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PRODUCTOSPORPA~ES 
Volumen D: Capitulos 39-43 
Materias plasticas artificiales, caucho, pieles, cueros, 
peleterla y manufacturas de estas materias, artrculos de 
guarnicionerla y de talabarterla, artrculos de viaje 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros 
clasificado segun las posiciones de Ia Nimexe y por 
parses asociados, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el lndice 
de palses se han publicado en un glosario aparte que se 
remitira previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind D: Kapitel 39-43 
Kunststoffer, gummi, huder, skind, lc:eder, pelsskind og 
varer fremstillet heraf; sadelmagerarbejder; rejseartikler 
1. Fc:ellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt 
efter Nimexe-positioner, handelspartnere, mc:engde og 
vc:erdi 
2. Supplerende enheder 
BemtBrknlngerne til metoden samt landefortegnelsen er 
offentliggjort scsrskilt i et glosarium, som pa anmodning vii 
blive ti/sendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band D: Kapitel 39-43 
Kunststoffe, Kautschuk, Haute, Felle, Leder, Pelzfelle und 
Waren daraus; Sattler- und Taschnerwaren; Reiseartikel 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
gegliedert nach Warennummern der Nimexe und 
Partnerlandern, Mengen und Werte 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerkungen sowie das Uinderver-
zeichnis sind in elnem Glossarium gesondert veroffent-
licht und werden auf Anfrage zugesandt. 
nPOTONTA KATA XOPEr 
T6J1o~ 0: Ktcl»ll.).ala 39-43 
nAQOTIKcl, £AQC1TlKcl, QKQTtpyaaTQ 6tpl.laTQ, KQTtpyaal.lt• 
VQ 6tpi.IQTQ, youvaplKQ KQI £i6T) KQTQC1K£UQOI.ltVa an6 
QUTcl, OclYI.lQTQ KQI £i6T) mnoaKtUJi~, £16T) an6 11QPOKIV6 
6tp11a, TQ~I61WTIKQ £16T) 
1. E11n6p1o TTJ~ Ko1v6TT)Ta~ KQI Twv KpaTwv l.ltAwv TT)~. 
KQTQV£1.1T)I.ltvo KQTQ KQTT)yopit~ TT)~ Nimexe KQI xwpt~ 
QVTQAAayJi~, noa6TT)T£~ KQI Q~l£~ 
2. rul.lnATJPWI.lQTIKt~ I.IOV6.6t~ 
01 pc8o6oAoy1Ktq rrapaT1JprJC1£lq Ka9wq Kal o KaTdAoyoq 
TWV XWPWV 0'!J.l0C1l£UOVTQl XWPlCTTd C1' tva yJ.wCTCTdplO, TO 
orroio arroCTTtAAcTal J.lCTd arr6 a{T1J"'l· 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume D: Chapters 39-43 i 
I 
Plastics, rubber, raw hides and skins, leather, furskins and 
articles thereof; saddlery and harness; morocco leather 
goods; travel goods i 
1. Trade of the Community and its Member States ~roken 
down by Nimexe-heading and partner country; quan-
tities and values · 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are 
published separately in a glossary which will be sent on 
request I 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume D: Chapitres 39·43 
I 
Matieres plastiques artificielles, caoutchouc, peauX. cuirs, 
pelleteries et ouvrages en ces matieres; maroquinerie; 
articles de sellerie et de voyage ! 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses !:tats m~mbres 
ventile par rubrique de Ia Nimexe et par pays 
partenaire, quantites et valeurs [ 
2. Unites supplementaires 1 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays 
sont publiees separement dans un glossaire qui est 
envoye sur demande. · 
PRODOTTI PER PAESI 
Volume D: Capitol! 39-43 I 
Materia plastiche artificiali, gomma, pelli, cuoio,l pelli da 
pellicceria e lavori di tali materia; marocchineria, articoli 
da sellaio e da viaggio I 
1. Commercio della Comunita e degli Stati i membri 
classificato secondo le posizioni della Nimexe ed il 
paese partner, quantita e valori I 
2. Unita supplementari I 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati 
in un glossario a parte che sara lnviato su rich{esta. 
GOEDERENVOLGENSLANDEN 
Dee I D: Hoofdstuk 39-43 
I 
Kunstmatige plastische stoffen, rubber, huide~. vellen, 
Ieder en pelterijen; lederwaren en bontwqrk; fijne 
lederwaren, zadelmakerswerk en reisartikelen 1 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid·S~aten naar 
Nimexe-posten en partnerland, hoeveelheden en 
waarden i 
2. Bijzondere maatstafeenheden / 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische 
opmerkingen en het landenregister. Het wordt u op 
verzoek toegezonden. 
PRODUTOS POR PAISES 
VolumeD: Capitulos 39-43 I Materias plasticas artificiais, borracha, pele!>, couros, 
peles em cabelo e obras destas materias; tutigos de 
correeiro; artigos de seleiro e de viagem ~ 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Est dos-mem-
bros discriminado segundo a rubrica da Ni exe e por 
pals parceiro, quantidades e valores I 
2. Unidades suplementares : 
As notas metodol6gicas assim como o fndice ros pafses 
encontram-se num glossa rio publicado em sep rata e que 
sera enviado a pedido. 
I 
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Tablas: analiticas de comercio exterior - Nimexe 
La publicaci6n se subdivide en: 
Voltim~nes A - L: Productoslpafses 
Vol. A Eap. 1-24: productos agrlcolas 
Vol. B ~~Jap. 25-27: productos minerales 
Vol. C ap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D ap. 39-43: malarias plasticas, cueros 
Vol. E ap. 44-49: madera, papal, corcho 
Vol. F ap. 50-67: malarias textiles, calzado 
Vol. G ap. 68-72: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H ap. 73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I ap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J ap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K ap. 86-89: material de transporte 
.. 
Vol: L ap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volume Z: Pafseslproductos 
Vol. Z ap. 1-99 
Analytis e tabeller vedrorende udenrigshandelen - Nimexe 
Publikati nen omfatter folgende bind: 
Bind A L: Varerllande 
Bind A ap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B ap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C ap. 28-38: kemiske produkter 
Bind D p. 39-43: plasticstoffer, lreder 
Bind E p. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F p. 50-67: tekstilvarer, fodtoj 
Bind G k p. 68-72: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H k p. 73: stobejern, jern og stal 
Bind I k p. 74-83: andre redle metaiier 
Bind J k p. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K k p. 8EXI9: transportmateriel 
Bind L k p. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: L~ndelvarer 
Bind Z: Kap. 1-99 
II 
AnalytiscHe Obersichten des AuBenhandels - Nimexe 
I 
Die Veroff~ntiichung verteilt sich auf folgende Banda: 
Blinde A ~ L: Waren!Llinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnisse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineraiische Stoffe 
Band C, Kapitel 28-38: Chemische Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststoffe, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Hoiz, Papier, Kork 
Band F, K11pitel 50-67: Spinnstoffe, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-72: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kllpitel 73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metaiie 
Band J, K$.pitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, K1pitel 90-99: Prazisionsinstrumente, Optik 
Band Z: La der/Waren 
Band Z, K pilei 1-99 
AvaAunKol lvaK£<; E~WTEpLKOU qmoplou- Nimexe 
To lirii.LOO"i£ j.LCl anonAdTaL an6 
Topol A- L rrpo16VTafxwpc~ 
T61.1oc; A, K£ cUaLa 1-24: ayponKa npo"i6VTa 
T6j.Loc; B, K£ cUaLa 25-27: opuKTa npoi6VTa 
T6j.Loc; c. KE aAaLa28-38: XIJj.LLKQ npoi6VTQ 
T61.1oc; D, K£ cUaLa39-43: nAaanKtc; uAEc;, litpj.LC1TC1 
T6j.Loc; E, K£ aAaLCl 44-49: npoi6VTC1 ~uAou, xapnou, cjltAAou 
T6j.Loc; F, K£ aAC1LC1 50-67: ucj!ClVTLKtc; uAEc;, unoliljj.LC1TC1 
T6j.Loc; G, KE ci)..QLQ 68-72: Al9oL, yuojroc;, KEpalJ.LKQ, ua>.oc; 
T6j.Loc; H, K£ aAaLO 73: XUTOalli!]poc;, alli!]poc; KClL xa>.upac; 
T6j.Loc; I, K£ cUaLa 74-83: aUa KOLVQ j.LtT!lAAa 
T6j.Loc; J, K£ aAaLCl 84-85: I.LIJXC1Vtc;. auaK£utc; 
T6j.Loc; K, K£ aAaLCl 8EXI9: £~onALaj.L6c; j.LETQcjlopwv 
T61.1oc; L, KE cUaLa 90-99: 6pyava ClKpLpdac;, OTTTLKQ 6pyava 
Topo~ Z: xw c~frrpoi"oVTa 
T6j.Loc; Z, K£ aAaLCl 1-99 
EN 
FR 
IT 
NL 
Analytical tables of external trade - Nimexe 
The publication is divided into: 
Volumes A-L: products/countries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-72: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 73: pig iron, iron and steel 
Vol. 1 Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 94-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countries/products 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur- Nimexe 
La publication est repartie par: 
Volumes A - L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege 
Vol. F Chap. 50-67: matieres textiles, chaussures 
Vol. G Chap. 68-72: pierres, piAtres, ceramiques, verre 
Vol. H Chap. 73: fonte, fer et acier 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tavole analitiche del commercia estero- Nimexe 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Voluml A - L: prodottilpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti minerali 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: iegno, carla, sughero 
Vol. F Cap. 50-67: materia tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-72: pietre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materials da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precisione, ottica 
Volume Z: paesilprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - Nimexe 
De publikatie is onderverdeeid in: 
De/en A - L: produktenllanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Deel B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deei D, Hoofdstuk 39-43: plastische stoffen, leer 
Dee I E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 50-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-72: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 73: gietijzer, ijzer en staal 
Deel I, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: /andenlprodukten 
Deei Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comercio externo - Nimexe 
A publicalj:ao e composta por: 
Volumes A - L: Produtos!Palses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortilj:a 
Vol. F, Cap. 50-67: taxteis, calij:ado 
Vol. G, Cap. 68-72: pedra, gesso, cerAmica, vidro 
Vol. H, Cap. 73: ferro fundido, ferro e alj:o 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maqulnas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transports 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de preclsao 6ptica 
Volume Z: Pafses!Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
I 
~~ 
I 
I 
I 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
I 
i Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
i Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlan<;iern 
EJ.1n6pto KOTO npo"i6vTa 
KQTQVEJ.lT]IJEVQ KQTQ xwpa QVTQAA~Y~~ 
i 
Trade by commodity 
broken down by partner coyntry 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
I 
Commercia per pro9otti, 
classificati secondo il paese pa~tner 
Handel volgens goederensoorten, 
I 
onderverdeeld volgens partne~land 
I 
Comercio por produtos, 
discriminados por pais parceiro 
I 
i 
1986! 
I 
Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
Meldeland - Reporting country - Pays dl!clarant Bestlmmung 
OesUnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I BelgA.ux. I Danmark I OeU1schland I "E.Uc5a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I 
3901 COND~NSATIC1,.~.POLYCONDENSATION AND POLYADDITION PRODUCTS,~A OR NOT MODIFIED OR POLYMEAISE~~D WHETHER OR NOT 
UNEAll (FOR I:AAMPLE, PHENOPLASTS, AMINOPLASTS, ALKYDS, POLY ALLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POLT~TERS, SILICONES) 
PROD~ITS DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLY ADDITION 
3901.05 ION. ~!£';'ANGERS OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
DE: INCLU 1"'0 IN 3902.01 
DE:~~ GI8~U~~~ 
003 NETHER .ANDS 335 275 47 
1sw ~~up 1~ ra~ ~ . . ~ m 1: 
1020 CLASS 1 364 . . . . . 40 . 
1030 CLASS 2 215 2 . . . 29 24 . 
3901.07 ADHE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, WITH COATING OF UNWLCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
BAND ADHESIVES, LAAG.MAX.10 CM, ENDUITES DE CAOUTCHOUC 
12 
547 
178 
369 
271 
98 
1011 EXTRA-I 583 2 1 • • 29 87 • 
~ ~~t~~C XBG. ~~ 1~ : ~1 35 ~~ 
003 NETHERINOS 320 18 3 24 13 132 ~ F-r'lr.fR ANY ~~ ~ 1. 7:i 1~ 2. 335~ 
006 UTO. KIN OOM 467 11 20 56 
030 SWEDEN' 64 1 21 13 4 
036 SWITZERl-AND 71 . 15 19 19 
036 AUSTRIA 47 1 23 9 11 
400 USA I 82 31 5 21 
1000 W 0 R Lcf 2671 70 20 386 8 2 402 2 1057 
1~~ ~~~~c: 1'~ ~' 11 m s ~ ~ ~ ~~ 
1020 CLASS 1~ 452 2 10 124 . . 73 . 104 1021 EFT A CO NTR. 229 2 10 65 . 68 35 
1030 CLASS 2 243 6 6 34 5 . 33 . 115 
1040 CLASS 3 49 3 . 9 . . 1 . 29 
3901F1i': ~~~~~ WI~bp~5~tg~~%~R~0f.~~~-~H~~~~w.~9(NOTES 3A+B)OTH.TH.PHENOPl.COATED SANDS(MOULD.CORES)A.F.MOULDINGIEXTR. 
BL: CONFI NTIAL 
PHENO LASTES POUR MOULAGE 
FR: CONF.ID.A MOUL.FORMQ.PHEN. + AUT.PHENOPL.SOUSFORM.CHAP.39(3A +B), SF PHENOPL.PR MOULAGE +SABL.PRE.£NROB.(NOYAUX D.FONDER.) 
BL: CONFI NTIEL 
~ ~~t~~Eu BG. ~~a . . 1~} • sa 4134 12 ~ 
003 NETHERL NOS 860 566 1 273 
~ F-r'lr.fRM,O.NY ma 1494 ~~ ,· 4115 
006 UTD. KINqDOM 4173 3516 95 551 
007 IRELAND 1241 30 1018 
009 GREECE+ 781 176 599 010 PORTUG 475 135 12:i 71 147 
011 SPAIN 600 533 63 
036 SWITZER~ND 6255 1441 4421 378 
038 AUSTRIA 1080 15 490 345 223 
048 YUGOSLA. lA 2697 955 1264 478 
060 POLANOJ 466 376 110 400 USA 368 17 4 193 
g~~ ~~~EL 1~ m 1S ~ 
1000 W 0 R L 45158 27 14093 334 14908 13 14554 
1010 INTRA-EC · 26782 • • 8818 • 185 8100 13 9153 
1011 EXTRA·EC 18365 • 27 5275 • 149 8808 • 5401 
1020 CLASS 1 t 11274 26 3281 1 6034 1461 
1021 EFTA CO TR. 7853 . 17 2015 . 1 4770 . 631 
1030 CLASS 2 5474 . . 1075 . 148 774 • 3249 
1040 CLASS 3 1617 . . 918 . . . . 693 
3901.13 PHENOP TS, OTHER THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
SIMILAR BULK FOAMS 
I 
PHENOtTES, NON POUR MOULAGE, LIOUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 16778 3311 7 9995 . 657 . . 749 
002 BELG.·LU G. 7875 . . 3775 . 4 1644 . 78 
003 NETHERLANDS 23692 1617 53 16238 1 52 3572 923 
004 FR GERMfY 13877 2071 5 . 183 3801 2763 883 IT-t6-.YKING OM 1~~ ,~¥ 4 = 32~ M~~ 3 a5 
lm g'EE~~RK ~~ J~ ~~ 24 ~ 9} 
009 GREECE j 890 44 2. 151 86 35 010 PORTUGA 1516 46 248 256 258 113 
&1~ ~~~~~A y 2m 2~~ 59 ~~ ~ 42~ 
030 SWEDEN 2122 64 205 329 157 201 
~ ~~lfz~~ NO 5~~ 13} 128 37rs 1 ll~ ~ 
038 AUSTRIA 5196 189 4355 24 28 112 
~ YUGOSLA lA llli M ~~ 188 ~~ 39~ 
~ ~~~:J.R 1~ 76 87 219 ~~ 
~ ~~~8SL:>VAK ill 351~ ~ ~~ 6360. 064 HUNGARY 774 463 26 
~ ~'b~~"c~ m ~1 ~ 263 ~ 
fgg ~g~~~ AF ICA 1~ 39 ~ 1~ 
400 USA 2805 401 1736 450 
404 CANADA 946 19 438 41 
508 BRAZIL 355 6 187 4 
512 CHILE 301 3 123 4 
~~ ~~~EL ~ ~ 11 1~ 1~ 
~ ¥~~~&~r lA m 101 19 1J 63 
700 INDONESIA 233 30 :i 87 37 
701 MALAYSIA 378 25 1 24 
706 SINGAPOR 1303 847 1 59 
728 SOUTH KO EA 386 5 265 
732 JAPAN 514 2 250 
736 TAIWAN 505 165 251 
~ ~8~~R~g~ 1~~ 1s 1~ 
1000 WORLD 128989 12318 505 58218 
1010 INTRA-EC 90528 8668 71 41718 
1011 EXTRA-EC 38468 2848 435 18497 
1020 CLASS 1 23150 1113 394 12878 
rR. 1021 EFTA COUN 14067 532 393 8814 
1030 CLASS 2 10929 1394 41 2216 
1031 ACP(66) 899 2 2 64 
2 
2 2025 
1 1500 
1 524 
213 
1 
25 
290 
16 
101 
51 
79 
36 
23 
17453 
13785 
3658 
1976 
937 
1127 
53 
3 
3 
5 
8 
14 
3 
1 
1 
16 
53 
21 
1171 
8433 
5267 
4188 
1028 
568 
1995 
110 
51 
49 
1 
1 
29 
39 
52 
7 
42 
3 
2 
6 
267 
174 
93 
73 
7 
15 
4 
2i 
10 
1 
38 
37 
1 
1003 
977 
3234 
670 
1294 
14 
210 
65 
5 
253 
149 
104 
182 
376 
316 
193 
139 
166 
77 
148 
1 
55 
15 
12 
81 
143 
419 
72 
112 
81 
47 
16 
60 
72 
11 
79 
9 
6 
29 
27 
62 
11387 
7723 
3645 
2227 
1127 
901 
79 
118 
22 
96 
94 
73:i 
17 
28 
397 
128 
5 
48 
35 
1718 
1396 
323 
88 
88 
235 
21 
Export 
UK 
1 
183 
69 
114 
52 
62 
79 
133 
117 
10 
2:i 
16 
3 
19 
459 
361 
98 
66 
42 
29 
3 
7 
59 
1s:i 
7 
193 
6 
4 
15 
7 
1 
25 
50 
1071 
484 
608 
471 
419 
131 
6 
962 
1397 
504 
1803 
1665 
1084 
570 
509 
594 
297 
40 
1014 
75 
283 
172 
110 
574 
4 
189 
2 
257 
135 
1 
51 
86 
471 
72 
28 
85 
59 
67 
380 
65 
89 
5 
317 
200 
56 
124 
39 
5 
189 
15951 
9383 
6568 
3233 
1563 
2729 
552 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud6CI I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3901 CONDENSATIOJhPOLYCONDENSAnON AND POLYADDmON PRODUCTS~ WHETHER OR NOT MODIFIED OR POLYMERISE~ AND WHETHER OR NOT 
UNEAR (FOR MPLE, PHENOPLASTS, AMIHOPLASTS, ALKYDS, POLY LLYL ESTERS AND OTHER UNSATURATED POL STERS, SIUCONES) 
KONDENSAOONS-, POL YKONDENSAnONS- UNO POL YADDmDNSERZEUGNISSE 
3901.05 ION EXCHANGERS OF CONDENSAOON ETC. PRODUCTS 
DE : INCLUDED IN 3902.01 
IONENAUSTAUSCHER 
DE: IN 3902.01 ENTHAL TEN 
003 PAY5-BAS 1502 638 862 
1000 M 0 N DE 4455 688 4 143 1855 49 1193 144 9 370 
1010 INTRA~E 2874 877 2 • 1525 49 398 142 9 83 1011 EXTRA~E 1580 11 2 133 330 795 2 307 
1020 CLASSE 1 897 
11 
1 
133 
220 544 1 131 
1030 CLASSE 2 655 85 250 176 
3901.07 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 10CM, WITH COAnNG OF UNVULCANISED OR NATURAL RUBBER, OF CONDENSATION ETC. PRODUCTS 
KLEBEBAENDER BIS 10 CM BREIT, KAUTSCHunERT 
001 FRANCE 2090 287 6 621 3 300 752 149 372 002 BELG.-l.UXBG. 938 
426 
3 312 47 275 1 
003 PAY5-BAS 2012 5 334 173 468 
279 
606 
004 RF ALLEMAGNE 2575 148 16 
802 
1183 182 767 
005 ITALIE 1277 68 4 291 
14 903 54 68 006 ROYAUME-UNI 2247 210 6 265 590 259 
164 030 SUEDE 638 33 12 261 136 13 19 
036 SUISSE 692 1 285 239 93 17 57 
036 AUTRICHE 526 13 
26 
413 45 45 
32 
10 
400 ETAT$-UNIS 619 13 220 45 55 228 
1000 M 0 N DE 18987 1573 185 5558 14 43 3903 14 3393 1832 3 2871 
1010 INTRA~E 12309 1170 40 2803 
13 
31 2768 14 2497 1064 
3 
1924 
1011 EXTRA~E 6878 403 145 2753 12 1137 898 56B 748 
1020 CLASSE 1 4010 65 124 1794 2 702 392 396 535 
1021 A E L E 2295 52 91 1047 
1:i 
640 159 47 
:i 
259 
1030 CLASSE 2 2128 315 20 685 
10 
406 367 149 170 
1040 CLASSE 3 541 23 1 275 29 138 22 43 
3901.11 p PLASTS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FR: P RMALb.MOULD.POWDERS A.OTH.PHENOPL.CHAP.39(NOTES 3A+B)OTH.TH.PHENOPL.COATED SANDS(MOULD.CORES)A.F.MOULDINGIEXTR. 
BL: NTIAL 
FORMMASSEN AUS PHENOPLASTEN 
FA: VERT.PHENOL-FORMALDEH.FORMMASS.U.PHENOPL.VORSCHR.3A + B KAP. 39, AUSG.M.PHENOLPL.VERMISCHT.FORMSAND F.GUSSKERNE U. FORM MASS 
BL; VERTRAULICH 
001 FRANCE 4430 2055 53 
559 
33 2273 16 
002 BELG.-l.UXBG. 1689 506 5 539 79 
003 PAY5-BAS 1016 6B4 1 330 35 1 004 RF ALLEMAGNE 5091 
1811 
424 4400 
28 
232 
005 ITALIE 1980 126 
:i 568 39 15 006 ROYAUME-UNI 4307 3575 122 
237 007 lALANDE 1176 38 901 
009 GRECE 905 190 
1s:i 1o9 
708 9 
010 PORTUGAL 573 154 156 1 
011 ESPAGNE 921 852 1 53 15 
036 SUISSE 3120 
10 
1645 628 834 13 
036 AUTRICHE 888 616 53 187 13 
048 YOUGOSLAVIE 3057 2150 256 651 
060 POLOGNE 708 550 158 6 400 ETAT$-UNIS 639 484 149 
616 IRAN 1074 235 
15 
799 40 
624 ISRAEL 590 165 345 64 
1000 M 0 N DE 38999 81 18118 354 2411 35 16335 77 83 1545 
1010 INTRA~E 22282 
aO 9975 210 1342 35 9938 75 28 881 1011 EXTRA~E 18715 8143 144 1089 6399 1 34 885 
1020 CLASSE 1 8988 60 5279 12 943 206B 626 
1021 A E L E 4871 26 2391 12 687 1051 34 504 1030 CLASSE 2 5349 1 1437 131 126 3413 208 
1040 CLASSE 3 2377 1426 918 33 
3901.13 ~~~~~·F'bW~f THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR AS BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES OR 
PHENOPLASTE, KEIHE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IH BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 16317 4473 10 8582 911 
188:i 
926 1587 107 1721 
002 BELG.-LUXBG. 10358 2600 48 3788 :i 8 163 2315 936 2201 003 PAY5-BAS 20781 10504 62 4129 1443 
5326 
1056 
004 RF ALLEMAGNE 21216 3341 6 
7862 
257 5347 3477 19 3443 
005 ITALIE 16488 1363 
6 
823 2982 
4 144 
1054 66 2338 
006 ROYAUME-UNI 11081 1595 4326 7 2539 2013 427 
1049 007 lALANDE 1624 20 375 
s6 157 1 22 008 DANEMARK 3226 496 1162 152 110 359 891 
009 GRECE 1361 73 
5 
340 
322 
169 72 133 574 
010 PORTUGAL 2264 77 558 479 171 10 
121 
644 
011 ESPAGNE 4085 398 
100 
1547 586 501 361 571 
028 NORVEGE 1180 64 394 254 7 300 6 55 
030 SUEDE 336B 95 457 676 233 271 163 58 1415 
032 FINLANDE 1330 70 214 221 
2 
213 29 299 41 243 
036 SUISSE 6BD8 401 4056 704 420 660 563 
036 AUTRICHE 6B54 360 5353 26 49 182 565 319 
048 YOUGOSLAVIE 3951 25 1888 
276 
743 722 369 208 
052 TURQUIE 2678 164 989 87 
1369 
255 907 
056 U.R.S.S. 2566 116 349 392 333 7 
058 RD.ALLEMANDE 633 2:i 46:i 1s0 41 147 445 060 POLOGNE 1034 119 276 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1754 6:i 851 163 59 2 718 064 HONGRIE 1796 1307 64 105 198 
06B BULGARIE 561 33 521 
247 
6 
10 32 26 1 204 MAROC 898 41 31 381 130 
220 EGYPTE 973 
sti 469 238 36 20 81 131 390 AFR. DU SUD 1865 824 134 12 148 696 400 ETAT5-UNIS 5170 3565 628 6 208 97 
404 CANADA 1525 21 662 67 2 701 72 
508 BRESIL 874 10 573 5 2 111 173 
512 CHILl 618 4 340 11 
17 
199 64 
616 IRAN 939 79 
18 
541 
2 
49 160 
8 
93 
624 ISRAEL 1223 18 268 256 
266 
88 565 
632 ARABIE SAOUD 529 
12s 
52 19 94 47 145 680 THAILANDE 858 5 391 111 137 700 INDONESIE 576 40 301 60 157 13 
701 MALAYSIA 620 45 2 64 
239 10 
17 492 
708 SINGAPOUR 1536 727 2 105 125 328 
728 COREE DU SUD 888 8 648 71 7i 16 145 732 JAPON 1392 4 862 249 12 168 
736 T'AI-WAN 818 205 491 48 16 43 63 740 HONG-KONG 1712 
14 
74 1538 39 15 
800 AUSTRALIE 810 316 53 110 317 
1000 M 0 N DE 178293 18129 947 88787 8 3061 25189 4 12978 19785 2040 25407 
1010 INTRA~E 110778 14438 74 39042 3 2445 19422 4 7009 13180 1878 14487 
1011 EXTRA~E 85513 3892 873 29725 3 818 8787 0 5969 8584 384 10920 
1020 CLASSE 1 37344 1~ 778 19936 304 3419 1728 3890 105 5242 1021 A E L E 19606 772 10765 
:i 
28 1453 909 1988 105 2596 
1030 CLASSE 2 18984 1514 95 5962 263 226B 2647 1696 259 4257 
1031 ACP(66) 1648 9 7 259 17 132 155 153 77 639 
3 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung r Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU!i&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
3901.13 
1040 CLASS 3 4388 142 1403 22 556 1142 517 606 
3901.18 PHENOPLASTS IN SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
PHENOPLASTES, EN PLAQUES, FEUIUES, PELLICULES, lANDES OU LAMES 
001 FRANCE 1556 35 28 171 6 
1:i 
1017 6 293 
002 BELG.-LUXBG. 2551 
73 
30 243 
2 
646 1536 83 
003 NETHERLANDS 890 46 527 1 
1 
182 
37o4 
59 
004 FR GERMANY 4379 31 119 
1o4 24 
31 35 370 88 
005 ITALY 248 1 14 305 59 2 1478 741 46 006 UTD. KINGDOM 2744 1 91 118 8 
22 011 SPAIN 166 13 23 2 104 2 
028 NORWAY 125 72 43 2 
2 
8 
030 SWEDEN 259 
2 
177 69 1 10 
032 FINLAND 299 65 225 
315 138 
7 
036 SWITZERLAND 693 27 211 
:i 
1 
038 AUSTRIA 865 2 677 170 
1oS 
12 
052 TURKEY 296 5 180 4 1 
224 SUDAN 430 
6 3:i 12 2t 430 8 400USA 531 3o4 451 608 SYRIA 456 1 
13 
151 
1 628 JORDAN 383 3 
41 14 17 
366 
6 632 SAUDI ARABIA 1981 4 1887 12 
647 U.A.EMIRATES 644 
37 
1 
5 
623 20 
706 SINGAPORE 446 26 366 
24 
10 
732 JAPAN 338 
2 
68 246 
6 740 HONG KONG 2907 22 
21 
2877 
800 AUSTRALIA 173 1 3 89 58 
1000 W 0 R L D 27591 169 1011 3327 398 404 189 3 14850 6301 2 939 
1010 INTRA-EC 12808 143 359 1221 24 364 120 3 3875 8013 2 688 1011 EXTRA-EC 14715 28 851 2105 371 40 69 10911 288 252 
1020 CLASS 1 3906 7 386 1643 21 3 27 1405 271 143 
1021 EFTA COUNTR. 2242 2 347 1224 
351 
3 4 488 139 
2 
37 
1030 CLASS 2 10321 19 187 348 37 42 9220 15 100 
1031 ACP~) 1087 19 
79 
2 9 1044 
2 
2 11 
1040 CLA 3 492 115 286 10 
3901.18 PHENOPLASTS IN THE FORM OF MONOFJL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
PHENOPLASTES, EN MONOFILS, TUBES, ~ONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
001 FRANCE 794 386 10 38 187 173 
002 BELG.-LUXBG. 249 8 12 17 27 191 003 NETHERLANDS 473 8 38 
8 
46 373 
004 FR GERMANY 963 392 37 
32 
403 123 
005 ITALY 4216 4014 2 
69 
168 
030 SWEDEN 201 13 6 112 
036 SWITZERLAND 131 
420 
6 83 17 25 
048 YUGOSLAVIA 440 7 13 
s5 390 SOUTH AFRICA 1477 1422 
1000 W 0 R L D 10764 8925 164 m 4 2 53 12 1510 22 2 1793 
1010 INTRA-EC 7277 4983 78 131 4 2 11 11 780 22 2 1281 1011 EXTRA-EC 3489 1983 89 148 42 1 730 512 
1020 CLASS 1 2926 1963 42 114 1 1 450 355 
1021 EFTA COUNTR. 535 32 103 
4 
1 138 
2 
263 
1030 CLASS 2 495 7 21 40 277 144 
1040 CLASS 3 68 40 11 1 4 12 
3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
RESINES UREIQUES POUR MOULAGE 
001 FRANCE 5273 
119 
253 
26 
4941 77 
002 BELG.-LUXBG. 911 
2345 
32 
2 
733 
004 FR GERMANY 11017 
11 868 5 4 7366 1296 006 UTD. KINGDOM 2528 371 1 1273 364 006 DENMARK 494 4 126 
11 1117 009 GREECE 1379 13 238 
519 010 PORTUGAL 840 161 105 55 
036 StyiTZERLAND 594 64 267 263 
038 A STRIA 829 76 
6 
735 18 
400 USA 4979 2 271 4700 
404 CANADA 2480 26 406 1072 1002 484 VENEZUELA 515 459 30 
616 IRAN 807 160 
41 
632 15 
662 PAKISTAN 640 17 579 3 
740 HONG KONG 1181 4 767 410 
1000 W 0 R L D 41295 23 138 1834 4538 282 4 22940 2 11558 
1010 INTRA-EC 23559 22 132 1247 3871 204 4 14980 2 3297 
1011 EXTRA-EC 17735 4 587 865 58 7959 8282 
1020 CLASS 1 10417 2 208 524 2 2487 7194 
1021 EFTA COUNTR. 1838 2 176 10 2 1012 634 
1030 CLASS 2 7078 2 323 283 55 5374 1041 
3901.25 ¥1:.fr"LAR~W~rt ~'fM'f;f THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, UQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANUI.!, FLAKE OR 
RESINES UREIQUES, NON POUR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 69634 149 3 42017 208 
25622 
17656 9164 40 397 
002 BELG.-LUXBG. 136496 
461 
34688 1 
2 
11838 61056 2606 685 
003 NETHERLANDS 8037 
:i 
6551 483 153 209 
59511 20 
178 
004 FR GERMANY 99687 564 
10822 9 
1104 38171 314 
005 ITALY 11204 7 
28 741 
55 311 
006 UTD. KINGDOM 4567 2307 1 162 1328 
1531:i 007 IRELAND 18256 6 2922 12 3 
38 006 DENMARK 1285 1132 50 65 
009 GREECE 1875 598 
17oS 
295 3 978 
010 PORTUGAL 1900 146 
10 
19 29 
5 
1 
011 SPAIN 939 
2 
793 74 7 50 
028 NORWAY 2132 2017 43 48 9 13 
030 SWEDEN 2144 34 1762 6 119 80 143 
036S LAND 36202 2 16472 229 19284 34 181 
038A 40888 10 15474 4 23897 1501 
048Y A VIA •1428 1303 
1245 
6 77 
31 
42 
204M 0 1960 386 9 264 25 
208 ALGERIA 1940 1 30 31 1873 5 
212 TUNISIA 2251 1817 
20 
13 419 2 
14 220 EGYPT 1620 945 141 500 
13 272 IVORY COAST 1557 240 999 305 
1132 276 GHANA 1132 
1 1499 288 NIGERIA 3494 
10 7 1994 302 CAMEROON 1976 64 476 1419 
314 GABON 1796 8 1 364 44 1403 400 USA 556 321 4 73 114 
436 COSTA RICA 1985 1066 10 886 23 
21 616 IRAN 2514 2450 
:i 
27 16 
632 SAUDI ARABIA 482 337 18 11 113 
701 MALAYSIA 1115 408 
118 
90 617 
706 SINGAPORE 1040 188 54 680 
740 HONG KONG 1247 125 
3131 
61 124 936 
958 NOT DETERMIN 3131 
1000 WORLD 478219 1272 132 149790 10771 27652 30 121459 132138 2871 32304 
1010 INTRA-EC 353878 1173 7 99060 5329 27070 30 69055 131190 2671 18291 
1011 EXTRA-EC 121115 99 128 50730 2311 582 52308 948 14013 
1020 CLASS 1 86183 57 121 38656 1 300 44170 194 2684 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3901.13 
1040 CLASSE 3 9184 236 3827 29 1079 1594 998 1421 
3901.16 PHENOPLASTS IN SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
PHENOPLASTE ALS T AFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 4793 166 111 1144 13 
16i 
2078 18 1263 
002 BELG.-LUXBG. 5739 
273 
124 870 1 1227 3226 130 
003 PAY8-BAS 2104 168 1250 4 11 
4 
294 
7456 
104 
004 RF ALLEMAGNE 9874 124 558 713 35 82 179 833 638 005 ITALIE 1361 1 37 1 178 
4 2894 1262 
396 
006 ROYAUME-UNI 5549 5 277 509 557 41 
113 011 ESPAGNE 784 41 179 41 406 4 
028 NORVEGE 541 351 140 11 
28 
2 37 
030 SUEDE 1227 
5 
841 250 16 1 91 
032 FINLANDE 811 268 500 1 
613 276 
37 
036 SUISSE 1784 101 779 
4 
5 10 
038 AUTRICHE 2129 7 1778 3 279 
1aB 
58 
052 TURQUIE 619 24 396 7 4 
224 SOUDAN 626 
15 95 100 96 623 
3 
400 ETAT8-UNIS 1075 434 732 36 608 SYRIE 656 5 1 216 i 628 JORDANIE 773 8 23 53 34 7i 735 1(j 632 ARABIE SAOUD 3191 
2 
18 2951 54 
647 EMIRATS ARAB 1063 2 
6 
985 74 
706 SINGAPOUR 1341 143 248 
3 
902 55 42 732 JAPON 1102 i 612 428 4 740 HONG-KONG 4287 116 7i 4145 4 19 800 AUSTRALIE 500 10 31 237 140 
1000 M 0 N 0 E 62812 684 4171 12332 609 899 982 18 26343 12602 9 4163 
1010 INTRA-CE 31197 581 1386 4897 35 699 637 8 7882 12030 8 3042 1011 EXTRA-CE 31528 103 2785 7434 574 201 345 10 18372 573 1120 
1020 CLASSE 1 10840 20 1723 5125 77 5 154 2592 532 612 
1021 A E L E 6519 5 1593 3447 49i 4 36 10 919 280 9 235 1030 CLASSE 2 18703 83 657 1343 193 190 15265 37 419 
1031 ACP~66~ 2011 83 2 10 3 31 1809 4 9 
67 
1040 CLA S 3 1984 404 967 1 516 89 
3901.16 PHENOPLASTS IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
PHENOPLASTE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UND ABFAEUE 
001 FRANCE 2103 905 132 426 349 16 
289 
002 BELG.-LUXBG. 775 2:i 106 269 73 
310 
003 PAY8-BAS 1254 65 650 35 76 :i 440 004 RF ALLEMAGNE 2220 813 389 
700 
615 365 
005 ITALIE 9541 8534 21 
8 92 277 030 SUEDE 504 140 63 201 
036 SUISSE 986 
870 
75 728 89 94 
048 YOUGOSLAVIE 938 36 32 229 390 AFR. DU SUD 3229 2997 3 
1000 M 0 N 0 E 26327 14718 1669 3484 12 3 208 49 2218 24 8 3936 
1010 INTRA-CE 17130 10615 779 2128 
12 
2 47 31 1268 24 i 2238 1011 EXTRA-CE 9197 4103 890 1358 162 18 948 1700 
1020 CLASSE 1 7254 4098 466 1097 8 11 545 1029 
1021 A E L E 2190 
5 
357 999 
12 
8 j 251 8 575 1030 CLASSE 2 1348 73 166 153 370 554 
1040 CLASSE 3 595 351 93 1 34 116 
3901.24 UREA RESINS PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS HARNSTOFFHARZEN 
001 FRANCE 4132 2 
17 
3 220 44 3830 77 002 BELG.-LUXBG. 908 
3 
1 
1939 
47 
3 
799 
004 RF ALLEMAGNE 11381 20 825 9 4 7790 
1637 
006 ROYAUME-UNI 2572 334 4 1385 536 008 DANEMARK 684 7 141 
24 1099 009 GRECE 1366 23 220 568 010 PORTUGAL 1101 198 110 1 224 
036 SUISSE 1110 40 697 371 
038 AUTRICHE 804 86 
5 
703 15 
400 ETAT8-UNIS 4472 4 210 4253 
404 CANADA 2240 
30 
277 1152 811 
484 VENEZUELA 808 742 38 
616 IRAN 968 175 38 
771 22 
662 PAKISTAN 509 17 448 6 
740 HONG-KONG 901 3 573 325 
1000 M 0 N DE 40901 48 51 2043 4 3879 298 4 22875 3 11697 
1010 INTRA-CE 23302 45 44 1368 4 3161 140 4 14547 i 3 3990 1011 EXTRA-CE 17599 1 8 875 718 158 8328 7708 
1020 CLASSE 1 10212 1 2 219 372 11 2907 1 6699 
1021 A E L E 2397 1 2 174 
4 
9 10 1415 1 785 
1030 CLASSE 2 7118 5 395 286 148 5295 983 
3901.25 ~~LA~~W~K ~~,: THAN FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR 
HARNSTOFFHARZE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOEANERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 20496 63 6 12648 81 6558 4m 2640 23 258 002 BELG.-LUXBG. 34258 
312 
6985 1 
5 
2469 15456 426 361 
003 PAY8-BAS 4936 
6 
3643 578 173 62 
16600 1i 
143 
004 RF ALLEMAGNE 26666 812 
440i 10 
501 8378 259 
005 ITALIE 4693 30 210 27i 60 192 006 ROYAUME-UNI 2872 1601 1 168 614 4664 007 lALANDE 5235 8 546 13 4 40 008 DANEMARK 785 689 ; 5 51 009 GRECE 1406 542 359 197 3 663 010 PORTUGAL 562 163 1 21 17 2 1 011 ESPAGNE 967 
5 
814 32 45 8 66 
028 NORVEGE 986 873 65 14 16 13 
030 SUEDE 1852 44 1457 4 64 77 206 
036 SUISSE 9979 7 5699 165 3917 36 155 
038 AUTRICHE 9712 39 4284 6 4558 ; 825 048 YOUGOSLAVIE 1680 1578 313 6 35 60 204 MAROC 796 167 30 215 37 14 
208 ALGERIE 1177 2 23 83 1084 5 
212 TUNISIE 1194 940 2 19 231 2 15 220 EGYPTE 916 485 20 155 241 16 272 COTE IVOIRE 610 208 208 178 816 276 GHANA 816 ; 870 286 NIGERIA 2234 36 9 1363 302 CAMEROUN 1300 37 318 900 
314 GABON 1012 12 1 211 143 
768 
400 ETAT8-UNIS 994 584 3 116 148 
436 COSTA RICA 952 482 10 442 18 6 616 IRAN 1237 1175 
2 
35 21 
632 ARABIE SAOUD 595 392 36 14 151 
701 MALAYSIA 720 273 ; 6i 94 353 706 SINGAPOUR 661 143 57 393 
740 HONG-KONG 906 113 749 
2 73 144 574 
958 NON DETERMIN 749 
1000 M 0 N 0 E 152915 1332 189 56501 2907 8245 215 30391 36871 482 16002 
1010 INTRA-CE 102869 1187 13 33494 1575 7478 215 16253 35537 482 6657 
1011 EXTRA-CE 49282 145 178 23007 583 769 14122 1134 1 9345 
1020 CLASSE 1 27267 98 168 15549 1 283 8992 311 1885 
5 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
B stlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant D stlnatlon 
Nlmexe I I Bel g.-tux. I Danmartc I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Ita II a UK 
3Sb1.25 
11d1 EFTA COUNTR. 81831 42 116 35971 2310 283 43396 124 1941 11W CLASS 2 34315 5 11533 273 8096 753 11303 
1031 ACP!&) 12688 1109 999 14 2840 113 7613 
1040 CLA 3 616 541 9 41 25 
39r.27 AMINOPLASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPAR~ FOR MOU~ING OR EXTRUDING . 
AMINOPLASTES PREPARES POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, AUTRES QUE RESINES UREIOUES 
00\ FRANCE 1605 62 
1 
1344 
82 
1IT 
1 7 
22 
004 FR GERMANY 492 1 
1033 
276 124 
!l!J 
ITALY 1901 
41 
835 
62 8 
33 
UTD. KINGDOM 821 552 158 
03 FINLAND 479 438 41 
1 47 43 03 SWITZERLAND 509 412 6 
AUSTRIA 261 237 24 
POLAND 526 518 8 
HUNGARY 306 306 
115 BULGARIA 580 465 
ALGERIA 925 23 902 
2 832 EGYPT 1259 25 400 
n IRAN 3013 2300 2 713 123 HONG KONG 315 107 83 
~~o~Uc0 17226 83 7 9082 1781 1132 3848 13 7 1295 6087 83 3 3402 118 1088 815 13 7 560 
1011 EXTRA-EC 11158 3 5880 1683 48 3031 735 
1020 CLASS 1 2247 1835 66 1 386 159 
1021 EFTA COUNTR. 1551 
3 
1367 46 1 74 63 
1030 CLASS 2 7330 2606 1462 44 2618 5n 
1040 CLASS 3 1579 1438 115 26 
3901.29 =~f.t?~:mo~'l."t RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, 
~~~~~m~tN,Rr'fM&"N"i~~,gcg\?£ES ET PR LE MOULAGES OU L'EXTRUSION, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, 
001 FRANCE 26301 6 22746 2 
1607 
2328 792 427 
D02 BELG.-LUXBG. 16818 33 10106 1 21 4784 299 003 NETHERLANDS 2216 
5361 
1608 166 230 
8 
46 
1478 
133 
004 FR GERMANY 15184 7 
6785 
8 4128 3795 399 
005 ITALY 8021 
162 41 
791 
73 
225 220 
006 UTD. KINGDOM 3115 1245 369 1225 
420 007 IRELAND 493 73 
28 3 11 008 DENMARK 1740 1591 
15 
107 8W ~~~JllGAL 446 3 229 115 8 37 42 1257 1037 75 36 16 90 
026.NORWAY 1726 1593 40 
75 29 93 030 SWEDEN 2824 2347 62 311 
032 FINLAND 1044 899 4 
215 
140 1 
036 SWITZERLAND 3684 3470 84 48 67 
036 «JSTRIA 6516 6090 46 243 5 132 048 GOSLAVIA 2139 
5 
2070 28 31 10 6Ci 052 TURKEY 502 303 40 42 52 
056 SOVIET UNION 965 44 23 965 121 215 208 eLGERIA 461 58 
216 IBYA 483 59 
118 
424 
5 30 220 EGYPT 820 424 183 
390 flOUTH AFRICA 411 261 35 47 4 64 
400 SA 2228 2016 123 
24 
87 2 
404 CANADA 643 87 334 76 122 
612 IRAQ 271 253 5 1 12 
616 Wf'N 300 300 
1 43 6Ci 660 AILAND 408 304 
38 700 ~NDONESIA 513 171 
35 
216 88 
706 INGAPORE 358 47 1 47 228 
740 HONG KONG 300 92 n 104 27 
1000 WO A L D 108237 212 5368 68939 1090 9988 8 8169 10165 4298 
'~';[ ... 75924 210 5381 45875 238 7344 8 8331 6594 2165 1011 RA-EC 31704 1 7 23284 245 2844 1838 1572 2133 1020 LASS 1 22438 5 19253 837 685 461 1195 
1021 FTA COUNTR. 15960 
1 
1 14406 
62 
215 533 221 604 
1030 LASS 2 7072 1 3389 543 1128 1068 860 
1031 CP!&l 402 1 1 58 
184 
83 46 72 139 
1040 qLA 3 2195 622 1264 24 42 59 
3901.32 AMINOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES 
1i AMINOPLASTES STRATIFIES SOUS HAUTE PRESSION, AVEC COUCHE DECORATIVE 
001 ~NCE 5913 43 1649 462 
1354 
3300 1 1 437 
D02 ELG.-LUXBG. 4160 
49 
1098 1 1670 29 2 6 
003 NETHERLANDS 7260 3912 
1 
39 2467 j IT3 004 m GERMANY 1365 14 442 B6 631 626 005 ALY 1424 1 454 952 6 3086 3 34 29 006 D. KINGDOM 9026 1601 3842 
28 007 IRELAND 374 106 88 143 
1 
9 
008 DENMARK 648 253 5 133 4 250 
009 !EECE 531 157 19 141 12 
214 
011 S AIN 575 
2 
117 11 435 
135 028 N RWAY 311 
1 
165 j 9 9 030 S~EDEN 476 li 129 330 032 F LAND 256 162 334 4 61 036 S ITZERLAND 2096 766 965 31 
036A STRIA 430 396 1 32 1 
056S VIET UNION 433 6Ci 1138 97 10 11&3 336 400 U A 3115 668 56 
404C NADA 257 49 
7 
78 14 116 
512 c ILE 563 2 1 545 8 
sO ~~~ ROAN 943 n 12 642 1 162 UDI ARABIA 899 113 30 511 236 6 647 u. ~/EMIRATES 230 5 
3 
152 
173 
73 ~~~ GAPORE 936 76 672 12 UTH KOREA 488 340 
1 
64 62 22 
736 T IWAN 184 125 19 34 
51 
5 
740 H NG KONG 1299 183 46 40 883 96 600A STRALIA 379 44 39 293 3 
1000WIQ_RLD 49026 109 24 12657 7 1186 8513 • 19929 53 2717 3825 1010 ~A-EC 31510 108 23 9337 j 994 8413 • 12189 40 82 2363 1011 RA-EC 17515 3 3320 192 2100 IT40 13 2655 1482 
1020 c ss 1 7648 1 12 1994 2 1639 2150 10 1314 726 1021 E A COUNTR. 3656 1 11 1717 j 145 343 1010 3 9 565 1030 ~f~~2 8915 2 12 1298 462 5260 1341 385 1031 A~!&) 763 2 25 48 93 361 2 261 19 1040 c 3 755 29 329 351 
3901.35 LAMINATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE($) 
I'MINOPLASTES STRATIFIES, AUTRES QUE SOUS HAUTE PRESSION AVEC COUCHE DECORATIVE 
001 FR NCE 386 2 1 72 
17 
155 156 
~~j G.-LUXBG. 163 3i 3 99 40 4 HERLANDS 401 
15 
168 
1 15 
4 192 006 UT . KINGDOM 186 3 144 8 
587 007 I~ ~f'ND 589 1 2 5 a2 030S DEN 323 235 
1000 w RLD 3019 68 34 840 11 241 15 492 5 1515 
6 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland J 'Wd6a ·1 Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla UK 
3901.25 
1021 A E L E 22904 
48 
156 12574 
582 
239 8558 130 1247 
1030 CLASSE 2 21441 8 7066 465 5026 822 7423 
1031 ACP~66~ 7795 694 210 53 1664 118 5055 
1040 CLA S 3 554 392 21 104 37 
3901.27 AMINOPLASTS, OTHER THAN UREA RESINS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FORMMASSEN AUS AMIHOPLASTEN, KEINE HARNSTOFFHARZE 
001 FRANCE 2928 85 2503 
81 
310 
10 13 
30 
004 RF ALLEMAGNE 700 5 
1973 
373 218 
005 ITALIE 2664 56 827 1o4 37 64 006 ROYAUME-UNI 1359 1009 153 
032 FINLANDE 907 846 61 
3 123 2 72 036 SUISSE 1058 850 8 
038 AUTRICHE 513 464 45 4 
060 POLOGNE 1012 995 17 
064 HONGRIE 563 563 
174 068 BULGARIE 969 794 
208 ALGERIE 1374 102 1272 
5 1072 220 EGYPTE 1632 42 513 
616 IRAN 4925 3533 
5 
1392 
197 740 HONG-KONG 557 241 114 
1000 M 0 N DE 28341 91 11 18598 2438 1159 5959 81 14 1992 
1010 INTRA-CE 9947 91 4 8468 140 1108 1243 77 14 808 
1011 EXTRA-CE 18392 8 10132 2298 52 4718 4 1188 
1020 CLASSE 1 4283 3311 96 3 570 3 300 
1021 A E L E 3029 ti 2683 70 3 176 2 95 1030 CLASSE 2 11275 4200 2027 49 4106 867 
1040 CLASSE 3 2837 2621 174 41 
3901.29 ~~~~~me~Jl'KANFO'lrit RESINS AND NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, 
~~~~~~~ ~~~~~8t:r:RZE UND KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, 
001 FRANCE 15444 8 12051 16 
692 
1471 1233 665 
002 BELG.-LUXBG. 9354 30 5897 2 36 2329 396 003 PAY5-BAS 1667 
1369 
1454 26 185 
1tl 
46 
2248 
126 
004 RF ALLEMAGNE 10057 10 
5893 
57 3021 2806 532 
DOS ITALIE 7447 
265 17 
719 
100 
512 323 
006 ROYAUME-UNI 3076 1466 287 912 
617 007 IRLANDE 674 55 60 1 1 008 DANEMARK 1436 1171 ti 8 19 180 010 PORTUGAL 611 
5 
336 120 15 63 69 
011 ESPAGNE 1517 1223 77 63 26 123 
028 NORVEGE 1236 1068 46 loS 45 122 030 SUEDE 2475 1666 72 566 
032 FINLANDE 1180 863 8 
105 
306 3 
036 SUISSE 3272 2933 74 84 76 
038 AUTRICHE 4490 4155 52 100 35 148 
048 YOUGOSLAVIE 2849 ti 2706 39 84 18 6j 052 TUROUIE 898 554 43 134 92 
056 U.R.S.S. 848 
sti 20 848 1sti 248 1 206 ALGERIE 591 77 j 
216 LIBYE 672 ,, 
214 
561 9 48 220 EGYPTE 1184 705 206 
390 AFR. DU SUD 610 390 46 35 18 ~ 400 ETAT5-UNIS 3505 3174 139 24 183 404 CANADA 735 110 278 101 612 IRAQ 762 723 5 16 
616 IRAN 626 626 2 s4 ~ 680 THAILANDE 525 398 34 700 INDONESIE 600 173 2:i 298 706 SINGAPOUR 517 77 1 71 740 HONG-KONG 561 309 58 157 
1000 M 0 N DE 87902 349 1379 54768 700 7839 18 8714 9978 
811 1010 INTRA-CE 51911 337 1369 29805 128 5164 18 4590 7425 30 
1011 EXTRA-CE 35598 12 11 24982 178 2874 2124 2551 308 
1020 CLASSE 1 22102 8 17896 874 603 968 17 
1021 A E L E 12666 
12 
1 10717 
124 
253 310 470 91 
1030 CLASSE 2 11015 2 5938 709 1478 1491 1261 
1031 ACP~66~ 725 12 1 116 1 166 64 105 2n 1040 CLA S 3 2461 1128 54 1092 43 92 
3901.32 AMIHOPLASTS IN THE FORM OF HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE ON ONE OR BOTH SIDES I I 
HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT I I 
001 FRANCE 13487 94 5629 1173 3582 
5616 2 2 971 
002 BELG.-LUXBG. 11716 94 4634 1 3426 81 2 10 003 PAY5-BAS 19034 12869 6 70 3579 19 2402 004 RF ALLEMAGNE 3206 15 
1570 
257 1363 1545 
005 ITALIE 3779 2 
581 
2124 40 6165 6 s:i 113 006 ROYAUME-UNI 25001 6186 11970 
007 IRLANDE 1146 500 293 238 
9 
13 1o4 
008 DANEMARK 2197 1067 14 250 6 851 
009 GRECE 1563 616 38 267 2:i ~ 011 ESPAGNE 1359 
5 
591 30 715 
511 026 NORVEGE 1166 
2 
637 2:i 20 15 030 SUEDE 1728 1 579 1104 
032 FINLANDE 983 31 711 
12&4 
7 ~ 036 SUISSE 6521 3172 1984 038 AUTRICHE 1673 1592 2 67 
056 U.R.S.S. 766 
270 6415 
174 84 1707 592 400 ETAT5-UNIS 10313 1400 ~7 
404 CANADA 987 286 446 50 203 
512 CHILl 825 12 39 1 759 14 I 
628 JORDANIE 1453 193 33 941 6 179 ~~~ 632 ARABIE SAOUD 1434 352 79 661 274 
647 EMIRATS ARAB 516 16 
10 
266 
249 l 706 SINGAPOUR 1864 312 1254 728 COREE DU SUD 1816 1475 3 147 143 736 T'AI-WAN 651 522 67 46 92 740 HONG-KONG 2271 503 76 107 1274 219 
800 AUSTRALIE 1002 175 155 654 16 
1000 M 0 N DE 127393 209 83 48328 2461 28202 40 34741 215 3952 11184 
1010 INTRA-CE 82939 204 1 33691 1924 18384 40 21870 117 99 8609 
1011 EXTRA-CE 44453 5 81 12835 537 9818 12871 98 3853 4555 
1020 CLASSE 1 26012 3 42 8243 6 8469 4546 84 1936 2683 
1021 A E L E 12333 3 37 6923 
428 
1286 2081 
14 
15 1966 
1030 CLASSE 2 17039 2 38 4292 1349 7759 1917 1240 
1031 ACP~66~ 1489 2 1 104 102 254 666 5 420 36 1040 CLA S 3 1402 101 566 &;32 
3901.35 LAMINATED AMINOPLASTS OTHER THAN HIGH PRESSURE LAMINATES WITH DECORATIVE SURFACE(S) I i 
AMINOPLASTE, GESCHICHTET, AUSG. HOCHDRUCKSCHICHTPRESSTOFFE MIT DEKORSCHICHT ! 
001 FRANCE 1180 4 5 446 32 
3 415 Jos 
002 BELG.-LUXBG. 842 
97 
34 454 106 ,15 
003 PAY5-BAS 1127 84 736 31 9 ~85 006 ROYAUME-UNI 900 25 751 28 1937 007 lALANDE 1949 6 12 1o:i 129 4 030 SUEDE 640 1 ~98 
1000 M 0 N DE 9015 188 206 3174 66 442 34 1193 49 ~1 
17 
! 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
2217 65 21 532 11 221 15 328 5 1019 
804 1 14 108 20 165 496 
563 10 102 16 106 329 
489 10 71 6 95 307 
231 6 4 58 162 
INOPWTS IN PLATE, SHEET, FILM, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINATED 
INOPLASTES EN PLAQUES, FEUILLES, PELUCULES, BANDES OU LAMES, AUTRES QUE STRATIFIES 
3688 199 3147 94 85 162 
963 54 911 14 36 236 
2 
147 
14 6li 26 9 254 92 
2953 183 
39 38 
3625 27 413 1 48 38 217 177 1 
1i 1052 
10 
53 988 
874 
4 
14 850 
2i 303 278 
2s 1599 8 1485 80 
1593 
3 
1561 
4 4 
32 
800 m 11 
444 401 39 4 
256 251 5 
176 175 34 1 891 840 17 
1120 715 403 1 
1969 1920 49 
2 187 172 13 
388 135 249 
3 
4 44 206 143 14 2 
22818 398 21 17199 20 3571 151 183 698 3 578 
11255 397 2 7564 18 2380 134 183 223 3 371 
11584 1 19 9836 1 1211 17 474 205 
9482 1 15 8660 501 9 100 196 
4741 1 14 4505 1 5 67 148 
1941 4 941 677 7 302 9 
OPLASTS IN THE FORMS OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, ST1CKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
OPLASTES, AUTRES QU'UREIQUES, EN MONOFJLS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
001 FRAN E 468 18 
1i 
330 
6 
119 
002 BELG. LUXBG. 588 
6 3 
560 11 
004 FAG MANY 241 
1o2 
73 117 4 38 
400 USA 336 1 226 7 
632 SAUDI1 ARABIA 687 16 671 740 HONGIKONG 442 442 
1000 WO R.L D 4856 48 48 3 2 154 225 3758 14 608 
1010 INTRA·EC 1994 35 24 1 2 8 194 1211 13 510 
'm' l HU " M ' 149 31 2545 1 98 1020 CLA 1 822 11 24 2 108 8 588 1 82 1021 EFTA OUNTR. 175 11 23 2 2 1 8 108 1 21 1030 CLA 2 2023 . . . 40 23 1942 16 
3901.45 AL S AND OTHER POLYESTERS IN THE FORM OF COR RUGA TED SHEET AND PLATES 
POL TERS EN FEUWS ET PLAQUES ONDULEES 
001 FRAN E 1316 299 7 63 
592 
876 51 20 
002 BELG. UXBG. 1860 . 109 826 330 3 
003 NETHERLANDS 628 139 6 44 117 320 366 8 004 FA GERMANY 3900 98 
12 
292 3133 5 
005 ITALY 236 19 1 198 
2i 
6 
006 UTD. KINGDOM 390 159 1 10 64 135 
030 SWED~N 494 2 256 504 229 6 036 SWITZ ALAND 662 30 85 43 
038 AUSTRIA 228 118 12 94 4 
608 SYRIA 665 
17 
1 664 
23 632 SAUDI ARABIA 310 270 
1000 WORLD 12174 725 29 681 89 2108 7264 1098 7 175 
1010 INTRA-EC 8690 718 8 194 87 1332 5253 954 j 164 1011 EXTRA·EC 3487 7 21 487 23 775 2011 145 11 
1020 CLASS 1 1699 2 20 456 547 564 108 2 
1021 EFTA OOUNTR. 1441 19 438 518 412 53 
7 
1 
1030 CLASS~ 1784 4 . 30 : 22 228 1427 37 9 
3901.49 POL . TERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED), FILII, FOIL OR STRIP FORM 
POLYESTERS, AUTRES QU'ALKYDES, EN FEUILLES ET PLAQUES NON ONDULEES, EN PEUICULES, BANDES OU LAMES 
001 FRANCE 14259 3056 4 5006 62 355 3 1071 2139 2918 002 BELG.-kUXBG. 2592 
234i 
2 622 12 1 5 932 663 
003 NETHE LANDS 9558 2 4442 1 no 3 47 
4920 
1952 
004 FR GERMANY 21943 11103 10 
3893 
83 2728 330 889 1879 
005 ITALY 10495 2157 
76 
4 2021 9 
974 
1183 1228 
006 UTD. KINGDOM 18605 3056 4078 12 3096 252 7061 
292 007 IRELANl 933 129 279 44 22 167 008 DENMA K 4963 1670 756 
2 
1107 54 1174 202 
009 GREEC 464 38 141 10 171 57 45 
010 PORTU AL 948 29 5 184 66 64 2 27 493 85 &lJ SPAIN \- 5268 2068 1054 850 162 236 891 844 177 23 258 4 82 1 1 161 141 030 4221 939 92 1408 430 6 376 966 
032 Fl 2086 94 24 848 153 4 296 137 830 036S LAND 8112 924 1 3384 1253 819 1430 
:= ¢uGos 1 VIA 2337 232 1182 404 4 56 255 204 453 71 210 7 92 11 62 
052 TURKE 466 113 55 197 21 38 42 
056 SOVIET NION 1362 395 898 49 
79 59 20 060 POLAN 654 381 55 14 66 
062 CZECH SLOVAK 625 91 423 41 
2 12 
10 60 
084 HUNGA Y 482 14 390 13 16 35 
066 ROMAN 246 191 44 5 1 5 
068 BULGA lA 257 9 136 6 54 12 46 204 MOROC 0 218 4 3 205 
1i i 208 ALGER! 83 1 4 9 57 4 220 EGYPT 142 55 26 10 10 66 37 390 SOUTH FRICA 1218 168 162 94 183 544 
400 USA 9076 1067 1739 
47 
4245 23 58 1943 
404 CANAD 473 47 140 194 4 66 41 412 MEXICO 409 30 i 98 3 212 480 co lA 177 15 6 19 117 19 
484 VE LA 80 
12 
53 5 3 8 11 
508 BR 1554 244 
2 
29 604 104 1165 528 AR NT NA 975 72 75 4 182 36 
612 IRAQ 256 190 35 4 
14 
26 1 
616 IRAN 116 n 22 
17 213 
2 
624 ISRAEL 520 24 129 22 115 
628 JORDAN 150 
67 
4 
a2 1 135 1'7 10 632 SAUDI A BIA 549 326 17 2 38 
664 INDIA 588 281 275 
17 
5 27 
680 THAILAN 148 28 10 76 17 
700 INDONE lA 133 
28 
80 38 13 2 
706 SINGAP9RE 585 212 181 26 71 92 720 CHINA 439 
2 
69 77 52 221 
728 SOUTH KOREA 128 41 34 2 5 44 
732 JAPAN I 1713 45 290 35 13 73 1257 
8 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986, 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
I' Destination Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Walla I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
3901.35 
2658li 1010 INTRA-CE 6817 184 115 2844 66 237 34 832 45 
1011 EXTRA-CE 2197 2 92 530 205 361 4 1003 I 
1020 CLASSE 1 1586 59 497 169 200 4 657 I 
1021 A E L E 1293 2 57 384 110 166 4 572 1030 CLASSE 2 569 1 34 36 161 335 
3901.37 AMINOPLASTS IN PLATE, SHEET, FILM, FOIL OR STRIP FORM, NOT LAMINA TED 
AMINOPLASTE ALS T AFELN, PLA mN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, AUSQ. GESCHICHTET 
001 FRANCE 10892 443 9143 343 246 2 715 : 
002 BELG.-LUXBG. 2109 
126 i 1993 4 24 5 
83 I 
003 PAYS-BAS 510 311 46 16 40 i 22 i 004 RF ALLEMAGNE 687 166 17 
7996 
269 360 77 91 006 ROYAUME-UNI 9398 90 737 67 146 9 124 008 OANEMARK 942 608 1 22 7 009 GRECE 2135 30 197 1909 010 PORTUGAL 1886 
1s 
82 1774 
19 64 028 NORVEGE 655 i 557 4 4i 030 SUEDE 3663 87 3457 3 270 
032 FINLANDE 3611 3 1i 3504 9 1i 107 I 036 SUISSE 1889 1815 40' 
038 AUTRICHE 1667 1586 4 67 10 
046 YOUGOSLA VIE 1063 1049 2 12 • I 
052 TURQUIE 502 498 
76 
4 
390 AFR. DU SUD 3164 3054 48 34 6 400 ETAT8-UNIS 3016 2531 429 2 ! 404 CANADA 5153 5018 135 
624 ISRAEL 524 486 30 7 i 
660 THAILANDE 1194 677 509 
125 
8 
127 800 AUSTRALIE 1111 815 39 5 
1000 M 0 N DE 61926 899 137 48772 58 7156 1147 360 1416 17 1964 I 
1010 INTRA-CE 29620 895 18 20983 44 4810 713 360 543 17 1237 
1011 EXTRA-CE 32306 4 118 mag 14 2346 434 874 727 
1020 CLASSE 1 26167 4 114 24280 683 222 191 673 
1021 A E L E 11701 4 113 10931 
14 
4 35 119 495 
1030 CLASSE 2 5683 4 3379 1523 198 516 49 
3901.38 AMINOPLASTS IN THE FORMS OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
AMINOPLASTE, KEINE HARNSTOFFHARZE, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UND ABFAELLE 
001 FRANCE 1123 49 4 
9 
645 
4i 
425 
002 BELG.-LUXBG. 1464 22 22 1365 49 004 RF ALLEMAGNE 712 
157 
273 245 4 146 
400 ETAT8-UNIS 538 8 4 326 1 42 
632 ARABIE SAOUD 1023 108 909 6 
740 HONG-KONG 541 541 
10od"M 0 N DE 9533 125 136 24 17 248 715 8313 86 1871 
1010 INTRA-CE 4855 105 58 12 
17 
19 550 2727 60 1326 
1011 EXTRA-CE 4875 20 79 12 226 165 3585 26 545 
1020 CLASSE 1 1750 20 79 12 170 32 1014 25 398 
1021 A E L E 507 20 71 12 
17 
2 28 218 25 131 
1030 CLASSE 2 2901 1 56 133 2545 1 146 
3901.45 ALKYDS AND OTHER POLYESTERS IN THE FORM OF CORRUQA TED SHEET AND PLATES 
POLYESTER ALS GEWELLTE PLAmN ODER FOLIEN 
001 FRANCE 3325 783 59 126 
134i 
2025 179 153 
002 BELG.-LUXBG. 4044 
426 i 139 i 1568 987 9 003 PAY8-BAS 1816 155 424 787 
1057 
28 
004 RF ALLEMAGNE 8820 240 22 
27 
4 669 6809 19 
005 ITALIE 954 78 11 816 
96 
22 
006 ROYAUME-UNI 1367 561 7 29 64 610 9 030 SUEDE 1052 9 557 
6 
1 433 43 
036 SUISSE 1875 3 91 1308 243 224 
038 AUTRICHE 552 364 36 142 10 
608 SYRIE 832 
4i 
3 829 3li 632 ARABIE SAOUD 705 626 
r 
1000 M 0 N DE 29571 2127 127 1749 200 5759 15494 3591 3 521 
1010 INTRA-CE 21415 2101 40 486 148 3573 11589 3057 3 443 1011 EXTRA-CE 8158 25 87 1283 54 2187 3904 534 79 
1020 CLASSE 1 4303 10 85 1186 7 1447 1091 450 27 
1021 A E L E 3663 2 81 1105 6 1352 829 278 3 10 1030 CLASSE 2 3740 15 1 96 47 740 2705 85 46 
3901.49 POLYESTERS, OTHER THAN ALKYDS, IN PLATE AND SHEET (OTHER THAN CORRUGATED}, FILM, FOIL OR STRIP FORM 
POL VESTER, KEINE ALKYOE, ALS NICHT GEWELL TE FOLIEN UND PLA mN, ALS T AFELN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN 
001 FRANCE 92264 17143 34 38907 416 
2osS 
91 5896 14413 15364 
002 BELG.-LUXBG. 18033 
1429i 
16 5431 100 37 44 6785 3562 
003 PAY8-BAS 45762 40 17939 36 5129 85 147 
2873i 26 
8095 
004 RF ALLEMAGNE 133925 66509 54 
25985 
328 17708 6332 3815 10428 
005 ITALIE 60330 10311 3 47 9827 256 
6245 
7445 6456 
006 ROYAUME-UNI 105094 15060 540 25655 132 15170 4671 37621 
942 007 lALANDE 6581 717 3543 1 271 
4 
106 1001 
008 DANEMARK 25842 7766 5145 5 6214 280 5138 1292 
009 GRECE 2520 228 800 35 68 
8 
695 423 271 
010 PORTUGAL 6855 363 
12 
4510 201 378 74 962 359 
011 ESPAGNE 29632 8925 8769 
6 
4618 34 918 1424 4932 
028 NORVEGE 6861 1193 181 2316 664 18 5 1098 1380 
030 DE 23302 4712 710 8425 14 2299 74 1 2137 4930 
032 E 12893 781 261 6779 5 1095 10 
700 
714 3246 
036 38990 5089 8 13868 34 7510 63 3862 m6 
038 HE 15369 1745 1 8151 12 2359 95 494 1398 1114 
046 SLAVIE 3236 582 1578 3 149 i 418 107 399 052 TURQUIE 2632 546 377 1245 88 130 247 
056 U.R.S.S. 8887 1994 6179 675 
357 25i 
39 
060 POLOGNE 3346 1717 539 164 318 
062 TCHECOSLOVAQ 4329 551 3121 237 
37 g.j 132 288 064 HONGRIE 3471 117 2449 219 403 152 
066 ROUMANIE 1487 849 514 75 3 12 34 
066 BULGARIE 1841 61 1099 3li 352 2 104 223 204 MAROC 590 25 14 506 98 7 18 208 ALGERIE 627 25 55 51 376 4 
220 EGYPTE 628 213 157 37 39 
2s 
1 29 152 
390 AFR. DU SUD 7376 946 1514 570 686 930 2703 
400 ETAT8-UNIS 57366 6539 18016 
207 
18472 15 124 587 13613 
404 CANADA 2592 346 953 776 27 1 282 
412 MEXIQUE 2171 4 318 
18 
450 6 284 1111 
480 COLOMBIE 832 1 114 71 41 469 98 
484 VENEZUELA 663 1 413 95 43 
17 
46 63 
508 BRESIL 10139 46 1992 
17 
197 653 7232 
528 ARGENTINE 4375 317 342 54 2789 744 112 
612 IRAQ 1315 436 237 
9 
24 
s3 608 10 616 IRAN 627 442 i 96 8i 4 785 27 624 ISRAEL 2350 130 747 29 573 
628 JORDANIE 579 
252 
42 
117 
14 372 3 146 
632 ARABIE SAOUD 2009 1114 105 10 113 298 
664 INDE 2626 2 1512 916 11 21 164 
660 THAILANDE 551 i 152 57 26 243 73 700 INDONESIE 811 498 152 
4 
156 4 
706 SINGAPOUR 3299 131 1288 846 
3i 
388 844 
720 CHINE 2097 1 604 363 207 891 
728 COREE DU SUD 1302 15 i 585 219 4 25 454 732 JAPON 9302 1045 2016 285 72 260 5623 
I 
198 5 Mengen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
BesUmm ng I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destlnatl n 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart< I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
3901.49 
736 TAl AN 665 4 425 59 48 49 128 740 Hqf ?~KONG 936 38 375 260 183 32 
800 AU~ RALIA 1625 56 16 204 107 10 120 1128 804 NE ZEALAND 261 4 44 30 19 148 
1000 W 0 R L D 136535 31388 260 35031 428 19961 819 5053 21981 7 21809 
1010 INT~-EC 90025 25647 99 20454 240 11043 601 3423 18362 1 10155 1011 EXT A-EC 46510 5738 181 14577 188 8918 19 1629 3620 6 11654 
1020 CLA 1 32911 3935 158 9937 53 7232 17 584 2249 8746 
1021 EFT COUNTR. 17620 2365 141 7091 5 2323 15 358 1747 6 3577 1030 CLAm 2 94BO 714 3 2621 133 1434 1 934 1220 2414 1031 ACP 66) 219 7 1 39 
2 
58 
2 
3 3 4 104 
1040 CLA 3 4124 1089 2020 253 112 151 495 
3901.50 ~KYDS 
Ai.KvDES 
001 FRA~CE 19500 1742 
10 
11594 62 235 
165 2755 
1359 2899 1609 
002 BEL .-LUXBG. 9237 
8667 
2563 1 44 3337 362 
003 NETHERLANDS 18820 88 7254 504 1590 21 45 
m7 
651 
004 FR &RMANY 10292 1077 8 
275 
11 142 250 416 641 
005 ITAL 2497 265 
:j 19 27 35 7 44 1102 786 006 UTD. KINGDOM 4949 261 1212 20 64 1032 2294 
2142 007 IRE~ND 2329 33 83 2ci 8 46i 21 50 008 DEN ARK 4068 70 3063 5 263 178 
009 GREECE 2645 19 1422 12 52 214 860 66 
010 PORTUGAL 570 7 i 135 73 127 56 117 55 011 SPA~ 681 131 48 90 288 123 
028 NOR AY 1865 1 885 287 
19 
20 415 257 
030 SWEDEN 3559 1 1288 1009 8 610 626 
032 FIN~ND 2883 73 1684 316 32 6 87 396 408 036 SWI ZERLAND 3981 342 1612 55 1750 103 
036 AUSVj!A 1524 306 
7 
975 
27 
34 113 96 
046 MAL A 503 i 442 80 293 96 04B YUGOSLAVIA 799 112 241 3 
052 TURKEY 318 6 119 94 64 35 
062 CZE~HOSLOVAK 143 
5 
31 
112 
87 25 
064 HUN ARY 297 18 
1576 277 
145 17 
204 MO~CO 2862 39 176 26 748 59 208 ALG RIA 8578 6 
27 
2761 52 5718 2 
216 LIBYro 603 16 2i 507 532 453 12 67 2 220 EGY 3461 1699 636 
13 
93 
248 SEN GAL 453 
10 
31 9i 207 126 76 272 IVO~Y COAST 1386 3li 135 523 26 591 36 288 NIG RIA 1093 3 124 714 606 296 302 CAMEROON 1447 483 191 59 
314 GABON 405 68 157 179 6 34 35 322 ZAIRE 434 192 148 334- ETHIOPIA 670 
10 
20 650 4ri ~ n~~rA 660 62 13 7 107 91 1024 
2 
5 296 429 167 
404 CANADA 479 3 38 14 124 298 
458 DO~NICAN R. 610 53 737 20 464 JAM ICA 425 36 337 52 
472 TRIN DAD, TOB 1078 
213 22 224 32 695 383 600 CYP US 647 
4 
121 35 
604 LEBANON 1034 96 86 111 635 102 
608 SYRIA 1685 58 1226 129 272 11i 616 IRAN 793 i 4 170 i 622 624 ISR~L 1355 1165 14 628 JOR AN 772 
168 
363 
12a0 26 602 9 120 101 308 632 SAU I ARABIA 4275 99 761 1211 
647 U.A. MIRATES 811 30 1 451 12 285 32 
652 NOR~ YEMEN 974 40ci 427 974 656 SOU YEMEN 1830 1003 
666 BAN LADESH 478 94 384 
74 680 THAI NO 434 
2 
149 49 1:i 211 700 INDONESIA 620 96 381 80 
701 MALAYSIA 801 248 9ci 441 112 706 SIN~PORE 1231 231 
28 
531 379 
738 TAl AN 654 48 
16 
430 148 
740 HONf. KONG 2190 
3 
239 
4 
1690 246 
800 AUS RALIA 515 46 401 61 
1000 w 0 R L D 147532 13408 4890 41344 2194 3m 7780 4555 3525 49583 48 16428 
1010 INTRA·EC 75584 12271 109 27649 81 902 2182 4527 2293 18958 48 6614 1011 ~-EC 71948 1137 4781 13695 2113 2878 5598 28 1231 30628 9813 
1020 CLA 1 18190 735 3967 5306 102 80 28 580 5017 2375 
1021 EFTMOUNTR. 13949 723 3949 4225 
2113 
32 80 150 3285 48 1505 1030 CLA 2 52822 397 814 8252 2774 5519 461 25121 7323 
1031 ACP~) 10683 126 83 1611 139 1713 197 5042 48 1744 
1040 CLA 3 936 5 136 191 488 116 
3901.51 ~ATURATED POLYESTERS, EXCEPT ALKYDS 
DE: IN LUDED IN 3901.55 
PdLYESTERS NON SATURES, AUTRES QU'ALKYDES 
DE: RlfRIS SOUS 3901.55 
001 FRA~CE 5872 121 184 1273 2366 2367 834 002 BEL .·LUXBG. 5115 
37 
94 3421 327 
003 NET ERLANDS 4B66 
2 3 
4485 120 
821:i i 224 004 FR G RMANY 12646 89 1782 2365 192 ~ ITtJ-.YKINGOOM 1656 32 10 1067 114 437 110 2203 238 i 2 472 1377 8s:i 007 NO 974 44 75 
13 
2 
008 ARK 651 4 4 1 547 86 010 GAL 863 
10 
710 61 10 78 
011 SPAI 1267 
12 
234 706 78 239 ~~~~~ AY 443 5 3 428 NO 405 1 
2a0 
261 138 036 SWIT ERLAND 598 76 208 34 04B MAL A 697 16 44B 233 058 SOVI ttUNION 912 
1a:i 153 8 
912 
218 204 MOR ~lK0 584 23 208 ALG 1250 
20 354 97 194 1153 s:i 220 EGY 1122 228 274 
400 USA 842 419 423 
616 IRA~ 3230 3230 640 BAH AIN 538 19 519 
847 U.A. f.ljRATES 577 2 271 304 
740 HON KONG 1003 849 154 
1000 wo LD 54193 583 108 50 1011 11929 6580 26178 1 7753 
1010 INTR -EC 36490 m 3 
sO 203 10110 5871 16512 1 3213 1011 EXTR t"~c 17704 8 105 809 1819 709 9666 4540 1020 c~~ 3813 2 72 523 374 1287 1555 
1021 EFT~1 f)~UNTR. 1953 1 25 sci 16i 90 320 621 696 30 CLA 12714 3 33 1283 335 7314 2935 1031 ACP )3 1196 3 57 392 48 269 427 1040 CLA 1175 48 13 1065 49 
3901.53 PO YESTEAS, OTHER THAN UNSATURATED, PREPARED FOR IIOULDIHO AND EXTRUDING, EXCEPT ALKYDS ~ NL: ~~ F,~KDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01/11/86 
, DE: IN UDED IN 3901.55 
10 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Beslfmmung 
Destination 
Nlmexe 
3901.49 
736 T'AI-WAN 5778 35 4482 301 
69 
136 824 
740 HONG-KONG 4237 166 2174 991 558 279 
800 AUSTRALIE 9641 578 55 1229 695 60 902 61V, 804 NOUV.ZELANDE 1611 53 284 206 82 9 1 
1000 M 0 N DE 795147 "' 173423 1990 234928 2081 106466 11884 25115 122998 58 118228 
1010 INTRA..CE 526837 141311 700 136685 1302 81439 11519 18220 103940 20 51701 
1011 EXTRA..CE 268308 32113 1291 98243 m 45027 345 6894 19055 36 84527 
1020 CLASSE 1 191471 24167 1272 65631 286 36331 300 2764 12225 48495 
1021 A E L E 97623 13527 1190 39640 71 13931 259 1286 9226 36 18493 1030 CLASSE 2 50952 2617 19 18038 444 6608 8 3645 5717 13820 
1031 ACP~66~ 1221 77 4 333 
47 
409 
37 
9 27 22 340 
1040 CLA S 3 25864 5329 14574 2086 486 1113 2212 
3901.50 ALKYDS 
ALKYDE 
001 FRANCE 26022 1721 
16 
14534 51 307 
216 4853 2267 4482 2660 002 BELG.-LUXBG. 13464 8366 3396 1 77 4304 602 003 PAY5-BAS 20920 111 9132 534 1615 31 75 
11584 :i 
1066 
004 RF ALLEMAGNE 15794 1677 12 
549 
35 317 397 646 1123 
005 ITALIE 3982 432 1 
16 
29 109 10 
81 
1755 1997 006 ROYAUME-UNI 7730 255 4 2120 22 94 1347 3791 
007 lALANDE 2607 9 112 
21 16 726 
15 62 2409 
008 OANEMARK 4863 111 3438 8 325 244 
D09 GRECE 3727 36 2067 16 73 518 867 130 
010 PORTUGAL 1100 13 
1 
210 93 390 112 172 110 
011 ESPAGNE 1057 194 95 158 452 157 
028 NORVEGE 2648 1 972 433 
19 
28 819 395 
030 SUEDE 4622 1 1430 1558 11 1131 672 
032 FINLANDE 3571 109 1896 424 
49 
10 
. 1e:i 
619 513 
036 SUISSE 6795 683 
1 
2659 90 2754 197 
038 AUTRICHE 2493 541 1577 
23 
52 204 118 
046 MALTE 504 
4 
9 
734 
119 239 l14 
048 YOUGOSLAVIE 1370 289 342 i 1 
052 TURQUIE 586 16 250 137 115 67 
062 TCHECOSLOVAQ 620 
1:i 
72 
257 
386 162 
064 HONGRIE 690 38 
1454 422 
326 58 
204 MAROC 3071 
173 
252 49 849 45 
208 ALGERIE 9428 9 26 2952 144 6149 '1 216 LIBYE 828 
16 35 718 526 514 36 83 
i 1 
220 EGYPTE 4431 2220 903 1!i 186 248 SENEGAL 526 
11 
39 
89 
268 133 67 
272 COTE IVOIRE 1630 3:i 193 610 64 699 28 286 NIGERIA 1344 8 155 
832 
653 431 
302 CAMEROUN 1731 619 234 46 
314 GABON 610 
1s0 
242 280 
1:i 
52 36 
322 ZAIRE 749 351 235 I • 334 ETHIOPIE 608 32 576 
346 KENYA 903 16 127 
32 16 1o9 
158 m 400 ETAT5-UNIS 1822 
4 
8 654 756 
404 CANADA 1005 12 79 45 130 735 
456 REP.DOMINIC. 912 60 831 21 
464 JAMAIQUE 519 45 365 '89 
472 TRINIDAD, TOB 1448 
239 32 202 41 854 $94 600 CHYPRE 726 
4 
166 '46 
604 LIBAN 1126 103 75 118 741 '65 
608 SYRIE 1448 66 987 123 272 
191 616 IRAN 1054 
:i 7 249 
863 
624 ISRAEL 1711 1427 24 
628 JORDANIE 926 
119 
399 
924 12 532 1:i n 114 413 632 ARABIE SAOUD 3743. 99 817 1150 
647 TS ARAB 771 22 1 359 34 301 54 
652 DU NRD 930 336 365 ~~ 656 DU SUD 1523 
666 OESH 648 140 50S : 3 
680 HAILANOE 625 5 242 52 30 303 80 700 INDONESIE 835 103 526 119 
701 MALAYSIA 1074 294 
97 
565 195 
706 SINGAPOUR 1704 252 54 838 m 736 T'AI-WAN 1175 69 
22 
697 
740 HONG-KONG 3130 
:i 
263 
11 
2461 384 
800 AUSTRALIE 1273 143 970 146 
1000 M 0 N DE 193797 14713 5512 54935 1877 3824 9408 7400 6082 87750 103 22193 
1010 INTRA..CE 101288 12814 144 35653 68 1058 2829 7358 3958 27815 3 8588 
1011 EXTRA..CE 82510 1888 5368 19282 1809 2765 8578 42 2125 39935 101 1~5 1020 CLASSE 1 28300 1342 4421 9081 164 118 42 980 6535 16 
1021 A E L E 20483 1315 4386 6896 
1eo9 
50 119 274 5528 
101 
1915 
1030 CLASSE 2 62057 544 948 9948 2601 6460 713 30315 8618 
1031 ACP~~ 13642 183 83 2465 131 2089 280 6017 101 ~~ 1040 CLA 3 2154 13 253 431 1086 
3901.51 UNSATURATED POLYESTERS, EXCEPT ALKYDS ! 
DE: INCLUDED IN 3901.55 
UNGESAETTIGTE POL VESTER, AUSG. ALKYDE 
DE: IN 3901.55 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 8477 313 229 
1936 
2829 3467 1639 
002 BELG.-LUXBG. 7265 
1o9 
119 4799 429 
003 PAY5-BAS 6619 
2 9 
5981 173 
11739 2 
356 
004 RF ALLEMAGNE 18211 213 2565 3075 586 
005 ITALIE 2344 223 18 1402 
159 
571 ,130 
006 RO ME-UN I 4064 1262 
2 
10 828 2005 
1.314 007 IR E 1421 44 57 44 4 008 OA K 1035 17 
9 
2 792 180 
010 PO GAL 1377 
31 
1085 131 15 137 
011 ESPAGNE 1903 
39 
365 671 143 673 
028 NORVEGE 765 
7 
5 721 
032 FINLANDE 593 2 
381 
363 ~1 
036 SUISSE 954 152 386 . 35 
048 MALTE 856 26 525 I~ 056 U.R.S.S. 2160 
224 230 6 2160 204 MAROC 712 29 
1221 208 ALGERIE 1738 
21 426 
263 
276 
1474 
220 EGYPTE 1371 237 333 76 
400 ETAT5-UNIS 779 272 3912 
506 
616 IRAN 3912 !761 640 BAHREIN 786 
6 
27 
647 EMIRATS ARAB 740 339 ,395 
740 HONG-KONG 1334 1069 :265 
I 
1000 M 0 N DE 78398 2238 255 47 1258 16795 8297 37124 2 12381 
1010 INTRA..CE 53218 2220 4 
47 
275 14093 7254 23824 2 5747 
1011 EXTRA..CE 25178 18 251 884 2703 1043 13500 8634 
1020 CLASSE 1 5655 9 176 521 612 1875 2462 
1021 A E L E 3226 4 82 
47 936 183 441 1302 m~ 1030 CLASSE 2 16899 7 75 2141 432 9204 
1031 ACP~~ 1813 7 1 86 710 48 365 596 1040 CLA 3 2626 49 41 2421 i 115 
3901.53 POLYESTERS, OTHER THAN UNSATURATED, PREPARED FOR MOULDING AND EXTRUDING, EXCEPT ALKYDS I 
NL: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FROM 01111186 I 
DE: INCLUDED IN 3901.55 
11 
~ 
1986 Mengen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAa6G I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
3901.53 PO~!! 
NL: VENTI 
~TERS POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSIO~ AUTRES QUE LES POLYESTERS NON SA lURES ET L' ALKYDES 
ATION PAR PAYS INCOMPLETE A PARTIR D 01/11/86 
DE: REPRI sous 3901.55 
001 FRANCE 18622 752 198 
452 
4510 10976 2186 
~ ~~f~Ek ~~gs 3063 tt5 2 287 286 i 2325 4191 223 641 
25254 
2922 
... ""''f' 35977 2440 1 21 179 6889 1 1192 005 ITALY 21588 657 5 8 647 4463 10755 9521 006 UTD. Kl GDOM 5638 958 332 212 393 1827 007 IRELAN 3728 707 4 21 444 008 DENMA K 1718 76 
81 i 62 1517 63 009 GREECE 962 li 129 279 472 010 PORTUJ'L 2041 5 205 220 422 1603 011 SPAIN 6977 130 
1230 
110 2706 3011 598 
028 NORWA 2007 6 8 718 45 
030 SWEDE 1386 242 346 99 
714 
699 
032 FINLAN~ 1630 5 648 53li 56 59 204 036 SWITZE LAND 13451 97 2 8783 2948 1027 
038 AUSTRI~ 6010 116 5 260 5416 213 048 YUGOS VIA 752 1 
9 
108 606 37 
052 TURKEY 3533 1 3394 126 3 
056 SOVIET ~ION 1752 9 4 1739 058 GERMA DEM.R 629 1 40 20 608 060 POLAND 693 25 108 520 
062 CZECHO OVAK 759 6 9 8 736 
19 ~ ~~~8:~1A 259 213 240 292 
127 3 
79 
208 ALGERI~ 158 2 26 220 EGYPT 1130 16 1105 9 33 288 NIGERIA 453 420 
3 346 KENYA 1318 
10 2 
1246 69 
390 SOUTH ~FRICA 720 i 46 647 15 400 USA 4273 1892 11 2235 
tali 
134 
404 CANADA 434 4 238 4 
508 BRAZIL 440 
19 27 
440 
742 624 ISRAEL 1835 1047 
664 INDIA 264 2006 264 36 720 CHINA 
OREA 
2036 
1062 m ~~~m~ 1082 li 20 7537 7522 7 
977 SECRET TRS. 33595 33595 
~m ~fR:-~ I) 194131 8421 2298 29 1484 2040 40966 111898 431 26584 104502 5843 12 
21i 
926 1849 20335 52404 424 22709 
1011 EXTRA-E 56036 2578 2286 538 191 20631 25899 7 3877 
1020 CLASS 1 
UNTR. 
41774 2382 2228 538 83 15250 18904 2389 
1021 EFTA CO 24465 467 2227 
29 
538 61 9208 9796 i 2188 1030 CLASS 2 7844 155 58 60 3029 3075 1431 
1031 ACP~) 1861 4 6 1723 3 5 120 
1040 CLA 3 6417 40 . 49 2352 3921 55 
3901.55 PO~~ ~=slfM~1~o':_~1'TE~Rp~J~~~~8~~J'Jt'ruf:•A~~A:flu~IN':E OR SIMILAR BULK FORM, EXCEPT ALKYDS, UNSATURATED POL 
FR: CONF. ~LYADIPIC DIOL IN FORMS MENTIONNED IN NOTES 3A AND B TO CHAP. 39 
DE: INCL. .51 AND 53 
POLYE TERSNLIQUID~ PATE~EN BLOCft MORCEAUX, GRUMEA~MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES, AUTRES QU'ALKYDES, PO-
FR: ~~fi R NO SATUR ET POL STER PO R LE MOULAGE OU L' USIQN ~1lYADIPATE DE DIOL SOUS LES FORMES VISEES NOTES 3A ET B DU CHAP. 39 DE: INCL. 3 .51 ET 53 
001 FRANCE 36012 4811 23550 170 
729 
1628 4740 1113 ~ ~~f~Ek~~gs 24940 4507 21149 13 991 1333 725 24805 
4 
14759 832 358 1294 
15471 
3055 
004 FR GER~NY 37768 12721 36354 16 11 703 4900 3958 005 ITALY 49223 6140 459 835 3276 2978 006 UTD. KIN DOM 60873 6300 31687 281 21770 
815 007 IRELAND 6599 609 4311 20 95 749 
~~~l 8091 1982 5191 2 43 825 48 2269 476 1370 5 46 284 72 21 010 PORTU L 2833 91 888 137 61 11 100 1640 011 SPAIN 12580 429 23 9916 146 314 1077 589 028 NORWAY 2786 500 1395 li 3 12 838 15 030 SWEDEN 8060 2045 2 4712 2 191 1027 75 
032 FINLAND 4709 871 3031 
822 
119 562 126 
036 SWITZER NO 13873 615 8887 2592 895 62 
038 AUSTRIA 23923 667 21467 2 281 161 1345 
~~~a~ 4108 120 2951 51 862 95 29 052 TURKEY 8095 111 7597 1i 354 32 1 056 SOVIET U ION 7418 7087 200 119 1 
058 GERMAN EM.R 224 
4 526 34 176 10 48 060 NO 1114 503 531 9 062 0 OVAK 1702 751 26 398 8 14 
~~-·~l 953 36 771 18 5 70 53 562 238 10 324 3 088 BULGARI 617 587 17 ti 204 MOROCC 315 270 30 4 40 37 208 ALGERIA 858 735 
23 
1 45 
212 TUNISIA 205 
2499 
123 41 18 
216 LIBYA 2510 1 
9 a3 1sB 10 26 220 EGYPT 1910 866 765 3 
288 NIGERIA 620 26 548 
5 
12 14 20 
346 KENYA 3338 
794 
3333 
52 170 3sB 390 SOUTH A ICA 3514 2138 li 2 400 USA 11255 488 5286 114 3697 1442 220 
404 CANADA 2246 1102 725 33 31 351 4 
412 MEXICO 267 184 83 
448 CUBA 734 
810 
679 
13 3 
55 
2 480 COLOMBI rA 1128 158 142 ~~e~~~~ 1208 102 1028 45 13 5li 20 2228 
2 
2169 1 
28 i 508 BRAZIL 1310 771 508 
512 CHILE 337 22 281 33 34 528 ARGENTI A 1001 308 581 
sli 4i 79 6 600 CYPRUS 503 156 22 215 5 
608 SYRIA 1880 1410 179 
19 
53 18 20 
612 IRAQ 1211 1143 27 21 1 
616 IRAN 1228 
1149 
917 2 37 270 4 624 ISRAEL 3979 li 2437 29 29 186 117 88 632 SAUDI~ BIA 1614 926 433 95 57 37 647 U.A.EMI TES 2931 33 2874 16 3 5 
662 PAKISTA 694 40 557 
39 
9 84 4 
664 INDIA 2123 1503 526 22 27 6 
669 SRI LANK 382 42 310 28 2 ~ TNHtfJ~~~~ 648 136 395 5 94 23 1975 1261 538 
2 
59 112 
701 MALAYSI 280 52 172 
2 
42 12 
706 SINGAPO E 1439 564 
4 
696 17 99 61 
720 CHINA 2313 37 185 3 2052 30 2 
728 SOUTH KC REA 1241 49 i 440 6 26 610 116 732 JAPAN 1407 11 1090 13 131 155 
736 TAIWAN 2487 35 1886 10 14 503 39 
740 HONG KO G 2330 31 2181 1 ; 99 18 ~ ~M~l~tkl ~NO 2795 350 1686 634 124 840 140 305 349 46 
1000 W 0 R L D 417994 60445 50 249981 111 1144 4298 23548 59923 149 18345 
1010 INTRA-EC 265989 38066 5 149175 16 1031 2881 10443 49323 109 14940 
1011 EXTRA-EC 152006 22380 45 100807 96 113 1418 13104 10600 40 3405 
1020 CLASS 1 
~TR. 
87799 7940 27 61298 14 1034 8201 6716 2569 
1021 EFTA COU 53399 4705 24 39518 96 6 829 3193 3500 40 1624 1030 CLASS 2 48506 13863 10 28684 99 278 1138 3590 708 
12 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3901N~: ~~~,~~~M~s~2~~M~SD~~G~1~mrGTEM POLYESTER, AUSG. ALKYDE 
DE: IN 3901.55 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 57823 2344 391 
700 
10103 41184 3801 
002 BELG.-LUXBG. 5157 
489 8 458 687 3720 003 PAY8-BAS 7274 623 1159 
94600 11 
4539 
004 RF ALLEMAGNE 119825 11129 4 61 592 11737 1691 
005 ITALIE 52063 2801 
15 
19 1834 
5924 
33356 14053 
006 ROYAUME·UNI 10180 3784 
141 
457 663 2637 007 lALANDE 3923 197 28 6 251 
008 DANEMARK 6063 288 180 5483 I 112 
009 GRECE 1682 
23 
81 5 245 664 687 
010 PORTUGAL 3454 10 454 813 
69 
2154 
011 ESPAGNE 16527 571 
1338 
219 4330 10477 861 
028 NORVEGE 3429 34 24 1969 I 64 
030 SUEDE 2605 910 419 351 
2626 
925 
032 FINLANDE 3896 24 740 
510 135 
207 299 
036 SUISSE 25432 514 7 12905 9791 1570 
038 AUTRICHE 19523 470 1 734 17986 332 
048 YOUGOSLAVIE 2656 6 56 237 2344 69 052 TURQUIE 3664 4 3093 510 7 
056 U.R.S.S. 5595 23 2 7 5563 
058 RD.ALLEMANDE 2695 1 
110 
88 2606 
060 POLOGNE 2584 114 367 1993 
062 TCHECOSLOVAQ 2894 37 25 26 2806 
51 064 HONGRIE 896 
742 
845 
068 BULGARIE 1113 
528 11 
371 
208 ALGERIE 635 3 93 
220 EGYPTE 1036 41 963 32 
127 288 NIGERIA 619 492 
10 346 KENYA 1500 53 14 1261 229 390 AFR. DU SUD 2420 6 50 2221 1 82 400 ETAT8-UNIS 11861 8289 32 3252 544i 282 404 CANADA 1062 14 470 34 
508 BRESIL 1374 
1o:i 55 1374 893 624 ISRAEL 4499 3448 
664 INDE 889 
1639 
886 3 
720 CHINE 1678 
2907 
39 
728 COREE DU SUD 2928 29 19 732 JAPON 19373 19332 12 
977 SECRET 81116 81116 
1000 M 0 N DE 494345 32805 2843 24 1660 5038 62480 349311 90 40298 
1010 INTRA-CE 283974 21627 54 
24 
1149 4495 35072 187240 80 34257 
1011 EXTRA-CE 129253 11179 2588 510 540 27409 80954 10 6039 
1020 CLASSE 1 96045 10345 2510 510 232 21349 57379 3720 
1021 A E L E 54884 1951 2503 
24 
510 135 14222 32372 
10 
3191 
1030 CLASSE 2 15751 658 79 172 3190 9389 2229 
1031 ACP~66~ 2248 15 22 1814 10 4 381 
1040 CLA S 3 17458 176 137 2869 14187 89 
3901.55 ~8f:==S~~~~Jm'r&Rp~J~~H8:~o"JJ~rfNfl~~'if~rr:cr OR SIMILAR BULK FORM, EXCEPT ALKYDS, UNSATURATED 
FR: CONF. POLY ADIPIC DIOL IN FORMS MENTIONNED IN NOTES 3A AND B TO CHAP. 39 
DE: INCL. 3901.51 AND 53 
~~~81.~ ~~~~~~~~ IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELH, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER, AUSO. ALKYDE, UNGESAE· 
FR: VERTR. POLY·ADIPINSAEURE DIOLESTER IN FORM. IM SINNE VORSCHR. 3A U. B ZU KAP. 39 
DE: EINSCHL. 3901.51 U. 53 
001 FRANCE 79997 7424 1 57728 291 
21oS 
4003 7652 2898 
002 BELG.-LUXBG. 45590 
7281 
1 37691 34 1529 2850 1377 
003 PAY8-BAS 46399 1 29122 1346 702 2771 241381 5176 004 RF ALLEMAGNE 58680 16664 15 
76090 26 17 1717 9204 6924 005 ITALIE 94675 7947 1 1004 
1371 
5109 4498 
006 ROYAUME-UNI 100319 7120 2 59787 90S 3~i 1244 007 lALANDE 8470 469 4523 5 186 
008 DANEMARK 15973 2244 12340 4 120 1110 I 95 
009 GRECE 4359 598 2866 
27 
92 604 1~, 34 010 PORTUGAL 5170 192 2177 371 139 2232 
011 ESPAGNE 25858 963 3 20978 398 520 1673 1 122 1201 
028 NORVEGE 6712 667 21 4140 
7 
9 45 1779. 51 
030 SUEDE 18538 2508 10 13239 5 710 1888! 171 
032 FINLANDE 11386 1244 5 8368 
1842 
315 ~~· 168 036 SUISSE 31977 1579 23430 2950 161 
038 AUTRICHE 42151 1053 37392 4 460 ffll 2809 048 YOUGOSLAVIE 10941 290 8201 292 1804 80 
052 TURQUIE 8803 132 7843 
39 
760 65, 3 
056 U.R.S.S. 16852 16088 437 289j 1 
058 RD.ALLEMANDE 754 726 28 
060 POLOGNE 3154 
522 
8 1645 78 1370 35 18 
062 TCHECOSLOVAQ 3838 2218 119 895 17 67 
064 HONGRIE 3082 82 2668 68 9 163 92 
068 ROUMANIE 1365 709 
35 
658 
3 068 BULGARIE 2014 1921 55 
19 204 MAROC 724 620 73 12 
47 34 208 ALGERIE 1522 
1 
1381 
57 
2 58 
212 TUNISIE 538 303 141 36 
216 LIBYE 2796 2770 6 
10 162 325 
20 53 220 EGYPTE 2710 964 1188 7 
288 NIGERIA 90S 30 716 j 82 26 51 346 KENYA 3577 
1190 
3569 
122 327 
1 
390 AFR. DU SUD 8475 6114 
11 
8 714 
400 ETAT8-UNIS 23157 1584 13159 399 5386 2131 486 
404 CANADA 3657 1135 1829 137 80 440 36 
412 MEXIQUE 890 737 153 
448 CUBA 1022 83ci 936 48 6 86 4 480 BIE 1494 411 195, 
484 ELA 1924 115 1564 175 30 e5 40 500 UR 2164 
2 6 
2074 5 64 508 3791 2484 1254 
512 c I 593 25 507 99 60 528 ARGENTINE 2681 688 1672 
70 66 222 9 600 CHYPRE 901 174 89 484 7. 
608 SYRIE 1961 1550 271 26 79 27 34 612 IRAQ 2403 2212 84 80 1 
616 IRAN 3967 
1237 
3465 
6 
109 383 10 
624 ISRAEL 8327 
14 
5879 
27 34 700 297 208 632 SAOUD 1975 1029 579 3 171 75 43 
647 SARAB 3937 37 3836 47 8 9 
662 AN 1144 44 931 1o2 
21 14 6 
664 INDE 3319 1722 1275 58 102 
669 SRI LANKA 527 46 368 3 
680 THAILANDE 1279 253 818 
8 
38 
700 INDONESIE 2568 1401 853 4 
219 
701 MALAYSIA 514 122 282 6 15 706 SINGAPOUR 2731 654 
28 
1708 40 91 
720 CHINE 2458 59 293 13 1998 2 
728 COREE DU SUD 2963 106 
9 
1473 
26 
72 211 
732 JAPON 4580 35 3837 18 368 
736 T'AI-WAN 5854 76 4704 28 25 76 
740 HONG-KONG 6317 34 6079 3 15 49 
800 AUSTRALIE 5571 939 2772 1 313 
804 NOUV.ZELANDE 2128 369 850 83 77 
1000 M 0 N DE 781798 80414 133 515915 134 2028 11009 42321 96895 170 32778 
1010 INTRA-CE 485485 50900 23 303301 26 1715 7308 20446 75966 123 25878 
1011 EXTRA-CE 298312 29514 111 212614 108 313 3703 21875 20929 47 7098 
1020 CLASSE 1 178412 12878 51 131280 18 2723 12655 13359 5448 
1021 A E L E 110890 7066 36 86650 
1oS 
7 1660 4481 ~~ 47 3360 1030 CLASSE 2 83181 15973 24 54854 295 627 2900 1436 
13 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 12 UK 
3901.55 
1031 ACP~) 5646 783 
8 
4600 6 11 107 86 53 
1040 CLA 3 15702 577 10826 104 3765 293 129 
3901.58 POLYESTER IN THE FORM IIONOFJL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES AND WASTE, EXCEPT ALKYDS AND UNSATURATED 
POLYESTERS 
POLYESTERS EN IIONOFIL , TUBES, JONCS, DATONS OU PROFILES ET DECHETS, AUTRES QU'ALXYDES ET POLYESTERS NON SATURES 
001 FRANCE 1540 262 696 1 
191 
15 264 13 289 
002 BELG.·LUXBG. 876 
873 
196 64 43 58 324 
003 NETHERLANDS 1606 425 18 72 
41 
18 560 200 004 FR GERMANY 6062 3975 
251 
115 949 421 
005 ITALY 3117 724 
37 
460 4 
1934 
6 1672 
006 UTD. KINGDOM 3338 450 236 114 81 486 
487 007 IRELAND 6745 1723 636 890 623 1495 891 
011 SPAIN 2954 2460 
6 
220 102 52 2 118 
030 SWEDEN 681 572 20 12 1 43 27 
036 SWITZERLAND 702 456 81 24 102 1 38 
D38 AUSTRIA 464 1 121 
212 
40 14 287 
400 USA 699 121 87 91 21 166 
508 BRAZIL 216 16 200 
528 ARGENTINA 1439 1415 24 
1000 WORLD 32234 13321 15 3623 1023 2044 143 5366 2153 4526 
1010 INTRA-EC 26507 10479 1 2752 1017 1685 142 4828 2017 3586 
1011 EXTRA-EC 5725 2842 14 871 8 358 1 557 138 940 
1020 CLASS 1 3201 1189 13 510 260 1 395 94 739 
1021 EFTA COUNTR. 1950 1041 7 243 
5 
43 1 145 70 400 
1030 CLASS 2 2336 1616 1 308 77 125 12 192 
1040 CLASS 3 188 36 53 1 21 37 31 9 
POLY AM GE OU L'mRUSION 
FR: CONFID 
NL: PAS DE TION PAR YS 
DE: REPRIS u 3901.96 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU'AU 01 05186 
001 FRANCE 6608 4119 128 2361 
002 BELG.-LUXBG. 490 
2718 
4 486 
003 NETHERLANDS 3063 
317 
60 285 
004 FR GERMANY 29341 10183 465 18376 
005 ITALY 2309 2309 
2 117 3800 4 006 UTD. KINGDOM 6002 1988 
008 DENMARK 425 8 417 
011 SPAIN 1381 1252 
529 
129 
030 SWEDEN 1817 674 614 
032 FINLAND 374 48 24 304 
036 SWITZERLAND 514 188 
5 20 326 D38 AUSTRIA 509 303 181 
D48 YUGOSLAVIA 492 15 477 
43078 977 SECRET CTRS. 43078 
1000 W 0 R L D 97923 24280 880 880 28800 43078 4 
1010 INTRA-EC 49973 22700 319 790 28159 4 
1011 EXTRA-EC 4838 1580 581 58 2841 
1020 CLASS 1 4272 1422 560 20 2270 
1021 EFTA COUNTR. 3228 1212 560 20 1436 
1030 CLASS 2 404 70 1 36 297 
1040 CLASS 3 162 88 74 
3901.59 :fl~~A~Rf.S, NOT PREPARE FOR MOULDING OR mRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
NL: NO BREAKDOWN BY COU IES 
DE: INCLUDED IN 3901.96 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/05/ 
NL: ~2~YtEM~~~~~fr~ciN°~fRMP YS GE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLDCONS OU POUDRES 
DE : REPRIS SOUS 3901.96 
UK: CONFIDENTIEL JUSQU' AU 01/ 
001 FRANCE 3810 56 7 3 77 13 3731 002 BELG.-LUXBG. 362 
146 2 
285 003 NETHERLANDS 258 
26 51 
52 58 
004 FR GERMANY 3439 173 39 2051 1099 
005 ITALY 2184 14 2 2168 
2 141 006 UTD. KINGDOM 2565 1729 692 008 DENMARK 63 11 
2 225 44 8 010 PORTUGAL 318 
14 
66 25 
011 SPAIN 223 4 147 62 030 SWEDEN 161 
1 
157 
249 036 SWITZERLAND 1435 1184 
D38 AUSTRIA 2569 4 50 2515 D48 YUGOSLAVIA 427 6 24 397 056 SOVIET UNION 177 
5 270 
177 
28 064 HUNGARY 336 33 400 USA 651 18 633 
16 508 BRAZIL 65 15 34 
732 JAPAN 445 445 
74066 977 SECRET CTRS. 74066 
1000 W 0 R L D 94347 2219 86 31 558 6606 15 8767 74066 
1010 INTRA-EC 13258 2148 53 28 279 5308 15 5430 
1011 EXTRA-EC 7020 71 33 5 274 3300 3337 
1020 CLASS 1 5827 39 10 1 2595 3182 
1021 EFTA COUNTR. 4208 9 10 
5 
1 1408 2760 
1030 CLASS 2 418 26 22 3 260 60 
1040 CLASS 3 777 5 2 270 425 75 
3901.63 POLYAMIDES IN PLATES, SH 
DE: INCLUDED IN 3901.69 
S, FILM, FOIL OR STRIP 
DE: ~~~fsM~I(F!I Psl,f.~QUES, UILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES 
001 FRANCE 657 555 
39 4 25 19 58 003 NETHERLANDS 296 190 
2 11 72 33 63 004 FA GERMANY 739 482 121 17 005 ITALY 116 44 6 26 26 10 36 006 UTD. KINGDOM . 508 206 267 3 4 011 SPAIN 216 87 12 107 7 11 030 SWEDEN 112 25 
12 15 7 
75 D38 SWITZERLAND 276 242 
1000 W 0 R L D 4122 2228 42 22 800 5 593 103 328 1010 INTRA-EC 2732 1884 8 11 575 4 142 82 214 1011 EXTRA-EC 1390 544 33 11 225 1 451 11 114 1020 CLASS 1 698 496 28 11 29 20 9 105 1021 EFTA COUNTR. 533 383 26 11 13 15 9 76 1030 CLASS 2 690 48 4 196 431 2 9 
3901.69 POLYAMIDES IN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, SnCKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP DE : INCL. 3901.63 
14 
Export Werte - Value Valeurs · 1000 ECU 
- I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant l Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUc15a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland Po~ugal I UK 
i 
3901.55 I 
1031 ACP~66~ 6707 893 36 5195 25 36 275 142 I 141 1040 CLA S 3 34718 663 26479 353 6320 654 213 
3901.58 ~m~=SIN THE FORM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, SncKS, PROFILE SHAPES AND WASTE, EXCEPT ALKYDS AND UNSATURATED I 
POLYESTER ALS MONOFILE, AOHAE, STAEBE, STAENGEN ODEA PROFILE U. ABFAEW, AUSG. ALKYDE U. UNGESAETTIGTE POLYESTER 
001 FRANCE 6840 822 3585 2 
238 
5 1164 52 1210 
002 BELG.-LUXBG. 2415 
3442 
1184 57 107 117 712 
003 PAY8-BAS 5264 
7 
1237 25 63 
26 
46 466 I 451 004 RF ALLEMAGNE 11453 7255 202 2468 1015 
005 ITALIE 6765 2576 1011 i 446 1 9 I 2721 
006 ROYAUME-UNI 5065 1243 1889 12 236 98 1218 329 i 
007 lALANDE 3482 982 275 361 264 767 407 426 
011 ESPAGNE 12044 10309 
18 
872 325 228 18 292 
030 SUEDE 2913 2627 127 16 3 30 92 
036 SUISSE 3178 1922 560 i 85 i 346 22 243 038 AUTRICHE 1235 2 
1:i 
718 1 204 86 222 
400 ETAT8-UNIS 2601 605 514 392 197 10 870 
508 BRESIL 933 105 825 
6 
I 3 
528 ARGENTINE 5758 5543 209 ! 
1000 M 0 N DE 77382 38385 70 15803 517 2753 138 8101 1718 9899 
1010 INTRA-CE 54375 26691 7 10582 478 1798 136 8260 1402 7043 
1011 EXTRA-CE 23005 11693 63 5242 39 957 1 1841 313 2858 
1020 CLASSE 1 12646 5293 55 2908 1 557 1 1308 204 2319 
1021 A E L E 7894 4581 22 1593 1 126 1 587 181 822 
1030 CLASSE 2 9512 6226 6 1873 31 343 431 100 502 
1040 CLASSE 3 847 173 2 461 7 57 102 9 36 
3901.57 POLYAMIDE$ PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
FA : CONFIDENTIAL 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 3901.96 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/05186 
FOAMMASSEN AUS POLYAMIDEN 
FR: VERTRAULICH 
N1..: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: IN 3901.96 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH BIS 01/05186 
001 FRANCE 19611 12499 358 6758 i 
002 BELG.-LUXBG. 1287 6230 10 1277 003 PAY8-BAS 7232 588 157 845 004 RF ALLEMAGNE 73110 25843 734 46145 
005 ITALIE 6561 6561 
7 246 1 9111 6 006 ROYAUME-UNI 14762 5397 
008 DANEMARK 1307 36 1271 
011 ESPAGNE 3717 3389 
1666 
328 
030 SUEDE 5414 2073 1675 
032 FINLANDE 1143 223 77 643 
036 SUISSE 1633 588 
7 70 
1045 
' 038 AUTRICHE 1582 958 529 i 048 YOUGOSLAVIE 1695 44 1651 123532 977 SECRET 123532 
1000 M 0 N DE 266343 65098 2349 2 1769 1 73586 123532 8 
1010 INTRA-CE 128566 60124 595 2 1503 1 66337 8 1011 EXTRA-CE 14144 4974 1754 165 7249 
1020 CLASSE 1 12789 4507 1751 70 6461 
1021 A E L E 9787 3843 1751 
2 
70 4123 
1030 CLASSE 2 839 195 3 95 544 
1040 CLASSE 3 514 271 243 
3901.59 POLYAMIDE$, NOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR 
BULK FOAM 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
DE: INCLUDED IN 3901.96 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01/05186 
POLYAMI~KEINE FORMMASSENRFLUESSIG, TEIGFOEAMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KAUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODEA PULVER 
NL: OHNE AU ILUNG NACH LAENDE N 
DE: IN 3901.96 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAULICH BIS 01/05186 
001 FRANCE 9m 154 83 2 421 
8 9530 
002 BELG.-LUXBG. 2033 
379 7 
1612 
003 PAY8-BAS 1051 
41 141 
549 116 
004 RF ALLEMAGNE 12988 729 54 8058 3965 I 005 ITALIE 7421 58 5 7360 
006 ROYAUME-UNI 7592 3478 1 3800 1 310 2 
008 DANEMARK 596 55 
9 134 
521 20 
010 PORTUGAL 576 20 334 99 011 ESPAGNE 1423 4:i 1242 161 030 SUEDE 1533 1 
2 
1487 2 
036 SUISSE 2577 6 .. 1787 782 
038 AUTRICHE 1741 18 133 1590 
048 YOUGOSLAVIE 1498 41 273 1184 
D56 U.R.S.S. 656 
26 278 
656 
121 064 HONGRIE 717 292 
400 ETAT8-UNIS 3932 222 3710 50 508 BRESIL 629 133 446 
732 JAPON 4211 4211 139636 977 SECRET 139636 
1000 M 0 N DE 204518 5512 333 48 817 38395 10 19965 139638 2 
1010 INTRA-CE 43638 4918 181 41 277 22348 10 15883 2 
1011 EXTRA-CE 21200 598 172 7 298 16047 4082 
1020 CLASSE 1 16491 320 90 2 12459 3620 
1021 A E L E 6164 37 90 
7 
2 3621 2414 
1030 CLASSE 2 1899 250 73 16 1331 222 
1040 CLASSE 3 2810 26 10 278 2258 240 
390W: r~~D~8~ ~ifgTES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP 
POLYffliDE ALS TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDEA ODEA STREIFEN 
DE: IN 390 .69 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 2898 2499 1 296 11 91 1071 189 003 PAY8-BAS 1243 784 3 70 2 88 
004 RF ALLEMAGNE 3185 2084 13 7 368 219 1~i 17 285 005 ITALIE 571 253 67 158 3 3o3 112 006 ROYAUME-UNI 1791 832 589 ~ 72 011 ESPAGNE 895 379 7:i 367 37 030 SUEDE 626 117 4 48 35 435 036 SUISSE 1064 954 24i 1 
1000 M 0 N DE 16583 9757 358 38 2590 112 1470 548 17 1875 
1010 INTRA-CE 11439 7398 86 7 1834 83 698 488 17 828 
1011 EXTRA-CE 5122 2359 270 31 755 29 772 60 848 
1020 CLASSE 1 3360 2138 204 31 194 10 79 43 681 
1021 A E L E 2410 1610 192 31 53 1 35 32 458 
1030 CLASSE 2 1718 220 58 581 5 693 1~ 164 
3901.69 POLYAMIDE$ IN THE FOAM OF MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, SncKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
DE: INCL. 3901.63 I 
I 
15 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
3901.69 POLYAMIDE& EN liON 
DE: INCL. 3901.63 
001 FRANCE 4212 433 2486 78 
187 
1005 167 4 39 
002 BELG.-LUXBG. 1288 
51 
530 69 498 1 2 
003 NETHERLANDS 2209 
122 
1719 
14 
130 80 
1018 58 229 004 FR GERMANY 3591 471 
2469 
377 1187 283 
005 ITALY 4328 142 1281 334 212 224 006 UTD. KINGDOM 1821 171 1216 
114 
18 81 
92 007 IRELAND 618 3 99 54 256 
008 DENMARK 1079 109 739 
7 
126 103 2 
009 GREECE 109 14 73 
6 
12 3 65 010 PORTUGAL 247 14 103 56 3 
48 8 011 SPAIN 911 36 
3 
600 49 102 68 
028 NORWAY 221 28 140 
177 
27 10 13 
030 SWEDEN 788 41 42 422 44 23 39 
032 FINLAND 397 46 187 
11 
149 8 7 
036 SWITZERLAND 2061 50 
10 
1742 240 17 1 
038 AUSTRIA 679 18 582 15 40 14 
7 048 YUGOSLAVIA 139 97 
7 
11 23 1 
064 HUNGARY 40 
59 
27 8 
18 124 4 400 USA 609 397 7 
508 BRAZIL 188 
8 
150 38 
6 6 13 624 ISRAEL 111 68 10 
728 SOUTH KOREA 175 15 158 1 1 
1 736 TAIWAN 141 23 76 39 2 i BOO AUSTRALIA 129 33 89 6 
1000 WORLD 27301 1920 181 14758 243 2626 2 3606 2590 222 1154 
1010 INTRA-EC 20410 1444 123 10034 i 213 2104 2 2970 2446 71 1003 1011 EXTRA·EC 6892 476 59 4723 29 523 636 144 150 151 
1020 CLASS 1 5325 345 58 3830 236 535 91 126 104 
1021 EFTA COUNTR. 4165 183 55 3093 
22 
202 499 72 
24 
61 
1030 CLASS 2 1387 131 1 780 231 101 51 45 
1031 ACP~) 67 6 18 
7 
15 2 
3 
20 6 
1040 CLA 3 180 112 56 2 
3901.71 POLYURETHANES, UQU OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BULK FORM 
POLYURETHANES, UQUI S, PATEUX. EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 23681 7774 310 11050 1061 
325 
11 859 1869 14 733 
002 BELG.-LUXBG. 10620 6802 22 5633 1 2 776 3318 546 003 NETHERLANDS 13282 119 5273 139 368 11756 5 578 004 FR GERMANY 27545 7939 1603 
191o2 
569 3028 7 1109 1529 
005 ITALY 24237 1776 66 403 935 23 1167 1668 4 283 006 UTD. KINGDOM 11656 4305 137 3778 119 599 1528 
223 007 IRELAND 495 17 6 216 1 32 
008 DENMARK 2554 97 
4 
1839 
7 1239 
660 158 
009 GREECE 2406 101 914 406 92 49 010 PORTUGAL 1673 20 3 710 248 179 43 64 
011 SPAIN 3557 452 2 1306 1169 358 233 36 
028 NORWAY 1247 50 353 419 24 9 212 180 
030 SWEDEN 4434 227 1074 1824 52 271 695 291 
032 FINLAND 3592 53 183 1059 
4 
1 304 315 1677 
036 SWITZERLAND 5992 499 130 4283 294 456 294 32 
038 AUSTRIA 5741 65 136 4762 605 93 80 
048 YUGOSLAVIA 4950 55 6 2541 
2 
2091 227 29 
052 TURKEY 2969 15 18 386 2530 13 5 
.058 SOVIET UNION 8238 1 7933 
15 121 
290 14 
1071 060 POLAND 2609 
1sB 
1019 341 42 
062 CZECHOSLOVAK 1599 635 
20 
113 675 1 7 
064 HUNGARY 1396 1 1225 55 84 7 4 
066 ROMANIA 2383 53 1354 
5 
976 
4 1sB 066 BULGARIA 816 6 479 
72 
164 
204 co 331 2 120 32 97 7 
208 lA 501 7 142 20 81 166 65 
212 A 293 
1 8 
174 448 6 25 63 25 137 220 2121 401 80 1037 9 
348 KENYA 241 5 47 
8 
18 
459 
131 40 
390 SOUTH AFRICA 2208 28 
27 
1466 200 159 39 88 400 USA 6853 430 3115 43 151 690 2158 
404 CANADA 1737 11 3 721 29 497 446 30 
448 CUBA 196 109 78 8 
24 
1 
3 480 COLOMBIA 254 12 183 50 2 
484 VENEZUELA 161 9 148 3 1 
504 PERU 230 7 222 23 4 1 508 BRAZIL 1329 168 1131 
1 21 
3 
512 CHILE 487 1 215 239 8 1 
528 ARGENTINA 944 15 887 
14 
23 16 
175 
3 
1sB 600 CYPRUS 451 
15 
50 36 8 
608 SYRIA 382 67 27 244 
19 
29 
612 IRAQ 1250 374 9 528 320 
616 IRAN 669 
22 2 
506 163 
148 178 624 ISRAEL 1693 905 
13 43 638 632 SAUDI ARABIA 2010 436 3 319 
3 
347 21 828 
636 KUWAIT 212 1 55 2 61 15 75 
649 OMAN 177 21 
2 16 
156 
662 PAKISTAN 343 
4 
324 
11 20 664 INDIA 334 241 44 13 
680 THAILAND 459 55 383 3 10 7 
700 INDONESIA 484 
3 5 
303 
4 2 
50 76 35 
706 SINGAPORE 238 79 31 67 47 
720 CHINA 258 1 203 
18 140 
38 
2 
16 
728 SOUTH KOREA 1708 127 1294 
7 
59 67 
732 JAPAN 1460 139 
1 
680 
15 773 
12 355 67 
736 TAIWAN am 186 2568 1 5 31 197 
740 HONG KONG 1335 437 
6 
445 5 69 3 191 185 
BOO AUSTRALIA 1386 61 527 2 265 141 364 804 NEW ZEALAND 470 7 315 1 1 146 
1000 W 0 R L D 207851 32818 4292 97208 499 2931 7978 1026 20908 26394 68 13731 
1010 INTRA-EC 121703 29282 2272 49620 
490 
2559 6450 43 6055 21198 24 4200 
1011 EXTRA·EC 86138 3535 2020 47587 372 1528 983 14852 5196 44 9531 1020 CLASS 1 43156 1656 1947 22372 87 582 7661 3648 39 5162 1021 EFTA COUNTR. 21105 911 1877 12418 
400 
5 372 
9B:i 
1645 1616 
5 
2261 1030 CLASS 2 25340 1519 72 12288 232 653 4507 1480 3111 
1031 ACP~) 991 11 20 108 2 119 168 408 3 152 1040 CLA 3 17643 359 12926 54 293 2684 69 1258 
3901.75 POLYURETHANES IH EXPAN D, FOAM OR SPONGE FORII 
POLYURETHANES SPONGIE OU CEUULAIRES 
001 FAA 6850 3284 7 2814 97 
735 
77 497 74 002 BEL 6571 
3929 
59 3042 
62 6 
1976 759 003 NET 11291 139 6145 823 
2729 
187 004 FR ANY 4385 603 193 
710 
4 646 122 88 005 ITAL 1115 122 4 254 
1727 8 
5 20 006 UTD. KINGDOM 4441 309 54 1135 464 744 007 IRELAND 362 12 30 
8 32 
320 008 DENMARK 254 2 
3 
191 
79 22 
21 010 PORTUGAL 196 20 58 12 2 011 SPAIN 211 20 
127 
145 31 2 9 4 028 NORWAY 293 6 154 5 6 251 030 SWEDEN 1429 28 780 251 113 032 FINLAND 238 1 17 193 
1oS 315 
17 10 036 SWITZERLAND 1300 9 
6 
828 34 5 038 AUSTRIA 813 
24 
745 
1477 
19 14 27 
26 
2 400 USA 17960 7737 2575 3897 680 1344 632 SAUDI ARABIA 848 
3 
136 333 16 356 6 1 BOO AUSTRALIA 358 48 1 200 18 88 
,I 
16 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU I 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
NlmexeJ EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I "EAAd&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portug'al UK. 
I 
3901.69 POLYAMIDE ALS loiONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN ODER PROFILE UNO ABFAELLE 
DE: EINSCHL. 3901.63 I 
001 FRANCE 18549 1752 
2 
11215 14 
1o2 
4774 654 130 110 002 BELG.-LUXBG. 4000 
224 
2932 259 658 •28 19 003 PAYS.BAS 9048 
189 
7914 
11 
148 
1 
451 
1985 137 
311 004 RF ALLEMAGNE 11603 1483 
6252 
1417 5558 822 005 ITALIE 9133 434 
7 
1554 
8 1208 
506 . 1 386 006 ROYAUME-UNI 8678 813 5950 103 589 I 007 lALANDE 994 20 1 267 96 
3 
200 252 I: 158 008 DANEMARK 5834 483 3365 867 1094 I. 22 009 GRECE 869 71 499 30 41 40 17 I. 1 010 PORTUGAL 1084 141 498 178 18 
431 41 
221 
011 ESPAGNE 5821 133 
13 
4239 222 447 308 028 NORVEGE 1373 114 992 8 112 96 40 
030 SUEDE 4005 192 83 3035 195 229 159 I 112 
032 FINLANDE 2135 207 906 909 78 I • 35 036 SUISSE 10616 248 
19 
8602 86 1282 182 I. 16 
038 AUTRICHE 4837 93 4418 75 135 96 I • 1 
048 YOUGOSLAVIE 1569 3 1226 
10 
55 185 33 :. 67 064 HONGRIE 531 501 19 1 
400 ETATS.UNIS 6082 262 4976 60 1 34 7)6 33 508 BRESIL 1334 1113 221 
624 ISRAEL 629 27 400 32 10 94 '. 66 
728 COREE DU SUD 850 67 769 7 6 I" 1 
736 T'AI-WAN 727 81 452 179 11 
!4 
4 
BOO AUSTRALIE 894 174 635 1 80 
I 
1000 M 0 N DE 120065 7669 398 77475 3 270 5885 10 16945 7042 1016 3292 
1010 INTRA.CE 75418 5555 191 43129 3 158 3766 10 13824 6188 237 2360 1011 EXTRA.CE 44829 2107 207 34347 99 2119 3121 855 839 932 
1020 CLASSE 1 33652 1552 137 26542 568 2894 679 7~ 546 
1021 A E L E 23066 855 116 18249 
3 89 
362 2667 612 
'· 
205 
1030 CLASSE 2 9245 553 70 6292 1373 228 165 105 367 
1031 ACP~66~ 596 45 300 2 113 5 1 ~ 40 1040 CLA S 3 1732 1 1512 10 179 11 19 
3901.71 POLYURETHANES, LIQUID OR PASTY, IN BLOCK, LUMP, POWDER, GRANULE, FLAKE OR SIMILAR BULK FORM i 
POLYURETHANE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG,IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELH, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER I : 
001 FRANCE 70954 23070 964 33396 3361 
892 
11 2587 5362 3~ 2171 
002 BELG.-LUXBG. 24203 
15226 
32 12070 
1 5 2250 7919 1040 003 PAYS.BAS 31551 302 13763 195 729 I 1336 
004 RF ALLEMAGNE 72639 22713 5181 
56424 
1383 7300 23 4139 27561 ti 4331 
005 ITALIE 72329 5386 158 1089 3533 56 2795 4390 1 1342 006 ROYAUME-UNI 32377 12437 306 11098 400 1022 4269 
478 007 lALANDE 1414 79 14 730 1 112 I· 008 DANEMARK 7239 354 
11 
4451 
1 
2 
2516 
1860 I. 572 
009 GRECE 6045 370 2759 27 269 : 92 
010 PORTUGAL 4748 70 12 2383 1062 616 399 97 $ 109 011 ESPAGNE 10014 1426 5 4075 
1 
2832 879 516 278 
028 NORVEGE 4012 283 912 1508 48 35 730 499 
030 SUEDE 14001 1208 2506 5589 150 962 2530 ~ 1056 032 FINLANDE 9381 220 350 3208 
20 
8 798 1010 . 3787 
036 SUISSE 18932 1848 359 13745 690 1205 925 I 140 038 AUTRICHE 17955 265 431 14847 1 1960 284 167 048 YOUGOSLAVIE 13078 198 17 7488 40 4592 657 86 
052 TURQUIE 8365 55 66 1438 6 4745 45 ! 12 056 U.R.S.S. 24202 7 23306 
31 278 
636 53 i 
2262 060 POLOGNE 6992 
733 
3518 761 142 j 
062 TCHECOSLOVAQ 4876 2639 
41 
231 1232 5 . 36 
064 HONGRIE 4738 8 4284 182 160 31 . 34 
066 ROUMANIE 6141 165 4100 
7 
1876 
14 • 367 068 BUL~ARIE 2357 262 
6 
1338 
168 
369 
' 204 MAR C 926 6 414 123 187 22 1 208 ALGERIE 1562 25 719 57 320 350 91 212 TUNISIE 739 454 22 94 131 38 
220 EGYPTE 3868 4 28 1239 252 184 2054 15 92 
348 KENYA 552 22 186 37 200 I 107 
390 AFR. DU SUD 6801 131 
121 
4900 18 466 941 467 2~1 344 400 ETATS.UNIS 18508 1681 8545 90 205 1033 6347 
404 CANADA 4431 84 9 2183 59 1135 887 94 
448 CUBA 700 355 317 27 1 
' 480 COLOMBIE 915 47 558 212 Bli 1 .. 9 
484 VENEZUELA 670 33 625 9 ' 3 504 PEROU 769 23 740 B4 26 .I 6 508 BRESIL 4902 497 4288 
2 82 21 7 512 CHILl 1474 2 788 605 12 3 
528 ARGENTINE 3505 48 3314 
14 
87 41 
352 
14 11 335 600 CHYPRE 948 2 34 158 74 13 ., 608 SYRIE 756 142 97 458 1 24 
612 IRAQ 3325 1031 51 1418 73 752 
616 IRAN 3009 93 4 2568 26 442 1 :1 291 624 ISRAEL 4935 2656 
8 
1450 415 
632 ARABIE SAOUD 2548 244 19 860 
8 
114 448 44 791 
636 KOWEIT 563 4 288 6 113 51 ' 93 
649 OMAN 535 
2 
125 
6 11 3 46 :i 410 662 PAKISTAN 884 802 
664 INDE 1127 18 848 3 37 104 70 "! 49 
680 THAILANDE 1108 158 1 900 
1 
8 22 
·' 
19 
700 INDONESIE 1194 
14 10 
979 
4 
101 65 48 
706 SINGAPOUR 550 228 4 60 153 :I 77 720 CHINE 1133 4 
4 
960 56 396 27 4 142 728 COREE DU SUD 5590 442 4450 
12 
76 I 168 
732 JAPON 5394 352 1 3759 
33 1892 
35 955 280 
7~ T'AI-WAN 10626 596 2 7464 6 13 99 . i 521 
7 HONG-KONG 3476 1310 1158 24 188 7 454 335 
BOO AUSTRALIE 3873 252 21 1723 10 531 356 980 
804 NOUV.ZELANDE 1615 26 1222 6 5 356 
1000 M 0 N DE 577115 83132 12067 282382 350 8321 20607 2569 48442 65408 85 33732 
1010 INTRA.CE 333517 81128 6987 141149 327 7297 18420 80 16283 52355 52 11748 1011 EXTRA.CE 243587 11897 5080 151242 1024 4189 2479 32149 13053 43 21984 
1020 CLASSE 1 124733 6843 4829 70357 ·194 1418 17171 9914 27 14180 
1021 A E L E 84565 3884 4565 39083 
327 
21 895 
2479 
4959 5505 
16 
5653 
1030 CLASSE 2 67320 3723 251 40414 698 2073 9491 2890 4958 
1031 ACP~~ 2191 42 84 413 17 377 358 595 13 292 1040 CLA 3 51511 1632 40470 131 697 5487 248 2846 
3901.75 POLYURETHANES IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYURETHANE, SCHAUM-, SCHWAMM- ODER ZELLFOERMIG 
001 FRANCE 26286 11958 35 10997 337 
1018 
383 2169 407 
002 BELG.-LUXBG. 11722 
12878 
75 4400 2 1 5938 288 
003 PAYS.BAS 22705 96 8426 
3 
42 853 23 
9265 
387 
004 RF ALLEMAGNE 14654 1998 697 
2294 
37 2099 323 232 
005 ITALIE 3416 301 8 5 708 4166 26 39 66 006 ROYAUME-UNI 13972 1253 245 5116 461 2706 627 007 lALANDE 634 69 124 
1 
13 1 
4 008 DANEMARK 1279 37 
33 
911 29 59 188 109 010 PORTUGAL 687 32 221 226 92 5 19 
011 ESPAGNE 939 42 
476 
686 155 7 37 12 
028 NORVEGE 1179 44 616 
21 49 42 1 030 SUEDE 5371 230 2392 1312 409 958 
032 FINLANDE 1024 9 111 720 4 2 
811 
139 I 39 036 SUISSE 5088 90 1 3769 2 303 91 21 
038 AUTRICHE 3064 3 21 2674 
1352 
155 33 163 
18 
15 
400 ETATS.UNIS 15964 169 
1 
6745 1726 3741 1007 1208 
632 ARABIE SAOUD 1203 603 217 74 250 52 6 
BOO AUSTRALIE 1~2 10 338 1 231 115 347 
I 17 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
N mexe UK 
3901.75 
1000 W 0 R L D 60235 8474 1429 24938 2100 5903 1727 5148 7219 58 3241 
1010 INTRA-EC 35706 8304 459 14280 242 2973 1727 238 5992 
s8 1491 1011 EXTRA-EC 24530 171 970 10658 1858 2931 4909 1227 1750 
1020 CLASS 1 22746 74 963 10187 1481 2709 4443 1148 26 1715 
1021 EFTA COUNTR. 4105 44 939 2173 1 134 329 203 
32 
282 
1030 CLASS 2 1558 61 6 324 351 221 466 76 19 
1040 CLASS 3 227 36 148 27 2 16 
3901.79 POLYURETHANES, 
PLATES, SHEm, 
OT IN EXPANDEDfpFOAM OR SPONGE FORM BUT AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, 
II, FOIL OR STR ; WASTE AND SCRAP 
POLYURETHANES ~ g~gr:gux OU CELLULAIRES, EN IIONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUIWS, PELLICULES, 
BANDES OU LAM 
001 FRANCE 2229 233 4 849 445 sat 441 199 58 002 BELG.-LUXBG. 2645 
1714 
6 231 4 17 1797 203 
003 NETHERLANDS 2847 23 361 
6 
369 
3 
46 
615 
334 
004 FR GERMANY 4158 563 34 334 693 1987 257 005 ITALY 694 72 15 
57 
201 14 
1o2 
4 54 
006 UTD. KINGDOM 1335 an 18 360 32 258 111 
371 007 IRELAND 441 57 11 
6 j 2 008 DENMARK 163 12 101 
18 
6 31 
009 GREECE 123 15 11 45 34 
010 PORTUGAL 138 li 26 38 63 2 8 011 SPAIN 215 
25 
90 10 68 39 
028 NORWAY 134 3 78 2 2 24 
030 SWEDEN 353 4 102 141 17 54 
3 
35 
032 FINLAND 146 
5 
9 18 3 57 56 
036 SWITZERLAND 927 1 322 68 460 71 
038 AUSTRIA 450 50 4 246 3 134 12 
048 YUGOSLAVIA 84 2 29 44 9 
052 TURKEY 71 2 
13 40 67 1 208 ALGERIA 134 li 81 70 390 SOUTH AFRICA 104 
4796 j 18 3 206 4 3015 247 400 USA 9406 55 76 513 170 321 
404 CANADA 519 41 398 46 1 
126 
33 
512 CHILE 200 
1 28 
72 
1 
2 
624 ISRAEL 276 10 
5 
219 17 
632 SAUDI ARABIA 3664 3566 15 19 51 8 
662 PAKISTAN 358 29 358 664 INDIA 37 
45 
8 
800 AUSTRALIA 202 126 31 
1000 W 0 R LD 34110 12017 338 3933 851 2927 481 4584 5817 249 2935 
1010 INTRA-EC 15183 3034 100 2398 567 1972 275 2715 2735 
249 
1389 
1011 EXTRA-EC 18928 8981 238 1537 284 955 206 1850 3082 1548 
1020 CLASS 1 12514 5034 194 1354 141 613 206 1004 3024 247 697 
1021 EFTA COUNTR. 2022 82 143 808 
139 
94 706 5 2 206 1030 CLASS 2 8099 3943 42 139 301 764 57 712 
1031 ACP~) 168 1 1 1 40 62 2 61 
1040 CLA 3 313 3 43 4 43 82 137 
3901.80 
FR: 
DE: I 
FR: 
DE: 
001 FRANCE 3523 722 1 65 
2 
113 1395 
4 
1227 
002 BELG.-LUXBG. 11907 
1579 
4 5 37 230 11625 
003 NETHERLANDS 5424 li 35 38 726 2 3772 004 FR GERMANY 9827 3854 379 
1 
270 4588 
005 ITALY 34n 1149 
2 
34 
47 
716 15n 
006 UTD. KINGDOM 2339 1563 11 25 691 355 007 IRELAND 476 10 1 
1 
110 
008 DENMARK 201 48 
1 
3 25 124 
010 PORTUGAL 152 5 51 17 10 68 
011 SPAIN 1513 306 36 1 105 27 1075 028 NORWAY 278 65 12 164 
030 SWEDEN 383 161 52 13 31 126 
032 FINLAND 444 340 2 2 
82 
30 70 
036 SWITZERLAND 357 121 16 42 95 
038 AUSTRIA 363 114 28 40 10 171 
048 YUGOSLAVIA 324 41 199 13 71 
052 TURKEY 151 70 51 1 29 
056 SOVIET UNION 2753 7 1 2745 
058 GERMAN DEM.R 251 12 239 
062 CZECHOSLOVAK 240 5 
1 17 
235 
390 SOUTH AFRICA 664 412 
4 5 10 
254 
400 USA 12025 196 1 5 11804 
506 BRAZIL 618 1 4 2 613 612 IRAQ 57 21 46 22 12 624 ISRAEL 144 43 6 2 47 
664 INDIA 256 15 
25 
1 240 
740 HONG KONG 175 97 5 48 
800 AUSTRALIA 2645 617 2 3 2022 
1000 W 0 R LD 83357 11971 155 733 38 1494 4201 7 44757 
1010 INTRA-EC 38947 9248 17 582 28 707 3934 8 24425 
1011 EXTRA-EC 24414 2723 139 151 11 787 267 1 20334 
1020 CLASS 1 18366 2176 114 73 10 407 164 1 15421 
1021 EFTA COUNTR. 1840 801 103 61 122 126 1 626 
1030 CLASS 2 2552 511 25 75 259 93 1588 
1031 ACP~) 2n 37 
3 
30 40 170 
1040 CLA 3 3497 37 122 9 3326 
3901.15 EPOXJDE RESIN X~D~Uifefr~fNS~EINO,~~K~h~~~sMm.\fB~n~b ~~'t,~~E~A "M~E~ f6lM.!J~'fsR BULK FORMS FR: CONF. PUREE 
NL: NO BREAKDOW BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
RESINES EP LIQUIDESS PATEUSES~ EN BLOCS, IIORCEA~ GRUMEAUX, MASSESO GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
FR: CONF. LES EPOXYDE A L'ETAT UR SOUS LES FORMES E LA NOTE 3A ET B U CHAP. 39 
NL: PAS DE VEN TION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001.FRANCE 17917 169 8320 645 
245 
30 293 7840 620 
002 UXBG. 5554 
261 
1689 43 4 21 3383 169 
003 RLANDS 8351 
5 
5381 
307 
157 16 126 
9244 
410 
004 MANY 11491 90 
7024 
381 1010 454 005 IT 15097 16 330 210 
49 17 
7416 101 006 UTD. KINGDOM 9286 148 5416 1609 783 1263 298 007 IRELAND 381 4 60 16 3 008 DENMARK 634 
5 
525 6 4 99 009 GREECE 580 65 454 107 378 25 010 PORTUGAL 696 1 191 40 5 53 10 011 SPAIN 1868 1 5 1523 144 128 158 028 NORWAY 1211 6 955 17 9 75 030 SWEDEN 2555 3 26 1498 13 1015 032 Fl 1752 6 3 1112 
too5 10 62 631 036S LAND 3232 9 2065 81 038A A 2513 1 1893 344 3 54 218 048Y LA VIA 791 
166 
691 96 4 052 TU 805 558 
3 
27 56 058 NION 1487 1445 30 9 062C OSLOVA 186 
1 
179 
2 
7 
068B ARIA 412 394 15 
204 MOROCCO 127 
93 
84 42 
ta4 tali 220 EGYPT 670 202 3 390 SOUTH AFRICA 165 1 60 36li 1 2 316 103 400 USA 1413 10 439 4 254 
18 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
_j 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant !. Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66a I Espana J France 1 Ireland l ltalla J Nederlan~ J Portugal UK 
3901.75 
I 
1000 M 0 N DE 138287 29581 4443 52547 3 2475 8493 4180 8188 22995 103 5321 1010 INTRA-CE 98878 28585 1190 33273 3 850 5438 4180 822 20381 4 2192 1011 EXTRA-CE 39812 978 3253 19274 1825 3058 5384 2831 100 3129 1020 CLASSE 1 34848 571 3206 17231 1427 2238 4903 227 16 2780 1021 A E L E 15876 378 3068 9102 26 510 844 86 84 1086 1030 CLASSE 2 3990 282 40 1385 267 821 461 331 319 1040 CLASSE 3 974 123 6 658 131 2~ 30 
3901.79 POLYURETHANES, NOT IN EXPANDEDfpFOAM OR SPONGE FORM BUT AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, i PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STR ; WASTE AND SCRAP I 
I 
POLYURETHAN~EINE SCHAUMR!CHWAMM· ODER ZELLFOERMIGEH, ALS MONORLE, ROHRE, STAEBE, &TANGEN, PRORLE, TAFELN, PLAT· I 
TEH, FOUEH, B DER ODER ST IFEN UND ABFAELLE I 
001 FRANCE 11994 1583 22 6693 1494 
m5 
1192 640 11 390 002 BELG.-LUXBG. 5336 
1834 
19 1719 17 51 1498 i 259 D03 PAYS.BAS 5180 44 1961 273 98 970 004 RF ALLEMAGNE 12583 1447 85 
2868 
17 3129 10 5690 1397 i 2 806 005 ITALIE 4478 807 83 
527 
379 22 
424 
66, 273 006 ROYAUME·UNI 7180 1523 103 3342 189 614 458. 368 007 IRLANDE 548 16 149 2 11. 008 DANEMARK 1382 27 1127 
190 
26 48 17! 137 009 GRECE 825 
8 i 139 34 135 2' 325 010 PORTUGAL 921 331 363 152 8 15 i i 43 011 ESPAGNE 1128 56 
eli 694 69 163 4 i 145 028 NORVEGE 1062 38 748 29 3 152 030 SUEDE 1794 63 304 970 139 124 3 I 191 032 FINLANDE 611 3 23 212 50 137 53 I 133 036 SUISSE 4628 2 7 2398 406 1410 
17 
I 403 038 AUTRICHE 2310 63 13 1755 22 385 I 55 048 YOUGOSLAVIE 545 27 314 155 7 49 052 TUROUIE 590 35 
120 297 
539 I 9 
208 ALGERIE 721 
3 
2 297 5 I 20i 390 AFR. DU SUD 539 44 127 157 28 19i 23 2684 136 400 ETATS.UNIS 10917 3638 685 668 407 153 i 2311 404 CANADA 3536 476 2097 382 4 
289 
577 
512 CHILl 1033 45 4 700 17 6 40 624 ISRAEL 811 264 104 135 240 
632 ARABIE SAOUD 2680 2492 41 28 30 59 30 
662 PAKISTAN 2697 2 3 i 8 i 1 2683 664 INDE 648 518 23 
2i 
4 101 
800 AUSTRALIE 1156 92 686 1 356 
1000 M 0 N DE 84995 15081 1017 31154 5144 8838 838 12594 7021 148 13384 
1010 INTRA-CE 51527 7280 318 19024 2607 8028 845 7809 4101 3 3718 
1011 EXTRA-CE 43457 m3 701 12130 2538 2812 181 4785 2918 143 8668 
1020 CLASSE 1 28354 4426 625 10250 1208 1175 191 2963 2778 136 4602 
1021 A E L E 10460 170 451 6085 
1325 
646 2059 77 7 972 1030 CLASSE 2 13747 3321 76 1502 1226 1629 134 4527 
1031 ACP~~ 685 10 16 2 219 236 7 7 195 1040 CLA 3 1356 26 378 2 211 193 539 
3901.80 SIUCONES 
FR : CONFIDENTIAL 
DE : INCLUDED IN 3902.01 
SIUKONE 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 3902.01 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 18317 3068 17 417 
15 
366 8749 33 5700 002 BELG.-LUXBG. 32701 
567i 
28 21 147 1382 I 31075 D03 PAYS.BAS 17308 2 83 125 
423i 10 
11427 
004 RF ALLEMAGNE 39681 14918 77 360 34 932 I, 19153 005 ITALIE 17011 5074 9 127 
113 
3660 8107 006 ROYAUME-UNI 9596 4461 20 39 110 4853 
135i 007 IRLANDE 2013 70 2 
3 
590 008 DANEMARK 902 219 
2 
14 158 508 
010 PORTUGAL 539 45 151 40 91 210 
011 ESPAGNE 6238 1775 1 
4 
242 233 3987 
028 NORVEGE 1893 278 162 i 98 1351 030 SUEDE 2624 818 225 34 235 1311 
032 FINLANDE 2537 1719 93 11 3 180 
2 
531 
036 SUISSE 2341 946 3 44 536 396 414 
038 AUTRICHE 1872 595 14 107 163 163 830 
048 YOUGOSLAVIE 2308 222 
5 5 
1567 87 432 
052 TURQUIE 687 404 131 5 I 137 
058 U.R.S.S. 8089 117 7 25 7940 
058 RD.ALLEMANDE 1031 130 11 890 
062 TCHECOSLOVAQ 1491 69 9 10 i 1412 390 AFR. DU SUD 3028 1841 
132 20 72 
181 I 1197 400 ETATS.UNIS 30980 641 5 70 30040 508 BRESIL 2815 5 
i 
86 2 2722 
612 IRAQ 757 78 628 14 38 
624 ISRAEL 534 203 94 33 25 I 179 
664 INDE 626 46 2 17 i 561 
740 HONG-KONG 722 452 
15 i 105 76 I 89 800 AUSTRALIE 5451 1994 19 151 3271 
1000 M 0 N DE 222820 47590 1047 3 1782 243 8738 26548 ': 47 138822 
1010 INTRA-CE 144603 35373 183 3 1215 180 2254 24018 144 81575 1011 EXTRA-CE 78018 12217 885 567 83 4484 2528 I 4 57247 
1020 CLASSE 1 54837 9412 745 245 72 2553 1582 i 2 40226 1021 A E L E 11351 4358 569 
3 
200 703 1080 2 4439 
1030 CLASSE 2 11271 2411 139 302 1535 no l 2 6109 1031 ACP~~ 1588 389 5 3 1i 86 307 2 796 1040 CLA 3 11910 393 21 396 176 I 10913 
3901"~s, ~~~D;uMs~~x~uWe~~s"~tlJJ~r~K'6k~~=sM~~fm~~~b ~~cl'~;.. "Mrl M~~~ifgR BuLK FoRMs I NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
I 
EPOXYHARZExYH FLUESSIG~ TEIGFOERMI~ IN BLOECKEN, STUECKENFT KRUEMELN!I KOERNERN~ FLOCKEH ODER PULVER ~~~ ~W,1RAO~iLU~~AM)J:NN~~~~~uJ~ g~~~~~b'e~o~~~~I9583A ODER ZU KAP. 3 
001 FRANCE 45529 1443 22293 1518 855 106 681 17690 1798 002 BELG.-LUXBG. 14381 
1485 i 5594 97 18 60 7221 536 D03 PAYS.BAS 18666 15560 
soli 421 65 146 207oS 968 004 RF ALLEMAGNE 27875 1115 16 
18144 
1833 2446 1152 
005 ITALIE 36768 441 
8 
770 937 
13i 39 
16132 344 
006 ROYAUME-UNI 23769 1471 12389 3195 3301 3235 909 007 IRLANDE 1187 38 171 64 5 
008 DANEMARK 1721 2 1458 41 7 213 
009 GRECE 1407 19 199 983 372 756 61 010 PORTUGAL 1829 10 583 205 
16 138 
48 
011 ESPAGNE 5287 77 
28 
4015 
298 
611 430 
028 NORVEGE 3139 65 2485 32 15 216 
030 SUEDE 5829 114 61 3469 eo 2105 
032 FINLANDE 4081 58 11 2690 
2452 
2 
198 
1320 
036 SUI 10422 128 7330 38 276 
038 AUT 7780 53 6174 805 32 81 > 635 048 YO VIE 2923 32 2526 6 335 ·, 24 
052 TUR UIE 2883 556 2093 1 118 \ 115 056 U.R.S.S. 3790 3641 29 98 . 22 
062 TCHECOSLOVAQ 855 837 
2 
18 
068 BULGARIE 1226 15 1027 
2 
182 
204 MAROC 830 1 459 167 
272 
1 
220 EGYPTE 1366 186 526 10 374 
390 AFR. DU SUD 507 6 223 
927 
5 
3 683 273 400 ETATS.UNIS 3791 50 1272 14 842 
19 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays declarant 
Destination I Bel g.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAll&a I Espana I France I Ireland I 1 Nederland I Portugal I Nlmexe EUR 12 Ita II a UK 
3901.85 
404 CANADA 359 50 1 127 171 10 
616 IRAN 279 5 142 9 ; 132 624 ISRAEL 250 25 194 6 21 632 SAUDI ARABIA 1057 697 4 354 636 KUWAIT 295 257 j 2 34 647 U.A.EMIRATES 463 ; 203 271 664 INDIA 416 103 309 
1s 
5 
680 THAILAND 329 269 
112 13 
45 
706 SINGAPORE 1093 638 330 
708 PHILIPPINES 255 
28 
171 64 
720 CHINA 292 120 63 2i 144 728 SOUTH KOREA 804 
2 
361 ; 359 732 JAPAN 264 187 36 58 
736 TAIWAN 1058 7 190 716 112 31 
740 HONG KONG 673 2 191 96 10 374 
800 AUSTRALIA 448 302 39 107 
804 NEW ZEALAND 1009 366 155 
10406 
466 9n SECRET CTRS. 10400 
1000 WORLD 109153 1217 87 47204 8750 2914 121 2935 39546 10 8369 
1010 INTRA·EC 69853 695 8 30193 3388 2073 104 1905 29146 
• 
2343 
1011 EXTRA-EC 28898 522 81 17011 3362 641 17 1029 6028 
1020 CLASS 1 16632 253 39 10264 2282 50 11 632 3101 
1021 EFTA COUNTR. 112n 24 34 7535 1492 44 9 117 
9 
2022 
1030 CLASS 2 9594 210 42 4370 1081 n4 6 352 2750 
1031 ACP~) 556 13 102 12 78 16 3 332 
1040 CLA 3 2672 59 2376 17 45 175 
3901.87 EPOXIDE RESINS AS IIONO 
SCRAP 
IL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP; WASTE AND 
RESINES EPOXYDES EN Ill NOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, BANDES, LAMES ET DECHm 
001 FRANCE 3014 2272 2 234 18 
184 
192 250 46 
002 BELG.-LUXBG. 664 
1826 
4 95 20 30 349 2 003 NETHERLANDS 2198 2 233 30 li 21 218 66 004 FR GERMANY 2985 2457 5 
139 
93 56 106 42 
005 ITALY 683 58 3 2 373 
eO 710 83 25 006 UTD. KINGDOM 1449 366 5 94 14 34 146 
1s 008 DENMARK 466 5 439 
16 
1 6 
011 SPAIN 505 452 
2 
20 1 5 11 
028 NORWAY 354 16 12 31 ; li 291 2 030 SWEDEN 366 45 4 296 ; 34 10 4 036 SWITZERLAND 471 249 143 34 1 9 
036 AUSTRIA 81 73 4 3 1 
216 LIBYA 95 
1458 
2 3 89 1 
288 NIGERIA 1492 
2 6 6 32 23 2 400 USA 237 145 55 ; 624 ISRAEL 36 4ci 1s 35 ; 306 632 SAUDI ARABIA 365 1 2 
649 OMAN 565 
39 
565 
283 706 SINGAPORE 341 19 
740 HONG KONG 269 254 8 7 
1000 W 0 R L D 18291 9550 178 2341 182 1082 90 1427 2879 1 803 
1010 INTRA·EC 12094 7445 23 1271 149 691 89 1105 1108 i 213 1011 EXTRA-EC 8193 2105 153 1070 11 371 1 322 1570 589 
1020 CLASS 1 1817 480 18 571 2 87 1 160 357 141 
1021 EFTA COUNTR. 1410 319 7 532 1 65 1 46 315 ; 124 1030 CLASS 2 4299 1612 125 454 8 264 159 1211 445 
1031 ACP~) 1712 1552 
10 
1 
2 
90 40 9 20 
1040 CLA 3 79 13 45 3 2 4 
3901.12 POLYETHYLENE GLYCO(.s, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
DE: INCLUDED IN 3901.96 ~' 
POLYETHYLENEGLYCO , LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX. GRUIIEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
DE: REPRIS SOUS 3901.96 
001 FRANCE 954 83 7 578 286 
003 NETHERLANDS 482 133 5. 10 783 339 004 FR GERMANY 1345 43 123 391 
005 ITALY 1333 6 2 ; 744 581 006 UTD. KINGDOM 1011 56 954 
1000 W 0 R L D 10785 398 4 279 27 299 5520 4258 
1010 INTRA-EC 8221 369 4 279 8 178 3424 2244 1011 EXTRA-EC 4568 29 19 124 2097 2014 
1020 CLASS 1 2448 27 4 276 1 31 1091 1016 
1021 EFTA COUNTR. 1445 7 4 196 
19 
25 597 616 
1030 CLASS 2 2011 2 4 86 960 940 
3901.14 POL YETHER ALCOHO ;s, EXCEPT POLYETHYLENE GLYCOLS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FOR II 
POLYETHER·ALCOOL. AUTRES QUE POLYETHYLENEGLYCOLS, LIQUIDES, PATEUX. EN BLOCS, IIORCEAUX. GRUIIEAUX. MASSES, GRANULES, 
FLOCONS OU POUDR 
001 FRANCE 42527 20269 
16 
10635 858 3449 133 10733 757 002 BELG.·LUXBG. 20174 
1469i 
3492 1314 10094 951 
003 NETHERLANDS 18228 2234 
193 
781 42 480 
004 FR GERMANY 71488 478n 11200 5008 118 17232 68i 1060 005 ITALY 33343 9968 
2 
36 3595 
129 
7239 534 
006 UTD. KINGDOM 26343 16005 4663 590 415 4539 116 007 IRELAND 1012 330 100 
13 j 466 008 DENMARK 10142 2404 2482 5061 175 
009 GREECE 3009 220 796 
10 
109 119 1763 2 
010 PORTUGAL 1103 280 606 201 3 
1989 
3 
011 SPAIN 6403 2504 43 592 490 52 295 481 028 NORWAY 4296 670 2162 
9i 12 
1091 130 
0305 10452 2630 1 3701 3693 324 
032 Fl 5047 1052 1758 1 1 2235 
0365 LAND 9768 3921 4088 157 24 1505 73 
036A A 7893 3274 2255 43 3 2264 54 
048 YUGOSLAVIA 2876 742 1973 99 58 3 1 
052 TURKEY 4573 562 504 629 357 2520 1 
058 SOVIET UNION 614 
2 
590 19 5 
060 POLAND 573 
2404 
293 278 
062 CZECHOSLOVAK 3808 450 
19 
954 
064 HUNGARY 4486 2891 494 
98 
1082 
06B ROMANIA 394 97 199 
06B BULGARIA 1848 227 845 
47 106i 510 
n6 
204 MOROCCO 3245 1014 100 502 4 j 
208 ALGERIA 1689 835 733 22 92 7 
212 TUNISIA 379 150 162 40ci 16 51 220 EGYPT 1334 244 238 52 400 
288 NIGERIA 4525 3528 336 
393 
6 655 
302 CAMEROON 519 203 349 64 62 322 ZAIRE 552 
328 BURUNDI 395 18 395 346 KENYA 1566 14 1472 2 
352 TANZANIA 700 312 316 98 140 3 72 390 SOUTH AFRICA 2689 349 1398 457 244 
400 USA 3937 10 1352 225 26 1769 555 
404 CANADA 397 72 303 15 7 
412 MEXICO 626 43 622 34 j 4 600 CYPRUS 547 178 264 ; 
604 LEBANON 1457 
196 
37 
2 
1420 
808 SYRIA 567 16 
112 
353 
612 IRAQ 3317 719 81 2405 
616 IRAN 1159 n1 283 1oS 
20 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 19~6 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmarlc I Deutschland [ 'EM66a [ Espana -~ France I Ireland I I Nederland I Portugal I ltalla Ul<; 
3901.85 I 
404 CANADA 990 152 3 390 382 14~ 616 IRAN 1005 65 507 
624 ISRAEL 895 191 627 39 
3i 
; I 37 
632 ARABIE SAOUD 2651 6 1684 2 928 
636 KOWEIT 800 7 714 
18 3i 
19 60 
647 EMIRATS ARAB 1261 44 487 '724 664 INDE 1942 360 1497 40 40 680 THAILANDE 620 517 
224 37 
:63 
706 SINGAPOUR 2394 1220 '913 
708 PHILIPPINES 516 
79 
333 '183 
720 CHINE 632 270 
148 44 '283 728 COREE DU SUD 1757 
12 
766 
2 
'799 
732 JAPON 938 695 81 2 146 
736 T'AI-WAN 2465 48 366 1538 400 : 113 
740 HONG-KONG 1625 7 612 198 29 779 
800 AUSTRALIE 1102 709 65 i 308 
804 NOUV.ZELANDE 1959 638 309 
23138 i1012 977 SECRET 23138 
1000 M 0 N DE 282137 8582 322 129450 14918 12157 368 6928 88120 48 21248 
1010 INTRA.(:E 178422 6102 25 80406 7171 8841 337 4279 84982 
48 
8479 
1011 EXTRA.(:E 80589 2460 297 49044 7747 3518 49 2641 14769 
1020 CLASSE 1 46900 1227 153 30736 5339 213 18 1658 7356 
1021 A E L E 31310 418 109 22189 3555 184 15 279 
48 
4561 
1030 CLASSE 2 25920 895 144 11653 2408 3178 31 662 6903 
1031 ACP~~ 1597 111 1 392 39 213 31 10 1m 1040 CLA 3 7750 338 6656 125 121 I 
3901.17 fc2iJPE RESINS AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, mCKS, PROFILE SHAPES, PL&TES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP; WASTE AND 
EPOXYHARZE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PRORLE, TAFELN, PLATTEN, FOUEN, RLME, BAENDER, STREIFEN UNO ABFAEllE 
001 FRANCE 8679 3304 51 2378 139 
679 
470 1445 892 
002 BELG.-LUXBG. 3627 
27oB 
62 1492 
3 
131 1244 19 
003 PAY8-BAS 4878 42 1773 186 
29 
30 
1529 
136 
004 RF ALLEMAGNE 6652 3337 139 
1779 
609 619 322 268 
005 ITALIE 3291 168 50 7 712 360 167i 432 143 006 ROYAUME-UNI 5165 513 76 928 110 479 1028 
37 008 DANEMARK 1703 7 1616 3 1 39 
011 ESPAGNE 1309 898 
5i 
276 
2 
68 4 32 31 
028 NORVEGE 1838 28 92 94 
4 9 
1553 18 
030 SUEDE 1677 89 64 1421 
6 
1 28 61 
036 SUISSE 2801 340 1 2118 226 61 10 39 
038 AUTRJCHE 835 2 20 776 1 16 8 12 
216 LIBYE 574 
1268 
18 19 531 8 
288 NIGERIA 1332 
49 326 44 61 127 3 400 ETAT8-UNJS 896 267 71 12 
624 ISRAEL 587 
43 20 576 9 
2 9 
632 ARABIE SAOUD 1421 13 1330 6 
649 OMAN 2487 1 2488 615 706 SINGAPOUR 1232 503 114 
740 HONG-KONG 2312 2237 35 39 
1000 M 0 N DE 81838 13171 1015 20522 842 4804 394 3483 13872 5 3448 
1010 INTRA.(:E 36110 10949 457 10378 873 2749 369 2755 5995 5 I 1587 1011 EXTRA.(:E 25521 2222 558 10145 87 2055 5 708 7878 ' 1880 
1020 CLASSE 1 9387 774 210 5043 19 484 5 327 1935 590 
1021 A E L E 7564 477 144 4515 8 322 4 86 1658 
5 
350 
1030 CLASSE 2 15196 1428 176 4514 24 1567 367 5932 1183 
1031 ACP~~ 2245 1355 172 13 24 480 95 104 198 1040 CLA 3 939 20 589 4 15 8 107 
3901or: f£'i.~Jix,Cf~COL9, UQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYAETHYLENGLYKOLE, FLUESSJG, TEIGFOERMIO, IN BLOECKEN, STUECKEH, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
DE: IN 3901.96 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 973 234 22 456 261 
003 PAY8-BAS 671 391 
29 
31 
495 
249 
004 RF ALLEMAGNE 1618 129 584 381 
005 ITALIE 1059 16 7 495 541 
006 ROYAUME-UNI 848 207 2 636 
1000 M ON DE 10479 1219 5 189 91 1093 3989 3693 
1010 INTRA.(:E 8449 1155 5 189 40 805 2378 2071 1011 EXTRA.(:E 4029 64 50 288 1811 1822 
1020 CLASSE 1 2032 56 5 182 10 86 759 934 
1021 A E L E 1098 21 5 120 6 76 387 483 
1030 CLASSE 2 1905 8 6 40 197 818 838 
3901.84 POLYETHER ALCOHOL9, EXCEPT POLYETHYLENE QLYCOL9, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDER, GRANULES, FLAKES AND 
SIMILAR BULK FORMS 
POLY AETHERALKOHOLE, KEINE POLY AETHYLENGL YKOLE, FLUESSJO, TEIGFOERMIO, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, 
FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 49988 21023 20 15810 2873 3466 288 11824 1043 002 BELG.-LUXBG. 27289 
19579 
5707 1272 12671 1286 
003 PAY8-BAS 26011 4473 
572 
1047 106 
2312i 
806 
004 RF ALLEMAGNE 91434 56518 
16587 
7371 191 
707 
1663 
005 ITALIE 45005 12548 
3 
102 4176 22li 10128 779 ~ ~'a,~~~E-UNI 41564 19665 5324 1455 460 14428 173 1565 407 148 22 13 837 008 DANEMARK 13338 3074 4002 5992 235 
009 GRECE 3788 326 1488 33 128 199 1662 3 010 PORTUGAL 2094 412 1409 184 9 412 220i 37 011 ESPAGNE 8308 3422 
70 
999 544 94 636 
028 NORVEGE 5113 958 2759 
117 400 1126 200 030 SUEDE 13606 3180 5 5740 3757 407 
032 FINLANDE 6331 1317 2751 5 1 2257 138 036 SUISSE 13528 4973 6348 260 52 1761 
038 AUTRICHE 11029 3952 4403 58 8 2536 76 
048 YOUGOSLAVIE 4815 1024 3479 96 208 7 1 
052 TURQUJE 4811 731 681 592 305 2501 1 
058 U.R.S.S. 1251 
3 
1201 43 7 
060 POLOGNE 1422 
2982 
577 842 
062 TCHECOSLOVAQ 4929 869 
28 
1078 
064 HONGRIE 5783 3461 1077 
93 
1217 
066 ROUMANIE 592 122 377 635 068 BULGARIE 2526 262 1629 
119 914 498 8 6 204MAROC 3219 997 206 471 
208 ALGERIE 2559 1371 919 76 183 10 
212 TUNISIE 529 175 264 
397 
37 53 
220 EGYPTE 1683 291 502 131 362 
288 NIGERIA 4467 3331 514 366 11 611 118 302 CAMEROUN 571 
196 524 
87 
322 ZAIRE 722 
328 BURUNDI 748 
e5 748 11oB 4 346 KENYA 1225 28 
352 TANZANIE 747 302 375 29li 1eS 13 70 329 390 AFR. DU SUD 4124 240 2205 862 
400 ETAT8-UNIS 6636 13 3519 589 60 1704 751 
404 CANADA 587 90 445 42 10 6 412 MEXIQUE 1632 
39 
1626 
39 14 600 CHYPRE 634 351 190 
604 LIBAN 1305 
183 
73 
6 
1232 
608 SYRIE 568 34 
243 
345 
612 IRAQ 3504 1142 252 1867 210 616 IRAN 1522 814 498 
21 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays dttclarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I DeU1schland I 'Ell6.6a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
3901.14 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
832 SAUDI ~A BIA 
638 KUWAIT ~ ~~~;m.x~~EN 
664 INDIA 
680 THAILAND 
~gg ~~~8~~g~ 
720 CHINA 
728 SOUTH KC~EA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KO/ G 
gg<J ~M~~tkt NO 
1000 WO A L D 
11110 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU TR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
1082 
2387 
4983 
1608 
785 
723 
978 
862 
1474 
4369 
8929 
493 
356 
1699 
5466 
1146 
883 
384024 
233768 
130256 
54690 
37698 
54668 
10612 
20698 
454 
316 
3482 
1216 
96 
329 
295 
2 
2971 
3740 
184 
17 
900 
17 
157042 
114548 
42494 
14601 
11748 
18487 
4945 
9406 
120 
19 
102 
99 
97 
1 
2 
437 
614 
335 
342 
110 
365 
277 
203 
169 
214 
369 
65 
61 
264 
131 
151 
69253 
36889 
32383 
19694 
13975 
9383 
1976 
3085 
2079 
1686 
393 
338 
55 
39 
66 
156 
39 
35 
53 
7 
615 
96 
19209 
14060 
5149 
1280 
293 
3754 
666 
115 
3901N't_8: ~~Bt~! ~~~~f.~~YCONDENSATION AND POLY ADDITION PRODUCTS N.E.S., PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
DE: INCL. 390 .57, 59 AND 92 
PROD\!."!! DE CONDENSATION, DE POLYCONDENSATION ET DE POLYADDmON, POUR LE MOULAGE OU L'EXTRUSION, NDA 
NL: REPRIS S US 3901.98 
DE: INCL. 390 .57, 59 ET 92 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 
006 UTO. KINGCpM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLA D 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
046 YUGOSLAV! 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNIC N 
060 POLAND 
062 CZECHOSLO AK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRI A 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
724 NORTH KO~~ 
728 SOUTH KORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAN 
26185 
12893 
13421 
1445 
29883 
14764 
1182 
6647 
3229 
2044 
12247 
625 
6409 
4512 
9491 
7243 
1395 
4471 
972 
2683 
2124 
1355 
1136 
318 
648 
992 
5117 
7972 
4117 
248 
159 
407 
1650 
1378 
335 
654 
1230 
238 
1176 
315 
243 
4240 
226 
564 
653 
102 
3048 
6457 
2083 
2128 
2225 
528 
216 
164 
680 
66 
145 
5 
77 
16 
7 
; 
8 
2 
21 
1 
25315 
12583 
12600 
296ri 
14557 
1001 
6547 
3200 
2036 
12177 
620 
6293 
4499 
9382 
7190 
1366 
4458 
969 
2603 
2024 
1355 
1136 
318 
648 
992 
5117 
7573 
4107 
248 
159 
404 
1650 
1376 
216 
654 
1230 
236 
1065 
312 
218 
4240 
226 
553 
593 
102 
3048 
6230 
2083 
2127 
2214 
528 
:i 
14 
33 
36 
12 
3 
7 
2 
119 
:i 
1000 W 0 A L D 217220 1404 105 211327 1 35 244 50 
1010 INTRA-EC 123935 1391 19 119690 1 14 106 50 
1011 EXTRA-EC 93287 13 86 91638 21 138 
1020 CLASS 1 61568 12 48 60576 8 
~~ aU.W~UNTR ~J~ ~ ~ ~ 2i 136 
~su ~fA~>3 s&~ am 
3901.98 CONDENSATI ~x"OLYCONDENSATION AND POLY ADDITION PRODUCTS N.E.Su-JOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR 
NL: rN'~~~~.Bkl"'' S, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR B FORMS 
106 
2 
7 
3351 
1916 
1434 
468 
40 
867 
6 
100 
98 
221 
16 
274 
8 
7 
4 
t9 
1 
13 
24 
2 
788 
627 
162 
59 
20 
103 
PRODUITS pi CONDENSATION, POLYCONDENSATION ET POLYADDmON, NDA, NON PR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
NL: ~~~~~~ ASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM\ 007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.F 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVA 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
22 
38401 
16674 
11400 
43025 
407'46 
31918 
661 
5240 
3545 
1408 
6692 
2629 
8692 
3824 
6616 
11267 
2624 
5282 
10200 
174 
1083 
3564 
2630 
301 
1044 
1053 
25 
406 
302 
27 
153 
8 
3 
12 
8 
10 
7 
19 
37 
3 
8 
19 
10 
106 
11515 
5853 
9837 
171oS 
7651 
104 
2665 
749 
725 
2166 
953 
4266 
1910 
4736 
6074 
1122 
343 
8229 
23:i 
859 
438 
82 
395 
100 
2i 
2 
4 
9 
78 
608 
2266 
1468 
635 
3 
16 
3 
7 
377 
2 
15 
23 
196 
3 
1 
1382 
899 
305 
1741 
199 
9 
34 
262 
250 
431 
9 
33 
61 
1137 
1734 
258 
874 
14 
12 
587 
20 
105 
600 
431 
16 
1389 
993 
6 
688 
284 
230 
491 
1260 
585 
4876 
124 
104 
1561 
5184 
18 
337 
103459 
57420 
46039 
16171 
10963 
21883 
2732 
7984 
25038 
9669 
38553 
22041 
23206 
407 
2469 
2518 
376 
5608 
1561 
4221 
1554 
2720 
3429 
1433 
4050 
1947 
174 
580 
2113 
2167 
114 
49 
521 
2674 
2670 
4 
Export 
UK 
30 
10 
5 
1 
6 
41 
2 
9 
1 
2 
75 
1 
77 
378 
6837 
4558 
2278 
1839 
582 
434 
67 
6 
556 
75 
608 
432 
105 
168 
23 
15 
1 
54 
3 
93 
12 
89 
51 
7 
:i 
eo 
100 
2 
71 
4 
1i 
60 
227 
1i 
3266 
2037 
1229 
865 
249 
121 
29 
243 
441 
175 
205 
117 
102 
136 
53 
1 
11 
78 
85 
140 
170 
8 
23 
1 
6 
10 
2sS 
5 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant : Destination 
Nlmexe I EUR 12 [ Belg.-lux. I Danmark I DeU1schland I 'Ellll&a I Espana 1 France I Ireland I ltalla I Nederlan~ I Portugal I UK 
I 
3901.94 I 
624 ISRAEL 1363 445 
1 
661 35 140 3j 45 628 JOROANIE 2107 277 533 86 5 1205 632 ARABIE SAOUO 5742 3668 842 308 15 109~ 18 636 KOWEIT 1488 1142 288 44 7 652 YEMEN OU NRO 734 80 
183 
653 1 662 PAKISTAN 813 341 35 126 289 15 684 INOE 1284 280 597 w 880 THAILANOE 949 
2 
484 52 45 
700 INOONESIE 1456 350 16 ~~ 4 706 SINGAPOUR 3712 2153 385 595 :i 15 720 CHINE 7824 3418 309 104 1 
728 COREE OU SUO 1253 
225 2 
1086 167 
:i 732 JAPON 542 215 
2 
97 
736 T'AI-WAN 1573 22 121 1340 110 740 HONG-KONG 5881 420 
2 35 5436 3 800 AUSTRALIE 1486 1108 210 22 109 804 NOUV.ZELANDE 1053 22 201 35Ej 474 
1000 M 0 N DE 470927 185780 182 111285 8102 23778 4718 126262 2815 8864 
1010 INTRA-CE 310385 138973 23 55907 5036 17401 2401 81075 2807 6882 
1011 EXTRA-CE 160544 48808 169 55388 1066 6377 2318 45187 8 3223 
1020 CLASSE 1 74192 17854 184 33055 925 1495 1011 17201 2487 
1021 A E L E 49921 14379 159 22015 
141 
439 460 11651 
8 
818 
1030 CLASSE 2 61953 18639 2 16281 4749 1212 20184 727 
1031 ACP~66~ 11776 4715 
:i 
3254 1356 11 2313 127 
1040 CLA S 3 24399 10315 6041 132 96 7603 9 
3901Nr: :C~~~~AJJO~f.raYCONDENSAnON AND POLYADDmON PRODUCTS N.E.S., PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING I 
DE: INCL. 3901.57, 59 AND 92 I 
NL: f3~~~~~~~NDENSAnoNs-, POLYKONDENSAnoNs- UND POLYADDmONSERZEUGNISSEN ANG. 
I DE: EINSCHL 3901.57, 59 UNO 92 
j 001 FRANCE 73686 2051 69777 1:i 213 1645 002 BELG.-LUXBG. 32026 
1398 1 
30880 539 796 
003 PAY5-BAS 37360 30340 
37 
120 43 l 5458 004 RF ALLEMAGNE 11649 7070 47 77163 2 53 690 3952 005 ITALIE 78325 827 6 35 85 10 298 006 ROYAUME-UNI 39458 944 36402 11 277 007 lALANDE 3357 38 50 2992 
008 DANEMARK 20492 809 19555 
26 12 
j 128 
009 GRECE 8771 6887 
1 
J 48 
010 PORTUGAL 5245 5231 4 8 ' 1 011 ESPAGNE 33377 156 5 33086 
1 
. 128 028 NORVEGE 1840 
24 
10 1817 J 12 
030 SUEDE 17982 82 17420 ; 456 
032 FINLANDE 12808 
9 
2 12878 
eli J 28 036 SUISSE 28245 27893 245 
038 AUTRICHE 22051 14 21965 5 67 
048 MALTE 3528 3516 
s1 
12 
048 YOUGOSLAVIE 13197 13140 6 
052 TURQUIE 3039 3023 16 
056 U.R.S.S. 7457 7288 169 
060 POLOGNE 6208 6113 95 
062 TCHECOSLOVAQ 3724 3723 1 
084 HONGRIE 3988 3988 
066 ROUMANIE 1335 1335 
068 BULGARIE 2397 2397 
220 EGYPTE 2555 2555 
1 390 AFR. DU SUD 11608 
119 
11607 
25 400 ETAT5-UNIS 25487 21342 36 4001 404 CANADA 8193 8131 26 
412 MEXIQUE 744 744 
480 COLOMBIE 522 522 
:j 484 VENEZUELA 2011 2008 
504 PEROU 3644 3644 22 508 BRESIL 4195 4173 364 512 CHILl 977 613 
524 URUGUAY 1592 1592 
528 ARGENTINE 3281 3281 
1 i 616 IRAN 645 
5 
637 
14 624 ISRAEL 2756 2524 
15 
215 
684 INDE 688 673 
mi 12 880 THAILANDE 633 449 
700 INDONESIE 7731 7731 
701 MALAYSIA 532 532 
28 706 SJNGAPOUR 1271 1243 
720 CHINE 1756 1849 109 
724 COREE DU NRD 612 612 
1 1 728 COREE DU SUD 7907 7905 
732 JAPON 28703 25014 3889 
736 T'AI-WAN 4476 4473 
4 
3 
740 HONG-KONG 4124 4120 
sO 800 AUSTRALIE 5778 5718 
804 NOUV.ZELANDE 1457 1457 
1000 M 0 N DE 609198 13467 349 570439 2 56 710 85 2023 22067 
1010 INTRA-CE 343951 13295 109 315914 2 38 263 85 1517 12728 
1011 EXTRA-CE 285244 172 241 254524 17 447 506 8337 
1020 CLASSE 1 164106 167 144 174953 36 206 8600 
1021 A E L E 83115 48 144 82004 
17 411 
104 815 
1030 CLASSE 2 53497 5 97 52309 301 357 
1031 ACP~~ 699 843 56 1040 CLA 3 27840 27261 379 
3901.98 CONDENSAnON~OLYCONDENSAnON AND POLYADDmON PRODUCTS N.E.SuJOT PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR ! 
. NL: rN'JJ!.Y~~.~OC S, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR B FORMS I 
I 
KONDENSAnON5-t POLYKONDENSAnON5- UND POLYADDmONSERZEUGNISSE ANG., KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMJG, IN I NL: ~~~i~~~gg~ KEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
5511J 001 FRANCE 84068 148 25285 1 
276 
3037 471 
002 BELG.-LUXBG. 27935 90ci 64 11624 1 1511 142171 307 003 PAY5-BAS 21892 18738 1090 848 253 
004 RF ALLEMAGNE 118747 701 9 
36527 :i 
23 6037 8961 102839 177 
005 ITALIE 78809 72 6 2813 48 1627 39214 174 006 ROYAUME-UNI 55712 343 14513 1329 37852 
131 007 lALANDE 875 19 176 86 54 409. 
008 DANEMARK 11268 9 5409 129 231 5386 104 
009 GRECE 5454 20 26 1740 36 13 905 m~ 3 010 PORTUGAL 3534 28 1800 32 468 24 
011 ESPAGNE 23416 19 44 6216 940 962 15102' 177 028 NORVEGE 4935 
31 
1924 14 107 ~~ 279 030 SUEDE 16337 26 8373 46 242 189 
032 FINLANDE 6320 
1oS 
165 3347 102 67 2438 201 
036 SUISSE 26197 9561 
7 
1313 7636 ~~I 15 038 AUTRICHE 22565 36 11586 28 2880 42 048 YOUGOSLAVIE 7101 2383 
17 
7 593 4088 
10 052 TURQUIE 6481 933 5 839 ~~~I 056 U.R.S.S. 23178 16730 38 19 
056 RD.ALLEMANDE 702 
532 56 
702 545 060 POLOGNE 2710 ~~~ 062 TCHECOSLOVAQ 6405 1544 3 17 890 18 064 HONGRIE 4978 1518 20 3420 
066 ROUMANIE 668 218 121 329 
068 BULGARIE 1538 686 
:i 3 718 ~~ 204 MAROC 1184 220 420 
23 
1 986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Dan mark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
3901.98 
208 ALGERIA 7443 161 
2 
61 1415 5802 4 
212 TUNISIA 1405 188 7 593 615 
216 LIBYA 2532 
10 
15 800 1717 
2 220 EGYPT 1423 
1 
129 
21 
130 1152 
272 IVORY COAST 1054 17 16 993 6 
288 NIGERIA 2367 71 
2 
1746 539 31 
302 CAMEROON 1688 16 
2 
1669 1 
330 ANGOLA 354 
1 
350 
36 
2 
sci 390 SOUTH AFRICA 2085 1163 40 745 
400 USA 9377 24 2996 606 552 5137 62 
404 CANADA 1689 1305 41 47 
216 
296 
412 MEXICO 574 
1 
342 13 3 
480 COLOMBIA 499 485 35 9 4 484 VENEZUELA 199 
2 
136 8 24 4 506 BRAZIL 1775 797 5 963 
528 ARGENTINA 436 436 
5 3502 1oS 616 IRAN 3615 3 
27 624 ISRAEL 3379 546 1463 1308 15 
628 JORDAN 629 4ci 17 10 22 96 499 24 632 SAUDI ARABIA 4761 636 233 3611 
636 KUWAIT 1058 
236 
37 
32 
1019 
647 U.A.EMIRATES 1429 26 8 1135 21 662 PAKISTAN 1274 12 36 1197 
664 INDIA 1024 231 
39 
758 35 
680 THAILAND 293 
1 
124 27 103 
700 INDONESIA 653 476 
1 5 
104 72 
706 SINGAPORE 816 665 77 68 
720 CHINA 2353 788 1 947 104 513 
728 SOUTH KOREA 1092 1025 
11 
27 
95 
40 
19 732 JAPAN 4581 1415 93 2948 
736 TAIWAN 750 434 6 
123 
261 49 
740 HONG KONG 1145 
1 
502 6 434 80 
800 AUSTRALIA 1061 627 42 21 88 282 
804 NEW ZEALAND 220 106 3 7 81 23 
1000 WORLD 335950 1301 212 105314 8 145 8765 74 20404 197701 4028 
1010 INTRA-EC 201908 957 48 58390 1 48 5483 74 5512 130084 1313 
1011 EXTRA-EC 134040 345 184 46924 5 99 1282 14891 87615 2715 
1020 CLASS 1 62552 51 144 27052 25 1061 4867 28144 1208 
1021 EFTA COUNTR. 35294 26 135 17955 
5 
4 240 2973 13533 428 
1030 CLASS 2 49958 293 20 8665 72 217 7740 32223 721 
1031 ACP~) 6404 2 1 613 
2 
39 2029 5850 70 
1040 CLA 3 21533 11208 4 2285 7248 786 
3901.9B ~~fs~t~~.Pfk~~% ~.A~~ MC :&L~~~A'm"A':.\oi~RB N.E.s •• AS uoNoRL, sEAMLEss TUBEs. RoDs, sTICKs, PRoRLE 
PRODUITS DE CONDENSATII?~ 
FEUILLES, PELLICULES, BAND /&hYff~~r~A:'c'MlttOLYADDmON, NDA, EN MONORLS, TUBES, JONCS, BATONS, PRORLES, PLAQUES, 
001 FRANCE 5879 131 2 289 2997 
92 
1610 1 649 
002 BELG.·LUXBG. 1053 
187 22 151 245 7 226 36 301 003 NETHERLANDS 4581 188 3136 22 536 
1 
463 
004 FR GERMANY 5185 117 20 45 2130 94 2187 636 005 ITALY 1827 27 4 733 60 27 688 1 962 006 UTD. KINGDOM 1808 757 200 79 50 
2376 007 IRELAND 2474 2 5 13 4 78 008 DENMARK 349 4 125 78 136 
009.GREECE 258 
5 
28 
1232 2 
227 
1 
3 
010 PORTUGAL 1367 21 61 
1 
45 
011 SPAIN 461 2 44 27 25 169 237 028 NORWAY 139 
11 
44 
2 10 
16 35 
030 SWEDEN 1432 85 335 
sci 86 903 032 FINLAND 223 8 4 63 2 69 29 036 SWITZERLAND 879 285 4 15 517 66 
036 AUSTRIA 3624 1 164 1 1970 1509 
1 
179 
048 YUGOSLAVIA 402 142 523 5 245 9 052 TURKEY 830 
121 
7 
11i 
275 25 
058 SOVIET UNION 175 36 
13 066 ROMANIA 536 4ci 523 068 BULGARIA 262 96 205 17 208 ALGERIA 173 23 15 85 12 216 LIBYA 425 386 1 
288 NIGERIA 355 
2 
4 
16 6 
319 32 
390 SOUTH AFRICA 137 
6 
36 60 
1 
15 
400 USA 2511 14 2076 3 332 79 
404 CANADA 304 
1 
237 
15 
2 60 5 
624 ISRAEL 453 24 
2 
197 216 
636 KUWAIT 592 3 446 93 48 
647 U.A.EMIRATES 324 
11 
66 222 36 
800 AUSTRALIA 350 288 51 
1000 W 0 R L D 43984 1424 257 4779 2 12531 2625 35 14153 44 2 8112 
1010 INTRA-EC 25042 1232 54 1088 2 10553 350 35 5860 41 1 5830 1011 EXTRA·EC 18903 192 203 3692 1978 2275 am 2 2282 
1020 CLASS 1 11208 37 187 3396 2 606 2013 3511 2 1454 
1021 EFTA COUNTR. 8543 20 177 872 2 85 1998 2197 1212 
1030 CLASS 2 6485 32 15 222 1363 244 3821 788 
1031 ACP~) 1352 2 1 4 479 66 689 111 
1040 CLA 3 1209 123 75 8 18 945 40 
3902 POLYMERISATION AND COPO ~MER~ATIONPRODUCTS 
PRODUITS DE POL YMERISA TIC NET COPOLYMERISATION 
3902.01 ION EXCHANGERS OF POL YM RISATION ETC. PRODUCTS 
DE : INCL. 3901.05 AND 80 
UK: CONFIDENTIAL UNTIL 01105/86 
ECHANGEURS D'IONS 
DE: INCL. 3901.05 ET 80 I/C UK: CONFIDENTIEL JUSQU' AU 01/ ~86 
001 FRANCE 7153 5 
10 
5576 4 
1338 
1566 2 
002 BELG.-LUXBG. 5882 
39 
4338 167 29 
003 NETHERLANDS 3322 
13 
2589 
16 
634 60 
004 FR GERMANY 3658 15 
8649 
2334 1478 
005 ITALY 10643 
23 
35 1959 453 006 UTD. KINGDOM 6901 4021 2391 13 
007 IRELAND 172 
21 
114 26 29 3 
008 DENMARK 1130 776 323 10 
009 GREECE 416 
2 
318 29 71 
010 PORTUGAL 454 302 126 24 
011 SPAIN 3291 
2 
2158 926 209 
028 NORWAY 392 
so:i 374 16 2 9ci 030 SWEDEN 2164 33 1208 329 
032 FINLAND 807 4 547 232 24 
13 036 SWITZERLAND 2995 2637 292 53 
038 AUSTRIA 2367 2229 109 49 
048 YUGOSLAVIA 1405 
sci 1063 93 249 052 TURKEY 593 364 132 47 
058 SOVIET UNION 6388 2055 2461 1872 
060 POLAND 385 187 194 4 
082 CZECHOSLOVAK 759 619 140 
1 084 HUNGARY 620 592 27 
068 ROMANIA 94 94 
37 
.. 
068 BULGARIA 163 136 10 
204 MOROCCO 210 124 79 7 
220 EGYPT 251 119 44 88 
390 SOUTH AFRICA 979 846 100 33 
400 USA 8709 5066 1962 1681 
24 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destlnatlon 
Nlmexe UK 
3901.98 
208 ALGERIE 8910 343 6 354 1732 6477 4 212 TUNISIE 1689 390 18 585 690 
216 LIBYE 2471 
23 
33 707 1731 
6 220 EGYPTE 1638 
3 
247 
79 
177 1183 
272 COTE IVOIRE 1215 50 19 1052 12 
288 N 2279 118 
7 
1621 503 39 302 c UN 1856 38 2 1810 1 330 AN A 657 
4 
647 
57 
8 
390 AFR. DU SUD 5860 3564 547 1554 134 
400 ETAT5-UNIS 42699 271 16465 7735 11575 6577 76 404 CANADA 3301 2298 167 572 
657 
264 
412 MEXIQUE 1987 
7 
1193 85 52 
480 COLOMBIE 1251 1160 
56 
4 64 16 
464 VENEZUELA 571 
5 
440 4 52 19 
508 BRESIL 6233 3409 57 97 2665 
528 ARGENTINE 1238 1183 53 
4069 206 616 IRAN 4317 16 
49 
26 
624 ISRAEL 5355 1055 
2 
1792 2435 24 
628 JORDANIE 669 
31 21 
31 
2ri 
109 488 39 
632 ARABIE SAOUD 5853 1345 800 3628 
636 KOWEIT 1144 
251 
104 1 3 1036 
647 EMIRATS ARAB 1595 144 
18 
31 1169 
37 662 PAKISTAN 1152 
2 
25 26 1046 
664 INDE 1454 618 6 782 46 
680 THAILANDE 560 
31 2 
332 
1 
78 32 118 
700 INDONESII: 1050 809 
149 
86 121 
706 SINGAPOUR 2070 1704 6 131 80 
720 CHINE 5816 3760 2 1148 84 822 
728 COREE DU SUD 2441 2191 30 124 22 104 45 732 JAPON 17250 6229 1092 3228 6626 
736 T'AI-WAN 1437 1071 37 
1256 
247 82 
740 HONG-KONG 4242 
2 
1943 8 920 115 
800 AUSTRALIE 2351 1327 133 362 226 301 
804 NOUV.ZELANDE 871 2 420 7 113 296 33 
1000 M 0 N DE 714159 3039 390 238422 11 243 24435 48 81041 380590 5940 
1010 INTRA.CE 431715 2260 92 122038 3 83 12744 48 18604 274041 1822 
1011 EXTRA.CE 282448 779 298 116388 7 180 11692 42437 106549 4118 
1020 CLASSE 1 162855 414 265 68485 55 10705 28765 52568 1598 
1021 A E L E 76522 135 234 34866 
7 
7 1502 10932 28116 730 
1030 CLASSE 2 73278 366 33 22590 122 969 10682 37393 1116 
1031 ACP~~ 9387 12 5 1172 :j 149 2003 5939 107 1040 CLA 3 46316 25311 19 2991 16588 1404 
3901.99 =~s:mrs.PfkJm~~~11,~~ M8l&~J~~-&NlN'WB8ffi N.E.S., AS MONORL, SEAMLESS TUBES, RODS, snCKS, PRORLE 
KONDENSA~ POLYKONDENSAnON5- UND POLYADDmONSERZEUGNISSE, ANG, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PRORLE, 
TAFELN, PLA , FOLIEN, RLME, BAENDER OD.STREIFEN UNO ABFAELLE 
001 FRANCE 15411 4371 17 1768 3179 
212 
65 4880 39 I" 1092 002 BELG.-LUXBG. 2509 812 239 623 90 533 
003 PAYS-BAS 7464 581 57 977 3257 34 15 1595 
4 I: 948 004 RF ALLEMAGNE 9915 2075 108 334 2398 462 11 3348 1511 005 ITALIE 2962 303 3 731 340 1 1250 
006 ROYAUME-UNI 6791 3108 14 987 94 245 82 2252 9 
2679 007 lALANDE 2954 6 10 84 
49 
195 !· 008 DANEMARK 1184 3 554 322 I" 256 D09 GRECE 715 128 566 21 
010 PORTUGAL 1988 24 59 1554 6 189 4 I" 152 
011 ESPAGNE 1571 198 
179 
152 100 1 606 '1 513 
028 NORVEGE 669 
487 
206 
4 
1 4 47 232 
030 SUEDE 4478 423 1354 
62 
103 20 195 1892 
032 FINLANDE 672 
1067 
3 362 12 
10 
139 94 
036 SUISSE 4557 25 1749 5 109 1357 22 235 036 AUTRICHE 4641 198 897 1 2281 911 331 
048 YOUGOSLAVIE 1355 10 683 
437 
30 509 95 28 
052 TURQUIE 1058 1 32 
10 
536 52 
058 U.R.S.S. 16604 16521 73 
34 068 ROUMANIE 1015 
301 
981 
068 BULGARIE 767 
3 583 420 46 208 ALGERIE 845 
:j 7i 244 2 15 216 LIBYE 1023 162 758 21 
288 NIGERIA 698 
329 
11 
16 sri 3 624 63 390 AFR. DU SUD 1025 35 209 354 6 64 400 ETAT5-UNIS 13466 13 ·11359 2 48 1712 291 
404 CANADA 1487 
111 
1285 3 20 148 31 
624 ISRAEL 1069 167 34 6 429 322 
638 KOWEIT 690 7 428 6 194 . 55 
647 EMIRATS ARAB 556 
2 56 
68 19 383 
• 
88 
800 AUSTRALIE 1030 11 540 i 419 
1000 M 0 N DE 120568 29749 969 25739 4 13312 5m 215 30224 283 2 14794 
1010 INTRA.CE 53484 10669 209 5835 4 11450 1447 175 14578 147 1 8955 1011 EXTRA.CE 87073 19080 759 19904 1862 3830 41 15617 137 5839 
1020 CLASSE 1 34944 2105 725 18268 4 530 2676 37 6595 134 3872 
1021 A E L E 15054 1752 663 4573 4 67 2505 34 2648 22 2786 
1030 CLASSE 2 13030 345 31 1216 1313 1138 7157 2 1828 
1031 ACP~~ 2340 43 1 11 432 208 4 1323 322 1040 CLA 3 19099 16630 4 422 19 16 1865 139 
3902 POLYMERISAnDN AND COPOLYMERISAOON PRODUCTS 
POLYMERISAnONS-UND MISCHPOLYMERISA nONSERZEUGNISSE 
NGERS OF POL YMERISA nDN ETC. PRODUCTS 
.05 AND 80 
IAL UNTIL 01/05/86 
IONENAUSTAUSCHER 
DE: EINSCHL. 3901.05 UNO 80 
UK: VERTRAULICH BIS 01/05/86 
001 FRANCE 27216 22 
47 
23129 33 
2578 
4021 11 
"I 002 BELG.-LUXBG. 23392 20263 460 44 
003 PAY5-BAS 18070 61 
116 
15859 
47 
2030 120 :I 
004 RF ALLEMAGNE 7616 176 
36236 
4673 2604 i :I 005 ITALIE 43755 
16 
31 7487 
1484 006 ROYAUME-UNI 23615 18001 4082 32 
. i 007 lALANDE 643 1 488 84 62 8 
008 DANEMARK 4688 15 3988 624 61 
2 :I D09 GRECE 2058 1732 57 267 
010 PORTUGAL 1913 2 1477 394 36 4 :I 011 ESPAGNE 13065 
10 
9785 2842 438 • I 
028 NORVEGE 2231 
371 
2119 102 
449 197 I 030 SUEDE 8701 197 6612 
2 
875 
032 FINLANDE 3797 17 2856 819 103 
12 036 SUISSE 16151 14892 1 1007 239 
036 AUTRICHE 12696 12285 294 117 
048 YOUGOSLAVIE 7264 
186 
6177 358 729 
052 TURQUIE 2609 1994 299 130 
058 U.R.S.S. 9410 4139 2879 2392 
060 POLOGNE 1535 838 669 30 
062 TCHECOSLOVAO 4513 4034 479 
4 064 HONGRIE 4059 3958 97 
066 ROUMANIE 540 540 
156 74 068 BULGARIE 1182 950 
204 MAROC 629 451 146 32 
220 EGYPTE 948 617 118 213 
390 AFR. DU SUD 4503 4139 225 139 li 400 ETAT5-UNIS 35477 22361 8892 4217 
25 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination UK 
3902.01 
404 CANADA 374 280 17 77 
412 MEXICO 390 302 88 
448 CUBA 448 9 439 8 480 COLOMBIA 195 132 55 8 484 VENEZUELA 201 123 70 7 504 PERU 165 137 21 8 508 BRAZIL 876 720 147 1 
512 CHILE 213 119 53 41 
528 ARGENTINA 1053 570 480 3 
612 IRAQ 210 159 35 16 
616 IRAN 344 5 186 mi 158 624 ISRAEL 464 237 42 
632 SAUDI ARABIA 245 183 23 39 
662 PAKISTAN 148 104 44 
664 INDIA 323 218 105 33 680 THAILAND 452 332 87 
700 INDONESIA 384 287 95 2 
706 SINGAPORE 436 305 131 22 708 PHILIPPINES 190 79 89 
720 CHINA 105 81 24 
728 SOUTH KOREA 934 542 392 218 732 JAPAN 3767 2478 1071 
736 TAIWAN 1862 757 1065 40 
740 HONG KONG 353 318 22 13 
800 AUSTRALIA 688 389 267 32 
804 NEW ZEALAND 162 63 57 42 
1000 WORLD 88660 671 62 56849 55 21709 2 9133 178 
1010 INTRA-EC 43219 105 22 28837 i 55 10084 2 4067 49 1011 EXTRA-EC 45442 566 40 28013 11625 5066 129 
1020 CLASS 1 25452 553 39 17548 4697 2 2600 13 
1021 EFTA COUNTR. 8746 502 39 6997 978 2 215 13 
1030 CLASS 2 11005 14 1 6693 3599 580 117 
1031 ACP~) 223 7 119 59 34 4 
1040 CLA 3 8989 3772 3331 1886 
3902.02 ADHESIVE STRIPS POLYMERISAOON ETC. PRODUCTS, WIDTH MAX 10CII, OF WHICH COATING IS OF UNVULCANISED NATURAL OR 
SYNTHmC RUBBE 
BANDES ADHESIVE , ENDUIT EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, LARGEUR MAX. 1 OCII 
001 FRANCE· 11634 525 8 1087 86 93 343 8291 585 959 002 UXBG. 4704 403 14 767 2 1246 2221 111 003 LANDS 4796 8 1045 210 417 195 2626 700 519 004 FR MANY 13087 396 112 saO 1616 8036 1600 005 ITAL 1214 212 2 51 8 114 26 11l044 74 173 006 UTD. KINGDOM 13296 132 210 911 474 334 334 832 626 007 IRELAND 1102 5 128 23 4 270 69 008 DENMARK 2053 70 517 25 1193 61 164 
009 GREECE 580 29 61 
42 
7 480 1 2 
010 PORTUGAL 944 2 222 28 611 9 30 
011 SPAIN 1613 154 
252 
39 
2 
90 1216 24 90 
028 NORWAY 1178 7 396 2 298 185 36 
030 SWEDEN 2809 18 523 776 35 2 26 1247 58 
159 
032 FINLAND 1247 6 275 171 
2 
39 593 51 77 
038 SWITZERLAND 2523 17 8 732 208 1477 15 64 
038 AUSTRIA 1206 7 3 330 
2 
13 822 6 25 
052 TURKEY 172 72 57 2 30 5 4 
056 SOVIET UNION 214 21 
1i 
192 
10 
1 
060 POLAND 134 
2 
8 103 2 
062 CZECHOSLOVAK 171 3 3 
7 148 1 10 
204 MOROCCO 275 39 16 27 182 8 ; 220 EGYPT 311 
12 
4 
7 12 
306 
390 SOUTH AFRICA 858 88 647 74 
92 
400 USA 2992 169 1073 134 6 1403 132 
404 CANADA 1285 23 61 1 1067 47 85 
512 CHILE 156 
17 
41 
13 ; 79 28 7 624 ISRAEL 721 122 334 47 187 
632 SAUDI ARABIA 229 122 8 64 6 28 
662 PAKISTAN 158 153 
2 46 1i 5 706 SINGAPORE 151 
26 
56 36 
732 JAPAN 574 135 2 6 199 214 740 HONG KONG 427 4 42 332 
3 
41 
800 AUSTRALIA 1271 1 125 1 1078 63 
804 NEW ZEALAND 143 9 129 5 
1000 W 0 R L D 76548 2400 1483 10231 907 1112 3457 26 45851 5233 5867 
1010 INTRA·EC 55021 1925 354 5357 820 919 2758 25 34014 4577 ; 4274 1011 EXTRA-EC 21529 475 1109 4875 87 184 701 1 11837 658 1593 
1020 CLASS 1 16506 361 1096 4008 39 156 311 1 9110 447 977 
1021 EFTA COUNTR. 9055 58 1089 2457 35 6 288 1 4437 317 367 
1030 CLASS 2 4365 92 13 820 48 27 346 2254 194 570 
1031 ACP~) 456 19 1 59 21 2 124 147 10 72 
1040 CLA 3 657 21 46 11 45 472 15 47 
3902.03 UNEAR POL LENE, DENSITY <0, 94 G/CII3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
FORMS 
~~~WE, MASSE VOLUMIQUE <0, 94 GJCM3, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, 
001 FRANCE 56483 24341 59 955 178 
15519 
15929 14994 7 
002 BELG.-LUXBG. 54221 6092 1 430 46 8260 29541 424 003 NETHERLANDS 13250 188 666 3 5754 467 
39613 
80 
004 FR GERMANY 137789 58722 292 944 552 19185 19099 326 005 ITALY 54027 20050 40 78 16032 
37 10758 
16558 325 
006 UTD. KINGDOM 92231 27025 10 997 239 16557 36608 
136 007 IRELAND 2100 211 580 34 154 90 927 008 DENMARK 12540 7468 178 1538 367 2950 5 
009 GREECE 18079 1679 
7 
649 194 190 14715 652 5 010 PORTUGAL 2669 104 11 682 1488 262 110 
011 SPAIN 12795 2249 
4 
114 3241 6485 704 2 
024 ICELAND 544 23 ; 1 18 516 028 NORWAY 732 133 40 5 535 65 030 SWEDEN 14227 3538 92 53 2856 62 7561 
032 FINLAND 3553 1389 282 10 
s6 75 3 1794 038 SWITZERLAND 18441 1087 22 1727 5328 8962 1259 
038 AUSTRIA 9156 2282 1029 3 738 2962 2142 
048 YUGOSLAVIA 1290 22 210 200 275 540 243 052 TURKEY 1733 70 6 155 326 976 
064 HUNGARY 1060 520 2 g:j 143 533 25 204M 0 1467 487 598 146 20 208A A 5871 
232 78 2s 
5734 117 
212 lA 1576 1235 6 
216 L 730 
1535 
730 
16 288 lA 1775 
28 118 17 
224 
400 USA 679 213 255 48 
412 MEXICO 8009 9 8000 
448 CUBA 590 
570 
590 
608 SYRIA 1172 
287 
602 
770 618 IRAN 1690 593 
3 1504 
40 
824 ISRAEL 3528 202 
30i 
117 1702 
632 SAUDI ARABIA 1279 250 
72 
555 173 
664 INDIA 1045 18 
32 
411 544 
720 CHINA 11082 
10 
11050 
317 732 JAPAN 659 332 
1000 W 0 R L D 559849 162817 1116 9397 3222 92842 37 124778 164281 1459 
1010 INTRA·EC 456161 147840 597 5524 2005 79659 37 76432 142657 1310 
1011 EXTRA-EC 103788 14877 519 3872 1217 13183 48347 21625 148 
1020 CLASS 1 52441 8903 518 3545 294 9547 13802 15767 65 
26 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant \ Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "EAA46a J Espana I France I Ireland I Ita!! a I Nedt\rland 1 Portugal I UK 
3902.01 I I 
404 CANADA 2145 1578 82 475 I 412 MEXIQUE 1963 1227 736 I 448 CUBA 783 56 727 ! 480 COLOMBIE 1027 736 174 115 I 484 VENEZUELA 1014 583 410 8 2i 504 PEROU 798 703 87 I 508 BRESIL 5552 4593 n5 19 1.165 512 CHILl 733 579 89 65 528 ARGENTINE 3742 2442 1286 14 612 IRAQ 699 628 59 12 616 IRAN 1301 8 860 441 624 ISRAEL 1707 1311 305 80 3 632 ARABIE SAOUD 946 856 42 48 662 PAKISTAN 588 477 109 2 664 INDE 1448 956 480 7 5 680 THAILANDE 2403 2251 115 35 2 700 INDONESIE 1730 1399 272 59 706 SINGAPOUR 1434 1025 409 
52 708 PHILIPPINES 698 250 396 720 CHINE 600 530 69 1 I 728 COREE DU SUD 3963 2674 1287 2 )7 732 JAPON 15967 11715 3645 390 736 T'AI-WAN 5446 3284 2060 102 740 HONG-KONG 1224 i 1131 78 14 : 800 AUSTRALIE 2650 1909 651 90 \· 804 NOUV.ZELANDE 594 309 143 142 
' 1000 M 0 N DE 348042 883 390 267319 3 116 57940 449 20526 416 1010 INTRA.CE 166028 292 183 130955 3 112 24850 449 9554 102 1011 EXTRA.CE 182011 590 227 136384 3 33089 10972 314 1020 CLASSE 1 114886 558 225 89023 3 17607 449 6987 34 1021 A E L E 43602 371 225 36789 
3 
3 3097 449 656 2t~ 1030 CLASSE 2 44481 33 3 32293 10366 1484 1031 ACP~~ 1026 17 713 196 90 1040 CLA 3 22845 15048 5095 2502 
3902.02 :~~~s~n::EW' POLYMERISAOON ETC. PRODUCTS, WIDTH MAX 10CM, OF WHICH COATING IS OF UNVULCANISED NATURAL OR I I 
WBEBAENDER, BRErrE MAX. 10CM, AUS NICHTVULKANISIERTEM KAUTSCHUK \ 
001 FRANCE 41961 2636 39 5499 232 362 
1693 i 27014 20731 4106 002 BELG.-LUXBG. 14724 
2275 
25 3991 22 4301 4136 1• 553 003 PAY8-BAS 18811 37 4754 9 ns 8625 I 2332 004 RF ALLEMAGNE 47347 1920 466 
3728 
603 1039 6828 3 27000 1g~~ i 7615 005 ITALIE 7032 1054 16 130 100 767 
1sS 30772 
861 006 ROYAUME-UNI 42732 902 874 4191 1311 1152 1275 2097 •• 
2792 007 lALANDE 4367 17 1 453 1 30 865 228' 008 DANEMARK 8943 257 2323 72 120 4623 197' 1351 009 GRECE 2064 85 
3 
331 
137 
51 1583 4 10 010 PORTUGAL 3434 58 826 102 2047 25 136 011 ESPAGNE 5713 552 
1014 
293 30 504 3995 22 347 028 NORVEGE 4654 104 1755 27 1091 662 171 030 SUEDE 10436 308 1729 3021 
97 
32 231 
4 
4150 210 757 032 FINLANDE 4623 93 952 721 5 196 2086 183 286 036 SUISSE 10407 157 28 3782 40 911 5114 67 308 036 AUTRICHE 5465 141 15 1678 
4 
5 97 3398 9 122 052 TURQUIE 722 201 2 323 11 141 13 27 056 U.R.S.S. 697 1 i 146 1o6 544 53 6 060 POLOGNE 620 3 82 360 15 062 TCHECOSLOVAQ 589 63 21 
10 
16 449 12 28 204 MAROC 815 98" 22 172 504 9 
12 220 EGYPTE 983 1 23 4 2 941 390 AFR. DU SUD 3069 156 
2 
311 
3 
42 75 2102 226 383 400 ETAT8-UNIS 11sn 1483 4060 351 n 4820 955 404 CANADA 4140 200 435 1 
3 
7 3011 145 341 512 CHILl 598 4 194 38 7 210 149 31 624 ISRAEL 2015 60 
13 
487 3 8 848 160 411 632 ARABIE SAOUD 1196 1 739 69 212 44 
' 
118 662 PAKISTAN 685 575 28 2 80 706 SINGAPOUR 680 5 247 57 
8 
157 45 i 149 732 JAPON 2799 185 826 
8 
7 717 3 I 1053 740 HONG-KONG 1668 33 226 114 i 1040 1 I 248 800 AUSTRALIE 4720 21 520 4 3613 12 I 349 804 NOW.ZELANDE 555 51 1 428 2 73 
1000 M 0 N DE 282033 13517 5473 48596 2531 3837 16704 178 150138 13661 10 27588 
1010 INTRA.CE 197152 9758 1481 28489 2276 2893 12151 162 110824 11034 
10 
20104 
1011 EXTRA.CE 848n 3758 4011 22106 254 744 4554 18 39313 2627 7484 
1020 CLASSE 1 64660 3063 3826 1n80 105 553 1848 13 31281 1549 4942 
1021 A E L E 36225 817 3869 11205 97 112 1463 4 15842 1140 
10 
1676 
1030 CLASSE 2 17098 420 85 3930 149 107 2634 3 6556 932 I 2272 
1031 ACP~66~ 2295 140 9 302 58 8 849 506 49 \ 10 384 1040 CLA S 3 2916 274 1 395 84 272 1475 145 270 
3902.03 ~~= POLYETHYLENE, DENSITY < 0, 14 QICM3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
~~~t\:f~YAETHYLEN, DICHTE <0,14 Q/CM3, FLUESSIQ, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN 
001 FRANCE 41225 16426 231 1361 143 
8918 
9613 13422 9 
002 BELG.-LUXBG. 36109 ano 1 580 42 4693 23461 434 003 PAY8-BAS 7928 94 526 2 3101 380 
31824 
55 
004 RF ALLEMAGNE 92263 36443 182 
959 
520 10606 12509 179 
005 ITALIE 34841 11535 83 53 8955 
sci 6613 12684 I 572 006 ROYAUME-UNI 61539 15990 11 1194 188 9086 28397 i 171 007 lALANDE 1861 143 651 29 86 66 744 008 DANEMARK 8379 4357 319 1015 325 2328 6 
009 GRECE 12571 1182 
39 
640 173 116 9875 585 I 
10 010 PORTUGAL 1996 61 24 588 946 211 117 
\ 
011 ESPAGNE 8691 1526 
5 
148 2150 4330 534 3 
024 ISLANDE 606 13 6 1 6i 587 028 NORVEGE 826 70 52 3 634 
70 030 SUEDE 10291 2262 83 73 1624 72 6107 
032 FINLANDE 2794 808 204 15 
sci 41 8 1718 036 SUISSE 12789 764 93 1478 2915 6073 1406 
036 AUTRICHE 7605 1576 1 1759 3 437 1769 2060 
048 YOUGOSLAVIE 1333 10 351 
113 
214 524 234 
052 TURQUIE 1208 45 15 93 303 639 
064 HONGRIE 818 488 5 
75 73 
288 37 
204 MAROC 943 320 375 100 
27 208 ALGERIE 4270 
146 53 10 4130 103 212 TUNISIE 993 18 774 2 
216 LIBYE 536 
992 i 536 10 288 NIGERIA 1219 
167 177 
216 
400 ETAT8-UNIS 1513 751 18 337 83 
412 MEXIQUE 4153 22 4131 
448 CUBA 501 
373 
501 
608 SYRIE 730 234 357 643 616 IRAN 1228 325 
14 885 26 624 ISRAEL 2319 149 
14ci 
81 1190 
632 ARABIE SAOUD 1088 158 35 655 135 664 INDE 760 33 66 248 444 720 CHINE 5531 1 2 5462 
257 732 JAPON 837 567 13 
1000 M 0 N DE 383205 101990 1298 11574 2548 52629 60 79019 132492 1597 
1010 INTRA.CE 309407 91433 842 8402 1739 44980 60 48615 114097 1439 
1011 EXTRA.CE 73797 10557 656 5172 807 7848 30403 18396 158 
1020 CLASSE 1 41196 8472 653 4579 206 5418 9796 14002 70 
27 
i1986 
Bestlmmung 
Destination 
3902.03 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
1~ 6a;-sf~UNTR. = ~ 44~ 2~jg ~ ~~ ~m~ 
1031 ACP(66) I 5073 2046 . 1 . 147 875 . 1253 
1040 CLASS 3 113714 520 . 54 . . 11 . 12803 
3902.04 POL YETIIYLENE.a. OTHER TltAH LlNEAR, DENSITY < 0, 14 GICM3, LIQUID OR PASTY, IN BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAXES AND 
SIMILAR BULK rOAMS , 
UK: CONFIDENTIAL I 
POLYETHYLEN~UTRE QUE LINEAJRE, MASSE VOLUMIQUE <0, 14 GICM3, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, 
UK:=~~~~~~ NS OU POUD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
046 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
056 GERMAN DEM.R 
050 P NO 
062 C HOSLOVAK 
064 RY 
204M ceo 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MAll 
246 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIA 
346 KENYA 
372 REUNION 
382 ZIMBABWE 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 MEXICO 
432 NICARAGUA 
446 CUBA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAICA 
480 COLOMBIA 
464 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
604 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
656 SOUTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
660 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
604 NEW ZEALAND 
1000 WO A L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
162417 
166346 
130998 
398547 
269859 
223601 
14068 
39576 
43985 
10778 
53909 
952 
9553 
44367 
14251 
54301 
21100 
825 
2315 
4068 
16424 
701 
499 
571 
12598 
19365 
29680 
13949 
10552 
39158 
2385 
726 
2768 
11052 
4059 
42001 
3469 
1843 
753 
2480 
8862 
967 
3893 
697 
2228 
21105 
2001 
5650 
911 
985 
917 
5716 
9130 
1203 
964 
4653 
4251 
6558 
11779 
3074 
34659 
7355 
1638 
15582 
808 
3747 
905 
1749 
1122 
13097 
1507 
7161 
1241 
5306 
1255 
149520 
3207 
1713 
6152 
26746 
2082 
10611 
2286843 
1514081 
772561 
169201 
144523 
414737 
90587 
188624 
56382 
52918 
106064 
64088 
~ 
= 1405 2069 
2565 
6014 
5687 
9982 
6669 
32 
745 
2100 
9993 
540 
400 
1018 
622 
334 
1417 
2050 
5975 
644 
96 
208 
1563 
1770 
16828 
1257 
124 
143 
729 
96 
604 
1662 
855 
1654 
2691 
344 
3362 
3706 
379 
6814 
447 
150 
48 
114 
491 
166 
512 
345 
3655 
313 
55234 
522 
38 
433 
1823 
1526 
5218 
531338 
354878 
176460 
42644 
30896 
66031 
26112 
67585 
221i 
276 
1164 
1 
10 
52 
20 
1355 
25 
3158 
1691 
1465 
1454 
1454 
7 
5 
4 
24168 
41790 
41110 
51308 
22551 
3524 
10639 
3518 
712 
4599 
2438 
12012 
3667 
17553 
7239 
17 
258 
1032 
3400-
177 
81 
220 
745 
219 
671 
997 
1915 
44 
515 
171 
1513 
1324 
9932 
399 
751 
180 
1526 
33 
619 
11 
175 
752 
137 
108 
708 
92 
1447 
2 
575 
100 
316 
2825 
1366 
100 
34 
26 
306 
878 
307 
115 
4206 
223 
538 
236 
52535 
1092 
110 
528 
121 
6 
346918 
203938 
144980 
44554 
42909 
43344 
19222 
57063 
18 
18 
7478 
589 
1657 
12302 
11215 
3654 
23 
1470 
5089 
5558 
23 
1 
1037 
234 
173 
96 
7130 
7143 
3750 
21890 
75 
579 
803 
7157 
48 
2673 
16 
247 
21005 
5478 
21 
335 
255 
2147 
2034 
144 
30 
10579 
46 
462 
1133 
311 
3170 
570 
366 
1137 
865 
146 
606 
261 
16408 
790 
4608 
9674 
208 
96 
185344 
49035 
136309 
2028 
1294 
117776 
11341 
16504 
34648 
26511 
111798 
90276 
49766 
2362 
11589 
12638 
696 
21515 
91 
244 
4268 
957 
12091 
3175 
68 
90 
139 
sci 
2469 
6615 
7368 
1875 
1568 
2335 
107 
83 
2039 
5415 
170 
4117 
954 
80 
1277 
928 
826 
1494 
33 
30 
100 
2001 
4963 
527 
985 
165 
99 
9001 
75 
29s0 
755 
2160 
310 
3203 
190 
449 
927 
6 
165 
sci 
9350 
752 
1076 
426 
259 
181 
1394 
219 
1353 
782 
2322 
104 
1 
473229 
382198 
111031 
22717 
20847 
79376 
17961 
8939 
23 
25 
460 
509 
507 
1 
1 
1 
15976 
2400 
467 
24100 
5093 
2063 
254 
7628 
1007 
6591 
45 
105 
345 
174 
1672 
1382 
372 
768 
446 
461 
129 
172 
1798 
19615 
2139 
1425 
5209 
817 
525 
2 
825 
150 
16 
49 
110 
2 
2 
1 
258 
42 
2244 
508 
572 
1687 
317 
113 
16 
96 
144 
27 
50 
1811 
155 
30 
16 
16 
344 
31 
114177 
65600 
46578 
5537 
3722 
41965 
3037 
1075 
3902N'!_S: ~gLm~lto~t~~D~y ~~~E~\~~~~~~~SO~f~b'b&: ·~~· LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
UK: CONFIDENTIAL 
~6c~Jb~D J VOLUMIQUE EGAL OU > 0, 14 GICM3, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, 
Nl: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 004 A 958 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 . KINGDOM 
007 NO 
008 RK 
009 E 
010 GAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
28 
96140 
74091 
51596 
101918 
102818 
93757 
9335 
32343 
31459 
6266 
28940 
2833 
11346 
9731 
21317 
33968 
27894 
48355 
18844 
56566 
35509 
32373 
1495 
14747 
17647 
1042 
4213 
4294 
1619 
2540 
2513 
5998 
55 
4 
306 
46 
4 
2 
19 
44 
410 
40949 
31231 
19222 
46895 
30862 
6605 
13300 
4627 
1906 
6893 
2778 
6693 
7587 
13922 
19640 
16863 
2168 
301 
23 
2233 
2770 
2221 
25 
604 
3173 
1722 
218 
452 
49 
19700 
8273 
34707 
18121 
21141 
1118 
3149 
4309 
1191 
8561 
21 
216 
227 
4222 
10050 
1682 
6613 
5768 
3664 
5539 
3711 
92 
343 
1285 
405 
2941 
126 
36 
223 
1331 
1102 
13807 
5555 
751 
304 
58393 
74658 
133342 
45641 
69641 
1564 
7580 
5646 
1400 
6940 
764 
4181 
20330 
3759 
11966 
2400 
316 
454 
198 
4570 
32 
66 
8795 
727 
2124 
704 
762 
1834 
698 
~ 
1682 
192 
1965 
1258 
467 
55 
2656 
76 
1664 
4 
45 
870 
234 
93 
6600 
1568 
14118 
275 
31 
5552 
149 
1ooci 
1 
474 
347 
69 
264 
23149 
~ 
120 
11405 
5~ 
554714 
405404 
149311 
50066 
43400 
62610 
12808 
36634 
16871 
11643 
8016 
9732 
7130 
21924 
176 
12195 
1728 
100 
81 
176 
248 
aoci 
545 
99 
650 
75244 
70816 
4428 
3628 
101 
600 
170 
1546 
2526 
1475 
3361 
6332 
32 
Export 
UK 
65 
61 
22 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
' 
1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant I Destination I 
Nlmexe 1 EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'EM4&a I Espana I France I Ireland I ltalla J Nederland I Portugal I UK 
3902.03 I 
I 
1021 A E L E 34909 5492 437 3331 63 5021 7983 12512 70 1030 CLASSE 2 24999 3596 4 498 601 2223 13947 ' 4060 70 1031 ACP~~ 3394 1338 2 87 590 830 547 1040 CLA 3 7603 489 94 7 6661 334 18 
', 
3902.04 POLYETHYLENj OTHER THAN LINEAR, DENSITY < 0, 14 GICM3, LIQUID OR PASTY, IH BLOCS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND I SIMILAR BULK ORMS 
UK: CONFIDENTIAL 
' ~y=~rvfRUSG. UNEARES, DICHTE <0, 14GJCM3, FLUESSIQ, TEIGFOERMIQ, IH BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOK· 
UK: VERTRAULICH 
' 001 FRANCE 109286 40387 
11s 
19800 3918 8939 ~6242 608i 002 BELG.-LUXBG. 109388 35318 28580 341 23010 1!i 1383 9878 003 PAYS..BAS 89079 135 30660 867 17700 275 
8093i 
4105 004 RF ALLEMAGNE 248792 69496 630 
37995 
5780 70451 50 14328 5126 005 ITALIE 164687 35403 2 
14 
6084 54353 353 3064 27335 3515 006 ROYAUME·UNI 137591 31791 13 14695 1721 30336 44086 11518 007 lALANDE 8605 2527 2433 12 1565 1196 954 118 008 DANEMARK 25829 5636 7233 790 7076 208 4886 009 GRECE 28053 5228 2515 3522 7728 5269 3791 010 PORTUGAL 7975 1223 617 3700 575 740 1120 011 ESPAGNE 36475 1576 
74 
3502 13862 4870 :m 8284 024 ISLANDE 708 2125 167i 61 27 028 NORVEGE 7013 27 9 165 306 030 SUEDE 28951 4728 795 8823 2516 245 11835 032 FINLANDE 9139 3239 20 2806 1 756 5 122 2190 036 SUISSE 36307 6561 2 12364 714 7987 1221 {m 038 AUTRICHE 16440 4575 1 7246 94 2089 943 046 MALTE 554 21 10 57 291 1 5 048 YOUGOSLAVIE 2314 852 269 11:! 74 836 283 052 TURQUIE 3686 1845 1170 132 305 122 058 U.R.S.S. 16769 9279 3306 453 3731 058 RD.ALLEMANDE 957 850 
4 232 s6 78 ~ 060 POLOGNE 528 696 190 062 TCHECOSLOVAQ 794 98 064 HONGRIE 6536 967 204 55 1536 
1018 
37sd 886 204 MAROC 12368 670 471 5152 3794 383 208 ALGERIE 22205 471 208 
4575 
5537 13890 2099 212 TUNISIE 9311 1201 447 1227 1445 416 216 LIBYE 7195 1344 986 2402 1078 907 478 220 EGYPTE 23740 4243 1625 12492 1338 3013 1029 224 SOUDAN 1323 396 21 52 60 452 342 232 MALl 551 68 387 76 20 248 SENEGAL 1695 132 97 
407 
1256 210 66 272 COTE IVOIRE 7123 1413 859 3285 1099 276 GHANA 2517 1014 
5 
911 371 94 127 268 NIGERIA 27217 11154 8813 4010 2134 1101 302 CAMEROUN 2202 826 
40i 2s 
631 
452 
745 322 ZAIRE 1289 93 51 267 330 ANGOLA 1124 7i 1119 684 5 23 334 ETHIOPIE 1289 100 
1407 
405 346 KENYA 5294 504 943 547 91 1802 372 REUNION 629 58 19 10 544 7 49 382 ZIMBABWE 2255 479 765 
27 
953 390 AFR. DU SUD 903 841 16 258 19 13 400 ETATS..UNIS 3173 2399 400 20 85 412 MEXIQUE 13018 2 12915 101 432 NICARAGUA 1363 
525 
1363 36 448 CUBA 4940 232 4385 458 GUADELOUPE 615 383 462 MARTINIQUE 659 
58i 659 464 JAMAIQUE 654 3563 93 12 480 COLOMBIE 3783 124 64 484 VENEZUELA 5184 
24 
108 49 5029 
24 500 EQUATEUR 611 322 185 58 
9 508 BRESIL 540 185 
374 1903 
346 528 ARGENTINE 3455 506 1177 1 126 600 CHYPRE 2410 2 1195 404 177 604 LIBAN 3917 1009 331 1313 1164 38 62 608 SYRIE 5892 1379 164 57 
246 
839 3453 612 IRAQ 2005 225 368 18 426 728 616 IRAN 19538 1837 1718 5518 1629 420 8414 46 624 ISRAEL 5288 2642 1374 30 116 898 182 628 JORDANIE 1074 240 
986 
314 319 180 21 632 ARABIE SAOUD 11208 4261 691 519 132 4619 636 KOWEIT 596 393 31 150 
4 
22 94 95 647 EMIRATS ARAB 1202 89 14 857 63 652 YEMEN DU NRD 504 29 286 97 107 606 656 YEMEN DU SUD 1169 307 213 48 20 662 PAKISTAN 759 84 598 
64i 
31 ; 664 INDE 10351 597 306 7642 1164 680 THAILANDE 965 141 108 483 458 235 258 I 700 INDONESIE 5464 692 2959 898 197 701 MALAYSIA 829 304 137 65 256 21 46 
1,32 706 SINGAPOUR 3319 2253 436 321 177 
167 708 PHILIPPINES 740 164 154 145 110 4~6 720 CHINE 74477 26342 27273 7766 685 9 11985 728 COREE DU SUD 2027 368 767 466 112 12 2 3 732 JAPON 952 32 71i 2259 774 9 137 5:i 736 T'AI·WAN 3417 505 461 laS 61 740 HONG-KONG 14204 1288 459 5001 1298 5638 33! 800 AUSTRALIE 1800 1321 193 122 71 34 59 
1: 804 NOUV.ZELANDE 5419 2813 6 57 2543 
I 1000 M 0 N DE 1450521 342057 1847 249097 14 104318 298659 428 73024 340003 41078 1010 INTRA.CE 983987 228588 896 148030 14 26736 226656 423 40273 253604 38747 1011 EXTRA.CE 486553 113468 951 101087 77580 72003 5 32751 86399 2329 1020 CLASSE 1 117480 31367 920 35020 1377 14770 5 4487 29554 :\ 1021 A E L E 98558 21228 920 32929 818 13574 5 2864 26220 1030 CLASSE 2 263360 43493 27 34387 68381 50555 27366 37249 19021 
1031 ACP~66~ 58341 16134 22 15834 6391 10452 1878 7564 66 1040 CLA S 3 105711 38608 4 31660 7822 6677 918 19596 426 I 
390t!5: ~8'-~flB~~~(E\"J~l~'aJ-'~\~sOl:Jf~Vbl:: ·~~·LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
UK: CONFIDENTIAL 
POLYAETHYLEN, DICHTE >0, 14 GICM3, FLUESSIQ, TEIGFOERMIG, IH BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE LAENDER 001 UNO 004 BIS 958 
UK: VERTRAULJCH 
001 FRANCE 79905 37584 28 35592 1574 
16403 
5127 
11643 95 002 BELG.-LUXBG. 58140 
13227 34 25945 269 3785 003 PAYS..BAS 39878 16777 14 6298 
23 
2897 631 004 RF ALLEMAGNE 74855 42455 232 
42398 
1252 25576 3697 1620 005 ITALIE 81058 26444 30 1732 9948 
59 286i 
508 006 ROYAUME-IJNI 70470 24557 33 25808 1032 14303 1817 007 lALANDE 7511 1082 5429 13 907 80 008 DANEMARK 31383 14753 
9 
13925 553 1812 340 009 GRECE 24170 13328 4399 2370 2860 1204 010 PORTUGAL 4944 794 1 1819 1185 852 293 
4339 011 ESPAGNE 21410 3429 
2 
5443 5322 2877 024 ISLANDE 2876 
318i 
2833 15 
137 
26 028 NORVEGE 9055 20 5593 
113 
124 
030 SUEDE 8282 1085 54 6811 174 45 
032 FINLANDE 18926 2123 250 12922 
376 
3377 254 
036 SUISSE 31375 2023 1 20018 7917 1040 038 AUTRICHE 26118 5113 3 18432 36 1435 1099 
\. 29 
1~86 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
BeStlmmung 
Destination UK 
Nlmexe 
3902.05 
048 YUGOSLAVIA 
625 
2144 
1755 443 
461 
~TURKEY I 484 370 SOVIET UNION 1989 5331 2 058 GERMAN DEM.R 605 7oS 759 060 POLAND 75 100 483 149 064 HUNGARY 2512 2446 143 2 068 BULGARIA 38 59 844 33 762 aO aO 204 MOROCCO 1~ 1174 488 14898 208 ALGERIA 96 245 96 5 35 
212 TUNISIA 925 1808 189 1163 645 120 
216 LIBYA 2 400 1153 1770 50 689 
220 EGYPT 172 2074 1623 2671 1944 860 
224 SUDAN 443 1408 35 113 21i 248 SENEGAL 688 48 314 
272 IVORY COAST 1822 377 68 973 406 23i 300 288 Nl A 9604 2715 2938 3220 112 
302C OON 3210 357 45 958 1425 425 
322 1562 205 880 112 332 33 
330 LA 735 963 735 32 348 KENYA 1533 538 2 102 390 SOUTH AFRICA 3908 88 3718 
400 USA 1574 32 1352 178 12 
404 CANADA 1895 1877 15145 
18 
412 MEXICO 15194 49 67i 2i 504 PERU 920 228 3069 512 CHILE 3400 
100 
295 38 
528 ARGENTINA 1418 1267 40 11 11i 600 CYPRUS 1618 200 339 16 1063 75 604 LEBANON 2485 831 89 1474 678 608 SYRIA 7290 1688 2 4921 1 
612 IRAQ 3019 288 2619 114 9 616 IRAN 8461 1731 371 6350 290 63i 624 ISRAEL 8916 2927 2388 2678 2 
632 SAUDI ARABIA 2284 1975 168 88 1 52 
652 NORTH YEMEN 588 32 48 542 221 
335 
662 PAKISTAN 1121 515 218 
16 
3642 664 INrpA 7537 101 1m 1495 304 672 NE AL 1665 i 1665 535 701 MALAYSIA 2081 1544 554 720 CHINA 881 
116 
307 1584 728 SOUTH KOREA 2521 320 501 
732 JAPAN 402 400 2013 
2 
738 TAIWAN 2105 468 92 418 740 HONG KONG 943 57 32 800 AUSTRALIA 1293 161 1099 
804 NEW ZEALAND 997 80 916 107506 977 SECRET CTRS. 107506 
1000 W 0 R L D 1014824 275958 915 319693 18 85782 145939 108 39921 124377 21917 
1010 INTRA-EC 828681 228810 438 202689 18 
15440 118320 105 30580 16871 15410 
1011 EXTRA-EC 278458 47148 4711 117004 70342 27620 1 9341 6507 
1020 CLASS 1 123741 18007 478 81579 2518 17243 1 3883 32 
1021 EFTA COUNTR. 107107 16964 475 69483 16 
719 16618 2818 32 
1030 CLASS 2 137021 23903 1 25196 67683 9340 4406 6475 
1031 ACP~) 24559 6989 6821 6377 2885 1115 392 
1040 CLA 3 17700 5240 10229 141 1038 1052 
3902.08 POLYETHYLENE TUBES 
TUBES EN POL YETHYLEN 
001 FRANCE 7958 4714 8 1896 94 249 
148 810 90 196 
002 BELG.-LUXBG. 4387 6599 
1 1818 5 4 2227 83 
003 NETHERLANDS 9935 31 2912 
10 
56 266 15 
2958 
56 
004 FR GERMANY 5716 1514 810 
738 
40 76 56 252 
005 ITALY 954 99 24 22 45 18 
20 51 
008 TO. KINGDOM 2269 272 18 1344 6 566 9a0 007 NO 1152 4 126 46 3 40 2 008 748 145 483 2 59 16 009 351 6 65 188 66 1 5 
010 P RTUGAL 77 9 i 19 25 5 
15 3 
t5 
1 
011 SPAIN 428 64 218 51 23 48 8 
024 ICELAND 109 42 16 51 
2 2 9 028 NORWAY 608 22 39 534 
030 SWEDEN 488 55 157 179 69 26 
032 FINLAND 54 15 8 14 58 57 
7 10 
038 SWITZERLAND 1748 20 1 1562 30 18 
038 AUSTRIA 788 7 1 744 2 7 9 16 
048 YUGOSLAVIA 722 712 6 s2 4 i 052 TURKEY 181 3 125 69 824 208 ALGERIA 908 8 6 
216 LIBYA 65 41 17 2 4 
220 EGYPT 89 18 18 51 
240 NIGER 315 315 274 i i 334 ETHIOPIA 276 
4 s2 390 SOUTH AFRICA 118 
6 1i 
48 2 12 
400 USA 148 31 47 1 7 45 
624 ISRAEL 11 
24 
3 1 1 
18 
6 
632 SAUDI ARABIA 890 105 553 5 165 
647 U.A.EMIRATES 87 53 1 2 31 
~JAPAN 25 4 21 
4 
AUSTRALIA 32 24 4 
1000 WORLD 43444 13794 1912 13860 10 512 2288 45 882 7933 124 2304 
1010 INTRA-EC 33969 13428 893 9841 10 445 678 45 347 8731 107 1848 
1011 EXTRA-EC 9478 389 1019 4020 68 1811 515 1201 17 656 
1020 CLASS 1 5147 224 961 3370 38 103 164 132 1 154 
1021 EFTA COUNTR. 3789 16Z 221 3084 1 62 63 116 1 79 
1030 CLASS 2 4075 121 58 631 29 1296 351 1070 17 502 
1031 ACP~) 1151 27 16 76 14 497 332 88 14 87 
1040 CLA 3 256 25 18 1 211 1 
S MONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES 
MONOFILS, JONCS, BATONS OU PROFILES 
001 FRANCE 2395 692 1 257 685 6 993 20 425 002 BELG.-LUXBG. 1788 
2503 
2 256 4 138 432 269 
003 NETHERLANDS 3534 1 365 
:i 57 339 12i 249 004 FR GERMANY 2066 347 23 
1&2 
262 874 438 
005 ITALY 710 158 
2 
116 56 469 53 221 008 UTD. KINGDOM 1314 497 191 65 20 
007 IRELAND 1712 22 5 
:i 38 41 1606 008 DENMARK 242 66 80 62 3 28 
011 SPAIN 307 13 
26 
49 129 81 
:i 35 028 NORWAY 133 33 38 
2s 
20 6 7 
030 SWEDEN 379 54 171 81 4 14 20 10 
032 FINLAND 209 34 42 11 23 76 23 
038 SWITZERLAN 407 34 205 6 138 9 15 
038 AUSTRIA 289 34 166 2 62 9 16 
052 TURKEY 2560 25 46 
16 
2475 22 14 400 USA 158 12 66 7 34 
664 INDIA 416 297 119 
1000 W 0 R L D 21499 4544 232 2289 27 208 1895 75 7378 1101 25 3727 
1010 INTRA-EC 14159 4307 28 1391 
27 
4 1337 59 3002 719 1 3311 
1011 EXTRA-EC 7335 236 204 898 202 557 18 4377 382 21 415 
1020 CLASS 1 4547 230 201 703 25 25 44 16 2922 175 5 201 
1021 EFTA COUNTR. 1477 192 198 538 25 
11s 
42 268 119 97 
1030 CLASS 2 2678 6 3 179 2 513 1387 202 17 214 
1031 ACP(66) 228 2 1 6 95 96 1 11 16 
30 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux.1 Danmark l Deutschland I 'E.Ud6a I Espana I Franca I Ireland I 
3902.05 
048 YOUGOSLAVIE 3102 
29:i 
2482 
1131 192 052 TURQUIE 2477 533 
056 U.R.S.S. 6924 1662 5260 
058 RD.ALLEMANDE 1202 578 
7oS 060 POLOGNE 921 56 
102 460 064 HONGRIE 5429 2161 2567 
068 BULGARIE 991 54 909 28 559 204 MAROC 5269 828 336 3453 
208 ALGERIE 543 93 218 99 39 
212 TUNISIE 2745 1179 214 766 496 
216 LIBYE 3362 277 1208 1186 34 
220 EGYPTE 7519 1266 1476 1560 1075 
224 SOUDAN 958 922 35 
71 161 248 SENEGAL 510 26 252 
272 COTE IVOIRE 1263 261 56 669 277 
286 NIGERIA 6647 1753 2909 1240 62 
302 CAMEROUN 2643 222 39 653 1400 
322 ZAIRE 1334 153 876 58 217 
330 ANGOLA 910 910 
346 KENYA 993 569 400 24 
:i 390 AFR. DU SUD 2873 65 2607 
400 ETAT$-UNIS 1676 40 1391 221 
404 CANADA 1446 1399 
9205 1 412 MEXIQUE 9258 52 
504 PEROU 559 179 357 
512 CHILl 1249 
9:i 
273 899 
528 ARGENTINE 1269 1123 27 
600 CHYPRE 1199 132 285 26 773 46 604 LIBAN 1503 474 76 893 
608 SYRIE 4358 778 1 2968 2 
612 IRAQ 3549 193 3276 80 
616 IRAN 5115 1115 415 3579 
19:i 624 ISRAEL 6351 2075 2140 1594 
632 ARABIE SAOUD 1610 1217 195 65 3 
652 YEMEN DU NRD 520 22 193 
662 PAKISTAN 643 282 44 299 94 664 INDE 5121 55 1636 818 
672 NEPAL 1697 
1 
1697 
401 701 MALAYSIA 1562 1160 
371 720 CHINE 691 
13:i 
320 
728 COREE DU SUD 1921 686 291 
732 JAPON 715 712 3 
736 rAI-WAN 1251 
268 
105 114:i 
256 740 HONG-KONG 622 104 
1 BOO AUSTRALIE 1286 119 1073 6 804 NOUV.ZELANDE 573 56 511 
977 SECRET 75093 
1000 M 0 N DE 787181 211560 728 290810 20 45751 105287 83 
1010 INTRA-CE 493719 177653 368 177534 26 9994 84280 82 1011 EXTRA-CE 218371 33907 360 113077 35757 21007 1 
1020 CLASSE 1 111031 14141 356 77410 1694 13465 1 
1021 A E L E 96631 13525 331 66609 26 524 13041 1030 CLASSE 2 90392 15254 4 25147 33904 6709 
1031 ACP~66~ 18377 4476 6653 3342 2428 
1040 CLA S 3 16945 4511 10520 160 831 
3902.06 POLYETHYLENE TUBES 
NAHTLOSE SCHLAEUCHE UND ROHRE AUS POLYAETHYLEH 
001 FRANCE 26279 7152 70 8275 105 
392 002 BELG.-LUXBG. 9987 
9315 
21 4572 6 
003 PAY8-BAS 17767 180 6233 26 79 287 004 RF ALLEMAGNE 26401 5942 2045 
3294 
184 248 
005 ITALIE 6746 590 183 106 64 006 ROYAUME-UNI 9458 625 112 6383 25 
007 lALANDE 2985 120 720 3:i 008 DANEMARK 5101 1325 2582 
12 009 GRECE 1206 46 
2 
477 426 
010 PORTUGAL 659 60 191 126 53 
011 ESPAGNE 1822 405 10 651 215 
024 ISLANDE 514 192 218 96 4 028 NORVEGE 3655 326 255 2687 
2 030 SUEDE 3821 541 1081 1597 
032 FINLANDE 1246 174 82 480 62 036 SUISSE 7541 419 4 5264 
038 AUTRICHE 5167 101 10 4291 5 
048 YOUGOSLAVIE 3372 3302 64 
052 TURQUIE 1266 
39 
26 1094 
89 208 ALGERIE 1862 39 
216 LIBYE 1071 
:i 
699 38 
220 EGYPTE 733 373 60 
240 NIGER 558 558 
334 ETHIOPIE 647 84 1341 2 390 AFR. DU SUD 1996 38 59 400 ETAT$-UNIS 2451 635 726 
624 ISRAEL 549 1 9 108 3 
632 ARABIE SAOUD 8194 308 1340 768 
647 EMIRATS ARAB 910 
2 
816 4 
732 JAPON 600 66 411 BOO AUSTRALIE 924 736 
1000 M 0 N DE 163612 29510 8124 58334 20 1183 4350 84 
1010 INTRA-CE 108413 25582 2623 33378 20 958 1338 84 
1011 EXTRA-CE 55398 3928 5501 24957 205 3012 
1020 CLASSE 1 33597 2651 5204 19063 93 166 
1021 A E L E 21946 1752 1650 14416 2 91 
1030 CLASSE 2 21191 1211 294 5764 105 2444 
1031 ACP~66~ 2727 92 42 208 69 1069 
1040 CLA S 3 611 67 3 130 7 402 
3902.07 POLYETHYLENE AS MONOFJL, RODS, &nCKS AND PROFILE SHAPES 
POLY AETHYLEH ALS MONOFILE, ST AEBE, ST ANGEN UNO PROFILE 
001 FRANCE 6579 1968 2 1115 1 972 
11 
002 BELG.-LUXBG. 3767 344:i 6 1032 7 003 PAY$-BAS 6032 6 1270 i 114 004 RF ALLEMAGNE 4584 775 48 
719 
541 
005 ITALIE 1633 328 
10 
157 
116 006 ROYAUME-UNI 3522 823 691 270 
007 lALANDE 2167 76 1 24 1 
008 DANEMARK 877 220 328 19 
011 ESPAGNE 687 29 6:i 207 150 028 NORVEGE 536 113 188 35 83 030 SUEDE 873 214 88 343 18 
032 FINLANDE 1143 150 1 227 59 
036 SUISSE 1530 71 987 52 
038 AUTRICHE 1214 117 712 12 
052 TURQUIE 3406 41 134 
5 19 400 ETAT$-UNIS 866 115 258 
664 INDE 735 1 
1000 M 0 N DE 48877 8599 283 9391 48 209 3830 153 
1010 JNTRA-CE 30272 7701 73 5427 1 14 2230 134 
1011 EXTRA-CE 18595 898 190 3984 45 198 1394 19 
1020 CLASSE 1 10952 839 181 3192 35 41 236 19 
1021 A E L E 5454 683 157 2479 35 
144 
226 
1030 CLASSE 2 5419 59 9 721 10 1156 
1031 ACP(66) 911 16 1 12 24 405 
Ita II a I Nederland I 
620 
328 
2 
624 
157 
139 
56 
94 
90 
657 
2142 
1 
465 
329 
30 
198 
24 
47 
2:i 
77 
26 
609 
6 
4 
130 
305 
18 
195 
:i 
9:i 
75093 
33750 88738 
23160 11843 
10591 
3938 
2575 
5730 
1257 
923 
483 1963 
23 3064 
33 
7616 177 
6:i 526 2186 
1 66 
7 276 
212 12 
55 65 
19 203 
5 
61 
234 
17:i 
105 
464 
27 203 
s8 
5 
1686 
5 13 
3 
642 2 
320 70 
2 19 
5 1 
27 131 
6 
I 
2538 19383: 
1073 15977. 
1465 3407 
619 1118; 
200 1073. 
844 2229 
735 177: 
2 I 
'/ 
801 2506 262 874 
2270 ~ 
1534 78 
151 165 
245 17 
231 :1 
28 13 
48 3~ 289 326 
194 
3207 b 41 
199 5117 
14946 3174 
8122 1899 
8824 1275 
4621 ~ 910 2055 357 
I 
I 
I 
I 
I 
/1986 
I 
Portugal I UK 
i 
4:i 
. ;21~ 
I 
! 
I 
I 
I 
i 9 
! 
i 
I! 345 
I 
i 2123 
i 811 I 
12658 
9007 
3651 
26 
26 
3624 
221 
85 8146 
1909 
1640 
10169 
2047 
2078 
8 870 
21 
17 
107 
302 
3 
2 
322 
384 
405 
1135 
530 
1 
48 
9 
316 
294 
:i 
179 
972 
422 
5620 
1 
84 
186 
128 
157 40169 
110 27290 
44 12879 
3 4620 
3 2759 
41 6259 
34 301 
3 915 
681 
325 
541 
209 
1749 
48 
69 
48 
45 
94 
74 
142 
24 
393 
18 
55 8411 
3 4888 
47 1743 
19 1143 
28 
483 
596 
19 70 
31 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
LAQUES, FEUIUES, PELLJCULES, BANDES OU LAMES, EPAJSSEUR MAX. 0, 1 MY, 1/JASSE VOLUMIQUE < 0, 14 G/CM3 
001 FRANCE 32982 10026 2836 149n 100 
1856 
3714 510 819 
002 BEL .-LUXBG. 13872 
16096 
1899 7294 1 
1 
341 1823 664 
003 NET RLANDS 41630 2934 21516 
s4 393 206 3579 484 004 F RMANY 21607 8275 2896 
1346 
4117 2 2414 259 
005 I 6017 3118 15 64 852 
19 415 
380 248 
006 UTD. KINGDOM 24117 5962 8168 7012 237 1689 615 
1872 007 IRELAND 5754 410 208 297 
73 
2732 14 221 
008 DENMARK 2701 387 36 1222 225 183 341 270 009 GREECE 487 
sO 163 47 49 133 17 95 010 PORTUGAL 290 
14 
113 38 1 
112 3 
41 
011 SPAIN 2285 644 1158 251 49 58 
024 ICELAND 658 23 526 58 
9 
1 50 
028 NORWAY 4840 381 4001 315 
13 6 
79 2li 55 030 SWEDEN 9809 648 n35 1120 44 107 116 
032 FINLAND 1678 582 719 271 
2 
40 21 6 39 
038 SWITZERLAND 3293 438 99 2301 203 83 141 26 
038 AUSTRIA 3696 423 114 2687 14 161 23 28 46 
048 YUGOSLAVIA 295 5 4 262 8 15 1 
212 TUNISIA 448 1 6 267 174 
302 CAMEROON 115 4 6 
5 
105 
21 6 390 SOUTH AFRICA 166 7 40 85 41 89 400USA 1874 191 1364 93 62 15 
404 CANADA 269 31 152 24 2 60 
462 MARTINIQUE 403 36 16 697 403 3 1 6 624 ISRAEL 754 1 
628 JORDAN 358 
16 18 
335 33 7 8 36 5 13 632 SAUDI ARABIA 1733 1541 41 36 
BOO AUSTRALIA 555 360 149 25 10 1 8 2 
804 NEW ZEALAND 106 20 70 7 5 4 
1000 WORLD 186887 48573 33031 68067 58 802 14372 21 8191 8201 45 5526 
1010 INTRA-EC 151749 44968 19002 55091 
5i 
587 12197 21 7471 7599 5 4808 
1011 EXTRA-EC 35139 3604 14029 12978 215 2175 721 802 41 718 
1020 CLASS 1 27621 3138 13662 8894 1 40 658 267 485 20 456 
1021 EFTA COUNTR, 23970 2494 13193 6950 
57 
30 457 134 361 20 331 
1030 CLASS 2 6835 375 211 3966 25 1410 445 82 20 244 
1031 ACP!&) 762 57 . 181 . 2 288 140 17 20 57 
1040 CLA 3 ~ 682 92 158 116 . 150 107 8 35 18 
3902.11 POLYETHYLENE IN PLA S, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, THICKNESS MAX 0.10MM, DENSITY MIN 0.14G/CM3 
POLYETHYLENE EN PLA UES, FEUILLES, PELLJCULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR MAX. 0, 1 MM, 1/JASSE VOLUMIQUE MIN. 0,14 G/CM3 
001 FRANCE 3224 1040 
9 
1248 3 
287 2 
704 112 117 
002 BELG.-LUXBG. 1078 
1356 
498 120 60 102 
003 NETHERLANDS 3353 
12 
1788 
126 23 46 88 68 75 004 FR GERMANY 1429 453 
194 
183 364 200 
005 ITALY 2568 2023 
9 
2n 
10 236 6 68 006 UTD. KINGDOM 5293 3138 1703 194 3 
249 007 IRELAND 408 91 1 34 32 1 
008 DENMARK 360 12 310 66 1 4 31 33 011 SPAIN 1797 1344 263 85 7 1 
028 NORWAY 357 240 
24 
70 
112 
47 
030 SWEDEN 2547 2038 338 
19 28 
34 
038 SWITZERLAND 863 6li 609 207 36 038 AUSTRIA 512 349 22 45 36 400 USA 995 1 42 29 n5 118 
404 CANADA 175 
283 
2 40 1 132 
812 IRAQ 285 
938 
2 
624 ISRAEL 1213 274 
115 38 632 SAUDI ARABIA 290 107 30 
740 HONG KONG 206 
496 
199 5 2 
BOO AUSTRALIA 579 4 79 
1000 WORLD 30073 13585 58 8828 147 82 1874 20 3548 333 32 1788 
1010 INTRA-EC 19697 9512 31 6063 126 58 1057 11 1874 261 31 873 
1011 EXTRA-EC 10373 4073 28 2765 19 4 815 9 1872 72 1 915 
1020 CLASS 1 6419 2901 27 1503 19 131 1255 35 548 
1021 EFTA COUNTR. 4376 2352 27 1412 19 
2 
49 
9 
393 2 122 
1030 CLASS 2 3726 1138 1 1200 461 559 29 326 
1031 ACP!&l 474 2 15 2 389 9 29 1 26 
1040 CLA 3 230 35 62 2 24 58 8 41 
3902.12 POLYETHYLENE IN PLATES, I SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF >0.11/JM THICKNESS 
POLYETHYLENE, EN PLAQU , FEUILLES, PEUJCULES, BANDES, LAMES, EPAISSEUR > 0, 1 MY 
001 FRANCE 23992 553 104 17115 1008 
2464 
173 2046 6n 4 2312 
002 BELG.-LUXBG. 10082 643 1138 5535 8 25 70 687 155 003 NETHERLANDS 23798 1343 17462 24 3181 275 299 
2011 
571 
004 FR GERMANY 11282 1485 2222 3080 17 21 3578 1012 556 396 005 ITALY 6041 353 24 42 1820 308 
nli 246 55 151 006 UTD. KINGDOM 14489 218 3629 4558 9 3052 1887 303 
1798 007 IRELAND 4444 4 16 2470 2 85 18 3 48 
008 DENMARK 6290 47 4082 1 725 45 658 732 
009 GREECE 214 2 127 2 30 19 3 31 
010 PORTUGAL 333 6 7 211 39 48 22 7 3 62 011 1699 6 785 453 316 67 
024 D 289 123 90 40 
13 
4 
3 
1 31 
028 y 1987 10 1021 602 271 
19 
58 9 
030 N 5560 73 3440 1281 14 257 115 54 306 
032 FINLAND 1096 1 160 461 
14 
431 236 29 14 038 SWITZERLAND 4647 27 535 3136 536 119 50 038 AUSTRIA 5229 8 15 4506 7 294 339 30 30 048 YUGOSLAVIA 276 2 232 2 40 
058 SOVIET UNiillN 12541 176 
205 
12364 
5 i 064 HUNGARY 563 308 44 066 ROMANIA 934 20 
1s 
15 892 1 6 
208 ALGERIA 422 53 288 66 
i 2 216 LIBYA 355 i 
346 
18 48 5 390 SOUTH AFRICA 235 
19 
119 
169i s7 
23 26 
400 USA 3845 3 1281 179 167 15 433 
404 CANADA 337 19 39 108 21 28 122 
508 BRAZIL 266 266 
9 23 512 CHILE 166 134 
i 2 3 616 IRAN 258 
6 
250 
4 2i 624 ISRAEL 422 
12 
133 223 18 17 628 JORDAN 318 34 
51 
223 
9i 
45 
14 
4 632 SAUDI ARABIA 1369 1 1107 37 35 32 680 THAILAND 302 287 15 
700 INDONESIA 258 2 258 26 33 4 706 SINGAPORE 294 229 
3 720 CHINA 241 
6 
237 
97 10 
1 
732 JAPAN 487 328 43 3 736 TAIWAN 79 
71 
79 
1a.oi 47 14 BOO AUSTRALIA 843 454 73 
1000 W 0 R L D 149901 3713 13911 72488 89 1609 19091 5649 19249 5705 162 8235 1010 INTRA-EC 102659 3315 8483 55423 17 1155 15436 3680 4169 4662 111 6208 1011 EXTRA-EC 47238 398 5428 17065 68 454 3658 1969 15080 1043 52 2027 
1020 CLASS 1 25091 343 5302 12581 13 283 2408 1789 857 358 1 1158 
1021 EFTA COUNTR. 18803 242 5260 10024 
s3 47 1793 19 687 291 1 439 1030 CLASS 2 nss 52 125 3720 154 1019 181 895 663 50 853 
1031 ACP!&) 690 33 91 90 1 84 2 254 24 50 61 
1040 CLA 3 14379 3 1 763 17 231 13328 21 15 
3902.13 POLYETHYLENE WASTE AND SC 
'32 
Export Werte- Value- Valeurs:.1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nimexe I I BelgA .. ux. I Danmark T Deutschland! 'E.Ucl6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
3902.09 POLYElliYLENE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP, THICKNESS MAX 0.10MM, DENSITY <O.t4G/CM3 
POLYAETHYLEN ALS TAFELH, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE MAX. 0, 1 MM, DICHTE <0, t4 G/CM3 
001 FRANCE 69840 18803 9562 32207 121 
33ri 
6058 1408 1681 
002 BELG.-LUXBG. 29017 
21100 
4677 15425 5 454 4055 1024 
003 PAYS-BAS 74140 9988 40891 1 924 
7 
350 
10200 3 
796 
004 RF ALLEMAGNE 43488 15747 5351 
3239 
56 8132 3564 428 
005 ITALIE 13019 4749 42 53 2450 
42 665 1167 1319 006 ROYAUME-UNI 63702 10236 28940 18440 223 3535 1621 
2601 007 lALANDE 6360 925 518 727 6li 2652 24 513 008 DANEMARK 4838 776 92 2120 624 102 678 478 009 GRECE 1002 
1o4 
342 1 171 147 106 143 
010 PORTUGAL 829 
s1 
345 120 154 3 
361 4 
103 
011 ESPAGNE 5116 1249 2454 744 99 134 
024 ISLANDE 953 26 733 111 2 4 77 
028 NORVEGE 15043 773 12625 1289 10 
32 
15 
193 
32 
131 
030 SUEDE 25523 1347 20236 3293 65 214 289 
032 FINLANDE 3645 1019 1767 778 
3 
151 36 25 69 
036 SUISSE 8229 853 472 5716 576 197 358 54 
036 AUTRICHE 8946 701 298 7284 16 306 31 55 255 
048 YOUGOSLAVIE 582 43 25 430 
1 
37 39 8 
212 TUNISIE 848 2 18 576 251 13 302 CAMEROUN 517 5 23 
1 9 476 40 1 390 AFR. DU SUD 705 34 
116 
346 232 42 
400 ETATS-UNIS 5763 567 4087 2 268 132 373 198 
404 CANADA 740 36 432 107 10 155 
462 MARTINIQUE 508 
ri s8 1379 508 9 4 19 624 ISRAEL 1564 18 
628 JORDANIE 552 
32 100 
526 36 8 11 100 20 15 632 ARABIE SAOUD 3027 2532 65 134 
800 AUSTRALIE 1239 772 258 70 35 2 78 24 
804 NOUV.ZELANDE 548 42 368 68 56 16 
1000 M 0 N DE 401942 80871 87718 147965 78 920 28217 49 12877 22137 87 11021 
1010 INTRA..CE 313349 73778 59220 116190 
78 
841 22984 49 11468 20129 7 8905 
1011 EXTRA..CE 88592 7092 39499 31775 279 5254 1410 2009 80 2116 
1020 CLASSE 1 72989 6310 37258 23990 1 50 1868 555 1548 32 1377 
1021 A E L E 62534 4719 36131 18471 ri 28 1151 279 848 32 875 1030 CLASSE 2 14355 659 900 7585 32 3219 840 315 47 681 
1031 ACP~~ 1651 94 342 453 2 761 263 45 
47 186 
1040 CLA 3 1249 124 200 196 168 15 146 58 
3902.11 POLYElliYLENE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP, THICKNESS MAX 0.10MM, DENSITY MIN O.t4G/CM3 
POLYAETHYLEN ALS TAFELH, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE MAX. 0, 1 MM, DICHTE MIN. 0, t4 G/CM3 
001 FRANCE 6952 1859 
101 
3419 10 548 12 1209 167 268 002 BELG.-LUXBG. 2802 
2221 
1667 182 204 68 
003 PAYS-BAS 6937 
61 
4189 
135 29 
140 237 
272 
150 
004 RF ALLEMAGNE 3146 1191 
512 
309 841 308 
005 ITALIE 4732 3651 
17 
265 
41 420 
22 82 
006 ROYAUME-UNI 10110 4992 4268 355 17 511 007 lALANDE 831 147 2 109 3 56 3 
008 DANEMARK 1541 159 1218 13 4 52 39 
95 
011 ESPAGNE 3068 2304 
2 
532 28 98 81 6 
028 NORVEGE 655 393 149 2o2 2 
311 
030 SUEDE 5752 3276 63 2155 
21 48 54 036 SUISSE 1746 3 1362 291 2 1 036 AUTRICHE 1116 66 878 70 58 42 
400 ETATS-UNIS 2011 2 117 48 1268 73 483 
404 CANADA 676 
744 
6 74 2 594 
612 IRAQ 746 
1521 
2 
7 624 ISRAEL 2117 589 207 69 632 ARABIE SAOUD 505 134 94 1 
740 HONG-KONG 507 
1063 
491 12 4 
800 AUSTRALIE 1394 20 311 
1000 M 0 N DE 62873 23632 262 24370 161 144 2605 82 8148 995 40 4434 
1010 INTRA..CE 40532 16790 181 16018 135 114 1670 53 3125 818 39 1588 
1011 EXTRA..CE 22337 6842 81 8352 21 31 935 29 3023 178 1 2848 
1020 CLASSE 1 14557 4962 79 5002 21 234 2097 115 2047 
1021 A E L E 9784 3784 78 4735 21 
24 
120 
29 
594 27 
1 
425 
1030 CLASSE 2 7141 1821 2 3028 684 850 54 648 
1031 ACP~~ 801 9 72 9 469 29 84 1 1 127 1040 CLA 3 639 59 322 7 17 77 7 15? 
3902.12 POLYElliYLENE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP, OF >0.1MM THICKNESS I 
I 
POLYAETHYLEN ALS TAFELH, PLATTEN, FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE >0, 1 MM i 
001 FRANCE 51019 2104 211 32505 2329 4729 
442 3563 3284 16 6565 
002 BELG.-LUXBG. 19472 
1354 
1212 9870 24 41 126 3196 274 
003 PAYS-BAS 37871 1254 28982 79 3616 765 745 8943 15 
1076 
004 RF ALLEMAGNE 31784 4977 2522 
10400 33 80 9302 3110 1376 1~§ 005 ITALIE 19459 1932 118 141 4267 769 1355 1150 64 006 ROYAUME-UNI 43345 1275 9443 14734 24 8723 5652 1875 
007 lALANDE 6329 14 72 2964 8 177 1 
32 5 180 2879 
008 DANEMARK 9533 157 8435 1 1141 95 939 764 
009 GRECE 735 4 482 4 54 60 25 1,06 
010 PORTUGAL 1120 14 773 96 137 45 55 
011 ESPAGNE 5096 105 22 3251 812 499 281 13 113 
024 ISLANDE 532 142 220 85 82 
23 
4 
4 58 
028 NORVEGE 5966 28 2590 1937 954 33 317 4 154 030 SUEDE 13499 365 6091 4412 55 775 202 339 1203 
032 FINLANDE 3730 8 663 1534 
124 
1312 
635 
173 40 
036 SUISSE 14229 134 1841 8748 1886 724 137 
036 AUTRICME 15813 52 15 13909 34 852 509 227 il15 
048 YOUGOSLAVIE 772 26 
4 
622 4 120 
i 7 056 U.R.S.S. 18201 298 199 
17894 9 064 HONGRIE 1964 1706 49 ! ,A 068 ROUMANIE 1174 65 
27 
26 1032 16 
208 ALGERIE 1518 184 1206 4 
101 
4 I 16 216 LIBYE 1183 
10 
1147 40 229 18 390 AFR. DU SUD 765 343 3 69 ' 91 
400 ETATS-UNIS 11953 8 35 4159 1142 592 4029 113 45 ~~ 404 CANADA 974 54 187 92 44 1 54 
508 BRESIL 2051 2047 
22 
4 
4 512 CHILl 936 770 140 8 2 I 616 IRAN 536 517 9 
624 ISRAEL 1071 23 1 419 12 64 357 71 : 104 
628 JORDANIE 571 
14 
44 67 6li 391 247 65 32 I 
4 
632 ARABIE SAOUD 2129 7 1504 74 127 64 
660 THAILANDE 1548 1521 27 
700 INDONESIE 922 
1 6 
922 
141 113 4 9 706 SINGAPOUR 1118 844 
720 CHINE 1368 2 1350 9 35 
26 1 
732 JAPON 1765 18 1253 350 96 13 
736 T'AI-WAN 665 
139 
663 1 
112 61 
1 
800 AUSTRALIE 2745 1397 920 116 
1000 M 0 N DE 343797 13182 28731 165708 127 4833 44370 15707 30205 22747 415 19972 
1010 INTRA.CE 225757 11935 14854 110488 33 2782 32957 10980 7895 19753 288 '13794 
1011 EXTRA..CE 118030 1247 11877 55222 88 1651 11412 4727 22309 2994 127 6178 
1020 CLASSE 1 73655 1007 11518 39075 23 1548 8022 4252 1778 1962 4 4466 
1021 A E L E 53773 748 11421 30625 296 5802 33 1351 1786 4 I 1707 
1030 CLASSE 2 21233 232 355 12495 63 268 3125 475 1484 963 123 I 1630 
1031 A~~ 1615 79 230 310 2 282 4 344 46 123 i 195 1040 c 3 23141 7 4 3653 15 265 19047 68 I 82 3902.13 POLYElliYLENE WASTE AND SCRAP I 
I 
I 
I 
I 33 
~ 986 Mangen - Quantity - Quantltes: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant B~stlmmung D~stlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dan mark I DeU1schland I 'Elld6a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I 
39p2.13 DECHm ET DEBRIS D'OUVRAGES EN POLYETHYLENE 
001 FRANCE 2116 712 
002 BELG.-LUXBG. 16945 
003 NETHERLANDS 17622 
004 FR GERMANY 8385 
m 
ITALY 39333 
UTD. KINGDOM 1535 
GREECE 2554 
01 SPAIN 2471 
SWITZERLAND 7457 
~ ALGERIA 524 
377i 
2994 
1172 
570 
140 
383 
1014 
18 
74 
153 
181 
213 
22 
110 
1000 W 0 R L D 106884 12501 1468 
1010 INTRA·EC 93395 10328 771 
1011 EXTRA-EC 13492 2178 697 
1020 CLASS 1 12049 2147 597 
1021 EFTA COUNTR. 8498 1014 592 
1030 CLASS 2 1374 27 100 
3902.14 POLYTETRAHALOETHYLENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
NL: CONFIDENTIAL fl!§ : INCLUDED IN 3902.15 
U\: CONFIDENTIAL 
N ENTIEL 
D SOUS 3902.15 
U ENTIEL 
313 
7969 
8251 
11726 
47 
2360 
67 
6190 
39841 
32078 
7863 
7719 
6499 
80 
319 
110 
209 
1 
1 
208 
2627 
5333 
1038 
22841 
60 
1660 
101 
34789 
33610 
1180 
1166 
101 
14 
~POLYTETRAHALOETHYLENES POUR MOULAGE lru &~~~LANDS m ~ 
1
. 24 
004 FR GERMANY 276 2 22 
10 
746 
746 
440 
72 
494 
20 
2 
152 
524 
1910 
1033 
878 
197 
189 
678 
672 
100 
251 
005 ITALY • 1426 10 1416 
006 UTD. KINGDOM 224 2 3 219 
011 SPAIN 105 14 91 
036 S~ITZERLAND 103 26 77 
038 A STRIA 91 41 50 
@UA m m 
1000 W 0 R L D 5111 23 1 15 1884 3188 
1010 INTRA-EC 2944 22 1 1499 1422 
1011 EX'T'RA-EC 2168 1s 385 1768 
1020 CLASS 1 1118 67 1051 
1~ 6(1W~UNTR. ~~ 15 3~~ lli 
1040 CLASS 3 61 61 
3902.15 ~POLYTETRAHALOETHYLENE9 NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
!MILAR BULK FORMS 
NL: §_NFIDENTIAL 
8~~ ~~i=~trNi\itND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
~ LYTETRAHALOETHYLENE9, NON POUR MOULAGE, LIQUIDE9, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU 
P UDRES 
NL: ~ NFIDENTIEL DE:~ ~; 3902.14 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
UK: v NFIDENTIEL 
001 FRA CE 
004 FR G RMANY 
005 ITAL 
006 UTD. I<INGOOM 
616 IRAN 
977 SECR T CTRS. 
313 
204 
43 
102 
222 
3468 
13 
4 
19 
16 
39 
1 
80 
1000 w o L o 5m 91 11 3468 4 7 251 • 
1011 EXTR ·EC 1015 2 11 • 4 • 175 • 
1020 CLA 1 320 1 3 . . . 47 . 
1030 CLA 2 340 . 7 . 4 . 128 . 
313 
169 
a:! 
142 
1445 
823 
823 
269 
201 
1010 INTR[ 796 89 • • • 7 77 • 
390~:~: ~:~~ Rei:E:~~~~: ::::~:::~::~~:::.s:::::::::~~:~:=s~::: :::~ 
DEC m 
DE: PAS E VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANC 510 18 . . . 23 . . 405 
002 BELG.~]UXBG. 595 . 249 298 ~ ~r~fR ~~~~S 3~~ ~ 4 ~ m 
005 ITALY 443 • 2 19 175 
006 UTO. Kl GOOM 210 1 43 
011 SPAI~E' . 210 :i 42 
ggg ~~~~ LAND ~g 16 4 1~ 
@USA 237 102 
816 IRAN 51 
977 SECRET TRS. 940 
1000 W 0 R L 
181~ ~'W:.~~J 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3902.11 POLYSU .PHOHALOETHYLENES 
POLYSU FOHALOETHYLENE9 
001 FRANCE 
004 FR GERMP NY 
005 ITALY 
732 JAPAN 
BOO AUSTRAW 
8263 
3546 
1778 
622 
334 
928 
228 
569 
634 
444 
611 
250 
103 
75 
27 
24 
23 
4 
26 
66 
14 
1000 W 0 A L D 3669 123 
1010 INTAA-EC 2342 121 
1011 EXTAA-EC 1327 2 
1020 CLASS 1 1282 2 
1021 EFTA COUN f'R· 308 2 
3902.21 POLYPROI LENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
POL YPROP LENE POUR MOULAGE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXB . 
003 NETHERLAN S 
004 FR GERMAN 
005 ITALY 
006 UTO. KINGOO f.1 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
34 
87166 
130239 
53491 
232104 
216342 
155297 
9024 
38684 
15219 
16075 
37362 
20577 
19025 
87040 
63382 
67412 
5592 
23352 
3592 
2979 
6597 
10 
7 
3 
3 
3 
17 
19 
18 
41 
8 
135 
38 
13 
940 
69 
10 
60 
59 
59 
16326 
15828 
7887 
3498i 
11685 
643 
8769 
1198 
115 
6365 
46 
42 
4 
4 
4 
3900 
23 
824 
4513 
4223 
107 
45 
4595 
987 
812 
175 
130 
22 
43 
3 
3 
1 
29 
7 
22 
22 
22 
3429i 
12959 
51130 
74369 
32565 
711 
1646 
3468 
3480 
10395 
1 
i 
1 
1 
153 
71 
58 
44 
38 
31 
3103 
1752 
1351 
307 
239 
824 
220 
3 
38 
3 
146 
129 
19 
19 
8 
8767 
1732 
2094 
22104 
4148 
29 
63 
4068 
1604 
2622 
624 
6010 
3518 
2563 
126 
15 
66 
13010 
12953 
57 
49 
12 
8 
9 
21 
35 
2 
13 
1 
2 
73 
162 
81 
81 
78 
4 
2 
1 
1 
i 
1 
26353 
71972 
59362 
10243 
38836 
206 
3219 
1906 
3165 
6707 
176 
178 
1 
i 
72 
223 
1838 
2544 
529 
44i 
3710 
Export 
UK 
--
9 
262 
42 
150 
737 
17 
87 
2024 
1592 
432 
173 
90 
259 
55 
27 
36 
267 
245 
96 
8 
8 
24 
20 
910 
m 
133 
75 
38 
54 
4 
539 
510 
429 
611 
247 
3280 
2057 
1223 
1179 
217 
11130 
6393 
10471 
5982 
6562 
1843 
1633 
503 
109 
966 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant l Destination 
Nlmexe 1 EUR 12 I_ Belg.-lux. I Oanmark j Deutschland I 'EU45a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
3902.13 ABFAELLE UND BRUCH AUS POLYAETHYLEN 
I 
I 
001 FRANCE 1422 336 106 84 
725 3 
568 315 I. 13 
002 BELG.·LUXBG. 3634 
1222 
51 1569 
s8 1161 I· 125 003 PAYS.BAS 4868 107 2170 1233 48 004 RF ALLEMAGNE 3605 1233 112 
3237 
319 18 738 1090 ¥ 95 005 ITALIE 11285 417 62 6368 162 4i 913 255 006 ROYAUME-UNI 547 260 
4 
11 36 37 I· 4 009 GRECE 775 37 728 
710 12 
2 
.js 011 ESPAGNE 1007 155 19 22 25 19 
036 SUISSE 2188 436 1482 43 227 ·~· 208 ALGERIE 561 561 
1000 M 0 N DE 32755 4528 781 10068 181 9788 188 2495 3832 ;~ 1037 
1010 INTRA-CE 27809 3841 482 8100 27 9409 188 1457 3555 ~9 891 1011 EXTRA-CE 4948 888 319 1988 134 377 1038 78 
'· 
348 
1020 CLASSE 1 3677 675 278 1875 336 290 75 !· 146 1021 A E L E 2731 436 275 1581 
134 
44 263 
3 I· 
112 
1030 CLASSE 2 1196 11 41 21 39 747 200 
3902.14 POLYTETRAHALOETHYLENES PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
NL: CONFIDENTIAL 
DE : INCLUDED IN 3902.15 
UK: CONFIDENTIAL 
FORMMASSEN AUS POLYTETRAHALOAETHYLENEN 
NL: VERTRAULICH 
DE: IN 3902.15 ENTHALTEN 
UK: VERTRAULICH I 
001 FRANCE 5448 6 
117 
5440 I: 003 PAYs-BAS 1248 84 
8 
1045 
004 RF ALLEMAGNE 2615 22 
4 
40 2545 : 005 ITALIE 11144 96 
4 
11044 
1993 i: 006 ROYAUME-UNI 2049 21 31 
011 ESPAGNE 960 
7 
66 892 I. 
036 SUISSE 612 62 543 
038 AUTRICHE 644 116 528 
400 ETATS.UNIS 4547 4547 
1000 M 0 N DE 33027 240 12 18 11694 21065 
1010 INTRA-CE 24298 229 12 5 11314 12738 
1011 EXTRA-CE 8731 12 12 380 6327 
1020 CLASSE 1 6638 12 178 6448 
1021 A E L E 1334 7 
12 
178 1149 1: 1030 CLASSE 2 1456 202 1242 
1040 CLASSE 3 637 637 j· 
3902.15 ~g}~fo~ES NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND i 
NL: CONFIDENTIAL 
DE: INCL. 3902.14 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
I 
~g~~OAETHYLENE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN I 
Nl: VERTRAULICH 
I DE: EINSCHL 3902.14 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 610 15 595 I 
004 RF ALLEMAGNE 881 405 14 100 282 
1: 005 ITALIE 007 132 375 
207 006 ROYAUME-UNI 505 249 49 !· 616 IRAN 638 660 156 
977 SECRET 32207 32207 
1000 M 0 N DE 38789 1133 107 32207 17 39 2560 
-
5 2721 
1010 INTRA-CE 3320 1070 15 
17 
28 878 5 1333 1011 EXTRA-CE 3263 63 92 13 1684 1389 
1020 CLASSE 1 1346 55 31 
17 6 568 5 667 1030 CLASSE 2 1521 3 61 1111 323 
3902.11 ~'i'sW3oHt~~ENES AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, mcKS, PRORLE SHAPES, PLATES, SHEETS, RLM, FOIL AND STRIP; I 
I DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
I POL YTETRAHALOAETHYLENE, ALS MONOFILE, ROHRE, ST AEBE, ST ANGEN, PRORLE, T AFELH, PLATTEN, FOLIEN, RLME, BAENDER ODER STREIFEN 
UND ABFAELLE I 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN I 
001 FRANCE 3745 346 1 93 
378 
1 2263 257 I· 764 002 BELG.·LUXBG. 1487 582 451 76 
003 PAYS.BAS 2155 338 5 657 980 i 177 
004 RF ALLEMAGNE 8177 271 53 
s3 2038 4605 171i i: 1033 005 ITALIE 629 25 7 305 
i 604 20 219 006 ROYAUME-UNI 1600 18 6 671 300 I. 
1o9 011 ESPAGNE 876 
8 39 
476 
10 
266 23 1: 030 SUEDE 538 
1i 
26 303 6 148 
036 SUISSE 1190 170 411 233 54 311 
400 ETATS.UNIS 2762 ; 
8 
1510 667 257 I: 
307 
616 IRAN 606 
16695 
412 166 
977 SECRET 16695 
1000 M 0 N DE 45492 1409 142 16695 194 7683 12 13006 1879 ·5 4487 
1010 INTRA-CE 19369 1051 72 182 4695 3 9518 1240 I 2628 
1011 EXTRA-CE 9231 358 70 32 2988 10 3488 441 5 1639 
1020 CLASSE 1 5867 280 66 14 2195 10 1781 377 j: 1144 1021 A E L E 2449 265 62 13 555 10 806 90 848 
1030 CLASSE 2 2847 77 4 14 626 1472 52 5 597 
1040 CLASSE 3 517 1 5 167 236 11 I 97 
3902.18 POLYSULPHOHALOETHYLENES 
I. POL YSULFOHALOAETHYLENE 001 FRANCE 1232 82 6 8 i 9 22 1120 004 RF ALLEMAGNE 1007 210 94 1187 
005 ITALIE 1244 90 
i 
8 1146 
732 JAPON 1543 
14 
1542 
BOO AUSTRALIE 630 616 
1000 M 0 N DE 8742 481 10 297 1 104 404 3 7462 
1010 INTRA-CE 5249 448 10 52 1 33 336 3 4369 1011 EXTRA-CE 3493 13 1 245 71 87 3093 
1020 CLASSE 1 3352 13 1 241 66 67 3 2959 
1021 A E L E 901 13 1 235 66 25 559 
3902.21 POLYPROPYLENE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING ! 
FORMMASSEN AUS POLYPROPYLEN la 001 FRANCE 74311 14661 29 13961 2784 
24985 
11406 22456 8771 
002 BELG.-LUXBG. 93793 
1296i 5 
10632 15 1534 .00637 I. 5790 
003 PAYS.BAS 42709 6067 487 10891 1938 
49556 1m 10281 004 RF ALLEMAGNE 199315 63715 136 29673 2853 44256 32317 5431 005 ITALIE 147078 50915 19 2749 51129 3 6022 7987 3172 006 ROYAUME-UNI 120249 40075 19 10075 61 25562 33113 31 ~ 1418 007 lALANDE 6632 3966 581 620 65 182 
006 DANEMARK 30135 15615 7306 1428 72 2946 2766 
009 GRECE 11327 2500 
158 
997 27 2666 2924 1472 278 463 
010 PORTUGAL 11996 2097 116 3096 2565 1200 2629 
25lli 
85 
011 ESPAGNE 30954 4685 5373 8193 3458 5595 1144 
35 
1986 Mangen- Quantity- Quaritites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
3902.21 
024 ICELAND 495 41 
144 
331 3 8 110 10 028 NORWAY 1516 354 324 
1s:i 
42 586 58 
030S N 25006 5966 550 6886 1294 4n 4524 5156 
032 Fl 7492 1830 73 3757 22 949 66 581 23 194 036S LAND 32878 11n6 
6 
3662 240 6665 2271 6391 1450 
036 AUSTRIA 14936 1391 3591 76 339 279 8317 937 
046 YUGOSLAVIA 5675 694 3094 2030 113 698 848 1oo0 228 052 TURKEY 20224 4312 427 3654 2503 4387 1911 
056 SOVIET UNION 1819 707 292 
652 
47 8 765 
056 GERMAN DEM.R 1292 596 99 10 34 33Ci 060 POLAND 568 
100 17 9i 
21 118 
062 CZECHOSLOVAK 527 294 25 23 26 066 ROMANIA 1339 
1210 
556 
1215 
700 40 
1ooB 204 MOROCCO 7016 95 2070 151 709 560 
208 ALGERIA 5303 
879 
2 20:i 1284 4017 a5 4 212 TUNISIA 2767 140 1383 73 
216 LIBYA 3956 
37s0 
2593 
2600 
1004 259 100 64 1559 220 EGYPT 11646 1520 291 1349 415 
248 SENEGAL 3161 670 122 2226 
126 
143 
272 IVORY COAST 5866 1791 1104 2828 23 
276 GHANA 794 264 230 
195 840 1sS 326 47i 300 286 NIGERIA 8209 2426 733 3269 
302 CAMEROON 1803 10 16 1m 
525 17 464 so4 346 KENYA 4218 1219 810 679 
370 MADAGASCAR 953 
15 215 
937 16 
24i 382 ZIMBABWE 964 
547i 
200 
157 
293 
224 390 SOUTH AFRICA 27662 2976 
5 
9289 2999 1651 4915 
400 USA 2347 897 947 33 189 66 22 186 
404 CANADA 655 766 
3i 20:i 61 9 28 412 MEXICO 2145 49 1823 30 
436 COSTA RICA 641 1 529 640 448 CUBA 529 
1s00 154 550 1a0 730 4i 1430 480 COLOMBIA 4665 
2075 484 VENEZUELA 17375 11147 
319 
254 3618 
397 
281 
504 PERU 2019 30 60 667 44 502 
508 BRAZIL 1660 100 
245 
533 1044 
126 
3 
512 CHILE 928 
sO 210 330 1s0 15 8 528 ARGENTINA 7927 3160 3719 
1917 
652 166 
125 600 CYPRUS 2543 103 3 150 17 228 
604 LEBANON 4029 660 
70 
1028 1993 40 248 60 
608 SYRIA 3604 395 522 1184 
18i 
929 504 
612 IRAQ 512 119 91 
7a0 
47 56 18 
616 IRAN 62n 3490 76 972 100 798 434 61 624 ISRAEL 16729 2729 1531 2608 2935 4799 1693 
628 JORDAN 1381 15 385 1153 17 112 84 632 SAUDI ARABIA 5172 1167 
1189 
491 183 1397 1549 
636 KUWAIT 1229 
15 49 s5 40 847 U.A.EMIRATES 927 
2512 
662 
198 
126 
662 PAKISTAN 6415 4 221 1600 103 574 247 1207 664 INDIA 5678 1550 265 1089 1990 153 102 278 
669 SRI LANKA 1605 1215 167 
7oS 
16 59 134 14 
660 THAILAND 14490 8208 2502 2399 55 
2393 
621 
700 INDONESIA 16000 5191 30 1997 6039 252 98 
701 MALAYSIA 3896 817 939 809 n4 
5 
355 
sO 202 706 SINGAPORE 1439 28 131 50 394 756 25 
708 PHILIPPINES 4678 400 17 627 1130 698 1064 742 
720 CHINA 44152 16152 8510 3730 8531 25 4092 3111 
728 SOUTH KOREA 1627 
419 97 
1548 
24 
45 34 
738 TAIWAN 2324 
1128 
842 480 662 
740 HONG KONG 6176 1073 375 2429 975 196 
1000 W 0 A L D 1386982 424243 1048 166281 52036 303945 2 87480 266854 21237 83858 
1010 INTAA-EC 990991 319545 282 103798 18230 225011 2 47230 221987 9356 45592 
1011 EXTAA-EC 397954 104698 784 62465 33789 78934 20250 46686 11880 38266 
1020 CLASS 1 139959 31004 780 32744 8107 16644 6600 27469 1247 15164 
1021 EFTA COUNTR. 82322 21358 n2 18751 491 9492 3121 20508 23 7806 
1030 CLASS 2 207003 56049 4 19547 21935 51912 12931 19209 6541 18675 
1031 ACP~) 28642 7234 3723 195 9673 900 1527 936 4654 
1040 CLA 3 50993 17645 10173 3747 10179 720 209 4092 4228 
3902.22 &EtrfJ>G~~ENE, OT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR 
POLYPROPYLENE, ON POUR MOULAGE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 2757 149 n2 24 
1528 4 
655 239 718 
002 BELG.-LUXBG. 5389 
954 10 
330 n8 550 750 1449 
003 NETHERLANDS 3711 895 47 33 
18 
71 
918 
1701 
004 FR GERMANY 3211 91 5 
4837 1ooli 
357 1142 660 
005 ITALY 13093 41 
12 
4274 
100 169 
148 2787 
006 . KINGDOM 1667 49 94 34 171 1186 
1584 0071 NO 1812 
i 
50 18 
929 24i 
160 46 011 s 1603 
23 
119 93 174 
030S 859 
432 
603 
92 
16 41 176 
036 SWITZERLAND 1269 196 538 4 9 
046 YUGOSLAVIA 432 4 409 19 
218 LIBYA 448 
1o4 
3 
126 
443 
592 286 NIGERIA 980 
42 32 
164 
a2 400 USA sn 5 18 386 10 
404 CANADA 791 
117 
583 2 183 
93 
23 
632 SAUDI ARABIA 997 
329 
660 127 
662 PAKISTAN 2397 93 1 1974 
1000 WO A L D 46031 2094 55 9558 1957 7953 204 .7110 3998 47 13057 
1010 INTAA·EC 33781 1289 27 7139 1934 7298 172 "3058 3560 48 9238 
1011 EXTRA-EC 12287 805 28 2417 21 655 32 4052 438 3819 
1020 CLASS 1 4712 453 28 1783 21 114 32 1690 263 328 
1021 EFTA COUNTR. 2634 448 28 1091 93 621 144 209 
1030 CLASS 2 6771 350 630 540 2194 175 2882 
1031 ACP~) 1120 105 
5 
185 207 623 
1040 CLA 3 785 3 166 809 
3902.25 POLYPROPYLENE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS < O.OSMM 
POLYPROPYLENE PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, OS MM 
001 FRANCE 19082 9811 19 2693 212 
125 
4026 460 1661 002 BELG.-LUXBG. 14842 
584i 
1 1116 
13 
2396 1211 9393 
003 NETHERLANDS 13604 89 3476 647 
7 
2066 
829 
1470 
004 FA GERMANY 19396 12184 4 
5839 1169 
1741 2482 2149 
005 ITALY 19810 10183 4:i 1145 a5 1669 116 1358 006 . KINGDOM 18205 9532 4311 2 2014 349 
1740 007 AND 3166 580 479 1 48 259 61 
008 RK 3305 800 878 400 72 38 1117 
009 E 2506 651 669 
26 
359 485 4 322 010 PO UGAL 1557 512 170 134 
3 
125 592 011 SPAIN 8026 3634 2315 864 696 11 483 021 CANARY ISLAN 411 186 22 107 2 56 7 107 026 NORWAY 1024 334 365 29 5 213 030 SWEDEN 2648 273 37 894 571 199 22 652 032 Fl 1803 200 3 600 102 245 36 617 036S 4904 1410 2289 131 876 28 170 036A 3012 565 1806 175 322 13 131 046Y VIA 236 
136 
108 
10 
108 19 1 052 TURKEY 466 161 113 21 
15 
25 056 SOVIET UNION 547 34 118 66 251 95 056 GERMAN DEM.R 133 
79 
99 
76 3 060 POLAND 180 22 38 062 CZECHOSLOVAK 84 22 42 4 2 82i 066 BULGARIA 1101 256 6 sO 240 212 TUNISIA 595 175 93 21 
36 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant i Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux.J Oanmart J Deutschland I 'EU4&a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederlahd I Portugal UK 
3902.21 I 
I 
024 ISLANDE 515 38 
23:2 
359 3 100 15 028 NORVEGE 1433 228 294 
a4 47 7 573 52 030 SUEDE 23039 4418 717 5871 1182 508 4105 6154 032 FINLANOE 6531 1350 131 3307 13 953 136 489 
li 
152 036 SUISSE 26690 8674 
6 
4063 157 4835 2341 5250 1359 038 AUTRICHE 11071 926 3515 43 277 369 5436 499 048 YOUGOSLAVIE 5388 520 2797 
1384 
167 813 
79! 594 
299 052 TUROUIE 14291 3305 375 2527 1644 31: 1287 056 U.R.S.S. 2459 1605 307 463 73 468 058 RO.ALLEMANOE 949 440 
15:2 
15 
259 060 POLOGNE 546 9:2 li 119 21 II 062 TCHECOSLOVAQ 839 563 54 
• 24 066 ROUMANIE 1032 81i 
443 
779 
487 56 22 
619 204 MAROC 4964 76 1621 165 433 460 208 ALGERIE 4010 
597 
3 
139 
1006 3001 63 IS 212 TUNISIE 1950 109 954 73 216 LIBYE 4061 
2422 
2700 
111s 
872 414 75 
36 I IsS 220 EGYPTE 7691 921 222 959 260, 248 SENEGAL 2517 460 91 1862 
128 
104 272 COTE IVOIRE 4460 1279 892 2146 
·I 15 276 GHANA 618 163 179 274 288 NIGERIA 6565 1541 580 136 447 184 238! 2ri 3162 302 CAMEROUN 1908 9 18 1881 409 13 I 247 36i 346 KENYA 2907 837 597 443 370 MADAGASCAR 1162 
10 170 
1147 15 : 
210 382 ZIMBABWE 715 
4087 
129 
IsS 
196 ' 
148 390 AFR. OU SUO 21524 2154 
s 
7174 2704 1207 I 3884 400 ETATS-UNIS 2621 648 1374 22 200 78 17 I 277 404 CANADA 820 717 73 I 30 412 MEXIQUE 2457 46 37 IsS 2157 1:2 I 40 436 COSTA RICA 508 I 
54i 
I 507 448 CUBA 541 I 
480 COLOMBIE 3194 1227 liS 369 138 50:2 ' 2s 814 484 VENEZUELA 11422 6429 
24i 
182 2992 lssS 2ri ' 264 504 PEROU 1600 24 39 613 41 365 508 BRESIL 1468 69 
IsS 
786 586 
76 
27 512 CHill 620 
38 
145 221 
210 
13 9 528 ARGENTINE 5369 2013 2380 
1386 
608 120 
9i 600 CHYPRE 1824 71 4 96 15 161 604 LIBAN 2609 406 
87 
663 1246 83 153 58 608 SYRIE 2378 233 342 828 
226 
526 362 612 IRAQ 535 80 101 
soD 43 48 37 616 IRAN 4528 2308 110 852 85 515 
245 
58 624 ISRAEL 13962 1917 1451 2310 2534 4090 1415 628 JORDANIE 951 12 
37:2 
758 24 77 
i, 
80 632 ARABIE SAOUO 3834 855 
ao6 404 153 940 1110 636 KOWEIT 833 
8 34 43 I 27 647 EMIRATS ARAB 690 1624 493 126 ' 112 662 PAKISTAN 4447 
6 
138 1041 86 585 
16:2 
949 664 INOE 3843 997 229 703 1360 117 81 
' 
188 669 SRI LANKA 1140 839 142 
460 II 43 96 I 9 680 THAILANOE 9628 5582 1543 1835 31 377 700 INOONESIE 10929 3479 27 1252 4546 153 I lasS 107 701 MALAYSIA 2699 629 692 525 491 
li 
235 
28 
127 706 SINGAPOUR 1004 78 110 33 271 451 I 22 708 PHILIPPINES 2966 235 13 409 707 ; 411 II 881 510 720 CHINE 26700 10348 4105 2148 5444 31 I 2513 2110 728 COREE DU SUO 1628 
32i 76 
1531 
a8 30 I 67 736 rAI-WAN 1746 
734 
542 288 431 740 HONG-KONG 4140 651 355 1677 605 I 118 
1000 M 0 N DE 1068940 288708 1478 135724 34467 234075 3 78778 211781 12858 71070 1010 INTRA.CE 768708 218391 387 84981 12072 172298 3 60988 176573 5710 39325 1011 EXTRA.CE 300223 72317 1109 50743 22394 81778 17793 35208 7148 31745 1020 CLASSE 1 114909 22977 1103 29398 5845 13335 6153 21194 I 754 14150 1021 A E L E 69275 15632 1085 17409 297 7296 3361 15953 ' II 8231 1030 CLASSE 2 151365 36775 6 15310 14380 41670 10806 13810 3881 14727 
1031 ACP~66~ 23140 4862 2966 136 8387 645 1105 I 524 4315 1040 CLA S 3 33950 12565 6035 2159 6772 834 204 2513 2868 
3902.22 &fllffJ'l~E, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR i 
I 
POLYPROPYLEN, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER I 
001 FRANCE 3514 88 I 857 13 1497 376 ' 882 002 BELG.-LUXBG. 3745 
n& IS 239 341 7o4 14 550 711 1186 003 PAYS-BAS 2747 625 22 23 
123 
160 
108:2 
1126 004 RF ALLEMAGNE 4499 80 4 
2854 499 
304 2155 751 005 ITALIE 7084 39 
IS 2104 19:2 21s 
178 1410 006 ROYAUME-UNI 1561 36 138 17 112 776 
I soD 007 lALANDE 1735 86 5 
478 10i 
144 
I 2i 011 ESPAGNE 989 
3i 
70 152 167 030 SUEDE 904 
154 
546 
6i 
22 108 ! . 197 038 SUISSE 1405 250 882 34 24 048 YOUGOSLAVIE 633 5 512 
' 
116 216 LIBYE 928 4 924 288 NIGERIA 983 30 ; I 2 ri 49 130 184 I 745 400 ETATS-UNIS 662 6 87 14 267 I 52 404 CANADA 840 
87 
519 8 295 
8i 
I 18 632 ARABIE SAOUD 990 
201 
652 170 662 PAKISTAN 1595 45 7 I. 1342 
1000 M 0 N DE 39768 1390 78 7394 987 4268 379 10260 4275 22 10737 1010 INTRA.CE 28345 1025 38 4932 922 3744 329 4778 3508 11 7052 1011 EXTRA.CE 13412 365 41 2482 35 522 50 5484 787 1 3685 1020 CLASSE I 5769 170 40 1966 31 97 49 2331 541 544 1021 A E L E 3139 165 38 1232 64 ; 1067 302 11; 271 1030 CLASSE 2 6839 190 484 425 2871 224 2643 
1031 ACP~66~ 1220 31 2 4 165 210 1 I 811 1040 CLA S 3 802 5 12 282 I· 498 
3902.25 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS < O.OSMIII I 
POLYPROPYLEN ALB TAFELN, PLAmN, FOLIEN, FII.ME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE <0, 05 Mill 
001 FRANCE 57474 29880 91 10695 359 
291i 
14 10338 1503 4594 002 BELG.-LUXBG. 39885 
18023 
4 4726 50 :j 4767 6153 21324 003 PAYS-BAS 43169 499 12854 1592 
IS 
4674 
2798 
5474 004 RF ALLEMAGNE 54749 32482 20 
27100 
I 6749 6625 6055 005 ITALIE 58274 19580 
314 
2149 5540 
418 4214 
272 3630 006 ROYAUME-UNI 49982 25780 11644 2 23 6215 1374 3652 007 lALANDE 8993 1758 2710 3 124 536 208 008 DANEMARK 10202 2505 3101 921 202 174 :i 3299 009 GRECE 6631 1452 2052 
8i 
938 1268 2 919 010 PORTUGAL 4273 1173 1126 316 
93 
177 16 
"I 1404 011 ESPAGNE 23403 9272 7700 2137 2394 74 
·' 
1733 021 ILES CANARIE 1404 725 
IsS 
332 4 
15:2 
18 .I, 325 028 NORVEGE 2963 971 988 114 25 .I 560 030 SUEDE 8555 996 290 2510 2613 384 86 • i 1676 032 FINLANOE 8008 705 22 2204 539 602 164 . I 1772 038 15125 4561 6626 707 2633 114 • I 484 038 E 9330 1586 6017 430 844 42 
: i 311 048 YO LA VIE 1392 574 753 61 4 
052 TUR UIE 2636 654 983 40 752 140 44 I 67 056 U.R.S.S. 2305 
69 
703 462 796 300 
058 RD.ALLEMANDE 1043 
sa4 974 335 ' IS 060 POLOGNE 984 47 
31i 
I 062 TCHECOSLOVAQ 621 56 302 8 17 I 2794 068 BULGARIE 3734 865 
212 TUNISIE 1076 410 227 52 139 18i 67 
37 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I UR 12 I Belg.-l.ux. I Danmm -,Deutschland! 'Elld5a I Espana I France I Ireland I ltalia l Nederland l Portugal I UK 
3902.25 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
428 EL SALVADOR 
460 COLOMBIA 
506 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
638 KUWAIT 
847 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
701 MALAYSIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
207 
2128 
275 
246 
319 
7019 
1143 
440 
406 
351 
616 
493 
175 
96 
667 
965 
322 
968 
217 
268 
320 
170 
371 
158 
150 
71 
467 
77 
166 
878 
202 
163013 
123498 
39518 
24257 
13436 
13012 
1184 
2245 
466 
116 
41 
50 
257 
2 
s:i 
60 
386 
389 
22 
2 
144 
142 
3 
1 
20 
136 
10 
5 
59962 
53728 
6234 
3543 
2793 
2599 
254 
93 
232 
157 
76 
65 
65 
8 
3 
199 
530 
81 
18 
74 
2501 
254 
15 
246 
95 
1 
1 
11 
23 
463 
266 
741 
98 
244 
285 
86 
170 
115 
7 
55 
446 
71 
32 
125 
22 
36571 
21968 
14605 
9653 
5959 
4343 
211 
609 
17 
20 
26 
88 
13 
74 
10 
65 
12 
30 
8 
7 
1491 
1405 
88 
8 
7i 
3902.28 POLYPROPYLENE IN PLAl S, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS 0.05MM TO 0.1MM 
POLYPROPYLENE EN PLA UES, FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAJSSEUR 0, 05 A 0, 1 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
2530 
1293 
2000 
2442 
1567 
2610 
235 
1246 
142 
240 
631 
246 
445 
1047 
295 
136 
2205 
20575 
14933 
5841 
4623 
2142 
958 
47 
89 
133 
1 
218 
59 
1 
93 
19 
20 
5 
5 
3 
10 
1 
724 
678 
46 
26 
21 
19 
419 
126 
257 
400 
44 
7 
180 
83 
79 
76 
170 
1895 
1432 
463 
409 
238 
53 
1577 
645 
1204 
ao3 
1812 
3 
1213 
1 
198 
297 
146 
330 
798 
242 
1969 
11741 
7753 
3988 
3780 
1563 
208 
1 
4 
38 
4 
34 
30 
6 
4 
3902.27 POLYPROPYLENE IN I ~TES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS >0.1MM 
POLYPROPYLENE EN LAQUES, FEUIUES, PELLICULES, BANDES OU LAMES, EPAJSSEUR >0, 1 MM 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
220 EGYPT 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
616 IRAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
6382 
2662 
2278 
5823 
3146 
3376 
194 
2324 
333 
254 
915 
846 
1402 
706 
1944 
744 
1461 
144 
441 
1178 
204 
355 
323 
51 
37 
50 
4 
29 
6 
1 
; 
13 
3 
3 
27 
10 
14 
1 
46 
208 
46 
1 
3190 
1401 
1753 
2322 
1380 
17 
1447 
79 
146 
377 
219 
503 
205 
1028 
589 
18 
75 
294 
739 
26 
334 
194 
37 
2 
1 
44 
40 
3 
5 
5 
20 
53 
20 
1530 
69 
47 
100 
26 
27 
sci 
60 
1 
2 
5 
6 
6 
5 
36 
3 
18 
135 
12101 
8095 
4008 
3018 
1007 
767 
146 
220 
511 
529 
1568 
233 
358 
65 
11 
44 
9 
105 
1 
109 
15 
121 
26 
3788 
3433 
353 
160 
128 
190 
173 
251 
752 
320 
225 
31 
8 
86 
17 
20 
46 
19 
2 
3 
2 
1000 W 0 R L D 39591 248 418 17351 158 2180 
1010 INTRA·EC 27688 177 57 12113 18 1848 
1011 EXTRA-EC 11804 70 361 5238 142 332 
1020 CLASS 1 9464 18 334 4014 4 134 
1021 EFTA COUNTR. 5686 14 309 2552 2 104 
1030 CLASS 2 2113 6 27 1011 138 198 
1
1
03
040
1 ACCLAP!66)
3 
213 4 14 63 ss 327 45 213 
3902.28 POLYPROPYLENE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, mCKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP 
POL YPROPYLEN EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES ET DECHETS 
001 FRANCE 3579 934 404 
~ ~~~€~~~~gs grJ 12n 2 ~M& 
004 FR GERMANY 2779 666 92 
005 ITALY 31614 3685 23 
006 UTD. KINGDOM 2983 440 2 
007 IRELAND 1700 
008 DENMARK 616 
011 SPAIN 1134 
030 SWEDEN 670 
038 SWITZERLAND 1563 
038 AUSTRIA 476 
212 TUNISIA 243 
400 USA 1126 
1000 W 0 R L D 82879 
1010 INTRA-EC 56229 
1011 EXTRA-EC 8452 
1020 CLASS 1 4553 
1021 EFTA COUNTR. 2954 
38 
18 
1 
7145 
7033 
111 
38 
30 
15 
382 
12 
532 
133 
399 
395 
395 
10256 
175 
4 
74 
159 
108 
1276 
309 
272 
17200 
14698 
2305 
2065 
1704 
152 
1 
199 
188 
1 
494 
552 
602 
8722 
2138 
1 
1 
576 
2 
36 
58 
141 
425 
13984 
13111 
674 
552 
97 
125 
85 
30 
30 
47 
47 
47 
21 
21 
2 
21 
116 
138 
138 
3 
404 
58 
133 
63 
128 
625 
5 
16 
20 
46 
70 
21 
278 
112 
29 
64 
30 
11 
12 
1 
2 
2 
17 
18247 
14478 
4769 
2626 
1708 
1797 
329 
345 
430 
3 
22 
294 
130 
35 
4 
13 
6 
52 
38 
5 
4 
1328 
832 
394 
104 
97 
238 
865 
164 
55 
1415 
337 
3 
16 
55 
47 
304 
9 
50 
13 
203 
57 
1463 
64 
137 
46 
18 
109 
5754 
3281 
2473 
2143 
331 
266 
33 
65 
1301 
40 
632 
56 
41 
1 
95 
13 
37 
43 
102 
47 
2680 
2180 
500 
228 
95 
393 
6 
70 
4 
23 
14 
19 
11 
11 
100 
44 
21 
3 
1 
10 
1 
66 
20 
4107 
3078 
1030 
217 
109 
765 
6 
48 
10 
82 
62 
19 
1 
24 
1 
1 
217 
178 
39 
27 
25 
9 
1779 
846 
3326 
351 
1355 
109 
711 
198 
38 
87 
538 
366 
329 
658 
79 
5 
4 
223 
2 
11199 
8800 
2399 
2263 
2001 
133 
4 
3 
100 
1295 
392 
436 
67 
13 
10 
27 
24 
4 
36 
2 
2554 
2362 
182 
78 
64 
7 
8 
1 
8 
7 
7 
1 
15 
15 
1278 
3 
67 
1358 
1346 
10 
330 
1 
106 
2503 
189 
378 
100 
148 
41 
25 
152 
206 
36 
74 
10 
14 
12 
64 
46 
24 
126 
1 
4!i 
283 
180 
29089 
20483 
8606 
5067 
1795 
2591 
238 
927 
10 
52 
30 
125 
107 
73 
18 
7 
15 
14 
1 
34 
746 
435 
313 
80 
37 
233 
474 
75 
182 
253 
125 
65 
113 
12 
60 
32 
257 
80 
4 
4 
159 
176 
3 
5 
2249 
1360 
889 
554 
373 
334 
95 
1 
840 
1539 
1857 
946 
7062 
16aci 
531 
195 
141 
180 
29 
371 
16888 
14629 
2059 
1197 
569 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dt!clarant ! Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EAM&a J Espana L France 1 Ireland I ltalia : I Nederland 1 Portugal I UK 
3902.25 ! 
216 LIBYE 941 
1229 
925 2 ,·, 3 220 EGYPTE 7388 1897 24 1459 185i 928 272 COTE IVOIRE 937 391 264 68 212 2 302 CAMEROUN 558 185 68 254 1~ 1 390 AFR. DU SUD 1960 200 1 667 2 368 35i 25 503 400 ETAT$-UNIS 24732 647 8969 6516 401 7362 404 CANADA 3013 7 608 241 17 636 428 EL SALVADOR 625 
119 
51 78 
ad 696 460 COLOMBIE 951 523 
1969 229 508 BRESIL 2871 117 533 
35 
252 512 CHILl 1338 742 3 50 58 73 3ri 528 ARGENTINE 1572 803 9 
ri 63 278 419 600 CHYPRE 559 50 33 
37 
223 49 127 612 IRAQ 642 
6 
114 385 119 102 270 616 IRAN 2062 1363 .i 
37 
308 624 ISRAEL 2532 320 1000 66 eo 582. 513 628 JORDANIE 892 296 
29 2945 35 7 308
1 84 113 632 ARABIE SAOUD 3890 12 136 8 1231 294 308 636 KOWEIT 890 1 484 2221 155 48 647 EMIRATS ARAB 1396 9 1244 86' 1o2 66 649 OMAN 1179 63 1028 'I 40 652 YEMEN DU NRD 623 389 171 662 PAKISTAN 1077 373 529 24 28 17 108 664 INDE 1354 
24 
889 64 327 I 3 71 701 MALAYSIA 592 93 74 12' 54 389 728 COREE DU SUD 814 
28 
708 45 • I 7 732 JAPON 1475 1142 304 1 i 
6 4 736 T'AI-WAN 937 838 55 341 740 HONG-KONG 735 
1034 
251 101 18 221 144 800 AUSTRALIE 3908 350 984 83 78 1381 804 NOUV.ZELANDE 755 83 672 
1000 M 0 N DE 494433 180328 1480 136649 394 2878 47887 894 48998 17002 77947 1010 INTRA.CE 357034 141904 928 83711 52 2601 27443 544 35194 12574 52083 1011 EXTRA.CE 137399 18424 532 52938 343 275 20443 351 13802 4427 25884 1020 CLASSE 1 82437 11537 484 31760 40 24 14320 351 7399 1034 15488 1021 A E L E 42151 8959 483 18371 303 1 4402 4640 457 4838 1030 CLASSE 2 45089 6659 41 17752 251 4331 5230 3259 7243 
1031 Aff!;66~ 3405 899 1 768 2 462 449 I 13 811 1040 c s 3 9894 229 7 3426 1792 1174 I 133 3133 3902.26 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS O.OSMM TO 0.1MM 
' 
POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE 0, 05 BIS 0, 1 MM I i 
001 FRANCE 6446 284 1743 3385 78 868 I 33 55 002 BELG.-LUXBG. 3501 1843 1010 15 I 511 122 D03 PAY$-BAS 4276 282 553 2526 
3 3 
785 73 
147 
57 D04 RF ALLEMAGNE 6773 995 654 
1911 
3737 859 375 005 ITALIE 3814 6 1293 10 
5 
473 
97 485 I 17 104 006 ROYAUME-UNI 7829 1726 390 4135 990 1 
95 007 lALANDE 729 393 4 166 71 
7 2 008 DANEMARK 2520 10 2390 58 1 52 009 GRECE 575 484 
39 
3 
i 
67 20 1 
25 010 PORTUGAL 720 103 533 18 1 
4 011 ESPAGNE 2076 124 796 854 225 21 52 028 NORVEGE 997 24 642 301 
2 42 53 30 030 SUEDE 1366 17 476 776 26 7 036 SUISSE 2326 15 327 1647 189 108 13 038 AUTRICHE 729 1 617 35 74 2 208 ALGERIE 557 21 
eo4 4107 516 20 3 12i 400 ETAT$-UNIS 5146 13 72 26 
1000 M 0 N DE 54775 4593 7965 26586 108 95 8608 97 3908 834 23 1964 1010 INTRA.CE 39263 4408 5468 17584 13 87 7530 97 2414 I 721 2 939 1011 EXTRA.CE 15510 186 2496 9002 92 8 1076 1492 113 22 1025 1020 CLASSE 1 11633 122 2259 8174 68 358 294 I 73 20 265 1021 A E L E 5740 84 1445 3507 15 
6 
257 237 I 68 20 107 1030 CLASSE 2 3667 64 238 826 24 693 1028 I 27 1 760 
i 3902.27 POLYPROPYLENE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF THICKNESS >0.1MM 
i 
POLYPROPYLEN ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE > 0, 1 MM I 
001 FRANCE 15040 87 7 7097 
337 
3438 • 3375 1036 002 BELG.-LUXBG. 5776 
8i 
8 2632 628 ', 1933 238 D03 PAY$-BAS 5682 4123 723 338 417 D04 RF ALLEMAGNE 14203 108 96 
4657 16 
2192 3630 I 7347 836 005 JTALIE 6407 11 35 721 66 1542 
I 645 
4i 
322 006 ROYAUME-UNI 7657 51 55 3050 516 12516 206 007 lALANDE 587 
15 
45 1 
i 
23 I 318 
008 DANEMARK 4903 2988 130 103 ! 1310 356 009 GRECE 621 1 254 
6 
231 ' 334 1 010 PORTUGAL 873 3 468 42 254 1 75 28 011 ESPAGNE 2519 876 274 1031 ' 155 180 028 NORVEGE 1876 
4 
235 481 2 65 11~ 63 030 SUEDE 3900 1089 978 29 450 647 032 FINLANDE 1586 29 149 435 
7 
92 94 607 180 036 SUISSE 4714 8 2634 136 635 ~285 9 038 AUTRICHE 2335 1816 90 286 '143 048 YOUGOSLAVIE 1835 56 1779 I 
' ,; 220 EGYPTE 502 236 255 390 AFR. DU SUD 1023 727 \ 15 253 Ia~ 6 400 ETAT$-UNIS 3556 11 7 2158 8 184 812 616 IRAN 525 85 
1 26 
\ 5 435 740 HONG-KONG 860 44 822 4 I 9 800 AUSTRALIE 917 444 409 16 
1000 M 0 N DE 94439 473 1842 39984 359 8078 87 16594 22741 42 8281 
1010 INTRA.CE 64665 355 197 26190 22 4934 87 11217 18007 41 3615 
1011 EXTRA.CE 29771 118 1845 13774 337 1141 5378 4734 2646 
1020 CLASSE 1 22808 48 1568 10337 9 468 4276 4305 1795 
1021 A E L E 14540 32 1494 6389 7 348 1537 ~ 898 1030 CLASSE 2 5984 19 77 2793 328 672 956 845 
1031 ACP~~ 644 15 39 186 153 62 189 1040 CLA 3 983 52 845 1 145 j34 6 
3902.28 POLYPROPYLENE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND SCRAP I 
POLYPROPYLEN, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE UNO ABFAELLE I 
001 FRANCE 6323 815 1 946 505 2717 :129 1615 002 BELG.-LUXBG. 4651 
1071 
2 1189 3 71 695 2189 D03 PAY$-BAS 5456 7 1302 254 1097 
1 
1722 
D04 RF ALLEMAGNE 3888 697 31 4504 66 1268 90 108 596 1360 005 ITALIE 13287 1242 5 3864 
138 s4 2859 006 ROYAUME-UNI 3526 275 6 601 3 5 2352 9 2184 007 IR 2247 
1 
19 2 4 
008 DA K 1150 2 167 5 10i 37 961 011 ESP 1465 3 284 608 414 
030 su 737 1 156 238 14 29 286 
036 SUI 1654 26 10 1010 69 29 2 508 
038 AUTRICHE 1010 4 617 115 100 43 131 
212 TUNISIE 876 
17 5 
1 721 153 I. 1 
400 ETAT$-UNIS 3156 1260 722 69 ~ 1079 
1000 M 0 N DE 55538 4389 253 13335 5 129 11360 230 5148 19fl 729 18002 1010 INTRA.CE 42720 4114 54 9149 3 115 8902 230 4234 153 642 13742 
1011 EXTRA.CE 12818 275 200 4188 2 15 2458 912 4~ 87 4260 1020 CLASSE 1 8142 67 181 3303 1115 391 11 2968 1021 A E L E 4032 50 174 1911 205 175 1454 
I 39 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
3902.28 
Nlmexe 
1030 ClASS 2 1857 ' 72 4 222 
1031 ACP(66) 312 I 6 7 
3902o2t POL YISOBUTYLENE I 
~~: 28N~~~ttl~WN BY COUNTRIES FOR POLv!SOBUTYLENE COMING FROM HYDROCARBON OIL 
POL YISOBUTYLENE 
~~: ~~~~EJf~fLATION PAR PAYS POUR LE YISOBUTYLENE PROVENANT DE LoHUILE D'HYDROCARBURE 
001 ~RANCE 002 ELGo·LUXBGo 
003 ETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
084 HUNGARY 
068 BULGARIA 
400 USA 
732 JAPAN 
600 AUSTRALIA 
977 SECRET CTRSo 
6555 
6890 
1143 
3032 
12121 
13757 
554 
294 
310 
349 
3521 
426 
250 
461 
362 
293 
8137 
4875 
430 
2759 
1448 
1893 
352 
75 
35 
45 
81 
1578 
6714 
712 
10673 
11774 
202 
199 
250 
292 
3521 
426 
250 
452 
362 
267 
1000 W 0 R L D 60583 12643 83 38958 24 
1010 INTRA-EC 44194 11719 82 31810 23 
1m EXTRA-EC 8234 925 2 7147 • • 
102 EFTA COUNTRo 131 570 698 
103 CLASS 2 64 138 468 
1 CLASS 3 443 25 4405 
322 
58 
102 CLASS 1 31~ 764 2274 
3gQ2.32 POLYSTYRENE. LIQUID OR PASTY, IN B S, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
DE: INCLUDED IN 3902034 
/ POLYSTYRENE. LIQUIDE, PATEUX, EN BrOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
1 DE: REPRIS SOUS 3902034 
001 FRANCE 8961 60574 22 o 17 7149 o 
002 BELGo·LUXBGo 431 58 18589 
m 
NETHERLANDS 586 <I 20881 25 4 271 32591 
FR GERMANY 2542 83577 38 128 1393 86960 
006 ITf6oYKINGDOM 1043 ~ 30 21 6g~g ~~ 
007 IRELAND 5965 3963 
008 DENMARK 4749 6392 
8'?3 ~~~8~AL 1~~ 6600 m~ I~· IL. M ~ ·! .:: .~ .i AUSTRIA 19 58 5784 102 5417 t~~~~LA~IA ~ 29 4~~I 1345 1591 ~~ SOVIET UNION 28 40 POLAND 6 26 5087 ~2 CZECHOSLOVAK ~71 36 696 :~ ~'b~~'t'b 221~ 267 282 1~ 
1208 ALGERIA ~2 2124 1584 2314 
'212 TUNISIA ~1 1238 482 1185 
: ~ ~~~~ 1 610 1m 11o6 5226 
~u ~g~~~~OAST 3~3 m 22 1~ 
348 KENYA 113 285 249 406 
390 SOUTH AFRICA 263 161 709 
400 USA 799 127 315 
404 CANADA 062 461 484 
~ t~~~us ~~ ~ 1508 40 1m 
~ k~~~fON ~ 1270 31S m ~Jg 
612 IRAQ 602 385 70 35 
616 IRAN 3325 2684 200 
624 ISRAEL 2489 1140 216 
~ ~~og~~RABIA ~~ 2~ 55ci 
638 KUWAIT 2100 2083 
647 UoAoEMIRATES 2375 352 
662 PAKISTAN 1948 1055 
664 INDIA 1232 
660 THAILAND 907 
700 INDONESIA 1147 
706 SINGAPORE 5250 
720 CHINA 19648 
728 SOUTH KOREA 1431 
732 JAPAN 10976 
738 TAIWAN 444 
740 HONG KONG 31062 
600 AUSTRALIA 1118 
804 NEW ZEALAND 790 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
66854 
89924 
76813 
132486 
102578 
112701 
4876 
31627 
1097 
2727 
3715 
1428 
19 
13507 
6 
400 
310277 
223753 
86524 
37971 
32262 
44779 
1718 
3775 
254 
113 
141 
138 
138 
2 
3352 
171 
3182 
1345 
1826 
11 
36ci 
450 
1212 
392 
38 
38558 
23152 
13288 
1973 
344 
7859 
338 
3457 
787 
1347 
4774 
4 
298 
300 
1935 
7027 
2171 
7464 
166 
48 
350674 
260574 
90099 
41390 
38048 
34130 
1638 
14580 
2 
2 
25 
215 
10 
34ci 
604 
603 
1 
1 
3902.33 
BL: 
DE: IN 
UK: 
LOE'mr..f·BUTADIENE-5TY ENE TERPOLYMERS LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES AND FLAKES 
DIN 3902034 
ENTIAL 
250 
25 
90 
72 
54 
2 
2ci 
25 
12 
352 
218 
134 
84 
45 
44 
7 
7181 
3181 
871 
14465 
1557 
85 
324 
1582 
1597 
2721 
31 
62 
54 
251 
6055 
5569 
2155 
1364 
24 
1039 
299 
612 
45 
2792 
532 
59 
1349 
17 
47 
140 
62 
16 
10 
44 
160 
160 
17 
171 
9 
225 
57898 
33583 
24334 
15968 
12022 
5708 
142 
2657 
'tR~8btwgEs ACRYLONITRI ·BUTADIENE-5TYRENE, LIQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS 
BL: NTIEL 
DE: SOUS 3902034 
UK: NTIEL 
001 FRANCE 
002 BELGo·LUXBGo 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTDo KINGDOM 
006 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
40 
20613 
7164 
1904 
58830 
13438 
22774 
5039 
1329 
1255 
1020 
1651 
503 
917 
1251 
3028 
1717 
98 
49 
330 
41 
102 
40 
89 
5 
5090 
640 
885 
6142 
5918 
1334 
202 
799 
353 
114 
1 
12 
104 
219 
5 
368 
340 
26 
26 
9442 
16507 
52720 
10213 
5001 
896 
4235 
1286 
795 
1399 
155 
2573 
5571 
799 
1228 
2436 
510 
711 
564 
40 
796 
100 
1092 
120 
44 
71 
147 
2 
1 
32 
120 
224 
173 
523 
324 
1~ 
37 
10 
40 
99 
645 
7764 
444 
6431 
138220 
102494 
35728 
21967 
12762 
11493 
371 
2268 
13872 
5960 
51348 
10321 
15134 
3607 
1078 
126 
645 
10 
1 
90 
47 
252 
218 
38 
Export 
UK 
861 
214 
8137 
8137 
5234 
4847 
3766 
14971 
5381 
6617 
3833 
17 
224 
396 
191 
2348 
2518 
1804 
1694 
450 
39 
53 
2 
226 
151 
1oS 
82 
182 
147 
115 
12 
12 
2 
1971 
7 
22 
10 
10 
1 
10 
489 
4842 
3 
1020 
3259 
685 
344 
68765 
45285 
23480 
11733 
9004 
6868 
471 
4879 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 1 Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUa&l I Espa~a I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal I UK 
3902.28 : 
1030 CLASSE 2 4522 197 19 no 2 4 1343 513 304 ies 1284 
1031 ACP(66) 659 27 25 156 49 5 . 5 392 
3902.29 POL YISOBIITYLENE 
FR: CONFIDEI'ITIAL 
UK: NO BREAKDOWN BY COUI'ITRIES FOR POLYISOBUTYLENE COMING FROM HYDROCARBON OIL 
POLYISOBUTYLEN 
FR: VERTRAULICH 
UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER POL YISOBUTYLEN AUS KOHLENWASSERSTOFFOELEN 
001 FRANCE 6048 3357 2498 166 27 
002 BELG.-LUXBG. 6196 654 5930 110 156 003 PAY$-BAS 2361 1706 
162 1aS 004 RF ALLEMAGNE 2667 2317 
7816 005 ITALIE 9295 1479 
129 3 15 5 006 ROYAUME-UNI 9800 1332 8316 
030 SUEDE 836 304 1 531 
14 036 SUISSE 723 79 630 
036 AUTRICHE 718 41 620 57 
048 YOUGOSLAVIE 1020 32 960 28 
056 U.R.S.S. 8012 8012 
064 HONGRIE 1020 1020 
068 BULGARIE 1218 1218 65 I. 400 ETAT$-UNIS 1187 1122 I. 
732 JAPON 959 959 58 800 AUSTRALIE 851 793 
7119 9n SECRET 7119 
1000 M 0 N DE 84480 10543 136 45468 29 3 7'rT 435 7119 
1010 INTRA-CE 37618 9511 130 'r1124 20 3 453 3n 
1011 EXTRA-CE 19724 1033 8 18344 9 274 58 i. 
1020 CLASSE 1 7246 715 1 6271 9 192 58 
1021 A E L E 2524 525 1 1927 71 ! • 
1030 CLAS~E 2 1591 253 5 1281 72 I. 
1040 CLAS E 3 10867 65 10812 10 
3902.32 POLYSTYREN~UID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
DE: INCLUDED IN .34 
DE: rJl~JrN'rH'\~~~IG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 83631 54533 32 16 6009 
18068 
8 8375 9319 5339 
002 BELG.-LUXBG. 39009 202T7 29 2 44 19 3328 14025 3525 003 PAY5-BAS 55665 205 30461 199 1096 
55754 
3396 
004 RF ALLEMAGNE 248732 71141 35 108 1047 89262 15 15538 gj 15832 005 ITALIE 88640 18662 1o4 13 5329 51578 659 mxi 8384 4623 006 ROYAUME-UNI 58120 14537 407 35537 5146 
7500 007 lALANDE 16817 4305 3809 80 1033 
D08 DANEMARK 18950 3923 6665 341 4098 i· 3923 009 GRECE 4486 255 1610 1538 1073 10 
010 PORTUGAL 14301 1495 5322 4755 
18 
1603 949 
25 
1n 
011 ESPAGNE 14848 1964 2:i 8807 2533 1210 291 024 ISLANDE 674 55 
1 1118 
42 179 1 374 
028 NORVEGE 8399 1502 
39 
66 2855 2457 
030 SUEDE 25n9 11484 34 5956 63 5239 ,. 2964 
032 FINLANDE 11118 5124 2 50 2720 299 1061 I· 1862 036 SUISSE 33033 3650 35 102 20044 6339 1168 
' 
1675 
036 AUTRICHE 20680 5336 67 6108 5523 3142 I 504 
048 YOUGOSLAVIE 3972 184 
896 973 
740 2529 455 64 
052 TURQUIE 7240 2732 458 1326 798 57 
056 U.R.S.S. 538 20 30 486 
060 POLOGNE 5411 
30 
4392 1019 
45 062 TCHECOSLOVAQ 1194 759 349 
064 HONGRIE 2763 
195 1a0 
1474 619 870 i· 204 MAROC 1678 1254 49 
1 208 ALGERIE n54 1470 947 1882 3406 48 
212 TUNISIE 3037 994 368 969 484 
92 
222 
216 LIBYE 527 187 
815 4035 89 159 220 EGYPTE 13320 8365 1223 882 
272 COTE IVOIRE 745 455 
15 
178 19 93 
174 288 NIGERIA 533 322 22 
41 47 346 KENYA· 784 199 151 280 66 
390 AFR. DU SUD 1150 116 566 112 49 307 
400 ETAT5-UNIS 9n 99 300 72 154 350 
404 CANADA 898 335 410 22 1 152 504 PEROU 1223 2 
1145 29 
1199 
12 600 CHYPRE 1320 2 119 13 
2 604 LIBAN 1015 
692 326 
305 640 68 
608 SYRIE 1529 68 275 145 23 
19 612 IRAQ 1083 373 52 36 472 131 
616 IRAN 2103 1695 134 600 15 259 9 624 ISRAEL 1879 806 137 189 138 
628 JORDANIE 2000 270 
335 
1232 
2 
498 
1526 632 ARABIE SAOUD 7302 1470 3692 277 
636 KOWEIT 1441 1388 
219 
28 5 22 
647 EMIRATS ARAB 1876 213 208 59 1205 31 662 PAKISTAN 1318 669 305 231 41 13 
664 INDE 881 865 
581 
7 9 
680 THAILANDE 582 654 36 1 700 INDONESIE 699 
1317 
9 
706 SINGAPOUR 3735 1629 
2123 
129 660 
720 CHINE 14030 1975 5386 737 3808 
728 COREE DU SUD 797 790 
2 1871 1 4009 7 732 JAPON 6710 11 816 
736 T'AI-WAN 639 9406 257 5323 30 639 2047 740 HONG-KONG 20522 4457 
800 AUSTRALIE 1354 23 24 172 257 878 
604 NOUV.ZELANDE 636 258 31 347 
1000 M 0 N DE 875475 254161 312 2514 27157 329983 919 61853 131292 155 87129 
1010 INTRA-CE 643197 191090 200 139 18363 250553 918 38131 100991 1~ 44706 1011 EXTRA-CE 232130 63070 112 2375 8651 79431 1 25718 30301 22422 
1020 CLASSE 1 122971 31004 101 896 1255 41174 1 16639 18931 1. 12969 
1021 A E L E 99682 27151 99 
1471 
254 36546 12332 13464 1' 9835 
1030 CLASSE 2 84224 30061 10 5239 28006 6584 9231 ~I 5574 1031 ACP~~ 4016 1284 8 211 1488 162 279 592 1040 CLA 3 24935 2007 2157 12251 2493 2139 3880 
3902.33 ACRYLONITRILE-BUTADIENE-sTYRENE TERPOLYMERS LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES AND FLAKES 
BL: CONFIDEI'ITIAL 
DE: INCLUDED IN 3902.34 
UK: CONFIDEI'ITIAL 
ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYROL-TERPOLYMERE, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER 
PULVER 
BL:VERTRAULICH 
DE: IN 3902.34 ENTHAL TEN 
UK:VERTRAULICH I 
001 FRANCE 34692 2639 
a1 
ns7 24256 :I 002 BELG.-LUXBG. 9347 875 1075 7316 003 PAY$-BAS 2629 1563 153 1113 
004 RF ALLEMAGNE 101431 s7 2424 60 9908 88962 
:! 005 ITALIE 23312 5227 95 8391 17990 006 ROYAUME-UNI 34850 2552 11 23896 
D08 DANEMARK 9939 207 2261 7471 . i 
009 GRECE 2275 90 353 1832 
010 PORTUGAL 2144 517 
24 
1392 235 
:I 011 ESPAGNE 1567 551 992 
41 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
3902.33 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
OD9 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
058 AN DEM.R 
060 D 
062 OSLOVAK 
064 ARY 
066 ROMANIA 
066 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
436 COSTA RICA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
662 PAKISTAN 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
856 
6481 
985 
7571 
6945 
1794 
3069 
6446 
2442 
3353 
584 
870 
880 
1901 
1095 
491 
1025 
8258 
4315 
998 
196941 
133585 
83313 
31903 
22858 
9180 
22232 
129660 
52256 
52414 
22340 
93408 
49885 
5242 
19743 
3191 
8117 
10535 
725 
9883 
29923 
18899 
40566 
52288 
587 
9008 
7021 
4694 
3289 
1219 
5008 
8923 
372 
2797 
2244 
4170 
774 
724 
5412 
690 
618 
4948 
6356 
5368 
510 
885 
493 
786 
1340 
867 
709 
209 
1813 
4270 
5968 
2756 
2668 
3407 
1996 
711 
1172 
467 
1325 
2092 
2548 
6579 
10438 
1030 
487 
951 
9570 
1285 
1470 
748424 
448790 
301635 
188814 
152280 
75928 
3624 
36694 
3 
41 
62 
319 
227 
1043 
49 
994 
655 
652 
340 
29 
6 
5 
1 
49 
41 
8 
8 
7 
113814 
45771 
49982 
81142 
42365 
3525 
18788 
2390 
5519 
9265 
702 
9163 
26974 
16472 
36827 
50518 
586 
6673 
4810 
2663 
524 
3844 
7621 
182 
2559 
1617 
3566 
473 
250 
3986 
478 
448 
3765 
5895 
4878 
159 
743 
493 
676 
1315 
862 
683 
206 
741 
3243 
4248 
1512 
1089 
1718 
1337 
516 
1155 
430 
1174 
1853 
2537 
6501 
10434 
723 
420 
745 
9343 
1188 
1389 
631185 
372579 
258605 
172260 
142656 
58362 
2066 
27964 
319 
1982 
365 
828 
728 
3 
337 
158 
25 
15058 
9550 
5465 
4827 
4223 
615 
23 
5413 
864 
266 
3461 
4368 
815 
45 
1463 
37 
1 
604 
10 
20 
510 
60 
1o8 
170 
351 
18882 
18715 
2168 
979 
641 
1159 
30 
3902.38 MONOFIL, SEA TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 
POLYSTYRENE SES COPOLYIIERES, EN MONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS OU PROFILES 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. NGDOM 
008 D K 
036 S LAND 
056 S UNION 
400 USA 
42 
698 
758 
527 
766 
276 
250 
264 
871 
243 
4 
401 
2 2 
2 
23 
40 
4 
1 
147 
18 
25 
21 
5 
87 
11i 
410 
300 
110 
92 
5 
18 
738 
1917 
4338 
2044 
1845 
114 
264 
96 
534 
331 
12 
79 
330 
17 
311 
506 
36 
188 
10 
262 
302 
189 
89 
90 
1 
520 
17 
117 
313 
320 
12 
3 
9 
190 
20 
4 
18 
30 
151 
79 
11 
29 
4 
65 
38 
72 
83 
9 
1 
17352 
12220 
5132 
2276 
1254 
2089 
96 
767 
158 
46 
566 
182 
33 
38 
871 
195 
162 
163 
163 
387 
1308 
192 
465 
3736 
1431 
175 
845 
48 
326 
315 
105 
124 
67 
1095 
450 
96 
1950 
40 
35293 
21547 
13747 
7940 
6107 
2093 
3714 
2186 
251 
220 
2112 
998 
5 
369 
198 
50 
:i 
58 
4 
621 
336 
1 
1910 
297 
1029 
639 
204 
458 
135 
52 
1s0 
15 
7 
37 
5 
2 
25 
188 
12 
40 
128 
1 
13015 
8389 
6626 
3272 
1020 
839 
55 
2515 
159 
20 
105 
79 
26 
:i 
147 
3150 
366 
5959 
2249 
360 
2470 
5601 
2394 
3027 
269 
765 
598 
1808 
41 
579 
6308 
4257 
998 
145137 
102139 
42997 
18389 
11871 
6114 
16495 
8247 
4612 
12402 
5849 
3669 
1603 
666 
291 
403 
887 
11 
632 
2524 
404 
2807 
324 
379 
1706 
1002 
2640 
491 
444 
835 
1 
186 
28 
264 
300 
474 
870 
180 
170 
1059 
3 
142 
98 
24 
4 
1070 
1027 
1695 
1047 
1377 
1610 
655 
177 
7 
1s0 
48 
242 
29 
16 
62 
80 
67748 
38651 
29098 
10019 
6702 
13479 
1407 
5598 
32 
32 
Export 
UK 
491 
139 
366 
194 
70 
202 
2li 
Export 
Bestimmung 
Destination 
3902.33 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQ 
064 HONGRIE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
720 CHINE 
740 HONG-KONG 
804 NOUV.ZELANDE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Nlmexe 
1375 
10585 
1644 
16061 
12365 
3119 
4150 
8339 
4788 
5305 
1074 
1654 
1216 
3320 
1630 
628 
1663 
7355 
3716 
1648 
319208 
222744 
96374 
56127 
42045 
11228 
29021 
Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 
6 
38 
117 
898 
472 
2487 
58 
2429 
1547 
1532 
882 
304 
2715 
565 
1548 
1589 
6 
463 
272 
27 
593 
24854 
16104 
8659 
7597 
6722 
1019 
44 
1 
9 
a1 
9 
523 
423 
100 
91 
10 
9 
3902.34 COPOLYMERS OF STYRENE, OTHER THAN ACRYLONITRILE-BUTADIENE.STYRENE TERPOLYMERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
BL: ~~~t~~~NULES AND FLAKES 
DE: INCL. 3902.32 AND 33 
UK: CONFIDENTIAL 
760 
2178 
291 
1022 
5941 
2448 
265 
1286 
93 
582 
584 
191 
216 
58 
1630 
578 
173 
1553 
14 
53868 
33112 
20758 
13249 
10206 
2982 
4525 
MISCHPOLYMERISATE VON POLYSTYROL FLUESSI<!, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER, 
AUSG. ACRYLNITRIL-BUT ADIEN-sTYROL-TERPOL YMc:.RE 
BL : VERTRAULICH 
DE: EINSCHL. 3902.32 UNO 33 
UK:VERTRAULICH 
001 FRANCE 170137 154267 
88§ ~f~~il"~~BG. rrm 26 ~~m 
~ WAti~LEMAGNE 1~~ :zx 96408 
006 ROYAUME-UNI 60603 2 50440 
007 lALANDE 5869 4366 
008 DANEMARK 26094 25110 
009 GRECE 4360 3124 
010 PORTUGAL 10330 6934 
011 ESPAGNE 12908 11333 
~: ~~~E~E ,am 18 12~ 
030 SUEDE 35276 1 31644 
032 FINLANDE 18115 3 17537 
036 SUISSE 56711 52076 
038 AUTRICHE 61956 59227 
046 MAL TE 1009 1008 
048 YOUGOSLAVIE 14078 
2
. 9994 
052 TURQUIE , 8012 5887 
056 U.R.S.S. 5830 3193 
~ ~gL~~~~ANDE ~= 739 
062 TCHECOSLOVAQ 7398 5650 
064 HONGRIE 11152 9319 
066 ROUMANIE 563 289 
068 BULGARIE 3118 2807 
204 c 2047 1544 
208 IE 5339 4647 
212 E 941 637 
216 l1 827 407 
220 EGYPTE 5302 4231 
272 COTE IVOIRE 778 498 
288 NIGERIA 847 672 
390 AFR. DU SUD 6504 5302 
400 ETAT8-UNIS 7466 6701 
404 CANADA 4596 4172 
412 MEXIQUE 834 379 
438 COSTA RICA 811 677 
480 COLOMBIE 702 702 
484 VENEZUELA 952 789 
504 PEROU 1250 1221 
508 BRESIL 603 597 
512 CHill 934 888 
528 ARGENTINE 526 517 
608 SYRIE 1310 654 
612 IRAQ 6849 5889 
616 IRAN 7465 6309 
624 ISRAEL 2798 1667 
628 JORDANIE 2220 972 
632 ARABIE SAOUD 3002 1870 
636 KOWEIT 1993 1451 
647 EMIRATS ARAB 761 612 
662 PAKISTAN 1444 1411 
669 SRI LANKA 615 565 
680 THAILANDE 1312 1137 
700 INDONESIE 2295 2048 
701 MALAYSIA 2655 2637 
706 SINGAPOUR 7361 7254 
720 CHINE 8835 8828 
728 COREE DU SUD 1278 962 
732 JAPON 1030 903 
736 T'Al-WAN 1090 942 
740 HONG-KONG 9806 9563 
800 AUSTRALIE 1404 1271 
804 NOUV.ZELANDE 1568 1505 
3899 
1222 
433 
5552 
4250 
922 
57 
1750 
1023 
8 
26 
392 
36 
141 
235 
455 
17 
31 
3 
1000 M 0 N D E 903669 91 784276 20748 
1010 INTRA.CE 544979 65 454000 18085 
1011 EXTRA.CE 358690 26 310276 2661 
1020 CLASSE 1 232111 25 210556 1519 
1021 A E l E 186434 22 173812 1071 
1030 CLASSE 2 83921 1 66644 1100 
1031 ACP(66l 4604 2867 . 
1040 CLASSE 3 42661 31076 43 
3902.38 MONOFlL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 
POLYSTYROL UND SEINE MISCHPOLYMERISATE, Al.S IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, &TANGEN UND PROFILE 
001 FRANCE 1318 44 93 37 003 PAY8-BAS 1878 730 
2 
209 
004 RF ALLEMAGNE 1151 2 6 005 ITALIE 1357 2 
006 ROYAUME-UNI 914 11 
008 DANEMARK 673 484 
036 SUISSE 513 42 
056 U.R.S.S. 2213 66 400 ETAT8-UNIS 604 
932 
4823 
6209 
3239 
3279 
132 
212 
133 
880 
514 
38 
143 
704 
25 
713 
840 
1o6 
290 
22 
300 
589 
273 
ali 
185 
1 
366 
44 
238 
533 
189 
1 
25 
9 
19 
157 
60 
11 
15 
43 
175 
95 
18 
72 
7 
70 
110 
84 
66 
23 
3 
27937 
20353 
7584 
3957 
2463 
2437 
337 
1191 
368 
182 
993 
741 
88 
101 
2213 
361 
1!lt:i 
191 
191 
18 
3168 
444 
316 
3441 
1307 
18 
580 
296 
104 
4 
74 
10 
990 
462 
1 
3362 
511 
1633 
1040 
330 
732 
246 
79 
269 
10 
83 
36 
238 
21 
15 
1s0 
5 
2 
20401 
9677 
10724 
5515 
1541 
1146 
88 
4061 
188 
19 
162 
138 
30 
56 
'; 
\ 
305 
5654 
671 
12592 
4354 
665 
3341 
I 7053 4695 
', 4723 
I 1~ 
728 
3230 
' 50 
I 897 
I 5802 
'3693 I 1648 
237478 
173047 
64430 
33643 
:~ 
\ 
~ 
14645 
6190 
4642 
1371 '! 
~I,, 
470 I 9sg i 
835\ 
2805 
540 
2932 
404 
soli 
1296 
1004 
2907 
477 
716 
953 
1 
232 
22 
202 
303 
420 
658 
209 
175 
954 
8 
134 
137 
28 
4 
&50 
760 
1120 
874 
1070 
1026 
531 
134 
7 
152 
32 
246 
17 
27 
72 
58 
69968 
42547 
27419 
10539 
7525 
10591 
1312 
6290 
5 
!i 
6 
1 .. 
I: 
\: 
i 
\" 
i,: 
81 
81 
1986 
UK 
951 
352 
794 
356 
121 
340 
101 
43 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
3902.38 
Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg 
Nlmexe EUR 12 Bel g.-Lux. 
1000 W 0 R L D 575 407 8 313 7 30 2568 ~m ~~5:~ 356 407 4 234 7 21 1098 
1~~ aUW~uNTR. ~ 43 7 10 ~ 
1040 CLASS 3 10 871 
14 
14 
1020 CLASS 1 
21~~ : ~ ~~ . 1~ 1g~ 
3902.37 PLATES, SHEm, FILM, FOIL OR STR F POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOLYME~ EN PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, BANDES, LAMES, A L'ETAT SPONGIEUX OU CELLULAIRE 
001 FRANCE 1J11 2600 . 7619 . . . . 
D02 BELG.-LUXBG. 8261 22 1654 77 
003 NETHERLANDS 1~~~ 4674 7 5909 24 ~ ~'Ar.fRMANY 1~ 54~ 12~ 2920 1rs 
D06 UTD. KINGDOM 101 2m 2 967 42 
007 IRELAND 350 9 55 
D08 DENMARK 869 602 136 
011 SPAIN 751 33 6D6 ~ ~~~~~J 1~~ 14~~ 4 m 
036 SWITZERLAND 3952 157 3404 
036 AUSTRIA 3059 230 2683 
060 POLAND 1045 1045 
390 SOUTH AFRICA 206 
8DO AUSTRALIA 255 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
1040 CLASS 3 
84028 
51465 
12566 
10165 
9475 
1348 
278 
1053 
241 
20265 
16653 
3612 
2296 
1923 
271 
1 
1045 
266 
158 
108 
6 
4 
103 
36 
194 
1 
27392 
20144 
7248 
7136 
6929 
105 
14 
5 
i 
3 
3 
1s 
14 
37 
7 
529 
347 
183 
66 
58 
117 
7 
213 
213 
483 
408 
77 
59 
53 
18 
771 
12 
19 
125 
29 
5 
188 
64 
10 
1343 
968 
377 
291 
257 
85 
71 
1 
3902.38 PLATES, SHEm, FILM, FOIL 0 STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
POLYSTYRENE ET SES COPOL ERES, EN PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, BANDES, LAMES, AUTRES QUE SPONGIEUX OU CELLULAIRES 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
D06 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
D08 DENMARK 
010 PORTUGAL 
01-1 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
D48 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
4DO USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
624 ISRAEL 
732 JAPAN 
8DO AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18U ~fA~l3 
3902.39 WASTE AND SCRAP 
7994 1284 
~ 2001 
12200 1180 
3643 246 
10716 781 
1446 27 
2041 66 
.648 24 
2011 129 
526 3 
1277 144 
547 37 
3944 144 
1950 61 
342 139 
262 
518 
507 
lli 6 
587 
304 
m 12 
2~ 17 
68140 8404 
52457 5743 
15685 661 
10480 592 
6264 369 
4091 36 
403 6 
1115 31 
POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS 
1 
4 
119 
1189 
17 
2 
s2 
23 
88 
3 
1535 
1332 
203 
188 
186 
13 
2 
DECHETS ET DEBRIS 'OUYRAGES DE POLYSTYRENE ET SES COPOLYM. 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
DD5 ITALY 
011 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
44 
712 
2741 
2308 
2642 
10529 
1519 
22937 
21280 
1877 
1287 
969 
40246 
28904 
24480 
65452 
34895 
31900 
3963 
11536 
4842 
3465 
16146 
1586 
6047 
3775 
15579 
14521 
788 
1322 
2561 
30594 
1883 
605 
845 
701 
4655 
2344 
3308 
390 
637 
223 
109 
1525 
1393 
132 
113 
8 
8309 
6978 
42255 
2836 
3677 
431 
4042 
2215 
90 
479 
137 
2069 
1135 
1809 
53 
146 
27 
502 
96 
732 
825 
107 
107 
107 
9 
194 
1 
23 
a8 
2266 
87 
14 
3764 
542 
4410 
1624 
844 
26 
1091 
48 
172 
179 
75 
181 
1981 
945 
131 
13 
13 
5 
37 
23 
84 
22 
26 
18 
26 
32 
17238 
12750 
4486 
3719 
3361 
494 
74 
274 
53 
1770 
1205 
2566 
8088 
5687 
399 
399 
305 
12998 
4019 
4702 
23269 
14502 
313 
3306 
463 
361 
903 
770 
1499 
892 
5139 
5490 
44 
349 
1024 
10935 
320 
584 
731 
222 
360 
6DO 
295 
295 
261 
1685 
1751 
25 
24 
497 
40 
315 
68 
4 
543 
2 
6 
11 
2 
1 
5 
11 
3349 
3265 
84 
24 
23 
59 
11 
11 
48 
48 
100 
1 
4 
1282 
1815 
4231 
992 
3576 
174 
74 
10 
1412 
102 
288 
96 
944 
556 
s4 
443 
493 
286 
10 
4 
32 
17 
4 
143 
18417 
13578 
4840 
2279 
1986 
2055 
213 
507 
61 
367 
679 
6697 
873 
8075 
8738 
339 
206 
188 
11189 
4840 
5025 
3431 
5250 
175 
23 
659 
69 
1809 
5 
87 
1737 
143 
1 
1 
2 
751 
334 
651 
297 
4321 
163 
365 
130 
16 
4 
47 
6330 
5768 
562 
562 
495 
102 
102 
525 
225 
118 
1625 
173 
17 
15 
24 
1 
23 
1 
250 
92 
48 
29 
18 
3 
8 
472 
107 
2 
3989 
2754 
1235 
1005 
366 
163 
4 
67 
169 
30 
37 
108 
4 
882 
398 
484 
434 
336 
17879 
11404 
6412 
30879 
7937 
25 
2608 
1416 
2788 
10727 
347 
1272 
366 
7501 
7066 
248 
673 
1183 
19657 
233 
110 
146 
4655 
1552 
1794 
7 
7 
2511 
4400 
4322 
142 
115 
2 
116 
35 
1 
4 
124 
69 
2 
12287 
11844 
844 
255 
206 
369 
35 
289 
629 
2687 
70 
689 
5 
~ 
10 
120 
~ 
186 
105 
20 
1 
10 
11 
17 
1 
6 
5961 
5070 
891 
856 
808 
35 
16 
806 
1076 
624 
2855 
2587 
88 
25 
25 
298 
445 
6327 
78 
311 
7 
41 
4 
i 
1 
45 
40 
1 
sag 
9 
9 
9 
9 
34 
34 
a5 
85 
85 
1362 
Export 
UK 
1914 
1377 
537 
396 
369 
142 
170 
96 
102 
536 
115 
2a.oi 
13 
18 
13 
34 
42 
6 
11 
1720 
1337 
384 
113 
98 
268 
102 
2 
370 
85 
51 
140 
174 
1144 
106 
2 
68 
57 
364 
109 
63 
56 
4 
185 
44 
38 
288 
13 
85 
411 
116 
49 
87 
4590 
2163 
2428 
1255 
650 
939 
106 
233 
73 
74 
35 
43 
437 
557 
1769 
1601 
168 
3 
662 
1846 
1539 
507 
3595 
3012 
1518 
85 
156 
845 
380 
623 
234 
52 
12 
495 
347 
579 
41 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3902.38 
1000 M 0 N DE 13922 778 15 1204 18 53 8951 18 880 24 il 4005 1010 INTRA..CE 7984 778 4 847 
1S 
37 2753 18 884 24 ', 2841 1011 EXTRA..CE 5958 11 357 18 4198 198 1184 1020 CLASSE 1 1898 5 242 705 143 803 1021 A E L E 1224 5 154 
16 16 
337 65 663 1030 CLASSE 2 1733 6 
114 
1260 54 361 1040 CLASSE 3 2327 2213 
3902.37 PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, IN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
~Jl:~~GUND SEINE MISCHPOLYIIERISATE, ALS TAFELH, PLATTEN, FOLIEN, FILIIE, BAENDER ODER STREIFEN, SCHAUM·, SCHWAMM· ODER 
001 FRANCE 36755 5533 
25 
20157 
152 
2221 8199 645 002 BELG.-LUXBG. 17423 
10746 
4960 40 12054 192 003 PAYS.BAS 16528 3 7376 41 75 
13883 
285 004 RF ALLEMAGNE 29563 12910 104 
7o00 354 272 2040 005 ITALIE 8948 977 
5 
209 506 561 192 006 ROYAUME-UNI 9013 5039 2992 90 361 584 007 lALANDE 724 19 113 8 008 DANEMARK 1742 1126 312 
33 33 70 267 37 011 ESPAGNE 1953 77 1 1537 167 36 028 NORVEGE 1305 39 1229 4 
15 
2 30 030 ~UEDE 4023 2737 8 1240 
111 
7 16 036 UISSE 11499 395 10317 114 485 77 036 AUTRICHE 8537 461 7555 10 158 317 16 060 POLOGNE 1404 1404 
859 3 eci 390 AFR. DU SUD 922 581 3ci tli 800 AUSTRALIE 636 6 2 
1000 M 0 N DE 157214 43054 362 66582 5 5 1187 539 3244 37160 11 5105 1010 INTRA..CE 125162 36464 136 44874 5 5 878 539 2701 35530 11 4032 1011 EXTRA..CE 32055 6590 225 21689 288 543 1831 1073 1020 CLASSE 1 27726 4586 14 21368 147 390 971 232 1021 A E L E 25621 3736 9 20485 
3 
125 288 828 
11 
150 1030 CLASSE 2 2897 600 211 295 141 152 659 825 
1031 ACP~~ 620 2 12 17 3 15 114 62 11 364 1040 CLA 3 1431 1404 8 2 2 15 
3902.38 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE FORM 
:~~~~o~R =~~llfOLYMERISATE, ALS TAFELH, PLATTEN, FOLIEH, FILIIE, BAENDER ODER STREIFEN, AUSG. SCHAUM·, 
001 FRANCE 21064 2656 8 12456 3105 
2010 1001 
1343 608 888 002 BELG.-LUXBG. 6823 
368i 
9 1471 42 464 1405 201 003 PAYS.BAS 14947 33 7635 55 2899 
1645 
341 4533 103 004 RF ALLEMAGNE 22220 3340 876 8430 776 7549 2997 504 005 ITALIE 12041 642 
49 
71 3552 741 344 143 462 006 ROYAUME..lJNI 20917 2118 2568 496 5781 8137 1426 
1517 007 lALANDE 2000 79 5 27 82 267 
4i 
23 008 DANEMARK 3749 169 2067 9 208 1031 204 010 PORTUGAL 1443 68 365 900 53 
413 
34 16 33 7 011 ESPAGNE 3627 365 117 743 4 2072 83 32 86 028 N GE 1254 21 443 301 1 269 
'. 98 030S 2955 406 45 459 1 692 47 509 796 032 E 1551 110 193 510 14 266 
87i 
7 101 i: 350 036 9420 449 
5 
4924 23 2024 502 353 274 036 E 4727 195 2463 4 1118 290 207 254 I 171 046 YOUOOSLAVlE 1251 368 634 
3 
3 175 67 6 056 U.R.S.S. 760 155 23 46 551 060 POLOGNE 999 3 291 11 552 25 131 204 MAROC 813 34 749 16 \- eci 208 ALGERIE 912 17 103 30 719 46 10 3 \· 390 AFR. DU SUD 995 78 30 809 400 ETATS.UNIS 1434 919 36 8 362 49 60 404 CANADA 901 184 56 100 203 39 319 506 BRESIL 2058 34 434 8 36 10 46 1624 624 ISRAEL 588 108 j 346 732 JAPON 537 319 46 3 167 800 AUSTRALIE 1047 72 234 349 1 27 :I 384 
1000 M 0 N DE 149433 15393 1428 49272 269 5705 33914 13254 7888 11035 35 1 11242 1010 INTRA..CE 109255 13368 880 33683 
269 
5538 24428 11938 5802 8225 33' 4068 1011 EXTRA..CE 40177 2027 448 15369 169 8465 1317 2086 1811 2 7178 1020 CLASSE 1 26927 1784 369 11339 53 5169 1317 1539 1702 
·I 3635 1021 A E L E 19963 1160 361 8821 
269 
50 4401 1162 764 1512 2 :1 1692 1030 CLASSE 2 10072 130 53 2408 113 3715 433 109 2840 
1031 ACP~~ 959 15 
4 
194 
3 
465 12 1 2 ,, 270 1040 CLA 3 3160 113 1643 602 113 
. \ 702 
3902.39 WASTE AND SCRAP OF POLYSTYRENE AND ITS COPOLYMERS I 
I 
ABFAELLE UND BRUCH AUS POLYSTYROL UND SEINEN MISCHPOLYMERIS. 
001 FRANCE 605 432 41 22 
sci 213 3 94 002 BELG.-LUXBG. 1501 
246 12 
1062 37 262 60 003 PAYS.BAS 1260 660 
18 
231 35 
589 
54 004 RF ALLEMAGNE 1670 197 162 
1371 
373 260 51 005 ITALIE 5973 84 35 4029 
13 
288 2ci 188 011 ESPAGNE 620 429 158 
1000 M 0 N DE 14128 1142 247 3381 50 5513 58 1415 1185 20 1137 1010 INTRA..CE 12580 1004 209 3183 50 5213 59 713 1153 20 878 1011 EXTRA..CE 1548 137 38 198 300 702 12 181 1020 CLASSE 1 1102 104 38 197 136 610 2 15 1021 A E L·E 716 18 38 149 128 382 1 
3902.41 POLYVINYL CHLORIDE PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
IR: CONFIDENTIAL 
FORM !lASSEN AUS POL YVINYLCHLORID 
IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 32521 5719 11750 118 
10912 
13768 245 921 002 BELG.-LUXBG. 25497 
sst5 24 
3928 2 9098 389 1168 003 PAYS.BAS 20507 4728 
125 3 
5061 4038 
3713 
1141 004 RF ALLEMAGNE 53991 23799 81 
14648 
5043 20655 572 005 ITALIE 22878 1629 2 636 3141 
47s0 
47 2575 006 ROYAUME..lJNI 29162 3107 33 15785 5260 227 3069 007 lALANDE 4102 228 2 543 188 62 12 008 DANEMARK 10718 2261 4222 20 2220 46 1947 009 GRECE 3766 1242 572 
2 
759 1064 6 103 010 PORTUGAL 2755 47 561 73 1914 
3 t34ci 
158 011 ESPAGNE 12025 541 
149 
1082 1688 6964 407 028 NORVEGE 1574 1 800 7 255 4 365 030 SUEDE 5118 60 1977 1068 1014 102 870 032 FINLANDE 2659 1109 81 1006 96 315 57 195 
036 SUISSE 13255 707 19 5265 1796 5423 1 42 036 AUTRICHE 11976 992 6412 132 4418 22 
046 MALT~ 796 54 2 282 236 460 046 YOUG SLAVIE 1568 498 
1 
834 
:334 052 TURQUIE 2206 962 682 27 056 U.R.S.S. 32036 12085 11 19940 1472 060 POLOGNE 1896 424 778 222 062 TCHECOSLOVAQ 785 719 
123 14 
;66 064 HONGRIE 1346 1205 
375 I ~ 068 BULGARIE 732 270 2 87 208 ALGERIE 2942 
31 396 399 
2940 
212 TUNISIE 2130 1304 I 
216 LIBYE 3463 194 688 609 1935 2 1155 
f5 
1986 Mangen- Quantity- auantitlls: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I; EUR 12 I Belg.-lux.l Danmark IDeutschlandl 'EA.\6&cl I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
3902.41 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
232 MALl 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
272 IVORY COAST 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
348 KENYA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
4DD USA 
404 CANADA 
442 PANAMA 
458 DOMINICAN R. 
~ ~~~A~'k TOB 
512 CHILE 
600 CYPRUS 
804 LEBANON 
608 SYRIA 
812 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
720 CHINA 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
609 N. CALEDONIA 
/ 3800 545 
1099 
907 
612 
1801 
1302 
9266 
704 
2787 
505 
3352 
1475 
1077 
~ 
407 
1006 
693 
912 
1015 
1150 
3220 
2613 
2062 
3401 
516 
14124 
1037 
1939 
498 
3436 
616 
1011 
990 
1645 
1074 
1974 
645 
633 
4DD 
130 
620 
735 
280 
453 
700 
2i 
444 
18 
132 
128 
18 
206 
74 
36 
250 
2860 
13 
1320 
18 
5 
950 
90 
790 
55 
555 
2725 
215 
17 
19 
227 
63i 
2 
54 
455 
1451 
524 1m 
796 
28 
77 
876 
771 
132 
1433 
74 
226 
104 
63 
32 
256 
18 
547 
419 
348 
575 
192 
150 
1oo0 
90 
425 
810 
310 
50 
926 
56 
350 
422 
1826 
155 
1475 
137 
728 
189 
68 
125 
93 
1931 
496 
1282 
122 
3322 
210 
1141 
495 
1947 
330 
60 
308 
1 
633 
54 
120 
74 
450 
543 
28 
36 
5615 
280 
363 
36:i 
515 
187 
18 
38 
744 
971 
684 
~ 
88 
3490 
795 
2 
1122 
42 
20 
6 
644 
402 
487 
1000 W 0 R L D 469889 89823 2710 112114 3796 828 56454 159130 
1010 INTRA-EC 285846 71511 227 84854 1946 107 32470 92075 
1011 EXTRA-EC 183965 18113 2483 47259 1850 444 25984 87055 
1020 CLASS 1 55078 5815 2477 18717 411 3097 20404 
1021 EFTA COUNTR. j 41580 5150 2477 13800 : 33. 2040 : 15824 1030 CLASS 2 92631 12442 5 15390 1850 21802 25808 1~ ~~~~3 m~ 41~ 1 1~J ~~ ~ 
3902.43 POLYVINYL CHLOR :,E. NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IN BLOCKS, LUIIPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES OR 
SIMILAR BULK FOR,PS 
281 
1210 
83 
174 
6 
26 
1 
40 
4260 
2 
646 
27 
i 
14615 
7510 
7104 
421 
87 
6652 
1474 
31 
CHLORURE DE POLty!NYLE, NON POUR MOULAGE, LJQUIDE, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUIIEAUX, MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 D 
006 ARK 
009 CE 
010 UGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
04S YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
088 BULGARIA 
204 MOROCCO 
206 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIA 
348 KENYA 
~ ~~_rH AFRIC~ 
404 CANADA 
436 COSTA RICA 
442 PANAMA 
452 HAITI 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
506 BRAZIL 
512 CHILE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
600 CYPRUS 
804 LEBANON 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
524 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARA lA 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 U.A.EMI~. ~S 652 NORTH Y~, EN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
580 THAILAND 
~~~~y~~ 
~gg ~~~~PO~ 
732 JAPAN I 
736 TAIWAN · 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
804 NEW ZEAI.AND 
46 
148819 
82985 
100088 
190962 
154081 
137273 
24671 
32195 
19477 
10446 
43305 
12219 
30840 
5045 
33567 
20270 
3435 
5609 
3669 
4481 
4237 
1321 
8495 
452 1= 1856 
21823 
3396 
6331 
496 
1175 
4664 
2422 
2002 
1319 
6703 
8594 
6722 
18230 
2279 
1165 
2259 
5698 
4297 
2380 
1442 
4345 
1221 
2725 
14506 
3517 
2736 
3389 
11174 
18249 
5246 
6209 
24771 
2221 
911 
11938 
2817 
2072 
8780 
1781 
32~ 
8210 
10293 
12608 
2810 
~ 
3844 
46122 
31644 
2567 
2077 
4440 
114 
151 
39 
130 
180 
~ 
132 
33 
91 
495 
sci 
1140 
135 
96 
1115 
2410 
160 
2010 
249 
756 
87 
1222 
1 
206 
18 
575 
200 
106i 
1767 
6236 
448 
67 
5386 
126 
600 
3750 
218 
7i 
906 
1oo0 
114 4m 
i 
11 
5 
1 
15 
4 
16 
65 
1 
55159 
44837 
52462 
63801 
51773 
4727 
13547 
2091 
2879 
5641 
11914 
23825 
4204 
18076 
12223 
2619 
1042 
1132 
3187 
3567 
1031 
4317 
16 
1884 
393 
100 
8543 
1200 
337 
496 
1134 
835 
303 
43 
:Jra 
5417 
3132 
2645 
790 
89 
3060 
2576 
1055 
1076 
3755 
497 
1955 
6309 
1306 
863 
272 
713 
901 
2484 
2298 
~ 
1 
5173 
~ 
202 
268 
311 
75 
403 
4019 
2615 
239 
1231 
617 
652 
300 
3212 
866 
3254 
743 
1959 
4173 
2ci 
9 
2i 
10 
194 
3 
~ 
3060 
1 
1312 
1os6 
6 
141 
946 
301 
2530 
90 
92 
536 
34 
2429 
180 
205 
1500 
2311 
5 
63 
1502 
92 
5741 
569 
850 
1073 
1227 
3405 
523 
1 
16037 
12078 
62349 
63419 
33801 
4379 
43 
4701 
2328 
21388 
3 
1706 
395 
12027 
3347 
2002 
432 
66 
31 
1 
160 
2430 
1659 
1567 
1895 
2190 
23 
1349 
1134 
1781 
211 
1104 
787 
37 
8606 
48 
1242 
897 
174 
378 
185 
655 
5044 
329 
987 
449 
4816 
6478 
2107 
1060 
1059 
1493 
1075 
69 
255ci 
753 
~ 
927 
100 
823 
1812 
728 
483 
825 
1 
2 
37 
22li 
12260 
3175 
1718 
13712 
3923 
220 
236 
6948 
796 
4715 
~ 
1483 
1479 
646 
1811 
2506 
593 
2i 
2367 
135 
4533 
5336 
552 
5744 
100i 
18 
182 
11 
24 
873 
104 
714 
2526 
967 
167 
37 
36 
210 
3 
12 
928 
185 
562 
835 
499 
99 
90 
6754 
2 
2oci 
669 
1138 
12 
12 
12 
17 
51 
4752 
24 
70 
966 
61 
26115 
16994 
109366 
18811 
40636 
6841 
17627 
3540 
92 
2927 
22 
49 
114 
1675 
~ 
10 
39 
72 
3 
245 
16 
50 
279 
1 
206 
3999 
i 
139 
411 
250 
1025 
1810 
1802 
73 
2200 
3648 
100 
300 
1692 
2025 
~ 
88 
465 
211 
2070 
7o4 
506 
4654 
1232 
1433 
1382 
51 
1 
1 
50 
50 
22 
3ci 
7 
1720 
5715 
Export 
UK 
250 
1854 
6Ti 
8 
49 
984 
389 
778 
363 
239 
72 
95 
149 
667 
796 
3 
303 
355 
1 
1 
24 
136 
184 
27388 
13784 
13822 
3935 
1501 
8599 
3691 
1088 
3928 
1942 
2157 
2034 
2712 
8700 
528 
87 
139 
2789 
64 
4503 
92 
152 
543 
49 
63 
21 
269 
584 
119 
598 
1010 
4 
10 
479 
140 
1449 
748 
17 
566 
1666 
472 
811 
1142 
1076 
2259 
308 
220 
391 
2 
sci 
140 
248 
133 
22 
32 
41 
2727 
10 
48 
327 
193 
20 
114 
272 
688 
80 
459 
183 
839 
650 
935 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant i Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux.l Danmark I Dautschland I 'EA.\c&o I Espana I France 1 Ireland I !tall a I Nade~and I Portugal 1 UK 
3902.41 
.I 
220 EGYPTE 3654 233 2882 93 89 ~57 100 224 SOUDAN 554 442 112 232 MALl 1285 
76 
22S 840 220 248 SENEGAL 851 18 287 470 \. 260 GUINEE 951 19 44 888 272 COTE IVOIRE 1531 336 247 907 41 i: 280 TOGO 1187 
396 833 54 35 ~~ 21112 288 NIGERIA 8702 501 4870 302 CAMEROUN 589 159 2 428 322 ZAIRE 2421 419 54 1557 268 123 53 330 ANGOLA 655 373 602 140 346 ~ 846 348 KENYA 3079 1588 372 REUNION 1289 
70i 1289 252 37 2i 390 AFR. DU SUD 1200 19 6 183 400 ETAT8-UNIS 3790 2304 747 609 ~ 101 404 CANADA 3652 462 1539 193 172 1286 442 PANAMA 929 19 27 sci i 910 458 REP.DOMINIC. 983 138 .I 767 ~ ~~~a~~~BRTOB 599 129 64 95 I 311 1089 22 1052 IS :\ 512 CHILl 1312 209 1034 
94 69 .I 279 600 CHYPRE 1104 80 173 75 651 . I 604 LIBAN 3427 38 2317 826 .. 608 SYRIE 2557 296 1505 525 527 76 612 IRAQ 2642 88 1443 737 I 616 IRAN 2287 1603 338 
132 
245 
a2 I 101 624 ISRAEL 628 7 132 400 7 107 '1, 188 632 ARABIE SAOUD 10158 838 64 3541 2362 2088 788 636 KOWEIT 838 32 253 551 
727 647 EMIRATS ARAB 2061 1332 2 'I 649 OMAN 553 25 546 697 2s I, 7 652 YEMEN DU NRD 3315 2116 250 662 PAKISTAN 630 12 381 42 'i 237 664 INDE 572 516 13 1 700 INDONESIE 1271 96 716 431 23 4 \, I 706 SINGAPOUR 1409 447 487 67 10 370 28 720 CHINE 829 47 328 
355 379 75 81 740 HONG-KONG 1695 402 547 310 
2 I • 600 AUSTRALIE 1107 444 3 463 195 609 N. CALEDONIE 664 664 \ 
1000 M 0 N DE . 391437 55889 2403 111539 2138 705 59480 122379 9407 1394 28305 1010 INTRA.CE 217928 44088 142 57819 982 128 32144 84553 4691 .I 1340 12061 1011 EXTRA.CE 173417 11801 2281 53721 1174 484 27338 57828 4718 i 54 14244 1020 CLASSE 1 50389 3370 2243 21314 439 3223 15059 470 4271 1021 A E L E 34932 2889 2238 14573 
1174 45 2095 11481 164 I 53 1494 1030 CLASSE 2 64942 8164 18 17338 22949 21909 4157 I 9115 1031 ACP~~ 26495 2643 4643 6707 7288 1347 53 3814 1040 CLA 3 38083 47 i 15068 1163 20858 69 \ 857 
3902.43 POLYVlNYL CHLORI~ NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, OR IH BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES OR SIMILAR BULK FOR I 
POLYVINYLCHLORID, KEINE FORMMA9SEN, FLUESSIG, TEIGFOERMIG 1H BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELH, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
I, 
001 FRANCE 101080 30522 40235 2019 3 8224 18838 13 3226 002 BELG.-LUXBG. 63951 37591 2 12089 2274 10681 .I 1314 003 PAY8-BAS 79788 24035 6 43533 9321 5 1079 : 1609 004 RF ALLEMAGNE 127807 2269 3 
47276 
456 43158 92 10379 69447 '. 36 1965 005 ITALIE 102932 1281 26 1752 40043 313 3003 10647 I 5 1728 006 ROYAUME-UNI 97551 3268 39888 555 23638 25676 1182 6484 007 lALANDE 18068 IOi 19 4001 3017 96 4451 \ 006 DANEMARK 22826 9580 
971 
47 197 12275 \: 826 009 GRECE 12513 93 1826 2986 4701 1876 80 010 PORTUGAL 7912 43 2469 2649 1760 562 62 167 011 ESPAGNE 29996 155 7i 4782 17 14093 3060 1822 40rli 2005 028 NORVEGE 6494 110 8055 2 45 194 030 SUEDE 23724 229 91 18893 . 34 1400 3sci 96 I' 2631 I' 032 FINLANDE 4075 3 3 3230 9 358 i 188 169 1: 124 038 SUISSE 25172 81 14812 7660 1455 966 188 038 AUTRICHE 15114 43 9018 
28 
2185 1852 1532 !,. 484 048 YOUGOSLAVIE 3768 85 
12 
2600 
2 992 973 25 ' 
57 052 TURQ~IE 3790 281 878 142 1307 
12 I 
178 058 U.R.S .. 3373 1028 
461 
2323 i 10 060 POLOGNE 4219 2887 601 
·i 270 062 TCHECOSLOVAQ 4506 3510 59 937 064 HONGRIE 1434 96 1037 31 18 45 215 068 BULGARIE 6523 658 3451 I 1934 109 I 370 204 MAROC 524 189 23 2 142 166 2 
:I, 535 208 ALGERIE 8551 53 1836 1655 1443 3029 212 TUNISIE 5843 703 319 
796 
425 1146 3241 
1 
I 9 216 LIBYE 1618 
1401 
118 
1505 898 690 •• I 13 220 EGYPTE 13224 5804 3319 297 248 SENEGA6 2017 88 786 3 1068 I 72 272 COTE IV IRE 5870 1328 3 283 630 1427 487 2i 
'· 
1685 276 GHANA 581 581 20 ts •,1 280 TOGO 744 
137 
709 
751 124 78i 288 NIGERIA 4089 1149 959 188 
114 302 CAMEROUN 1647 474 244 786 19 10 
18 322 ZAIRE 1553 71 47 1354 23 40 I 334 ETHIOPIE 821 
aa2 147 197 4n 170 I 51i 348 KENYA 4483 2276 IS 740 104 390 AFR. DU SUD 9367 2 5831 n3 804 I I 1941 400 ETAT8-UNIS 5723 199 2510 92 142 68 1996 138 648 404 CANADA 11928 20 2198 745 5339 737 2138 I 687 436 COSTA RICA 1413 530 207 44 632 442 PANAMA 698 132 I : 565 452 HAm 1316 
2537 1828 \ 
1318 480 COLOMBIE 4816 451 484 VENEZUELA 3158 1671 78 878 236 \ 291 500 EQUATEUR 1553 36 3 757 79 508 63 ; 225 504 PEROU 1546 1231 163 36 
i 43 508 BRESIL 3445 3014 238 150 512 CHill 1035 397 461 171 8 I 524 URUGUAY 1956 336 1443 23 423 12 1 I 68 528 ARGENTINE 10521 4988 2s 1907 3197 79 100 600 CHYPRE 2132 125 752 99 189 590 252 I 604 LIBAN 1790 
696 
507 178 579 252 131 
\ 1~ 608 SYRIE 2100 210 n2 287 392 515 612 IRAQ 7249 964 750 2865 552 1041 285 616 IRAN 10364 3547 476 1255 4054 23 1004 25 624 ISRAEL 3724 270 1625 
311 
12 1500 178 95 ~~ 628 JORDANIE 3924 34 3 1397 52 664 ti 82 1339 632 ARABIE SAOUD 13702 2962 2258 754 n8 3886 1931 299 636 KOWEIT 1362 83 267 
' 
943 9 57 3 840 BAHREIN 507 331 9 155 
113 647 EMIRATS ARAB 6602 2063 2698 aa2 to:! 947 652 YEMEN DU NRD 1583 30 88 379 1106 I 662 PAKISTAN 1559 167 271 65 
1326 
874 3 ~~ 664 INDE 4702 42 212 2867 10 47 660 THAILANDE 1428 226 395 685 9 47 24 700 INDONESIE 2231 493 266 404 685 9 250 124 701 MALAYSIA 514 72 
65i 
54 24 106 258 706 SINGAPOUR 3801 506 305 709 3 68 1091 
,j 720 CHINE 7955 63 3783 630 75 3119 36i 732 JAPON 8387 2538 2408 1729 987 18 736 T'AI-WAN 2024 2 213 383 1148 90 269 740 HONG-KONG 6141 1006 641 685 2394 600 AUSTRALIE 1936 35 808 481 50 &68 562 804 NOUV.ZELANDE 2248 458 520 601! 
I 
4r 
1986 
BesUmmung 
Destination 
3S02.43 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
1 95007 
942478 
,452527 
'163858 
102318 
: 255334 
f 34129 
; 33338 
126509 
87282 
39226 
6653 
694 
31239 
4769 
1334 
Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
143 
25 
117 
113 
100 
5 
3 
488810 
296917 
169892 
89719 
70578 
62467 
6460 
tn06 
1809 
t&Oi 
50352 
14207 
36145 
4758 
50 
30137 
2369 
1251 
305662 
220522 
85141 
31060 
17495 
53327 
11164 
753 
3902.45 COILED, SEAMLESS TUBES OF 'OL YVlNYL CHLORIDE 
TUBES EN ROULEAUX, EN CHLORURE DE POL YVlNYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
624 ISRAEL 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
3902.48 SEAMLESS TUBES OF 
1488 
2109 
2333 
5085 
527 
990 
662 
318 
214 
193 
454 
759 
1462 
640 
187 
239 
646 
754 
2 
48 
2 
5 
9 
t5 
4 
5 
12 
801 
22 
2 
1 
12 
267 
442 
2 
1 
te789 tnt 1659 
13918 1703 854 
5874 88 805 
3957 39 781 
3530 20 743 
1817 28 3 
~ 1~ 20 
YVlNYL CHLORIDE, NOT COILED 
TUBES EN CHLORURE D POLYVINYLE, EXCL EN ROULEAUX 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
208 ALGERIA 
264 SIERRA LEONE 
288 NIGERIA 
324 RWANDA 
400 USA 
458 GUADELOUPE 
482 MARTINIQUE 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
800 AUSTRALIA 
B22 FR.POL YNESIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
11916 
7488 
3352 
2907 
848 
2921 
338 
1047 
1006 
1770 
1310 
6955 
738 
175 
227 
321 
546 
533 
435 
465 
1192 
an 
651 
194 
3n 
55835 
31859 
23974 
12226 
11044 
11532 
4036 
3786 
901 
11 
4 
H 
20 
91 
142 
2 
1 
5 
12 
22 
10 
9 
5322 
4987 
355 
42 
10 
313 
273 
~ 
34 
100 
92 
sri 
598 
1887 
266 
1821 
1606 
1583 
15 
3 
437 
140 
871 
264 
55 
286 
169 
190 
21 
66 
90 
657 
584 
170 
4371 
2445 
1928 
1553 
1488 
340 
13 
33 
4738 
1228 
1432 
348 
274 
~ 
158 
86 
163 
5521 
645 
2 
98 
15 
75 
16 
38 
3 
4 
18122 
8842 
. 7280 
6647 
6516 
620 
289 
11 
47 
11 
38 
38 
4 
956 
9 
334 
1031 
325 
401 
29 
127 
117 
85 
172 
87 
11 
3ci 
416 
221 
939 
43 
637 
188 
8807 
3332 
3472 
897 
400 
2475 
540 
66 
j 
9 
129 
75 
55 
4 
s1 
2 
9 
tli 
144 
41 
104 
69 
34 
9 
658 
529 
1802 
207 
235 
34 
22 
6 
6 
110 
140 
433 
24 
5185 
3499 
1668 
815 
no 
860 
288 
11 
233 
13 
228 
61 
16 
2 
10 
15 
15 
41 
33 
30 
138 
226 
79 
34 
4 
425 
458 
50 
5 
8 
3ri 
40n 
590 
3418 
200 
127 
3264 
1211 
3902.47 UONOFIL, RODS ' STICKS AND PROFILE SHAPES OF POL YVlNYL CHLORIDE 
CHLORURE DE ~OLYVINYLE, EN UONOFILS, .IONCS, BATONS OU PROFILES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 UGAL 
011 
022 
028 ggg 
036 
036 AUS 
216 LIBYA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARAB A 
706 SINGAPORE 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU R. 
1030 CLASS 2 
1~ ~f.r~l3 
18540 4881 11536 
,~m 3835 ~~~ ~~ ~~ 328 931 
34587 7459 1179 24520 
2159 344 623 
2738 27 2473 
106 
1 
37 
142 
37 
64 
12 
68 
2 
339 
21i 
1 
432 
398 
3871 
265 
150 
3 
22 
339 14 256 
J\1 ~ 1~ 15 14 33 
~~ 3 ss1 ~ 9 12 
2937 131 799 1695 30 57 
603 46 62 433 9 4 
~~ 6~ 6 :~~ ~ :~ 
1~ 9 21i 152~ 2~~ 2s t9 
687 84 347 28 1 
~~ 1~ 3 ~ 29~ ~ 
~ 2 1~ 31 ~ 
117312 17929 3012 71248 1339 501 5571 
93888 17395 1508 58074 413 453 5184 
23425 534 1504 15172 928 41 395 
18381 381 1499 14192 145 30 240 
14826 258 1453 11947 58 1 205 
4887 139 5 933 780 18 153 
680 32 32 134 . 49 
381 34 49 1 1 2 
R W~ ~~r~~~~~~~rW'R~:~~~~~T~PREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
320 
260 
60 
39 
1 
20 
71 
71 
12 
1513 
j 
1536 
1525 
13 
11 
1 
2 
4 
4 
8 
725 
4 
1 
2 
2 
9 
766 
742 
24 
22 
9 
2 
NL: ~~'b VEW~Po~ ~.2\'~I~r~5r&~ ~~~&MsUPPoRT IIIPREGNE, ENDUIT ou REcoUVERr DE CHLoRuRE DE POLYVINYLE 
~ ~~t~~f XBG. ~ 1491 2 ~m 1= 535 
003 NETHER~· NOS 86n 862 5315 437 ~ F-r'lr-7R ANY 1= 1865 380:2 aS 2911 
006 UTD. Kl GOOM 10694 714 15 3905 184 1= 311 
~~~ ~ ~ m ~ 
008 DENMARK 2181 107 1190 1 202 
009 GREECE 1525 21 685 81 345 
010 PORTUGAL 923 19 430 45 276 
011 SPAIN 1942 65 330 1370 
48 
101318 
4n01 
53617 
10318 
3539 
32869 
2373 
10430 
500 
38 
254 
448 
211 
2 
31 
5 
27 
1 
68 
257 
12 
8 
2258 
1519 
739 
= 190 4 
11 
1338 
353 
90 
188 
117 
10 
18 
2 
32 
1244 
41 
16 
17 
3831 
2118 
1512 
1370 
1334 
90 
27 
987 
362 
363 
2174 
331 
2 
29 
37 
61 
139 
ali 
37 
387 
52 
123 
114 
155 
109 
6 
8522 
4414 
2038 
950 
547 
862 
159 
226 
522 
41 
22 
141 
49 
1 
50 
24 
19 
39 
278028 
242952 
35074 
10671 
4504 
24263 
723 
121 
178 
1275 
1238 
21 
353 
2 
32 
5 
3 
1 
9 
14 
3408 
3104 
304 
43 
33 
247 
31 
15 
733 
5600 
1238 
12 
479 
14 
69 
383 
19 
198 
41 
2 
18 
1 
28 
69 
21 
s8 
25 
11212 
8527 
2686 
332 
289 
2353 
1150 
82 
1317 
658 
17 
61 
33 
7 
11 
2 
2 
4 
9 
7 
1 
4 
4 
21 
10 
1 
2344 
2188 
155 
33 
23 
122 
19 
1 
3518 
2216 
6605 
91 
4218 
266 
153 
164 
,. # 
Export 
m2 
7494 
278 
1 
2ri 
230 
3 
101 
110 
104 
8 
2 
4 
4 
254 
440 
392 
41 
4li 
48 
87 
55 
2 
290 
224 
88 
57 
9 
1 
2 
1 
UK 
58488 
25118 
31368 
10526 
5357 
19101 
4018 
1742 
29 
21 
39 
33 
333 
64 
12 
7 
18 
89 
1 
780 
531 
249 
182 
128 
58 
1 
9 
72 
24 
546 
107 
98 
2sB 
104 
38 
644 
89 
24 
9 
a6 
1&3 
112 
768 
1 
4 
4655 
1258 
3397 
1052 
784 
2298 
488 
810 
179 
308 
1441 
937 
1126 
166 
21 
20 
215 
69 
132 
11 
95 
11 
5 
91 
66 
19 
87 
226 
132 
nas 
5223 
2583 
632 
325 
1664 
254 
67 
n93 
1781 
2041 
6063 
931 
2413 
478 
205 
134 
138 
--- --------------~--~----------------
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3902.43 
1000 M 0 N DE 884524 84811 305 384981 1134 28805 207184 495 72659 173583 8487 44320 1010 INTRA..CE 684424 81787 87 231181 
1134 
8808 150151 412 33575 153974 5317 19384 1011 EXTRA..CE 320098 22844 248 133800 21199 57013 83 39084 19588 169 24938 1020 CLASSE 1 124350 3809 236 71940 2 2823 20856 69 ~ 6138 8713 1021 A E L E 76861 467 184 54240 1132 61 11621 1 2808 169 3633 1030 CLASSE 2 166820 18224 12 45791 17531 35372 11 2101 13283 14265 
1031 ACP~~ 24646 3008 4 6657 1388 7796 
3 
1478 417 141 3757 1040 CLA 3 28927 811 16069 845 786 8310 166 1937 I 
3902.45 COILED, SEAMLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE I 
NAHTLOSE SCHLAEUCHE IN ROLLEN, AUS POL YVINYCHLORID 
i 001 FRANCE 4011 962 15 1431 23 79 
1146 8J~! 546 16 127 002 BELG.-LUXBG. 3469 1236 1 462 1788 1 003 PAY5-BAS 4946 26 2058 1111 
4 
449 i 3220 4 66 004 RF ALLEMAGNE 10996 1804 1258 769 3697 894' 115 005 ITALIE 1509 19 
39 
473 loS . I 62 186 006 ROYAUME-UNI 2489 303 320 2 499 ~I 738 425 007 lALANDE 1090 8 6 515 80 50 008 DANEMARK 1020 
3i 2 
668 
19 
53 44, 42 213 010 PORTUGAL 652 560 11 14 ' 2 
134 
13 011 ESPAGNE 545 48 32 105 37 53 I 6 130 028 NORVEGE 900 483 175 204 12~ I 12 22 030 SUEDE 1812 
37 
759 546 278 6 100 038 SUISSE 3980 5 2055 1062 611 '· 57 143 038 AUTRICHE 1971 34 4 1782 2li 52 25 62 12 624 ISRAEL 536 487 4 22 3 
1000 M 0 N DE 46607 4790 2888 13784 70 215 11159 112 
=I 
7142 188 1925 1010 INTRA..CE 30849 4414 13711 8971 23 102 7110 112 8470 153 1275 1011 EXTRA..CE 15758 378 1507 8792 47 113 4049 1517 872 '33 650 1020 CLASSE 1 10537 146 1421 5290 10 1976 1093 170 26 505 1021 A E L E 9237 71 1344 4790 
47 1o4 
1765 807 150 
7 
310 1030 CLASSE 2 4599 213 14 1288 2029 313 451 125 
1031 ACP~~ 930 60 
7i 
21 16 2 735 8 75 7 6 1040 CLA 3 520 17 207 44 111 51 19 
3902.48 SEAMLESS TUBES OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT COILED 
NAHTLOSE SCHLAEUCHE, NICHT IN ROLLEN, UND ROHRE, AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 15337 4384 48 5518 2140 8 430 12 1645 886 231 477 002 BELG.-LUXBG. 10039 1ooS 15 2373 18 493 6626 72 003 PAY5-BAS 5434 42 2281 793 i 24 195 1742 46 1091 004 RF ALLEMAGNE 7249 73 145 
536 
2760 1629 359 492 005 ITALIE 1704 37 
1s0 
727 36 120 1611i 199 40 244 006 ROYAUME-UNI 4834 109 1404 692 37 595 
624 007 lALANDE 974 258 14 44 8 2li 26 008 DANEMARK 1730 165 883 258 24 77 
199 
204 011 ESPAGNE 2165 177 
1606 
781 188 48 65 395 304 028 NORVEGE 4696 26 157' 247 26 
14 
4 76 2552 030 SUEDE 2622 6 939 483 438 82 80 212 368 038 SUISSE 8248 44 5832 355 66 1 1823 57 70 038A 1483 5 1223 41 
1i 
60 122 4 27 208 AL 1115 1 11 1030 40 21 1 264 Sl 778 1 
219 1o:i 
775 
2 
2 
164 288 668 23 152 27 324 1093 31 921 45 
1oS 35 73 317 400 IS 2247 810 528 365 25 38 458 GUAD LOUPE 667 12 655 462 MARTINIQUE 626 9 
59 987 
817 2li 107 183 632 ARABIE SAOUD 1583 6 241 647 EMIRATS ARAB 1267 
7 
98 87 9 48 1044 652 YEMEN DU NRD 641 
2 
28 550 54 1 800 AUSTRALIE 702 19 669 
527 ! 
12 822 POL YNESIE FR 527 I 
I 
559 1om 1000 M 0 N DE 90881 7575 3171 24009 13497 355 10241 1807 5518 13554 1010 INTRA..CE 49699 8212 400 13957 7844 93 2373 1831 3013 ~0389 478 3509 1011 EXTRA..CE 41152 1383 2772 10052 5843 263 7868 178 2503 '3183 81 7068 1020 CLASSE 1 21687 924 2723 8634 2449 105 398 138 2132 1 499 3665 1021 A E L E 17646 84 2668 7879 1200 
1s0 
263 15 2057 '~ 8i 3077 1030 CLASSE 2 18984 439 49 1384 3167 7460 38 293 3279 1031 ACP(66) 7272 378 5 595 1187 62 2752 79 1237 81 916 
3902.47 MONOFIL, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES OF POLYVINYL CHLORIDE 
POLYVINYLCHLORID ALS MONOFILE, STAEBE, STANGEH ODER PROFILE 
001 FRANCE 45495 11041 
2 
29490 211 124 656 19 2294 288 202 1837 002 BELG.-LUXBG. 22568 
694i 
17798 2 11 721 2878 283 003 PAY5-BAS 36106 1 27005 76 734 19 773 I 557 004 RF ALLEMAGNE 20387 1531 1020 
347i 
306 513 8118 33 5391 j574 1901 005 ITALIE 5514 87 
2664 
143 
5 
722 
1179 700 1 2~1 196 1040 006 ROYAUME-UNI 90277 20069 64613 115 459 
2444 007 lALANDE 6015 1142 2265 
27 
79 
s6 4 4 \~ 008 DANEMARK 8254 97 7621 3 53 371 009 GRECE 1172 67 995 
3i 
1 1 50 I 28 30 010 PORTUGAL 577 37 284 
24 
13 
3 
169 
',12 a6 43 011 ESPAGNE 5372 1005 3509 102 371 258 022 CEUTA ET MEL 582 
32 1389 
582 29 33 2li I 11i 165 028 NORVEGE 2780 1101 
8 168 030 SUEDE 9921 1279 1847 6046 96 124 
4 I~ 320 032 FINLANDE 2170 447 120 1453 25 16 84 40 038 SUISSE 14615 165 1 12995 23 172 7 888 53 291 038 AUTRICHE 13848 59 8 13456 9 102 8 108 25 73 216 LIBYE 530 6:i 10i 6 268 40 48 95 215 '5 143 36 400 ETAT5-UNIS 7403 6198 42 314 43 317 
404 CANADA 2223 552 1028 46 14 325 31 5 222 624 ISRAEL 808 103 
12 
337 18 31 291 65 28 632 ARABIE SAOUD 912 27 257 337 23 
4 
12 189 706 SINGAPOUR 708 1 304 
4i 
9 70 320 800 AUSTRALIE 977 22 525 12 :7 370 
1000 M 0 N DE 308625 45743 7368 203910 2242 868 12148 1531 14660 san 882 13681 1010 INTRA..CE 241734 42018 3687 157069 904 768 11061 1258 10592 511 488 8784 1011 EXTRA..CE 86893 3727 3879 46842 1337 102 1088 273 4069 178 4917 
1020 CLASSE 1 55813 2700 3655 43506 317 58 570 181 2286 237 148 2177 
1021 A E L E 43602 2002 3488 ag148 182 8 452 40 1234 131 28 
939 1030 CLASSE 2 10364 933 24 140 1015 36 497 111 1490 444 2846 
1031 ACP~~ 1368 135 135 282 
10 
142 243 66 4 371 
1040 CLA 3 714 94 198 4 21 292 ~ 94 
3902.51 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE I NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 BODEN- UND WANDBELAQt: TAFELHAfLATTEH ODER BAHNEHS TRAEGER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAEHKT, BESTRICHEH ODER UEBERZOGEN NL: OHNE AUFTEILUNG NACH NDERN ER DIE LAENDER 010 Bl 958 
001 FRANCE 49968 2880 4 
= 
207 
1289 
1098 8118 15887 
002 BELG.-LUXBG. 22712 5 95 121 8322 4535 003 PAY5-BAS 19656 1656 2 11849 1103 37 J 
4 
5008 
004 RF ALLEMAGNE 37495 3937 4 6803 184 5383 239 15977 11951 005 ITALIE 13084 2 3830 
370 11i 
241 2 2216 
006 ROYAUME-UNI 24428 1028 51 10591 361 2723 9193 
4945 007 lALANDE 7420 84 1118 
2 
655 3 615· 
008 DANEMARK 5582 222 3109 624 45 m, 1225 009 GRECE 2124 31 992 124 500 53 262 
010 PORTUGAL 1871 28 478 101 632 12 I 420 011 ESPAGNE 3~88 115 743 1872 72 ., 388 
49 
----~-------------------------.--~------~~--r .... ..__ ___ 
1986 Mangen - Quantity - Quantites · 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlnimung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I elg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EUQ&o I Espalla I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3902.51 
028 NORWAY 3217 
030 SWEDEN 6540 
032 FINLAND 2644 
036 SWITZERLAND 2372 
036 AUSTRIA 5304 
058 SOVIET UNION 1157 
060 POLAND 387 
208 ALGERIA 158 
220 EGYPT 532 
390 SOUTH AFRICA 429 ~ g~~ADA 1~=.u II 
624 ISRAEL 
~ ~~~~~~RAfT~~ 238 1 
700 INDONESIA 3386151 706 SINGAPORE 
732 JAPAN 791 
740 HONG KONG 438 
800 AUSTRALIA 46531 
804 NEW ZEALAND 1551 
114 
48 
39 
53 
1&4 
158 
4 
1 
1230 
2696 
696 
1298 
3699 
2 
33 
1 
79 
336 
1912 
332 
199 
50 
94 
13 
243 
14 
176 
1458 
431 
15 
408 
28 
1029 
51 
371 
10 
37 
4 
11 
sn; SECRET CTRS. 5428/ 
1000 W 0 A L D 148724 6203 251 43894 1 2696 1r~ I:!Vr'Jt~1~ tim s~g ril fJ8' 1 2W 
102 CLASS 1 505~ 739 223 14159 831 102 EFTA COUNTR. 201 483 163 9650 • 452 
1 CLASS 2 61 254 10 2200 1 129 
1031 ACP(66) 60 . 359 . . 
52 FLOOR OR WALL C~VERINGS CONSIS1G OF PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE 
PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMEHT, EN CHLORUAE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT 
174 
1347 
215 
333 
190 
1&6 
154 
38 
1 
1794 
3 
176 
52 
255 
10 
309 
13 
400 
227 
15859 
9222 
8437 
5107 
2268 
1184 
106 
166 
331 
311 
20 
19 
2:i 
1 
50 
32 
93 
17:i 
48 
2 
11 
47 
1 
17 
5 
1568 
SlOB 
658 
381 
105 
173 
2 
104 1TcLAss 3 15 . . 48 . 10&4 
i FRANCE - 29936 1122 48 2432 2871 BELG.-LUXBG. 3274 3032. 781 22 1609 114 226 NETHERLANDS 5878 1. 1184 21. 1006 296 121 FR GERMANY 144~ 8457 1451 2341 1228 ITALY 86 2339 127:i 23 2798 128 006 UTD. KINGDOM 151 9 3742 850 779 8745 819 ~ ~Ef~~~K 1~ 3~~ 4~ ~ 56 19 
009 GREECE 1619 508 55 
30
. 280 18 38 
i PORTUGAL 1628 844 24 251 105 128 SPAIN 2477 1104 184 42• 798 28 127 NORWAY ' 2029 6 1016 406 170 84 SWEDEN 0 2111 5 678 390 711 1503 177 FINLAND 6 1207 131 34 289 730 28 SWITZERLAND 26 309 278 13 303 24 274 AUSTRIA 5 750 692 187 169 112 POLAND 56 665 28 21 44 208 ALGERIA 89 161 
:212 TUNISIA ~11 
7
. 31 138. a0 220 EGYPT 1477 ao4 337 23 i~ ~~~EE~1foN 1~~ 11~ 8 ~ ~ 
372 REUNION 987 494 493 1o5 16 
: ~ ~~TH AFRICA ~ m 5J ri 6' 148. aoo29 404 CANADA 957 233 214 240 ~~ ~~~L 3M = g 2 3~ ~~ 6~ 
832 SAUDI ARABIA i 498 2 27 54 93 ~~ ~l~9..roRE / ~~ 2A 11~ 12~ 4 U ~ ~s~~~e1G .~m m ~ 1~~ ~ ~ 
1~ ~;~LAND 1~~389171~84: = 7f I:Ji H m 1~; u~ wi 
1011 EXTAA-EC 14504 74 4013 57 511 5688 4078 28011 
1020 CLASS 1 5091 8105 67 3708 504 2516 3782 1876 
l~ 6UW~uNTR. 1~ ~ 1} 2~~ 57 473 1U~ 25~ ~~ 
1031 ACP(66) /' 4131 2003 . 3 8 . 1051 • 130 
1040 CLASS 3 t 842 667 • 30 . 1 23 • 101 
31102.53 ~~vW£o'~pJl_~~'c2ros ,Sf• OTHER 1MAN FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR 
PLAQUES~ BANDES .£XCL.POUR P~VEMEHT OU REVETEMENT·, FEUILLES, PELLICULES OU LAMES, SUPPORT IIIPREGNE, ENDUIT OU AECOUVERT 
DE CHLOKURE DE POL YVINYLE 
~ ~~~~CuxeG. m~ 724 2 m ~t 44 428 m 
003 NETHERLANDS 2944 1127 4 1639 89 61 ~ Fr'),E.rRMANY ~ 1m 
7
. 181B 51~ 1~ 
9
• 
360
80
• 
006 UTD. KINGDOM 2912 879 754 74 156 
008 DENMARK 332 32 174 18 1 m ~~~~CE ~~ 2ll 1 d ~ 1g: 
~ N~~~ttJ ~ag 138 1§ ~ 1~ 1:i 
032 D 171 29 72 1 8 
036 RLAND 466 6 222 52 67 
036 lA 497 1 406 16 30 
060 POLAND 1190 680 501 
220 EGYPT 1101 4 
302 CAMEROON 153 16 
400 USA 2501 67 
404 CANADA 1175 
512 CHILE 266 
624 ISRAEL 131 
740 HONG KONG 184 
800 AUSTRALIA 351 
804 NEW ZEALAND 153 
1000 WO A LD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
31821 
20092 
11830 
6669 
2258 
3647 
500 
1517 
101 
65 
8243 
4922 
1321 
409 
174 
206 
34 
706 
38 
15 
21 
20 
15 
1 
23:i 
52 
3 
21 
4 
70 
15 
8042 
5693 
2349 
1663 
1221 
116 
6 
570 
2508 
873 
1533 
40 
1456 
43 
38 
48 
44 
2 
2 
137 
2 
23 
18 
3 
37 
3473 
2540 
832 
322 
241 
577 
357 
33 
Sl 
8 
3902.54 ~~~~flh~~~ ~f131~~POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
PLAQUES, FEUIIJ.E!I1 PELLIC\ E,1,BANDES OU LAMf!1_!0N PLASTIFI~.._EPAISSEUR MAX. 1MII, EN CHLORUAE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, EXCL PLAQUES E' BAnDES POUR PAVEM~:no OU REVETEM~:no 
001 FRANCE 43629 4431 5 
~ ~~~ek~~gs 1= 1so& ~ 
004 FR GERMANY 36018 3444 137 
005 ITALY 21280 3898 1 
50 
19946 
4985 
9840 
11878 
7 456 
175 
1335 
231 
111 
:i 
1739 
1328 
413 
290 
118 
87 
37 
15008 
3165 
4928 
15112 
5428 
22659 
17231 
91 
94 
23:i 
103 
243 
21 
34 
53 
6 
38 
18 
14 
4 
187 
27 
137 
&:i 
2:i 
12 
1 
1 
5 
74 
65 
1894 
818 
m 
429 
254 
348 
86 
710 
385 
994 
332 
1117 
100 
17 
243 
52 
83 
46 
118 
43 
4 
29 
186 
10 
16 
22 
157 
5 
44 
5498 
3924 
1578 
622 
345 
660 
39 
93 
3498 
810 
15293 
4957 
68 
3 
83 
63 
63 
28 
1 
27 
27 
27 
33 
11 
36 
84 
80 
4 
4 
4 
12 
1 
5 
1528 
1951 
1703 
646 
1118 
33 
137 
274 
92 
9122 
8769 
98 
409 
97 
47 
129 
467 
221 
2828 
893 
53398 
21977 
31422 
29000 
6946 
2234 
137 
188 
1532 
428 
239 
742 
2037 
1175 
266 
667 
240 
200 
251 
321 
273 
238 
176 
28 
31 
40 
8 
1133 
83 
99 
319 
147 
121 
294 
1222 
169 
14774 
7528 
7248 
4104 
1278 
3125 
823 
20 
137 
61 
28 
176 
50 
j 
7 
38 
79 
45 
15 
1 
1 
5 
70 
1901i 
1090 
146 
2 
sci 
94 
4245 
568 
36711 
3301 
144 
338 
17 
42 
734 
322 
351 
665 
312 
, ., 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant I Destination i 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Wcl&o I Espana I France J Ireland J ltalia I Ne~e~and Portugal I UK 
3902.51 
028 NORVEGE 10112 255 452 3842 59 495 5009 030 SUEDE 15476 108 12 7158 896 3074 65 159 4004 032 FINLANDE 6071 
100 
2 1916 69 575 3 3506 036 SUISSE 8075 1 4480 1302 91 2098 038 AUTRICHE 14107 573 10167 2 481 83 2801 056 U.R.S.S. 1743 11 1384 266 82 060 POLOGNE 1319 149 195 59i 384 208 ALGERIE 858 11i 297 858 2 220 EGYPTE 1117 40 
\ 
609 390 AFR. DU SUD 763 
s8 i 490 1044 3 270 400 ETATS.UNIS 44222 6587 3669 
15 
209 32624 404 CANADA 19239 117 4 893 
37 
51 199 17960 624 ISRAEL 824 
79 
2 313 231 9 i 232 632 ARABIE SAOUD 1824 180 157 204 45 i 1159 647 EMIRATS ARAB 557 161 349 55 341 700 INDONESIE 583 
4 
68 
15 I 
168 706 SINGAPOUR 1090 735 89 
4 \ 
247 732 JAPON 2331 3 79 1132 1113 740 HONG-KONG 1521 842 37 40 57 i 545 BOO AUSTRALIE 11849 370 3580 1238 8 I 8453 804 NOUV.ZELANDE 3085 1205 739 I 1141 977 SECRET 16854 16854 
1000 M 0 N DE I 357870 11847 838 112068 4 5231 35302 389 3182 58843 165 129881 1010 INTRA.CE 187327 9980 88 68821 4 1074 18412 371 1791 41990 I 48814 1011 EXTRA.CE 153688 1968 770 45287 4187 18890 18 1391 i 159 83068 1020 CLASSE 1 136145 1640 719 40580 2092 13072 15 738 I 159 77130 1021 A E L E 53993 1066 488 27660 
4 
1027 5948 
:i 
243 I 159 17424 1030 CLASSE 2 14276 326 51 4484 465 3227 351 I 5365 1031 ACP~ 1001 53 1 396 
160ci 
318 3 5 I 225 1040 CLA 3 3287 203 591 302 571 
3902.52 FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE \ ! 
BODEN- UND WANDBELAO, IN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
001 FRANCE 47913 33519 2681 
15 
88 294:i 4349 4387 tT6 2613 D02 BELG.-LUXBG. 6829 5302 1893 1 249 443 2i~ 843 003 PAYS.BAS 11577 
:i 
2615 
57 
1901 811 498 450 004 RF ALLEMAGNE 28302 15027 
3497 
2322 4780 3512 7 6 1885 005 ITALIE 12957 3513 26 3322 207 
2757 ~~ 2 2003 D06 ROYAUME-UNI 22999 6098 1911 1654 9788 1627 007 lALANDE 2121 3 307 65 
1sci 
40 006 DANEMARK 2984 877 1196 211 231 137 352 009 GRECE 1524 594 93 
62 
263 25 113 52 384 010 PORTUGAL 2430 1048 80 262 180 442 17 341 011 ESPAGNE 3692 1843 2li 513 4i 903 48 361 117 307 028 NORVEGE 8055 3219 2707 845 357 370 54 434 030 SUEDE 13447 3118 9 2029 402 1955 4157 971 39 769 032 FINLANDE 5390 2131 2 371 33 685 1759 52 ~* 365 036 SUISSE 4329 524 848 41 603 60 685 1039 036 AUTRICHE 4850 1584 1711 399 443 296 320 060 POLOGNE 1193 1013 65 47 88 I 208 ALGERIE 674 4 658 • 12 i 534 .212 TUNISIE 629 
15 
94 235 11~ 5i 220 EGYPTE 1970 1052 475 25 248 SENEGAL 654 790 48 16 302 CAMEROUN 824 65 18 582 25 98 36 372 REUNION 1000 572 4:i 428 225 s:i i! 24 390 AFR. DU SUD 554 182 
17 
26 
400 ETATS.UNIS 8199 688 1426 315 
135 
3359 90 2104 404 CANADA 2074 523 361 699 82 42 232 512 CHILl 844 523 22 
4 
8 88 5 ,I 
125 624 ISRAEL 737 335 15 51 41 166 
·I 632 ARABIE SAOUD 999 8 88 226 1 318 4, 378 706 SINGAPOUR 587 10 294 10 16 76 2 179 732 JAPON 889 19 19 409 
49 
74 
10 
388 740 HONG-KONG 1019 344 10 58 271 279 BOO AUSTRALIE 5238 1209 79 229 1069 192 247 2213 804 NOUV.ZELANDE 2455 666 103 1230 2 194 240 
1000 M 0 N DE 219833 88206 331 25548 77 810 24940 30488 22295 4372 84 22488 1010 INTRA.CE 143333 87423 3 14787 15 235 14045 20618 12784 2818 I 2 10805 1011 EXTRA.CE 78300 20783 328 10758 82 574 10898 9869 9511 1758 • 82 11881 1020 CLASSE 1 56848 14197 278 9688 553 8335 9438 6485 1344 I 8330 1021 A E L E 38347 10585 40 7787 62 517 4547 8778 2374 767 • 62 2952 1030 CLASSE 2 18076 5573 49 792 16 4504 431 2862 412 I 3293 1031 ACP~~ 4044 1666 8 18 
5 
1187 206 124 82 733 1040 CLA 3 1375 1013 78 57 164 I 58 I 
3902.53 ~vWE~~j!o"f'~ILc~\1Cr• OTHER THAN FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR I 
' I 
TAFELN, PLATTENBFOLIENU~AENDER ODER STR~ TRAEGER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN ODER UEBER- I I ZOGEN, AUSOEN. ODEN- ND W DBELAG IN PLATTEN OD R BAHNEN I 
001 FRANCE 13029 2943 6 4288 419 92 
mli 950 3558 314 463 D02 BELG.-LUXBG. 5781 
3764 
1639 42 237 2029 
2 
65 003 PAYS.BAS 10963 3ci 6829 sci 305 144 5504 119 004 RF ALLEMAGNE 17018 7535 
6737 
2301 880 
140 
718 005 ITALIE 12207 1115 2i 658 2062 22 176 1442 153 D06 ROYAUME-UNI 10352 2310 2835 128 253 4525 82 
19 006 DANEMARK 1811 135 827 99 3 728 009 GRECE 940 642 
10 
17 101 73 94 13 011 ESPAGNE 1887 213 140 209 170 817 128 028 NORVEGE 1335 48:i 12 735 102 1 259 226 030S E 3265 44 1430 504 58 595 153 032 Fl E 802 123 299 8 29 286 i 57 036S 2161 29 1136 180 153 658 4 038 AUTRICHE 2257 8 1863 72 89 224 1 060 POLOGNE 4078 2263 1752 
eo7 
41 22 
220 EGYPTE 804 17 45i 41 139 302 CAMEROUN 516 59 
9sS i 195 1717 5713 400 ETATS.UNIS 8895 298 18 
404 CANADA 3988 
324 
294 130 39 3503 
512 CHILl 903 16 
19 1i 
144 419 
624 ISRAEL 533 180 115 195 13 
740 HONG-KONG 572 
610 
27 
8 
20 
s:i 524 1 BOO AUSTRALIE 1439 366 188 27 189 
804 NOUV.ZELANDE 763 79 487 197 
1000 M ON DE 114418 23485 139 33297 2550 84 10048 22 3743 27404 557 13082 
1010 INTRA.CE 74549 11795 68 23158 1303 82 7157 22 2714 18845 537 1858 
1011 EXTRA.CE 39871 4890 71 10139 1247 2 2890 1029 8559 20 11224 
1020 CLASSE 1 25880 1617 65 7471 55 2 1266 692 4573 1 10136 
1021 A E L E 9851 842 61 5488 
1085 
870 329 2032 1 450 
1030 CLASSE 2 8609 653 6 593 1470 285 3548 19 950 
1031 ACP~~ 1317 129 24 67 839 
5i 
160 19 79 
1040 CLA 3 5379 2420 2074 107 152 438 137 
3902.54 PLATE'~! SH~ FIL~OIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
PLASTI ISED, THI ESS OF IIAX 11111 
TAFE~ PLA~FOLIENN-FILIIrJAENDER ODER STREIFEH0NICKT WEICHGEIIACHT, DICKE IIAX.11111, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEG R, AU • BODE UND ANDBELAG IN PLATTEN 0 ER BAHNEN 
001 FRANCE 89823 11100 11 42917 15 
soi 
28119 5916 
16 
1745 
D02 BELG.-t.UXBG. 20606 
3615 
10 11413 5917 1626 724 
D03 PAYS.BAS 32558 10 18955 
2:i 
352 
4 
8865 
291oB 
\ 
:i 
761 
004 RF ALLEMAGNE 70633 9741 273 
24529 
3314 26588 1579 
005 ITALIE 43321 8103 5 486 9588 17 593 
I 51 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
3902.54 
' 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
080 POLAND 
084 HUNGARY 
t 068 BULGARIA 
212 TUNISIA 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
480 COLOMBIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JOR AN 
632 SA ARABIA 
662 PA AN 
700 INC A 
740 HO NG 
800 AUSTRALIA 
804 NEW ZEALAND 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(88) 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
~ ~028 125 2593 
4823 
660 
8157 
1152 
1943 
7194 
450 
174 
3533 
378 
159 
I~ 
I 246 
I~ 
13021 
1867 
184 
639 
833 
360 
192 
355 
424 
268 
1406 
467 
243560 
184380 
59177 
47477 
29326 
8948 
528 
4751 
689 
187 
300 
18 
4 
1161 
6 
299 
8 
275 
518 
2 
2 
65 
1 
16 
100 
2238 
63 
28 
7 
13 
9 29 
11723 
15818 
3907 
3605 
1107 
23D 
37 
73 
• 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
1 
3 
4 
408 
231 
89 
7 
5 
1111 
158 
759 
748 
745 
10 
15004 
1656 
7720 
465 
1539 
1937 
196 
4245 
825 
9122 
4975 
168 
53 
2961 
178 
40 
456 
28 
145 
148 
269 
8503 
1456 
110 
693 
432 
201 
55 
272 
332 
231 
1158 
376 
113838 
74751 
39067 
31487 
19370 
3911 
243 
3889 
78 
10 
31 
137 
15 
344 
78 
268 
165 
296 
275 
21 
452 
9 
152 
1 
489 
82 
87 
48 
118 
18 
2ci 
32 
37 
3ci 
59 
59 
2 
7 
2 
8 
s1 
4294 
3381 
913 
475 
276 
418 
138 
20 
3902.57 =~~:~~.flli~~fA's 0 
1
fm1P OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT 
24 
26 
26 
C~~M: ~~~g~'1,- Ak~g~U~UP~EM'l,~PR~~&EPAISSEUR >11o!M. EH CHI.ORURE DE POLYVINYLE, SANS 
001 FRANCE 5127 439 3557 3 
1m ~~~Ek'&~gs ~~~ · 208 1 1~ 1 1~~g 
~ lflr.fRMANY ~ t~ 23 406 ~~g 
006 UTD. KINGDOM 4050 506 5 2326 637 
~ g'j~~~K ~~~ t~ 1 1~ 297 
8ll ~~1/~AY ~~~ ~ 100 m 32~ 
030 SWEDEN 747 13 39 462 84 
032 FINLAND 308 8 57 172 17 
036 SWITZERLAND 2174 24 1874 149 
038 tgSTRIA 917 1 815 20 
= u~_rH AFRICA 1= 91 11~{ 2 301 
404 CANADA 261 184 57 
11074 
114 
1245 
991 
201 
1433 
40 
1619 
142 
1084 
592 
152 
69 
319 
184 
14 
161 
32 
135 
1559 
94 
10 
108 
277 
17 
114 
82 
14 
206 
6 
61147 
53289 
7855 
5709 
3477 
1512 
4 
833 
615 
169 
112 
890 
121 
74 
34 
31 
1 
85 
76 
3 
102 
1000 W 0 A L D 34315 2027 248 15931 I 8095 41 3389 
1010 INTRA-EC 25884 1881 31 10049 5 7241 41 2534 
1011 EXTRA-EC 8852 147 211 5882 4 854 855 
1020 CLASS 1 7727 141 211 5541 2 641 735 
1021 EFTA COUNTR. 4492 50 202 3493 . 279 227 
1030 CLASS 2 854 5 4 290 1 208 119 
3902.58 ~lf~~K~~~dJ,''~fj ~~ OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 
1040 CLASS 3 
52 
180217 
135432 
44784 
33531 
21814 
8953 
1348 
2302 
14145 
12285 
1860 
1755 
1248 
105 
5 
5977 
3188 
2788 
2740 
2072 
45 
3 
81402 
43502 
17801 
13700 
8058 
2978 
149 
1224 
362 
98 
284 
264 
185 
1839 
1141 
898 
109 
82 
589 
25145 
20333 
5412 
3705 
1558 
1271 
284 
438 
133 
115 
11 
12 
5 
14021 
10211 
3810 
2071 
1270 
1232 
453 
508 
8477 
137 
1018 
644 
218 
191 
64 
1409 
38 
1172 
1003 
130 
48 
252 
1 
4 
5 
3 
1 
608 
185 
36 
2 
1 
1 
90 
1 
5 
1 
38494 
33243 
5251 
4683 
3686 
304 
55 
284 
3D 
130 
78 
28 
35 
1 
20 
489 
322 
167 
95 
3 
73 
7515 
5024 
15161 
1741 
6078 
211 
619 
73 
46 
411 
379 
1108 
520 
925 
660 
10 
1 
2 
1 
22 
351 
16 
82 
937 
21 
162 
196 
16 
53 
1 
77 
3 
44 
1 
2 
70 
175 
1 
43817 
36881 
6738 
5108 
3870 
1593 
174 
34 
3 
20 
20 
i 
64 
11 
232 
72 
107 
4 
196 
9 
1495 
13 
18 
3 
11 
17 
10 
2i 
2 
2333 
685 
1848 
1551 
1538 
97 
19 
Export 
UK 
200 
593 
6 
48 
15 
59 
306 
50 
165 
63 
4 
1 
33 
16 
1 
i 
34 
13 
54 
8 
111 
1 
5 
8 
33 
4482 
3345 
1118 
790 
665 
274 
49 
52 
483 
355 
471 
476 
1 
1413 
340 
15 
117 
55 
41 
5 
72 
8 
20 
4087 
3560 
526 
361 
238 
153 
1102 
534 
989 
1387 
538 
893 
1309 
75 
110 
56 
687 
610 
281 
245 
94 
5 
22 
37 
38 
17 
22 
47 
306 
275 
3 
14 
98 
198 
56 
42 
7 
3 
12 
1 
17 
100 
33 
10643 
6993 
3849 
2780 
1922 
774 
97 
96 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllcl~rant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutsdlland I 'Wd6a I Espafta I France I Ireland ',I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
3902.54 I 
006 ROYAUME-UNI 65079 2947 4 31990 133 293 1317 52' 18345 9993 5 007 IRLANDE 5201 296 19 3922 14 201 250 499 008 DANEMARK 21316 898 15347 i 401 1974 1759 938 009 GRECE 4607 58 1069 
200 
5 2217 1238 22 010 PORTUGAL 5702 19 
10 
3404 1084 432 410 103 011 ESPAGNE 10862 2500 4327 311 3086 582 48 028 NORVEGE 2498 20 1345 826 j 140 95 119 153 030 SUEDE 16205 978 612 8938 127 2815 2025 706 032 FINLANOE 3254 71 270 2223 
298 
451 69 170 036 SUISSE 25528 814 12 16858 2170 2968 408 036 AUTRICHE 15840 1244 9 10831 42 1536 2047 131 048 YOUGOSLAVIE 1066 9 411 340 306 052 TUROUIE 653 533 160 124 36 056 U.R.S.S. 6555 j 5584 513 409 49 060 POLOGNE 748 386 
a:i 302 3 48 064 HONGRIE 711 271 238 I, 66 7 48 066 BULGARIE 1313 8 1290 12 3 212 TUNISIE 537 56 119 8 i 44 I 358 15 6 220 EGYPTE 747 504 42 38 I 99 268 NIGERIA 874 697 177 390 AFR. OU SUO 2069 485 3 1133 76 306 2 70 400 ETAT8-UNIS 29706 4968 19990 157 I 2919 1312 340 404 CANADA 4209 229 3206 101 225 421 27 480 COLOMBIE 551 55 377 42 40 79 3 616 IRAN 1572 58 1275 ' 196 624 ISRAEL 2580 42 1663 88 9 
1
. 493 i 182 628 JORDANIE 569 418 I 50 3 632 ARABIE SAOUD 638 216 24 43 I 333 10 12 662 PAKISTAN 792 635 
1i 
1
, 155 2 700 INDONESIE 925 
9i 
758 I 16~ 156 18 740 HONG-KONG 743 581 23 4 800 AUSTRALIE 3774 83 i 3010 3 11 42 804 NOUV.ZELANDE 1422 1243 96 I 19 5 58 
1000 M 0 N DE 505458 49442 2658 248781 378 663 10409 58 111822 71145 40 10044 1010 INTRA.CE 369708 39271 340 157972 133 582 8186 56 95744 60497 40 7009 1011 EXTRA.CE 135731 10164 2318 90909 245 101 2223 1m8 10678 3035 1020 CLASSE 1 107012 8965 2283 71451 7 1045 11 77 9413 2171 1021 A E L E 63403 3127 2266 41506 7 
10i 
612 7 7 7231 1587 1030 CLASSE 2 18548 883 33 11543 238 1095 3207 739 709 1031 ACP~~ 1955 89 
2 
1008 450 10 154 244 1040 CLA 3 10173 317 7916 83 11?4 526 155 
3902.57 =11,~~~~-m~=~ 0;'1~-r,:IP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT, NOT I 
TAFE!e':i PLATTEN'uFO~FR.~ BAENDER ODER STREIFENt:ICHT WEICHGEMACHT, DICKE >11111. AUS POLYVINYLCIII.ORID, OHNE TRAEGE,R. AUSG • BODEN- ND W DB G IN PLATTEN ODER BAHN , 
001 FRANCE 11907 1356 7917 24 
2669 
1503 219 688 002 BELG.-LUXBG. 5598 
795 6 
1340 7 399 447 536 003 PAYS-BAS 5969 3608 782 194 383 564 004 RF ALLEMAGNE 10631 1475 66 895 6273 1530 904 006 ITALIE 2693 592 1 1303 64 ,I 95 7 006 ROYAUME-UNI 9664 1485 32 5129 1879 6531 222 
1689 007 IRLANDE 2244 129 4 219 646 226 3 008 DANEMARK 4018 69 2548 66 i 465 011 ESPAGNE 1786 17 279 712 878 178 i 57 028 NORVEGE 825 13 416 8 51 030 SUEDE 2028 48 127 1150 442 51 10 200 032 FINLANOE 858 26 138 412 61 4 1 216 036 SUISSE 5110 158 3983 668 212 
\ 
9 80 036 AUTRICHE 2047 5 1828 74 122 2 16 390 AFR. DU SUD 535 
252 
377 3 1486 5 i 153 400 ETATS.UNIS 4878 2776 153 ! 27 404 CANADA 694 2 301 322 69 i 1000 M 0 N DE 75612 6451 754 35047 71 18439 64 8306 1666 8 6508 1010 INTRA.CE 55104 5917 109 22473 45 14713 64 5007 1435 1 5340 1011 EXTRA.CE 20509 534 645 12575 26 3728 1299 'I 431 5 1266 1020 CLASSE 1 18198 512 822 11696 3 3061 1135 I, 245 924 1021 A E L E 10934 254 579 7805 1254 439 23 580 1030 CLASSE 2 2103 22 20 731 2i 645 159 187 5 313 
3902.59 ~'t~.&"~"M'i ~~'b OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WALL COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED \ 
I 
T~ PLA~FOLIEHEH-FR.MfJAENDER ODER STREJFEN0WEICHGEMACHT, DICKE MAX.1MM, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE 
1, 
TRAEG R, AUSG • BOD UNO ANDBELAG IN PLATTEN 0 ER BAHNEN 
001 FRANCE 75619 5040 1238 35544 901 
4797 
23 8159 21373 239 3102 002 BELG.-LUXBG. 31530 8309 128 11580 32 11 1836 11531 22 1615 003 PAYS.BAS 44776 547 26983 179 656 4937 10 1207 :ls257 2105 004 RF ALLEMAGNE 70199 3944 2572 25448 416 12743 306 6588 545 4649 006 ITALIE 37128 281 22 60 166 3735 1 
2332 
5140 268 1985 006 ROYAUME-UNI 5~ 3382 2326 22898 1 22 11317 106 14965 225 
1834 007 IRLANDE 101 208 924 
47 
1768 22 1049 ~13 14 008 OANEMARK 15101 717 7668 821 14 2545 009 GRECE 1934 1 34 979 3 70 19 526 .169 168 010 PORTUGAL 6870 2038 2915 262 652 463 228 
426 
259 011 ESPAGNE 9154 33 98 4894 
126 
1463 12 491 1508 237 028 NORVEGE 8324 1279 878 1920 1135 1 147 ~ 29 1573 030 SUEDE 23948 936 3714 9037 37 1164 11 171 3761 1611 032 FINLANOE 7229 584 970 2407 248 1 165 33 578 036 SUISSE 16401 238 339 9987 998 i 1225 2891 41 662 036 AUTRICHE 13076 459 38 6879 277 840 2303 6 273 048 YOUGOSLAVIE 1753 932 352 3 290 100 79 052 TURQUIE 792 701 11 2 8 67 056 U.R.S.S. 2065 9 1539 13 386 10 115 060 POLOGNE 1071 734 187 
18 
57 8 76 064 HONGRIE 3173 1768 1143 60 148 16 068 ROUMANIE 668 42 4 74 13 601 ~ 28 220 EGYPTE 2379 1123 . 9 706 272 COTE IVOIRE 1179 1 13 79 
8 
1024 226 390 AFR. OU SUO 1396 41 1566 705 2 5166 83 353 i 400 ETATS.UNIS 20217 1197 8324 173 494 1878 1422 404 CANADA 4826 134 512 1334 2 761 4 184 130 22 1543 508 BRESIL 1126 860 
26i 
228 3 
18 
1' 34 512 CHILl 840 187 153 
19i 18 
1 608 SYRIE 571 
87 14 
170 142 
1aS 1i 
34 16 624 ISRAEL 3214 1535 56 411 268 458 17 228 632 ARABIE SAOUD 2214 75 811 162 464 127 57 
1o3 
460 647 EMIRATS ARAB 668 19 240 4 1 6 39 130 148 662 PAKISTAN 650 
16 
31 
28 59 75 499 11 109 706 SINGAPOUR 1178 840 2 309 I 49 708 PHILIPPINES 760 29 740 1 19 I, 10 726 COREE DU SUD 524 j 283 5 3 16 i 199 I 732 JAPON 1204 26 872 162 33 \ 80 736 T'AI-WAN 796 3 23 661 1 64 10 5 25 I 9 740 HONG-KONG 2067 2 1430 22 152 22 364 70 800 AUSTRALIE 3215 
6 
9 2144 3 42 4 55 458 \. 4 505 804 NOUV.ZELANOE 807 612 98 3 10 73 
1000 M 0 N DE 495373 29120 15447 204309 892 4030 58340 904 32972 113852 6685 29822 1010 INTRA.CE 355727 23827 7170 139852 240 2508 42303 510 24850 94397 ', 1753 18517 1011 EXTRA.CE 139643 5293 am 84455 653 1522 18037 394 8323 19458 I 4128 11105 1020 CLASSE 1 103985 4938 8136 47977 211 10435 224 3688 15553 'I 3897 8926 1021 A E L E 69409 3506 5832 32307 653 157 3824 15 2560 12561 I, 3870 4778 1030 CLASSE 2 27950 340 131 11759 1311 4185 153 3528 3703 231 1956 
1031 ACP~~ 31118 20 1 521 364 1 775 
18 
1303 663 
'1, 68 212 1040 CLA 3 7706 15 9 4719 1417 1107 199 222 
\ 
53 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
3902.11 ~-1M!&~~> r~· FOIL OR STRIP OF POLYVINYL 
PLAQUE~1 FEUIUESa. PELLICUW&. BANDES OU LAM EXCL P,.,.OUES ET 11ANDES POUK PAVEMENT OU A 
Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
P~ES, EPAISSEUA >1MM. EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT, 
~ ~~NCE XBG. ~ 
~ 
8 4~ 81 456 8 1ffl 
5 1875 57 320 9' 188 003 N NOS 
004 FR NY ~ i ~ ~ m 
36 ~ 14 ~ 1= 129 404 005 ITAL 006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
4223 
5001 
700 
782 
1372 
1069 
773 
328 
1057 
'i i = j 1~ 2} m 3 ~ 1~ ~~ ~b~~A~ 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
645 
84 
26 
41 
295 3 142 118 
ill 5 1~ 1J 038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 944 
477 
83 
24 
48 1 494 4 109 276 
220 EGYPT 
400 USA 1 7348 
449 
330 
273 
117 
203 
129 
~{ 52 J 139 
404 CANADA 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
662 PAK~TAN 800 AUS ALIA 
804 NEW · EALAND 
1000 WO~ LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
44135 
27885 
18270 
12668 
4184 
3260 
~ 
3902.61 ~ASTE AND SCRAP OF POLYVINYL CHLORID 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVAAGES DE CHLO 
001 FRANCE 1790 
002 BELG.-LUXBG. 12858 
003 NETHERLANDS 8348 
004 FR GERMANY 9642 
005 ITALY 15583 
011 SPAIN 2342 
038 SWITZERLAND 2073 
038 AUSTRIA 2525 
700 IDDONESIA 3355 
708 HILIPPINES 1977 
728 . OUTH KOREA 2156 
3281 
2827 
453 
423 
423 
13 
8 
17 
1009 
1370 
1345 
433 
42 
2008 
118 
1393 
1382 
778 
1 
j 
148 
769 
68 
288 
17 
116 1 
= 36 153 
2 
102 
52 
22533 
13841 
8683 
7546 
1630 
1081 
89 
66 
313 
5287 
4715 
6580 
15 
1547 
2382 
3355 
397 
208 
15 
183 
193 
105 
801 
507 
84 
67 
16 
27 
36 
18 
4982 
3431 
1550 
590 
468 
860 
382 
5084 
803 
1005 
5078 
1611 
254 
I 
1000 W 0 R L D 89512 4378 1856 28114 88 13954 
1010 INTRA-EC 53852 4237 1324 17399 88 13592 
1011 EXTRA-EC 15882 141 332 1715 382 
181 
147 
15 
2 
1 
13 
307 
307 
1020 CLASS 1 5897 20 212 4383 266 1~1 EFTA COUNTR. 5266 . 212 4229 • . 254 . 
1wy CLASS 2 9884i 121 120 4324 . . 76 • 
I 
. 11 POLYVIHYUDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYUDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRANULES, FLAKES AND Sl ILAR BULK FORMS 
CHLORURE DE POLYVINYUD£¥., COPO YMERES DE CHLORURE DE VINYUDENE ET DE CHLORURE DE VINYLE, LJQUIDES, PATEUX, EN 
BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAuA, , GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
FRANCE 9 17 . 2351 • . . . 
002 BELG.-LUXBG. 7 
3
. . 4 81 
I FR GERMANY 1 3 22• 971 ITALY 4 10 329 UTD. KINGDOM 22 826 DENMARK 1 387 400 USA 1 1010 
508 BRAZIL 588 
i528 ARGENTIN_A i 194 
1000 W 0 R L D 78 88 2658 22 4727 
1010 INTRA-EC 44 3 2398 22 2811 
1011 EXTRA-EC 32 83 260 2117 
1020 CLASS 1 1 83 253 1151 
1021 EFTA COUNTR. 
30
. 93 250 34 
! 1030 CLASS 2 4 965 
4 
4 
3902.61 POL YVINYUDENE CHLORIDE AND OOPOL YMERS OF VINYLIDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE AS MONOFJI., SEAMLESS TUBES, RODS, 
STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES' SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP; WASTE AND SCRAP 
3i 
1s 
11 
1 
4758 
3470 
1288 
860 
590 
224 
28 
205 
117 
24 
187 
29 
19 
163 
785 
371 
388 
334 
203 
53 
41 
7 
61 
10 
608 
128 
483 
92 
33 
391 
CHLORURE DE POL YVINYUDENI§,_ OPOL YMERES DE CHLORURE DE VINYLIDENE ET DE CHLORURE DE YINYLE, EN MONOFILS, TUBES, .IONCS, 
BATONS, PROFILES, PLAQUES, to: lUES, PELLIC.BANDES, LAMES.DECHETS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
084 HUNGARY 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3902.71 POLYVINYL ACETATE, LJQUI 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
DE: A~~~~s~~YLE, 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 IT Y 
006 . KINGDOM 
007 NO 
008 ARK 
009 CE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
54 
2042 
357 
381 
2989 
1282 
1108 
428 
898 
271 
152 
212 
373 
366 
37 
158 
12543 
8838 
2708 
1827 
1383 
738 
45 
UIDE OU PATEUX 
14312 
8313 
3104 
17023 
2261 
978 
3091 
1842 
741 
1073 
535 
1317 
453 
25 
&2 
38 
1 
20 
8 
1 
3 
2 
6 
1 
4 
12 
215 
155 
81 
30 
16 
32 
812 
309 
47 
31 
32 
1 
59 
10 
8 
63 
48 
135 
12i 
100 
34 
547 
282 
285 
271 
260 
14 
13 
3 
2 
1o2 
5 
6 
ali 
265 
33 
129 
63 
115 
6 
147 
32 
16 
2 
9 
5 
84 
76 
2 
48 
792 
514 
278 
215 
156 
61 
2 
213 
214 
214 
10 
17 
17 
2 
229 
40 
20i 
5 
8 
i 
15 
774 
507 
268 
61 
13 
204 
1 
1333 
790 
6040 
1425 
282 
5 
183 
437 
1 
47 
25 
25 
1058 
72 
50 
1619 
298 
121 
66 
33 
4 
75 
37 
177 
62 
4198 
3402 
788 
498 
327 
~ 
5540 
1498 
799 
4381 
382 
77 
1166 
445 
295 
252 
24 
20 
14 
109 
48 
7 
14 
9 
23 
3 
2 
4 
i 
16 
21 
371 
230 
141 
31 
10 
104 
13 
4 
210 
2072 
5613 
1124 
173 
1sa0 
2104 
18108 
10866 
5242 
355 
283 
4887 
36 
483 
254 
435 
~ 
5 
5 
184 
1838 
1694 
248 
58 
4 
187 
68 
120 
223 
50 
443 
203 
228 
76 
18 
30 
140 
101 
34 
1782 
1350 
413 
366 
364 
4 
42 
3533 
4389 
5318 
478 
188 
5 
405 
61 
188 
157 
64 
78 
4 
1 
3 
3 
3 
14 
14 
70 
57 
13 
3 
10 
Export 
UK 
434 
224 
353 
834 
139 
300 
139 
227 
37 
87 
n 
56 
11 
1025 
280 
46 
143 
100 
53 
60 
5227 
2780 
2447 
1757 
268 
641 
45 
49 
140 
382 
1310 
723 
2218 
343 
63 
8130 
5449 
682 
307 
85 
303 
224 
171 
44 
190 
17 
1345 
15 
15 
2811 
881 
2048 
1987 
266 
72 
543 
85 
74 
1003 
996 
&4 
383 
38 
19 
57 
123 
8 
23 
3945 
3352 
594 
485 
247 
109 
4404 
1095 
1203 
1235 
323 
2998 
68 
229 
15 
39 
917 
311 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant : DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAci&a I Espal\a I France I Ireland 1 Jtalla 1 Nederland 1 Portugal I UK 
3902.61 ~~.gr~>~=· FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE, NOT FLOOR OR WAU COVERINGS, WITH NO SUPPORT BUT PLASTICISED 
T~ PLArro-l~Fill',Th BAENDER ODER STREIFENk WEICHGEIIACHT, DICKE > 1MM. AUS POLYVJNYLCHLORJD, OHNE TRAE· GER, A SGEN. BO EN- U WAN BELAG IN PLATTEN ODER ANNEN 
001 FRANCE 19027 762 35 12966 330 
1026 
61 2954 30 : 1689 002 BELG.-LUXBG. 5182 
567 
1 2946 3 1 305 280 620 003 PAY5-BAS 7656 16 5383 
3 
180 261 
19 
439 206 812 004 RF ALLEMAGNE 9968 1387 S33 
7438 
2078 1056 1926 2460 005 ITALIE 10784 1804 6 30 239 S53 3 
722 
34 i 377 006 ROYAUME-UNI 13467 1781 111 8824 99 1484 608 78 
1274 007 IRLANDE 2444 
227 
1101 43 43 2 24 008 DANEMARK 2222 
3 
1077 296 60 35 
.j 484 011 ESPAGNE 3519 56 2305 
13 
145 311 
1s 
693 028 NORVEGE 2665 440 1660 446 eo 
3 
9 222 030 SUEDE 2205 128 187 998 8 311 240 14 316 032 FINLANDE 965 200 68 269 33 90 9 24 305 036 SUISSE 3219 42 109 1872 341 456 
.j 364 038 AUTRICHE 2727 96 3 1576 32 241 696 79 220 EGYPTE 1449 
1265 
1421 
394 
9 
339 
18 1 400 ETAT5-UNIS 15991 12055 166 92 1640 404 CANADA 1061 
7 
107 391 8 63 575 632 ARABIE SAOUD 1012 
i 
325 36 289 307 638 KOWEIT 573 237 
59 2 
305 662 PAKISTAN 561 17 54 483 800 AUSTRALIE 608 295 57 1 200 804 NOUV.ZELANDE 543 168 11 5 1 35S 
1000 M 0 N DE 116027 1m 4464 84181 215 3701 8522 738 8784 1103 11 15713 
1010 INTRA-CE 75188 6811 1010 42071 33 3047 5388 693 6841 707 4 8785 
1011 EXTRA-CE 40630 868 3453 22118 182 854 3138 44 2953 397 8 8818 1020 CLASSE 1 31620 907 3447 16636 487 1397 4 2053 152 4537 
1021 A E L E 12084 907 2036 5187 
182 
93 1067 3 1421 57 
8 
1293 
1030 CLASSE 2 8405 39 6 3214 167 1739 40 566 227 2217 
1031 ACP~~ 1065 30 145 84 553 84 8 8 143 
1040 CLA 3 803 19 269 334 17 184 
3902.68 WASTE AND SCRAP OF POL YVlNYl CHLORIDE 
ABFAELLE UND BRUCH AUS POL YVJNYLCHLORID 
001 FRANCE 529 164 
i 
123 3 
1129 
117 50 72 002 BELG.-LUXBG. 2770 
272 
1057 29 328 226 003 PAY5-BAS 2291 24 1111 216 
169 2179 
668 004 RF ALLEMAGNE 3742 305 239 
17o:i 1i 
363 
5 
487 005 ITALIE 4865 63 16 1816 
3i 
339 
.j 910 011 ESPAGNE 800 9 51 4 595 
27 
106 036 SUISSE 569 4 414 69 39 16 038 AUTRICHE 868 751 117 
700 INDONESIE 1316 1316 536 706 PHILIPPINES 608 
8 
78 
726 COREE DU SUD 538 526 
1000 M 0 N DE 21405 884 446 7065 32 4313 105 800 4818 4 2960 
1010 INTRA-CE 15868 818 341 4130 32 4128 105 382 3295 4 2653 
1011 EXTRA-CE 5539 48 105 2935 185 438 1521 307 
1020 CLASSE 1 2192 15 60 1368 113 335 95 206 
1021 A E L E 1699 32 60 1271 69 196 75 28 1030 CLASSE 2 3329 45 1566 72 103 1426 65 
3902.67 POLYVINYUDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VINYUDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE, UQUID OR PAm, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POL YVINYUDENCHLORID, VlNYLIDENCHLORIO.VlNYLCHLORJO.IIISCHPOL YMERISA TE, FLUESSIG, mGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, 
KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PULVER 
001 FRANCE 2831 98 2049 g.j 43 99 542 002 BELG.-LUXBG. 2239 
12 .j 9 9 1569 538 004 RF ALLEMAGNE 3029 36 55 2072 30 619 92 005 ITALIE 2256 30 637 
12 
1227 279 
006 ROYAUME-UNI 2771 24 1552 
9 
1183 
27 008 DANEMARK 907 
3 
3 847 21 
400 ETATS-UNIS 3381 3 1659 12 1684 
506 BRESIL 1173 
2 
1134 17 22 
528 ARGENTINE 795 384 373 38 
1000 M 0 N DE 23043 248 83 2540 58 8121 18 854 5678 4769 
1010 INTRA-CE 14750 201 8 2142 55 5324 12 102 5001 1907 
1011 EXTRA-CE 8284 47 58 398 1 3787 4 452 675 2882 
1020 CLASSE 1 5471 4 57 383 1940 166 199 2722 
1021 A E L E 1107 1 57 368 75 
.j 57 20 529 1030 CLASSE 2 2784 43 12 1657 265 468 124 
3902.&9 POLYVINYLIDENE CHLORIDE AND COPOLYMERS OF VlNYUDENE CHLORIDE WITH VINYL CHLORIDE AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, 
STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRJP; WASTE AND SCRAP 
POLYVJNYUDENCHLORI~VlNYLIDENCHLORIO.VlNYLCHLORIO.MISCHPOLYMERISATE ALS IIONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, 
TAFELN, PLATTEN, FOL , FILME, BAENDER, STREIFEN. ABFAELLE 
001 FRANCE 6277 111 12 1124 3 
2i 
3425 243 I 1359 002 BELO.-LUXBG. 1648 3 310 240 841 131 
003 PAY5-BAS 2271 1306 68 612 45 89 I 152 
004 RF ALLEMAGNE 10599 465 87 
1o:i 
15 5161 1535 ~ 2998 005 ITALIE 2492 5 
759 
177 4ti 728 302 1906 006 ROYAUME·UNI 4892 227 768 45 2305 206 006 DANEMARK 1915 34 122 
95 
226 1327 
011 ESPAGNE 3399 13 
676 
212 154 1923 1001 
028 NORVEGE 1435 50 42 138 496 33 
030 979 40 5n 100 
9 
38 196 26 
032 E 1048 96 184 47 206 213 313 
036 2314 15 1 535 51 109 836 767 
038 AU HE 1709 69 329 
7 
343 944 24 
084 HONGRIE 684 
112 
21 
138 
638 
78 400 ETAT5-UNIS 618 237 54 
1000 M 0 N DE 48840 2783 2528 5518 1 II 878 40 11884 12280 417 10398 
1010 INTRA-CE 34447 2182 878 3338 i 5 402 40 10289 8748 338 8168 1011 EXTRA-CE 12498 S33 1550 2182 1 575 1714 3531 78 2230 
1020 CLASSE 1 9594 437 1476 1542 1 251 1213 2706 ~7 1931 1021 A E L E 7514 271 1438 1056 60 831 2686 1172 
1030 CLASSE 2 2059 196 73 608 316 501 23 42 299 
1040 CLASSE 3 845 2 32 7 1 803 I 
3902.71 POLYVINYL ACETATE, LIQUID OR PASTY 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
DE: r~~lf~t~UESSIG OOER TEIGFOERMIG 
001 FRANCE 10315 715 35 15 
1oo:i 
3781 2506 3263 
002 BELG.-LUXBG. 6396 
50i 10 
1077 3664 653 
003 PAY5-BAS 2982 787 566 
4209 
1098 
004 RF ALLEMAGNE 13232 51 3 
9 
5067 2904 t 998 005 ITALIE 2561 73 
162 
1650 4 3o:i 576 253 006 ROYAUME-UNI 900 69 159 213 
• 2899 007 lALANDE 2997 2 10 13 68 7 J 008 DANEMARK 1767 43 344 936 389 98 009 GRECE 847 117 7o6 324 68 192 011 ESPAGNE 1365 
147 
247 245 13 
028 NORVEGE 590 1 6 184 222 1 31 030 SUEDE 1383 451 79 77 68 1 709 032 FINLANDE 529 17 83 1 44 105 1 279 
55 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant 
Nlmexe EUR 12 UK 
3902.71 
036 SWITZERLAND 1066 3 5 702 189 167 
036 AUSTRIA 1368 181 719 465 3 
048 YUGOSLAVIA 636 20 319 65 232 
056 SOVIET UNION 1765 1005 760 
2 060 POLAND 3020 
2 
2672 345 
064 HUNGARY 1104 50 36 1093 5 4 208 ALGERIA 8269 4 1825 814 1 3750 216 LIBYA 1104 16 
273 
2 1007 74 
220 EGYPT 2137 498 927 256 183 
240 NIGER 448 10 200 438 288 NIGERIA 933 
166 544 42 733 400 USA 859 
1o66 
18 89 
448 CUBA 2418 9 1316 10 26 604 LEBANON 1634 17 710 27 871 
608 SYRIA 2427 38 788 1623 338 18 632 SAUDI ARABIA 4532 1 96 4057 
636 KUWAIT 879 
252 
2 292 584 
664 INDIA 1012 32 
167 
728 
700 INDONESIA 731 564 
1000 WO A L D 98523 1368 999 358 1420 14545 2 30218 18878 80 30661 
1010 INTAA-EC 52789 1290 132 35i 15 10505 2 14582 14581 79 11603 1011 EXTRA-EC 45734 78 887 1405 4040 15634 4295 1 19058 
1020 CLASS 1 7173 11 720 12 826 2298 1101 2205 
1021 EFTA COUNTR. 4908 10 415 358 3 235 1719 973 1553 1030 CLASS 2 30047 65 147 328 3212 7114 2005 18817 
1031 ACP~) 5229 21 12 
1o66 
94 1686 288 3127 
1040 CLA 3 8518 1 2 8223 1189 37 
3902.72 POL YV1NYL ACETATE IN LOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULX FORMS 
DE: INCLUDED IN 3902.85 
ACETATE DE POL , EH BLOCS, MORCEAUX. GRUMEAUX. MASSES, GRANULES, FLOCONS OU POUDRES 
DE: REPRIS SOUS 3902.85 
004 FR GERMANY 208 3 45 25 33 20 127 005 ITALY 581 
12 2 
45 
10 
491 
030 SWEDEN 636 678 134 
1000 W 0 A L D 3603 58 14 130 1179 609 51 11 1551 
1010 INTRA-EC 1662 46 4 50 370 38 40 10 1104 
1011 EXTRA-EC 1940 12 10 80 808 570 11 1 448 
1020 CLASS 1 1251 12 2 701 231 11 294 
1021 EFTA COUNTR. 884 12 2 
eO 683 16 10 141 1030 CLASS 2 690 8 107 340 154 
3902.73 POLYVINYL ACETATE IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP; WASTE 
AND SCRAP 
ACETATE DE POL EH IIONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PLAQUES, PnLICULES, BANDES OU LAMES ET DECHETS 
001F 1179 463 4 4 521 190 003 788 558 11 176 j 39 004 429 1 
2 
13 
3 
364 43 
006 844 1 23 808 7 
3 030 180 7 
25 
157 13 
036 ALAND 173 2 144 2 23 400 USA 952 101 828 
800 AUSTRALIA 183 183 
1000 WO A L D 5832 1027 3 48 15 322 3 3680 50 18 666 
1010 INTAA-EC 3610 1023 1 32 
1s 
160 3 2018 22 
18 
553 
1011 EXTRA-EC 2022 ·4 2 111 162 1664 28 113 
1020 CLASS 1 1674 1 16 134 1448 21 54 
1021 EFTA COUNTR. 433 1 14 32 335 20 31 
3902.74 COPOLYMERS OF VI CHLORIDE WITH VINYL ACETATE, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
COPOLYMERES DE LORURE DE VINYLE ET D'ACETATE DE YINYLE, POUR LE MOULAGE 
001 FRANCE 1017 561 
282 . 69 
367 20 
002 BELG.-LUXBG. 696 
10 
349 45 20 
13 003 NETHERLANDS 7425 4351 3008 43 34 004 FR GERMANY 910 1 
1438 
758 25 92 
005 ITALY 1885 427 
3 36 20 006 UTD. KINGDOM 1079 90 956 
301 007 IRELAND 543 6 242 030 SWEDEN 799 4~ 60 293 064 HUNGARY 624 764 
70 632 SAUDI ARABIA 1236 1166 
652 NORTH YEMEN 1512 1512 
1000 WO A LD 21646 18 2 10191 8725 490 428 30 768 
1010 INTRA-EC 14236 12 2 7201 5932 188 428 30 449 1011 EXTRA-EC 7411 II 2880 3793 303 317 
1020 CLASS 1 2324 6 2 1721 188 93 314 
1021 EFTA COUNTR. 1476 6 1 1009 117 49 294 
1030 CLASS 2 4154 397 3545 209 3 1040 CLASS 3 934 873 60 1 
3902.75 COPOLYME OFV L CHLORIDE WITH VINYL ACETA:U NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, 
POWD u , FLAKES AND SIMILAR BULX FOR S 
FR: CONFI 
COPOLYMERES DE S, ~~u. ~~N~ J'~A;JJ~nfE VINYLE, NON POUR MOULAGE, LIQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, 
FR: ~~r,~rrrEr-'55 
001 FRANCE 2103 105 1824 100 1 73 002 BELG.-LUXBG. 1944 209 1847 4 90 3 003 NETHERLANDS 3036 2791 
1 
36 005 ITALY 5414 
3 
5204 209 006 UTD. KINGDOM 4056 3979 72 007 IRELAND 668 532 
11 
136 009 EECE 565 654 
011 N 738 
3 
715 3 8 20 030 N 564 440 113 036 ERLAND 686 566 112 1 6 064 HUNGARY 463 442 21 
400 USA 3199 3145 
621 
35 j 19 632 SAUDI ARABIA 929 301 
1000 WO A L D 28900 375 27 25528 848 1098 510 714 1010 INTRA-EC 19321 368 12 1n18 28 188 483 522 1011 EXTAA-EC 9580 II 111 7809 1121 909 27 152 1020 CLASS 1 6541 1 12 6121 224 17 166 1021 EFTA COUNTR. 2159 1 7 1838 
821 
157 9 147 1030 CLASS 2 2448 5 4 1183 598 9 26 1040 CLASS 3 594 505 89 
3902.71 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
COPOIXMERES D CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYLE, EH PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
005 ITALY 2752 37 2715 
1000 WO A LD 7236 70 29 478 4 59110 3 683 18 13 1010 INTAA-EC 5085 eo 5 290 4 4321 3 381 111 8 1011 EXTAA-EC 2152 10 23 188 1638 282 1 5 1020 CLASS 1 463 10 18 151 1 188 95 1030 CLASS 2 1690 6 37 4 1451 187 4 
56 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'Elld6a l Espana J France I Ireland 1 ltalla I Neder1arut I Portugal I UK 
3902.71 
036 SUISSE ' 944 2 5 12 567 194 165 036 AUTRICHE 1091 149 469 465 6 048 YOUGOSLAVIE 967 41 446 92 388 056 U.R.S.S. 1163 2 497 666 1 060 POLOGNE 2387 
5 
1921 463 064 HONGRIE 806 
s5 22 793 17 1 208 ALGERIE 4644 
4 
1569 663 12 2295 216 LIBYE 923 23 
147 
3 770 121 220 EGYPTE 1568 373 696 217 155 240 NIGER 513 14 
168 ll 499 288 NIGERIA 977 233 774 809 400 ETATS-UNIS 1400 957 32 288 446 CUBA 2047 10 1045 31 604 LIBAN 1177 15 533 568 606 SYRIE 1678 
:i 26 528 1137 252 13 632 ARABIE SAOUD 2987 2 87 2617 636 KOWEIT 607 
137 
4 185 417 664 INDE 723 56 
254 
528 700 INDONESIE 670 418 
1000 II 0 N DE 811149 1888 1778 200 1218 13718 4 22164 111434 59 24385 1010 INTRA..CE 43303 1518 265 20Ci 28 11728 4 10228 111147 57 11532 1011 EXTRA..CE 38348 188 1513 1182 3991 11840 4487 2 14853 1020 CLASSE 1 7918 37 1233 19 1118 2055 1266 2188 1021 A E L E 4700 19 783 20Ci 5 247 1341 1070 :i 1235 1030 CLASSE 2 23756 130 278 216 2883 5464 1980 12623 
1031 ACP~~ 4763 37 23 957 126 1327 265 2 2983 1040 CLA 3 6674 2 9 4422 12~ 42 
3~~: rt?ci-mfoL1~~~ IH BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
DE: l:f~~~~fe~ BLOECKEH, STUECKEH, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEH ODER PULVER 
I 
004 RF ALLEMAGNE 622 8 59 48 83 3~ 446 005 ITALIE 1026 
15 8 
66 
10 
901 
030 SUEDE 1216 1024 161 
1000 M 0 N DE 55711 114 32 138 1758 828 
u 
10 2688 1010 INTRA..CE 2810 70 7 85 578 96 7 1934 1011 EXTRA..CE 2768 15 25 71 1178 730 3 734 1020 CLASSE 1 1936 15 6 1069 353 481 1021 A E L E 1289 15 6 
71 
1032 47 3 179 1030 CLASSE 2 634 19 90 377 274 
3902.73 ~h~ACETATE AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP; WASTE 
POLYVINYLACETAT ALS IIONOFJLE, ROHRE, STAEBE, &TANGEN, TAFELN, PLATTEN, FOUEN, FILIIE, BolENDER ODER STREIFEN UND ABFAELLE I 
001 FRANCE 1651 497 15 2ci 1013 2ll 104 003 PAYS-BAS 1149 510 
1 
41 539 
1oS 
39 004 RF ALLEMAGNE 1074 3 
11 
49 
18 
BOO 116 
006 ROYAUME·UNI 2304 3 2 99 2062 111 
2i 030 SUEDE 769 2 3 37 7i 417 289 036 SUISSE 579 12 456 37 1 400 ETATS-UNIS 2601 333 2159 1 306 800 AUSTRALIE 679 676 3 
I 
1000 M 0 N DE 13581 1025 18 252 15 2 823 18 9099 888 11 1314 1010 INTRA..CE 7548 1014 3 143 
1s 
1 391 18 4812 411 
11 
757 
1011 EXTRA..CE 6012 11 13 108 1 531 4287 477 557 
1020 CLASSE 1 5406 2 8 105 441 3950 441 463 
1021 A E L E 1705 2 5 95 103 945 419 136 
3902.74 COPOLYMERS OF VIHYL CHLORIDE WITH VIHYL ACETATE, PREPARED FOR IIOULDIHG OR EXTRUDING 
FORM !lASSEN AUS VIHYLCHLORID-VIHYLACET AT·IIISCHPOLYIIERISA TEN 
I 
001 FRANCE 1225 643 338 71 501 10 002 BELG.-LUXBG. 789 
15 
345 86 20, 64 003 PAYS-BAS 7537 3653 3557 48 
25 004 RF ALLEMAGNE 1086 2 
1320 
912 62 85 
005 ITALIE 1741 418 3: 38 3 006 ROYAUME-UNI 1195 113 1041 241 007 IRLANDE 545 
10 
304 3 030 SUEDE 836 641 7i .i 183 064 HONGRIE 1050 979 
s5 .: 632 ARABIE SAOUD 1290 1235 ., 
652 YEMEN DU NRD 1613 1613 
·I 
811 
I 
38 828 1000 II 0 N DE 23545 29 4 10863 11024 550. 
1010 INTRA..CE 14977 17 4 8743 8941 282 548' 38 407 1011 EXTRA..CE 8569 12 3820 4083 330 1 218 
1020 CLASSE 1 2833 12 4 2247 222 137 1 210 
1021 A E L E 1663 10 1 1272 156 59 :i 185 1030 CLASSE 2 4548 557 3790 192 9 
1040 CLASSE 3 1187 1116 71 
·i 
3902.75 COPOLYMERS OF VIHYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATEM NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 1H BLOCKS, LUMPS, 
FA: ~~t~~~NULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FOR S 
VIHYLCHLORID-VIHYLACETAT·IIISCHPOLYIIERISATE, KEIHE FORIIMASSEN, FLUESSIG, TEIGFOERIIIG, IH BLOECKEH, STUECKEH, KRUEMELN, 
FR: efM'~~~tFE" ODER PULVER 
001 FRANCE 2482 198 1942 231 2 89 
002 BELG.-LUXBG. 2051 
68i i 1918 23 103 I 7 003 PAYS-BAS 3543 2824 21 37 005 ITALIE 5198 1 5071 3 124 006 ROYAUME·UNI 3714 7 3538 165 I 19i 007 IRLANDE 664 493 34 • I 009 GRECE 701 667 1~ I 11i 011 ESPAGNE 780 2i 752 10 030 SUEDE 636 
1i 
443 
81 
150 
036 SUISSE 1044 2 935 5' 10 
064 HONGRIE 1285 1273 12 
15 400 ETATS-UNIS 2319 2286 343 18 2ci 632 ARABIE SAOUD 562 199 
1000 M 0 N DE 30133 881 118 26068 368 3 1214 548 833 
1010 INTRA..CE 19925 944 30 17498 25 3 372 485 688 
1011 EXTRA..CE 10206 17 88 8590 343 142 83 285 
1020 CLASSE 1 6440 11 71 5922 193 34 209 
1021 A E L E 2691 11 48 2321 343 104 21 188 1030 CLASSE 2 2292 8 18 1315 525 30 57 
1040 CLASSE 3 1476 1353 123 
3902.71 COPOLYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
BODEN- UNO WANOBELAG IH TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS VINYLCHLORID-VIHYLACETAT·MISCHPOLYMERISATEN 
005 ITALIE 1719 31 1688 
1000 II 0 N DE 1273 220 128 408 8 4081 5 1345 57 25 
1010 INTRA..CE 3874 195 15 225 
• 
27114 5 881 38 18 
1011 EXTRA..CE 2299 25 110 183 1287 680 21 7 
1020 CLASSE 1 712 23 78 165 1 268 176 
2i 
1 
1030 CLASSE 2 1567 1 33 17 5 1020 484 6 
I 57 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I E R 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU66a I Espana I France j Ireland I Halla I Nederland I Portllgal I UK 
3902.78 
1031 ACP(66) 629 3 586 40 
3902.77 COPOLYMERS OF VINYL CHLORI lE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 
COVERINGS 
COPOLYMERES DE CHLORURE E D'ACETATE DE VlNYLE, EN PLAQUES, lANDES, FEUILLES, PELLICULES OU LAMES, AUTRES QUE POUR 
PAVEMENT OU REVETEMEHT 
001 FRANCE 
006 UTD. KINGDOM 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
112 
358 
2044 
1183 
881 
39D 
223 
46D 
9 
4 
18 1 
18 i 3 
3 1 
1 
44 4 262 1:i 74 
483 8 1002 18 
198 II 710 18 
285 282 
251 25 
132 24 
34 267 
31 
5 
358 
148 
208 
79 
61 
120 
3902.7t COPOLYMERS OF VINYL CHLOR DE WITH VINYL ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 
SCRAP 
COPOLYIIERES DE CHLORURE ~ D'ACETATE DE V1NYLE EN IIONOFU.S, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES AINSI QUE DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 412 49 
70 004 FA GERMANY 466 19 
056 SOVIET UNION 639 639 
1000 WORLD 3172 181 1 33 22 1164 
1010 INTAA-EC 1643 125 1 28 21 331 
1011 EXTRA-EC 1527 35 4 1 833 
1020 CLASS 1 562 13 4 1 66 
1021 EFTA COUNTR. 153 13 4 6 
1040 CLASS 3 674 21 644 
3902.85 POLYVlNYL ALCOHOL&, ACETAfs AND ETHERS, LIQUID OR PAm, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS . 
FR: CONF. POL YV1NYL BUTYRAL, I~ ONE OF THE FORMS IN NOTE 3A AND B TO THIS CHAPITRE 
DE: INCL. 3902.71 AND 72 
266 
359 
1480 
853 
1107 
463 
118 
9 
ALCOOL8, ACETAL& ET ETHER POLYV1NYUQUES, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, IIORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES NON COHEREHTES, GRANULES 
FLOCONS OU POUDRES 
FR: CONF. BUTYRALS POL YVINYLK ~ES, SOUS L'UNE DES FORMES DE LA NOTE 3A ET B DU CHAPITRE 
DE: INCL. 3902.71 ET 72 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
068 BULGARIA 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
272 IVORY COAST 
268 NIGERIA 
39D SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
13398 
12399 
11352 
2245 
9D21 
7223 
811 
2672 
683 
873 
1075 
845 
2804 
1852 
4628 
3638 
1518 
1028 
1967 
1992 
951 
598 
448 
310 
~ 
476 
611 
3970 
511 
321 
666 
1332 
508 
279 
725 
332 
144 
376 
292 
8 
205 
59 
35 
13 
97 
4 
2 
108 
21 
68 
2 
12207 
11056 
10260 
6612 
6691 
793 
2628 
586 
666 
989 
516 
2747 
1669 
4379 
3556 
1193 
644 
1856 
1987 
599 
520 
425 
310 
450 
263 
473 
495 
2814 
493 
277 
524 
1022 
445 
235 
676 
236 
144 
258 
197 
608 
362 
45 
405 
1127 
260 
4li 
143 
127 
365 
4 
370 
95 
158 
31 
93 
574 
254 
643 
130 
9 
62 
30 
i 
4 
11 
14 
87 
5 
10 
9 
22 
2 
10 
17 
1000 W 0 A L D 101005 983 225 87308 4396 2228 2 
1010 INTAA-EC 81752 320 8 5269D 3010 1995 2 
1011 EXTAA-EC 39252 662 218 34818 1387 232 
1020 CLASS 1 22098 320 216 19181 1086 122 
1021 EFT A COUNTR. 13659 217 12960 220 30 
1030 CLASS 2 10851 2 9745 301 65 
lSU ~f~~h ~ 342 ~~ l3 
3902.17 POLYVlNYL ALCOH~l~ ~,AND ETHERS, AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FIJI, 
BL: ~~F~f,t~P; W AN SCRAP 
ALCOOL8,~..~CET AL8 ET ETHI ~S POL YV1NYLIQUES, EN IIONOFU, TUBES JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, PELLICULES, 
BANDES uu LAMES. DECHE1 
BL: CONFIDENTIEL 
~ ~~~~UXBG. ~~ :i m g 
003 NETHERLANDS 263 261 10 
~ h-'l~fRMANY 1ijgg t6B4 36 
006 UTD. KINGDOM 692 657 
032 FINLAND 76 75 
036 SWITZERLAND 112 108 
036 AUSTRIA 109 109 
058 SOVIET UNION 153 153 
064 HUNGARY 147 135 
1000 WORLD 7008 3 5031 82 1010 INTRA-EC 5581 3 4004 82 1011 EXTAA-EC 1428 1027 
1020 CLASS 1 709 437 
1021 EFTA COUNTR. 317 297 1030 CLASS 2 397 291 
1031 ACP~) 97 73 1040 CLA 3 322 298 
35li 
241 
1 
945 
818 
30 
36 
5 
1 
1 
:1902.81 A POLYMERS,~~ CRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
DE: N KDOWN BY COU,IES IT: CO NTIAL 
UK: CO DENTIAL 
58 
71 
:i 
47 
38 
10 
5 
13 
i 
i 
49 
95 
1oB 
i 
1 
13 
i 
78 
837 
188 
451 
160 
51 
136 
1 
154 
45 
148 
12 
192 
3:i 
4 
12 
715 
452 
263 
198 
4 
41 
18 
24 
3 
3 
2 
2 
39 
700 
739 
23 
89 
:i 
18 
1696 
1590 
108 
26 
11 
18 
&2 
4 
4 
4 
4 
24 
154 
82 
72 
31 
5 
39 
97 
18 
328 
282 
47 
15 
12 
461 
166 
245 
741 
181 
18 
34 
63 
4l 
10 
34 
93 
17 
17 
16 
19 
10 
1 
56 
:i 
111 
547 
44 
48 
74 
15 
44 
46 
96 
21 
95 
3530 
1953 
1577 
965 
170 
582 
28 
11 
3 
110 
2 
5 
i 
247 
139 
109 
74 
16 
35 
1 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland l ltalla I Nederland I Portugal 1 UK 
3902.78 
1031 ACP(66) 550 3 414 132 
3902.77 ~~~~~RS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL OR STRIP, OTHER THAN FOR FLOOR OR WALL 
rCJLJ.~%~t::m:~~T-MISCHPOLYMERISATE ALS TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, BAENDER DOER STREIFEN, NICHT FUER 
001 FRANCE 590 78 345 23 203 22 126 18 006 ROYAUME·UNI 604 51 315 1 12 
1000 M 0 N DE 4956 185 4 2200 39 1193 52 988 2 3 310 
1010 INTRA.CE 2881 150 4 1074 39 749 52 437 2 3 155 1011 EXTRA.CE 2298 18 1128 1 443 551 155 
1020 CLASSE 1 1421 16 4 1022 1 79 226 73 
1021 A E L E 865 4 3 596 57 178 27 
1030 CLASSE 2 830 104 363 286 77 
3902.71 ~WYMERS OF VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES; WASTE AND 
VINYLCHLORIO.VINYLACETAT-MISCHPOLYMERISATE ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE SOWlE ABFAELLE UNO BRUCH 
001 FRANCE 1002 437 i 18 395 170 004 RF ALLEMAGNE 918 150 640 49 
058 U.R.S.S. 614 611 3 
1000 M 0 N DE 5968 1298 8 51 22 1104 2833 7 845 
1010 INTRA.CE 3558 1148 4 33 21 272 1568 7 505 
1011 EXTRA.CE 2409 152 2 18 832 1265 140 
1020 CLASSE 1 1257 128 2 17 91 934 65 
1021 A E L E 543 128 2 17 19 337 40 
1040 CLASSE 3 675 23 621 31 
3902.15 ~kJlrYL ALCOHOLS, ACETAL$ AND ETHERS, LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND SIMILAR BULK 
FR: CONF. POLYVINYL BUTYRAL, IN ONE OF THE FORMS IN NOTE 3A AND B TO THIS CHAPITRE 
DE: INCL. 3902.71 AND 72 
~YVIHYLALKOHOLE, -ACETALE UND ·AETHER, FLUESSIG, TEIGFOERMIG, IN BLOECKEN, STUECKEN, KRUEMELN, KOERNERN, FLOCKEN ODER PUL-
FR : VERTR. POL YVINYLBUTYRAL, IN FORMEN IM SINNE DER VORSCHRIFT 3A ODER B DES KAPITELS 
DE: EINSCHL. 3902.71 UNO 72 
001 FRANCE 25573 26 6 22530 1410 
259 
192 47 1362 
002 BELG.-LUXBG. 13647 
617 
11113 766 
10 
!004 505 
003 PAYS..BAS 17355 14534 95 1839 1601i 460 004 RF ALLEMAGNE 5576 162 
13398 
865 662 136 1931 
005 ITALIE 18486 110 2464 1975 
:i 267 
!53 466 
006 ROYAUME-UNI 11904 68 10652 532 281 ! 101 60 007 IRLANDE 1705 
2 
1645 
1:i 008 DANEMARK 3422 3353 
7:i 19 
54 
009 GRECE 1735 1448 6 189 
010 PORTUGAL 1755 
2 
1252 325 178 
7:i i 115 011 ESPAGNE 2565 2305 69 
028 NORVEGE 1122 257 793 
2 17 
51 21 
030 SUEDE 4168 48 4002 97 
032 FINLANDE 3144 5 106 2761 482 12 2 265 036 SUISSE 7326 1 8754 34 48 
03& AUTRICHE 5562 10 5199 
254 
33 292 48 
048 YOUGOSLAVIE 3971 3149 256 262 48 
052 TURQUIE 2444 1679 719 209 7 48 056 U.R.S.S. 6151 5935 
14 060 POLOGNE 1713 
1441 
1699 
062 TCHECOSLOVAQ 3118 1643 34 
75 27 064' HONGRIE 1402 1280 20 
068 BULGARIE 1023 960 60 3 
208 ALGERIE 523 523 
7 179 220 EGYPTE 1231 1045 
272 COTE IVOIRE 509 469 40 
16 268 NIGERIA 1278 1262 
7 7 390 AFR. DU SUD 1693 
735 
1423 30 256 400 ETATS..UNIS 8336 5295 575 
7 
2 1701 
404 CANADA 1019 978 34 
197 412 MEXIQUE 706 509 
140 2 ! 47 484 VEN ELA 1184 651 144 
508 2573 1890 228 
51 
242 213 
528 INE 1068 933 59 45 
612 IRAQ 553 411 
7 5 142 624 ISRAEL 1395 1244 139 
832 ARABIE SAOUD 553 304 249 
728 COREE DU SUD 536 
182 
536 
s:i 732 JAPON 1020 765 
2 800 AUSTRALIE 809 541 ' 268 
1000 M 0 N DE 178817 3348 434 146313 9047 5775 3 1815 3218 8763 
1010 INTRA.CE 103722 984 8 82228 8550 5082 3 888 3007 5181 
1011 EXTRA.CE 78098 2384 425 84085 2497 894 1217 I 212 4802 
1020 CLASSE 1 41067 923 422 33765 2036 348 617 !84 2874 
1021 A E L E 21507 5 422 19876 482 81 312 I 51 478 
1030 CLASSE 2 20900 3 18171 461 220 299 i 47 1699 
1031 ACP~ 3891 1441 3738 
60 1 ! 
82 
92 
1040 CLA 3 14130 12148 128 301 30 
3902.87 POLYVINYL ALCOHOMfeACETALS AND ETHERS, AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, SHEETS, FILM, 
FOIL AND STRIP; W AND SCRAP 
BL: CONFIDENTIAL 
POLYVIHYLALKO~ALE U. -AETHER ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, PLATTEN, FOLIEN, FILME, 
BAENDER ODER ST • ABFAELLE UND BRUCH . 
BL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 4725 8 4579 13 1119 78 3 52 002 BELG.-LUXBG. 4049 2464 41 122 66 229 
003 PAYS..BAS 1914 1651 20 1 36 8 
004 RF ALLEMAGNE 978 
8909 
23 569 362 24 
005 ITALIE 10132 1189 39 
34 
006 ROYAUME-UNI 3569 3496 34 
032 FINLANDE 574 573 12 036 SUISSE 736 728 7 036 AUTRICHE 710 699 4 
058 U.R.S.S. 1023 1023 
21 084 HONGRIE 984 983 
1000 M 0 N DE 34147 10 29224 87 3033 1047 88 687 
1010 INTRA.CE 28107 8 21801 87 2950 701 69 361 
1011 EXTRA.CE 8038 2 7323 83 345 288 
1020 CLASSE 1 3324 2 2956 1 191 174 
1021 A E L E 2156 2 2041 1 16 68 
1030 CLASSE 2 2613 2307 82 112 112 
1031 ACP~~ 782 692 18 56 16 1040 CLA 3 2102 2060 42 
3902.U ACRYLIC POLYMERS, METHACRYUC POLYMERS AND ACRYLOIIETHACRYUC COPOLYMERS, PREPARED FOR MOULDING OR EXTRUDING 
DE: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: CONFIDENTIAL 
59 
1986 Mangen- Quantity- Quantitl!s: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant BesUmmung Destination 
Nlmexe I EU 12 I BelgA .. ux. I Danmarl< I Deutschland I "Ellci&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
3902.11 POL YMERES ACRYUOUg, ¥.U,!IA CRYUQUES, COPOL YMERES ACRYLOMETIIACRYUQUES, POUR MOULAGE 
DE: PAS DE VENTILATION PAn PAYS 
IT: CONFIDENTIEL 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
390 SOUTH AFRICA 
652 NORTH YEMEN 
977 SECRET CTRS. 
821 
1784 
865 
682 
3584 
805 
872 
412 
1080 
33102 
10 
5 
22 
76 
331o2 
4 
10 
5 
14 
226 
29 
427 
1osci 
im ~1~ ~,H ~~ :~ 33102 • 1~ j!g 1 . 
1020 CLASS 1 2061 1 349 67 2 
~~ 5a~~UNTR. ~ 1 34~ 1 1~ 
1040 CLASS 3 474 93 
3902.19 ACRYLIC POLYMERS ... ~En!ACR POLYMERS AND ACRYLOMEniACRYUC COPOLYMERS, NOT FOR MOULDING OR EXTRUDING, LIQUID OR PASTY, 
IN BLOCKS, LUMPS, I'UWDERS, ULES, FLAKES AND SIMILAR BULK FORMS 
POLYMERES ACRYUOUES,.MEniAt:RYUOIJ.E§~ COPOLYMERES ACRYLOMEniACRYUQUES, NON POUR MOULAGE, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, 
MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, GRANULU, FLOCONS, POUDRES 
I ~ ~~~~UXBG. in~ 3525 1 ~ Fr~f~~'{~~ :~ ; J 
006 UTO. KINGDOM 22752 1861 11 
007 IRELAND 406 77 1 
008 DENMARK 4382 211 
009 GREECE 1516 106 
010 PORTUGAL 4311 5 
011 SPAIN 5168 251 
028 NORWAY 4559 11 
030 SWEDEN 8276 39 
032 FINLAND 5531 35 
036 SWITZERLAND 10463 110 
036 AUSTRIA 12803 322 
048 YUGOSLAVIA 5152 22 
052 TURKEY 1227 
056 SOVIET UNION 19316 
056 GERMAN DEM.R 389 
060 POLAND 2613 
062 CZECHOSLOVAK 2946 
064 HUNGARY 3789 
068 BULGARIA 1900 
204 MOROCCO 818 
208 ALGERIA 1398 
212 TUNISIA 482 
220 EGYPT 1220 
378 ZAMBIA • 179 
~ ~~TH AFRICA ~~"\' 
404 CANADA 3055 
508 BRAZIL 272 
512 CHILE 585 
524 URUGUAY 598 
528 ARGENTINA 519 
612 IRAQ 272 
: ~~~ ~~~EL 2~~ 
632 SAUDI ARABIA 1354 
, 662 PAKISTAN 936 
664 INDIA 819 
680 THAILAND 1133 
700 INDONESIA 1048 
701 MALAYSIA 342 
706 SINGAPORE 1163 
708 PHILIPPINES 412 
728 SOUTH KOREA 2088 
732 JAPAN 1176 
738 TAIWAN 3116 
740 HONG KONG 4079 
BOO AUSTRALIA 2395 
804 NEW ZEALAND 218 
1000 W 0 R L D 3 ~~2 
1010 INTRA-EC 1 t568 
1011 EXTRA-EC 1 !
78
j9
2
94
3 1020 CLASS 1 
~~ 5[l~~UNTR. ~ 
1031 ACP166) 2009 
1040 CLASS 3 1817 
7 
4 
38 
53 
40 
33 
71 
20 
48 
1 
26 
9 
19 
1 
1 
27 
3 
9 
73 
12071 
10903 
1169 
m 
552 
387 
62 
5 
13 
31 
15 
1o:i 
1 
1 
5 
470 
807 
73 
733 
174 
162 
559 
14950 
8831 
8192 
20981 
10054 
110 
2719 
758 
2429 
2047 
1290 
4476 
3451 
7140 
6203 
3344 
491 
5626 
2301 
2110 
1660 
996 
318 
227 
147 
699 
155 
858 
6916 
1345 
179 
354 
365 
164 
158 
538 
1493 
968 
837 
320 
941 
918 
229 
363 
391 
2005 
932 
2001 
3355 
1981 
122 
143071 
71070 
72001 
38571 
22566 
~ 
13374 
• 
286 
2 
49 
30 
966 
11 
2 
730 
1 
16 
li 
20 
148 
121 
33 
103 
7 
69 
4 
1 
7 
12 
3095 
2078 
10111 
286 
109 
651 
70 
83 
4268 
3062 
24128 
6655 
5212 
88 
369 
98 
635 
1662 
2855 
2030 
1056 
1712 
4873 
376 
93 
13188 
73 
48 
171 
453 
5D6 
189 
223 
66 
25 
571 
2321 
895 
32 
175 
28 
3 
2 
331 
88 
12 
3 
59 
17 
23 
112 
15 
13 
187 
88 
203 
234 
17 
80173 
48178 
33995 
17224 
12529 
2329 
402 
14443 
li 
2 
35 
45 
45 
3902.11 A~~R~~ POLYMERS, MEniACRYL ~POLYMERS AND ACRYLOMEniACRYLIC COPOLYMERS IN PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP FR: CONFID Al 
DE: IN IN 3902.92 
UK: '""'m'""' Al 
3693 
1460 
289 
4373 
727 
23 
38 
323 
284 
894 
11 
75 
26 
261 
258 
1050 
259 
366 
304 
49 
24 
1499 
89 
67 
276 
40 
140 
42 
102 
365 
13 
14 
10 
40 
25 
24 
33 
14 
2 
12 
1 
28 
525 
212 
2 
2 
18855 
12083 
m2 
2502 
650 
1861 
2~ 
rfhWERES ACRYUQUES, MEniA RYUQUES, COPOLYMERES ACRYLOMEniACRYUQUES, EN PLAQUES, FEUILLES, PEWCULES, lANDES OU 
FR: CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3902.92 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTO. KINGDOM 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
060 POLAND 
400 USA 
624 ISRAEL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
60 
3366 
1817 
1145 
8628 
1496 
3775 
1125 
284 
265 
865 
1118 
531 
463 
808 
376 
135 
1323 
359 
S141 
~=r 5626 
3631 
905 
360 
600 
553 
271 
13 
543 
9 
27 
3 
6 
1 
35 
34 
1 
2134 
2029 
106 
90 
79 
15 
5 
li 
34 
289 
382 
98 
13 
1189 
243 
947 
812 
793 
133 
2 
19 
1i 
44 
70 
40 
653 
111 
106 
77 
95 
12 
108 
91 
28 
307 
2 
137 
2306 
1413 
893 
567 
558 
288 
38 
6 
9 
5 
297 
253 
44 
1 
1 
43 
7 
7 
7 
1332 
670 
546 
4812 
1540 
584 
42 
8 
99 
172 
73 
109 
156 
118 
133 
1268 
152 
12243 
8570 
2873 
2048 
609 
313 
312 
811 
1779 
838 
434 
3441 
378 
807 
412 
10163 
7923 
2240 
1642 
984 
217 
381 
9338 
3047 
10945 
5043 
4838 
107 
1045 
229 
226 
313 
378 
1609 
946 
1240 
951 
360 
218 
134 
12 
215 
628 
157 
309 
96 
551 
196 
170 
24 
673 
1257 
397 
8 
23 
205 
257 
82 
20 
206 
159 
24 
2 
131 
97 
71 
666 
5 
61 
2 
487 
309 
169 
4 
49430 
35131 
14299 
8289 
5171 
4507 
430 
1503 
1363 
1065 
2625 
1363 
865 
417 
127 
230 
427 
450 
268 
278 
297 
257 
2 
49 
2 
10252 
8111 
2140 
2040 
1723 
92 
8 
5 
3 
9 
9 
22 
27 
s1s 
58 
s5 
694 
623 
71 
68 
68 
2 
Export 
UK 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung 
Destination 
Nlmexe ; UK 
390W: ~~~rrus~Efl.~~~ ~f~~~~~RYLPOL YMERJSATEN, ACRYL·UETHACRYJ..MJSCHPOLYMERISATEN 
IT: VERTRAIA.ICH 
UK: VERTRAIA.ICH 
001 FRANCE 1580 44 
12 
1536 
002 BELG.-LUXBG. 3799 45 7 1sS 3787 004 RF ALLEMAGNE 2213 38 1960 
005 ITALIE 1285 18 5 17 443 14 824 5 006 ROYAUME·UNI 8227 92 59 6035 
011 ESPAGNE 1168 
2 121 
633 535 
028 NORVEGE 1518 1395 
390 AFR. OU SUD 691 
1osS 
691 
852 YEMEN DU NRO 1085 
62237 9n SECRET 62237 
1000 M 0 N DE 86048 289 888 62237 353 2899 22 18575 5 
1010 INTRA..CE 16888 288 11 184 1200 14 15188 5 
1011 EXTRA..CE 6813 3 657 169 1689 8 43n 
1020 CLASSE 1 4134 3 649 156 8 3318 
1021 A E L E 2623 3 649 
3 
108 1863 
1030 CLASSE 2 1929 7 1543 376 
1040 CLASSE 3 850 167 683 
3902.88 :.c:~K~L~~~~~=~~~':f'-Js~~DJ%\'1-.f~e,rru~~R~POLYMERS, NOT FOR MOULDINQ OR EXTRUDINQ, LIQUID OR PASTY, 
ACR~METHACRYLPOLYUERISAl(xACRYJ..METHACRYJ..MISCHPOLYMERISATE, KEINE FORMMASSEN, FLUESSIQ, TEIGFOERMIQ, IN 
BLOE N, STUECKEN, KRUEUELN, OERNERN, FLOCKEN UND PULVER 
001 FRANCE 49598 4138 23510 608 
6246 
4686 16857 
002 BELG.-LUXBG. 26385 
4874 2 
12727 3 
1 
1575 5640 
003 PAYS.BAS 20142 11229 49 3559 428 
17300 7 004 RF ALLEMAGNE 54705 1804 28 
27484 
56 32375 8 3127 
005 ITALIE 49100 876 12 257 11151 35 896 9320 ~I 006 ROYAUME·UNI 38598 2796 22 13795 17 8922 10111 007 lALANDE 762 115 2 287 190 41 127 
008 DANEMARK 8145 272 4842 
5 
633 85 2313 
·' 009 GRECE 3179 204 ti 1548 197 744 483 ·I 010 PORTUGAL 6738 14 3468 1235 1062 496 453 
011 ESPAGNE 8426 660 
24 
3446 
1 
2858 1101 561 
028 NORVEGE 5208 25 2238 2186 84 670 
030 SUEDE 12206 94 39 6960 11 2402 84 2616 
032 FINLANOE 7486 76 18 4n6 956 40 1620 
038 17690 104 33 11852 91 3023 335 2576 038 17368 393 9921 5083 250 1595 
048 YO 9555 27 
13 
6145 
mi 689 1987 707 052 TU 2402 1042 181 563 413 
056 u .... 22113 9310 11922 738 145 
056 RO.ALLEMANOE n2 
2n1 
190 557 25 
060 POLOGNE 3350 
6 11 
95 40 444 
062 TCHECOSLOVAQ 4566 3263 385 35 866 
064 HONGRIE 6483 3121 25 967 2084 286 
068 BULGARIE 2987 
6 
1293 
215 
1103 139 452 
204 MAROC 1381 477 376 87 220 
208 ALGERIE 2564 340 208 487 607 944 
212 TUNISIE 974 
12 97 
283 
10 
68 140 75 408 
220 EGYPTE 2156 1110 127 147 400 255 
378 ZAMBIE 579 
10 
539 
1017 91 
40 
390 AFR. f_U SUO 4317 1826 9 1373 1: 400 ETAT UNIS 28368 76 20970 4771 187 2355 
404 CANADA 5596 202 2695 1477 368 854 
608 BRESIL 1176 155 883 86 24 26 
512 CHILl 1318 54 878 342 44 
524 URUGUAY 911 
100 
548 
13 
32 35 331 528 ARGENTINE 1204 845 6 405 
612 IRAQ 562 10 324 6 34 186 
616 IRAN 1117 
s6 2 985 691 93 59 624 ISRAEL 2963 1825 
101 
52 327 
632 ARABIE SAOUD 3426 3 42 2716 126 52 386 
662 PAKISTAN 1635 40 
1&6 
1435 6 33 63 56 
664 INDE 1182 19 950 1 14 22 8 
680 THAILANDE 1421 1170 
4 
79 17 155 
700 INDONESIE 1384 
46 
1173 40 2 165 
701 MALAYSIA 610 389 32 1 148 
706 SINGAPOUR 1739 3 720 162 854 
708 PHILIPPINES 671 3 635 
7 
32 
1 
7 
728 COREE DU SUD 3000 1 2812 39 140 
732 JAPON 4435 113 3787 1 443 81 10 
738 T'AI·WAN 3709 6 2261 15 105 857 685 
740 HONG-KONG 5032 34 3964 293 261 514 800 AUSTRALIE 3860 3070 353 10 393 
804 NOUV.ZELANDE 568 274 219 53 4 18 
1000 M 0 N DE 474852 17990 581 231115 18 3528 108657 45 24438 88274 10 
1010 INTRA..CE 283780 15754 74 102335 
1i 
2228 86988 45 13178 83187 10 
1011 EXTRA..CE 211072 2238 507 128780 1298 41869 11258 25107 
1020 CLASSE 1 119405 1496 172 75373 293 22635 4122 15314 
1021 A E L E 60146 757 114 35567 
16 
103 13851 805 9149 
1030 CLASSE 2 50111 735 335 32620 911 4557 3442 7495 
1031 ACP~~ 4142 83 3 2181 98 757 224 796 1040 CLA 3 41556 6 20787 95 14676 3894 2298 
P~MERS, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS IN PLATES, SHEETS, FUI, FOIL AND STRIP 
IN 3902.92 
NTIAL 
ACRYL·, METHACRYL-, ACRYJ..METHACRYLMISCHPOLYMERISATE, ALB TAFELN, PLATTEN, FOLIEH, FUIE, BAENDER ODER STREIFEN 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 3902.92 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 10245 2058 107 129 
57 
3828 4262 61 
002 BELG.-LUXBG. 5367 
1976 24 
184 1803 3343 
003 PAYS.BAS 3511 114 
170 
1397 8445 aci 004 RF ALLEMAGNE 24507 1218 557 2075 11962 
005 ITALIE 4919 185 2 298 261 
10 3524 
4203 
1452 006 ROYAUME..lJNI 11263 2301 728 267 16 2965 
008 DANEMARK 2913 44 189 1256 1270 154 
010 PORTUGAL 678 
136 
274 108 296 
011 ESPAGNE 785 94ti 32 n 578 154 028 NORVEGE 2679 13 264 1270 
030 SUEDE 3325 70 1189 273 408 1385 
032 FINLANOE 1558 6 230 218 228 876 
038 iUISSE 1586 122 51 85 2 
422 90S 
25 038 UTRICHE 2123 126 781 326 863 
048 YOUGOSLAVIE 942 2 343 597 
060 POLOGNE 504 2 
3 ti 2 447 55 400 ETATS.UNIS 2431 22 2161 235 
624 ISRAEL 714 3 52 329 308 22 
1000 M 0 N DE 84178 8508 4287 44 5855 998 10 297M 32792 1938 
1010 INTRA..CE 84945 7938 1445 44 3541 803 10 23837 25823 1750 1011 EXTRA..CE 19231 872 2822 2314 195 5929 7188 187 
1020 CLASSE 1 15128 395 2633 1452 5 4282 8202 179 
1021 A E L E 11423 338 2527 44 1420 2 1847 5310 179 1030 CLASSE 2 2857 168 184 n2 190 732 n9 8 
1040 CLASSE 3 1242 8 24 89 934 187 
61 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Nlmexe 
3902.82 ACRYLIC POl YMEf!.~, METHACRYLIC POLYMERS AND ACRYLOMETHACRYLIC COPOLYMERS AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS AND 
PROFILE SHAPES; wASTE AND SCRAP 
DE: ~:~~:=1\l CRYLIOUES, METHACRYUQUES, COPOLYIIERES ACRYLOMETHACRYLIOUES, EN IIONOFlLS, TUBES, oiONCS, BATONS, PROFILES. 
DECHETS 
DE: INCL. 3902.91 
m ~~~~UXBG. ~ 
1
: 1 ~ . 1 283 . ~ 
~ ~r~€~M~~s l~9 134 ~ 5122737~ 9 1~' !~ 005 ITALY 7930 5 1220 ~ ~TEfLA~~GDOM 1 3m 8 2m 236 11 
008 DENMARK 1503 4 1343 
7
. 153 
35
. 
010 PORTUGAL 909 1 203 94 
~~ ~~~AY 2~ l 79 2~~g 1~ 
030 SWEDEN 1152 7 1097 46 
= §ltjltz~~LAND J~ 3 30 ~~ l~ 24 
038 AUSTRIA 3372 11i 3146 158 
20
. 27 
400 USA 3127 1963 1104 40 
~J ~~~~L ~l ~ 3 
800 AUSTRALIA 340 307 33 
1000 W 0 R L D 47141 307 175 38374 17 
1010 INTRA-EC 33565 301 23 25750 18 
1011 EXTRA-EC 13578 7 152 10824 
1020 CLASS 1 12169 5 135 9930 
1021 EFTA COUNTR. 7913 4 134 7102 
1030 CLASS 2 1344 1 16 658 
3902Nr: ~guB"~~~ A ~S~8~E~~~~ tse~~~~g~Eg~D~~~~m~. SUBSEQUENTLY COFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN .96 
NL: ~rs~~~svrNT~& 1~:~~ ~l~f~%i>R~s CJl~'r~~~'lf.~5 31/01/86, ENSUITE CONFIDENTIEL 
DE: REPRIS SOUS 3 .96 
001 FRANCE 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
275 
2114 
1417 
697 
287 
404 
175 
882 
778 
105 
78 
27 
14 
12 
2 
1 
1 
5 
5 
5 
2 
59 
59 
5872 
3872 
1999 
1734 
571 
257 
349 
143 
205 
17 
188 
88 
48 
20 
20 
24 
24 
3902.98 &&li~~Rd~tc~~ :sCOPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., LIQUID OR PASTY, IN BLOCKS, LUMPS, POWDERS, GRANULES, FLAKES AND 
FR: CONF. AROMATIC DROCARBON RESINS 
DE: INCL. 3902.94 
PRODUITS DE POL MERISATION OU DE COPOLYMERISATION, NDA, UQUIDES, PATEUX, EN BLOCS, MORCEAUX, GRUMEAUX, MASSES, 
GRANULES, FL S OU POUDRES 
FR: CONF. LES RESINE D'HYDROCARBURES AROMATIQUES 
DE: INCL. 3902.94 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 U DOM 
007 I 
008D 
009G 
010 PO 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
D32 FINLAND 
D38 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 MALTA 
048 YUGOSLAVIA 
052 
056 UNION 
058 DEM.R 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
066 ROMANIA 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
248 SENEGAL 
272 IVORY COAST 
288 NIGERIA 
302 CAMEROON 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
413 BERMUDA 
448 CUBA 
480 COLOMBIA 
484 VENEZUELA 
504 PERU 
508 BRAZIL 
512 CHILE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
612 IRAQ 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
647 U.A.EMIRATES 
652 NORTH YEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIA 
660 THAILAND 
700 INDONESIA 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
62 
107187 
55147 
56429 
104486 
112361 
99407 
1667 
21593 
8119 
5656 
22055 
5519 
24673 
17592 
27120 
20815 
362 
6396 
4580 
8823 
398 
2486 
4487 
~ 
2037 
2200 
4650 
1261 
1069 
3071 
1187 
1047 
1745 
849 
1262 
491 
500 
10347 
23339 
5890 
1627 
61 
630 
492 
2358 
1119 
1532 
544 
374 
323 
3204 
1558 
1961 
1777 
10968 
9050 
458 
3231 
654 
485 
5439 
1049 
3348 
709 
1219 
546 
4801 
5619 
6108 
1819 
2667 
16327 
11387 
23228 
9172 
12934 
39 
894 
278 
1024 
3793 
419 
1540 
908 
1058 
313 
303 
773 
134 
60 
171 
265 
95 
50 
147 
12 
289 
20 
2 
107 
223 
393 
25 
15 
151i 
896 
18 
24 
31 
12 
230 
165 
31 
36 
2254 
129 
690 
89 
122 
10 
100 
2198 
133 
193 
250 
6 
1 
60339 
29961 
33455 
55606 
45501 
800 
16126 
3632 
2110 
4007 
3988 
17137 
14108 
19979 
17707 
155 
3352 
2060 
2990 
1793 
3011 
4352 
235 
1448 
439 
158 
142 
560 
1458 
407 
326 
117 
50 
1255 
295 
1 
4874 
6045 
1404 
443 
61 
11 
230 
769 
447 
721 
253 
3 
124 
1059 
206 
564 
662 
1612 
1401 
49 
544 
240 
231 
344 
297 
1907 
173 
182 
372 
927 
2157 
3665 
1024 
1039 
1624 
505 
215 
3148 
3862 
414 
43 
23 
391 
908 
1 
58 
70 
6 
133 
266 
25 
s6 
93 
319 
252 
176 
255 
1998 
246 
368 
331 
223 
214 
127 
1 
1 
854 
66 
8 
81 
16 
a2 
586 
123 
149 
208 
83 
2485 
302 
76 
561 
10219 
6317 
32217 
31534 
26693 
116 
2662 
1887 
546 
8878 
198 
3576 
653 
3029 
2027 
66 
233 
663 
81 
64 
75 
526 
457 
129 
1381 
1884 
902 
10 
723 
471 
131 
471 
569 
6 
92 
499 
2370 
8463 
3643 
730 
139 
4 
589 
333 
426 
218 
260 
65 
812 
741 
1205 
1100 
6379 
215 
2271 
412 
922 
519 
516 
43 
288 
27 
~ 
1657 
111 
466 
4 
4 
381 
98 
265 
253 
51 
12 
72 
515 
250 
265 
121 
139 
11372 
7577 
3039 
12831 
222.2 
5 
541 
1559 
354 
1940 
31 
515 
154 
1736 
160 
65 
1349 
104 
5596 
24 
111 
136 
192 
252 
8 
35 
26 
148 
235 
88 
321 
112 
2588 
6 
1 
157 
45 
265 
15 
91 
326 
413 
116 
850 
7606 
261 
68 
73 
1212 
1 
92 
18 
1178 
15 
143 
188 
16 
95 
522 
65 
70 
1 
553 
19 
1391 
1325 
66 
14948 
6274 
30732 
10448 
9633 
207 
787 
162 
555 
2541 
620 
1307 
962 
1110 
541 
59 
754 
625 
20 
195 
116 
296 
275 
218 
103 
160 
1969 
33 
262 
374 
81 
13 
535 
8 
45 
493 
2215 
243 
79 
117 
2 
14 
3 
20 
1 
65 
112 
30 
172 
312 
192 
46 
26 
96 
17 
15 
20 
79 
6 
98 
209 
40 
46 
14 
13 
1 
5 
12 
12 
125 
Export 
UK 
104 
104 
215 
169 
968 
316 
2 
16 
220 
14 
2 
11 
23 
23 
1 
2564 
2123 
442 
92 
51 
335 
20 
255 
141 
115 
70 
44 
2577 
611 
2016 
2283 
1739 
457 
538 
210 
159 
771 
257 
596 
749 
138 
61 
13 
272 
69 
2 
35 
220 
213 
58 
146 
144 
43 
5 
69 
5 
8 
21 
7 
s9 
342 
2886 
594 
67 
70 
35 
486 
165 
65 
56 
132 
64 
13 
61 
90 
551 
148 
275 
2 
63 
31 
87 
93 
234 
248 
36 
55 
550 
281 
187 
269 

.P 
Mangen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg Export 
UK 
3902.16 
800 AUSTRALIA 3781 231 909 38 17 589 18 1279 704 
804 NEW ZEALAND 1179 592 330 116 2 28 111 
822 FR.POL YNESIA 419 411 8 
1000 WORLD 872378 95152 109 388353 53 22213 180848 8 69225 94152 171 24092 
1010 INTRA-EC 594105 79078 26 251539 53 11132 123088 8 41440 76287 148 11361 1011 EXTRA-EC 278272 16078 82 134814 11081 57761 27785 17865 23 12732 
1020 CLASS 1 158231 7322 12 95875 38 2841 27620 6980 10464 7081 
1021 EFTA COUNTR. 95889 4237 8 73064 
16 
135 9482 2595 4558 
zj 1810 1030 CLASS 2 89958 7692 70 24175 5320 28622 13243 6093 4704 
1031 ACP~) 9132 729 3316 431 2569 543 1356 6 182 
1040 CLA 3 300n 1060 14763 2920 1520 7561 1308 945 
3902.18 POLYMERISATION OR COPOLYMERISATION PRODUCTS N.E.S., AS IIONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, 
SHEETS, FILII, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
PRODU!TS DE POLYMERISATION OU DE COPOLYIIERISATION, NDA, EN IIONOFILS, TUBES, JONCS, BATONS, PROFILES, PLAQUES, FEUILLES, 
BANDES OU LAMES, ET DECHET9 
001 FRANCE 13054 260 1 1932 69 
8ri 
2 1001D 166 594 
002 BELG.·LUXBG. 4172 
2s0 6 
338 119 
7 
2449 221 23D 
003 NETHERLANDS 4065 810 297 2001 
129 5 
694 
004 FR GERMANY 12737 1515 23 562 zj 950 85 9182 846 005 ITALY 2381 81 
7 
1312 
19 3397 
69 314 
006 UTD. KINGDOM 4667 303 817 4 250 7D 
85i 007 IRELAND 1449 1 1 173 238 170 15 
8 008 DENMARK 2246 169 1141 35 787 29 79 
009 GREECE 961 3 30 20 42 zj 4 922 219 12 010 PORTUGAL 1338 
4 
121 7 880 14 
011 SPAIN 2362 
24 
57 263 1731 29 278 
028 NORWAY 585 60 309 62 99 
:i 
31 
030 N 2847 153 395 1315 89 691 200 
032 D 550 169 4 75 55 188 7 52 
038 RLAND 3269 33 1 457 137 2588 1 54 
038A lA 2134 19 26 1092 60 667 3 92 048 LA VIA 559 2 66 1 469 1 
052 741 59 32 3 625 22 
058 745 
17 
744 1 
060 587 568 1 
062 312 2 14 296 
064 307 63 244 
15 066 115 
1:i 4 59 
100 
208 3958 3882 
24 5 216 932 3 53 i 900 220 432 
10 
388 
322 ZAIRE 573 209 1 562 :i 8:i 390 SO~H AFRICA 533 1 
18 
66 172 
400 us 3266 574 124 456 1994 2 99 
404 CANADA 356 5 26 306 5 14 
508 BRAZIL 128 61 66 1 
604 LEBANON 283 1 
18 
282 
608 SYRIA 1010 
21 19 
992 26 38 624 ISRAEL 2029 
2 
1930 
628 JORDAN 380 
:i 
4 
4 
374 38 38 632 SAUDI ARABIA 1373 63 112 1114 
652 NORTH YEMEN 912 
9 mi 912 7 706 SINGAPORE 237 45 
728 SOUTH KOREA 526 89 392 
2 8 
45 
732 JAPAN 246 46 150 
17 
42 
4 51 800 AUSTRALIA 939 20 123 21 703 
1000 W 0 R LD 84591 3841 627 11034 293 294 5665 117 56085 1119 80 5438 
1010 INTRA-EC 49607 2585 68 5968 42 258 4172 113 31528 948 13 3914 
1011 EXTRA-EC 34984 1257 559 5068 249 38 1492 4 24557 174 87 1523 
1020 CLASS 1 16632 1137 527 3980 17 20 983 2 9004 26 936 
1021 EFTA COUNTR. 9408 433 424 3246 
232 
1 402 1 4456 13 
67 
430 
1030 CLASS 2 16203 120 30 989 6 506 2 13834 133 284 
1031 ACP~) 1658 15 
:i 29 2 210 1343 17 30 12 1040 CLA 3 2146 96 10 3 1718 16 303 
3903 ULO~ CELLULOSE NITRATEfsCEUULOSE ACETATE AND OTHER CELLULOSE ESTERS, CELLULOSE ETHERS AND OTHER 
CEllULOSE, PLASTIC ED OR NOT (FOR EXAMPLE, COLLODIONS, CELLULOID); VULCANISED FIBRE 
; ESTERS ET ETHERS DE LA CELLULOSE ET AUTRES DERIVES CHIMIQUES; FIBRE VULCANISEE 
3903.05 ADHESIVE STRIPS Ji:Gia~~TED CELLULOSE AND DERIVATIVES, WIDTH IIAX 10CII, THE COATING CONSISTING OF UNVULCANISED 
NATURAL OR SYNT 
BANDES ADHES ENDUITES DE CAOUTCHOUC, LARGEUR MAX. 10 Cll 
001 307 14 20 23 5 
16 
115 6 124 
002 113 
16 
3 17 2 14 54 8 
003 LANDS 143 g.j 7 4 1 34 5 66 004 MANY 221 3 
14 
14 
8 
42 59 008 UTD. KINGDOM 92 4 15 49 1 
2:i 011 SPAIN 82 
9 
3 39 17 i 028 NORWAY 108 2 
14 
19 
5:i 
n 
400 USA 94 7 3 18 
1000 WORLD 2040 39 148 148 3 37 217 8 478 78 50 838 
1010 INTRA-EC 1208 37 117 89 1 18 102 8 275 65 
s6 494 1011 EXTRA-EC 832 2 31 59 2 18 115 201 12 342 
1020 CLASS 1 466 1 30 47 15 63 88 4 220 
1021 EFTA COUNTR. 262 29 31 
:i 
1 59 16 4 
sci 122 1030 CLASS 2 292 1 8 2 51 55 8 115 
3903.07 REGENERATED C 'MJ~a"ANDED, FOAM OR SPONGE FORM NL: NO BREAKDOWN B 
CEllULOSE REGEN R~SPONGIEUSE OU CELLULAIRE 
NL: PAS DE VENTILATI P PAYS 
001 F 345 83 38 161 
4i 
38 27 003N NOS 149 32 71 2:i 3 2 004 FR ANY 1697 23 26fi 1638 7 8 005 ITAL 2473 134 2060 
8 
13 
006 ~· KINGDOM 660 10 42 599 009 REECE 220 70 139 11 
4 032 73 38 33 
038 130 66 43 1 
038 187 107 80 
197 800 228 31 2205 en 2205 
1000 WORLD 9443 180 2 1040 359 5055 111 2205 509 
1010 INTRA-EC 5693 138 1 507 i 359 4523 89 75 1011 EXTRA·EC 1548 22 1 533 533 22 434 1020 CLASS 1 959 11 1 363 273 12 299 1021 EFTA COUNTR. 513 7 1 2n 1n 3 48 
1030 CLASS 2 563 10 147 260 10 135 
FILII OR STRIP OF REGEN ERA TED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75MM 
FEUILLES, P , BANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 75MM, DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 450 388 
:i 
42 
20i 
22 002 BELG.-LUXBG. .• 219 
1048 
15 
003 NETHERLANDS 1075 i 26 26 i 004 FR GERMANY 317 280 
4 
9 030 SWEDEN 127 
1a:i 
123 
4 038 SWITZERLAND 196 10 
64 
r 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3902.86 
800 AUSTRALIE 5614 350 1704 30 26 665 84 1653 1082 604 NOUV.ZELANDE 1461 551 466 159 12 46 225 822 POL YNESIE FR 527 520 7 
1000 M 0 N DE 1156011 126180 388 461217 59 20099 243597 18 82357 169538 143 42439 1010 INTRA-CE 755377 104338 143 268274 
si 11848 181134 18 54600 136888 121 18221 1011 EXTRA-CE 400838 21824 243 192943 8453 82465 37758 32652 22 242111 1020 CLASSE 1 239406 12806 28 129466 30 2371 43464 14140 23890 13211 
1021 A E L E 122265 6245 19 84961 29 169 15942 3802 8330 22 3017 1030 CLASSE 2 118446 6931 215 39778 4662 38270 12980 6758 8803 
1031 ACP~~ 10761 700 4266 341 3216 480 1321 9 426 1040 CLA 3 44782 2087 23699 1419 2732 10637 2003 2205 
3902.98 POL YMERISATION OR COPOL YMERISATION PRODUCTS N.E.S., AS MONOFIL, SEAMLESS TUBES, RODS, STICKS, PROFILE SHAPES, PLATES, 
SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP; WASTE AND SCRAP 
POLYMERISATIONS- UNO MISCHPOLYMERISATIONSERZEUGNIS~G, ALS MONOFILE, ROHRE, STAEBE, STANGEN, PROFILE, TAFELN, 
PLATTEN, FOUEH, FILME, BAENDER DOER STREIFEN UNO ABF 
001 FRANCE 31144 1837 11 7945 241 
1370 
10 18833 416 2 1849 
002 BELG.-LUXBG. 9167 862 35 1191 208 22 5153 692 653 003 PAY$-BAS 10317 2903 6 779 4509 
301 75 
1201 
004 RF ALLEMAGNE 35356 8072 56 
2166 4 
2180 262 22793 1597 
005 ITALIE 5296 443 8 1849 5 
7383 
104 697 
008 ROYAUME-lJNI 12522 1139 26 2809 15 899 79 172 848 007 lALANDE 3965 3 7 1677 1169 261 20 
32 006 DANEMARK 6790 627 3582 184 2127 431 195 009 GRECE 2032 17 
145 
135 
9 21 
26 1803 
11"7 
51 
010 PORTUGAL 3106 3 743 55 1912 101 
011 ESPAGNE 5319 84 1 373 664 3858 , 538 028 NORVEGE 1879 206 99 802 
5 
315 340 116 
030 SUEDE 9071 540 940 4055 484 1883 17 1167 
032 FINLANDE 1762 558 12 237 237 545 ~~ 142 038 SUISSE 7947 168 7 1901 463 
8 
5146 165 
038 AUTRICHE 4746 87 1 2766 161 1528 15 180 
048 YOUGOSLAVIE 1945 3 102 459 31 1328 22 052 TURQUIE 1408 152 96 12 1114 34 
056 U.R.S.S. 1694 
6 
10 1678 6 
060 POLOGNE 1656 117 1530 3 
062 TCHECOSLOVAQ 1108 38 103 967 
064 HONGRIE 1378 689 668 i 14 3 066 ROUMANIE 535 
78 26 214 
521 
208 ALGERIE 7057 6739 
32 16 216 LJBYE 2069 27 9li 1 1994 220 EGYPTE 1055 33 1 954 322 ZAIRE 530 
1065 
5 492 
12 20ci 390 AFR. DU SUD 2008 33 
3 10 
203 
4 
495 
400 ETAT$-UNIS 13583 2091 5807 1377 3816 74 381 
404C DA 899 1 29 70 694 22 83 
5088 562 7 410 5 133 7 
604 651 9 
25 
1 641 
608 909 
6 272 s5 884 19 136 624 2327 
2 
1839 
628 577 
1 12 
16 
7 23 558 21 39 1 632 1591 179 291 942 78 
652 1044 38 485 1 1044 3ci 706 720 166 
728 DUSUD 1524 100 1282 
13 4li 141 13 732 JAPON 1264 302 719 
5 
169 
13 800 AUSTRALIE 2367 221 553 60 1332 183 
1000 M 0 N DE 210265 17750 1698 46735 528 838 14162 450 113164 2352 182 12810 
1010 INTRA-CE 125037 13068 289 23545 9 495 9178 398 88431 1890 109 7829 
1011 EXTRA-CE 85228 4683 1408 23190 518 142 4968 52 44732 461 73 4981 
1020 CLASSE 1 49724 4368 1284 16584 5 29 3462 12 18715 222 3023 
1021 A E L E 25441 1579 1064 9764 
513 
5 1660 8 9470 I 102 
73 
1769 
1030 CLASSE 2 28618 290 114 3813 45 1509 40 21256 i 195 970 
1031 ACP~~ 2800 94 11 as~ 15 474 1892 51 34 73 1040 CLA 3 6682 4 67 15 4761 44 968 
3903 REGENERATED CELLULOSE· CELLULOSE NITRArct CELLULOSE ACETATE AND OTHER CELLULOSE ESTERS CELLULOSE ETHERS AND OTHER I CHEMICAL DERIVATIVES Of' CELLULOSE, PLASTIC SED OR NOT (FOR EXAMPLE, COLLODIONS, CELLULOID)'; VULCANISED FIBRE I 
REGENERIERTE ZEU.ULOSE; ZEU.ULOSEESTER, ·AETHER UNO ANDERE CHEMISCHE ZEU.ULOSEDERIVATE; VULKANFIBER ! 
3903.05 ~~~ arrJ..RrefiG~~TED CELLULOSE AND DERIVATIVES. WIDTH MAX 10CM, THE COATING coNSISTING OF UNVULCANISED I I 
KAUTSCHUTIERTE KLEBEBAENDER, BIS 10 CM BREIT 
~~ 001 FRANCE 1382 101 106 256 51 96 46 410 002 BELG.-LUXBG. 677 94 24 146 24 306 6 003 PAY$-BAS 765 
519 
103 
45 
16 '113 
37 
459 
004 RF ALLEMAGNE 1168 32 
195 5 
147 
52 
.145 243 
008 ROYAUME·UNI 552 44 1 137 116 2 92 011 ESPAGNE 571 
57 
54 
2 
243 1, 6 026 NORVEGE 569 27 268 207 
400 ETAT$-UNIS 618 76 31 29 '239 1 241 
1000 M 0 N DE 11450 318 877 1718 20 322 2272 52 !m5 545 27 3561 
1010 INTRA-CE 6443 278 849 1033 5 213 828 52 i 1045 401 2"i 1941 1011 EXTRA-CE 5000 38 228 885 15 104 1446 I 889 144 1824 
1020 CLASSE 1 3030 28 215 544 62 874 356 63 1068 
1021 A E L E 1739 
9 
210 360 
14 
27 625 
i 
62 80 2i 395 1030 CLASSE 2 1707 13 120 38 767 I 177 64 478 
3~f ~G~~~~~Jrltf9"ANDED, FOAM OR SPONGE FORM i 
REGENERIERTE ZEU.ULOShlCHAUM~ SCHWAMM· DOER ZELLFOERMIG I NL: OHNE AUFTEILUNG NACH NDERN 
001 FRANCE 1735 446 409 703 
182 
I 82 95 
003 PAY$-BAS 595 75 
3 
304 
79 I 21 12 004 RF ALLEMAGNE 5704 32 2037 5521 20 49 I 005 ITALIE 8490 597 5819 37 
008 ROYAUME-lJNI 1838 2 93 172 1541 29 
009 GRECE 1423 947 424 
. ' 52 26 032 FINLANDE 540 6 341 171 • I 5 038 SUISSE 784 537 221 :I 15 038 AUTRICHE 1174 925 247 2 928 800 AUSTRALIE 1073 142 2 1 
977 SECRET 8666 "I 8666 
1000 M 0 N DE 38058 645 10 8870 • 1555 18030 I 383 8668 1906 1010 INTRA-CE 20554 555 3 4209 8 1551 13691 250 292 1011 EXTRA-CE 8838 90 7 4661 4 2339 I, 113 1814 
1020 CLASSE 1 5711 24 4 2987 4 1298 /: 65 1329 1021 A E L E 3038 13 4 2191 li 751 19 2gg 1030 CLASSE 2 2910 68 3 1463 1040 f· 45 
3903.01 LAMINATED SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED OF THICKNESS < 0.75MM I 
VERBUNDFOUEN, DICKE < 0, 75MM, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE I 
001 FRANCE 3201 2768 
6 
268 
7 
I 
1305 
145 
. 002 BELG.-LUXBG. 1446 128 I 
003 PAY$-BAS 6470 8312 
2 
155 
12 172 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1838 1619 
47 
33 
030 SUEDE 829 
102ci 
779 
28 
3 
038 SUISSE 1147 96 
65 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
3903.08 
Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
1000 W 0 R L D 2978 1998 188 247 
1010 INTRA-EC 2265 1750 14 109 
15 
4 
11 
1021 EFTA COUNTR. 398 182 152 ~ 
1030 CLASS 2 258 59 1 97 11 
8 
a 
2 
2 
2 
2 
:i 18£ ~1c ~ m ~~ m 138 • • 
3903.12 SHEETS, FILM OR STR OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED OR PRINTED, OF THICKNESS <0.75MII 
FEUILLES, PELLICULES, ~ANDES OU LAMES, EPAISSEUR < 0, 75MII, NON IMPRIMEES, NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 6008 
002 BELG.-LUXBG. 1234 
003 NETHERLANDS 3939 
004 FA GERMANY 4120 
005 ITALY 8447 
006 UTD. KINGDOM 1629 
007 IRELAND 1014 
006 DENMARK 1341 
009 GREECE 1583 
010 PORTUGAL 795 
011 SPAIN 952 
030 SWEDEN 1467 
032 FINLAND 617 
036 ALAND 2983 
036 lA 658 
046 VIA 31 
052 TU 552 
056 SOVIET UNION 2211 
060 POLAND 204 
088 BULGARIA 441 
204 MOROCCO 527 
206 ALGERIA 298 
220 EGYPT 916 
266 NIGERIA 588 
346 KENYA 324 
382 ZIMBABWE 199 
390 SOUTH AFRICA 2391 
400 USA 3235 
404 CANADA 449 
446 CUBA 402 
464 VENEZUELA 199 
500 ECUADOR 287 
504 PERU 427 
604 LEBANON 351 
608 SYRIA 1053 
612 IRAQ 784 
616 IRAN 731 
624 ISRAEL 036 
832 SAUDI ARABIA 190 
652 NORTH YEMEN 2 
662 PAKISTAN 21 
2734 
11s0 
2427 
1133 
260 
1 
179 
300 
70 
26 
118 
16 
1336 
254 
9 
3 
41 
5 
39 
1442 
12 
94 
6 
68 
98 
li 
28 
3 
11 
464 
229 
280 
11&6 
409 
4 
174 
99 
1 
13 
89 
76 
387 
182 
17 
244 
8 
51 
356 
140 
123 
39 
5 
2 
215 
270 
11 
6 
lOO INDONESIA 
42
• 
3
· 
m
01 MALAYSIA 22 
~g~KONG 2 11 111 ~ 
AUSTRALIA 23 42 
804 NEW ZEALAND 7 
12 
2 
20 
330 
1ooS 
874 
72 
2 
1265 
171i 
245 
60 
30 
1 
4 
12 
15 
203 
666 
175 
264 
27 
81 
384 
1obo W 0 R L D 12272 132 5344 201 7105 
1010 INTRA-EC 8280 50 2839 14 3202 
1011 EXTRA-EC 3994 82 2508 187 3903 
1020 CLASS 1 3238 55 1235 2 78 
1 CLASS 2 713 26 846 m! 1~ EFTA COUNTR. 1772 53 755 248064 
103 ACP(66) 135 68 30 
1040\ CLASS 3 41 424 13 1345 
258 
46 
27 
55 
17 
1 
6 
5 
20 
7 
478 
404 
73 
10 
7 
64 
25 
10 
10 
3903~14 SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATE CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED, PRIHTED, OF THICKNESS <o.75MII 
FEUILLES, PELLICULES, BANDES OU LAME , EPAISSEUR < 0, 75MM, IMPRIMEES, NON DOUBLEES, DE CELLULOSE REGENEREE 
001 ANCE 703 174 . 412 • 33 . . 
002 BELG.-LUXBG. 252 • 11 109 
003 NETHE NOS 410 300 19 52 
004 FR NY 721 505 2 . 61 
006 UT DOM 535 151 3 84 37 
007 IRELAND 469 2 
056 SOVIET UNION 402 
206 ALGERIA 476 91 
220 EGYPT 206 
266 NIGERIA 359 
612 IRAQ 672 
652 NO~TH YEMEN 154 
1000 W 0 R L D 8455 
1010 1~-EC 3178 
1011 EX -EC 3277 
1020 CLA 1 295 
1021 EFTA COUNTR. 157 
1030 CLA~ 2 2491 1~ ~f!~l3 ~~ 
3903.15 onlER REGENERATED CELLULOSE NOT WITHIN .07·14 
10 
4 
5 
5 
3 
FR: CONF. TUBES AND SAUSAGE CASINGS IN REGEN"!!ETED CELLULOSE 
BL: CONFIDENTIAL I 
CELLbLOSE REGENEREE. NON REPR. SOUS 3903.07 14 
FA: CONFioLES TUBES ET BOYAUX EN CELLULOSE REG NEREE 
BL: CONFJ ENTIEL 
~ ~~S~EuxBG. = 1 
003 NETHERLANDS 293 1 
004 FA GERMfoNY 652 1 
~ rrt~.YKINdDOM ~~ 13 
006 DENMARK 220 
009 GREECE \ 126 
028 NORWAY 55 
032 FINLAND \ 158 
036 SWITZERLAND 123 
036 AUSTRIA • 464 
046 YUGOSLAVIA 519 
052 TURKEY 57 
064 HUNGARY 266 
400 USA 969 
404 CANADA 198 
480 COLOMBIA 77 
464 VENEZUELA 80 
508 BRAZIL 111 
512 CHILE 86 
616 IRAN 89 
732 JAPAN 237 
BOO AUSTRALIA 80 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
66 
8741 
2583 
4178 
3075 
77 
111 
61 
61 
100 
30 
948 
531 
417 
108 
67 
296 
152 
13 
151 
39 
169 
116 
110 
154 
82 
25 
142 
101 
414 
502 
41 
262 
947 
191 
77 
46 
111 
71 
89 
237 
50 
4301 
842 
3480 
2692 
2 
1 
1 
1 
17 
1 
15 
15 
163 
65 
5 
38 
319 
35 
284 
8 
278 
7 
li 
26 
25 
3 
1 
1 
4 
182 
58 
124 
14 
1 
14 
404 
311 
94 
16 
15 
78 
18 
7 
7 
1 
36 
15 
22 
1 
1 
131 
151 
132 
19 
19 
19 
57 
58 
1 
1 
400 
2 
71 
40 
10 
9 
1 
19 
29 
9 
76 
10 
6 
2 
29 
1i 
765 
552 
213 
40 
38 
58 
1 
115 
61 
2 
16 
27 
402 
136 
66 
31 
5 
15 
918 
123 
793 
27 
3 
294 
37 
472 
82 
13 
116 
323 
59 
42 
2 
17 
1 
19 
5 
831 
839 
192 
68 
264 
233 
32 
6 
4 
26 
2 
116 
359 
559 
26 
2 
35 
359 
52 
57 
2510 
1083 
1447 
7 
8 
1440 
1 
130 
43 
102 
26 
ui 
23 
377 
308 
71 
1 
; 
2 
1 
424 
2sS 
1 
65 
16 
16 
18 
68 
12 
19 
953 
764 
189 
154 
2 
:i 
2 
2 
2 
i 
Export 
UK 
278 
152 
126 
64 
27 
62 
2366 
291 
2364 
1264 
3629 
1007 
986 
1103 
720 
894 
1220 
505 
1183 
206 
5 
303 
862 
101 
85 
202 
8 
836 
551 
303 
199 
2267 
1747 
435 
402 
181 
281 
409 
301 
392 
61 
446 
652 
126 
346 
594 
224 
177 
2229 
1176 
2284 
561 
38979 
14646 
24333 
10782 
3146 
9771 
1521 
3781 
23 
23 
109 
441 
a4 
61 
228 
614 
78 
2076 
601 
1475 
117 
53 
1353 
387 
4 
71 
7 
16 
21 
1 
2 
3 
7 
31 
285 
172 
113 
71 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3903.08 I 
1000 M 0 N DE 18814 12211 1151 1699 2 79 25 7 1690 1950 I 1010 INTRA.CE 14039 10902 115 755 1 26 18 1512 712 
1011 EXTRA.CE 4775 1309 1037 943 1 54 8 7 178 1238 I 1020 CLASSE 1 2956 1020 1036 326 1 1 8 78 486 
1021 A E L E 2603 1020 1036 315 1 8 
7 
28 195 
I 
I 
1030 CLASSE 2 1698 259 1 526 53 100 752 
3903.12 SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED OR PRINTED, OF THICKNESS <0.75MM 
FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE < 0, 75MM, NICHT BEDRUCKT, KEINE VERBUNDFOLIEN, AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
001 FRANCE 21857 10091 
14 
2082 73 
416 
1909 12 7690 
002 BELG.-LUXBG. 4008 4255 1371 833 8 471 895 003 PAY8-BAS 9711 45 1109 177 196 
897 
3929 
004 RF ALLEMAGNE 13268 8679 3 
4943 4888 68 66 3555 005 ITALIE 23474 3283 40 52 213 34 52 632 9515 006 ROYAUME-UNI 4402 717 1285 2103 70 49 
2537 007 lALANDE 2567 3 1 15 11 
.j 008 DANEMARK 5201 723 850 
mi 59 3624 009 GRECE 5047 1229 366 
13 
3215 
010 PORTUGAL 2384 225 8 8 4 2126 
011 ESPAGNE 2528 70 
118 
44 58 2356 
030 SUEDE 7325 468 2709 
49 
4032 
032 FINLANDE 2338 61 6 345 
5 48 9 1877 036 SUISSE 10130 5208 
5 
1389 131 3340 
038 AUTRICHE 2444 939 817 40 53 590 
04S YOUGOSLAVIE 525 426 82 
11 
2 15 
052 TURQUIE 1800 11 702 3433 3 281 1076 056 U.R.S.S. 6268 
126 3 
400 2151 
060 POLOGNE 586 162 27 268 
068 BULGARIE 1298 
14 
1075 
193 .j 223 204 MAROC 1317 464 29 642 208 ALGERIE 724 127 545 2 21 
220 EGYPTE 1119 173 79 867 
288 NIGERIA 2050 
ali 83 32 1935 346 KENYA 897 811 
382 ZIMBABWE 526 
300 .j 2 526 390 AFR. DU SUD 7247 
4738 15 .j 6845 400 ETAT8-UNIS 12235 2198 17 81 5182 
404 CANADA 1212 35 1 15 1161 
448 CUBA 1079 3 56 1079 464 VENEZUELA 545 29 492 500 EQUATEUR 864 2 
7 
833 
504 P.EROU 1332 3 32 42 1293 604 LIBAN 983 
21 
28 910 
608 SYRIE 1088 48 200 398 34 264 355 612 IRAQ 2089 20 8 1369 480 
616 IRAN 2106 207 695 
39 11i 1204 624 ISRAEL 2881 226 973 
s3 1833 832 ARABIE SAOUD 509 
8 
100 
397 
27 299 
652 YEMEN DU NRD 1260 31 
s3 67 824 662 PAKISTAN 2024 
.j 593 1311 700 INDONESIE 585 
25 
61 68 454 
701 MALAYSIA 799 129 
167 
645 
720 CHINE 5595 
224 
5 
1 3 615 
5423 
740 HONG-KONG 3816 72 785 2116 
800 AUSTRALIE 7413 236 3 
2 
7174 
804 NOUV.ZELANDE 2009 39 1968 
1000 M 0 N DE 201945 43142 367 26299 883 17147 1590 34 3040 3504 105939 
1010 INTRA.CE 94444 29278 103 12070 83 8083 957 34 2353 2063 39442 
1011 EXTRA.CE 107501 13867 264 14229 821 9064 833 685 1441 68497 
1020 CLASSE 1 55633 12096 223 9296 11 224 148 119 27 33489 
1021 A E L E 22785 6885 207 5365 
748 
180 47 101 23 9977 
1030 CLASSE 2 36219 1645 38 2929 5240 482 157 1411 23571 
1031 ACP~~ 5733 489 3 283 64 83 116 13 3 4748 1040 CLA 3 15648 126 2004 3600 3 409 2 9437 
3903.14 SHEETS, FILM OR STRIP OF REGENERATED CELLULOSE, WHETHER OR NOT COILED, NOT LAMINATED, PRINTED, OF THICKNESS <0.75MM 
FOLIEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, DICKE < 0, 75MM, BEDRUCKT, KEINE VERBUNDFOLIEN, AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
001 FRANCE 3993 981 2100 173 
601 
283 2 454 
002 BELG.-LUXBG. 1516 
1915 
98 22 795 
' 003 PAY8-BAS 2539 
18 
127 294 
5 
85 
227 
118
004 RF ALLEMAGNE 4664 3638 
591 
168 
146 ~ 006 ROYAUME-UNI 2766 767 31 80 631 520 
007 lALANDE 2152 12 1 1 159 1979 
056 U.R.S.S. 1528 
474 
4 
754 6 
1524 ~ 208 ALGERIE 2106 8 494 220 EGYPTE 906 
574 
255 102 326 
288 NIGERIA 1898 43 175 107 1149 612 IRAQ 4126 132 19 3825 
652 YEMEN OU NRD 743 171 81 86 405 
1000 II 0 N DE 35406 8007 79 5677 9 1477 1865 715 3940 2007 18 11814 
1010 INTRA.CE 17925 7321 49 2971 4 178 1226 837 832 1718 
18 
3189 
1011 EXTRA.CE 17479 886 29 2706 5 1298 439 78 3308 289 8625 
1020 CLASSE 1 2059 138 4 847 4 26 95 121 3 til 1021 A E L E 1276 138 4 655 
1273 
86 
78 
6 3 
16 1030 CLASSE 2 13475 548 25 1776 343 1382 266 7767 
1031 ACP~~ 3411 74 21 842 51 55 78 214 20 16 2lfr 1040 CLA 3 1945 83 1805 20 
3903.15 OTHER REGENERATED CELLULOSE NOT WITHIN 3903.07-14 
FR: CONF. TUBES AND SAUSAGE CASINGS IN REGENARETED CELLULOSE 
BL: CONFIDENTIAL 
REGENERIERTE ZEUULOShfliCHT IN 3903.07 BIS 14 ENTH. 
FR: VERTR. SCHLAUCHE UNO 0 ME AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
BL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 2494 14 1719 66 54 16 337 3 421 002 BELG.-LUXBG. 4165 
10 
611 48 3368 3 
003 PAY8-BAS 1926 1492 
10 1sS 11 134 
378 
2487 
48 
004 RF ALLEMAGNE 3649 6 
1918 
781 54 
005 ITALIE 1982 
116 
36 4 
153 2s0 
2 22 
006 ROYAUME-UNI 1812 1230 22 2 9 
008 DANEMARK 2524 1683 8 92 633 6 009G 1317 
1o2 
1217 2 
181i 028 N GE 668 327 
5 
46 3 
032 Fl 1522 1365 
12 
152 
7 036 su 1619 1422 177 
038 AUTRICHE 5504 4733 3 755 13 
04S YOUGOSLAVIE 6468 6228 
154 20 240 052 TURQUIE 572 395 3 
14 064 HONGRIE 2951 2933 4 
18 400 ETAT8-UNIS 9366 9295 54 1 
404 CANADA 2347 2300 2 2 43 
480 BIE 1106 1106 
17 183 464V UELA 682 482 
7 508 L 1073 1066 43 121 512 CHI 1017 853 
616 IRAN 1147 1147 
6 732 JAPON 2950 2944 
4 11 152 800 AUSTRALIE 809 642 
. I 
1000 M 0 N DE 65191 384 49611 178 1523 134 307 2939 8658 f I 1478 1010 INTRA.CE 20431 149 10308 10 322 71 301 1925 6689 675 
1011 EXTRA.CE 44761 214 39303 169 1201 84 5 1014 1987 2' 802 
1020 CLASSE 1 33134 214 30127 162 98 1 5 344 1641 542 
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1986 Mangen- Quantity- Quantltlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EA.I.ll&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ita II a UK 
3903.15 
1021 EFTA COUNTR. 919 61 699 1 4 1 1 3 133 1 17 1030 CLASS 2 751 478 61 21 125 22 42 
1040 CLASS 3 354 290 49 1 14 
3903.17 WASTE AND SCRAP OF REGENERATED CELLULOSE 
DECHETS ET DEBRIS D'OUVRAGES DE CEUULOSE REGENEREE 
10oo WORLD 2474 1049 591 10 298 88 33 104 303 
1~0 INTRA-EC 2111 1168 409 10 298 83 20 62 265 
1 1 EXTRA-EC 362 83 182 5 12 42 38 
3903~: ~?~2-n~AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
IT: CONFIDENTIAL 
COLLODIONS ET CEUOIDINE 
FR: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
1000 WORLD 289 13 34 49 2 11 173 
1010 INTRA-EC 142 2 34 12 2 2 124 1011 EXTRA-EC 147 11 37 11 49 
3903F"': ~F~~~li_ITRATE9, OTHER THAN COllODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
IT: CONFIDENTIAL 
NITRA TE9 DE CELLULOSE NON PLASTIFIES, AUTRES QUE COllODION ET CELLOIDINE 
FR: CONFIDENTIEL 
IT: CONFIDENTIEL 
001 ~RANCE 710 1 546 58 5 100 002 ELG.-LUXBG. 1005 
39 
993 
39 
12 
003 ETHERLANDS 1299 1146 75 
005 ITALY 1350 1350 
11 006 ~D. KINGDOM 658 657 008 ENMARK 831 631 
142 216 010 RTUGAL 591 233 
011 SPAIN 381 369 12 
030 SWEDEN 476 463 13 
032 FINLAND 378 225 153 
038 S'(f:ITZERLAND 838 838 
14 038 A STRIA 809 
19 
795 
47 052 T~RKEY 859 497 296 390 S UTH AFRICA 1173 14 1159 
400USA 2848 625 2223 
404 CANADA 278 203 75 
500 ECUADOR 492 173 
21 
319 
700 IN~NESIA 838 494 123 
738 TA AN 1121 818 303 
1000 WORLD 19730 59 14 12294 39 217 270 8837 
1010 INTRA-EC 7060 40 
14 
6172 39 209 80 520 
1011 EXTRA-EC 12669 19 6122 • 189 8317 1020 CLASS 1 8063 19 14 3928 48 4054 
1021 EFTA COUNTR. 2724 14 2530 8 14i 180 1030 CLASS 2 4574 2166 2259 
1031 ACP(66) 326 130 196 
3903.25 ~ULOSE NITRATE FILII IN ROLLS OR STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY 
IT: NFIDENTIAL . 
IT: ~D~'if"EtDUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE, EN NITRATE DE CEUULOSE 
1000 WO A LD 30 12 1 3 I I 
1010 INTRA-EC 12 10 i 3 2 • 1011 EXTRA-EC 11 2 I 
3903.27 PLASTICISED CELLULOSE NITRATES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC FILM 
FR: CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~LCELLULOSE, PLASTIFIES, AUTRES QUE PELLICULES P. CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE 
IT: CONFIDENTIEL 
001 FRANC~ 421 13 330 5 73 
002 BELG.-L XBG. 464 32 426 38 004 FR GERMANY 83 
1466 26 31 005 ITALY 1504 3 3 15 006 KINGDOM 177 37 137 3 008 ARK 279 16 260 ggg R~~!J.ND 151 110 2 41 206 177 27 
052 EY~ 660 493 8 59 058 SOVIET U ION 180 180 
390 SOUTH A~ RICA 194 194 s5 400 USA 492 437 
412 MEXICO 213 160 2 53 728 SOUTH K REA 188 186 
1000 W 0 R L D 7182 110 23 5955 87 3 15 4 985 
1010 INTRA-EC 3357 110 5 2900 48 3 1 
4 
290 
1011 EXTRA-EC 3825 1 17 3055 38 14 696 
1020 CLASS 1 1926 1724 10 192 
1021 EFTA cou~ TR. 493 
1 6 
419 2 
14 .j 72 1030 CLA~ 2 1631 1121 25 460 1040 CLA 3 269 11 210 4 44 
3903.21 WASTE AI p SCRAP OF CEUULOSE NITRATE9 
DECHETS E NITRATE9 DE CEUULOSE 
1000 WORLD 283 21 18 29 I 37 22 150 
1010 INTRA-EC 232 21 18 29 I 24 22 112 1011 EXTRA-EC 51 13 38 
3903.31 CELLULOSEI~c:nATES, NOT PLASTICISED FR: CONFIDENT 
DE: INCLUDED I 3903.43 
ACETA~ CELLULOSE NON PLASTIFIES FR: CONFIDE 
DE: REPRIS SO 3903.43 
001 FRANCE 485 392 45 48 003 NETHERLANDS 365 
135 3 9 365 004 FR GERMANY 1714 1567 005 ITALY 14851 3148 483 11705 038 SWITZERLAND 520 30 37 048 YUGOSLAVIA 212 25 157 062 CZECHOSLOVA 330 349 330 400USA 351 2 
524 URUGUAY 332 332 
1000 WORLD 20050 4101 10 869 15 1 15047 
1010 INTRA-EC 17743 3729 
10 
170 • i 13835 1011 EXTRA-EC 2307 379 699 • 1212 1020 CLASS 1 1212 379 530 6 297 
68 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
' 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant 
' Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I !tall a I NedeMand I PoMugal 4K 
3903.15 : 
1021 A E L E 9835 211 8043 5 52 1 1 18 14n 27 
1030 CLASSE 2 7828 5787 6 788 63 666 267 2 247 
1040 CLASSE 3 3798 3389 315 4 78 12 
3903.17 WASTE AND SCRAP OF REGENERATED CELLULOSE 
ABFAELLE UND BRUCH VON REGENERIERTER ZELLULOSE 
1000 M 0 N DE 858 310 228 8 120 33 63 34 187 
1010 INTRA..CE 835 288 168 8 120 33 58 14 ~ 152 
1011 EXTRA..CE 125 24 59 7 20 
' 
15 I 
3903F~: ~f~sra.. AND CELLOIDIN, NOT PLASTICISED 
IT: CONFIDENTIAL I 
KOLLODIUU UND ZELLOIDIN ! FR: VERTRAULICH 
IT: VERTRAULICH I 
1000 M 0 N DE 728 17 75 238 1 • 39 I 353 1010 INTRA..CE 113 • 53 II 5 91 1011 EXTRA..CE 587 8 75 185 i 35 i 262 
3903.23 CELLULOSE NITRATES, OTHER THAN COLLODIONS AND CELLOIDIN, NOT PLASTIC IS ED ! 
FR : CONFIDENTIAL 
IT: CONFIDENTIAL 
I FR: ~'fWRAWJlWtGEMACKTE ZELLULOSENITRATE, AUSGEN. KOLLODIUM UND ZELLOIDIN I 
IT: VERTRAULICH I 
001 FRANCE 1404 3 1058 97 14 I 232 
002 BELG..t.UXBG. 2689 
40i 
2650 96 I 39 003 PAY$-BAS 2843 2248 I 106 
005 ITALIE 3669 3669 ti i 006 ROYAUME-UNI 1706 1689 
008 OANEMARK 1206 1206 
246 ~ 010 PORTUGAL 1054 485 011 ESPAGNE 615 593 
' 030 SUEDE 938 899 39 
032 FINLANOE 757 463 294 
036S 1788 1788 
' 22 036A E 1760 IS 1738 142 052 TUR E 1624 950 517 
390 AFR. suo 1806 31 I 1ns 
400 ETAT$-UNIS 5072 1292 I 3780 
404 CANADA 633 299 I 334 500 EQUATEUR 611 256 66 353 700 INOONESIE 1019 785 I 168 
738 T'AI·WAN tm 1273 2 502 
1000 M 0 N DE 38949 420 25 258111 80 380 765 1 I 11442 
1010 INTRA..CE 111087 404 25 14063 80 373 231 i I 808 1011 EXTRA..CE 22882 18 11753 17 534 10538 
1020 CLASSE 1 15221 15 25 7991 147 I 7043 1021 A E L E 5669 i 25 6288 17 1 i 355 1030 CLASSE 2 7561 3596 388 I 3478 1031 ACP(68) 617 1 295 1 320 
3903.~: ~~~f~l:f'RATE F1lM IN ROLL8 OR STRIPS, FOR CINEMATOGRAPHY OR PHOTOGRAPHY ! 
mMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSENITRATEN I I IT: VERTRAULICH 
i 1000 M 0 N DE 154 41 8 10 39 3 52 
1010 INTRA..CE 59 35 i 10 20 3 I 4 1011 EXTRA..CE 95 II 19 48 
3903.27 PLASTICISED CELLULOSE NrTRA TES OTHER THAN CINE OR PHOTOGRAPHIC F1lM I 
FR : CONFIDENTIAL I IT: CONFIDENTIAL 
FR: ~'lfA'bl~ffRATE, WEICHGEMACHT, AUSGEN. Fli.MUNTERLAGEN I 
I 
IT: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1376 382 5 848 9 1i 139 002 BELG.-LUXBG. 1260 
1414 
1163 
' 
91 
004 RF ALLEMAGNE 1745 3 3197 si 331 005 ITALIE 3423 138 
12 I 34 006 ROYAUME-UNI 2013 1635 366 
008 DANEMARK 1205 550 
1i 
645 I 10 
036 SUISSE 533 345 
4 
1n 
036 AUTRICHE 756 485 i 267 
052 TURQUIE 1334 1167 14 153 
056 U.R.S.S. 544 544 8 390 AFR. OU SUD 506 500 
400 ETATS.UNIS 22n 2152 I 125 
412 MEXIOUE 542 444 3 I 88 726 COREE DU SUD 576 575 i 
1000 M 0 N DE 23958 4341 88 18005 187 12 52 11 I 3314 1010 INTRA..CE 12280 4338 20 11805 94 12 14 1i ' 
808 
1011 EXTRA..CE 11888 2 48 8100 13 38 2408 
1020 CLASSE 1 6486 1 12 5615 18 I 842 
1021 A E L E 1709 12 1205 4 ' 468 
1030 CLASSE 2 4361 i 17 2640 39 38 1i i 1415 
1040 CLASSE 3 819 18 645 6 I 150 
3903.28 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE NITRATES i 
ABFAELLE VON ZELLULOSENITRATEN I 
1000 M 0 N DE S54 42 18 70 • 415 5 
I 85 
1010 INTRA..CE 460 42 11 88 • 270 5 49 1011 EXTRA..CE 183 2 145 48 
3903.31 CELLULOSE ACETATES, NOT PLASTICISED 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 3903.43 
ZELLULOSEACETATE, NICHT WEICHGEMACHT 
FR: VE~ULICH DE: IN 3 .43 ENTHAL TEN 
I 
001 FRANCE 1559 1257 184 I 118 
003 PAYS.BAS 721 1 39 2 :I 720 004 RF ALLEMAGNE 3720 307 3372 
005 ITALIE 29157 8827 
1314 ·I 
20330 
036 SUISSE 1429 115 
048 YOUGOSLAVIE 559 ali 45 :r 428 
062 TCHECOSLOVAQ 656 656 
400 ETATS.UNIS 872 est 1i I 4 
524 URUGUAY 597 597 
I 
1000 M 0 N DE 41843 11513 11 4 2402 • 3 28004 1010 INTRA..CE 38154 10570 
1i 4 192 2 3 24880 1011 EXTRA..CE 5791 844 1711 4 3114 
1020 CLASSE 1 3375 844 11 1489 2 
'I 849 
69 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I J Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'Ellci&a I Espana 1 France I Ireland I I Nederland I Porlugal I EUR 12 ltalla UK 
3903.31 
1021 EFTA cou~ [m. 595 
10 
498 6 1 91 1030 CLASS 2 637 160 466 
1040 CLASS 3 458 9 449 
3903.33 IIOULDIN POWDERS OF PLASTICISED CEUULOSE ACETATES 
DE: INCLUD~~ IN 3903.43 UK: CONFIDE IAL 
ACET~l DE CEUULOSE POUR IIOULER DE: REPRIS us 3903.43 
UK: CONFIDE IEL 
~ ~~AG~FfMA~ v 1243 538 705 33 1113 1049 31 
1000 WORLD 3330 2055 102 1132 37 4 
1010 INTRA-EC ms 1921 31 787 37 4 1011 EXTRA-EC 554 133 71 345 1 
3903.34 PLASTIC~t CELLULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FILII IN ROLL9 OR STRIPS 
DE: INCLU~~ N 3903.49 UK: CONFIDE IAL 
PELLICU~ POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ACETATE DE CEUULOSE 
DE: REPRIS SO S 3903.49 
UK: CONFIDE IEL 
004 FR GERMAN 108 105 1 
72D CHINA 97 95 2 
732 JAPAN 42 42 
1000 WORLD 517 278 1 236 1 
1010 INTRA-EC 144 128 i 17 1 1011 EXTRA-EC 373 153 219 
1020 CLASS 1 201 57 144 
1040 CLASS 3 163 95 68 
3903.38 PLASTICfl!~. CEUULOSE ACETATE SHEETS, FILII OR STRIP, COILED OR NOT, OF A TMICKNESS < 0.75MII 
DE: INCLUDED I 3903.49 
UK: QUANTIT~CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ACETATES E CEUULOSE EN FEUILLES, PELUCULES, BANDES OU LAMES DE IIOINS DE 0, 75 Mil, AUTRES QUE POUR PELLICULES POUR 
DE: ~~~rso~~~~_JINEMATOGRAPHIE • 
UK: OUANTITES iNF. ET PAS DE VENTILATION PAR P!'.YS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 95 3 . 16 52 40 002 BELG.·LUXBG. 97 . 1 1 21 004 FR GERMANY 102 22 
2 
49 30 
005 ITALY 97 6 66 8 10 23 008 UTD. KINGDO ~ 151 2 4 94 37 030 SWEDEN 70 63 205 3 2D8 ALGERIA 2D8 3 
977 SECRET CTRS 
1000 W 0 R L D 1270 50 11 2 560 8 383 256 
1010 INTRA-EC 703 47 6 1 383 8 68 210 
1011 EXTRA-EC 667 2 5 1 197 316 46 
1020 CLASS 1 251 2 5 173 33 38 
1021 EFTA COUNTR 205 1 5 1 172 10 17 1030 CLASS 2 307 23 277 6 
3903.37 WASTE AND CRAP OF PLASTICISED CEUULOSE ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.49 
DECHETS ET P.EBRIS D'ACETATES DE CEUULOSE PLASTIFIES 
DE: REPRIS SOUS 3903.49 
~ m~'k~rt~~J~ 313 41 15 46 16 196 15 284 94 
217 1 175 15 400 USA 233 
1000 W 0 R LD 1938 108 127 12 491 15 193 441 553 
1010 INTRA-EC 1397 104 127 12 231 15 16 441 451 
1011 EXTRA-EC 540 2 259 177 102 
1020 CLASS 1 268 2 217 33 16 
3903.39 PLASTICISED ~ULOSE ACETATES NOT WllMIN 3903.33-37 
DE: INCLUDED IN 49 
DE: AWR~~8i ~.MLOSE PLASTIFIES, NON REPR.SOUS 3903.33 A 37 
001 FRANCE 1480 1 
25 17 
1359 12D 
004 FR GERMANY 1555 
2 
1426 5 87 005 ITALY 86 49 
165 731 1 30 008 UTD. KINGDOM 899 1 1 582 007 IRELAND 596 14 235 011 SPAIN 247 1 12 038 SWITZERLAND 177 158 18 
038 AUSTRIA 200 200 
058 SOVIET UNION 333 333 1 D80 POLAND 127 126 D82 CZECHOSLOVA 66 1 66 2D8 ALGERIA 1383 1362 8 400 USA 657 849 
412 MEXICO 130 1 128 2 508 BRAZIL 494 492 1 
528 ARGENTINA 114 li 114 72 684 INDIA 572 491 
740 HONG KONG 746 743 3 800 AUSTRALIA 52 50 2 
1000 W 0 R L D 11353 2 6 118 165 9860 2 5 1175 
1010 INTRA-EC 5140 1 3 94 182 3914 1 5 940 1011 EXTRA-EC 6214 1 3 25 3 5946 1 235 
1020 CLASS 1 1543 7 3 1474 59 
1021 EFTA COUNTR. 452 1 3 1 419 32 1030 CLASS 2 3974 18 3791 1 161 1040 CLASS 3 696 680 15 
3903.41 CEUULOSEN~ DE: INCLUDED IN ~~13 NOT PLASTICISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
DE:~~~~U~~ ~~OSE, NON PLASTIFIES, AUTRE$ QUE NITRATES ET ACETATES 43 
1000 WORLD 318 1 1 22 25 227 35 7 1010 INTRA-EC 137 i 15 25 76 17 4 1011 EXTRA-EC 180 7 151 18 3 
3903.43 MOULDING PO! 
DE: INCL. 3903.31, 33 
ERS OF PLASTIC IS ED CEUULOSE ESTERS OTHER THAN MITRA TES AND ACETATES 
AND 41 
ESTERS DE ~1\!:! 
DE: INCL. 3903.31, 33 ~o4~E, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES, POUR MOULAGE 
001 FRANCE 1459 1454 5 003 NETHERLANDS 236 236 
005 ITALY 2639 1 2639 1 008 UTD. KINGDOM 572 570 
70 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
3903.31 
1021 A E L E 1638 11 
4 
1366 2 
:j 259 1030 CLASSE 2 1204 183 1 1013 
1040 CLASSE 3 1210 58 1152 
3903.33 MOULDING POWDERS OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.43 
UK: CONFIDENTIAL 
FORMMASSEN AUS ZEUULOSEACETATEN 
DE: IN 3903.43 ENTltAL TEN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 3273 1612 1660 
sO 004 RF ALLEMAGNE 3139 2958 133 
1000 M 0 N DE 8587 5807 2 153 2528 82 14 
1010 INTRA-CE 7573 5488 2 88 1848 80 14 1011 EXTRA-CE 984 338 55 582 2 
3903.34 PWnCED CELLULOSE ACETATE CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS 
DE: INCLUDED IN 3903.49 
UK: CONFIDENTIAL 
FILMUNTERLAGEN AUS ZELLULOSEACET A TEN 
DE: IN 3903.49 ENTHALlEN 
UK: VERTRAUUCH 
004 RF ALLEMAGNE 749 704 45 
720 CHINE 878 876 2 
732 JAPON 1266 1268 
1000 M 0 N DE 4078 3084 18 969 7 
1010 INTRA-CE 878 m 
18 
84 5 
1011 EXTRA-CE 3200 2307 875 2 
1020 CLASSE 1 1n6 1423 351 2 
1040 CLASSE 3 1337 876 461 
3903or: rN~~LTh~~~~ ~YJ-OSE ACETATE SHEETS, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS <0.75MM 
UK: QUANnTIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ZEUULOSEACETAlE ALS FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0, 75 MM, KEINE FILMUNTERLAGEN : 
DE: IN 3903.49 ENTHAL lEN I I UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFlEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE I 
001 FRANCE 529 72 195 262 I 2 622 I· 002 BELG.-LUXBG. 791 
74 :j 167 1: 004 RF ALLEMAGNE 710 5 436 192 
005 ITALIE 885 43 5 1 689 
33 16 147 I. 006 ROYAUME-UNI 1051 14 3 651 274 I· 030 SUEDE 593 1 11 559 
7sS 
22 
'· 208 ALGERIE 815 59 
'· 977 SECRET 13908 13908 
1000 M 0 N DE 22527 284 50 11 5021 35 1572 1837 13908 
1010 INTRA-CE 5219 270 27 i 7 3238 33 302 1342 1011 EXTRA-CE 3400 14 23 12 1783 3 1261 295 i. 
1020 CLASSE 1 2055 13 21 15n 1 186 257 
1021 A E L E 1758 7 19 9 1563 44 125 ! 0 1030 CLASSE 2 1293 2 2 200 1058 20 i. 
3903.37 WASTE AND SCRAP OF PLASTICISED CELLULOSE ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.49 
ABFAELLE UND BRUCH AUS WEICHGEMACHTEN ZELLULOSEACETATEN 
DE: IN 3903.49 ENTltAL lEN 
004 RF ALLEMAGNE 716 12 29 32 
25 
616 27 
006 ROYAUME-UNI 562 149 628 :j 366 /91 400 ETAT5-UNIS 722 
1000 M 0 N DE 3041 31 209 43 881 25 205 1059 8oo 
1010 INTRA-CE 2071 34 208 43 208 25 48 1059 458 
1011 EXTRA-CE 181 4 1 855 158 :1g 1020 CLASSE 1 829 4 628 102 
3903.39 PLASTICISED CELLULOSE ACETATES NOT WITHIN 3903.33-37 I 
DE: INCLUDED IN 3903.49 I 
ZEUULOSEACETA:l\.WEICHGEMACHT, NICHT IN 3903.33 BIS 37 ENTH. 
DE: IN 3903.49 ENTltAL 
001 FRANCE 11004 12 15 
1oS 
5 10091 1881 
004 RF ALUEMAGNE 5899 1 1 45 5326 
21 
417 
005 ITALIE 517 8 291 
693 2301 5 :197 006 ROYAUME-UNI 3010 4 7 
007 lALANDE 1004 155 
1933 :849 011 ESPAGNE 1958 5 ' 25 036 SUISSE 1485 1435 45 
038 AUTRI~HE 1892 1890 1 
056 U.R.S .. 1695 1695 6 060 POLOGNE 983 9n 
062 TCHECOSLOVAQ 600 22 600 208 ALGERIE 1882 1880 
37 400 UN IS 3684 7 3640 
412 UE 1120 9 1104 18 508 2419 2395 15 
528 A TINE 632 9 632 7i 664 IN 888 602 
740 HONG-KONG 4115 1 4086 28 
800 AUSTRALIE 526 505 21 
1000 M 0 N DE 52228 17 1 86 784 788 47207 17 22 3386 
1010 INTRA-CE 24748 14 i 51 805 743 20870 14 21 2828 1011 EXTRA-CE 27482 3 15 159 25 28537 3 1 738 
1020 CLASSE 1 9841 1 69 25 9490 258 
1021 A E L E 3933 
:j 1 15 5 1 3825 101 1030 CLASSE 2 13218 90 12707 
:j 402 1040 CLASSE 3 4423 4341 79 
3903:: ~8~~8~Nm NOT PLASTICISED, OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
ZEUULOSEESTER, NICHT WEICHGEMACHT, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
DE: IN 3903.43 ENTltAL lEN 
1000 M 0 N DE 1202 5 4 182 123 607 139 142 
1010 INTRA-CE 880 5 2 119 123 295 72 49 1011 EXTRA-CE 542 2 83 312 86 12 
3903.43 MOULDING POWDERS OF PLASnCISED CELLULOSE ESTERS OTHER THAN NITRATES AND ACETATES 
DE: INCL. 3903.31, 33 AND 41 
FORMMASSEN AUS ZEUULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
DE: EINSCHL. 3903.31, 33 UNO 41 
001 FRANCE 8068 8062 5 
003 PAY5-BAS 894 894 
005 ITALIE 8519 8519 2 006 ROYAUME-UNI 1928 1925 
I 
I 
71 
3903.43 
007 IREl.6ND 
011 SPAiN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
048 YUGOSLAVIA 
664 INDIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 H04G KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLA~ 1 1021 EFT COUNTR. 
1030 CLA 2 
1040 CLA 3 
' 
Nlmexe 
354 
399 
188 
894 
375 
31 
499 
193 
1085 
10645 
5974 
4870 
2642 
1281 
1797 
231 
Mengen - Quantity- Quantit6s: 1000 kg 
353 
398 
188 
894 
375 
31 
499 
193 
1085 
3 10608 
2 5942 4868 
2 2639 
2 1279 
1796 
231 
3903.44 PLASTICISED CELLULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.49 
PElUCUW POUR CINEMATOGRAPHIE OU PHOTOGRAPHIE EN ESTERS DE CELLULOSE AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
DE: REf'RIS SDUS 3903.49 
1000 W 0 A L D 81 4 2 
1010 INTRA-EC 51 2 • 1 
1011 EXTRA-EC 30 2 1 1 
I 
4 
4 
3903.48 :~'\ED CELLULOSE ESTER SHEETS, FILII OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS < 0.751111, EXCEPT OF NITRATES AND 
DE: IN'i:fUDED I~ 3903.49 
ES~RS DE CELLULOSE .. ~![TRES QUE NITRATES ET ACETATES, EN FEUILLES, BANDES, LAMES OU PElUCULES, IIOINS DE 0, 75 1111, 
NO POUR CINEMA TOG liN' HIE OU PHOTOGRAPHIE 
DE: R IS SOUS 3903.49 
1000 W 0 A L D 553 11 4 118 14 
~81? ~~~~ ~~ 1 4 111 14 
1030 CLASS 2 188 3 1 112 
1031 ACP(66) 114 110 
3903.47 WAStE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DE: INCL~DED IN 3903.49 
DECHm D'ESTERS DE CELLULOSE, AUTRES QUE NITRATES ET ACETATES 
DE: REPl~ SOUS 3903.49 . 
~ t~..{3ETANY ~ 624 . 337 
1000 W 0 A L D 1521 753 421 3 
1010 INTAA-EC 1003 853 32 1 
1011 EXTRA· C 519 100 389 2 
1020 CLASS 344 337 2 
DE CELLULOSE, PLASTIFIESf AUTRES QUE NITRATES, ACETATES ET NON REPR. SOUS 3903.43 A 47 
903.34, 38, 37, 39, 44, 4S ET 4 . 
001 FRANCE 
002 BELG.-1. XBG. 
003 NETHERLANDS 
005 ITALY I 
006 UTD. KINI3DOM 
3M ~~~EN I 
= ~'(j'~~~~~\AND 
056 SOVIET UNION 
208 ALGERIAJ 400 USA 
1000 WO A L 
1010 INTAA-EC: 
1011 EXTRA-EO 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COU 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
3903.51 ETHYL 
ETHYL 
001 FRANCE 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 
006 UTD. KING OM 
1000 WO A LD 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTRA-EC 
598 
674 
586 
380 
182 
225 
66 
321 
105 
106 
502 
534 
5718 
2832 
2890 
1304 
540 
1384 
202 
159 
203 
87 
116 
6 
20 
34 
28 
• 
6 
575 
1 
650 
544 
2 
317 
134 
212 
51 
317 
105 
106 
1 
528 
5 4558 
4 2494 
1 2065 
1238 
511 
633 
194 
909 10 4 23 
760 5 • 13 
147 5 4 10 
2 
7 
11 
10 
2 
Ma~~a=~uros~~Uf~~~DTHAN ETHYLCELLULosE, NOT PLASTICISED 
5 
17 
25 
23 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
25 
25 
1 
1 
1 
19 
29 
29 
119 
84 
55 
51 
3 
8 
18 
13 
5 
5 
13 
6 
2 
10 
7 
3 
50ci 
5 
24 
24 
12 
9 
2 
1 
159 
137 
23 
2 
8 
17 
li 
778 108 
48 78 
730 28 
36 9 
3 9 
686 19 
8 
60 
8 
s1 
322 
234 
87 
98 
166 
86 
54 
466 
460 
• 
DERIVATIVES OF CELLULOSE NOT PLASTICIZED, OTHER THAN ETHYL CELLULOSE AND CARBOXYMETHYLCELLULOSE 
BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 005 TO 958 FOR CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND CONF. THE REST OF POSITION 
DERIVES ~~~M~~tl:Ht~J'E0~D tJ AUTRES QU'ETHYLCELLULOSE FR: CONF. LA 0 PLASTIFIEE 
BL: CONF. LES DERIVES CHIMIQUES DE LA CELLUL N PLASTIFIEE, AUTRES QUE L'ETHYLCELLULOSE ET LA CARBOXYMETHYLCELLULOSE 
NL: PAS DE VE ILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 001 ET 005 A 958 POUR LE CARBOXYMETHYLCELLULOSE ET CONF. LE RESTE DE LA POSIT. 
001 FRANCE 7185 106 5558 145 
52 
29 561 
1211 002 BELG.-LUXB • 4952 
10 1 
3208 
27 2 
202 003 NETHERLAN S 2843 1912 9 429 
1529 004 FR GERMAN 2859 10 13 
5904 
12 37 248 454 005 ITALY 6213 8 4 
700 
135 006 UTD. KINGD 2745 1918 9 28 007 IRELAND 165 82 6 16 008 DENMARK 548 523 
1 
4 009 GREECE 1203 565 105 
010 PORTUGAL 326 322 2 
11 56 011 SPAIN 2386 a 2031 25 028 NORWAY 267 23 186 14 2 27 030 SWEDEN 292 10 205 10 032 FINLAND 162 161 a 153 036 SWITZERLAN 1609 1447 036 AUSTRIA 2180 2014 75 048 YUGOSLAVIA 1748 682 805 052 TURKEY 193 188 
1853 056 SOVIET UNIO 5954 3053 
060 POLAND 748 748 
49 062 CZECHOSLOV K 241 187 
066 BULGARIA 444 444 8 200ci 208 ALGERIA 2143 137 
10 212 TUNISIA 336 55 2 260 216 LIBYA 1328 130 1198 
72 
7 
j 
7 
110 
Export 
UK 
3 
1 
2 
1 
45 
43 
2 
275 
194 
80 
20 
1 
4 
187 
187 
2 
8 
19 
49 
6 
6 
1 
172 
124 
48 
19 
16 
29 
3 
1 
50 
111 
33 
786 
279 
453 
556 
162 
67 
13 
532 
2 
151 
48 
28 
1 
3 
91 
260 
7 
1048 
5 
li 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3903.43 
007 lALANDE 1235 1234 
1i 011 ESPAGNE 1678 1687 
030 SUEDE 694 693 
038 SUISSE 3970 3970 
048 YOUGOSLAVIE 1529 1529 
684 INDE 757 757 
732 JAPON 2181 2181 
736 T'AI-WAN 571 571 
740 HONG-KONG 2719 2719 
1000 M 0 N DE 39725 2 13 39604 5 35 14 
1010 INTRA-CE 21585 1 
1:i 
21518 5 35 4 
1011 EXTRA-CE 18180 1 18088 80 
1020 CLASSE 1 11354 1 5 11339 9 
1021 A E l E 5495 1 5 5489 
51 1030 CLASSE 2 5913 8 5854 
1040 CLASSE 3 893 893 
3903.44 PWTICISED CELLULOSE ESTER CINE AND PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS OR STRIPS OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
OE: INCLUDED IN 3903.49 
DE: fr:"~~~~),tt_.~~S ZEUULOSEESTER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
1000 M 0 N DE 739 195 4 81 7 10 181 271 
1010 INTRA-CE 349 40 4 34 7 10 15 243 1011 EXTRA-CE 391 155 57 147 28 
3903.48 ~~~ED CELLULOSE ESTER SHEETS, FILM OR STRIP, COILED OR NOT, OF A THICKNESS <0.751111, EXCEPT OF NITRATES AND 
DE: INCLUDED IN 3903.49 
f£¥E'R-~~TER, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE, ALS FOUEN, FILME, BAENDER ODER STREIFEN, UNTER 0, 75 Ioiii, KEINE FILM-
DE : IN 3903.49 ENTHAL TEN 
1000 M 0 N DE 2107 81 28 549 34 493 55 2 857 
1010 INTRA-CE 848 27 2 18 34 208 48 510 
1011 EXTRA-CE 1255 14 24 529 285 8 347 
1030 CLASSE 2 944 55 7 529 268 2' 85 
1031 ACP(68) 515 1 493 11 10 
3903.47 WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ESTERS, OTHER THAN OF NITRATES AND ACETATES 
DE: INCLUDED IN 3903.49 
ABFAEUE AUS ZEUULOSEESTERN, AUSGEN. NITRATE UND ACETATE 
DE: IN 3903.49 ENTHALTEN 
004 RF ALLEMAGNE 1474 1447 
959 
21 6 
400 ETATS-UNIS 959 
1000 M 0 N DE 2880 1542 987 3 70 212 68 
1010 INTRA-CE 1814 1514 18 1 58 208 58 
1011 EXTRA-CE 1024 28 981 1 11 3 
1020 CLASSE 1 973 961 1 11 
3903J5?: rN~~~~.c:'l~~E44~1f~o01JIER THAN NITRATES AND ACETATES, NOT WITHIN 3903.43-47 
DE: m'-s&\esgg~~·arJ~7~c:r~:c~· NITRATE, ACETATE UND NICHT IN 3903.43 BIS 47 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3724 55 3533 i 76 12 48 002 BELG.-l..UXBG. 2985 8i 6 2942 9 17 9 003 PAYS-BAS 1599 1484 
8 10 4 
15 7 
005 ITALIE 2126 i i 2022 2s 8i 82 006 ROYAUME-UNI 1093 847 119 7 
10 011 ESPAGNE 1236 
9 
1190 38 
78 030 SUEDE 631 538 i 3i 6 038 SUISSE 2029 1984 
038 AUTRICHE 1150 1150 
056 U.R.S.S. 637 637 
:j 809 208 ALGERIE 619 7 
19 400 ETATS-UNIS 3745 3698 29 
1000 M 0 N DE 28902 198 17 25258 3 45 158 84 2012 501 42 800 
1010 INTRA-CE 13982 152 13 12568 
:i 
33 137 58 227 382 
42 
381 
1011 EXTRA-CE 14840 44 4 12688 12 29 5 1785 109 218 
1020 CLASSE 1 9629 9 9247 2 8 5 201 78 79 
1021AELE 4257 9 
4 
4069 
:j 10 7 5 37 78 42 52 1030 CLASSE 2 4082 35 2247 20 1550 31 140 
1040 CLASSE 3 1227 1193 34 
3903.51 ETHYLCELLULOSE, NOT PLASTICISED 
AETHYLZELLULOSE, NICHT WEICHGEMACHT 
001 FRANCE 1152 
114 
2 
s6 218 928 8 004 RF ALLEMAGNE 2225 
6 
27 2012 18 
005 ITALIE 1037 
3i 186 
1021 10 
006 ROYAUME-UNI 748 3 521 
1000 M 0 N DE 7204 308 22 213 31 83 1051 5187 301 
1010 INTRA-CE 8339 115 22 104 11 83 788 5133 89 1011 EXTRA-CE 865 191 109 12 268 53 212 
3903.53 CELLULO ERS£1~3~~ur C~8t~;m~:oTHAN ETHYLCELLULOSE, NOT PWTICISED FR: CONF. 
BL: CONF. C DERIV A liVES OF CELLU NOT PLASTICIZED, OTHER THAN ETHYLCELLULOSE AND CARBOXYMETHYLCELLULOSE 
NL: NO BREA BY COUNTRIES FOR CO 001 AND 008 TO 958 FOR CARBOXYMETHYLCELLULOSE AND CONF. THE REST OF POSmON 
FR: ~~~ltfJit=~~~M_Etlt8k8S~~~IY:e~H~~~A~ULOSE 
BL: VERTR. CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE NICHT WEICHGEMACHT, ANDERE ALS AETHYLZELLULOSE UNO CARBOXYMETHYLZELLULOSE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 001 UNO 008 BIS 958 FUER CARBOXYMETHYLZELLULOSE U.VERTR.F.D.REST D.POSIT. 
001 FRANCE 19563 179 16982 129 
95 
207 778 
1528 
1290 
002 BELG.-l..UXBG. 10567 
2i 4 
8217 65 1 230 496 003 PAYS-BAS 6436 5142 29 26 580 
2610 
569 
004 RF ALLEMAGNE 6760 71 41 
18362 
18 174 914 654 2278 
005 ITALIE 19585 6 49 49 122s 499 626 83¥ ROYAUME-UNI 8387 6736 75 344 
186 00 lALANDE 540 307 6i 35 008 DANEMARK 2471 2331 
1i 
5 74 
009 GRECE 2344 1584 i 199 550 010 PORTUGAL 1407 1348 34 1 335 22 011 ESPAGNE 7210 35 6317 52 176 107 223 028 NORVEGE 870 45 640 4 19 84 107 030 SUEDE 843 38 800 34 33 74 
032 FINLANDE 871 2 663 65 1&2 8 038 SUISSE 4796 4508 
4 
81 
038 AUTRICHE 7858 7548 131 177 
048 YOUGOSLAVIE 4398 2947 11 1176 264 
052 TURQUIE 775 745 
2011 
30 
056 U.R.S.S. 10972 7943 1018 
080 POLOGNE 1224 1224 
s6 16 062 TCHECOSLOVAQ 932 860 
2 068 BULGARIE 1748 1748 
2156 208 ALGERIE 2600 422 
9 
22 
1s 212 TUNISIE 687 288 4 351 
216 LIBYE 1811 594 1217 
73 
1986 Mangen - Quantity - Quantltlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
N ~exe I 1 Belg.-lux. I Oanmark 1Deutschland I 'EM6&a 1 Espalla I France J I I Nederland 1 Portugal I EUR 12 Ireland ltalia UK 
3903.53 
220 EGYPT 1565 666 25 1 832 41 
288 NIGERIA 702 75 
1 1 
176 451 
390 SOUTH AFRICA 580 
2 
546 9 23 
400 USA 2761 2549 
1 
48 162 
404 CANADA 610 149 145 315 
484 VENEZUELA 336 
2 
323 
1 
12 1 
528 ARGENTINA 752 749 
28 616 IRAN 404 376 
245 624 ISRAEL 596 344 7 
632 SAUDI ARABIA 156 105 50 1 
706 SINGAPORE 552 93 440 19 
732 JAPAN 473 388 20 65 
736 TAIWAN 1290 1246 
1 
30 14 
800 AUSTRALIA 517 304 87 
11042 
125 9n SECRET CTRS. 11042 
1000 WORLD 749n 159 35 41315 247 215 341 11882 13917 110 6756 
1010 INTRA-EC 31426 127 14 22023 164 143 329 2619 2876 110 3001 
1011 EXTRA-EC 32508 32 21 19293 62 72 12 9261 3755 
1020 CLASS 1 11437 25 19 8854 17 10 1378 1134 
1021 EFTA COUNTR. 4510 23 19 4013 &2 14 8 265 168 1030 CLASS 2 13427 7 2 5787 55 3 5963 1546 
1031 ACP~) 1473 3 1 346 33 264 806 
1040 CLA 3 7645 4652 1920 1073 
3903.55 PLASTICISED WASTE lAND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE 
.......... , ....r " ,............. " ............. 
1000 W 0 A L D 707 88 18 18 30 398 8 173 
1010 INTAA-EC 550 88 16 18 30 242 7 173 
1011 EXTRA-EC 157 156 1 
3903.57 ETHYLCELLULOSE, P ISED 
ETHYLCELLULOSE PL SnFIEE 
1000 WO A L D 156 14 8 4 12 82 60 
1010 INTAA-EC 40 14 i 4 1 18 5 1011 EXTRA-EC 119 1 11 48 55 
3903.5t PLASTICISED CELLUL SE ETHERS AND DERIVATIVES OF CELLULOSE OTHER THAN ETHYLCELLULOSE AND WASTE AND SCRAP 
DERIVES CHIMIQUES E LA CELLULOSE, PLASTIFIES, AUTAES QU'ETHYLCELLULOSE, DECHETS ET DEBRIS 
001 FRANCE 133 9 1 
1 1 
121 2 
004 FR GERMANY 121 
5 
64 35 
006 UTD. KINGDOM 134 8 121 
1000 W 0 A L D 1053 17 33 36 10 181 5 668 4 99 
1010 INTRA-EC 519 13 8 13 9 28 5 365 4 82 1011 EXTRA-EC 533 4 27 23 155 303 17 
1020 CLASS 1 141 3 27 9 5 91 4 6 1030 CLASS 2 381 1 13 149 203 11 
3903.80 VULCANISED FIBRE 
FIBRE VULCANISEE 
001 FRANCE 928 3 739 59 123 4 
003 NETHERLANDS 283 228 11 
15 
44 
005 ITALY 1273 
1 
1173 71 
7 
14 
006 UTD. KINGDOM 171 110 9 44 
038 SWITZERLAND 173 169 3 1 
038 AUSTRIA 247 245 2 
056 SOVIET UNION 330 327 36 3 400 USA 362 331 1 
1000 WO A L D 4667 4 3919 207 114 317 4 1 101 
1010 INTRA-EC 2865 4 2403 165 68 138 2 i 89 1011 EXTRA-EC 1801 1517 41 48 180 2 12 
1020 CLASS 1 1050 978 35 11 20 6 
1021 EFTA COUNTR. 465 440 
7 
9 10 
2 1 
6 
1030 CLASS 2 373 193 7 157 6 
1040 CLASS 3 379 346 30 3 
3904 HARDENED PROTEINS jFOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN) 
MAnEAES ALBUMINOI ~ES DUACIES 
3904.10 ARTIFICIAL SAUSAGE FASINGS 
BOYAUX AATIFICIELS 
001 FRANCE 340 3 200 94 
1 
2 3 41 002 BELG.-LUXBG. 511 
1 
111 3n 1 18 
003 NETHERLANDS 239 
7 
128 103 1 1 4 5 004 FR GERMANY J2 22 135 125 4 31 005 ITALY 20 3 21 1 24 006 UTD. KINGDOM 227 202 
148 007 IRELAND 146 9Ci 008 DENMARK 115 
1 
25 009 GREECE 34 27 
185 
6 
010 PORTUGAL 187 
81 
2 
sci 028 NORWAY 131 
15 030 SWEDEN 31 16 032 FINLAND 104 
1 
71 33 038 SWITZERLAND 97 82 14 038 AUSTRIA 117 108 9 048 YUGOSLAVIA 87 33 
117 
54 064 HUNGARY 155 24 14 400 USA 1067 1067 
1 4 404 CANADA 166 161 
528 ARGENTINA 112 39 73 6 800 AUSTRALIA 107 99 2 
1000 WO A L D 4686 29 99 2754 1132 29 • 29 35 571 1010 INTAA-EC 2180 27 7 803 885 25 3 25 10 295 
1011 EXTRA-EC 2509 2 12 1852 247 4 8 5 25 276 
1020 CLASS 1 1962 2 85 1668 4 6 5 1 191 
1021 EFTA COUNTR. 482 1 82 276 
127 4 1 122 1030 CLASS 2 330 5 123 71 
1031 ACP~) 38 
2 
1 
117 25 
37 
1040 CLA 3 219 61 14 
3904.90 HARDENED PROTEINS THEA THAN AAnFICIAL SAUSAGE CASINGS 
MAnEAES ALBUMINOI[ ES DUACIES, AUTAES QUE BOYAUX AAnFICIELS 
001 FRANCE 109 
16 
4 38 9 58 400 USA 51 34 1 404 CANADA 25 25 
1oo0 W 0 R L D 815 40 • 92 20 18 1 158 85 192 1010 INTRA-EC 339 22 4 22 20 15 1 51 82 122 1011 EXTRA-EC 278 19 5 70 3 108 4 69 
1020 CLASS 1 202 16 5 64 3 80 3 34 1030 CLASS 2 51 3 5 4 1 35 
3905 RUN GUMS; ESTER QU 5; CHEMICAL DEAlY A TIVES OF NA TUAAL RUBBER 
74 
' 
' I 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant I Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EMd6a I Espalla 1 France J Ireland J ltalla I NedeMand I Portugal I Ul( 
3903.53 I 
220 EGYPTE 3958 2328 : 108 2 1465 b~ 288 NIGERIA 1123 214 zj 19 312 390 AFR. DU SUD 2234 8 2048 5 17 127 400 ETAT8-UNIS 9382 8571 1 173 624 404 CANADA 1612 532 3 465 612 484 VENEZUELA 1338 8 1271 21 5 61 ' 1 528 ARGENTINE 2678 2644 5 
10i 616 IRAN 1415 1308 
2 4 249 624 ISRAEL 1165 841 !.6~ 632 ARABIE SAOUD 525 470 54 706 SINGAPOUR 607 250 517 !10 732 JAPON 1832 1557 4 271 736 T'AI·WAN 4842 
2 
4563 6 7 31 48 600 AUSTRALIE 1696 1060 210 
17856 
411 977 SECRET 17850 i. 
I 
1000 M 0 N DE 187510 355 1!10 132477 370 884 1908 15889 22487 335 12685 1010 INTRA-CE 85272 277 48 87325 213 519 1780 3812 4837 335 8328 1011 EXTRA-CE 84382 78 94 85152 157 344 128 12072 8357 1020 CLASSE 1 37184 54 81 31571 6 86 112 2462 2812 1021 A E L E 15049 45 60 13958 
151 
42 85 410 429 1030 CLASSE 2 31314 23 13 20933 258 16 7498 2424 
1031 ACP~66~ 3023 6 5 1311 94 530 1077 1040 CLA S 3 15885 12648 2 2113 112;2 
3903.55 PLASnciSED WASTE AND SCRAP OF CELLULOSE ETHERS AND DERIVATlVES OF CELLULOSE 
ABFAELLE UND BRUCH AUS CHEMISCHEN ZELLULOSEDERIVATEN, WEICHGEMACHT 
1000 M 0 N DE 1814 78 1 25 2 15 5 1380 9 101 1010 INTRA-CE 1181 78 i 23 2 13 5 938 5 101 1011 EXTRA-CE 454 1 2 443 5 • 
3903.57 ETHYLCELLULOSE, PLASTICISED i 
I 
AETHYLZELLULOSE, WEICHGEMACHT I 
I 
1000 M 0 N DE 866 42 34 11 38 321 422 1010 INTRA-CE 150 42 
a4 9 1 71 27 1011 EXTRA-CE 715 2 35 249 395 
3903.59 PLASTICISED CELLULOSE ETHERS AND DERIVATlVES OF CELLULOSE OTHER THAN ETHYLCELLULOSE AND WASTE AND SCRAP 
WEICHGEMACHTE CHEMISCHE ZELLULOSEDERIVATE, AUSO. AETHYLZELLULOSE, ABFAELLE UND BRUCH 
001 FRANCE 952 20 5 9 10 901 10 16 004 RF ALLEMAGNE 613 
5 15 
509 85 006 ROYAUME-UNI 770 17 733 
1000 M ON DE 5437 87 208 208 28 203 15 4362 27 323 1010 INTRA-CE 2918 41 79 48 25 38 15 2447 10 213 1011 EXTRA-CE 2522 28 129 158 1 166 1915 17 110 1020 CLASSE 1 1158 16 124 58 1 21 660 
17 
58 1030 CLASSE 2 1299 10 3 100 145 972 52 
3903.60 VULCANISED FIBRE 
VULKANRBER 
~~~~ 001 FRANCE 2928 13 2398 113 379 003 PAY8-BAS 934 879 22 30 005 ITALIE 3865 6 3682 149 48 006 ROYAUME-UNI 666 431 18 163 
036 SUISSE 626 600 15 11 
038 AUTRICHE 858 846 12 
056 U.R.S.S. 1060 1017 43 
400 ETAT8-UNIS 1005 934 s3 8 10 
1000 II 0 N DE 15320 27 12880 4 411 449 1357 12 179 
1010 INTRA-CE 9051 25 7907 4 335 225 447 8 i 104 1011 EXTRA-CE 8248 2 4973 77 224 887 4 74 
1020 CLASSE 1 3534 3237 63 42 159 33 
1021 A E L E 1670 
2 
1582 
4 14 
34 52 
4 
22 
1030 CLASSE 2 1478 845 82 686 40 
1040 CLASSE 3 1236 1091 101 43 1 
3904 HARDENED PROTEINS (FOR EXAMPLE, HARDENED CASEIN AND HARDENED GELATIN) 
GEHAERTETE ElWEISSSTOFFE 
3904.10 ARTIRCIAL SAUSAGE CASINGS 
KUNSTDAERME 
001 FRANCE 6388 99 4159 1059 
12 
14 
s9 1055 002 BELG.-LUXBG. 3991 8 3 1775 1916 13 216 003 PAY8-BAS 2379 1541 719 6 2 58 100 004 RF ALLEMAGNE 1494 552 167 
1667 
18 52 5 642 
005 ITALIE 2565 5 776 50 
16 38 4 67 006 ROYAUME·UNI 3454 3396 
4181 007 lALANDE 4183 2 3 008 DANEMARK 2036 1383 850 009 GRECE 506 412 
1556 
9 85 
010 PORTUGAL 1572 
1332 
9 7 
1842 028 NORVEGE 3174 265 030 SUEDE 772 8 499 
032 FINLANDE 1474 
1s 
725 3 6 749 036 SUISSE 1554 1160 30 370 036 AUTRICHE 1789 3 1494 6 258 
048 YOUGOSLAVIE 1762 443 
800 
1319 
084 HONGRIE 1816 300 426 
400 ETAT8-UNIS 14831 14831 
12 65 404 CANADA 1831 1754 
528 ARGENTINE 1086 531 555 
41 9 3 600 AUSTRALIE 2397 2324 20 
1000 M ON DE 85583 708 1559 41008 7983 189 57 159 288 13832 
1010 INTRA-CE 28685 687 171 14453 6045 120 18 73 140 7000 
1011 EXTRA-CE 36900 41 1389 28555 1939 68 41 87 148 6632 
1020 CLASSE 1 30519 36 1359 23672 48 3 41 87 30 5243 
1021 A E L E 8813 20 1342 3645 
1001 
3 11 30 3762 
1030 CLASSE 2 4258 4 15 2210 63 963 
1031 ACP~~ 638 1 15 15 800 1 117 621 1040 CLA 3 2124 673 3 426 
3904.90 HARDENED PROTEINS OTHER THAN ARTIRCIAL SAUSAGE CASINOS 
GEHAERTETE EIWEISSSTOFFE, AUSGEN. KUNSTDAERME 
001 FRANCE 734 
11 
199 165 58 314 
400 ETAT8-UNIS 1693 1633 49 
404 CANADA 1084 1084 
1000 II ON DE 8532 107 81 3493 58 131 28 825 429 1602 
1010 INTRA-CE 2173 58 8 582 57 111 28 240 415 878 
1011 EXTRA-CE 4360 49 55 2912 1 20 385 14 924 
1020 CLASSE 1 3406 11 55 2852 20 261 9 218 1030 CLASSE 2 858 39 56 31 5 706 
3905 RUN GUMS; ESTER GUliS; CHEMICAL DERIVATlVES OF NATURAL RUBBER 
75 
1986 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belgo-luxo I Danmalt l Oautschlandl 'EUQ&a I Espalla I France I Ireland I l Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3905 GOMMI FONDUES; GOMMES ESlERS; DERIVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL 
3905o10 RUN Gl MS 
GOMMI S FONDUES 
1000 WO R L en 178 1 325 38 7 51 142 202 18 12 
1010 INTRA{~ 745 175 1 222 35 7 38 107 178 18 8 1011 EXTRA.£ 227 2 103 15 35 25 4 
3905.20 ESTER GUMS 
~~r-·-GOM ESTERS NL: CONFI ENTIEL A PARTIR DU 01102186 
88a ~W1~~LANDS ~~ 570 1 606 62 100 192 728 539 312 1 451 
528 
1 87 
252 
97 
004 FR GERIANY 2579 348 84i 
870 90 355 136 
005 ITALY 4005 262 173 1814 438 
52 
370 107 
008 UTDo Kl GOOM 626 86 242 9 437 382 007 IRELA~ 407 24 1 2sS 157 6 307 008 DENMA K 967 127 107 8 
011 SPAIN 1499 7 
167 
29 
270 
1080 56 235 92 
032 FINLAN 1033 19 133 1 5 438 
038 SWITZ LAND 991 303 344 318 12 14 
038 AUSTRIA 637 72 
2 
552 
18 
13 382 052 TURKEY 448 27 13 4 148 390 SOUTH AFRICA 374 i 192 35 34 ~ g~~A I 1466 1375 i 55 277 276 982 800 AUS:tLIA 982 
1000 WO R D 22898 2203 418 8081 877 3950 1868 2105 2907 2293 
1010 INTRA-EC 14295 1743 33 2431 701 3027 1890 781 2330 1371 
1011 EXTRA•EC 8602 480 383 3650 278 822 75 1345 m 814 
1020 CLASS 1 6912 428 364 2953 10 677 1199 505 776 
1021 EFTA ¢0UNTRo 3110 401 362 1093 10 659 
74 
33 44 508 
1030 CLASS 2 1208 22 19 271 266 244 138 35 139 
1040 CLAS!j 3 483 10 426 1 1 8 37 
3905o30 CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
"-'1""""- .......... DE IVES CHIMIQUES DU CAOUTCHOUC NATUREL NL: CO FIDENTIEL A PARTIR DU 01/02/86 
001 FRAN E 280 11 4 3 
245 1285 
180 4 78 
002 BEL~-LUXBGo 1567 ti 29 8 004 FR G RMANY 560 2 18 180 337 
16 
008 UTDo INGOOM 1663 5 1492 184 
008 DEN ARK 324 6 288 30 
400USA 370 238 132 
1000 WO il LD 8749 44 28 20 21 20 408 3815 2307 4 281 
1010 INTRA-EC 4817 42 2 a 2i 3 295 3337 864 4 162 1011~-EC 1931 2 28 12 17 114 278 1343 118 1020 CLA 1 805 1 15 7 
2i 
15 15 278 404 70 
1030 CLA 2 878 2 10 5 2 99 691 48 
1031 ACP 66) ~ 1 4 1 11 550 18 1040 CLA 3 247 1 
3906 OTHER HIGH POLYMERS, ARTIFICW. RESINS AND ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, ITS SALTS AND ESTERS; 
LIIOXYN ° 
AIITRES HAUTS POLYMERES, RESINES ET MATlERES PWTIQUES ARTIFICIELLES YC ACIDE ALGINIQUE, SES SELS ET ESTERS. LIIOXYNE 
3906.10 ALGINIC ACID AND ITS SALTS AND ESTERS 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: 0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01/05186 NL: ~NFIDENTIAL FROM 01/02186 
UK: UANTmES CONFo AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ACIDE ALGINIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
NL: NFIDENTIEL A PARTIR DU 01/02/86 FR: ~NFIDENTIEL 
DE: AS DE VENTILATION PAR PAYS A PARTIR DU 01105/86 
UK: UANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
977 SECRET CTRS. 1508 1508 
1000 WO A LD 2007 34 28 1508 1 38 391 11 
1010 =-EC 255 23 12 1 38 182 1 1011 -EC 243 11 14 208 10 
3906o50 STARCHES, ESTERIFIED OR ETHERIFIED j AMIDONS ET FECULES ESlERIFIES OU ETHERIFIES 
001 F ANCE 10787 985 1754 882 
1983 
639 6193 334 
002 Brl1o·LUX8Go 9824 3597 
560 52 7182 ti 47 003 N ERLANDS 0 10319 1361 34 4436 57 2852i 859 004 F GERMANY 48107 3453 
7504 
15530 289 280 
0051T y 48438 2219 
15i 
14735 
157 
21949 29 
008 GOOM 31872 1489 2318 2996 24763 
47i 007 I E 1555 
146 
36 315 
212 
733 
008 K 4523 1600 2391 174 
009 GR 1946 
10 
262 
810 
904 779 1 
010 IRTUGAL 5525 1105 1341 26 2259 73 011 AIN 18437 
18 
2194 2659 13491 
028 ORWAY 2087 313 876 
256 
802 78 
030 EDEN 22729 420 5494 13293 3208 56 
032 INLAND 29922 1875 4563 17381 284 5795 4 
038 WITZERLAND 13374 1914 1965 3686 9 5714 88 
038 USTRIA 2229 112 298 1799 20 
052 tge~e\y UNION 1726 981 41 683 21 058 2540 1848 894 
084 UN GARY 1197 1016 802 181 208 LGERIA 925 
145 22i 
323 309 390 OUTH AFRICA 3699 349 99 2675 400 SA 9104 22 1788 1980 6206 9 
404 AN ADA 1955 1238 31 155 533 
849 MAN 808 a:j 504 5 808 700 NOONESIA 1664 
8 
1072 
701 ~:ALAYSIA 1032 2 167 72 701 a2 
706 ~GAPORE 1401 58 7 1323 71 728 UTH KOREA 14179 
5i 
68 i 14053 19 732 APAN 35951 9451 2052 24377 
738 TAIWAN 4418 114 1285 9 3007 1 
804 NEW ZEALAND 1513 14 1 1498 
1000 WORLD 349873 18334 2 48504 2243 88117 2487 1moe 8 3269 
1010 INTRA-EC 189325 11898 i 18690 2182 44796 1213 108281 9 2288 1011 EXTRA-EC 180350 4437 29814 11 44322 1274 79447 1004 
1020 CLASS 1 125918 4396 1 26189 51 39997 627 53771 686 
1021 EFTA COUNTRo 70345 4229 1 12487 35534 550 17318 248 
103Q CLASS 2 29995 35 739 4322 438 24150 313 
1~ACP~) 1221 5 193 538 1i 487 3 1 CLA 3 4437 2887 2 1527 5 
3906U~: =.w~sH~~~~J'N~~'W~~ ~~=RPJtd}f MATERIAL, N.E.So, LINOXYN 
DK: CONFIDENTIAL 
76 
I 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EW&a I Espal\a I France I Ireland I ltalla 1 Nederlandl Portuga, I UK 
3905 SCHMElZHARZE; HARZESTER; CHEIIISCHE DERIVATE DES NATURKAIITSCHUKS I I 
3905.10 RUN GUUS 
i. SCIIMElZHARZE 
1000 M 0 N DE 1833 30t 15 594 38 22 154 374 278 21 27 1010 INTRA.CE 1120 258 12 282 38 1 73 227 228 21 10 1011 EXTRA.CE 713 53 3 303 21 11 148 50 18 
3905.20 ESTER GUUS 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01/02186 I 
HARZESTER I 
NL: VERTRAULICH SEIT OEM 01102186 I 
001 FRANCE 3747 S28 1 1091 73 
153 
330 8l2 511 
003 PAYs-BAS 1837 607 1 S28 606 2 145 I. 100 004 RF ALLEMAGNE 3640 749 
1516 
1180 151 578 
m 
143 
005 ITALIE 5513 594 186 2022 662 
s6 107 006 ROYAUME-UNI 1089 145 428 8 
499 007 lALANDE 520 14 5 343 1a:i 2 ~tt 008 DANEMARK 1379 223 235 8 15 011 AGNE 1651 10 293 65 350 1179 59 92 032 DE 1280 31 228 
1 
2 8 370 
038 1994 748 728 482 39 I· 18 038A HE 1269 186 1058 27 
052 TURQUIE 601 54 4 34 21 10 4~ 191 390 AFR. DU SUD 607 
1 
380 
s2 400 ETAT8-UNIS 2153 1978 4 122 448 CUBA 503 499 
793 ! . 3 800 AUSTRALIE 796 '. 
1000 U 0 N DE 33288 4384 no 11018 1088 4982 2494 2847 32&o 2625 
1010 INTRA.CE 19890 3288 54 4482 792 3860 2372 1218 2537 1488 
1011 EXTRA.CE 13378 1098 718 6538 283 1322 122 1428 724 1137 
1020 CLASSE 1 10402 1031 666 5097 12 955 1 1160 622 658 
1021 A E L E 5308 976 663 2136 12 933 1 n 48 482 
1030 CLASSE 2 2124 47 50 672 281 383 120 261 61 279 
1040 CLASSE 3 848 20 767 4 7 !iO 
3905.30 CHEMICAL DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER 
NL: CONFIDENTIAL FROM 01/02186 
I 
CHEUISCHE DERIVATE DES NATURKAUTSCHUKS 
i NL: VERTRAULICH SEIT OEM 01102186 
001 FRANCE 581 33 16 5 323 24Ti 415 '6 106 002 BELG.-LUXBG. 2887 36 1 n I 9 004 RF ALLEMAGNE 1189 6 60 297 758 40 006 ROYAUME-UNI 2386 2 29 1942 409 I. 008 DANEMARK 610 25 507 76 '. 1 400 ETAT8-UNIS 610 1 1 312 295 
1000 U 0 N DE 12533 127 71 98 18 38 832 5814 4800 i8 832 
1010 INTRA.CE 8825 121 • 42 1i 8 600 5453 2393 :a 285 1011 EXTRA.CE 3709 • 65 54 27 432 381 2408 I 337 1020 CLASSE 1 1653 3 40 23 23 81 361 954 188 
1030 CLASSE 2 1392 2 25 31 19 4 371 794 148 
1031 ACP~~ 678 1 10 8 48 554 
' 
57 
1040 CLA 3 663 660 I 3 
3908 811t,~IGH POL YUERS, ARTIFICIAL RESINS AND ARTIFICIAL PLASTIC UA TERIALS, INCLUDING ALGINIC ACID, n'S SALTS AND ESTERS; 
' 
ANDERE HOCHPOL YUERE UND KUNSTSTOFFE EINSCHLIESSL ALGINSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER. LINOXYN I 
3908.10 ALGINIC ACID AND rrs SALTS AND ESTERS I FA: CONFIDENTIAL 
NL: 28NFIDENTIAL FROM 01/02/86 I DE: N BREAKDOWN BY COUNTRIES FROM 01105186 I UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
ALGINSAEURE, liRE SALZE UND ESTER 
' FA: VERTRAULICH 
' NL: VERTRAULICH SEIT OEM 01/02/86 
DE: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN SEIT OEM 01105/86 
UK: GEWICHT VERTRAULICH UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE I 
en SECRET 28618 7166 I 21450 
1000 U 0 N DE 28870 187 287 7168 3 83 652 182 21450 
1010 INTRA.CE 520 18 144 3 58 291 : . 
1011 EXTRA.CE 735 169 124 7 381 I 74 
3908.50 STARCHES, ESTERIFIED OR ETHERIFIED ! 
I 
VERAETHERTE ODER VERESTERTE STAERKE 
001 FRANCE 8724 an 1604 571 
1559 
466 4887 319 
002 BELG.-LUXBG. 7987 
2125 
553 65 5nt 11& 39 003 PAY8-BAS 7276 932 
17 
3489 49 
21956 
665 
004 RF ALLEMAGNE 34426 1714 5054 10266 248 223 005 ITALIE 29596 961 
75 
10120 
133 
13419 ' 42 006 ROYAUME-UNI 23207 1344 1934 2059 17662 I 
007 lALANDE 1201 
133 
35 155 
mi 531 I 480 008 DANEMARK 4110 1258 2231 313 
009 GRECE 1361 228 583 2 589 I 1 
010 PORTUGAL 3970 8 769 454 1053 
18 
1686 i 107 011 ESPAGNE 10886 1433 1631 7697 
028 NORVEGE 1165 34 2 158 393 233 537 43 030 SUEDE 10802 187 2814 4848 2568 i 52 032 FINLANDE 12691 n& 2514 6540 259 2598 4 
036 SUISSE 5848 620 1380 1105 6 2843 92 
036 AUTRICHE 1535 215 182 1120 18 
052 TURQUIE 1313 869 57 558 31 
058 U.R.S.S. 2504 1641 663 i 064 HONGRIE 876 666 
699 
207 
208 ALGERIE 1089 
to& 146 
390 226 390 AFR. DU SUD 2366 189 
s2 1697 400 ETATS-UNIS 8013 43 1308 2458 4112 42 
404 CANADA 1122 606 98 71 347 
649 OMAN 808 
s7 269 4 808 700 INDONESIE 1074 
3 
744 60 701 MALAYSIA 543 2 70 40 348 
706 SINGAPOUR 1298 
a:i 
6 1253 40 
728 COREE DU SUD 8352 
4i 
47 
1 
8242 
18 732 JAPON 15827 4051 1032 10684 
736 rAt-WAN 2493 65 541 5 1878 4 
804 NOUV.ZELANDE 1271 5 1 1265 
1000 U 0 N DE 220090 8971 3 31108 1315 50739 1932 122871 I 18 3037 
1010 INTRA.CE 132784 7183 3 13798 1272 30917 878 78430 18 2188 1011 EXTRA.CE m28 1809 17308 43 19821 853 48541 848 
1020 CLASSE 1 62914 1766 3 14033 41 16914 638 28934 583 
1021 A E L E 32044 1619 3 7181 13067 499 9465 210 
1030 CLASSE 2 20421 36 753 2901 296 16180 255 
1031 ACP~ 1213 5 254 2 424 19 531 
4 
1040 CLA 3 3992 2522 7 1427 10 
3908ufl: 8mMm~~'-%R~'N~~oJ"~~~1MIW[f~Pv~ MATERIAL, N.E.S., LINOXYN 
OK: CONFIDENTIAL 
77 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination ~Jmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland 1 'Ellfl5a I Espalla I France 1 Ireland J Halla 1 Nederland I Portugal I UK 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
220 EGYPT 
288 NIGERIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
412 MEXICO 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
624 ISRAEL 
647 U.A.EMIRATES 
700 INDONESIA 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
977 SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1~ ~fAMfl3 
3595 
1628 
4140 
5999 
3487 
1893 
641 
551 
710 
1371 
271 
1144 
508 
244 
70 
771 
294 
128 
245 
279 
3068 
484 
148 
177 
99 
286 
134 
385 
399 
282 
275 
37521 
24187 
13342 
6828 
2300 
5092 
939 
1424 
30 
238 
47 
5 
23 
ti 
j 
10 
i 
4 
1 
397 
361 
28 
18 
11 
11 
2 
593 
811 
364 
1023 
142 
3 
31 
6 
159 
3 
48 
128 
92 
12 
35 
24 
148 
150 
310 
'l7 
87 
20 
28 
153 
236 
10 
63 
5233 
3145 
2D88 
859 
183 
1105 
318 
124 
3t07 ARTICLES OF MATE IALS OF THE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 3U1 TO 3t.OS 
• i 
418 
21 
3 
175 
634 
501 
1714 
1753 
11 
6 
5 
68 
205 
1208 
2007 
415 
253 
164 
821 
7 
183 
2 
9 
7 
4 
30 
52 
419 
14 
4 
68 
37 
2 
105 
31 
81 
103 
27 
6914 
5151 
1114 
792 
207 
1009 
411 
13 
OUVRAGES EN lolA ~RES PLASTIQUES ARTIFICIELLES, ETHERS ET ESTERS DE LA CELLULOSE ET EN RESINES ARTIFICIELLES 
3t07 .02 ARTICLES FOR TEC NICAL USE, FOR CIV1L AIRCRAFT 
ARTICLES POUR US GES TECHNIQUES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
1000 WORLD 
1010 JNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
209 
157 
41 
17 
3t07.11 AIITIFICIAL SAUSAG CASINGS OF REGENERATED CEllULOSE 
FR: CONFIDENTIAL 
FR: ~~~~:r~CIEl EN CEUULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
412 MEXICO 
484 VENEZUELA 
508 BRAZIL 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
195 
46 
118 
211 
~ 
48 
50 
46 
629 
70 
79 
38 
56 
2378 
805 
1575 
487 
283 
370 
737 
4 
45 
1 
87 
50 
17 
15 
15 
2 
3 
2 
1 
53 
32 
44 
25 
23 
12 
2 
3 
1 
2 
288 
182 
14 
66 
57 
15 
3 
2 
i 
1 
63 
10 
28 
29 
7 
37 
29 
18 
828 
83 
78 
36 
56 
1381 
185 
1206 
177 
85 
307 
722 
• 4 
5 
1 
551 
34 
248 
715 
304 
608 
136 
17 
196 
231 
490 
8 
16 
53 
2289 
435 
28 
30 
1 
1m 
3724 
3506 
721 
218 
13 
2 
1 
1 
1 
1 
3907.13 ARTICLES OF REGEN RATED CEUULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 
ARTICLES DE TRANS ORT OU D'Eio!BALLAGE ET DJSPOSmFS DE FERUETURE, EXCL BOYAUX ARTIF., EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 430 7 4 3 6 3 
~ ~~~i:~~~~gs ~~ ,,7 3 £ 
004 FR GERMANY 436 34 6 
006 UTD. KINGDOM 161 39 12 
~ ~'W~~~~ ~~~~ 1 22 
400 USA 119 i 39 
1000 W 0 R L D 44S9 339 104 
1010 INTRA-EC 3001 280 25 
1011 EXTRA-EC 1238 59 71 
1020 CLASS 1 680 12 71 
1021 EFTA COUNTR. 406 10 31 
1030 CLASS 2 525 46 6 
1031 ACP(66) 239 41 
3907.15 SPONGES OF REGENI ~TED CEUULOSE 
EPONGES EN CEUUL SE REGENEREE 
001 FRANCE 73 
002 BELG.-LUXBG. 165 
003 NETHERLANDS 206 
004 FR GERMANY 168 
038 SWITZERLAND 187 
21 
038 AUSTRIA 123 
400 USA 132 
800 AUSTRALIA 266 
t!i 
2 
2 
1 
138 
98 
41 
29 
22 
10 
1 
7 
60 
4 
12 
6 
232 
3 
38 
33 
2 
1 
5 
54 
14 
4 
6 
259 
14 
175 
83 
15 
112 
38 
54 
107 
10 
160 
3 
3 
1891 
491 
3087 
3568 
455 
&6 
15 
184 
9 
324 
302 
142 
33 
571 
253 
6 
79 
19 
34 
2 
28 
29 
101 
3 
98 
169 
128 
13780 
9906 
3875 
1031 
654 
1764 
124 
1060 
127 
87 
2t 
11 
62 
1 
17 
14 
211 
118 
87 
67 
6 
31 
49 
2 
8 
96 
63 
4 
17 
312 
238 
71 
51 
24 
24 
5 
32 
2 
8 
17 
1 
95 
85 
8 
1000 W 0 R L D 1858 29 83 108 2 I 570 341 
1~' ~~~~ ,m ~ s3 ~ 2 1 m J9 
1020 CLASS 1 897 63 Z1 1 2 254 218 
1021 EFTA COUNTR. 443 • 61 21 • 211 101 
1030 CLASS 2 205 2 3 1 113 48 
3t07.11 GOODS OF REGENERAreo CELLULOSE, OTHER THAN SPONGES AND ARTICLES FOR THE CONVEYANCE, PACKING, CLOSURE OF GOODS AND CIVIL 
AIRCRAFT 
78 
112 
203 
461 
125 
75 
4 
54 
7 
4 
21 
91 
76 
1 
10 
200 
2 
50 
17 
1 
14 
6 
49 
61 
4 
25 
20 
318 
57 
2843 
1048 
1794 
614 
524 
972 
71 
207 
3 
13 
t34 
ti 
10 
220 
157 
14 
51 
51 
2 
11 
48 
67 
44 
18 
6 
9 
250 
187 
12 
42 
24 
15 
4 
9i 
120 
1 
18 
5 
310 
244 
68 
53 
43 
13 
3 
3 
3 
3 
11 
11 
5 
3 
2 
2 
1 
i 
69 
55 
14 
4 
10 
2 
32 
9 
1 
9 
1 
213 
109 
105 
90 
68 
13 
1 
244 
185 
154 
249 
too& 
123 
43 
2710 
2041 
734 
408 
260 
307 
149 
35 
5 
10 
21 
1 
2 
258 
421 
118 
302 
279 
6 
24 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal 1 I UK 
3906
uf<': r~~~~M~fR~~u~'tJ~JE UfJl~~~ t.{I~D~~',)'~ER DIE WERTE 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 20854 159 4640 1474 636 2687 1943 9951 002 BELG.-lUXBG. 4201 BaS 1528 72 98 738 1131 003 PAYS.BAS 7968 812 168 2222 1238 2543 
2861 004 RF ALLEMAGNE 15538 109 
5877 
51 5738 3573 3208 
005 ITALIE 8970 15 442 1121 1543 
797 
172 
006 ROYAUME-UNI 7346 88 455 127 2282 3281 338 
007 IRLANDE 590 44 253 292 862 653 52 45 :I 008 DANEMARK 2620 112 65 832 010 PORTUGAL 847 
51 
27 288 371 81 65 15 
011 ESPAGNE 5835 2881 1337 1030 325 11 
030 SUEDE 1179 1 20 44 1050 23 41 
038 SUISSE 4084 75 840 234 2217 708 210 
:: 038 AUTRICHE 2115 1598 15 330 172 048 YOUGOSLAVIE 1207 788 93 33 313 13 052 TURQUIE 507 295 13 94 72 
058 U.R.S.S. 1242 79 5 1 852 310 062 TCHECOSLOVAQ 729 109 44 
93 
582 9 
220 EGYPTE 698 
16 
75 244 17 269 1 288 NIGERIA 614 428 122 48 
390 AFR. DU SUD 1018 38 341 
130 
356 281 18 2 
400 ET ATS.UNIS 13038 1 707 3839 8004 155 202 
404 CANADA 1806 67 104 1615 8 12 
412 MEXIQUE 531 228 5 69 115 64 119 508 BRESIL 1080 9 225 587 199 528 ARGENTINE 896 249 406 
149 
220 12 
624 ISRAEL 990 687 18 138 96 647 SARAB 761 
272 
648 8 7 
'· 700 IND SIE 791 260 178 61 I. 
706 SIN UR 1401 
28 
540 
321 
861 I· 728 co DUSUD 716 366 1 I. 
732 JA N 1412 289 588 403 152 I. 
27472 977 SECRET 27472 
1000 M 0 N DE 148381 1703 25337 38 3168 25808 28568 16888 18805 27472 
1010 INTRA.CE 75035 1460 18441 38 2980 14810 14239 9937 15388 1011 EXTRA.CE 45874 243 8898 188 10998 14327 6951 4237 
1020 CLASSE 1 27552 142 4830 139 5865 13178 2294 1104 
1021 A E L E 7845 99 2312 33 47 438 3267 1081 648 1030 CLASSE 2 15289 102 3845 5007 1149 2644 2682 
1031 ACP~~ 2411 29 830 5 1026 85 222 219 1040 CLA 3 3032 420 123 2013 471 
3907 ARTICLES OF MATERIALS OF THE KINDS DESCRIBED IN HEADINGS NOS 39.01 TO 39.06 
WAREN AUS KUNSTSTOFFEH, ZELLULOSEAETHER UND .UTER 
3907.02 ARTICLES FOR TECHNICAL USE, FOR CML AIRCRAFT 
WAREN DES TECHNISCHEH BEDARFS, FUER lN. LUFTFAHRZEUGE 
1000 M 0 N DE 2089 2 34 28 737 428 80 802 
1010 INTRA.CE 995 1 5 2 318 282 3 388 
1011 EXTRA.CE 1079 1 29 10 422 144 57 418 
1020 CLASSE 1 596 28 3 105 108 57 295 
3907.11 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OF REGENERATED CEllULOSE 
FR: CONFIDENTIAL 
KUNSTDAERME AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
FR: VERTRAULICH 
001 FRANCE 1689 42 692 694 138 18 107 
002 BELG.-lUXBG. 604 
820 1 
421 
1a0 
6 176 1 
003 PAYS.BAS 1528 474 47 
1311 
6 
004 RF ALLEMAGNE 1873 20 20 364 358 55 109 005 ITALIE 676 li 312 196 22 026 NORVEGE 660 352 84 
030 SUEDE 571 5 487 
2 
96 3 
038 AUTRICHE 544 203 305 1 33 
048 YOUGOSLAVIE 688 15 290 383 4 058 U.R.S.S. 5255 
49 
5251 28 390 AFR. DU SUD 827 742 10 
412 MEXIQUE 961 8 953 5 I 484 VENEZUELA 591 38 550 508 BRESIL 734 734 
1000 M 0 N DE 23219 1078 38 3531 14512 12 1027 2209 I 814 
1010 INTRA.CE 7729 882 21 2295 2213 10 290 1580 I 438 
1011 EXTRA.CE 15490 194 18 1238 12299 3 737 !il 375 1020 CLASSE 1 4753 182 13 959 2174 3 582 304 1021 A E L E 2695 182 12 831 1003 3 19 113 
1030 CLASSE 2 4559 12 4 253 4035 158 321 67 
1040 CLASSE 3 8176 23 6089 60, 4 
3907.13 ARTICLES OF REGENERATED CEUULOSE FOR CONVEYANCE, PACKING OR CLOSURE OF GOODS, OTHER THAN SAUSAGE CASINGS 
TRANSPORT-, VERPACKUNGSMmEL UND VERSCHLUESSE, AUSGEN. KUNSTDAERME, AUS REGENERIERTER ZELLULOSE 
I 
001 FRANCE 1143 198 10 40 11 
189 
141 223 7 513 
002 BELG.-lUXBG. 857 
647 
15 96 13 253 291 
003 PAYS.BAS 1540 1 144 39 47 
11 
7 
662 
004 RF ALLEMAGNE 1458 171 30 
72 11 
25 
20 
304 729 
006 ROYAUME-UNI 568 154 49 48 147 11 
1661 007 IRLANDE 1720 14 1 9 
1 23 030 SUEDE 648 5 40 12 , 
20 
568 
400 ETATS.UNIS 564 2 132 14 88 89 ~ 194 
1000 M 0 N DE 13760 1540 383 742 222 109 1097 20 1131 1054 80 7422 
1010 INTRA.CE 8370 1285 105 482 1 84 332 20 718 7t2 38 4537 
1011 EXTRA.CE 5185 254 258 280 18 44 765 415 282 24 2885 
1020 CLASSE 1 2766 81 224 160 25 212 267 158 20/ 1599 
1021 A E L E 1824 73 85 132 
18 
1 39 135 B9 4 1070 1030 CLASSE 2 2325 172 29 72 18 547 148 71 1250 
1031 ACP(66) 849 144 170 42 ;21 4 468 
3907.15 SPONGES OF REGENERATED CELLULOSE i 
SCHWAEMME AUS REGENERIERTER ZELLULOSE I 
001 FRANCE 510 5 37 43 356 98 I 1 326 002 BELG.-lUXBG. 955 
1oS 
29 1 13 i497 57 
003 PAYS.BAS 913 204 469 63 69 
004 RF ALLEMAGNE 908 3 
62 
50 128 601 125 
038 SUISSE 763 673 14 I 8 6 
038 AUTRICHE 613 101 6 5 289 407 i 102 3 400 ETATS.UNIS 1207 405 426 i 51 25 
800 AUSTRALIE 1232 28 ! 
1204 
1000 M 0 N DE 11575 165 410 1419 18 69 3398 1907 :1717 11 2461 
1010 INTRA.CE 4426 141 2 824 
18 
44 1113 383 '1272 
11 
887 
1011 EXTRA.CE 7148 24 408 795 25 2285 1543 ' 445 1594 
1020 CLASSE 1 5179 406 657 6 21 1228 1101 370 1390 
1021 A E L E 2257 
20 
386 223 
12 4 858 458 286 11 46 1030 CLASSE 2 1774 1 102 1032 314 75 203 
3907.11 GOODS OF REGENERATED CEllULOSE, OTHER THAN SPONGES AND ARTICLES FOR THE CONVEYANCE, PACKING, CLOSURE OF GOODS AND CML 
AIRCRAFT I 
I 
I 
79 

Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EMa&o I Espa~a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
3907.11 ~JJW~~GENERIERTER ZELLULOSE, AUS. TRANSPORT·, VERPACKUNGSMITTEL, VERSCHLUESSE, SCHWAEMME UND NICHT FUER Z1V1LE 
001 FRANCE 540 31 26 16 27 5 265 15 1 159 003 PAYS-BAS 1091 63 235 118 
2 
28 
1s 
1 641 
004 RF ALLEMAGNE 653 139 39 
2 
64 
2s 
154 5 235 
006 ROYAUME-UNI 551 28 223 4 214 26 29 
612 007 lALANDE 620 7 
331 45 20 1 7 030 SUEDE 561 6 
3 308 152 400 ETATS-UNIS 568 185 2 4 10 15 61 
1000 M 0 N DE 8872 505 1133 898 205 35 990 25 1785 138 51 3121 
1010 INTRA.CE 4n4 275 530 258 3 33 891 25 837 78 25 2023 
1011 EXTRA.CE 3840 230 604 439 145 2 298 128 82 28 1108 
1020 CLASSE 1 2238 215 556 156 3 1 79 570 52 1 603 
1021 A E L E 1163 29 542 131 
143 
37 163 19 1 241 
1030 CLASSE 2 1304 16 24 88 195 348 10 26 453 
3907.21 ARTICLES OF VULCANISED FIBRE, NOT FOR CIVIl. AIRCRAFT 
WAREN AUS VULKANRBER, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
002 BELG.-LUXBG. 510 79 265 3 163 
052 TURQUIE 613 613 
1000 M 0 N DE 8715 41 32 3708 18 1208 432 1047 2 22t 
1010 INTRA.CE 2042 17 3 754 18 485 138 531 2 88 1011 EXTRA.CE 4872 24 2t 2952 2 723 283 518 131 
1020 CLASSE 1 1552 28 864 2 196 32 233 n 
1021 A E L E 650 
24 
28 242 174 5 152 
2 
49 
1030 CLASSE 2 2807 1 1895 526 261 46 52 
1031 ACP(66) 896 24 544 184 120 3 2 9 
3907.22 ARTICLES OF HARDENED PROTEINS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WAREN AUS GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN, NICHT FUER Z1V1LE LUFTFAHRZEUQE 
002 BELG.-LUXBG. 851 3 681 28 141 
1000 M 0 N DE 4203 84 8 1844 12 49 878 28 22t 878 11 88 
1010 INTRA.CE 2004 70 4 1052 • 48 58 22 71 832 1 37 1011 EXTRA.CE 2198 13 2 892 3 820 4 158 247 10 48 
1020 CLASSE 1 1407 3 1 679 358 4 100 240 22 
1021 A E L E 573 9 1 337 3 189 7 33 10 6 1030 CLASSE 2 658 1 93 451 57 7 27 
3907.23 ARTICLES MADE OF CHEMICAL DERIVATES OF RUBBER, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
WAREN AUS CHEMISCHEH KAUTSCHUKDERIVATEN, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUOE 
1000 M 0 N DE 1584 12 3 569 2 8 204 721 4 81 
1010 INTRA.CE 789 3 1 544 i 7 18 184 2 30 1011 EXTRA.CE 783 9 3 25 188 537 1 31 
3907.24 SPOOLS AND REELS FOR STU OR CINE FIUIE OR FOR T APE9, FILMS ETC. OF 92.12, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~~..J'e'fr:M~tu~.&~f/MIIER PHOTO. UND KINOMATOGRAPHISCHE RLME ODER FUER BAENDER, FIUIE U.DERGL DER NR. 1212, 
001 FRANCE 7128 90 3211 1447 
1857 
3 2143 66 168 
002 BELG.-LUXBG. 2392 
429 81 
364 15 68 52 18 
003 PAYS-BAS 2329 1322 81 76 72 
101 
268 
004 RF ALLEMAGNE 13712 42 25 
6274 
65 11537 1331 611 
005 ITALIE 10816 23 
7 1227 
563 
2476 
3852 
3 
104 
006 ROYAUME-UNI 28920 6 21200 1961 38 
116 036 SUISSE 566 9 291 1 41 92 5 11 
038 AUTRICHE 559 496 6 29 28 
062 TCHECOSLOVAQ 799 
5 
799 
195 56 228 738 1535 400 ETATS-UNIS 6288 3527 
1000 M 0 N DE 75677 831 158 38551 107 3744 18569 4 7115 5251 52 3495 
1010 INTRA.CE 84815 599 108 32804 7 2914 18224 4 8338 4153 41 1427 
1011 EXTRA.CE 11048 32 52 5747 100 828 332 ns 1098 11 2088 
1020 CLASSE 1 8591 23 48 4601 388 218 432 976 11 1884 
1021 A E L E 1573 16 41 973 99 56 84 124 30 11 228 1030 CLASSE 2 1441 9 3 140 441 115 338 122 174 
1040 CLASSE 3 1016 1 1005 1 9 
3907.25 NON-MECHANICAL FANS AND HAND SCREENS, THEIR FRAME9 AND HANDLE9 AND PARTS THEREOF 
KLAPP· UNO STARRE FAECHER, FAECHERGE9TELLE UND -GRIFFE, TEILE YON FAECHERGE9TELLEH UNO -GRIFFEN 
1000 M 0 N DE 2013 10 2 1503 5 87 170 98 1 139 
1010 INTRA.CE 1190 • :.i 784 5 47 187 85 i 103 1011 EXTRA.CE 824 1 708 41 3 31 38 
1020 CLASSE 1 788 1 2 705 41 13 24 
1021 A E L E 696 2 680 10 4 
3907.27 CORSET BUSKS AND SUPPORTS FOR ARTICLE9 OF APPAREL OR ACCESSORIE9 
MIEDERSTAEBE U.DGL FUER KORSETTE, KLEIDER UNO BEKLEIDUNQSZUBEHOER 
006 ROYAUME-lJNI 582 560 2 19 
1000 M 0 N DE 3473 13 40 2315 • 11 184 52 371 493 1010 INTRA.CE 1no 7 3 1322 3 17 28 52 97 241 
1011 EXTRA.CE 1899 • 37 991 3 1 138 274 251 1020 CLASSE 1 858 6 35 472 
3 
1 n 127 140 
1030 CLASSE 2 657 2 341 55 147 109 
3907.33 TABLE OR KITCHEN UTENSU 
TAFEL· UND KUECHENGERAETE 
001 FRANCE 28050 3974 408 10203 210 274 3688 3 3793 8208 204 na 002 BELG.-LUXBG. 22000 
33373 
273 4997 330 460 10827 513 909 
003 PAYS-BAS 55652 1271 15432 
10 
13 2658 14 1747 
3019i 
151 995 
004 RF ALLEMAGNE 58796 20115 1818 2602 364 2304 12 3318 115 531 005 ITALIE 11980. 173 112 
13 
240 7554 
1724 1738 
352 95 852 
006 ROYAUME-UNI 50011 8280 2192 14951 119 2950 17673 383 
1368 007 lALANDE 2556 4 34 105 1 399 
12 
74 541 32 
008 DANEMARK 11268 5843 2ti 2180 3 123 447 2247 93 218 009 GRECE 1843 100 674 2 215 274 427 125 
010 PORTUGAL 680 42 5 124 181 58 209 35 533 48 011 ESPAGNE 2723 51 137 569 5 239 10 320 n6 98 024 ISLANDE 1017 4 249 253 5 11 448 6 28 
028 NORVEGE 7852 25 4381 1026 22 3 155 11 111 1472 141 527 030 E 14234 6 8175 2012 1 137 488 2563 429 383 
032 NDE 6449 13 4176 757 1 39 340 972 74 n 
036 12839 1404 275 6314 43 1649 871 1825 31 227 
038 AUTRICHE 12790 2704 131 7460 2 71 722 1660 40 
060 POLOGNE 1035 37 21 12 965 
1 064 HONGRIE 561 
5 2 
4 
8 
17 33 506 
204 MAROC 538 25 139 57 290 12 
208 ALGERIE 910 1 1 28 
38 
520 
147 
349 13 
220 EGYPTE 531 8 37 
6 
8 274 21 
372 REUNION 557 46 10 2 511 38 76 22 1a0 390 AFR. DU SUD 679 308 1 7 29 
400 ETATS-UNIS 12829 4957 230 1979 
3 
52 640 1644 700 25 2202 
404 CANADA 3600 245 960 569 25 315 588 436 132 329 
458 GUADELOUPE 618 2 4 532 80 
1 
1 
462 MARTINIQUE 780 
16 
9 
161 
723 37 10 
600 CHYPRE 628 82 1 250 229 88 
81 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
DesUnatlon 
Nlmexe UK 
3907.33 
604 LEBANON 205 22 9 2 4 157 10 
s4 616 IRAN 234 
14 24 
12 6 12 10 52ci 166 32 624 ISRAEL 1020 247 119 36 
632 SAUDI ARABIA 562 4 1 91 13 9 31 93 249 91 
636 KUWAIT 392 27 29 22 10 60 201 23 
640 BAH 246 
1 
15 1 4 198 28 
647 u. TES 315 41 16 75 112 69 
701 M A 225 
3 21 1 13 
143 82 
706 SINGAPORE 142 81 23 
732 JAPAN 121 3 60 2 10 27 
2 
17 
600 AUSTRALIA 219 18 47 1 52 62 37 
1000 WORLD 94001 20603 4277 18566 252 511 8723 234 8758 31792 1353 2932 
1010 INTRA-EC 69789 17965 1755 134711 103 431 4993 231 3752 25138 755 1187 
1011 EXTRA-EC 24206 2638 2523 5087 149 80 1730 3 3005 6653 593 1745 
1020 CLASS 1 18451 2530 2416 4297 8 47 738 3 1525 3437 474 976 
1021 EFTA COUNTR. 11233 658 2124 3576 7 10 528 3 729 2959 416 223 
1030 CLASS 2 7166 108 104 773 141 33 982 1446 2714 119 766 
1031 ACP~) 1022 44 2 85 1 209 84 315 73 209 
1040 CLA 3 569 3 17 10 34 501 4 
3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 
OK: CONFIDENTIAL 
SIEGES ET COUYERCLES DE WATER.ct.OSET 
OK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 641 8 58 25 64 528 2 20 002 BELG.-LUXBG. 401 
19 
79 33 
101 
199 26 
61 003 NETHERLANDS 872 206 83 402 
10 004 FR GERMANY 3446 1 
14 
623 606 2802 12 006 UTO. KINGDOM 1038 6 210 2 
038 AUSTRIA 227 155 64 1 71 91 632 SAUDI ARABIA 193 8 5 25 
1000 WORLD 7999 32 719 12 240 968 959 4469 58 12 530 
1010 INTRA-EC 8732 28. 480 1 72 798 906 4189 47 2 209 
1011 EXTRA·EC 1265 4 239 11 187 170 53 280 10 10 321 
1020 CLASS 1 462 2 209 6 23 39 149 5 29 
1021 EFTA COUNTR. 382 2 205 
11 
2 19 39 108 2 
9 
5 
1030 CLASS 2 785 2 27 159 145 14 122 5 291 
3907.37 WASH-BASINS, BIDETS, BATHS AND SHOWER-BATHS 
LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET DOUCHES 
001 FRANCE 2526 59 3 967 123 
82 
46 215 472 2 639 
002 BELG.·LUXBG. 1375 
sci 1037 65 124 
67 
003 NETHERLANDS 545 270 2 8 207 659 36 004 FR GERMANY 1089 20 
1o6 a9 42 156 19 204 005 ITALY 307 1 37 
144 38 36 55 006 UTD. KINGDOM· 584 27 
1 
270 5 60 4 
297 007 IRELAND 299 1 2ci 3 1 028 NORWAY 126 
3 
5 62 34 
038 SWITZERLAND 373 300 26 25 16 3 
038 AUSTRIA 283 6 207 
1 
2 2ci 59 5 3 400 USA 90 13 7 10 39 
404 CANADA 73 3 2 3 9 10 46 
632 SAUDI ARABIA 254 52 40 5 13 144 
647 U.A.EMIRATES 97 7 1 6 83 
1000 woRLD 8021 151 42 3438 274 538 243 803 1368 34 2032 
1010 INTRA-EC 11825 138 4 2702 218 229 199 11911 1299 25 1315 
1011 EXTRA-EC 2198 14 38 734 511 309 44 207 69 10 717 
1020 CLASS 1 1110 13 31 619 5 69 44 112 39 178 
1021 EFTA COUNTR. 662 9 27 560 2 53 1 91 39 
9 
60 
1030 CLASS 2 1066 1 7 111 51 237 95 16 539 
1031 ACP(66) 184 1 8 1 28 21 5 9 91 
3907.39 SANITARY AND TOILET ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND 37 
&,ag:ouR L'HYGIENE OU LA TOILETTE, AIITRES QUE SIEGES ET COUYERCLES DE WATER.cLOSET, LAVABOS, BIDETS, BAIGNOIRES ET 
001 FRANCE 3563 150 13 878 3 77 94ci 67 469 1562 2 342 002 UXBG. 1739 
214 
6 347 1 3 12 81 267 33 62 003 RLANDS 2311 32 781 3 6 899 
1 
217 948 126 004 F MANY 8355 281 39 
244 
1 6 4468 389 1 223 
005 I 1129 2 19 1 20 594 1 296 59 107 82 006 UTD. KINGDOM 3511 13 50 446 2 821 1636 240 5 48ci 007 IRELAND 558 2 2 38 
1 
3 
70 
12 17 2 
008 DENMARK 539 1 
1 
257 15 45 9 5 136 
009 GREECE 233 71 8 27 110 8 16 8 010 PORTUGAL 176 1 22 20 99 
17 
22 
011 SPAIN 279 2 32 
3 
193 
sci 16 5 19 028 AY 289 
9 
72 105 
9 
15 23 
2 
36 
030 N 239 41 125 3 5 12 17 16 
032 D 163 4 16 83 8 5 1 36 4 4 10 036S LAND 1044 8 3 707 4 103 94 109 1 7 
038A A 1155 32 13 907 42 133 25 3 
060 POLAND 55 20 20 14 1 
220 EGYPT 192 12 5 174 1 
i 266 NIGERIA 108 12 1 24 1 6 2 15 104 400 USA 1439 346 151 528 354 
I 404 CANADA 299 12 49 23 1 18 91 19 109 600 CYPRUS 166 13 6 6 1 6 38 3 12 90 824 ISRAEL 176 1 70 2 42 31 5 17 632 SAUDI ARABIA 1000 5 61 57 32 313 3 532 638 KUWAIT 146 17 1 3 6 33 2 81 647 U.A.EMIRATES 285 1 20 9 1 28 223 732 JAPAN 35 12 7 12 4 
740 HONG KONG 192 14 52 11 115 
600 AUSTRALIA 83 38 3 1 40 
1000 WORLD 29430 792 333 5913 65 271 8011 1825 3618 3359 245 3998 
1010 INTRA-EC 20406 662 1114 3118 II 120 7980 1788 1733 3145 189 1499 
1011 EXTRA-EC 8025 131 189 2793 55 151 1032 39 1885 214 511 2500 
1020 CLASS 1 4936 84 152 2417 17 45 357 39 952 177 29 667 
1021 EFTA COUNTR. 2928 53 147 1944 17 14 165 33 307 161 7 60 
1030 CLASS 2 3937 46 17 338 38 94 623 904 35 27 1817 
1031 ACP~) 628 28 12 22 129 77 2 6 352 
1040 CLA 3 146 40 12 51 28 2 15 
3907.41 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARTICLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT 
OBJETS D'ORNEIIENT, D'ETAGERE ET ARTICLES DE PARURE 
001 FRANCE 1132 92 
4 
141 21 
514 
701 82 11 84 
002 BELG.-LUXBG. 761 
1o2 
50 5 76 92 3 17 
003 NETHERLANDS 524 11 154 6 93 103 
116 
3 52 
004 FR GERMANY 1042 60 4 
57 
29 376 400 1 56 
005 ITALY 236 16 5 8 142 9 22s 6 19 7 006 UTD. KINGDOM 704 11 83 18 293 41 294 007 IRELAND 315 i 2 9 8 2 008 DENMARK 97 31 47 9 3 6 
011 SPAIN 114 1 
17 
11 24 74 2 i 2 028 NORWAY 202 4 14 119 12 12 23 
030 SWEDEN 221 6 15 18 125 16 32 5 3 
032 FINLAND 91 2 4 20 56 4 2 3 
036 SWITZERLAND 401 13 1 126 213 ~~ 3 2 3 038 AUSTRIA 240 2 131 74 4 1 3 
82 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux.l Oanmark TOeutschlandl 'EAM&a I Espal\a I France I Ireland I ltalla I Nederland I PoriUgal I UK 
3907.33 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
647 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 lot 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
3907.35 LAVATORY SEATS AND COVERS 
OK: CONFIDENTIAL 
Kl.OSETTSITZE UND -DECKa 
OK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
036 AUTRICHE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 lot 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
516 
742 
4149 
2036 
1479 
649 
1350 
564 
536 
814 
1456 
S51385 
245557 
105714 
75517 
55181 
28279 
4668 
1997 
2697 
1530 
3047 
10809 
3537 
956 
703 
28221 
23011 
5211 
2016 
1581 
3064 
4 
56 
19 
1 
5 
9 
3 
81875 
72058 
9811 
9415 
4158 
401 
182 
2 
47 
50 
8 
115 
105 
10 
2 
2 
8 
3907.37 WASIWIASIHS, BIDETS, BATHS AND SHOWER-BATHS 
WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANNEN UNO DUSCHEN 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
1000 lot 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
16159 
5709 
3047 
9483 
2585 
3435 
1146 
982 
5818 
2876 
980 
539 
2048 
710 
81784 
42484 
111297 
12464 
10185 
6675 
830 
1128 
198 
398 
11 
156 
1 
59 
130 
2128 
1881 
238 
215 
193 
21 
18 
164 
5 
29 
3 
5 
18 
32 
124 
25807 
8265 
18341 
18828 
17387 
503 
25 
11 
12 
1 
2 
3 
33 
7 
268 
11 
250 
200 
167 
49 
91 
45 
1580 
474 
210 
78 
234 
1 
112 
496 
284 
78288 
51837 
26451 
21766 
17821 
4570 
446 
113 
321 
397 
844 
123 
703 
56 
3482 
2283 
1200 
en 
935 
204 
6600 
3459 
1876 
957 
~ 
364 
4742 
2278 
293 
66 
661 
82 
25373 
15642 
8731 
8157 
7582 
1469 
33 
3907.39 SANITARY AND TOILET ARTICLES OTHER THAN THOSE WITHIN 3907.35 AND 37 
21 
39 
20 
84 
2 
821 
232 
388 
25 
22 
364 
1 
3 
1 
1 
S5 
4 
31 
3 
3 
9 
62 
41 
1 
1 
1899 
1528 
373 
208 
53 
185 
5 
80 
119 
219 
784 
283 
101 
27 
5 
456 
1035 
2 
1 
5 
788 
14 
1 
13 
2 
14 
24 
379 
7 
2373 
1652 
520 
61 
18 
456 
5 
20 
50 
139 
74 
8 
80 
1 
7 
24 
11 
28524 
20165 
8339 
3323 
2257 
4970 
1149 
45 
202 
240 
1667 
43 
13 
47 
3180 
2253 
927 
143 
108 
760 
soli 
28 
440 
327 
319 
258 
460 
16 
143 
66 
n 
88 
3971 
1998 
1971 
1050 
767 
913 
256 
1785 
1785 
20 
20 
20 
3181 
3043 
148 
101 
101 
46 
113 
11 
304 
35 
19 
510 
430 
80 
80 
1 
SANITAEII-, HYGIENE·, TOILETTENARTIKEL, AUSGEN, KLOSETTSI1ZE UNO -DECKEL, WASCHBECKEN, BIDETS, BADEWANNEN, DUSCHEN 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
003 PAY5-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
400 ETAT5-UNIS 
404 CANADA 
600 CHYPRE. 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 lot 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASSE 3 
27490 
9459 
11053 
26662 
&n7 
18371 
2588 
3380 
1488 
919 
1423 
2567 
1781 
1238 
10064 
8356 
509 
1117 
588 
8335 
2159 
749 
1131 
~ 
1179 
595 
1047 
606 
157851 
109604 
58344 
37379 
24264 
19558 
2863 
1411 
n3 
902 
1582 
13 
104 
21 
6 
1 
39 
18 
47 
133 
1 
143 
143 
30 
12 
2 
13 
1 
2 
4221 
3400 
820 
583 
237 
238 
131 
141 
66 
246 
407 
174 
535 
14 
13 
11 
12 
734 
416 
251 
28 
107 
21 
1 
a2 
45 
6 
1 
3451 
1121 
1838 
1824 
1553 
210 
1 
2 
6495 
2552 
4999 
2295 
3586 
211 
1990 
570 
200 
407 
995 
895 
647 
7439 
7120 
213 
167 
9 
~ 
44 
552 
646 
114 
151 
329 
157 
299 
50521 
25285 
25235 
21645 
17265 
3018 
93 
572 
18 
6 
10 
6 
21 
1 
34 
38 
3 
, 
16 
9 
20 
305 
83 
241 
73 
72 
169 
3907.41 ORNAMENTS AND OTHER FANCY ARnCLES AND ARTICLES FOR PERSONAL ADORNMENT 
SCHMUCKWAREN UNO ZIERGEGENSTAENDE 
001 FRANCE 8943 1064 
~ ~~~~t_kllBG. = 537 
004 RF ALLEMAGNE 7443 660 
005 ITALIE 3462 35 
006 ROYAUME·UNI 5237 114 
1m ~~~a~RK 1~ 9 
011 ESPAGNE 714 6 
028 NORVEGE 1883 45 
030 SUEDE 1812 46 
032 FINLANDE 871 10 
036 SUISSE 4338 114 
036 AUTRICHE 2792 24 
3 
14 
~ 
319 
207 
75 
14 
6 
3269 
765 
1885 
1835 
1477 
62 
345 
204 
278 
461 
385 
1716 
1935 
2 
1 
2 
378 
20 
24 
35 
354 
11 
8 
46 
12 
32 22 
45 
297 
28 
4 
288 
1 
21 
3 
2 
1151 
117 
984 
461 
112 
446 
91 
57 
289 
84 
112 
251 
65 
147 
1 
13 
10 
11 
4377 
3224 
16268 
2397 
4426 
28 
107 
233 
188 
655 
103 
32 
13 
688 
133 
197 
47 
13 
1126 
239 
67 
199 
552 
57 
10 
129 
319 
40 
38111 
31879 
7231 
2631 
966 
4120 
900 
460 
2245 
579 
2284 
1397 
1596 
82 
320 
241 
620 
636 
293 
1885 
517 
383 
46 
5 
3 
3929 
400 
161 
27 
4998 
4768 
228 
228 
199 
331 
1504 
407 
345 
22 
322 
1 
42 
71 
315 
22832 
12378 
10239 
5542 
2541 
4506 
247 
192 
2171 
717 
1145 
8988 
650 
235 
119 
15138 
14065 
1070 
552 
355 
478 
839 
247 
n2 
1061 
17li 
15 
234 
393 
79 
92 
167 
4911 
3232 
1884 
662 
671 
822 
66 
1728 
369 
942 
16n 
1300 
52 
246 
~ 
116 
87 
55 
143 
649 
570 
93 
900 
4 
2015 
883 
197 
213 
1483 
181 
134 
89 
84 
10 
16579 
7417 
9182 
4435 
1530 
4492 
209 
236 
3069 
249 
342 
2583 
131:i 
42 
61 
187 
38 
66 
38 
~ 
40 
542 
406 
471 
sn 
429 
376 
342 
237 
82 
299 
82269 
71278 
20993 
10652 
8959 
8725 
1530 
1615 
6 
94 
38 
7 
2 
205 
174 
31 
20 
13 
10 
3940 
917 
6581 
244 
33 
105 
43 
3 
2 
12113 
11737 
428 
298 
294 
74 
23 
13623 
1751 
5424 
603 
4381 
278 
72 
4 
23 
4 
46 
170 
35 
1093 
269 
46 
5 
4 
10 
14 
10 
2 
25 
28021 
28182 
1859 
1690 
1616 
188 
14 
1 
691 
1024 
1125 
71 
427 
24 
39 
34 
190 
247 
~ 
50 
7 
3388 
2121 
1250 
876 
661 
374 
239 
4 
4 
53 
14 
39 
2 
37 
5 
76 
15 
17 
142 
96 
48 
17 
29 
29 
11 
243 
11 
394 
29 
5 
34 
110 
137 
14 
46 
9 
1384 
974 
390 
228 
71 
182 
26 
43 
15 
26 
4 
66 
6 
3 
23 
18 
2 
155 
188 
462 
159 
107 
331 
219 
115 
115 
413 
14497 
5918 
8581 
4660 
1264 
3701 
882 
19 
72 
1 
235 
101 
3 
259 
2080 
827 
1253 
192 
42 
1052 
2467 
276 
171 
885 
426 
1116 
265 
16 
9 
399 
267 
742 
553 
9932 
1557 
4345 
1524 
492 i 2fgg 1 
1940 
288 
483 
1249 
523 
1977 
517 
55 
ti 
408 
94 j 
1700 
606 
267 
1~ 
~ 
L 
I 
83 
1986 
Bestlmmung 
Destination 
3907A1 
400 USA 
404 CANADA 
452 HAITI 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
708 PHILIPPINES 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 1m CLASS 1 1 1 EFTA COUNTR. 
1 CLASS 2 
1Q31 ACP(66) 
Nlmexe 
3po7 .U OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES 
652 
100 
18 
76 
217 
29 
109 
1134 
4963 
3171 
2131 
1166 
993 
67 
ARTICLES DE BUREAU ET ARTICLES SCOLAJRES 
~ F NCE 3399 UXBG. 2095 RLANDS 3211 
004 RMANY 750 
005 ITAL 1034 
006 UTD. KINGDOM 2725 
DENMARK 558 
m 
IRELAND 274 
GREECE 137 
01 SPAIN 92 
02 ICELAND 92 
028 NORWAY 1756 
030 SWEDEN 895 
032 FINLAND 339 
036 SWITZERLAND 1693 
036 AUSTRIA 934 
064 HUNGARY 95 
208 ALGERIA 158 
272 IVORY COAST 118 
302 CAMEROON 74 
390 SOUTH AFRICA 130 
400 USA 1092 
404 ~ANADA 269 624 RAEL 174 
632 AUDI ARABIA 239 
638 KUWAIT 94 
847 U.A.EMIRATES 112 
706 SINGAPORE 139 
732 JAPAN 145 
320 
284 
38 
~ 
4 
1 
87 
~ 
8 
27 
1 
8 
1 
1 
2 
40 
36 
13 
6 
1 
14 
1 
~ ~~¥~g'lG ~~ 2 
1000 W 0 R L D 25865 720 
1010 INTRA-EC 14338 582 
1011 EXTRA-EC 11324 157 
l~ ~~rbbuNTR. ~ 1~ 
1030 CLASS 2 2841 43 
1031 ACP(66) 522 42 
1040 CLASS 3 121 1 
3907 A5 ARTICLES OF APPAREL AHD CLOTHING ACCESSORIES 
Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg 
8 
69 
24 
45 
44 
37 
1 
606 
271 
281 
161 
110 
998 
3 
18 
27 
50 
1409 
360 
141 
53 
35 
37 
1 
38 
201 
85 
25 
39 
9 
22 
84 
22 
68 
311 
5475 
2493 
3178 
2797 
2069 
379 
19 
2 
272 
18 
18 
8 
31 
1306 
545 
782 
844 
310 
115 
1021 
799 
2228 
758 
1118 
30 
494 
90 
30 
34 
292 
389 
129 
1358 
821 
95 
1 
4 
3 
81 
558 
135 
75 
131 
61 
50 
60 
103 
48 
457 
12154 
8603 
5583 
4445 
3024 
1006 
84 
112 
2 
18 
1t 
2 
ri 
i 
19 
1 
2 
121 
90 
31 
26 
2 
4 
2 
66 
5 
4 
8 
9 
74 
2 
6 
2 
2 
2 
4 
1 
9 
i 
3 
15 
8 
3 
1 
1 
4 
i 
'L12 
171 
14 
51 
11 
42 
9 
48 
29 
6 
26 
39 
2554 
1502 
1054 
733 
590 
311 
27 
344 
121 
153 
68 
254 
8 
10 
1 
18 
2li 
32 
14 
184 
52 
1o4 
100 
70 
130 
9 
5 
15 
5 
2 
1 
10 
1 
39 
2284 
982 
1302 
490 
301 
811 
339 
1 
VETEUEHTS ET ACCESSOIRES DU YETEMEHT, NON REPR. SOUS 3907.11 A 'L1 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UT KINGDOM 
007 NO 
008 ARK 
009 E 
010 POmGAL 028 NOR AY 
030 SWE EN 
032 FIN NO 
036 SWI ERLAND 
038 lA 
048 SLAVIA 
064 GARY 
204 MOROCCO 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
400 USA I m fR'A~A~A 
638 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
800 AUS LIA 
' 1000 W 0 R D 
1010 INTRA C 
1011 EXTRA C 
1020 CLASS 
1021 EFTA C UNTR. 
1030 CLASS 
lSU~~~~ 
2463 
887 
480 
2969 
528 
957 
258 
210 
91 
85 
88 
398 
243 
268 
252 
197 
47 
126 
124 
80 
1505 
433 
49 
50 
13 
28 
142 
13937 
8980 
4954 
3817 
1255 
1007 
123 
333 
FOR INTERIOR ELECTRIC LIOHTINO 
1400 
113 
2044 
344 
818 
1 
47 
33 
240 
69 
69 
8 
4 
2 
1411 
383 
10 
3 
123 
8971 
4588 
2391 
2342 
417 
25 
6 
24 
POUR L'ECLAJRAGE ELECTRJQUE DES LOCAUX 
84 
2763 
1584 
2052 
1105 
794 
1478 
207 
442 
71 
1315 
169 
181 
548 
112 
678 
1329 
132 
214 
83 
104 
302 
109 
61 
79 
137 
611 
137 
102 
43 
188 
53 
1~ 
1 
37 
1 
24 
8 
8 
14 
12 
li 
1 
4 
15 
1 
13 
17 
18 
15 
2 
8 
2 
15 
14 
16 
~ 
1 
3 
8 
183 
90 
83 
69 
55 
21 
1 
3 
2 
2 
5 
148 
i 
43 
157 
18 
6 
5 
13 
135 
80 
182 
111 
191 
3 
22 
65 
14 
7 
7 
12 
106 
180 
135 
22 
40 
89 
8 
18 
22 
2 
2 
2 
25 
3 
1774 
802 
871 
535 
316 
234 
7 
202 
1705 
884 
1519 
570 
907 
75 
181 
25 
18 
54 
109 
325 
·43 
454 
1228 
71 
166 
83 
1~ 
66 
18 
47 
123 
2 
4 
3 
1 
10 
12 
5 
13 
1 
2 
1 
3 
84 
47 
17 
8 
3 
10 
17 
1 
26 
4 
1208 
3 
1 
3 
48 
50 
59 
10 
18 
2 
8 
2 
12 
7 
21 
1 
28 
2 
6 
a3 
26 
14 
10 
4 
572 
218 
353 
~ 
253 
61 
2 
311 
345 
347 
148 
115 
10 
2 
28 
55 
4 
1 
15 
5 
4 
4 
4 
2 
1 
8 
8 
481 
10 
8 
29 
537 
525 
11 
5 
4 
8 
191 
31 
7 
243 
231 
12 
12 
9 
18 
7 
224 
29 
s5 
174 
34 
2440 
1609 
831 
414 
95 
384 
9 
823 
33 
124 
66 
10i 
9 
3 
2 
1 
12 
36 
9 
16 
1 
sli 
3 
15 
14 
3 
1 
1373 
1188 
207 
147 
59 
59 
8 
571 
162 
61 
361 
70 
6 
1 
4 
1 
1 
24 
32 
17 
3 
36 
3 
1400 
1238 
184 
126 
61 
38 
4 
2 
248 
43 
41 
183 
132 
7 
1 
31 
55 
5 
18 
9 
181 
65 
47 
19 
18 
42 
2 
13 
5 
2 
2 
2 
414 
344 
70 
65 
59 
5 
278 
637 
286 
69 
118 
7 
27 
15 
12 
5 
23 
4 
8 
32 
8 
3 
22 
32 
12 
8 
1 
8 
2 
1 
24 
1893 
1448 
245 
139 
79 
102 
7 
4 
65 
196 
210 
19 
7 
3 
13 
7 
11 
1 
12 
1 
8 
1 
38 
18 
1 
4 
889 
532 
137 
62 
22 
10 
1 
65 
147 
338 
316 
35 
96 
26 
153 
4 
4 
4 
25 
26 
11 
11 
18 
i 
3 
12 
7 
23 
4 
6 
10 
8 
5 
72 
38 
34 
25 
9 
8 
2 
2 
13 
4 
8 
4 
~ 
1 
10 
1 
6 
2 
38 
20 
18 
3 
3 
12 
12 
Export 
UK 
69 
17 
1 
17 
29 
3 
808 
518 
289 
148 
36 
144 
26 
35 
6 
60 
27 
8 
225 
10 
3 
3 
6 
36 
9 
9 
2 
1 
1 
7 
124 
8 
15 
25 
7 
35 
8 
3 
8 
137 
931 
375 
558 
368 
84 
187 
29 
1 
285 
197 
55 
254 
25 
24i 
111 
4 
22 
19 
92 
143 
31 
25 
1 
2 
1 
72 
20 
17 
48 
29 
8 
3 
1 
2014 
1213 
801 
363 
311 
405 
31 
34 
18 
4 
5 
11 
17 
7 
1 
1 
2 
16 
20 
2 
16 
1 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
3907.41 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
452 HAITI 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA-<:E 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
Nlmexe 
3907.43 OFFICE OR SCHOOL SUPPLIES 
BUERO. UND SCHULARnKa 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
064 HONGRIE 
208 ALGERIE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-<:E 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
10783 
1199 
831 
590 
1030 
1578 
2025 
74588 
37530 
37014 
26909 
11598 
9649 
645 
16723 
10947 
15781 
4449 
6165 
13623 
1180 
3108 
711 
687 
507 
6795 
5398 
2019 
10588 
5908 
1286 
647 
544 
536 
765 
6707 
1357 
744 
1489 
531 
709 
550 
1185 
584 
3703 
136952 
73813 
83127 
48100 
31211 
15487 
3621 
1568 
19 
2 
2746 
2435 
311 
263 
240 
49 
20 
651 
1356 
349 
71 
244 
8 
61 
4 
12 
25 
140 
91 
61 
33 
2 
8 
11 
69 
9 
1 
i 
3 
19 
3527 
2757 
787 
480 
350 
300 
286 
8 
3907.45 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHIHQ ACCESSORIES 
Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
110 
7 
1090 
318 
774 
754 
625 
20 
1910 
726 
918 
593 
391 
2941 
32 
70 
107 
218 
4140 
1787 
652 
256 
125 
196 
2 
138 
780 
254 
70 
168 
48 
86 
162 
75 
165 
916 
18875 
mo 
11097 
9623 
7178 
1487 
148 
8 
8798 
464 
617 
282 
21 
1 
1248 
28250 
10051 
18199 
13727 
4642 
2404 
36 
7359 
4868 
11722 
4986 
7606 
212 
2674 
501 
322 
247 
2200 
2855 
1081 
8930 
5183 
1286 
6 
41 
26 
531 
4016 
815 
351 
90S 
330 
375 
319 
948 
359 
2072 
78155 
40552 
37803 
29408 
20495 
6681 
859 
1515 
16 
81 
5 
57 
16 
39 
13 
13 
340 
12 
7 
7 
11 
1812 
1080 
518 
427 
36 
61 
4 
350 
31 
19 
38 
64 
263 
1 
7 
30 
2 
8 
14 
11 
28 
6 
46 
4 
22 
54 
19 
13 
8 
5 
3 
17 
5 
26 
1308 
824 
484 
261 
68 
214 
40 
10 
863 
286 
14 
48 
278 
305 
17443 
8813 
8830 
5792 
4075 
2571 
254 
1564 
976 
1252 
347 
1407 
48 
68 
12 
111 
1 
190 
353 
80 
644 
413 
386 
456 
502 
7o3 
77 
27 
112 
31 
12 
12 
72 
5 
130 
13308 
5811 
7498 
2688 
1681 
4803 
2175 
9 
BEKLEIDUNO UND BEKLEIDUNQSZUBEHOER, NICHT IN 3907.11 BIS 27 ENTHALTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
616 IRAN 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASSE 3 
10919 
8300 
5099 
14698 
3460 
6281 
1636 
1619 
1010 
536 
813 
2202 
1404 
3386 
2589 
2503 
509 
1050 
979 
653 
7981 
2428 
633 
506 
554 
1189 
825 
90915 
51885 
39022 
25390 
10454 
11518 
1285 
2115 
3907.41 ARTICLES FOR IHTERIOR ELECTRIC LIGHTING 
ELEKTRISCHE INHENLEUCHTEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 AUME-UNI 
007 NDE 
008 EMARK 
009 
010 
011 
028 N 
030 su 
032 Fl DE 
036 SUISSE 
036 ALrrRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
17731 
9302 
13599 
5917 
5878 
9865 
1102 
~ 
739 
944 
2086 
4368 
1117 
6703 
7697 
751 
2301 
886 
758 
2148 
871 
623 
638 
1065 
6425 
1803 
9285 
1317 
2877 
2Bi 
2 
7 
370 
965 
334 
393 
45 
8 
4 
10 
14 
6788 
1886 
37 
10 
589 
33714 
22087 
11826 
11404 
2107 
178. 
77 
45 
2655 
785 
581 
227 
903 
196 
493 
27 
8 
101 
5 
138 
40 
39 
61 
55 
45 
6 
21 
77 
8 
94 
101 
48 
64 
13 
36 
10 
126 
133 
58 
33 
24 
1 
8 
1 
4 
12 
s6 
1105 
452 
652 
502 
394 
119 
3 
32 
24 
20 
66 
850 
4 
83 
1 
537 
1067 
131 
57 
27 
98 
1376 
1014 
2130 
1652 
2307 
47 
420 
762 
185 
68 
185 
250 
1872 
2229 
2152 
339 
785 
659 
47 
298 
353 
15 
19 
56 
1010 
84 
23320 
9937 
13383 
8172 
4620 
3868 
93 
1343 
11429 
5554 
10844 
4321 
5892 
380 
1550 
219 
258 
478 
1004 
2503 
522 
5012 
7206 
464 
1763 
~ 
1381 
842 
281 
420 
887 
15 
42 
21 
20 
26 
5 
110 
20 
14 
14 
31 
11 
3 
58 
21 
35 
6 
38 
67 
2 
:.i 
62 
7 
6 
838 
315 
321 
194 
113 
113 
1 
14 
213 
12 
3 
164 
30 
69 
4 
1 
97 
3 
46 
2 
15 
39 
753 
643 
721 
176 
291 
21 
74 
22 
153 
72 
213 
17 
445 
24 
77 
1 
219 
273 
1 
157 
81 
27 
1 
75 
28 
7047 
2894 
4152 
1307 
m 
2819 
682 
26 
1182 
1535 
1143 
865 
712 
72 
2 
17 
147 
203 
53 
8 
1 
133 
20 
46 
21 
285 
39 
45 
7 
14 
3 
87 
63 
4 
4 
3317 
4i 
30 
155 
7 
18 
3808 
3543 
65 
40 
25 
26 
5 
1214 
12 
4 
260 
18 
183 
89 
1 
1Bn 
1574 
303 
277 
183 
7 
19 
56 
922 
187 
204 
603 
387 
12184 
8012 
4184 
2489 
730 
1587 
34 
1348 
126 
415 
304 
272 
46 
29 
16 
1 
10 
42 
1 
258 
83 
65 
2 
4 
313 
20 
69 
87 
18 
12 
3723 
2584 
1159 
809 
394 
350 
25 
1567 
199 
174 
1407 
261 
i 
28 
13 
29 
11 
24 
283 
121 
44 
6 
2 
14 
306 
2 
34 
2 
12 
14 
4988 
3872 
1313 
939 
469 
351 
20 
24 
1815 
217 
321 
1009 
859 
38 
3 
210 
217 
50 
3 
168 
116 
1240 
331 
221 
142 
114 
209 
14 
82 
43 
19 
38 
11 
13 
2 
5 
4183 
3449 
734 
667 
590 
62 
2 
1528 
3574 
1696 
221 
735 
33 
214 
50 
100 
23 
182 
48 
55 
320 
52 
35 
135 
2 
122 
65 
46 
2 
30 
40 
2 
105 
9870 
8150 
1520 
1039 
677 
468 
42 
13 
285 
1995 
1334 
87 
122 
20 
113 
97 
30 
27 
116 
24 
128 
19 
219 
150 
28 
19 
52 
28 
9 
4 
5368 
4099 
1268 
598 
317 
129 
7 
538 
1276 
2269 
2185 
457 
1243 
189 
1356 
89 
32 
80 
485 
403 
127 
204 
167 
5 
176 
31 
119 
68 
187 
68 
100 
i 
57 
37 
~7 
i: 
I. 
380 
159 
200 
153 
61 
47 
15 
I 
I 
!7 
'4 
I 
i 
11 
i 
13 
~n 
~~~ 
,26 
188 
1188 
! 
3i 
7 
1986 
UK 
1633 
194 
9 
98 
1577 
88 
8572 
3147 
5425 
2615 
409 
2809 
280 
253 
54 
375 
176 
55 
846 
38 
15 
6 
15 
33 
161 
48 
73 
13 
3 
6 
42 
717 
66 
57 
138 
62 
216 
24 
24 
48 
435 
4688 
1819 
2888 
1757 
343 
1109 
210 
3 
1059 
1097 
328 
1667 
142 
1527 
596 
28 
103 
112 
347 
697 
184 
112 
4 
1 
4 
m 
94 
590 
371 
471 
92 
49 
12331 
8560 
5770 
1968 
1448 
3728 
216 
74 
258 
43 
46 
164 
3 
197 
1 
4 
10 
4 
207 
82 
16 
10 
a4 
i 
128 
61 
13 
48 
24 
85 
1986 Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
3907.48 
1000 WORLD 17054 1477 427 8249 4 1277 1728 23 1283 1339 29 238 
1010 INTRA-EC 11878 1288 182 5938 1 1258 1380 23 744 1123 15 72 
1011 EXTRA-EC 5077 181 265 3313 3 20 388 1 520 218 14 188 
1020 CLASS 1 3553 106 256 2577 5 82 1 374 112 3 37 
1021 EFTA COUNTR. 2919 66 231 2194 3 4 25 1 276 95 1i 27 1030 CLASS 2 1472 86 8 691 15 281 144 105 128 
1031 ACP(66) 178 6 42 1 1 71 1 10 1 45 
3907.50 ARTICLES FOR lOR LIGHTING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ARTICW POUR L CLAIRAGE ELECTRIQUE, SAUF DE8 LDCAUX, NON DESTINES A DES AERONEFS CMU 
001 FRANCE 935 37 74 486 3 16 65 203 74 40 002 BELG.-LUXBG. 497 
9i 
30 189 2 81 129 1 
003 NETHERLANDS 951 32 761 8 2 24 25 1aS 16 004 FR GERMANY 900 124 55 
1oS 
3 74 321 129 
005 ITALY 290 2 1 1 1 128 3Ci 92 11 40 006 UTO. KINGDOM 611 24 60 275 7 52 71 
12 008 DENMARK 263 2 
2 
87 1 17 164 
011 SPAIN 107 1 78 21 1 2 2 
028 NORWAY 339 1 203 26 2 8 96 3 
030 SWEDEN 686 1 545 69 3 21 54 3 
032 FINLAND 137 
i 
82 16 i 16 10 28 1 036 SWITZERLAND 248 1 129 85 9 6 
036 AUSTRIA 282 1 235 
2 
3 27 9 7 
400 USA 270 1 82 10 163 10 1 
404 CANADA 48 
82 
20 9 18 2 8 632 SAUDI ARABIA 161 13 
7 
16 3 38 
706 SINGAPORE 57 28 7 9 6 8 800 AUSTRALIA 97 38 5 43 5 
1000 W 0 R L D 8045 287 1213 3011 13 80 568 30 1433 842 2 465 
1010 INTRA-EC 4748 280 255 2014 11 48 370 30 765 648 1 325 
1011 EXTRA-EC 3301 7 858 887 2 31 200 668 2111 1 140 
1020 CLASS 1 2241 5 849 628 8 39 448 221 43 
1021 EFTA COUNTR. 1715 4 843 474 1 24 150 199 20 
1030 GLASS 2 986 2 108 312 24 159 211 73 97 
1031 ACP~) 127 2 6 23 5 44 28 9 9 
1040 CLA 3 71 1 56 1 10 1 
3907.51 ARTIFICIAL 11AUSA CASINOS OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
BOYAUX ARTIFICI AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE OU MATIERE$ ALBUMINOIDES DURCIES 
001 FRANCE 269 16 8 3 
2 
228 7 7 
002 BELG.-LUXBG. 106 
a5 9 1 42 49 3 003 NETHERLANDS 155 17 7 36 
20i 
10 
004 FR GERMANY 1760 56 
3 
1343 133 27 
005 ITALY 1035 9 14 1030 8 14i 2 006 UTD. KINGDOM 337 7 136 22 
sti 007 IRELAND 65 
i i 
3 
2i 
4 
D11 SPAIN 575 
28 
552 6 4 030 SWEDEN 56 13 4 1 
048 YUGOSLAVIA 133 38 a5 133 068 BULGARIA 121 
5 5 390 SOUTH AFRICA 201 190 
732 JAPAN 457 457 
1000 W 0 R L D 5858 226 49 107 48 3881 • 894 312 153 1010 INTRA-EC 4382 187 14 48 5 3091 • 834 287 108 1011 EXTRA-EC 1294 59 35 58 41 770 261 25 45 
1020 CLASS 1 1006 47 35 31 1 657 201 16 18 
1021 EFTA COUNTR. 169 37 29 22 
5 
7 53 18 5 
1030 CLASS 2 127 9 18 7 57 4 27 
1040 CLASS 3 163 3 9 38 106 3 6 
3907.53 BAGS, SACHm AN THE UKE OF POLYETHYLENE 
SACS, SACHm ET nCLES SIMIL. EN POLYETHYLENE 
001 FRANCE 61137 11970 871 8735 
27 
3015 
2562 
114 20332 10369 2467 3264 
002 UXBG. 24286 
1539i 
312 7363 2 15 1229 12381 2 355 
003 LANDS 37540 593 18796 3 162 665 32 1300 
7611i 
1 595 
004 MANY 16340 4245 1570 
1067 
48 56 605 118 3303 69 710 
005 IT 2114 34 43 10 406 327 9 4692 179 2i 39 006 INGDOM 26464 2719 2678 5216 144 1072 2524 7396 3438 007 I D 6077 543 173 424 1 43 413 1027 17 
008D RK 1599 125 29 908 2 26 57 344 4 133 009 E 463 
2 
156 148 3 49 96 
i 010 GAL 207 7 111 34 4 12 36 432 011 SPAIN 914 2 2 333 
173 
20 26 90 9 
028 NORWAY 5004 2 4163 382 8 37 144 66 29 
030 SWEDEN 8594 16 5646 1387 178 15 419 635 80 218 
032 FINLAND 1531 7 1113 ~, 5 287 8 26 85 43 036 SWITZERLAND 3519 62 120 7 583 344 39 
036 AUSTRIA 3094 148 296 1916 4 17 12 611 68 22 043 ANDORRA 309 
10 296 211 98 27 8 i 048 YUGOSLAVIA 343 
16 5 
1 
052 TURKEY 157 10 74 1 4 43 4 
056 SOVIET UNION 4486 2 3085 786 613 
3 
2 
064 HUNGARY 156 
7 
1 117 2 23 i 9 066 ROMANIA 177 1 94 3 62 7 2 
372 REUNION 159 
67 475 
51 105 
149 &:i 97 2 3 400 USA 1927 631 31 411 
404 CANADA 1072 1 749 77 34 28 173 10 
406 GREENLAND 610 26 609 16i 3 24 14 1 624 ISRAEL 242 3 
2 29 3 17 632 SAUDI ARABIA 351 10 48 159 6 9 24 63 
636 KUWAIT 164 3 16 37 1 7 434 100 644 QATAR 760 
3 
5 
26i 
317 1 3 647 U.A.EMIRATES 299 8 2 10 2 13 
800 AUSTRALIA 206 1 3 164 18 2 18 
1000 WORLD 218988 35790 19850 55254 2267 4725 7815 3017 34431 42339 3217 10184 
1010 INTRA-EC 178157 35030 8278 43131 88 3969 5344 2812 31413 39537 3013 8542 
1011 EXTRA-EC 38752 780 13573 12124 2177 705 2572 205 2990 2801 203 1642 1020 CLASS 1 26167 332 12775 7343 5 611 494 115 1631 1618 148 635 1021 EFTA COUNTR. 21857 238 11428 6010 
2172 
368 327 19 1676 1284 148 361 
1030 CLASS 2 6309 263 779 1311 91 1260 29 442 1111 54 m 
1031 ACP~) 1589 92 58 114 45 321 26 118 307 54 454 
1040 CLA 3 5278 145 19 3470 3 819 1 711 73 1 29 
3907.81 BAGS, SACHm AND. UKE OF POL YV1NYL CHLORIDE 
SACS, SACHm ET nCLES SIMIL. EN CHLORURE DE POLYVINYL! 
001 FRANCE 633 7 6 112 5 62li 55 322 11 45 70 002 BELG.-LUXBG. 1145 
144 
1 312 15 82 74 41 003 NETHERLANDS 516 1 125 61 18 19 2o6 i 148 004 FR GERMANY 691 19 4 
122 
42 11 309 99 006 UTD. KINGDOM 1501 37 1 74 502 146 68 551 568 007 IRELAND 613 1 2 13 7 3 18 028 NORWAY 242 
i 
224 3 2 3 2 8 030 SWEDEN 372 276 66 4 6 
3 2 
19 036 SWITZERLAND 231 8 4 128 14 65 9 036 AUSTRIA 148 
3 
4 91 1 30 
10 
20 
400 USA 108 26 20 18 33 
1000 WORLD 7650 234 578 1228 15 • 1128 804 1420 449 637 1349 1010 INTRA-EC 5383 208 11 m 
1s 
8 835 101 897 385 813 1029 1011 EXTRA-EC 2288 28 559 458 2 293 3 523 65 23 320 
86 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant DestlnaUon 
Nlmexel I Belg.-lux. -T Danmartt I Deutschland I 'E.U46a I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
3907.41 
1000 lot 0 N DE 109197 6883 3238 87844 23 n8 8288 78 8220 12095 84 1875 
1010 INTRA..CE 89053 5955 1049 40828 7 481 5878 75 4738 9178 40 727 
1011 EXTRA..CE 40131 809 2188 28718 15 288 2418 3 3482 2819 44 1148 
1020 CLASSE 1 27916 512 2093 20023 118 547 3 2373 1766 7 474 
1021 A E L E 22661 348 1847 16521 
15 
102 216 3 1672 1430 
38 
322 
1030 CLASSE 2 11765 397 88 6328 169 1659 1067 1149 655 
1031 ACP(66) 1139 68 9 310 5 6 454 15 107 9 156 
3907.50 ARTICLES FOR EXTERIOR LIGHTING, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ELEKTRISCHE LEUCHTEH, AUSO. INNENLEUCHTEH, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 6102 362 332 4422 12 171 594 1891 717 3 192 002 BELG.-lUXBG. 3523 336 175 1541 23 
211 964 2 13 
003 PAY8-BAS 6022 176 5040 
a3 11 212 219 1859 34 004 RF ALLEMAGNE 6474 1868 544 
1223 
29 631 1058 402 
005 ITALIE 2082 17 7 3 8 648 75 50S 109 69 006 ROYAUME-UNI 5854 91 586 3501 63 415 818 36 008 DANEMARK 2832 15 
t5 
782 11 64 1924 
2 011 ESPAGNE ns 8 500 203 19 17 12 
028 NORVEGE 3055 10 2047 352 23 42 553 28 
030 SUEDE 5551 18 4219 668 43 114 481 30 
032 FINLANDE 1236 4 694 263 11 
3 86 179 7 
036 SUISSE 2183 12 21 1394 142 471 104 28 
036 AUTRICHE 2006 7 7 1712 26 38 139 87 18 400 ETAT8-UNIS 2206 2 14 578 83 1392 103 12 
404 CANADA 505 4 1 342 1 
4 65 25 64 
632 ARABIE SAOUD 834 306 144 56 97 118 87 
101 
706 SINGAPOUR 623 
2 
404 
2 
49 28 85 1 
800 AUSTRALIE 983 533 29 256 78 83 
1000 M 0 N DE 85035 2798 8603 27859 104 753 4717 75 8180 9022 13 1913 
1010 INTRA..CE 38879 2697 1841 17275 88 448 2774 75 4109 8357 7 1000 
1011 EXTRA..CE 28354 99 n82 10584 8 307 1842 4070 2885 8 813 
1020 CLASSE 1 18978 64 7161 6482 2 77 373 2830 1657 1 331 
1021 A E L E 14247 50 7065 4511 
.j 11 249 853 1398 5 110 1030 CLASSE 2 8694 33 590 3535 228 1557 1168 993 581 
1031 ACP~~ 1075 21 78 232 32 353 151 106 5 97 1040 CLA 3 682 2 11 568 2 11 72 15 1 
3907.51 ARTIFICIAL SAUSAGE CASINGS OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE AND OF HARDENED PROTEINS 
KUNSTDAERIIE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS REGENERIERTER ZELLULOSE ODER GEHAERTETEN EIWEISSSTOFFEN 
001 FRANCE 861 130 134 6 166 
474 72 45 
002 BELG.-LUXBG. 1375 
1981 6 
153 19 79 922 36 
003 PAY8-BAS 2321 177 38 71 3016 
48 
004 RF ALLEMAGNE 9238 744 1 25 
4807 435 235 
005 ITALIE 3480 
189 172 
3426 96 237 29 006 ROYAUME-UNI 1767 88 713 278 636 007 lALANDE 747 i 1 16 5 92 011 ESPAGNE 2237 206 10 2 2215 121 15 030 SUEDE 658 234 72 8 
048 YOUGOSLAVIE 1900 338 933 1900 ~ BULGARIE 1271 11 2 46 AFR. DU SUD 652 599 
732 JAPON 1435 1435 
1000 M 0 N DE 31425 3959 487 1812 418 14720 80 3847 4919 1393 
1010 INTRA..CE 22307 3054 178 878 25 11478 80 1324 4425 1058 
1011 EXTRA..CE 9118 905 289 936 392 3244 2523 484 335 
1020 CLASSE 1 6248 790 287 443 4 2143 2144 288 151 
1021 A E L E 1714 691 212 300 2 79 148 264 18 
1030 CLASSE 2 1097 93 2 311 50 48 322 88 185 
1040 CLASSE 3 1n5 22 183 338 1055 57 120 
3907.53 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYETHYLENE 
SAECKE, BEUTEL UND AEHNL WAREN AUS POLYAETHYLEN 
001 FRANCE 105440 20030 23n 23191 68 3887 5836 488 29914 15505 2118 
7930 
002 BELt-LUXBG. 48544 21893 
981 18518 13 23 2481 17822 17 791 
003 PAY BAS 69558 2043 39590 8 422 1236 248 2502 14583 
3 1615 
004 RF ALLEMAGNE 36m 6908 3837 3974 
50 216 1450 382 7433 91 1827 
005 ITALIE 7447 125 332 20 1142 427 91 6911 
1233 2 101 
006 ROYAUME-UNI 565n 4045 7862 14448 391 2584 8111 14219 28 8226 007 lALANDE 10924 524 487 1297 2 108 689 1567 24 
008 DANEMARK 5166 241 
239 
3099 11 90 227 976 18 504 
D09 GRECE 2291 1 761 454 7 158 668 3 
010 PORTUGAL 720 8 45 415 94 11 26 115 sst 6 011 ESPAGNE tan 16 14 648 234 68 36 272 
66 
028 NORVEGE 11491 7 8695 1648 37 148 436 149 139 
030 SUEDE 22209 42 13713 4338 234 43 1 
1075 1726 221 819 
032 FINLANDE 4182 18 2304 1383 28 1 99 273 1 
97 
036 SUISSE 9602 56 422 5819 28 998 56 1466 809 149 
038 AUTRICHE 8681 351 729 5754 19 88 22 1442 207 49 
043 ANDORRE 569 
1 46 815 502 67 si 41 4 048 YOUGOSLAVIE 970 12 2 4 052 TURQUIE 750 45 42 280 4 8 333 22 
056 U.R.S.S. 9092 1 10 7332 1 
1081 657 1 10 
064 HONGRIE 837 li 2 690 6 
61 7 
4 
70 
066 ROUMANIE 636 2 561 5 34 18 3 
372 REUNION 751 
274 916 
248 
11 
499 
182 368 262 3 4 400 ETAT8-UNIS 6093 2604 143 1332 
404 CANADA 2552 13 1065 294 2 139 175 821 43 
406 GROENLAND 1580 56 1575 2 12 2oB 19 
3 
624 ISRAEL 1095 19 718 2 53 11 1 
81 
632 ARABIE SAOUD 954 22 113 506 22 52 95 n 
636 KOWEIT 509 10 74 105 1 
1 24 
soci 295 644 QATAR 841 5 10 1 315 5 
1 
647 EMIRATS ARAB 1237 22 1064 1 11 64 36 34 
800 AUSTRALIE 978 6 8 810 1 33 4 116 
1000 lot 0 N DE 441820 55384 48053 143940 878 8182 17993 7698 57508 73885 3415 23884 
1010 INTRA..CE 343324 83782 18215 108138 145 6633 11711 7344 60378 66983 2858 18068 
1011 EXTRA..CE 88151 1588 30838 37802 831 1487 8201 354 ron 8923 554 4815 
1020 CLASSE 1 69494 858 28524 23943 12 1153 1535 280 4917 4978 374 2920 
1021 A E L E 56506 475 26148 18732 516 
542 1167 79 4229 3481 370 1283 
1030 CLASSE 2 16896 591 2231 4878 250 3451 71 1341 1804 176 1787 
1031 ACP~66~ 4083 233 204 293 1 135 1259 60 263 669 175 891 1040 CLA S 3 11756 139 81 9184 1 64 1214 3 819 140 4 107 
3907.81 BAGS, SACHETS AND THE LIKE OF POLYVINYL CHLORIDE 
SAECKE, BEUTEL UND AEHNL. WAREN AUS POL YVINYLCHLORID 
001 FRANCE 2604 23 22 608 29 900 304 1178 82 65 
292 
002 BELG.-LUXBG. 2408 
1938 
1 782 16 219 344 148 
003 PAY8-BAS 3238 2 542 84 170 100 844 402 i 004 RF ALLEMAGNE 2485 196 15 372 144 37 868 812 383 006 ROYAUME-UNI 3148 66 8 1 207 1191 483 229 1374 007 lALANDE 1495 5 8 49 25 12 21 
028 NORVEGE 2004 4 1920 17 
10 13 7 37 
030 SUEDE 4034 3629 275 2 
22 27 
16 3 
n 
036 SUISSE 1131 29 23 658 103 343 54 
038 AUTRICHE 547 3 12 410 8 68 110 
48 
400 ETAT8-UNIS 700 60 87 232 66 145 
1000 M 0 N DE 30013 2435 8010 4732 18 50 2826 1740 5118 2011 734 4331 
1010 INTRA..CE 16515 2240 58 2753 1i 
42 1483 1718 2845 1809 888 2971 
1011 EXTRA..CE 13498 184 5855 1878 8 1343 22 2173 408 38 1380 
a7 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3907.81 
1020 CLASS 1 1381 18 543 370 2 81 212 33 3 139 1021 EFTA COUNTR. 1057 15 541 295 
15 
24 
:i 
105 7 2 68 1030 CLASS 2 738 8 10 59 229 195 29 20 168 1031 ACP(68) 170 5 18 48 52 8 41 
3907.13 BAGS AHD SACHETS AHD THE UKE OF THE ARTIFICIAL PUSTIC ETC. MATERIALS OF 39.01 TO 39.01 
SACS, SACHm ET ARnCLES SIMJL., AUTRES QU'EH CEllULOSE REGEHEREE, POLYETHYLENE ET CHLORURE DE POLYVJNYLE 
001 FRANCE 6605 140 53 778 331 
1149 
91 3275 1230 3 704 002 BELG.-LUXBG. 3141 229 18 343 19 15 588 887 :i 122 003 NETHERLANDS 9725 31 6733 ; 5 1134 30 978 515 582 004 FR GERMANY 2723 93 141 205 242 444 124 735 3 425 005 ITALY 888 23 18 4 9 226 5 936 125 273 008 UTD. KINGDOM 7022 84 194 398 31 345 4418 616 403:i 007 IRELAND 4315 8 3 68 87 74 42 008 DENMARK 1357 2 
5 
231 113 36 200 773 009 GREECE 207 ; 28 6 104 27 37 010 PORTUGAL 124 
2 
12 14 1 48 
61 
47 011 SPAIN 596 13 16 14 338 24 130 028 NORWAY 481 
4 
159 91 14 
2 
24 43 150 030S 675 156 60 53 44 69 287 032 Fl 530 1 7 5 
4 
30 
8 
19 45 423 036S LAND 1261 16 11 189 607 293 107 26 036 AUS 964 2 23 587 1 23 57 134 74 63 048 YUGOSLAVIA 243 2 50 77 14 92 6 1 060 POLAND 194 3 51 5 2 9 124 062 CZECHOSLOVAK 137 
5 
35 35 
27 
48 18 084 HUNGARY 152 35 60 3 22 068 BULGARIA 88 25 
1 114 
61 
5 1 204 MOROCCO 147 6 20 224 SUDAN 741 29 72 16 24 39 712 292 29 400 USA 970 188 311 404 CANADA 248 11 4 2 28 107 9 85 406 GREENLAND 148 
2 
148 
5 2 5 82 61 a6 624 ISRAEL 243 16 47 632 SAUDI ARABIA 201 6 4 1 13 48 4 64 
1000 WORLD 47608 643 1133 10235 7 813 5381 4839 10148 4818 103 9690 1010 INTRA-EC 38700 594 485 8811 5 838 3532 4884 7063 3713 70 7125 1011 EXTRA-EC 10874 48 667 1424 2 144 1649 155 3083 905 32 2565 1020 CLASS 1 5816 27 455 1138 1 53 840 106 923 728 1 1544 1021 EFTA COUNTR. 3944 23 362 935 4 727 67 513 349 1 963 1030 CLASS 2 4399 22 203 116 82 906 49 2027 114 25 854 1031 ACP~) 2191 14 2 5 4 304 
1 
1688 8 20 148 1040 CLA 3 684 9 171 10 104 132 63 6 168 
3907.65 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FORM 
FILm EXTRUDES SOUS FORME TUBULAIRE, AUTRES QU'EH CEllULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 767 2 92 118 483 51 82 2 60 20 002 BELG.-LUXBG. 247 9 37 12 7 48 :i 004 FR GERMANY 318 57 5 3 164 38 43 005 ITALY 232 
4 
1 184 35 3:i 5 7 008 UTD. KINGDOM 300 33 1 224 204 MOROCCO 307 294 11 2 
1000 WORLD 4282 31 374 441 9 1411 1258 281 134 147 183 1010 INTRA-EC 2441 30 182 251 ti 824 589 172 99 101 113 1m EXTRA-EC 1844 1 213 181 492 670 118 35 48 69 1 CLASS1 797 1 210 188 117 130 91 22 23 15 1 1 EFTA COUNTR. 484 1 208 176 9 5 24 39 12 15 4 1 CLASS 2 734 3 1 375 239 20 11 23 53 
3907.68 BOXES, POTS, CASES, CRATES AHD SIMILAR ARncLES 
BOITES, POTS, CAISSES ET ARncLES SIMJL., NON REPR. SOUS 3907.13 A 23 
g& FRANCE 19094 5421 349 6076 
1 
373 
4482 
139 3155 2784 9 788 BELG.-LUXBG. 16078 
9748 
130 5232 19 
25 
236 5801 4 193 003 NETHERLANDS 31501 228 16737 26 123 3050 362 5848 6 1222 004 FR GERMANY 22220 2423 1114 
598 
76 9403 124 2475 14 725 005 ITALY 2543 236 25 5 26 1499 2 446 76 10 76 008 UTD. KINGDOM 15391 821 2378 3955 
5 
12 4188 197 3390 
2486 m IRELAND 3592 20 68 678 1 232 11 118 DENMARK 3292 128 
1 
1681 198 157 442 
6 
705 GREECE 514 7 36 58 
2 
394 6 8 01 SPAIN 2670 7 28 73 221 854 94 24 1367 02 ICELAND 152 
8 
103 27 5 2 4 11 028 NORWAY 1939 1208 496 
11 
18 71 53 85 ~~~~~~~ 2497 44 1242 762 90 89 167 92 884 
128 
606 189 5 21 31 19 13 
0361 SWITZERLAND 5530 88 3348 2 911 735 191 125 036 AUSTRIA 4296 8 45 2941 
156 
35 1012 224 31 048 YUGOSLAVIA 659 
24 
1 79 4 
5 
409 10 
s9 052tTURKEY 311 12 3 6 9 213 1 056 SOVIET UNION 154 10 
21 
30 93 084 HUNGARY 182 64 1 39 7 95 19 208 tLGERIA 116 8 32 9 3 212 UNISIA 172 4 
10 
7 122 38 1 
8 216 IBYA 301 • 2 17 158 108 220 GYPT 137 6 
17 
33 53 1 40 
288 ~ERIA 89 21 302 50 372 EUNION 303 6 12 18 1 1 6 1 ~ UTH AFRICA 81 12 
5 
25 2671 11 253 822 67 772 239 305 196 404 DA 690 3 33 182 
6 
155 13 108 196 448 100 
1 
1 84 9 456 LOUPE 206 
1:i 
195 10 
2 482 NIQUE 248 4 220 7 34 472 T INIDAD, TOB 160 1 24 3 9 99 6121~0 75 54 2 
:i 
9 616 IR N 60 41 
27 
6 
27 66 10 624 IS AEL 377 78 102 107 47 632 s 01 ARABIA 576 4 138 37 218 49 52 638K AIT 151 5 5 19 6 51 44 19 647 u .. EMIRATES 248 6 48 29 
2 
2 25 72 63 652 NO THYEMEN 199 
79 
2 3 1 63 128 
4 684 IN lA 159 2 15 5 53 1 732 JA AN 233 3 67 35 26 6 1 94 800 AU TRALIA 205 5 17 59 24 19 23 57 
143727 19441 8291 44748 244 865 27248 500 12340 20853 75 8128 116991 18823 4322 35072 30 833 23321 490 8100 16571 71 7553 26708 111 3969 9674 214 199 3920 11 4241 2282 4 1574 20340 240 3745 8975 162 90 2097 11 2876 1115 2 1027 15299 189 3292 7762 
31 
18 1081 1 1940 658 1 357 5615 375 199 602 103 1713 1197 870 2 523 1002 72 16 63 8 65 356 135 142 2 143 749 3 25 97 21 6 110 168 297 24 
BOYS, BOTTLES, JARS AHD OTHER CONTAINERS OF CAPACITY MAX 2L 
BONNES, BOUTEILLES, FLACONS ET AUTRES RECIPIEHTS, CONTENAHCE MAX. 2L 
14762 2115 68 2378 637 
3176 
726 6935 3 1899 9959 
2700 
116 3209 15 44 1998 1400 11690 79 6853 65 1513 31 3209 10 359 6023 258 215 259 51 1209 5 187 884 1132 48 12 31 138 356 287 
88 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant ' Destination 
Nimexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmalt I Deutschland I 'E.U66a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Po~al I UK 
3907.81 
1020 CLASSE 1 9949 144 5867 1585 8 490 898 231 5 721 
1021 A E L E 8134 83 5858 1291 
18 
2 156 22 465 30 3 248 1030 CLASSE 2 3108 50 57 268 850 1051 160 31 599 
1031 ACP(66) 823 38 51 235 184 19 96 
3907.13 BAGS AND SACHETS AND THE UKE OF THE ARTIFICIAL PLASTIC ETC. MATERIALS OF 31.01 TO 31.Ge 
SAECKE, BEUTEL UNO AEHNL. WAREN, AUSG. AUS REGENERIERTER ZELLULOSE, POLYAETHYLEN UNO POLYVINYLCHLORID 
001 FRANCE 19334 484 305 2500 781 
27sS 
180 6924 4053 57 4050 
002 BELG.-lUXBG. 13283 
837 
31 1652 38 48 1748 8423 
24 
569 
003 PAY5-BAS 28320 95 15237 
9 
25 8784 53 1611 
2526 
1654 
004 RF ALLEMAGNE 10963 281 755 
815 
305 1710 376 2199 I 4 2798 005 ITALIE 4821 95 24 35 40 782 12 911 I 1907 008 ROYAUME-UNI 16079 117 1269 1531 116 1207 7376 1625 2838 i 007 IRLANDE 11655 14 14 338 3 219 147 252 10870 
008 DANEMARK 8418 31 1539 6 691 5 265 1310 I 1 4570 
009 GRECE 923 1 12 92 38 481 177 I 124 
010 PORTUGAL 690 2 1 92 16 103 2 189 ! 
162 
285 
011 ESPAGNE 2262 42 7 70 77 1324 78 502 
028 NORVEGE 2472 3 517 717 73 
14 
118 374 I 1 669 
030 SUEDE 4969 19 918 303 248 163 465 I 1 2840 032 FINLANDE 3511 13 35 51 
21 
184 
22 
52 308 I 2 
2690 
036 SUISSE 6149 56 52 683 3250 662 784 235 
038 AUTRICHE 8312 18 60 4811 3 174 241 368 500 I 337 
048 YOUGOSLAVIE 1754 15 183 395 :i 27 1066 50 I 15 
060 POLOGNE 1279 1 8 151 40 
:i 
3 67 I 1009 
082 TCHECOSLOVAQ 1323 1 3 174 397 3 545 I 197 
084 HONGRIE 936 1 36 166 443 69 30 171 
068 BULGARIE 627 2 110 
4 
1 513 I 1i 
1 
204 MAROC 798 25 652 91 9 
224 SOUDAN 4986 
4 11i 419 39 1Bi 49 4940 849 I 2 48 400 ETAT5-UNIS 5163 1151 2286 
404 CANADA 1254 28 25 12 218 408 44 I 521 
408 GROENLAND 507 
19 
507 3:i 5 2:i 1oaS 114 50i 624 ISRAEL 1766 94 211 I 632 ARABIE SAOUD 935 9 20 4 87 219 42 249 I 
1000 M 0 N DE 170511 2127 5381 33058 52 1835 23981 8598 28818 23400 ' 331 42730 
1010 INTRA-CE 114548 1804 2512 23883 44 1330 14385 8051 11325 11756 248 27147 
1011 EXTRA-CE 55813 223 2875 8184 I 550 1817 548 12592 4842 82 15513 
1020 CLASSE 1 33831 135 2014 7737 4 174 4541 326 4337 3640 12 10911 
1021 A E L E 23625 111 1603 6563 
2 
25 3909 277 1585 2482 10 7060 
1030 CLASSE 2 17434 85 790 721 251 4180 220 7517 343 60 3265 
1031 ACP~~ 7171 56 9 43 22 1345 :i 5103 12 43 538 1040 CLA 3 4847 3 69 737 125 896 740 659 10 1405 
3907.85 NETTING EXTRUDED IN TUBULAR FORM 
GESPRITZTE NETZE IN SCHLAUCHFORM, AUSGEN. REGENERIERTE ZELLULOSE 
001 FRANCE 1823 4 1 324 1016 219 
322 28 I 59 69 002 BELG.-lUXBG. 922 236 113 42 32 279 1 
004 RF ALLEMAGNE 912 19 131 
3i 
10 396 78 253 10 15 
005 ITALIE 630 
10 
2 440 127 
ali 21 24 008 ROYAUME-UNI 732 180 4 431 ! 
204 MAROC 945 900 39 8 i 
1000 M 0 N DE 11882 77 1037 1587 10 3444 2788 1111 747 i 532 818 
1010 INTRA-CE 8540 73 397 837 
10 
2018 1518 575 565 ! 107 329 
1011 EXTRA-CE 5422 5 840 880 1425 1270 538 182 ' 425 288 
1020 CLASSE 1 2699 4 833 634 307 350 426 56 I 208 83 
1021 A E L E 1689 4 825 567 
10 
18 116 157 29 131 22 
1030 CLASSE 2 2459 1 7 14 1118 699 90 97 I 219 204 
3907.61 BOXES, POTS, CASES, CRATES AND SIMILAR ARTICLES I 
DOSEN, TOEPFE, KAESTEN, KISTEN UND AEHNL WAREN, NICHT IN 3107.13 BIS 23 ENTHALTEN I 
001 FRANCE 83362 16489 2138 25640 1194 13301 
356 7856 7545 I 48 2098 
002 BELG.-lUXBG. 47025 
17924 
849 17001 1 61 3 611 14456 : 13 727 
003 PAY5-BAS 70201 890 40697 2 133 6166 82 1084 145ali i 
11 3190 
004 RF ALLEMAGNE 54284 5073 4872 3386 45 113 22410 368 4481 42 2476 005 ITALIE 11572 1014 305 11 173 6079 8 1402 311 I 2ci 305 008 ROYAUME-UNI 56725 1873 9078 18551 37 16656 612 8496 
007 IRLANDE 12556 66 228 3307 11 2 1105 34 339 I 7444 
008 DANEMARK 11498 1170 
6 
5842 3 1267 474 1260 ! 
12 
1682 
009 GRECE 1519 24 139 277 
26 
1001 17 ' 43 
011 ESPAGNE 5166 70 182 519 791 1654 167 ' 83 1734 
024 ISLANDE 770 1 455 179 
1 
22 29 15 1 69 
028 NORVEGE 7869 24 4768 2383 81 119 195 320 
030 SUEDE 9861 89 4755 3468 28 337 202 553 i 429 
032 FINLANDE 3879 1 1891 1~ 13 133 5 71 65. 8 67 036 SUISSE 24862 490 511 12 4703 2260 SOB! 539 
036 AUTRICHE 14040 41 277 11216 
1s0 
1 205 1632 556 I 110 
048 YOUGOSLAVIE 936 6:i 7 286 
41 8 437 14 i 1 052 TURQUIE 753 3 25 13 1 457 13: 170 
056 U.R.S.S. 797 256 70 
21 
57 167 245 
1 084 HONGRIE 533 
167 
10 241 
2 
16 198 48 
208 ALGERIE 618 51 267 126 5 
212 TUNISIE 684 14 45 36 516 95 ~I 28 216 LIBYE 831 
8 
2 108 210 
220 EGYPTE 3583 28 6 
1:i 
3087 363 21 89 
266 NIGERIA 554 180 4 2 3 ,, 352 
372 REUNION 774 
49 s8 8 :i 759 22 16 1 
7 
390 AFR. DU SUD 548 226 
1 
94 
26 :i 
80 
400 ETAT8-UNIS 14085 75 2981 3492 494 3461 1033 1572 947 
404 CANADA 3696 35 276 774 
129 
843 132 690, 1048 
448 CUBA 1327 1 13 1161 23 
456 GUADELOUPE 828 2 4 597 25 J 
482 MARTINIQUE 865 14 50 778 19 4 100 472 TRINIDAD, TOB 584 
16 
127 36 
ali 31~ 612 IRAQ 622 404 12 ~ 104 616 IRAN 516 481 29:i 13 8 :i 311 5 33 624 ISRAEL 1959 2 666 375 116 632 ARABIE SAOUD 2083 406 23 575 174 619 170 636 KOWEIT 843 25 37 227 3 84 169 45 647 EMIRATS ARAB 709 38 104 83 5 21 118 189 652 YEMEN DU NRD 632 1273 10 21 4 169 51 684 INDE 1932 43 202 4 31 330 732 JAPON 1708 15 685 396 34 193 24 380 800 AUSTRALIE 1482 24 182 355 3 281 104 249 
1000 M 0 N DE 450911 48024 37157 159174 351 2789 80343 1495 29993 54390 228 26287 
1010 INTRA-CE 334384 43747 18313 115047 70 1725 88156 1452 18655 47212 208 19748 
1011 EXTRA-CE 118451 4278 18785 44827 281 870 22188 42 11338 7178 20 8538 
1020 CLASSE 1 85500 909 17350 40361 198 575 10510 39 6630 4370 10 4548 
1021 A E L E 61283 647 12655 34692 61 
55 5482 5 4313 18~ 6 1535 
1030 CLASSE 2 27422 3350 1108 3820 267 10366 3 4204 222 10 1961 
1031 ACP~~ 4522 708 70 376 18 147 1849 459 ~~ 9 636 1040 CLA 3 3526 16 337 644 21 129 1310 504 28 
3907.87 CARBOYS, BOTTLES, ~ARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY MAX 2L I 
FLASCHEN, BALLONS, FLAKONS UNO ANDERE BEHAELTER, FASSUNGSVERMOEGEN BIS 2L I I 
001 FRANCE 51909 6630 567 9668 4428 12428 
8 2411 22166 9 6002 
002 BELG.-lUXBG. 31539 
8116 
559 9549 127 1 167 6153 2555 
003 PAY5-BAS 38227 343 22933 537 4797 4 115 8b:i 31 1366 004 RF ALLEMAGNE 20191 911 1096 
1521 
517 5010 797 3552 
005 ITALIE 4976 121 100 170 579 33 ~90 1 1561 
I 89 
1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Belg.-Lux. I Danmark I Dautschland I 'EUd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Nl exe EUR 12 Halla UK 
3907.17 
006 UTD. KINGDOM 3824 276 383 1269 64 646 959 63 102 42 
3598 007 IRELAND 4066 1 17 14 7 192 9 226 
008 DENMARK 567 59 i 221 1 44 3 3 38 221 009 GREECE 444 1 30 111 96 162 37 i 3 011 SPAIN 234 5 1 42 20 76 26 63 
024 ICELAND 320 5 9 3 i 59 3 289 19 028 NORWAY 1274 580 53 81 492 
030 SWEDEN 3507 6 2031 426 2 9 4 201 828 
032 FINLAND 426 1 156 67 
7 
1 11 3 29 156 
038 SWITZERLAND 2654 24 44 2118 12 320 
4 
139 37 153 
038 AUSTRIA 962 10 46 733 
2 
3 135 21 10 
046 MALTA 134 i 14 1 24 93 220 EGYPT 173 34 29 22 87 
288 NIGERIA 138 
4 loB 9 136 302 CAMEROON 121 5 4 i 4 2 390 SOUTH AFRICA 75 2 12 
19 
8 
2 
39 
400 USA 1506 9 72 367 29 714 35 27 232 
404 CANADA 246 1 17 28 31 120 14 11 24 
618 IRAN 99 23 
17 24 29 72 i 27 7 4 624 ISRAEL 1422 1 11 1305 
632 SAUDI ARABIA 229 2 31 2 73 6 115 
662 PAKISTAN 71 1 59 10 1 
701 MALAYSIA 135 120 
2 i i 2 15 706 SINGAPORE 208 
14 
24 178 
732 JAPAN 78 
7 
46 
2 
7 i 4 5 BOO AUSTRALIA 126 14 35 3 10 54 
1000 WORLD 88754 5856 3945 18805 38 1185 9084 999 2038 13872 68 13468 
1010 INTRA-EC 52882 5552 892 14282 38 1021 7047 970 1323 12931 57 8787 1011 EXTRA-EC 15694 105 3053 4324 184 2038 29 715 740 11 4679 
1020 CLASS 1 11574 67 2995 3910 7 63 1266 24 374 714 2 2122 
1021 EFTA COUNTR. 6342 45 2866 3400 7 16 401 5 264 856 
9 
1660 
1030 CLASS 2 4254 37 57 379 30 66 756 5 338 25 2552 
1031 ACP(66) n2 10 29 15 16 14 232 60 2 9 385 
3907.88 CARfOYS, BOTTLES, ~A S AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 2L 
BONBONNES,BOunaUJ , FLACONS ET AUTRES RECIPIENTS, CONTENANCE > 2L 
001 FRANCE 14678 2279 3 10895 
12 
23 
2744 
713 557 7 401 
002 BELG.-LUXBG. 8741 
1132 
6 3431 1 
4 
21 2439 
2 
87 
003 NETHERLANDS 10470 96 7219 31 1790 27 
1514 
169 
004 FR GERMANY 5320 243 164 562 1 3101 149 i 146 005 ITALY 973 17 
a6 2 320 402 16 53 20 006 UTD. KINGDOM 5212 117 2871 1498 220 
1672 007 IRELAND 1821 2 12 68 2 41 24 
008 DENMARK 945 1 i 407 299 18 195 13 43 011 SPAIN 271 14 88 78 54 7 
028 NORWAY 511 12 310 129 47 10 3 
030 SWEDEN 1279 13 351 787 i 37 3 15i 52 39 038 SWITZERLAND 8228 7 27 6533 1460 23 3 
038 AUSTRIA 2214 1 14 2034 46 43 73 1 
062 CZECHOSLOVAK 163 
3 
140 
12 
43 
57 3 14i 400 USA 668 427 25 
456 GUADELOUPE 178 1IT 1 
1000 WORLD 84551 3950 1155 38059 21 149 12692 411 1824 5442 44 3004 
1010 INTRA-EC 48893 3807 368 25579 12 104 9921 406 1073 5057 22 2546 
1011 EXTRA-EC 15660 144 789 10480 10 45 2773 3 552 385 22 457 
1020 CLASS 1 13415 38 749 10060 2 22 1701 3 337 201 11 291 
1021 EFTA COUNTR. 12408 32 743 9545 
8 
1 1628 3 196 169 
1i 
91 
1030 CLASS 2 1674 51 34 197 20 989 170 66 108 
1031 ACP~) 427 15 1 23 14 294 20 40 9 11 
1040 CLA 3 571 54 6 223 4 82 45 99 56 
3907.71 CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE 
CAPSULES DE BOUCHAGE U DE SURBOUCHAGE, AUTRE& QU'EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 3338 150 16 2643 28 
1124 
57 211 1 1 231 
002 BELG.-LUXBG. 2465 
289 
22 1195 7 22 15 80 
003 NETHERLANDS 3681 11 2726 8 365 7 26 257 004 FR GERMANY 1438 46 138 643 763 14 206 243 005 ITALY 987 1 1 3 296 
199 81i i 3 43 006 UTD. KINGDOM 3174 39 280 1395 446 
218 007 IRELAND 431 2 2 108 41 
2 008 DENMARK 321 6 198 17 98 
009 GREECE 331 39 95 46 141 10 
011 SPAIN 138 3 
10!i 
39 62 21 11 
028 NORWAY 273 
3 
92 15 2 55 
030S 875 266 487 21 14 64 
032 Fl 261 i 56 132 2 5 i ri i 66 038S LAND 1909 8 1565 238 16 
038 lA 951 5 11 812 63 10 31 19 
220 134 
4 2 
64 23 
13 
27 
272 IVORY COAST 149 129 1 
302 CAMEROON 107 2 1 18 66 5 16 2 390 SOUTH AFRICA 154 2 
2 i 9 1 i 59 400 USA 1461 14 388 552 1 95 407 
404 CANADA 312 1 43 142 59 87 
608 SYRIA 145 1 128 16 
618 IRAN 62 
2 
53 i 48 1i 9 624 ISRAEL 139 56 21 
632 SAUDI ARABIA 707 i 260 373 6 68 647 U.A.EMIRATES 212 24 178 
2 
9 
701 MALAYSIA 87 
4 
n 
2 26 i 8 BOO AUSTRALIA 141 64 44 
1000 W 0 R L D 28724 820 849 13698 139 8065 314 1981 18 8 2936 
1010 INTRA-EC 16352 575 471 9054 43 3202 263 1442 18 4 1262 
1011 EXTRA-EC 10368 44 478 4842 98 2864 31 538 1 2 1674 
1020 CLASS 1 6682 29 469 3755 51 1102 17 310 2 847 
1021 EFTA COUNTR. 4264 9 466 3089 2 342 11 123 i 1 241 1030 CLASS 2 3459 15 9 818 40 1757 14 154 651 
1031 ACP~) 640 12 4 23 1 380 51 1 168 
1040 CLA 3 228 1 70 4 5 72 76 
3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AN D 0 [HER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR BOTTLES, NOT OF REGENERATED CELLULOSE 
DISPOSmFS DE FERMETUR E, ' IITRES QUE CAPSULES ET AUTRES QU'EN CELLULOSE REGENEREE 
001 FRANCE 3455 462 61 1461 171 626 111 1053 116 002 BELG.-LUXBG. 3165 
mci 9 1347 i 14 18 1130 41 003 NETHERLANDS 4916 80 2465 
8 
311 26 
1348 
249 
004 FR GERMANY 2351 121 91 264 1 315 2 66 381 005 ITALY 673 43 2 n 219 
s5 48 38 5 32 006 UTD. KINGDOM 2401 192 133 1011 2 301 656 
469 007 IRELAND 871 2 9 228 1 64 
3 
78 
008 DENMARK 550 1 i 339 2 51 68 i 88 009 GREECE 64 7 14 38 15 4 2 011 SPAIN 118 4 3 51 i 44 2 2 12 028 NORWAY 300 1 163 19 5 4 7 9 102 030 SWEDEN 511 43 222 105 5 47 78 
032 FINLAND 114 6 25 52 3 8 7 1 21 038 SWITZERLAND 914 19 689 65 81 42 9 
038 AUSTRIA 699 2 4 562 3 26 76 6 
390 SOUTH AFRICA 73 1 
10 
55 22 10 13 sci 2 7 400 USA 674 2 179 234 162 
404 CANADA 131 1 6 41 19 31 11 8 14 
442 PANAMA 13 8 37 1 12 6 23 17 624 ISRAEL 115 4 20 
90 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination I Meldeland • Reporting country • Pays dllclarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmart I Deutschland I 'EAM&a I Espafta I France I Ireland I 
3907.87 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
618 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
662 PAKISTAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 
17917 
10514 
1983 
1389 
936 
1324 
4610 
13581 
2367 
12753 
3791 
544 
616 
725 
537 
545 
9722 
1698 
1190 
3788 
1337 
706 
1159 
1057 
545 
1099 
253117 
180057 
73058 
53060 
38426 
19570 
3622 
897 
3 
186 
2 
127 
26 
29 
8 
60 
31 
1i 
4 
49 
155 
18 
272 
20 
19 
4 
1 
159 
17922 
18992 
930 
533 
147 
396 
62 
2227 
69 
10 
19 
63 
2174 
9134 
892 
392 
262 
19 
18 
507 
181 
257 
9 
5 
132 
143 
19847 
5014 
14834 
13969 
12918 
841 
253 
3907.68 CARBOYS, BOnus, JARS AND OTHER CONTAINERS OF CAPACITY > 21. 
7791 
99 
1006 
202 
243 
23 
199 
2035 
335 
9228 
2968 
78 
187 
1 
5 
49 
2932 
229 
168 
548 
18 
1050 
211 
276 
282 
75288 
53069 
22198 
18748 
14788 
3282 
172 
1111 
118 
24 
23 
95 
48 
FLASCHEH, &ALLONS, FLAKONS UND ANDERE BEHAELTER, FASSUNGSVERMOEGEN > 2L 
001 FRANCE 33388 5212 8 22533 
~ ~~~g:j}_k'J'BG. ~ 2994 2~ 1~ 
004 RF ALLEMAGNE 12753 613 465 
005 ITALIE 2812 19 
006 ROYAUME-UNI 10295 218 
007 lALANDE 3240 13 
008 DANEMARK 2371 5 
011 ESPAGNE 581 36 
028 NORVEGE 1528 40 
030 SUEDE 2719 18 
038 SUISSE 17529 15 
038 AUTRICHE 5501 2 
062 TCHECOSLOVAQ 614 
400 ETAT8-UNIS 1944 
458 GUADELOUPE 526 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 
1040 CLASSE 3 
145455 
110893 
38558 
30883 
27842 
6018 
1705 
1657 
9473 
9114 
380 
94 
76 
207 
43 
59 
311 
39 
4 
930 
1021 
120 
42 
3407 
1088 
2321 
2225 
2203 
87 
5 
9 
1456 
6144 
142 
1104 
195 
1= 13930
4993 
597 
895 
78282 
54224 
24088 
22037 
20743 
945 
137 
1086 
3907.71 CAPS AND CAPSULES FOR BOnus, OTHER THAN OF REGENERATED CELLULOSE 
VERSCHLUss- ODER FL.ASCHENKAPSELN, AUSGEN. AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY$-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
220 EGYPTE 
272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 
390 AFR. DU SUD 
400 ETAT8-UNIS 
404 CANADA 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
701 MALAYSIA 
600 AUSTRALIE 
16031 
11105 
15300 
6727 
5304 
22493 
2153 
1655 
~ 
1236 
4871 
1156 
10754 
4586 
794 
651 
534 
1064 
16869 
2043 
1668 
671 
752 
2568 
916 
587 
1030 
666 
974 
230 
5 
258 
19 
37 
161 
50 
34 
6 
38 
34 
15 
41 
121 
15 
3 
8 
61 
96 
120 
63 
601 
4 
1151 
11 
1 
4 
539 
1165 
305 
50 
58 
9 
10 
3 
32 
1 
14 
1 
2 
4 
14302 
6399 
12015 
3526 
8866 
711 
1022 
724 
328 
410 
3263 
574 
8767 
3763 
468 
522 
2660 
275 
aJ 
352 
1341 
394 
497 
387 
54 
22 
31 
4 
2i 
717 
26 
8 
270 
6 
16 
7 
176 
4 
28 
8 
378 
349 
a8 
10 
2 
26 
8358 
8841 
1415 
1031 
211 
365 
25 
147 
6 
42 
18 
2 
6 
93 
522 
308 
213 
124 
12 
73 
38 
16 
131 
52 
26 
1s 
5 
10 
2 
8 
3 
2 
11 
3719 
1879 
162 
311 
65 
192 
69 
93 
1529 
17 
9 
316 
3 
451 
88 
3751 
619 
912 
112 
15 
638 
1 
5 
75 
23 
40342 
28007 
11335 
6488 
1900 
4708 
1205 
6598 
4683 
6233 
1142 
2362 
128 
657 
236 
132 
127 
2600 
130 
17 
125 
521 
28525 
22277 
7248 
3502 
3236 
3845 
1166 
100 
3932 
1105 
3706 
1388 
3336 
292 
77 
307 
406 
48 
75 
66 
1454 
273 
216 
555 
428 
95 
10734 
1006 
1640 
224 
927 
465 
2 
237 
1000 M 0 N D E 150674 2818 4254 74955 3 705 37730 
1010 INTRA-CE 88188 2447 1853 48014 1 258 14718 
1011 EXTRA-CE 54482 470 2301 26841 2 447 23012 
1020 CLASSE 1 45498 319 2250 21271 152 14276 
~~ ~&k'l:2 ~ 1~ ~J 1~~ 2 2~ ~ 
1031 ACPC66l 3189 91 24 130 4 1684 
1040 CLASSE 3 1093 2 3 404 13 53 
1547 
19 
3 
97 
i 
1774 
1812 
182 
134 
33 
28 
10 
810 
597 
10 
10 
10 
615 
100 
97 
71 
3 
2321 
1 
19 
59 
33 
8 
1 
3431 
3208 
224 
127 
78 
97 
3907.73 STOPPERS, UDS, CAPS AND OTHER CLOSURES, EXCEPT CAPS AND CAPSULES FOR BOnus, NOT OF REGENERATED CELLULOSE 
VERSCHLUESSE, AUSGEN. KAPSELN, NICHT AUS REGENERIERTER ZEUULOSE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAY8-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME·UNI 
007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 
011 ESPAGNE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
390 AFR. DU SUD 
400 ET ATS-UNIS 
404 CANADA 
442 PANAMA 
624 ISRAEL 
17721 
12499 
14476 
8844 
4935 
13328 
4950 
2511 
690 
1007 
1487 
3132 
806 
5722 
3202 
584 
8860 
780 
564 
757 
1701 
2567 
575 
330 
1204 
21 
11 
107 
34 
10 
51 
48 
17 
20 
24 
13 
48 
193 
50 
. 292 
432 
27 
627 
80 
7 
20 
784 
1202 
151 
69 
26 
1 
39 
22 
10490 
6114 
9164 
3162 
5432 
1592 
1588 
170 
609 
176 
1261 
419 
4414 
2619 
374 
2432 
252 
212 
2 
1 
3 
6 
1192 
1 
2 
144 
370 
17 
13 
8 
7 
1 
16 
8 
181 
71 
2 
14 
2270 
1342 
1341 
817 
3488 
628 
180 
272 
316 
15 
31 
89 
584 
29 
99 
4913 
195 
~ 
I 
I 
48 
12 
203 
I 
/ 
I 
I 
ltalla _I Nederland I Portugal I 
435 
23 
22 
448 
210 
16 
18 
18 
514 
325 
95 
119 
46 
38 
244 
57 
162 
272 
48 
4 
4 
13 
7542 
4637 
2805 
1411 
889 
1489 
245 
2909 
77 
57 
537 
51 
27 
3 
514 
81 
224 
5488 
3698 
1790 
1135 
603 
460 
70 
195 
1137 
60 
155 
775 
6526 
1 
24 
780 
67 
10 
60 
5 
364 
310 
49 
63 
4 
371 
168 
89 
25 
1 
4 
3 
12015 
8543 
2443 
1493 
749/ 
706 
228 2'!4 
I 
I 
/614 
44 
137 
279 
163 
3 
18 
64 
7 
24 
42 
343 
237 
1 
102 
77 
27 
425 
548 
112 
90 
107 
1152 
327 
570 
118 
171 
83 
2 
2li 
149 
49 
35 
17 
2 
10 
29 
60 
41677 
38782 
2895 
2740 
2421 
138 
14 
1441 
7103 
4582 
95 
614 
37 
460 
48' 
32 
202 
110 
237 
11 
5 
15413 
14381 
1052 
671 
622 
225 
118 
158 
6 
38 
;. 
' . 
78 
87 
11 
3 
1 
8 
4 
2808 
3833 
4283 
95 
2184 
528 
314 
25 
14 
38 
177 
10 
207 
237 
4 
227 
32 
2 
169 
I 
159 
255 
204 
50 
16 
34 
34 
12 
3 
80 
28 
31 ; 
10 ! 
2i / 
11/ 
I 
I 
111 
11 
8 
5 
42 
27 
15 
15 
2 
31 
14 
1 
UK 
7887 
487 
37 
162 
66 
1675 
1710 
898 
660 
70 
331 
183 
721 
18 
265 
1492 
216 
6 
2842 
447 
4 
106 
816 
28 
393 
40217 
23799 
18417 
7986 
5100 
8396 
1564 
1128 I 
171 
410 
325 
10?, 
2874 
145 
;21 
/~ I 18 
I 16 
1586 
/ 8813 
5178 
1434 
1071 
337 
328 
119 
38 
1046 
458 
691 
1392 
352 
1119 
495 
57 
77 
231 
234 
206 
77 
82 
100 
4 
15 
386 
2927 
572 
22 
25 
61 
272 
34 
64 
347 
14545 
5949 
6598 
5592 
839 
2628 
624 
374 
720 
165 
801 
1772 
134 
2074 
392 
25 
106 
447 
374 
95 
39 
37 
79 
918 
118 
1 
66 
91 
I 
I 
I 
I 
I 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
3907.73 
632 SAUDI ARABIA 93 16 4 39 2 10 5 16 
600 AUSTRALIA 124 1 62 1 43 1 15 
1000 W 0 R LD 23559 2707 888 8342 4 347 2885 75 584 4684 8 2055 
1010 INTRA-EC 18817 2822 381 7188 1 274 1991 70 313 4373 8 1390 
1011 EXTRA-EC 4937 85 497 2158 2 72 894 5 249 311 2 884 
1020 CLASS 1 3697 57 476 1831 1 49 435 5 158 237 2 446 
1021 EFTA COUNTR. 2581 53 446 1446 2 4 86 4 121 175 224 1030 CLASS 2 1154 27 21 315 21 425 65 74 204 
1031 ACP~) 246 1 5 13 1 1 166 19 15 25 
1040 CLA 3 89 1 10 2 35 28 13 
3907.74 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE AND PACKINQ OF QOODS, NOT WITHIN 3907.11·23 OR 51·73 
ART1CLES DE TRANSPORT OU D'EIIBALLAGE, NON REPR. SOUS 3907.11 A 23 ET 51 A 73 
001 FRANCE 9666 479 151 3983 78 
898 
9 237 285 1091 3355 
002 BELG.-LUXBG. 5967 263 178 3244 134 1 3 19 1555 4 72 003 NETHERLANDS 9498 1100 7245 
5 
545 21 836 183 004 FR GERMANY 7224 283 2499 
507 
11 3042 13 209 19 333 
005 ITALY 1346 258 15 38 2 403 
a2 58 64 59 006 UTD. KINGDOM 4068 89 699 1905 12 747 475 
537 ~IRELAND 822 3 30 204 13 2 33 
DENMARK 1605 7 2 1433 11 17 65 17 71 ~SPAIN 212 2 79 42 22 7 41 NORWAY 1145 7 981 115 
10 
13 
1 
19 10 
030 SWEDEN 4n5 3 3093 967 29 608 64 
032 FINLAND 269 
9 
149 86 2 5 38 1 28 036 SWITZERLAND 2695 137 2169 298 8 36 
038 tUSTRIA 1206 58 1079 8 41 13 6 058 OVIET UNION 103 99 1 2 3 212 TUNISIA 174 24 148 
10 390 S~TH AFRICA 127 
7 1258 
116 2 1 17 44 400U 2155 605 126 95 
404 CANADA 935 1 92 751 2 50 5 1 36 6121~ 140 109 18 6 4 
624 IS EL 123 2 41 2 2 12 3 18 46 832 SAU~ ARABIA 122 46 5 45 2 20 664 INDI 106 
5 
104 
1 23 2 706 SING PORE 238 17 
1 
192 
708 PHILIPPINES 78 70 
16 
8 
3 
1 
600 AUSTRALIA 265 219 2 2 23 
1000 WORLD mt8 1430 10859 28183 400 171 8921 109 1032 4207 1135 5489 
1010 INTRA-EC 40657 1368 4673 18730 184 103 5742 108 599 3359 1132 4658 
1011 EXTRA-EC 17058 81 5988 7433 218 87 1180 1 432 846 3 831 
1020 CLASS 1 · 14113 31 58n 6288 78 17 557 1 225 703 3 335 
1021 EFT A COU(ffil. 10199 21 4496 4440 
19 
13 353 78 846 1 149 
1030 CLASS 2 2330 28 86 an 44 559 184 74 459 
1031 ACP~) \ 303 22 2 24 121 21 123 84 6 41 1040 CLA 3 615 2 23 267 6 84 24 71 37 
3907.77 ROLLER AND VENETIAN BLINDS, SIMILAR ARTICLES AND PARTS 
STORES R , STORES VENITIENS, ~ALOUSIES ET ARTICLES SIIID.. ET LEURS PARTIES 
001 FRANCE 1582 279 25 853 2 273 338 68 50 32 002 BELG.·LUXBG. 685 
124 110 
350 3 3 193 
1&6 003 NETHERLANDS 867 243 1 212 29 
100 004 FR GERMANY 986 93 24 3ci 4 541 221 3 005 ITALY 268 23 2 152 
:!d 43 35 22 006 UTD. KINGDOM 286 37 40 92 26 28 
1&3 007 IRELAND 170 
17 
3 3 
&6 6 
1 
036 SWITZERLAND 175 1 63 29 1 
038 AUSTRIA 550 6 3 444 82 3 9 3 
208 ALGERIA 57 96 5 209 58 55 65 1 400 USA 584 135 18 
404 CANADA 391 6 46 327 3 1 8 
706 SINGAPORE 63 1 7 1 48 2 6 600 AUSTRALIA 257 3 25 90 112 25 
1000 WORLD 8010 694 252 2813 8 304 2230 20 818 541 4 525 
1010 INTRA-EC 5241 558 204 1681 2 282 1305 20 374 418 
:i 397 1011 EXTRA-EC 2784 135 48 833 3 22 825 445 123 127 
1020 CLASS 1 2192 135 40 837 13 n4 204 112 1 76 
1021 EFTA COUNTR. 869 38 23 544 
3 
1 212 14 44 2 13 1030 CLASS 2 581 8 92 3 151 241 10 51 
3907.82 TUBE AND PIPE FITTINQS, T FOR CML AIRCRAFT 
' 
, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
\ 001 FRANCE 3373 114 40 690 152 16 1086 767 1 306 \ 002 BELG.-LUXBG. 3875 658 100 566 1 90 2353 13 94 
003 NETHERLANDS 1554 130 15 618 
6 
7 300 1 94 
631 
389 
004 FR GERMANY 2085 13 145 
2095 
16 129 4 897 
3 
244 
005 ITALY 2781 7 1 1 31 463 13 tli 29 138 006 UTD. KINGDOM 1648 1 7 559 19 10 817 216 
1543 007 IRELAND 1622 2 15 27 2 3 8 27 008 DENMARK 572 12 331 
3 
38 112 2i 74 011 SPAIN 189 1 
669 
59 32 11 5 51 
028 NORWAY 070 1 145 2 22 126 104 
030 SWEDEN 14 1 1075 57 1 14 11 154 
032 FINLAND 66 2 60 40 1 3 42 20 038 SWITZERLAND ~; 13 2444 74 521 19 90 038 AUSTRIA 1790 33 75 27 7 i83 MOROCCO 6 1 70 11 16 64 ALGERIA 5 290 105 43 
212 TUNISIA 7 64 1 41 35 &6 46 216 LIBYA 309 31 3 35 64 
220 EGYPT 855 
11 
60 6 6 712 16 9 68 302 CAMEROON 101 3 63 2 
372 REUNION 244 
5 
241 3 2 sci 390 SOUTH AFRICA 144 
6 9 
57 
400 HSA 336 83 9 37 190 458 UADELOUPE 245 243 2 4 459 WTIGUAQ BARB 43 195 
39 
462 ARTINI UE 195 
6 94 3 1 2 sci 612 IRAQ 212 2 97 58 632 SAUDI ARABIA 1158 1 114 3 80 163 48 648 
638 KUWAIT 104 17 1 3 13 7 63 
640 BA!N 250 5 2 5 5 235 647 U.A. MIRATES an 52 n 11 730 
649 OMA 469 3 3 7 21 438 706 SING ORE 128 43 8 2 72 
732 JAPA:\ 197 180 4 3 2 8 
740 HONG ONG 151 1 
1 4 
1 149 
600 AUSTRALIA 123 21 97 
1000 WO R ~D 35572 2181 10804 241 389 4433 878 3788 5013 118 7384 
1010 INTRA-EC 1n49 224 5246 • 328 1510 855 2257 4148 45 2846 '"'~ 17824 1957 5558 234 40 2823 21 1511 885 71 4518 1020 CLASS 1 8618 1878 4846 13 148 3 735 290 1 876 1021 EFTA COU . n25 1822 4532 234 2 112 1 635 227 70 386 1030 CLASS 2 8635 79 665 23 2766 19 n2 520 3591 
1031 ACP~) 1594 58 70 7 3 582 1 150 105 70 475 
1040 CLA 3 172 47 4 10 5 55 51 
3907.14 SPOOLS, C S, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPI INQ AND WEAVIHQ 
92 \ 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Oesllnallon 
Nlmexe 
3907.73 
632 ARABIE SAOUO 504 113 27 179 
5 
6 61 29 10 79 800 AUSTRALIE 956 18 4 584 4 202 8 1 130 
1000 M 0 N DE 116647 6975 4324 53705 30 2235 20891 280 2749 15535 82 8531 1010 INTRA.CE 81324 8584 1753 35343 12 1818 10773 263 1353 14075 48 5314. 1011 EXTRA.CE 35312 411 2561 15362 18 418 10118 18 1387 1481 44 3518 1020 CLASSE 1 26831 202 2437 13045 5 292 6434 15 941 962 44 2454 1021 A E L E 14452 127 2300 8913 
13 
23 732 14 846 672 1025 1030 CLASSE 2 7826 200 124 2278 104 3232 1 366 499 1009 
1031 ACP~66~ 1398 6 19 138 3 8 859 124 104 137 1040 CLA S 3 655 9 39 21 452 80 54 
3907.74 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE AND PACKING OF GOODS, NOT WITHIN 3907.11·23 OR 51·73 
TRANSPORT· UND VERPACKUNGSUITTEL, NICHT IN 3907.11 BIS 23 UND 51 BIS 73 ENTHALTEN 
001 FRANCE 24914 1528 372 13426 308 
3425 
15 1061 1143 1839 5222 002 BELG.-LUXBG. 17777 
790 
418 9900 465 7 33 63 3704 1 261 003 PAYS.BAS 26195 2709 20324 1 1190 61 
3128 
14 606 004 RF ALLEMAGNE 16865 677 4981 
2557 
37 23 6181 53 826 41 818 005 ITALIE 5422 569 44 48 20 1725 
25i 333 256 203 006 ROYAUME..lJNI 14892 266 1642 6800 33 3830 1734 3 007 lALANDE 2689 19 75 463 73 
3 
24 131 1904 008 DANEMARK 5004 21 
3 
4212 78 44 221 t~ I 011 ESPAGNE 866 13 400 177 44 31 70 028 NORVEGE 3722 21 2938 578 
39 
58 
2 
67 60 030 su 12828 29 6923 3882 71 1635 247 032 FIN E 944 7i 413 398 1i 10 5 5 113 ' 036 10790 316 8791 1174 243 45 
4 
139 
038A E 4617 1 172 4158 4 38 88 127 27 058 U.R ... 1158 1087 33 14 24 
212 TUNISIE 1029 i i 124 737 166 2 113 390 AFR. OU SUD 728 594 
2 18 
8 
12 
9 2 28 400 ET ATS.UNIS 8859 45 2724 3580 1203 235 348 666 
404 CANADA 5287 6 216 4434 2 448 43 1 137 
612 IRAQ 653 
7 
390 45 78 64 9 67 
' 624 ISRAEL 721 
13 
349 7 59 23 17 258 
632 ARABIE SAOUO 623 334 48 145 6 77 ' 664 INDE 903 2 662 1 i 2 38 706 SINGAPOUR 882 14 112 3 19 
2 
732 
708 PHILIPPINES 516 455 66 3 5 21 3i 33 800 AUSTRALIE 1654 1313 25 16 206 
1000 M 0 ND E 180430 4202 24498 83309 890 828 22909 381 4713 13022 2002 13878 
1010 INTRA.CE 115545 3889 10243 58527 551 411 18880 388 2817 10472 1889 9818 
1011 EXTRA.CE 84875 313 14254 34763 337 410 8028 12 2095 2550 32 4060 
1020 CLASSE 1 51150 188 13957 28461 116 84 3294 12 887 2287 31 1633 
1021 A E L E 33138 124 10924 17859 22 54 1352 340 1881 4 600 1030 CLASSE 2 11342 118 274 4698 255 2511 1188 155 2 2123 
1031 ACP~~ 1478 72 13 148 199 54 509 460 18 204 1040 CLA 3 2384 6 22 1825 72 226 23 107 104 
3907.77 ROLLER AND VENETIAN BLINDS, SIMILAR ARTICLES AND PARTS 
ROLLAEDEN, VENEZIANISCHE VORHAENGE, JALOUSIEN U.AEHNLWAREN UND IHRE TE1LE 
001 FRANCE 6947 1975 273 2728 9 972 
1095 
221 504 265 
002 BELG.-LUXBG. 4054 118 1 1847 2 9 31 1070 1 003 PAYS.BAS 5893 1409 1987 9 623 78 
84i 
1007 
004 RF ALLEMAGNE 4173 759 379 22li 5 3li 1739 410 40 005 ITALIE 1342 125 47 410 
210 119 
301 191 
006 ROYAUME..lJNI 2375 214 454 736 88 558 
11sS 007 lALANDE 1218 1 32 22 
3 
1 
69 
7 
036 SUISSE 1436 180 7 773 236 165 3 
038 AUTRICHE 2988 67 45 2470 303 12 78 13 
208 ALGERIE 574 606 ri 1998 584 3 1196 7 400 ETATS.UNIS 4620 390 196 158 
404 CANADA 1642 134 675 904 37 25 67 
706 SINGAPOUR 536 23 76 ~ 345 s2 76 800 AUSTRALIE 1170 15 222 355 291 
1000 M 0 N DE 44828 4810 3271 15841 45 1182 8009 210 2650 5001 15 3894 
1010 INTRA.CE 27181 3867 2605 8171 18 1040 4289 210 898 3315 
1s 
mo 
1011 EXTRA.CE 17652 944 867 7670 14 142 3740 1651 1585 1124 
1020 CLASSE 1 13697 937 548 6705 1 39 2448 748 1587 1 705 
1021 A E L E 5502 319 302 3566 1 11 847 90 290 
13 
74 
1030 CLASSE 2 3828 7 118 919 13 33 1294 899 115 417 
3907.82 TUBE AND PIPE FITTINGS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ROHRFORU·, ROHRVERBINDUNQS. UND ROHRVER9CHLUSSSTUECKE, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15760 439 131 5966 7 589 
1943 
25 4158 2878 9 1560 
002 BELG.-LUXBG. 15046 
574 
1 3600 340 4 315 8418 29 396 
003 PAYS.BAS 9900 132 5139 
12 
47 958 3 542 3666 i 2505 004 RF ALLEMAGNE 9721 76 818 
17236 
60 624 38 2363 2043 
005 ITALIE 20249 69 2 3 130 1872 1 
169 
225 12 705 
006 RO ·UN I 7154 2S 53 2745 19 185 2958 1000 
504i 007 IR 5350 9 57 103 
1i 
1 
3 
45 94 
5 008 DA RK 3403 167 2066 25 183 472 469 
011 ESPAGNE 1220 17 
4739 
508 
7 
131 18 72 114 41 319 
026 NORVEGE 8201 13 948 28 3 138 1813 518 
030 SUEDE 7585 3 5384 832 3 9 1 107 84 1402 
032 FINLANOE 1133 8 338 366 
2 
15 
3 
14 231 183 
036 SUISSE 16613 11 4 13557 265 2054 104 593 
038 AUTRICHE 8692 1 52 7958 3 84 283 262 49 
204 MAROC 802 2 38 11 484 73 194 
119 208 ALGERIE 3485 2 11 2 2160 480 713 212 TUNISIE 506 23 
126 
9 345 124 3 
100 218 LIBYE 1358 107 20 214 371 424 
220 EGYPTE 2633 
76 
415 
26 
45 2130 
69 
30 213 
302 CAMEROUN 514 8 327 5 9 
372 REUNION 1000 
114 
989 11 
14 574 390 AFR. DU SUD 942 23 2i 1 1i 239 18 400 ETATS.UNIS 3427 744 227 62 149 2172 
458 GUADELOUPE 956 943 15 
19 ~ ~'1ll~~~a9.f'RB 788 i 753 769 754 
47 8 16 8 317 612 IRAQ 1028 
13 
515 
Hi 
115 
632 ARABIE SAOUO 4621 3 699 13 469 966 322 1963 
636 KOWEIT 661 10 100 2 16 110 38 405 
640 BAHREIN 872 
15 
36 
12 
36 34 766 
647 EMIRATS ARAB 3514 213 544 139 2591 
649 OMAN 1412 18 2 92 203 1097 
706 SINGAPOUR 771 234 34 63 50 389 
732 JAPON 1183 922 99 23 30 89 
740 HONG-KONG 889 14 
8 
4 3 6 642 
800 AUSTRALIE 1027 285 80 4 650 
1000 M 0 N DE 180001 2212 12834 67548 408 1513 19315 3215 15782 23828 308 33240 
1010 INTRA.CE 88189 1398 1194 37448 22 1223 5785 3050 7958 16915 100 13100 
1011 EXTRA.CE 91808 818 11440 30102 384 289 13530 165 7824 6910 208 20140 
1020 CLASSE 1 51195 204 10996 25987 58 853 18 3127 2838 18 7096 
1021 A E L E 42818 82 10550 23697 384 15 425 7 2598 2488 1a0 2756 1030 CLASSE 2 39558 609 442 3623 145 12577 147 4679 3872 12866 
1031 ACP~66~ 7751 479 254 328 24 14 2725 12 1196 509 188 2022 1040 CLA S 3 1057 4 2 492 88 100 18 200 155 
3907.84 SPOOLS, COPS, BOBBINS AND SIMILAR HOLDERS FOR SPINNING AND WEAVING 
93 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg 
Bestlmmun 
Destination 
1922 
933 
621 
2004 
569 
662 
218 
340 
621 
372 
146 
153 
441 
86 
45 
3 
17 
2 
1 
3 
3 
5 
8 
819 
19 
233 
1 
835 
667 
476 
56 
404 
20 
11 
395 
340 
16 
11 
1000 W 0 R L D 10313 879 1092 3743 
1010 INTRA-EC 7146 871 1084 2834 
1011 EXTRA-EC 2368 9 9 1109 
1020 CLASS 1 1618 6 9 663 
1030 CLA 2 584 . 167 
1021 EFT~OUNTR. 1122 4 9 n5 
1040 CLA 3 166 2 79 
3i07 .Ia +NGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEHICLE COACHWORK AND THE UKE 
G.'RNITURES POUR MEUBLES, FENETRES, CAROSSERIE, ETC. 
001 FRAL'CE 1951 235 5 
002 BELG.-LUXBG. 3344 15 
003 NETHERLANDS 1441 323 21 
1502 
1693 
990 
004 FR QERMANY 1693 124 43 
!J8g IJt'&.YKINGDOM 1= 19 J 1~ 
007 NO 304 1 46 
008 RK 401 1 379 
m SPINE ~ 2 1}~ 
~ ~~ ~t.r 1ru 6 ,~ 1~~ 
= ~I LAND ~ 
6
. , ill 
038 A 473 1 456 
046 YU VIA 124 2 78 
206 AL A 95 13 5 
390 SO_rtt AFRICA 55 44 ~ g~NADA 'M 3 6 m 
624 ISOOEL 58 1 40 ~ ~Lf~~~f ,~ 1 ~ 
1000 W 0 R L D 1n35 744 346 11083 
1010 INTRA-EC 12593 703 114 7164 
1011 EXTRA-EC 5145 41 234 3920 
1020 CLASS 1 4389 18 226 3607 
1021 EFTA COUNTR. 3054 12 217 2508 
1030 CLASS 2 671 23 8 285 
1031 ACPI66) 68 2 4 34 
1040 C!fSS 3 84 28 
3 
1 
2 
12 
12 
3907.11 • ARTICLES MADE FROM ARTIFICIAL PLASTIC ETC. SHEET, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
J OUVRAGES FABRIQUES A PARnR DE FEUILLES, NON DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
001 F~CE 3518 620 598 1332 ~ 2 LG€k~2gs ~m 37 3'~ ~ 
004 F GERMANY 4467 183 1011 
005 ITALY 1366 24 438 514 
006 UTD. KINGDOM 4024 39 340 1002 
007 I~LAND 1013 4 31 
883 gR~~~~K m 18 1~ 
010 PORTUGAL 80 5 26 20 
011 SPAIN 339 3 72 61 
8§8 ~~~t.r 1m 1 ~ 13: 
032 FINLAND 211 3 94 35 
038 SWITZERLAND 1690 18 389 905 
038 AUSTRIA 963 111 747 
046 YUGOSLAVIA 85 2 34 
052 1\JRKEY 360 8 130 
058 ~ERMAN DEM.R 292 51 
~s36~ m 2 
390 ~OUTH AFRICA 187 400 SA 1573 
404 ANADA 231 
472 RINIDAD, TOB 116 
624 I RAEL 207 
832 SAUDI ARABIA 292 
638 KUWAIT 124 
706 SINGAPORE 115 
732 JAPAN 109 
740 HONG KONG 131 
800 AUSTRALIA 244 
804 NEW ZEALAND 61 
7 
38 
6 
79 
35 
li 
39 
25 
86 
34 
25 
384 
87 
111 
47 
86 
96 
12 
23 
14 , 
3 
10 
20 
212 
239 
125 
139 
45 
1 
43 
5 
81 
2 
1 
47 
58 
2 
6 
3 
275 
182 
83 
23 
7 
59 
1 
9 
7 
2 
3 
27 
18 
9 
7 
2 
2 
1oli 
6 
1n 
68 
30 
3 
1 
47 
5 
11 
515 
392 
123 
86 
67 
30 
4 
1349 
35 
927 
384 
214 
2 
3 
80 
1 
85 
16 
58 
35 
1 
3269 
3028 
241 
141 
87 
86 
11 
15 
122 
62 
152 
43 
113 
10 
2 
4 
38 
109 
2 
76 
1 
10 
2 
1 
3 
10 
5 
3 
2 
1000 W 0 R L D 31982 648 4795 9518 985 22 1027 
1010 INTRA-EC 21014 910 2897 1183 35 I 507 
1011 EXTRA-EC 10964 38 1899 3335 949 9 521 
1020 CLASS 1 7357 23 1587 2640 258 7 258 
1021 ~FT A COUNTR. 4476 22 1381 1941 1 1 224 
1030 LASS 2 3236 13 253 842 452 3 256 
1031 ~CPI66) 952 7 10 181 140 1 52 
6 
1 
138 
145 
143 
2 
2 
1 
12 
2 
276 
6i 
351 
351 
20 
8 
393 
246 
13 
1950 
1 
3 
4 
2 
4 
11 
424 
26 
3113 
2630 
483 
462 
12 
1 
1040 fLASS 3 371 . 59 53 239 . 7 
3907 9t OTHER ARTICLES MADE FROM MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.011, NOT WITHIN 3907.02 TO 91, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
OUVRAGES EN MAnERES PLASnOUES ARTIFICIELLES NON REPR. SOUS 3907.01 A t1 ET NON DESnNES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 96707 9905 483 26357 200 4753 410 ~ 2~€k~2gs a~m 13631 m ~m 4A3 ~ ~ 1g 
= fT'l~-lRMANY mft fJg 2m 11345 u 1m 1= ~ 
006 UTD. KINGDOM 53539 4639 1062 18797 145 1020 3920 3486 
00 IRELAND 12712 516 95 598 106 265 ~~re~:L 1~ ~ ~ 6m :: = ~ 
~~~~RY ISLAN ~ ~ ~ 1~ 7
5
. 
8
. 
1~ 
ICELAND 830 1 154 296 18 
I ~~~~t:tES n~l 1~ ~ ~ 4~ 8~ m 03 FINLAND 4370 422 529 1335 11 11 240 SWITZERLAND 36198 612 3n 19711 11 126 2973 AUSTRIA 24985 406 110 17418 29 58 1187 ~'j._~~~RA 1~ 2 16 1~ 1 3lg ~ YUGOSLAVIA 3149 268 495 999 28 2 64 
941 
I 
47 
1 
3 
58 
18 
64 
188 
20 
51 
4 
395 
55 
36 
675 
179 
181 
25 
138 
22 
25 
25 
2228 
1825 
603 
311 
179 
222 
71 
33 
135 
3 
136 
33 
6 
2 
1 
2 
2 
28 
6 
13 
7 
1 
4 
1 
3 
20 
20 
528 
348 
180 
79 
38 
99 
10 
1 
49 
33 
9 
128 
11 
6 
2 
12 
22 
1 
45 
6 
6 
2 
155 
6 
3 
14 
719 
270 
519 
241 
53 
273 
194 
5 
46027 
12841 
11423 
35895 
15156 
467 
1655 
1990 
867 
2782 
291 
J 
2014 
640 
11055 
5235 
33 
711 
1238 
7 
16 
43 
2 
88 
72 
16 
16 
16 
20 
62 
&2 
2 
20 
11 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
191 
178 
14 
8 
6 
2 
3 
357 
468 
81i 
49 
469 
5 
35 
18 
8 
16 
12 
24 
28 
157 
33 
1 
1 
1 
5 
1 
221 
15 
2ci 
2 
1 
5 
2 
1 
4 
2 
2938 
2252 
686 
502 
254 
181 
34 
2 
3354 
11032 
17323 
948 
5117 
260 
1065 
56 
54 
135 
15 
25 
3 
441 
469 
389 
553 
337 
11 
41 
1 
8 
1 
35 
39 
4li 
158 
131 
27 
26 
23 
1 
7 
4 
3 
3 
74 
3 
31 
86 
21 
80 
16 
3 
5 
s6 
12 
5 
18 
71 
16 
578 
386 
182 
122 
122 
70 
7 
247 
10 
55 
427 
12 
175 
1 
3 
1785 
14 
1 
2 
51 
29 
25 
3 
Export 
UK 
162 
74 
7 
157 
441 
12 
17 
34 
2 
86 
117 
1387 
1001 
385 
274 
41 
103 
9 
135 
90 
66 
118 
17 
236 
17 
3 
59 
116 
4 
2 
3 
15 
14 
10 
53 
22 
14 
20 
7 
1175 
684 
491 
300 
186 
154 
7 
37 
463 
146 
858 
1870 
258 
957 
261 
22 
8 
93 
47 
321 
29 
24 
49 
32 
5 
23 
71 
143 
315 
84 
5 
19 
104 
22 
90 
44 
91 
87 
23 
7270 
4938 
2335 
1237 
485 
1092 
326 
6 
4971 
1638 
4251 
5350 
3950 
10384 
886 
129 
237 
713 
36 
69 
4 
9n 
3229 
544 
704 
200 
1 
174 
14 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Wx. I Danmark I Deutschland I 'EUd6a I Espana I France I Ireland I 
3907.84 SPULEN, SPINDELN, GARNROLLEH UND AEHNL WAREN FUER TEXTWNDUSTRIE 
001 FRANCE 5249 596 
24 
3192 119 
372 002 BELG.-LUXBG. 2842 
253 
2197 6 
003 PAY8-BAS 1845 7 1275 
1 
3 21 
18 004 RF ALLEMAGNE 2390 77 556 
317 
72 196 
005 ITALIE 748 5 1 1 
148 
128 1 
006 ROYAUME-uNI 1636 53 25 725 48 370 
009 GRECE 714 
7 997 
147 5 13 
011 ESPAGNE 1239 65 
7 
3 
:i 036 SUISSE 1775 24 1 1202 201 
036 AUTRICHE 1016 7 879 :i 52 
400 ETAT8-uNIS 665 9 101 32 19 
404 CANADA 818 48 2 
1000 M 0 N DE 28272 1238 1825 12813 12 638 1331 399 
1010 INTRA.CE 17757 1188 1810 8448 2 383 789 387 
1011 EXTRA.CE 8513 51 15 4165 9 272 542 12 
1020 CLASSE 1 5543 42 15 2815 3 71 340 12 
1021 A E L E 3222 33 15 2340 3 9 264 3 
1030 CLASSE 2 2361 3 1008 6 197 189 
1040 CLASSE 3 590 6 342 4 13 
3907.86 FITTINGS FOR FURNITURE, WINDOWS, VEHICLE COACHWORK AND THE UKE 
BESCHLAEGE FUER MOEBEL, FENSTER, KAROSSERIEN USW. 
001 FRANCE 15154 1390 51 12469 237 6332 40 002 BELG.-LUXBG. 22370 
2800 
130 14598 li 003 PAY8-BAS 13170 140 9287 
39 
404 
004 RF ALLEMAGNE 9594 993 308 
10553 
6184 828 
005 ITALIE 15386 5 5 tti 4772 244 006 ROYAUME-UNI 14770 220 217 11637 1905 
007 lALANDE 1415 14 374 30 
008 DANEMARK 3160 16 3005 3 
009 GRECE 745 
1 26 
715 19 
011 ESPAGNE 2692 1911 683 
028 NORVEGE . 1998 
87 
114 1715 1 
030 SUEDE 11797 824 10314 13 
032 FINLANOE 1045 2 193 788 6 
036 SUISSE 5967 4 22 5184 659 
036 AUTRICHE 4944 111 13 4761 7 
048 YOUGOSLAVIE 672 19 435 30 
208 ALGERIE 648 84 110 323 
390 AFR. OU SUO 532 8 
4 
445 
73 127 400 ETAT8-UNIS 6024 30 5307 
404 CANADA 1627 52 30 1377 35 9 
624 ISRAEL 845 7 523 3 
706 SINGAPOUR 533 4 4 366 1 800 AUSTRALIE 856 694 2 
1000 M 0 N DE 140795 8034 2148 99497 39 438 21957 1120 
1010 INTRA.CE 96666 5534 m 84820 
39 
307 20405 1120 
1011 EXTRA.CE 41927 501 1289 34m 128 1552 
1020 CLASSE 1 36128 317 1237 31515 113 682 
1021 A E L E 26000 204 1181 22954 
ali t5 666 1030 CLASSE 2 5149 174 31 2922 566 
1031 ACP~66~ 517 20 9 271 89 1040 CLA S 3 650 9 1 239 122 
3907.11 ARTICLES MADE FROM ARTIFICIAL PLA6TIC ETC. SHEET, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WAREN AUS FOLIEN, NICHT FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 23899 2664 5505 10133 55 17 624 66 002 BELG.-LUXBG. 11592 
tali 
666 7120 5 2 14 
003 PAY8-BAS 17477 2840 10183 52 
1 
282 1403 
004 RF ALLEMAGNE 20245 1065 9556 
5935 
860 955 
005 ITALIE 13404 79 5122 19 339 49 
006 ROYAUME-UNI 21102 122 5840 4932 1 546 7479 
007 lALANDE 2963 
8 
35 277 
7 e:i 008 OANEMARK 2420 
176 
1242 
009 GRECE 637 
31 
371 15 
7 010 PORTUGAL 566 175 185 2 
011 ESPAGNE 2845 19 1379 705 38 1 
028 NORVEGE 4158 21 2653 661 
5 
183 16 
030 SUEDE 7399 25 3694 943 454 23 
032 FINLANOE 1663 20 820 318 li 13 10 036 SUISSE 12282 83 2729 7808 
1 
415 14 
036 AUTRICHE 6187 3 741 5076 23 
048 YOUGOSLAVIE 691 41 283 345 66 052 TURQUIE 1674 62 1191 8 
058 RO.ALLEMANDE 1455 1054 650 390 1 220 EGYPTE 980 
2 
1 141 10 
224 SOUDAN 507 
ts4 236 189 :i 2li 390 AFR. OU SUO 900 
400 ETAT8-UNIS 11704 10 762 3321 599 255 3010 
404 CANADA 1735 5 110 639 12 16 191 
472 TRINIDAD, TOB 1221 
2 376 
1185 2:i 624 ISRAEL 1491 508 
140 25 632 ARABIE SAOUD 2150 324 938 29 
636 KOWEIT 818 7 630 20 
1 706 SINGAPOUR 1222 100 69 
732 JAPON 2161 1130 618 18 
740 HONG-KONG 666 174 128 3 
800 AUSTRALIE 2134 1073 373 8 14 38 
604 NOUV.ZELANDE 529 385 30 4 
1000 M 0 N DE 184452 4425 49070 71224 2492 87 5992 13333 
1010 INTRA.CE 117347 4178 31117 41083 120 38 2766 9977 
1011 EXTRA.CE 77095 249 17953 30143 2366 52 3203 3358 
1020 CLASSE 1 53894 166 14508 21774 972 25 1508 3331 
1021 A E L E 32170 152 10744 14863 6 8 1088 63 
1030 CLASSE 2 20474 81 2298 7505 1005 27 1677 26 
1031 ACP~~ 4290 27 53 2239 198 5 334 1040 CLA 3 2727 1148 662 390 18 
3907.81 OTHER ARTICLES MADE FROM MATERIALS OF CHAPTERS 39.01 TO 39.01, NOT WITHIN 3907.02 TO 91, NOT FOR CML AIRCRAFT 
WAREN AUS KUNSTSTOFFEN, NlCHT IN 3907.02 BIS 91 ENTHALTEN UND NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 448328 59226 am 153365 658 18513 39459 2320 002 BELG.-LUXBG. 232928 
602oS 
2302 68474 1619 877 266 
003 PAY8-BAS 294181 5207 163546 101 1661 9763 552 
004 RF ALLEMAGNE 363636 49916 22135 
58091 
283 5660 76974 7062 
005 ITALIE 120034 13826 3256 235 3137 24925 1174 
006 ROYAUME-UNI 284139 29964 8469 114132 353 3854 27382 12052 
007 lALANDE 49384 4809 665 4011 
76 
666 1053 
428 008 OANEMARK 58146 2701 
162 
34938 390 2381 
009 GRECE 17704 466 4792 
110 
680 1413 34 
010 PORTUGAL 15535 561 260 3865 2314 1895 8 
011 ESPAGNE 54178 4002 534 17527 13 11451 248 
021 ILES CANARIE 2606 416 9 314 
12 3:i 390 52 024 ISLANDE 3251 30 899 1322 170 
025 ILES FEROE 1466 1 1409 31 
to:i 841 1397 93li 028 NORVEGE 52650 4008 16345 15898 
030 SUEDE 101301 6095 24874 36844 35 751 3150 2544 
032 FINLANDE 28109 3099 3052 10010 28 73 1348 166 
036 SUISSE 183092 4597 2952 108843 48 651 16974 260 
036 AUTRICHE 119857 3949 1084 66554 92 224 5066 51 
043 ANDORRE 1609 
17 123 
70 
5 
1148 439 
048 MALTE 5450 784 89 208 
048 YOUGOSLAVIE 19700 2452 1628 6102 98 8 454 
ltalla 
923 
66 
66 
961 
434 
528 
44 
299 
63 
120 
110 
5143 
3173 
1970 
937 
409 
834 
200 
105 
299 
29 
412 
174 
20 
7 
6 
19 
• 6 
9 
63 
21 
159 
11 
3 
75 
3 
13 
84 
85 
2001 
1070 
932 
469 
119 
444 
58 
19 
205 
110 
28 
498 
32 
66 
20 
27 
51 
10 
:i 
267 
23 
79 
25 
1 
10 
428 
48 
27 
49 
1 
1 
ali 
2655 
1032 
1822 
959 
301 
577 
307 
66 
184376 
43910 
35323 
127106 
59768 
2048 
6792 
8701 
4930 
14828 
1102 
253 
5 
3714 
9532 
4807 
40785 
19184 
144 
3105 
8134 
i 
1986 
I I Nederland I Portugal UK 
12 
18' 407 31 110 
8~ : 16 163 261 
295 ~I 21 
4 82i 37 4 34 .. 
12 
:I 404 660 
251 287 i 2759 
215 221 ' 1363 38 45 1396 
36 401 1232 
35 321 79 
5; 139 
·I 25 
i 
,. 
226 ,I 636 
546 
4' 
465 
311i 
408 
531 
14 ~I 37 294 948 31 52 77 4 1 8 4 40 
32 :I 136 73 480 20 27 
20 I 15 
13 'I 18 •I 
2 I 27 
1 ' 107 
t5 
,I 76 
6 387 
3 ., 118 
1 ,, 98 
2 60 
3 84 
1815 77 5873 
1501 71 3163 
314 8 2509 
191 6 1418 
162 ,I 694 
52 1 903 
3 1, 66 
72 
J 
166 
2314 2594 
2213 796 
2657 
2444 
2~ 4403 390 1384 
2181 1~ 2554 42 303 708 
97 139 
51 
' 
66 
33 ·~ 407 182 410 218 2017 138 469 458 21 285 
103 174 
120 
1: 
82 
4 39 
10 
153 24 :· 
11 i' 
316 
463 
860 :: 2459 75 441 
162 
I' 36 
100 271 
25 ~ 599 
2 158 
27 :· 1025 20 374 
34 !' 527 
28 I· 532 
14 r· 9S 
13524 1643 29797 
10282 1218 15515 
3242 825 14282 
2228 ~~ 8025 1092 3460 
994 r 6055 154 963 20 203 
! 
I 
20811 1~ 24195 47520 8415 
84367 
1 2 17409 
1 29512 
6011 47 9332 
27546 619 
35098 989 27 
5836 10 4592 
473 11 942 
358 
to3:i 
1214 
1984 2558 
138 60 125 
179 13 350 
4 I • 18 
2824 15 6770 
3733 123 11820 
2385 72 3049 
3856 66 4260 
2362 18 1263 
4 
I ~ 6 76 1062 623 201 
95 
1986 Mengen - Quantity - Quantlt6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmarlt I Deutschland I 'EMMa I Espana I France J Ireland J J Nederland I Portugal I I EUR 12 ltalla UK 
I 
3907.81 I 
052 TURKEY 699 73 273 7 10 18 179 17 
6 
122 
058 SOVIET UNION 1510 
1i 4 
102 205 1178 1 18 
058 GERMAN DEM.R 81 355 4 15 18 11 24 060 POLAND 1174 9 61 i 443 256 30 14 062 CZECHOSLOVM 446 5 5 152 2 9 201 57 14 
064 HUNGARY 2355 4 9 985 1 6 154 906 249 i 41 066 ROMANIA 569 18 
3 
338 
7 
63 137 3 9 
066 BULGARIA 211 
74 
66 
300 
12 65 24 
2 
12 
204 MOROCCO 1515 249 
3 
544 231 18 7 
208 ALGERIA 3139 4 
2 
139 36 1725 1143 16 71 
212 TUNISIA 1220 24 299 
2 
23 346 482 43 1 
218 LIBYA 2153 10 97 550 2 89 !i 1254 82 87 220 EGYPT 4200 18 119 1504 26 36 1566 804 32 84 
224 SUDAN 966 1 1 326 191 
12 
41 7 363 5 13 
232 MALl 447 1 8 212 172 24 17 1 
236 BOURKINA-FAS 161 209 78 69 12 2 240 574 
3 
246 
164 
52 11 56 
248 GAL 1106 
22i 
92 
1 
437 116 294 
260 344 3 82 1 33 22 i 1 272 COAST 571 2 i 20 3 294 239 12 278 GHANA 225 1 35 5 1 124 5 53 
280 TOGO 625 
371 
574 39 8 4 
284 BENIN 979 
6 
542 
14 2 
47 19 
107 
.. 
31i 288 NIGERIA 1019 1 225 174 179 
302 CAMEROON en 17 465 61 36 2 201 182 1 
2 
10 
314 GABON 249 8 23 174 32 
3 
12 
318 CONGO 320 2 13 289 11 2 
7 322 ZAIRE 1196 48 
2 
656 34 446 1 2 
330 ANGOLA 248 1 103 29 43 2 66 23 334 ETHIOPIA 1082 12 365 1 659 2 
342 SOMALIA 718 1 115 2 597 
2 
1 
346 KENYA 131 536 33 11 i 44 41 352 TANZANIA 728 i 88 i 16 88 10 14 1 366 MOZAMBIQUE 209 143 15 25 
4i 372 REUNION • 927 
5 
3 2 841 36 2 
373 MAURITIUS I 65 4 i 40 i 28 2 i 10 382 ZIMBABWE 56 
42 16 
9 1 4 37 
390 sgUTH AFRICA 1503 325 
7 
13 66 3 792 28 
166 
216 
400 U A I 25276 320 666 7198 271 1251 87 10822 565 3923 404 CANADA 5203 81 65 922 2 55 445 10 2139 275 89 1120 
406 GREENLAND I 270 18 
269 
18 45 21 41 1 16 412 MEXICO 166 8 
436 COSTA RICA 78 1 5 2 4 54 8 2 
442 PANAMA 113 3 1 8 20 76 1 4 
446 CUBA 310 42 101 72 
6 
75 19 1 
456 DOMINICAN R. 147 3 11 16 107 1 3 
456 GUADELOUPE 922 2 1 897 19 2 1 
~ ~'1]r1~fa8tRB 48 8 6 3 24 2 9 1766 i 2 1 1702 i 55 1 1 472 TRINIDAD, TOB 150 17 
2 
8 19 
127 
104 
478 NL ANTILLES 180 1 19 14 14 3 
480 COLOMBIA 95 23 5 10 27 2 28 
484 VENEZUELA 224 71 84 11 87 4 7 
496 FR. GUIANA 482 4 
2 
454 3 i 1 500 ECUADOR 93 
3 
8 2 78 4 
504 PERU I 89 11 8 2 53 1 1 13 508 BRAZIL 132 5 61 8 39 6 12 
512 CHILE 213 7 7 64 2!i 29 63 2 
1 
12 
524 URUGUAY 71 2 2 4 1 31 29 
3 
1 
528 ARGENTINA 440 5 
7 
33 
252 
3 12 
6 
363 i 1 600 CYPRUS 919 8 78 5 21 327 28 190 
804 LEBANON 894 4 2 96 6 9 35 709 17 18 
608 SYRIA 713 2 
13 
63 1 11 31 564 1 .20 
612 IRAQ 3180 6 871 9 7 112 456 5 1899 
816 IRAN 173 1 
16 
51 6 75 11 !i 52 1 3 57 824 ISRAEL 3119 112 488 114 1665 135 496 
828 JORDAN 656 22 1 48 32 4 41 2 396 9 105 632 SAUDI ARABIA 5342 260 37 702 116 28 881 2350 215 751 
636 KUWAIT 994 30 28 334 9 24 98 276 36 159 
840 BAHRAIN 3n 4 1 74 3 12 14 70 14 188 844 QATAR 444 13 3 70 
19 
39 44 23 12 281 847 U.A.EMIRATES 2892 65 19 975 8 240 601 121 802 
849 OMAN 510 9 2 48 
5 
1 56 80 63 233 
652 NORTH YEMEN 172 
17 3 
34 
2 
3 i 84 4 42 682 PAKISTAN 4n 198 24 103 87 42 664 INDIA 3n 14 52 80 95 1 88 10 39 
669 SRI LANKA 90 2 2 34 
4 
8 8 24 12 
680 THAILAND 121 2 2 29 8 i 54 2 20 700 INDONESIA 319 2 17 89 3 69 57 47 34 
701 MALAYSIA 211 3 1 102 1 7 3 39 7 51 706 SINGAPORE 1553 100 16 318 18 119 569 106 306 
708 PHILIPPINES 135 
47 
1 75 i 7 1 46 i 6 720 CHINA 136 4 27 9 47 1 
728 SOUTH KOREA 2n 4 22 101 1 1 24 23 99 17 31 732 JAPAN 1967 75 561 8 161 691 73 332 
736 TAIWAN 216 1 94 94 23 12 i 32 52 25 740 HONG KONG 1353 59 217 23 136 338 26 6 459 800 AUSTRALIA 3017 141 133 767 46 100 16 1070 33 682 804 NEW ZEALAND 499 6 36 63 25 27 1 118 13 3 207 809 N. CALEDONIA 87 
12 
1 1 75 9 1 2 822 FR.POL YNESIA 407 23 302 60 8 
1000 W 0 A L D 829010 44569 20939 188749 1988 12409 14585 5887 188298 44714 3338 53598 
1010 INTAA-EC 422865 39293 5822 116011 1058 9232 42694 5265 129124 39345 2713 32508 18MPJ~1c 206045 5273 15317 72738 910 3123 21869 581 59152 5370 821 21091 137950 4036 12522 57535 1n 1873 7289 467 37637 3292 373 12547 
1021 EFTA COUNTR. 94405 3028 10476 46223 108 1101 5049 327 20027 2234 109 5723 
1030 CLASS 2 61108 1140 2710 12975 723 1136 13584 113 16369 1663 241 8410 
1031 ACP~) 15039 148 1862 4411 244 209 2567 10 3566 248 191 1561 
1040 CLA 3 6990 95 65 2227 11 113 996 1 2925 396 7 134 
96 
--------- --
Export Werte • Value • Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EW6a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tall a UK 
3907.89 
052 TURQUIE 5965 1758 1 1952 17 33 205 1214 328 38 457 058 U.R.S.S. 12380 29 110 3188 1580 7125 
108 235 
058 RD.ALLEMANDE 538 58 
1978 23 142 83 66 158 080 POLOGNE 5471 12 299 
5 
1548 
:i 
1197 198 218 
082 TCHECOSLOVAQ 3482 155 141 1875 8 151 840 253 51 
084 HONGRIE 8922 23 72 3844 103 13 715 2980 1150 1 
222 
066 ROUMANIE 2358 82 1 1208 11 
384 508 159 35 
066 BULGARIE 2400 1 111 1066 2670 
248 448 319 
5 
194 
204 MAROC 9302 328 1 779 2ci 4312 1091 
77 39 
208 ALGERIE 16334 76 2 1449 339 10441 3595 81 331 
212 TUNISIE 5857 624 10 1320 a 94 2320 1394 88 
7 
216 LIBYE 7667 65 233 1971 8 607 4ci 3958 448 
571 
220 EGYPTE 16656 137 165 5941 137 149 6112 3491 162 601 
224 SOUDAN 3732 2 5 409 273 1 159 19 2608 15 43 
232MALI 1027 6 11 379 40 428 152 2 9 
236 BOURKINA-FAS 590 
soci 147 335 
78 24 6 
240 NIGER 2044 
100 
762 ; 335 348 78 5 
358 
248 SENEGAL 3009 1 148 1553 436 428 
260 GUINEE 1048 15 616 141 7 17 208 30 6 6 
272 COTE IVOIRE 2806 6 4 112 15 1744 837 26 ; 64 276 GHANA 636 12 10 113 22 1 372 33 272 
280 TOGO 863 5 59ci 511 3 269 
48 26 3 
264 BENIN 1350 1 492 2s 
2 208 53 
315 
6 
268 NIGERIA 3602 94 21 625 18 748 724 1032 
302 CAMEROUN 3364 63 726 137 115 4 1549 742 3 4 
45 
314 GABON 1470 48 107 2 1049 122 21 119 
318 CONGO 1039 6 
7 
34 5 689 63 20 7 15 
322 ZAIRE 2914 387 1225 7 205 964 24 8 67 
330 ANGOLA 647 29 13 179 4 148 192 6 275 3 
334 ETHIOPIE 4173 40 500 ; 6 3538 2 3 82 342 SOMALIE 2229 3 260 ; 22 1939 24 4 348 KENYA 936 5 234 148 5 292 232 352 TANZANIE 1447 
16 
971 127 5 39 278 3 90 24 366 MOZAMBIQUE 549 1 244 83 87 12 3 
372 REUNION 3482 
24 
20 1 3209 137 6 109 
373 MAURICE 981 39 1 760 18 
83 
5 :i 
54 
382 ZIMBABWE 608 
982 101 
52 9 24 35 482 
390 AFR. DU SUD 12408 4517 
s4 64 958 21 3551 334 
3 1877 
400 ETAT5-UNIS 169174 2758 7435 65175 1798 16604 630 47798 5812 708 20208 
404 CANADA 32641 768 493 7611 21 508 3042 97 12827 1608 322 5126 
408 GROENLAND 1613 
398 
1609 
55i 375 398 ; 3 
1 234 412 MEXIQUE 2470 
2 
225 268 
436 COSTA RICA 831 8 78 11 36 454 24 4 
18 
442 PANAMA 1354 13 5 44 48 908 296 8 28 
448 CUBA 2264 7 2 336 683 643 18 
382 194 1 36 
458 REP.DOMINIC. 810 ; 4 41 66 127 528 14 12 458 GUADELOUPE 2250 1 20 6 2139 73 4 6 
~ ~~]W~f'a9tAB 668 15 6 18 595 6 48 3793 
6 17 
19 28 3593 
5 
141 9 ; 3 472 TRINIDAD, TOB 825 105 1:i 35 71 2 583 478 ANTILLES NL 898 2 6 124 123 108 500 22 
480 COLOMBIE 814 ; 1 264 40 223 136 35 95 464 VENEZUELA 2660 8 865 393 130 905 173 167 
498 GUYANE FR. 1078 4 14 36 1044 10 10 6 500 EQUATEUR 682 10 
1 
111 35 466 12 
504 PEROU 934 19 236 53 72 ; 450 8 ; 95 508 BRESIL 3473 98 2 2053 19:i 269 798 66 187 512 CHILl 1740 99 121 580 209 384 35 4 159 524 URUGUAY 508 14 12 125 7 166 155 13 10 
528 ARGENTINE 3208 64 2 538 94ci 30 200 29 2297 38 1 
18 
600 CHYPRE 3750 47 54 401 34 132 1386 66 1 660 
604 LIBAN 3891 94 21 238 37 45 333 ; 2931 115 77 608 SYRIE 2910 11 5 520 8 49 558 1715 6 39 
612 IRAQ 9739 33 171 2777 32 72 558 2192 41 3865 
616 IRAN 2331 20 
18i 
1475 2li 1 127 44 351 92 17 
265 
624 ISRAEL 19838 1507 4468 387 922 9968 701 1401 
628 JORDANIE 2~ 67 10 402 78 22 174 29 1264 134 308 632 ARABIE SAOUD 2382 411 5599 429 145 4565 9134 1113 2721 
636 KOWEIT 6405 316 68 2236 57 183 956 1691 190 668 
840 BAHREIN 2675 73 9 365 
5 
62 159 428 166 1413 
644 QATAR 1653 138 18 283 1 292 8i 
68 58 770 
647 EMIRATS ARAB 10783 392 153 3165 35 68 1559 2675 431 2164 
649 OMAN 2647 65 58 464 2 4 370 372 393 901 
652 YEMEN DU NRD 520 
837 
1 83 8 1 26 
2:i 
149 27 
2 
225 
662 PAKISTAN 2500 40 500 12 282 360 424 240 
664 INDE 5518 290 99 1764 1585 8 784 369 599 
669 SRI LANKA 703 17 24 312 16 
69 52 182 67 
680 THAILANDE 1357 9 59 669 87 19 
313 64 140 
700 INDONESIE 2511 5 80 948 24 437 384 345 291 
701 MALAYSIA 1932 69 14 1017 5 55 4 363 31 374 
708 SINGAPOUR 11987 1215 189 3999 98 1011 45 2443 1326 1863 
708 PHILIPPINES 947 
2073 
7 548 9 75 
10 
226 15 69 
720 CHINE 3031 35 528 13 93 245 15 19 
728 COREE DU SUD 3781 65 29 1548 5 4 392 196 549 507 667 732 JAPON 18787 767 734 8064 43 2095 3560 680 2621 
736 T'AI-WAN 4087 39 9 1815 6 167 20 359 1495 177 
740 HONG-KONG 7569 518 348 1665 52 
130 1187 12 1657 236 32 
1616 
800 AUSTRALIE 24389 2877 425 8061 257 1201 120 5997 237 5110 
804 NOUV.ZELANDE 4191 234 93 1202 192 278 11 770 134 18 1259 
809 N. CALEDONIE 604 4 2 11 532 48 7 16 822 POL YNESIE FR 1182 50 75 897 98 26 
1000 M 0 N DE 3069557 278138 117388 1083290 8402 52077 323371 29920 728551 215500 8098 230848 
1010 INTRA-CE 1858391 225696 48825 S-42743 3448 37H3 198717 24188 487780 175898 3880 133285 
1011 EXTRA-CE 1110828 50390 70541 440547 2950 13924 126636 5753 260672 39602 2229 87582 
1020 CLASSE 1 764632 38425 61648 362665 567 6547 53818 5257 165538 25365 1370 65812 
1021 A E L E 468260 23778 49205 259089 315 2372 28124 3980 78276 15339 268 27514 
1030 CLASSE 2 264437 11583 8064 63610 2251 6838 67403 483 81028 11760 818 30799 
1031 ACP~~ 49079 1142 3652 7963 423 598 12481 48 15511 865 655 5763 1040 CLA 3 41753 2361 828 14271 132 740 5615 12 14108 2457 40 1171 
97 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA66o I Espalla I France I .Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
4001 NATURAL RUBBER LA'!P, WHETHER OR NOT WITH ADDED SYHTHETIC RUBBER LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 
RUBBER, BALATA, GUTTA-PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
~.:XETD&,c.ra~<i.~-R,~~ NltMHWLCANISE ou ADDITIONNE DE LATEX sYNTHETIOue. cAoUTCHouc NATUREL, BALATA, GUTTA-PER-
4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYHTHETIC LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL, MEllE ADDITIONNE DE LATEX SYNTHETIOUE, PREVULCANISE 
002 BELG.-LUXBG. 1622 49 741 7 781 44 
1000 WORLD 3973 82 8 371 252 1181 2 274 988 11 804 
1010 INTRA-EC 3093 57 2 174 70 1117 2 198 985 
1t 
490 
1011 EXTRA-EC 881 25 8 197 182 84 78 3 315 
1020 CLASS 1 471 20 2 173 
1&2 
1 59 2 
10 
214 
1030 CLASS 2 369 5 3 7 63 17 82 
4001.31 SOLE CREPE 
CREPES POUR SEMELLE9 
004 FR GERMANY 199 178 21 
1000 W 0 R L D 690 13 155 480 28 3 11 
1010 INTRA-EC 408 2 20 348 28 3 10 1011 EXTRA-EC 284 11 135 134 1 
4001.31 NATURAL CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOW 
CREPES, AUTRE& QUE POUR SEMELLE9 
1000 WORLD 1835 300 482 40 65 31 836 
1010 INTRA-EC 694 300 148 i 28 27 20 172 1011 EXTRA-EC 1142 318 11 38 11 784 
1020 CLASS 1 1009 313 3 1 692 
1021 EFTA COUNTR. 653 196 457 
4001.40 SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
FEUILLES FUIIEES EN CAOUTCHOUC NATUREL 
1000 WORLD 1458 358 44 337 38 223 459 
1010 INTRA·EC 828 145 44 337 31 223 48 
1011 EXTRA-EC 830 212 7 411 
4001.50 NATURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 
CAOUTCHOUC NATUREL, AUTRE QUE CREPES ET FEUILLES FUIIEES 
001 FRANCE 1920 28 1812 2 305 47 21 34 23 002 BELG.·LUXBG. 1437 34 152 39 833 61 004 FR GERMANY 6812 20i 49 6525 24 127 102 005 ITALY 508 115 74 
25 
57 6 
038 AUSTRIA 782 757 
1000 WORLD 14863 188 3890 132 7574 47 478 1098 175 871 
1010 INTRA-EC 12154 198 2889 98 7221 47 304 1097 11s 502 1011 EXTRA-EC 2509 1201 38 453 174 1 469 
1020 CLASS 1 1771 1175 37 155 404 
1021 EFTA COUNTR. 1678 1160 
3 416 
126 
175 
392 
1030 CLASS 2 705 26 19 65 
4001.80 BALATA, GUTTA.PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
BALATA, GUTTA.PERCHA ET GOMIIES NATURELLE9 ANALOGUES 
1000 WORLD 203 48 3 24 127 
1010 INTRA·EC 88 45 3 21 84 1011 EXTRA-EC 113 2 63 
4002 SYNTHETIC RUBBER LATEX, PRE-VULCANISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; SYHTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROM OILS 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHEnQUE, IIEME PREVULCANISE, CAOUTCHOUC SYNTHETIOUE, FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
4002.20 FACTICE DERIVED FROM OILS 
NL: CONFIDENTIAL 
FACTICE POUR CAOUTCHOUC DERIVE DES HUILES 
NL: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 302 191 6i 18 28 83 005 ITALY 390 193 58 
1000 WORLD 2454 35 1404 81 427 132 395 
1010 INTRA-EC 1287 18 709 81 238 90 173 
1011 EXTRA-EC 1157 17 695 181 42 222 
1020 CLASS 1 695 17 487 135 16 40 
1021 EFTA COUNTR. 285 1 260 4 15 5 
1030 CLASS 2 383 179 58 26 122 
4002.30 PRODUCTS MODIFIED BY THE INCORPORATION OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 
PRODUITS MODIFIES PAR DES IIATIERE9 PLASTIOUE9 ARTIFICIELLES 
001 FRANCE 2154 608 530 
473 
487 528 
002 BELG.·LUXBG. 3008 4566 1756 3 121 658 003 NETHERLANDS 5185 354 254 843 8 004 FR GERMANY 2814 871 
1302 
1020 20 260 
005 ITALY 1568 17 2 23 64 245 008 UTD. KINGDOM 794 354 209 144 
114 011 SPAIN 1895 32 1179 7 563 
028 NORWAY 242 
8i 
219 
5 3 
23 
030S 333 154 
10 
90 
038 LAND 348 77 163 75 3 
038 lA 496 
2i 
144 343 1 8 
048 OSLAVIA 182 111 43 7 
058 GERMAN DEM.R 126 115 
1oS 213 
11 
064 HUNGARY 318 
420 400 USA 425 2 2 
484 VENEZUELA 976 971 5 
1000 WORLD 24727 8582 9502 1 2382 1563 2183 2524 
1010 INTRA-EC 18020 8248 5728 i 1823 189 2078 1855 1011 EXTRA-EC 5708 315 3778 459 1J74 114 869 1020 CLASS 1 2720 198 1108 1 383 10 109 611 
1021 EFTA COUNTR. 1848 157 738 383 203 3 162 
1030 CLASS 2 2563 
118 
2161 76 293 5 48 
1040 CLASS 3 1405 507 771 11 
4002.41 POL YBUT ADIENE-sTYRENE LATEX 
LATEX DE POL YBUTADIENE.STYRENE 
001 FRANCE 25603 1443 19109 
21195 
78 3778 1197 
002 BELG.-LUXBG. 66790 968 22293 ; 10 19478 3814 003 NETHERLANDS 20747 11400 7284 35 9222 1079 004 FR GERMANY 33822 98 
10368 
2 23141 24 1335 
005 ITALY 21324 85 5049 5693 131 
008 UTD. KINGDOM 14193 340 2740 7391 3722 
127i f,S DENMARK 7624 84 680 4033 1576 GREECE 3001 23 290 s; 19 1826 866 PORTUGAL 658 67 385 31 101 
9 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAM&a I Espana I France I Ireland I !tall a I Nederland I Portugal 1 UK 
4001 ~~~~:f&\~ ~ulft:p=ER.uf0Rs~8LWJ'IMB~ &uarm: RUBBER LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LATEX; NATURAL 
NATURKAUTSCHUKLA~CH MIT ZUSAlZ Y. SYNTHETISCHEM LATEX, AUCH YORVULKANISIERTER NATURKAUTSCHUK, BALATA, GUTTAPERCHA 
UNO AEHHUCHE NATUER E KAUTSCHUKAIITEN 
4001.20 NATURAL RUBBER LATEX, WITH OR WITHOUT ADDED SYNTHETIC LATEX; PRE-VULCANISED NATURAL RUBBER LA'Iix 
NATURKAUTSCHUKLATEX, AUCH MIT ZUSAlZ YON SYNTHETISCHEM LATEX, ODER YORVULKANISIERT 
002 BELG.-LUXBG. 1556 130 691 24 666 45 
1000 M 0 N DE 4314 83 18 555 425 112T 3 3111 1138 211 8111 
1010 JNTRA-CE 3058 58 7 2T4 145 1184 3 202 832 2i 475 1011 EXTRA-CE 1258 2T 8 281 280 183 118 7 344 
1020 CLASSE 1 557 20 5 220 280 1&2 89 5 29 218 1030 CLASSE 2 640 7 4 21 26 111 
4001.31 SOLE CREPE 
SOHLENKREPP 
004 RF ALLEMAGNE 538 494 42 
1000 M 0 N DE 1514 37 330 1069 52 10 18 
1010 JNTRA-CE 918 8 so 803 52 
10 
7 
1011 EXTRA-CE 598 31 280 258 8 
4001.31 NATURAL CREPE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
KREPP,AUSGEN.SOHLENKREPP 
1000 M 0 N DE 1989 312 599 2 49 88 54 885 
1010 INTRA-CE 747 312 158 1 30 38 34 174 
1011 EXTRA-CE 1241 441 1 18 so 20 711 
1020 CLASSE 1 1108 439 8 2 3 656 
1021 A E L E 598 248 3 349 
4001AO SMOKED SHEETS OF NATURAL RUBBER 
GERAEUCHERTE BLAETTER AUS NATURKAUTSCHUK 
1000 M 0 ND E 1482 398 47 320 42 211 445 
1010 INTRA-CE 818 158 47 318 34 211 48 
1011 EXTRA-CE 141 238 1 8 398 
4001.50 NATURAL RUBBER OTHER THAN CREPE AND SMOKED SHEETS 
NATURKAUTSCHUK, AUSGEN. KREPP UNO GERAEUCHERTE BLAETTER 
001 FRANCE 1852 33 1684 2 340 00 52 39 42 002 BELG.-LUXBG. 1575 55 158 109 807 73 004 RF ALLEMAGNE 6028 
225 40 5849 45 109 170 005 ITALIE 870 265 72 19 58 10 038 AUTRICHE 813 794 
1000 Ill 0 N DE 14509 389 3810 151 8988 91 730 1083 189 1043 
1010 INTRA-CE 11708 388 2588 85 832T 91 511 1081 189 
120 ! 
1011 EXTRA-CE 2802 1 1294 80 841 212 2 423 
1020 CLASSE 1 1857 1247 86 171 353 
1021 A E L E 1654 1227 
5 
8 110 
2 169 
311 
1030 CLASSE 2 890 47 555 41 70 
4001.60 BALATA, GUTTA-PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 
BALATA, GUTTAPERCHA UNO AEHNL NATUERUCHE KAUTSCHUKARTEN 
1000 Ill 0 N DE 784 • 208 2 3 53 58 2 458 1010 INTRA-CE 371 • 1 :i 2 1 41 2 313 1011 EXTRA-CE 412 204 1 52 10 143 
4002 SYNTHETIC RUBBER LATEX, PRE-VULCANISED SYNTHETIC RUBBER LATEX; SYNTHETIC RUBBER; FACTICE DERIVED FROM OILS 
LATEX YON SYNTHETISCHEM KAUTSCHUK, AUCH YORVULKANISIERT. SYNTHETISCHER KAUTSCHUK. FAKTIS 
4002.20 FACTICE DERIVED FROM OILS 
NL: CONFIDENTIAL 
FAKTIS 
NL: VERTRAULICH 
001 FRANCE 548 391 91 87 
211 128 
005 ITALIE 603 374 51 
1000 Ill 0 N DE 42T4 89 21122 91 594 151 441 
1010 INTRA-CE 2254 41 1479 81 334 78 231 
1011 EXTRA-CE 2021 28 1443 281 79 210 ! 1020 CLASSE 1 1267 28 987 175 22 55 
1021 A E L E 588 2 547 8 20 9 
1030 CLASSE 2 841 398 85 57 101 I 
4002.30 PRODUCTS MODIFIED BY THE INCORPORATION OF ARTlFICIAL PLASTIC MATERIALS 
MIT KUNSTSTOFFEN IIODIFIZIERTE ERZEUGNISSE 
001 FRANCE 4411 1047 878 658 2 852 1834 002 BELG.-LUXBG. 4820 6866 1798 j 
215 1949 
003 PAY8-BAS 7554 435 424 1455 
22 
' 004 RF ALLEMAGNE 5428 1255 2002 1765 31 922 005 ITALIE 2831 32 1 39 1114 798 006 ROYAUME-UNI 1383 575 308 337 329 011 ESPAGNE 27211 60 1326 17 1 998 
028 NORVEGE 537 
124 
487 8 j 70 030 SUEDE 757 357 1s 261 036 SUISSE 600 148 299 128 12 
038 AUTRICHE 885 34 335 522 1 
2T 
048 YOUGOSLAVIE 530 371 95 30 
058 RD.ALLEMANDE 502 252 234 341 250 064 HONGRIE 515 12T2 400 ETAT8-UNIS 1280 4 3 
484 VENEZUELA 1335 1319 16 
1000 Ill 0 N DE 41557 10228 13182 31159 2298 3808 8102 
1010 INTRA-CE 29918 11834 7377 i 3238 317 3825 512T 1011 EXTRA-CE 118311 5115 5185 721 1981 181 2375 
1020 CLASSE 1 5183 341 2391 1 587 465 171 1827 
1021 A E L E 3222 271 1588 587 314 7 457 
1030 CLASSE 2 3615 
2s4 
2734 134 439 10 298 
1040 CLASSE 3 2242 860 1078 250 
4002.41 POLYBUTADIENE-sTYRENE LATEX 
POL YBUT AD lEN-STYROL-LATEX 
001 FRANCE 18645 251 12177 4 16912 
86 3148 979 I 
002 BELG.-LUXBG. 50671 
473 
16781 
1 
18 14509 2451 I 
003 PAY8-BAS 15140 7703 6650 31 5889 
882 . 
004 RF ALLEMAGNE 26324 57 6175 
2 192T1 104 1021 I 
005 ITALIE 13482 57 3 
4101 8 3027 122 006 ROYAUME·UNI 11902 140 1831 6863 3059 760 008 DANEMARK 6071 211 555 33n 1350 
009 GRECE 1945 16 
224 
a3 20 1098 603 010 PORTUGAL 672 60 384 30 119 
99 
I 
I 
1986 Mengen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlm ung 
Destin tlon 
Nlmexe UK 
4002.41 
011 S~N 5964 490 2819 61 36 2558 030 S DEN 6417 323 3672 1 788 1433 
032 Fl LAND 17172 333 391 7043 1 9693 44 036 miTZERLAND 13775 7780 4204 36 1420 21 036 A STRIA 8824 63 2 2897 3668 369 1788 052 RKEY 2768 20 398 580 1768 
058 ~VIET UNION 1979 1992 1979 2739 36 062 C ECHOSLOVAK 5135 368 
39 064 H NGARY 915 
ui 223 653 283 1296 220 EGYPT 1734 36 104 2 400 USA 1412 336 117 955 
612 IRAQ 1157 300 1157 616 IRAN 1421 
118 74 144 
1121 
624 ISRAEL 765 333 96 
700 INDONESIA 2045 5 29 
4145 
2011 
728 SOUTH KOREA 4303 
19 
41 62 55 
800 AUSTRALIA 1432 1 333 357 722 
1000 W 0 R L D 276875 3572 49 83518 118 88020 708 68049 24643 
1010 1~-EC 200353 3021 
49 
fm77 54 71295 208 45358 12640 
1011 E -EC 76323 551 15741 64 24725 499 22691 12003 
1020 CLASS 1 53072 415 49 11664 20509 451 14748 5216 
1021 EFTA COUNTR. 46504 396 47 11471 64 18798 437 13693 1662 1030 CLASS 2 14954 137 1600 1217 9 5205 6722 
1040 CLASS 3 8300 2458 2999 39 2739 65 
I 
4002.41 SYN1HETIC RUBBE~ PRE·WLCANISED OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE..STYRENE LATEX 
FR: 
1
CONF. POLYCHLOR BUTADIENE LATEX 
LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHmOUE, MEME PREWLCANISE, AUTRE QUE DE POLYBUTADIENE-sTYRENE 
FR: ICONF. LE LATEX DE POL YCHLOROBUT AD I ENE 
001 F~NCE 25233 151 13578 1021 
1614 
5550 2683 2250 
002 B G.-LUXBG. 25220 18092 . 78 1874 3561 
003 NETHERLANDS 48135 25948 
627 
7618 2 128 
5 
5161 
4839 
9280 
004 FR GERMANY 15433 23 
8174 
5244 2009 
3 
2686 
005 ITALY 14912 
24 
2187 
5 45 
1655 2893 
006 UTJl. KINGDOM 10708 3421 823 6390 
869 007 IR LAND 970 605 9 23 101 008 DENMARK 2659 813 1209 
009 GREECE 458 
4 
250 
518 1&5 
195 7 6 
010 PORTUGAL 2053 595 419 190 162 
011 SP IN 11685 5445 2144 2116 1081 919 
030S EN 833 228 1 
18 
277 328 
032 Fl 4350 596 13 78 3645 
036S 3765 2574 2 947 147 95 
036 2807 1823 61 674 121 128 
048 3480 2193 190 954 14 129 
052 1833 98 470 145 980 140 
058 2204 2114 14 42 34 
080 1180 379 573 
1975 
24 204 
062 cz 5203 3124 58 24 24 
064 HU 3724 2437 234 198 857 
100 068 RO 1114 61 944 
17i 39 068 BU 1376 105 375 680 
390 so 980 53 321 464 89 20 175 400 USA 2055 1471 308 240 202 528 588 280 20 
67 664 1187 45 1074 
45 
1 
700 ESIA 908 293 570 26 211 728 KOREA 717 472 8 
732 JA AN 453 209 8 5 231 
800 AUSTRALIA 438 231 65 16 126 
804 NEW ZEALAND 2088 9 2067 12 
1000 W&R L D 204233 28221 640 80213 1542 16517 11 21301 24868 3 30917 
1010 IN A-EC 157464 28150 827 fm77 1542 12312 11 15595 19813 3 23834 
1011 IDRA-EC 48788 71" 13 22438 8204 5708 5255 7083 
1020 c ss 1 23516 53 1 10034 1294 2873 4007 5254 
1021 EFTA COUNTR. 12061 
18 
1 5403 96 1664 664 4233 
1030 CLASS 2 7827 12 3728 2565 483 258 765 
1031 ACP~) 351 8 219 1 2356 7 116 1040 CLA 3 15425 8674 2345 993 1063 
4002.81 POL YBUT ADIENE..STYRENE 
BL: INCLUDED IN 4002.90 
NL: ~0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
POL YBUT ADIENE-sTYRENE 
BL: REPRIS SOUS 4002.90 
NL: ~AS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 007 A 958 
001 FRANCE 43081 5782 1312 
1578 
16169 7929 11869 
002 B~G.·LUXBG. 11352 1571 
8 
458 7502 245 
003 N HERLANDS 6676 2507 343 3771 355 19990 35 004 FR ERMA NY 50237 
5224 
19948 9658 298 
005 ITA Y 37211 48 26228 
2918 
3694 2017 
006 . KINGDOM 34305 6711 795 9347 14536 
noli 007 IRE NO 1761 91 582 
114 008 IMARK 1762 1520 128 009 GR ECE 4171 503 
3 
1862 1806 
1836 010 TUGAL 8553 1542 4179 991 
011 SP&N 30863 1555 
10 
22154 3401 3753 
030 SW DEN 4379 1682 680 1227 780 
032 FIN AND 1940 648 1 198 1077 18 
036S ALAND - 1704 466 6 543 689 036A 6658 2184 2268 108 2098 ~TU VIA 4071 799 574 2898 3923 801 2189 933 
058 UNION 3559 502 690 2387 
062 cz HOSLOVAK 1852 1043 504 305 064 HU GARY 2809 2088 501 20 068 RO ANIA 393 340 393 2545 204 MO occo 3112 227 
212 TU SIA 621 97 101 423 
334 ETH OPIA 1235 30 20 1185 
1037 348 KE A 1939 295 397 210 390 so AFRICA 1785 43 
ad 1379 363 22 400 us 16929 86 15179 1582 
404 CA DA 5832 
957 1 
5540 92 
2127 484 VEN ELA 4736 1307 344 508 1130 11 
152 
1043 76 
524 802 41 
41 
609 
126 608 A 991 
10 
41 
154 
784 612 IRA 650 84 297 62 43 616 719 
257 14 
100 619 624 636 65 502 662 1557 9 1491 25 66 664 I 1759 698 1027 720 CHI A 1277 
69 
998 
139 
279 728 so H KOREA 1817 42 1351 258 732 JAP N 2652 528 1965 117 736 TAl AN 655 101 58 29 469 977 SEC ETCTRS. 53743 53743 
1000 WORLD 370603 10 41085 5266 130483 8 m73 107394 28384 
1010 e-EC 229948 10 
27006 2500 89758 8 35855 53651 21152 1011 A-EC 86913 14079 2758 40728 22107 7223 1020 CLA 1 50259 7709 2390 28424 10889 847 1021 EFT COUNTR. 14995 
10 
5267 2285 1531 5091 821 1030 CLA 2 26696 2718 378 9189 8326 &J77 
100 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4002.41 
011 ESPAGNE 4945 393 2745 64 39 1704 
030 SUEDE 4649 213 2928 14 450 1043 032 FINLANDE 10833 
164 
248 5686 1 4868 30 036 SUISSE 10648 6329 3205 78 1071 
13 036 AUTRICHE 6758 27 
2 
2014 3221 278 1205 
052 TURQUIE 1832 18 318 438 1058 
056 U.R.S.S. 2149 
1831 
2149 2056 36 062 TCHECOSLOVAQ 4054 331 34 064 HONGRIE 854 
8 
198 624 
139 641 220 EGYPTE 921 30 103 &5 400 ETATtHJNIS 888 215 87 521 
612 IRAQ 820 
223 
820 
616 IRAN 958 
57 &9 116 733 624 ISRAEL 589 303 45 
700 INDONESIE 1193 2 20 
2157 
1171 
728 COREE DU SUD 2303 
9 
42 83 
3 
41 
800 AUSTRALIE 1357 353 323 669 
1000 M 0 N DE 204548 1294 21 58601 143 81347 1018 45475 16638 
1010 INTRA.CE 148844 1022 2i 48183 83 60303 307 32128 i 8808 1011 EXTRA.CE 55698 272 12418 50 21042 710 13348 7830 
1020 CLASSE 1 38393 201 21 9075 5 16478 590 6469 3546 
1021 A E L E 33357 192 27 8881 3 15054 375 7622 1203 
1030 CLASSE 2 10025 71 1326 45 1460 87 2820 4215 
1040 CLASSE 3 7280 2017 3104 34 2058 69 
~A': ~y~~~~~~~Jlf..:O~w.l~ OR NOT, OTHER THAN POLYBUTADIENE.STYRENE LATEX 
FR: ~~-V~t~~r~I~N~~HUK, AUCH VORVULKANISIERT, AUSGEN. POLYBUTADIEN.sTYROJ..UTEX 
001 FRANCE 19370 82 10181 507 
2067 
4031 2617 1952 
002 BELG.-LUXBG. 16653 
9710 
9824 
4 
82 2006 2893 
003 PAY8-BAS 25538 
2770 
5923 61 
12 
2810 4334 7030 004 RF ALLEMAGNE 15478 3 
7303 
4139 1379 
5 
2641 
005 ITALIE 12675 
24 
2288 
8 12 
1345 1736 
006 ROYAUME-UNI 8020 2603 1061 4312 885 007 lALANDE 983 1 
9 21 
n 
008 DANEMARK 2213 432 854 1097 
009 GRECE 531 
7 
350 
377 279 
157 14 10 
010 PORTUGAL 1930 838 296 171 162 
011 ESPAGNE 9616 
3 
4859 1526 1439 n3 1019 
030 SUEDE 1287 322 1 
18 
209 752 
032 FINLANDE 2988 444 14 71 2441 
036 SUISSE 2951 2021 3 652 144 131 
036 AUTRICHE 2660 1657 115 434 150 304 
048 YOUGOSLAVIE 4712 2833 260 1444 22 153 
052 TURQUIE 1868 139 816 75 702 134 
058 U.R.S.S. 3348 3223 29 43 51 
060 POLOGNE 1449 499 583 
1594 
28 359 
062 TCH OVAQ 5920 4175 69 34 48 
064 HO 3969 2739 289 51 890 
148 066 ROUM IE 1202 92 964 
120 52 066 BULGARIE 1409 130 308 799 
390 AFR. DU SUD 13n 
16 
482 843 62 37 215 400 ETAT8-UNIS 2666 1864 
421 
152 553 
528 ARGENTINE 824 366 37 
118 664 INDE 1922 72 1731 
28 
1 
700 INDONESIE 1300 231 1043 
17 188 728 COREE DU SUD 967 741 23 
732 JAPON 796 313 21 8 454 
800 AUSTRALIE 505 258 107 16 124 
804 NOUV.ZELANDE 1501 20 1427 54 
1000 M 0 N DE 1&5832 8851 2781 89018 891 19708 22 15041 20582 5 27825 
1010 INTAA.CE 112187 8828 2no 41814 887 11428 22 10207 18302 II 18828 
1011 EXTRA.CE 52848 25 22 27103 4 8281 4834 4280 8288 
1020 CLASSE 1 23n9 15 ~ 10716 1999 2709 2973 5364 1021 A E L E 10150 
10 
4810 
4 
151 1118 609 3659 
1030 CLASSE 2 10868 19 5112 3754 355 248 1366 
1031 ACP~~ 641 4 457 8 
m1 
17 355 
1040 CLA 3 18205 11275 2528 1062 1569 
4002.11 POLYBUTADIENE.sTYRENE 
BL: INCLUDED IN 4002.90 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 007 TO 958 
POLYBUTADIEN.sTYROL 
BL: IN 4002.90 ENTHAL TEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 007 BIS 958 
001 FRANCE 40124 5329 1173 
2544 
16062 7311 10249 
002 BELG.-LUXBG. 15221 2598 
10 
454 9321 304 
003 PAY8-BAS 8883 4458 
423 
3652 392 
17986 
171 
004 RF ALLEMAGNE 46980 5048 18080 10226 271 005 ITALIE 35667 53 26016 
3263 
2810 1740 
006 ROYAUME-UNI 32906 6588 542 7891 12644 
1225 007 lALANDE 2133 204 704 
1o3 008 DANEMARK 2262 1968 191 
009 GRECE 4395 864 5 1921 1810 2135 010 PORTUGAL 9208 1672 4274 1122 
011 ESPAGNE 29100 1444 
11 
21535 3087 3054 
030 SUEDE 4831 1780 836 1156 646 
032 FINLANDE 1912 812 ti 165 920 15 036 SUISSE 2558 807 736 1009 
036 AUTRICHE 7166 2604 2199 105 2258 
048 YOUGOSLAVIE 5412 1037 688 3669 
052 TURQUIE 3919 1145 1n2 1002 
056 U.R.S.S. 6027 859 1558 3612 
062 TCHECOSLOVAQ 2206 1402 422 362 
064 HONGRIE 3326 2820 455 51 
066 ROUMANIE 537 
2eti 
537 
2320 204M 2776 170 
212 569 78 68 423 
334 IE 1231 34 18 1181 
1098 346 A 1876 255 320 203 
390 AFR. DU SUD 2342 101 
48 
1822 418 1 
400 ETATtHJNIS 13543 160 11166 2150 19 
404 CANADA 5027 
1175 
4868 159 
1491 464 VENEZUELA 4831 1409 555 
508 BRESIL 1242 30 
151 
1080 132 
524 AY 855 61 36 843 72 608 981 36 55 246 . 824 612 752 105 282 65 30 
616 IRAN 647 
283 12 
87 580 
624 ISRAEL 968 170 501 
662 PAKISTAN 1364 
18 
1332 
28 
52 
664 INDE 1516 612 860 
720 CHINE 1553 
153 
766 
151 
787 
728 COREE DU SUD 2027 
57 
1552 171 
732 JAPON 3949 835 2896 161 
736 T'AI-WAN 718 98 55 23 542 
45075 9n SECRET 45075 
1000 M 0 N DE 383703 30 50183 4988 125042 10 82293 85141 26015 
1010 INTRA.CE 226878 
ali 31851 2188 86807 10 36498 50088 18150 1011 EXTRA.CE 81949 18232 2783 38235 25785 6864 
1020 CLASSE 1 51261 9971 2326 25114 12932 918 
1021 A E L E 16654 36 8373 2216 1848 5344 875 1030 CLASSE 2 26726 3126 467 9359 8599 5145 
101 
I 
I 
I 
11986 Mengen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4002.11 
1031 Afml 41n 463 631 1939 1144 1040 c 3 9959 3653 3114 2894 298 
4002.13 POLYBUTADIENE 
DE: INCLUDED IN 4002.67 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYBUTADIENE 
DE: REPRIS SOUS 4002.67 
IT: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
i 001 FRANCE 1376 150 162 22 1042 
002 .·LUXBG. 12150 33 6142 39 5969 i 003 RLANDS 7632 322 7378 318 421 ! 004 RMANY 21840 290 19669 1041 005 16537 141 936 10840 21 4799 
! 006 UTD. KINGDOM 11082 87 1853 e102 40 
156 007 IRELAND 1078 3 922 009 GREECE 7e1 758 30 
010 PORTUGAL 380 2li 3n 3 011 SPAIN 15978 
38i 
14458 39 1502 030 SWEDEN 2590 
2s 
952 1238 
038 AUSTRIA 940 394 380 141 
048 YUGOSLAVIA 737 101 636 
060 POLAND 470 249 221 
062 CZECHOSLOVAK 1840 1840 
068 BULGARIA 524 524 
56 400USA 1506 1450 
484 VENEZUELA 4558 3860 896 
524 URUGUAY 403 403 
472 664 INDIA 476 4 
15196 en SECRET CTRS. 15190 
1000 WORLD 122200 7S7 4121 12832 15190 412 19018 
1010 INTRA-EC 89028 724 3273 69827 441 14963 
1011 EXTRA-EC 17882 33 848 13005 41 4055 
1020 CLASS 1 8704 28 799 3854 39 2184 
1021 EFTA COUNTR. 3972 27 799 1653 39 1454 
1030 CLASS 2 8149 5 49 6445 2 1648 
1040 CLASS 3 3131 2907 224 
ROBUTADIEHE 
IAL 
IN 4002.67 
IAL 
! 001 FRANCE 268 238 30 
006 UTD. KINGDOM 389 389 
316 058 GERMAN DEM.R 316 
1000 WORLD 1353 712 73 41 111 337 4 
1010 INTRA-EC 807 .... n 41 72 21 4 1011 EXTRA-EC 648 111 39 3111 
1040 CLASS 3 421 105 316 
4002.117 POLYBUTADIENE·ACRYLONITRILE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 4002.90 
DE: INCL. 4002.83 AND 65 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
POL YBUT ADIENE·ACRYLONITRILE 
FR: NTIEL 
NL: sous 4002.90 
DE: INCL. .83 ET 65 
IT: PAS VENTILATION PAR PAYS 
UK: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 111n 15 3 11159 
002 BELG.-LUXBG. 2591 
6 
2591 
003 NETHERLANDS 1598 1591 66 005 ITALY 9075 12 9003 
006 UTD. KINGDOM 4107 1 4106 
' 
008 DENMARK 81e 81e 
009 GREECE 381 380 
010 PORTUGAL 1144 5 1144 011 SPAIN 1e71 1965 
030 1694 10 1683 
032 37e 379 
038 LAND 593 9 593 038 lA 2599 2590 
048 MALTA 242 242 
048 YUGOSLAVIA 4163 35 4163 052 TURKEY 271 238 
056 SOVIET UNION 3149 3149 
060 POLAND 683 683 
062 CZECHOSLOVAK 740 740 
084 HUNGARY 393 393 
068 BULGARIA 803 803 
204 MOROCCO 259 259 
208 ALGERIA 240 240 
220 EGYPT 201 201 
390 SOUTH AFRICA · 1240 1240 
400 USA 6320 6320 
404 CANADA 317 317 
412 MEXICO 651 651 
413 BERMUDA 1335 1335 
480 COLOMBIA 420 420 
484 VENEZUELA 470 470 
500 ECUADOR 1213 1213 
504 PERU 405 405 
508 IL 2248 2248 
512 498 498 
528 2339 2339 
624 501 501 
662 747 747 
664 1534 1534 
680 376 378 
700 318 318 
708 IPPINES 389 389 
720 A 1741 1741 
728 SOUTH KOREA 280 280 
732 JAPAN 2698 2698 
738 TAIWAN 1126 1126 
740 HONG KONG 223 223 3585 en SECRET CTRS. 3585 
1000 WORLD 821171 1M Ill nno 82 3585 1010 INTRA-EC 33370 114 II 33111 82 
1011 EXTRA-EC 4S724 10 12 451152 
1020 CLASS 1 20931 10 62 20859 
1021 EFTA COUNTR. 5528 10 27 5491 
1030 CLASS 2 17061 17061 
1031 ACP~) 345 345 1040 CLA 3 n32 n32 
:102 
I 
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Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Ud&a ·1 Espalla I France I Ireland 1 l Nederland 1 Porlugal I EUR 12 ltalia j UK 
4002.61 
1031 ACP~~ 4022 478 530 1827 i 1189 1040 CLA 3 13983 5135 3762 4264 802 
4002.63 POLYBUTADIENE 
DE: INCLUDED IN 4002.67 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
POLYBUTADIEN 
DE: IN 4002.87 ENTHAL TEN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1873 191 193 
7402 
54 1235 
002 BELG.-LUXBG. 15400 
3:2 
84 7934 
003 PAY8-BAS 7462 
378 
6989 488 441 004 RF ALLEMAGNE 28333 377 25591 1499 
005 ITALIE 18513 151 856 12248 23 5237 
008 ROYAUME..UNI 13230 137 1962 11118 13 
22i 007 lALANDE 1280 4 1059 009 GRECE 663 613 48 
010 PORTUGAL 519 
25 
501 18 
011 ESPAGNE 19873 384 18135 39 1713 030 SUEDE 3045 36 1108 1514 038 AUTRICHE 1082 422 439 191 
048 YOUGOSLAVIE 664 107 757 
060 POLOGNE 569 317 252 
062 TCHECOSLOVAQ 2211 2211 
068 BULGARIE 561 561 146 400 ETAT8-UNIS 1707 1567 
484 VENEZUELA 4425 3552 873 
524 URUGUAY 509 509 50i 664 INOE 506 5 1819:2 977 SECRET 18192 
1000 M 0 N DE 144824 956 4281 97787 18192 685 23023 
1010 INTRA..CE 107168 916 3389 83877 842 18344 
1011 EXTRA..CE 19562 40 692 13910 42 4878 
1020 CLASSE 1 7752 34 855 4099 39 2725 
1021 A E L E 4828 33 855 1917 39 1782 
1030 CLASSE 2 8132 5 37 8393 3 1694 
1040 CLASSE 3 3677 3418 259 
4002.65 POL YCHLOROBUT ADIENE 
FR: CONFIDENTIAL 
DE: INCLUDED IN 4002.67 
UK: CONFIDENTIAL 
POL YCHLORBUTADIEN 
FR: VERTRAULICH 
DE: IN 4002.67 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 808 722 68 
008 ROYAUME..UNI 1178 1178 1072 058 RD.ALLEMANDE 1072 
1000 M 0 N DE 4054 2265 219 91 333 1133 13 
1010 INTRA..CE 2315 1944 1 91 205 81 13 
1011 EXTRA..CE 1740 321 218 129 1072 
1040 CLASSE 3 1354 282 1072 
4002.67 POLYBUTADIENE·ACRYLONITRILE 
FR: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 4002.90 
DE: INCL. 4002.63 AND 65 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UK: CONFIDENTIAL 
POL YBUTADIEN-ACRYLNITRIL 
FR:VERTRAULICH 
NL: IN 4002.90 ENTHALTEN 
DE: EINSCHL. 4002.63 UNO 65 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
UK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 18235 24 3 18208 
002 BELG.·LUXBG. 4172 
15 
4172 
003 PAY8-BAS 2725 2709 119 005 ITALIE 16911 17 18775 
008 ROYAUME·UNI 6913 1 6912 
008 DANEMARK 2303 2303 
009 GRECE 983 962 
010 PORTUGAL 2069 4 i 2069 011 ESPAGNE 3871 3866 
030 SUEDE 3159 13 2 3144 
032 FINLANDE 65B i 65B 036 SUISSE 1440 1439 
038 AUTRICHE 4489 11 4478 
048 MALlE 590 590 
048 YOUGOSLAVIE 10022 38 10022 052 TURQUIE 601 583 
056 u 8917 8917 
060P 1690 1690 
0621 OVAQ 2405 2405 
084H 1091 1091 
068 BULGARIE 1743 1743 
204 MAROC 542 542 
208 ALGERIE 545 545 
' 220 EGYPTE 510 510 I' 
390 AFR. DU SUD 2340 2340 
400 ETAT8-UNIS 8818 8818 
404 CANADA 837 837 !: 412 MEXIQUE 1500 1500 
413 BERMUDES 1682 1682 
480 COLOMBIE 1168 1168 I· 
484 VENEZUELA 997 997 
500 EQUATEUR 1294 1294 I· 504 PEROU 679 679 ,. 
508 BRESIL 6814 5814 
512 CHILl 620 620 
528 ARGENTINE 3652 3652 
624 ISRAEL 795 795 
662 PAKISTAN 1035 1035 
664 INDE 2856 2856 
680 THAILANDE 593 593 
700 INDONESIE . 598 598 
708 PHILIPPINES 712 712 
720 CHINE 3624 3824 
728 COREE DU SUD 549 549 
732 JAPON 5276 5276 
738 T'AI·WAN 2159 2159 
740 HONG-KONG 527 527 5996 977 SECRET 5990 
1000 M 0 N DE 158743 241 84 150305 123 5990 
1010 INTRA..CE 80792 228 • 60435 123 1011 EXTRA..CE 89981 13 78 89870 
1020 CLASSE 1 38879 13 78 38588 
1021 A E L E 10151 13 40 10098 
1030 CLASSE 2 31398 31398 
1031 ACP~66~ 603 603 1040 CLA S 3 19883 19883 
I 
103 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
CAOUTCHO C-B UTYLE 
FR: CONFIDENT! L 
BL: REPRIS 4002.90 
UK: CONFIDENT! L 
048 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
306 
1138 
811 
528 
453 
438 
7450 
2434 
3360 
n1 
1694 
1483 
845 
20438 
18700 
3543 
2787 
464 
293 
71 
538 
728 
300 
1832 
1728 
108 
58 
50 
BERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4002.81-80 
E PROPYLENE TERPOL YMER RUBBER 
BL: INCL. 4002.61 AND 70 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
4 
2 
2 
1 
296 
808 
115 
493 
420 
2 
110i 
206 
21 
1435 
1395 
40 
39 
2 
NL: NO BREAK N BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 AND INCL. 4002.87 
UK: CONF. CERTAI SYNTHETIC RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 SOVIET UNION 
060 POLAND 
082 CZECHOSLOVAK 
084 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
528 ARGENTINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 9n SECRET CTRS. 
1000 WO A L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66) 
1040 CLASS 3 
4003 RECLAIMED RUB ER 
CAOUTCHOUC R ENERE 
4003.00 RECLAIMED RUB ER 
CAOUTCHOUC RE ENERE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
400 USA 
464 VENEZUELA 
1000 W 0 A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
11934 
3594 
1453 
20663 
6308 
7692 
539 
5700 
1718 
1110 
454 
1240 
415 
1609 
591 
1216 
697 
265 
5067 
491 
2531 
335 
284 
565 
166709 
245531 
58239 
20583 
11443 
3450 
4549 
279 
4569 
2344 
2842 
702 
4140 
2113 
3678 
764 
1n6 
2040 
933 
25866 
17544 
8322 
5560 
2966 
2216 
527 
147063 
147083 
35 
35 
1 
i 
5 
• • 3 
3 
2 
5417 
1185 
1308 
3533 
2403 
228 
2529 
835 
925 
216 
216 
73 
790 
253 
421 
179 
242 
626 
2078 
319 
67 
104 
24860 
16837 
8043 
3432 
2111 
2851 
14 
1760 
476 
2215 
117 
165 
837 
725 
1548 
1552 
7980 
4003 
3957 
= 29 60 
23 
23 
20 
2 
43 
43 
71 
54 
2 
150 
5 
299 
285 
14 
9 
5 
43 
358 
945 
1 
36i 
2042 
1558 
464 
469 
15 
15 
366li 
429 
705 
n1 
1010 
8961 
6832 
121 
101 
28 
142 
101 
1044 
1059 
82 
51 
96 
73 
13 
20 
31 
2999 
2586 
413 
218 
132 
144 
25 
51 
20 
106 
1104 
511 
1133 
70 
3441 
3125 
315 
130 
6 
166 
i 
1 
46 
44 
42 
2 
1 
10 
212 
200 
12 
12 
194 
1606 
427 
27 
3249 
1221i 
3 
3075 
808 
172 
218 
993 
322 
819 
336 
795 
517 
23 
4376 
491 
453 
16 
217 
481 
21832 
1747 
12085 
n60 
1205 
1547 
240 
2n8 
2 
~ 
69 
232 
18 
891 
489 
222 
53 
30 
161 
8 
4004 ~:m.:&'~&t~IN S OF JW~~5f =i~tN~RftnBfEKNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWDER 
g~~H~CA CHOUC NON DURCI, DEBRIS D'OUVRAGES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
4004.00 WASTE. PARINGS D SCRAP OF UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROM WASTE AND SCRAP OF 
UNHARDENED RUB ER 
DECHETS DE CA 
CESDECHm 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
011 SPAIN 
032 FINLAND 
104 
OUC NON DURCI, DEBRIS D'OUVRAQES EN CAOUTCHOUC NON DURCI POUR RECUPERATION DU CAOUTCHOUC. POUDRES DE 
8395 
15255 
18445 
17832 
6122 
4513 
6520 
1251 
2707 
5095 
6121 
685 
172 
245 
183 
540 
3213 
1002 
8793 
174i 
2348 
1421 
1221 
794 
71 
1228 
821 
49 
42 
5556 
1968 
666 
1658 
292 
2763 
128 
50 
683 
412 
521 
760 
68 
126 
270 
250 
21 
20 
360 
3226 
155 
2655 
68 
1462 
845 
9942 
6878 
3268 
2591 
382 
293 
4840 
1785 
16362 
1586 
3942 
257 
19626 
48548 
28920 
1759 
581 
zm 
1673 
39 
230 
57 
917 
114n 
8148 
3329 
1052 
603 
1818 
459 
416 
7283 
8055 
1744 
1469 
257 
30 
16 
18 
18 
Export 
UK 
5 
2 
21 
72 
71 
2 
2 
64 
65 
4 
30 
220 
208 
14 
8 
8 
6 
382 
683 
586 
847 
265 
759 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart J Deutschland I 'EAM&a I Espafta I France I Ireland I ltalla I Nederland I PorJugal I UK 
4002.70 BUTYL RUBBER 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCLUDED IN 4002.90 
UK: CONFIDENTIAL 
BUTYLKAUlSCHUK 
FR: VERTRAUUCH 
BL: IN 4002.90 ENTHAL TEN 
UK: VERTRAULICH 
048 YOUGOSLAVIE 1063 1011 52 
1000 Ill 0 N DE 2503 24 1758 34 377 311 
1010 INTRA..CE 818 11 284 34 320 289 i 1011 EXTRA..CE 1583 13 1492 58 21 
1020 CLASSE 1 1408 10 1322 56 20 
4002.80 CJS.POL YISOPRENE 
IT: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
CJS.POL YISOPREN 
IT: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANlE 662 76 
2 
4 
9380 
569 13 
004 RF AL EMAGNE 14740 466 934 4691 1 005 ITALIE 2662 631 1021 237 39 
006 ROYAUME-UNI 5546 1603 3943 
010 PORTUGAL 1999 384 151 1999 67 2s 011 ESPAGNE 3254 2627 
400 ETAT$-UNIS 2137 23 2114 
732 JAPON 1145 1145 
1000 Ill 0 N DE 35368 1658 z 1230 17335 227 14810 104 
1010 INTRA..CE 29952 1580 2 1158 17098 10033 101 
1011 EXTRA..CE 5188 91 72 231 4m 3 
1020 CLASSE 1 4006 45 66 203 3692 
3 1030 CLASSE 2· 635 53 6 34 539 
1040 CLASSE 3 546 546 
4002.90 SYHTHETIC RUBBERS OTHER THAN THOSE WITHIN 4002.11-liO 
FR: CONF. ETHYLENE PROPYLENE TERPOL YMER RUBBER 
~t~ ~~~~ rvDJlltftNRI: F~'lf"~~IE\y o~¥tf:JN~D INCL. 4002.67 
UK: CONF. CERTAIN SYNTHETIC RUBBER 
SYNTHETISCHER KAUTSCHU:teNICHT IN 4002.11 BIS 10 EHTHAL TEN 
FR: VERTR. AETHYLENPROPYLE RPOL YMERISAT 
~~ 61~~~~~~G63N~~~ W~CJ~~t~We1~2D~~~1k1N~~~. EINSCHL. 4002.67 
UK: VERTR. EJNIGE SYNTHETISCHE KAUTSCHUKE 
001 FRANCE 24518 
8 
12330 116 
374 
2602 9466 
002 BELG.-LUXBG. 6204 3325 104 
3 
662 3533 9 003 PAY$-BAS 3338 
8 
3030 
4 
246 46 
31882 004 RF ALLEMAGNE 40500 
7566 
2966 8 5632 
005 JTALIE 12309 235 1735 
1oS 1878 
2773 
006 ROYAUME-UNI 12778 3897 6 144 6747 
008 DANEMARK 1179 638 92 4 247 
011 ESPAGNE 9614 
11 
4594 375 4644 
030 SUEDE 3178 1719 122 1326 
036 SUISSE 2724 2356 27 340 
038 ALJTRICHE 833 426 36 371 
048 YOUGOSLAVIE 2550 590 
11i 
81 1879 
052 TURQUIE 745 175 551 
056 U.R.S.S. 2330 1204 1126 
060 POLOGNE 1069 466 603 
062 TCHECOSLOVAQ 2227 812 1415 
064 HONGRIE 1290 447 842 
390 AFR. DU SUD 547 515 
21 98 s6 32 400 ETAT5-UNIS 9068 1505 7396 
404 CANADA 957 377i 957 508 BRESIL 4388 615 
528 ARGENTINE 667 845 22 
732 JAPON 604 181 421 
736 T'AI-WAN 873 
218937 
201 672 
31174 977 SECRET 250111 
1000 Ill 0 N DE 401233 218937 28 52330 22 505 6804 184 38288 86145 10 
1010 INTRA..CE 113081 12 35879 22 474 5960 119 15866 54971 10 1011 EXTRA..CE 38031 18 16651 31 844 65 20402 
1020 CLASSE 1 22202 18 8145 19 21 427 52 13522 
1021 A E L E 7307 12 4999 
3 
1 249 
14 
2046 
1030 CLASSE 2 8036 5293 10 290 2426 
1031 ACP~~ 521 28 61 432 1040 CLA 3 7793 3212 127 4454 
4003 RECLAIMED RUBBER 
REGENERIERTER KAUTSCHUK 
4003.00 RECLAIMED RUBBER 
REGENERJERTER KAUTSCHUK 
001 FRANCE 1642 298 22 2li 21 1267 38 002 BELG.-LUXBG. 1784 
37 
1342 
249 
31 371 68 003 PAY$-BAS 559 74 118 17 
2528 004 RF ALLEMAGNE 3690 2 
93 738 
1127 30 3 
005 ITALIE 1570 374 
143 
343 24 
006 ROYAUME-UNI 2741 588 1 830 1181 
030 SUEDE 545 517 28 
032 FINLANDE 1029 889 234 87 140 400 ETAT$-UNIS 1901 1544 30 38 484 VENEZUELA 710 680 
1000 M 0 N DE 19517 52 5593 1435 2995 548 8711 183 
1010 INTRA..CE 12995 38 2513 1111 2620 310 6232 171 
1011 EXTRA..CE 6522 13 3080 324 378 238 24711 12 
1020 CLASSE 1 4272 2990 316 156 69 732 9 
1021 A E L E 1879 
13 
1429 7 8 17 411 9 
1030 CLASSE 2 1612 23 8 219 133 1213 3 
1040 CLASSE 3 638 67 1 38 534 
4004 ~:f~:COFJ!'~,M 8:~~: ~:.:i~bfDRfu&feKNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWDER 
ABFAEW VON KAUTSCHU~AUSGEN. HARTKAUlSCHUK. ALTWAREN UND TEilE DAVON AUS KAUTSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK, ZUM WIEDER· 
N111l8ARMACHEN DES KA CHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAEWN 
4004.00 WAS~PARINGS AND SCRAP OF UNHARDENED RUBBER, m ONLY FOR RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED FROII WASTE AND SCRAP OF 
UNHAR ENED RUBBER 
ABFAEW VON KAUTSCHU~AUSGEN. HARTKAUTSCHUK. ALTWAREN UND TEilE DAVON AUS KAUlSCHUK, AUSGEN. HARTKAUTSCHUK, ZUM 
WIEDERNUTZBARMACHEN D S KAUlSCHUKS.STAUB AUS DIESEN ABFAEWN 
001 FRANCE 1845 424 718 179 
11o6 
237 153 
18 lo~ 002 BELG.-LUXBG. 3009 
1387 27 
273 19 3li 118 1068 003 PAY$-BAS 4307 2153 145 242 141 
13o8 
194 
004 RF ALLEMAGNE 2667 424 85 ~ 175 132 162 ~ 005 ITALIE 2546 280 37 623 52 18 613 006 ROYAUME-UNI 1480 27 5 168 411 
113 26t 011 ESPAGNE 1977 47 556 817 14 89 74 
032 FINLANDE 532 527 5 
105 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung 
DesUnaUon 
Nlmexe UK 
4004.00 
036 SWITZERLAND 3005 2585 100 236 84 
036 AUSTRIA 2865 
1a:i 
1892 
128 
425 548 59 400 USA 5711 2071 4 3266 
404 CANADA 4233 36 4197 
832 SAUDI ARABIA 983 
157 
983 
1ei 139 833 842 1 662 PAKISTAN 2967 829 
I'"' woo" 105724 15490 858 32118 3213 13307 814 3800 29435 847 5844 010 INTRA-EC 78883 15021 723 18425 3034 12841 269 2787 19884 847 3822 011 EXTRA-EC 26860 469 233 12693 171 365 544 1013 8541 1823 
020 CLASS 1 20175 206 225 9440 228 544 700 8447 385 
021 EFTA COUNTR. 8704 24 225 6714 100 661 956 24 ~030 CLASS 2 8337 283 2 3034 : 171i 137 : 289 1054 1379 
roos PLA~ SHEm AND STRIP Of UNVULCANISED AUBBEA!£.1HEA THAN SMOKED AND CREPE SHEm Of NOS 4001 OR 4002; GAANUW OF 
UNVUL ANISED RUBBER COMPOUNDED READY FOR VUL ISATION; MASTERBATCH 
~~~E$.~= ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, GRANULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PAm A LA VULCAHISATION. 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 
MELANGES.MAITRES 
001 FRANCE 5168 134 3no 301 
213 516 
718 190 55 
002 BELG.-LUXBG. 24651 
1318 1 
20170 
.j 3596 95 61 003 NETHERLANDS 16922 13874 208 4 988 659 525 r._~, 4421 634 291 764 7 1482 1082 266 ITALY 2748 1925 
1264 
12 19 
ei 2422 54 26 UTO. KINGDOM 5139 351 803 38 120 402 IRELAND 1768 6 971 
6i 
40 349 
0 PORTUGAL 625 
1 
450 113 
SPAIN 1211 
.j 358 259 593 1873 SWEDEN 3167 495 660 13 135 036 SWITZERLAND 618 476 119 10 
038 AUSTRIA 3243 3006 36 185 16 
048 YUGOSLAVIA 397 387 
.j 10 151 288 NIGERIA 164 9 838 ;·""0"' 858 20 293 j 6 USA 395 2 87 1 WORLD 74568 4870 1597 46575 2 487 2872 587 12110 1419 4067 1 INTRA-EC 83246 4362 1582 41469 2 383 2361 588 9821 1347 1337 1 EXTRA-EC 11319 508 15 5088 105 511 2290 n 2730 
1020 CLASS 1 8253 508 15 4612 352 567 7 2192 
1021 EFTA COUNTR. 7191 508 11 4203 
2 1oS 
60 449 65 1960 1030 CLASS 2 3052 472 159 1713 536 
1031 ACP(66) 1183 32 22 923 2 184 
4005.30 GAANUW OF NATURAL OR SYJmiETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR VULCANISATION 
GAAfi.ULES EN CAOUTCHOUC EN MELANGES PAm A LA VULCANISATION 
001 'FRANCE 642 9 305 96 327 005 ITALY 409 313 
28 032 tiNLAND 597 568 305 281 036 WITZERLAND 920 333 9 036 USTRIA 803 573 
eO 221 048 GOSLAVIA 521 383 78 
1000 8144 25 2691 12 2 898 7 1565 24 850 
1010 2170 24 693 1 2 209 7 734 20 482 1011 3974 1 1998 81 688 831 5 368 
1020 3297 1 1863 80 329 710 4 310 
1021 2465 1 1474 
2 
305 502 4 179 
1030 674 134 358 121 58 
4005.80 PLATES, SHEm AND STRIP OF UNVULCANISED NA TUAAL OR SYNTHETIC RUBBER 
\ PLAQUES, FEUIUES ET BANDES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
001 FRANCE 14267 335 12078 6 240 134 119 907 101 4 602 002 BELG.-LUXBG. 4419 356 2811 24 296 166 887 003 N~ERLANDS 2403 
25 
1736 44 146 
172 
103 
004 F GERMANY 21757 7025 
379 11o!i 
11930 2530 75 
005!rnY 2574 140 j 803 26 8i 9 134 006 . KINGDOM 1502 242 952 3 155 36 200 007 IR LAND 1228 8 1018 
49 
1 1 
008 D~NMARK 317 73 140 9 2 44 
009 G EECE 717 29 87 
.j 2 541 5 53 010 PORTUGAL 554 71 14 324 138 3 
011 SPftiN 1468 65 6 237 21 396 120 650 024 IC LAND 324 15 280 2 
028 N~WAY 360 76 5 184 32 2 3 128 95 030 S DEN 1358 204 3 719 267 
032 Fl 496 127 225 2 5 8 129 
036S LAND 729 69 311 2 335 
1 
11 
038A 2785 42 1783 1 896 62 
048 YU LA VIA 301 68 60 29 143 1 
052 TU KEY 117 4 57 
1 
32 23 
10 204 MO OCCO 128 
Q 
83 22 12 
208 AL ERIA 432 9 1 1 425 6 i 212 TU ISlA 1708 1591 29 71 56 400 US;l 413 35 29 217 76 824 ISR EL 450 83 35 189 143 
662 PA~AN 131 124 6 5 1 800 AUSI ALIA 305 33 48 219 
1000 WORLD 83931 9092 47 23982 10 3005 15028 147 7072 754 15 4771 
10101 -EC 51198 8335 32 19451 8 1381 13838 145 4787 491 4 2750 
1011 A-EC 12734 758 15 4531 4 1824 1192 2 2305 283 11 2029 
1020 CLA 1 7492 611 15 3695 1 28 201 2 1656 213 1070 
1021 EFT COUNTR. 6048 531 14 3500 
.j 21 37 2 1239 137 11 567 1030 CLA 2 4671 145 502 1596 766 626 42 959 
1031 ACP h 393 107 20 65 31 9 11 150 1040 CLA 572 1 334 206 23 8 
4008 LCANISED RUBBER, IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICLES Of UNVULCANISED RUBBER 
CA UTCHOUC NON VULCAHISE, SOUS D'AUTAES FORMES OU ETATS, ARTICLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE 
4008.10 so UTIONS AND DISPERSIONS Of UNVULCANISED RUBBER 
10705 9600 5 446 3 
614 
102 455 94 
7382 
300 
9 404 4 6275 55 
2253 3 837 1126 6 305ci 91 9133 3996 9 
507 
2022 22 34 
1291 181 3 350 
1oi 31 
207 43 
2044 1115 119 89 396 187 
117l 1202 1 1 13 13 i 3 661 32 2 316 14 297 201 369 101 89 86 34 33 24 
1068 11 983 38 24 4 
47 
8 
1654 45 1321 151 46 5 39 
3696 1660 1 515 945 8 345 22 
1079 360 831 16 27 45 
339 14 270 
2 
37 18 
967 234 731 343 458 59 56 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'W.46a I Espa~a I France I Ireland I flail a I Nederland I Portugal I UK: 
4004.00 
036 SUISSE 674 565 10 67 32 
1 036 AUTRICHE 1019 
s5 343 74 69 606 400 ETAT$-UNIS 3131 1701 27 1225 ; 49 
404 CANADA 1576 40 1536 
632 ARABIE SAOUD 742 32 742 38 46 246 '222 662 PAKISTAN 781 209 
1000 M 0 N DE 29858 2711 160 11827 608 3309 2211 1234 71157 131 ~95 1010 INTRA.CE 111455 2585 112 5551 565 3090 104 775 3851 131 691 
1011 EXTRA.CE 11403 1211 49 6077 41 218 123 458 3808 504 
1020 CLASSE 1 8165 65 47 4061 84 123 199 3497 1109 
1021 A E L E 2790 10 47 1866 
41 
10 137 710 I 10 
1030 CLASSE 2 3109 62 1 1929 135 251 307 I 383 
4005 PLA ~ SHEETS AND STRIP DF UNVULCANISED RUBBER!: OlliER 1MAN SMOKED AND CREPE SHEETS OF NOS 4001 OR 4002; GRANULES OF 
UNWL ANISED RUBBER COMPOUNDED READY FOR YUL ANISATION; MASTERBATCH 
r.'fsV€:~1=" U.sTREIFEN AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK. GRANAUEN AUS YULKANISIERFERllGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN. 
4005.10 RUBBER COMPOUNDED WITH CARBON BLACK OR SILICA 
MASTERBATCHES 
001 FRANCE 9026 238 7256 370 329 1047 767 301 94 002 BELG.-LUXBG. 30571 
1318 2 
25655 
1 
3230 224 88 
003 PAYS.BAS 28808 24654 477 5 985 960 1184 004 RF ALLEMAGNE 6393 933 463 
1041 
28 2300 1289 420 
005 ITALIE 3906 2748 
1656 
38 47 
172 2466 
2 30 
006 ROYAUME-UNI 6077 513 837 82 211 152 
757 007 IRLANDE 2813 9 1528 
48 
41 478 
010 PORTUGAL 822 
1 
591 165 
1 011 ESPAGNE 1669 9 541 491 634 030 SUEDE 3117 876 740 
13 
84 1608 
036 SUISSE 752 584 132 22 
036 AUTRICHE 4287 3927 56 201 100 
048 YOUGOSLAVIE 865 829 
11 
38 492 288 NIGERIA 517 14 
815 334 ETHIOPIE 838 23 542 3 16 400 ETATS.UNIS 748 4 181 
1000 II 0 N DE 105894 8447 2154 687811 3 708 4855 1228 12496 2302 5908 
1010 INTRA.CE 80841 5750 2124 82724 3 511 3902 1225 8922 2118 2556 1011 EXTRA.CE 15053 697 30 7072 181 853 1 2574 184 3348 
1020 CLASSE 1 10519 695 30 6205 630 1 721 4 2233 
1021 A E L E 8370 695 24 5334 
3 191 
88 1 427 1 1800 
1030 CLASSE 2 4487 2 657 324 1841 160 1089 
1031 ACP(66) 1656 2 84 31 993 8 560 
4005.30 GRANULES OF NATURAL OR SYNlliETIC RUBBER COMPOUNDED READY FOR YULCANISATION 
GRANALEN AUS VULKANISIERFERTIGEN KAUTSCHUKMISCHUNGEN 
001 FRANCE 1442 26 1087 
107 
3 348 
005 ITALIE 1036 929 
10 54 032 FINLANDE 963 
2 
899 
576 908 036 StliSSE 1679 193 036 A TRICHE 1540 1188 
121 
353 
048 YOUGOSLAVIE 913 650 142 
1000 M 0 N DE 11518 87 8 6545 124 8 1593 22 2973 88 1113 
1010 INTRA.CE 4125 85 8 2104 1 8 238 22 1000 47 850 1011 EXTRA.CE 7393 2 3441 123 1357 1873 18 483 
1020 CLASSE 1 5S62 2 6 3018 121 1 599 1717 17 381 
1021 A E L E 4257 2 6 2279 
2 
1 576 1261 17 115 
1030 CLASSE 2 1511 404 8 757 256 2 82 
4005.80 PLATES, SHEETS AND STRIP DF UNVULCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 
PLATTEN, BLAETTER UND STREIFEN AUS UNVULKAN. KAUTSCHUK 
001 FRANCE 25548 1256 
1 
20424 
8 
483 290 230 2228 333 11 1 811 002 BELG.-I.UXBG. 7919 
746 
5511 
11 
448 500 
: i 
931 
003 PAY$-BAS 5182 2 3853 167 4 176 
342 
229 
004 RF ALLEMAGNE 42448 16899 41 
1224 
9 22107 2791 259 
005 ITALIE 5162 3S6 25 1947 1359 78 123 29 215 006 ROYAUME-UNI 4383 663 3101 6 304 83 
426 007 lALANDE 2769 22 2324 86 7 10 008 DANEMARK 800 196 429 25 13 
:/ 51 009 GRECE 1181 73 293 
28 
12 704 13 88 
010 PORTUGAL 1428 188 29 824 357 4 
011 ESPAGNE 2336 178 
8 
580 
27 
773 321 484 
024 ISLANDE 632 38 552 
2 
7 
028 VEGE 814 201 11 374 
148 7 2aS 
226 
030 E 2192 536 16 759 6 437 
032 NOE 1304 338 1 675 15 19 24 232 
036 2003 188 1 1093 14 653 17 37 
036 HE 4215 110 2607 4 1383 2 109 
048 YOUGOSLAVIE 1088 176 470 
2 
50 390 2 
3 052 TURQUIE 521 11 338 
4 
62 107 22 204 MAROC 663 529 84 24 
208 ALGERIE 1671 
23 8 
3 1823 45 
2s 212 TUNISIE 2957 2656 113 130 98 400 ETATS.UNIS 1273 101 55 997 22 
624 ISRAEL 762 380 109 137 138 
662 PAKISTAN 751 722 25 
23 
4 
800 AUSTRALIE 619 153 69 353 
1000 II 0 N DE 127444 22887 118 48228 111 5241 29892 318 12080 1804 35 7021 
1010 INTRA.CE 89159 20802 70 37788 8 2485 25922 312 7181 1303 11 3497 
1011 EXTRA.CE 28284 2084 48 10481 • 2759 3971 7 4899 501 24 3524 1020 CLASSE 1 15484 1633 42 7161 2 65 607 7 3676 352 1919 
1021 A E L E 11160 1411 37 6059 27 160 7 2062 328 I 1049 
1030 CLASSE 2 11789 441 4 2820 7 2694 3003 1072 121 24 1603 
1031 ACP~~ 1357 339 138 283 87 34 ~4 454 1040 CLA 3 1031 11 479 361 151 28 1 
4001 UNWLCANISED RUBBER, IN OlliER FORMS OR STATES; ARTICLES OF UNVULCANISED RUBBER 
UNWLKANISIERTER KAUTSCHUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTAND. WAREN AUS UNWLKANISIERTEM KAUTSCHUK 
4008.10 SOLUTIONS AND DISPERSIONS DF UNVULCANISED RUBBER 
LOESUNGEN UND DISPERSIONEN, AUS UNVULKANISIERTEM KAUTSCHUK 
001 FRANCE 5642 3684 19 904 12 
1472 
174 610 259 
002 BELG.-LUXBG. 5690 530 28 618 8 3833 130 003 PAYS.BAS 5282 8 1610 2942 13 
1926 
179 
004 RF ALLEMAGNE 6548 1752 22 843 2691 48 107 005 ITALIE 1742 115 11 410 
217 58 242 121 006 ROYAUME-UNI 2670 756 319 356 718 248 779 007 IRLANDE 842 2 3 34 21 
1 
3 
008 DANEMARK 1116 28 
7 
618 59 233 177 
011 ESPAGNE 748 52 370 217 46 • 41 13 
028 NORVEGE 1609 14 1345 143 57 9 7 34 
030 SUEDE 2955 50 2119 457 155 24 81 69 
036 SUISSE 3025 1313 13 796 555 19 295 34 
036 AUTRICHE 1265 224 1 908 52 37 56 4 
048 YOUGOSLAVIE 1195 17 1 973 
8 
151 53 
056 U.R.S.S. 1694 731 957 
447 062 TCHECOSLOVAQ 649 111 91 
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1986 Mangen- Quantity- Quantltes: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'EllA6G I Eapana I France I Ireland I !lalla I Nederland I Portugal I 
4001.10 
064 HUNGARY 262 
212 TUNISIA , 254 
216 LIBYA 'I 2083 220 EGYPT 1498 
288 NIGERIA 1045 
400 USA 319 
624 ISRAEL 797 
632 SAUDI ARABIA 2319 
720 CHINA 1373 
732 JAPAN 194 
740 HONG KO G 1806 
i 
45 
2i 
3 
700 INDONESI~ 715 
1000 W 0 R L D 81808 17860 
1010 INTRA-EC I 35598 15437 
1011 EXTRA-EC I 28208 2422 
1020 CLASS 1 t 9572 2328 1021 EFTA COU • n84 2300 
1030 CLASS 2 13210 97 
1031 ACPl66) 1506 69 
1040 CLASS 3 3428 . 
4001.11 'CAMEL CK' STRIPS FOR RE· TREADING RUBBER TYRES 
001 
F~:~~~ POUR RECHAPAGE 
2314 
60 
~ ~D. Kl:;l~: m 5~~ 
009 GREECE 749 
8W ~r,1UGAL ~ 23 
ggg ~'(Y~~~rLA D ~~ 4 
:= ~~r8fkf:'A ~ 
1000 W 0 R L D 8320 
1010 INTRA·EC 8328 
1011 EXTRA·EC 2894 
1020 CLASS 1 1797 
1021 EFTA COUNT . 1362 
1030 CLASS 2 794 
1~~~)3 ~ 
1078 
1014 
82 
61 
59 
4001.13 TEXTILE TIG fAD COATED OR IMPREGNATED WITH RUBBER 
45 
44 
115i 
3869 
150 
3718 
2416 
2338 
1301 
46 
1ri 
116 
346 
283 
53 
53 
10 
FILS TEXTW S RECOUVERTS OU IIIPREGNES DE CAOUTCHOUC 
147 
84 
1 
21 
10 
221 
36 
n 
32 
6 
66 
10 
6538 
2548 
3990 
2269 
1397 
973 
136 
748 
219 
130 
42 
2i 
16 
j 
111 
505 
16 
1454 
594 
860 
812 
791 
48 
~ ~~~e~~~~ {:~ 1~ 
008 UTD. KINGDO 192 190 
008 DENMARK 162 162 
40 
8 
31 
16 
16 
13 
114 
116 
1 
14 
1 
2 
11 
1 
1 
126 
5 
6847 
4708 
1939 
1256 
1111 
509 
108 
172 
i 
:i 
3 
170 
37 
134 
1 
1 
132 
65 
1 
1 
2 
113 
109 
4 
4 
1 
056 SOVIET UNION 445 . . 445 . . . . 
1 
3 
57 
16 
16 
16 
13 
1745 
310 
1435 
219 
54 
430 
57 
786 
2007 
51 
19 
532 
272 
733 
353 
215 
102 
365 
318 
344 
5803 
4182 
1621 
869 
501 
408 
48 
344 
20 
1000 W 0 R L D 2283 8 1522 14 25 
390 SOUTH AFRIC~ 132 . . 132 . . . . 
1010 INTRA-EC 1375 8 839 8 21 
1011 EXTRA-EC 908 884 5 4 
1020 CLASS 1 288 . . 289 . . 5 . 4 
1030 CLASS 2 104 . . 96 . . 1 . 1 
1040 CLASS 3 519 . . 519 . . . . 
4001.88 UNWLCANISE1 NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STATES; ARTICLES OF UNWLCANISED RUBBER NOT WITHIN 4008.10. 
13 
CAOUTCHOUC "ON VULCANISE SOUS D'AUTRES FORMES OU ETATS, ARnCLES EN CAOUTCHOUC NON VULCANISE, NON REPR.SOUS 4001.10 Al3 
~ ~~~~UXBG. U81 1159 2 rrg 
003 NETHERLANDS 2257 11i 3 1579 
004 FR GERMANY 21n 660 16 
= !W~.YKINGDOM 1~~ 1~ 6 
007 IRELAND 761 
008 DENMARK 949 
009 GREECE 405 
011 SPAIN 673 
028 NORWAY 247 
030 SWEDEN 270 
032 FINLAND 332 
036 SWITZERLAND 720 
036 AUSTRIA 1346 
048 YUGOSLAVIA 132 
060 POLAND 45 
400 USA 230 
624 ISRAEL 423 
14 
1 
138 
4 
107 
22 
j 
69 
14 
6 
1 
7&4 
27 
17 
19 
171 
110 
4 
54 
228 
470 
an 
24 
67 
2li 
2 
1ac:i 
63 
532 
347 
41 
44 
1 
65 
2 
2 
2 
14 
37 
5 
5 
15 
24 
2 
1 
246 
683 
149 
202 
289 
507 
764 
212 
448 
7 
1 
10 
116 
148 
103 
3:i 
6 
1000 W 0 R L D 18894 2758 55 5804 1 235 1495 288 4457 
1010 INTRA-EC 13821 2371 28 3558 1 97 1285 272 3271 
1011 EXTRA-EC 5270 387 28 2248 137 200 14 1185 
1020 CLASS 1 3466 369 26 1n9 20 70 14 452 
1~ a[l~~UNTR. ~~~ 2{1 23 1= 116 1~ 1 ~~ 
1~ ~ff~>3 U8 ~ s& ; ~ 1gg 
4007 ~~g~~~g =H~ ~ THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COVERED, AND TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH 
~~~ ~'W~fE ~~~gw~JR~CANISE, MEllE RECOUVERTS DE TEXTILES, FILS TEXTILES IIIPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUT· 
4007U~: ~~~~E~~rA~UBB R THREAD AND CORD, NOT TEXTILE COVERED 
FILS ET CORDES Nl S DE CAOUTCHOUC VULCANISE 
UK; CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
220 EGYPT 
400 USA 
404 CANADA 
108 
1698 
165 
932 
210 
753 
136 
278 
166 
190 
566 
281 
2157 
264 
228 
173 
321 
366 
491 
66 
17 
94 
49 
116 
14 
23 
133 
15 
i 
9 
159 
2 
2 
2 
1o2 
5 
13 
j 
16 
52 
1570 
9 
907 
848 
20 
251 
7 
164 
429 
246 
2157 
79 
228 
131 
319 
361 
491 
9 
2li 
7 
7 
32 
i 
1 
11301 
10547 
754 
523 
442 
230 
39 
2 
10 
8 
10 
84 
28 
58 
696 
700 
698 
2 
1 
1 
n 
117 
304 
23 
90 
6 
52 
14 
15 
60 
83 
4 
182 
2 
1112 
881 
431 
344 
343 
87 
4 
2 
i 
:i 
52 
28 
7 
111 
1 
3 
4 
Export 
UK 
51 
2014 
1461 
895 
46 
716 
2183 
682 
1366 
1 
637 
13693 
1760 
11914 
545 
142 
9651 
1037 
1718 
28 
134 
9 
3 
388 
178 
208 
1 
1s0 
127 
57 
18 
2 
13 
9 
5 
349 
381 
297 
154 
51 
736 
65 
9 
2 
204 
9 
3 
9 
82 
36 
70 
34 
2691 
2049 
842 
390 
308 
193 
36 
59 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I "W.d&a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK ! 
4008.10 i 
064 HONGRIE 590 2 440 145 2 , 
212 TUNISIE 561 5 210 304 13 26 34 216 LIBYE 1008 4 4 118 857 
220 EGYPTE 1110 34 1Ti 69 3 28 1010 288 NIGERIA 1402 47 37 21 36 1050 
400 ETATS-UNIS 937 
19 
122 701 18 8 88 
624 ISRAEL 560 94 9 s4 14 370 
632 ARABIE SAOUD 1756 3 195 24 17 57 1459 
700 INDONESIE 549 54 2 493 
720 CHINE 843 i 17 1 825 732 JAPON 679 183 475 5 i 19 740 HONG-KONG 3080 2442 28 9 4 5~ 
1000 MO N DE 85404 1711 8978 15855 78 12085 228 2858 8002 • 10827 1010 INTRA..CE 31113 8927 417 5498 35 8721 218 554 8985 i 1830 1011 EXTRA..CE 34243 1784 8580 10158 41 3345 10 2304 1037 8998 
1020 CLASSE 1 13886 1670 3n1 5253 7 1509 414 586 676 
1021 A E L E 9391 1631 3558 2475 34 951 10 117 450 209 1030 CLASSE 2 15793 114 2786 2909 1589 674 442 6 7029 
1031 ACP~~ 3026 83 179 836 28 552 3 118 60 6 1341 
1040 CLA 3 4562 4 1995 246 1017 8 1292 
4008.81 'CAMEL-BACK' STRIPS FOR RE·TREADIHO RUBBER lYRES 
ROHLAUFPROFILE 
001 FRANCE 4070 35 407 5 3565 24 2~ 002 BELG.-lUXBG. 646 
1251i 
252 125 
003 PAYS-BAS 1419 
2sS 
81 
1i 
67 
19 
13 
004 RF ALLEMAGNE 1404 129 35 3 951 9 005 ROYAUME-UNI 961 18 122 4 759 20 
009 GRECE 1418 28 1390 
010 PORTUGAL 651 
12 16 
651 
011 ESPAGNE 519 3 492 036 SUISSE 521 8 218 300 038 AUTRICHE 1302 708 4 582 
046 YOUGOSLAVIE 624 27 597 ! : 066 BULGARIE 898 898 
1000 M 0 N DE 17541 1711 500 2557 510 3 11370 140 749 
1010 INTRA..CE 11584 1804 407 1091 73 3 7999 13 344 
1011 EXTRA..CE 5958 107 83 1468 437 3370 n 405 
1020 CLASSE 1 3123 106 93 .308 8 1603 4 
1021 A E L E 2317 101 27 1271 8 909 Ti ~ 1030 CLASSE 2 1856 1 158 429 869 
1031 ACP~~ 550 1 154 121 4 2~3 1040 CLA 3 9n 898 
4008.83 TEXTILE THREAD COATED OR IMPREGN.Al!D WITH RUBBER 
MIT KAUTSCHUK UEBERZOGENE ODER IIIPRAEGNIERT! OARNE AUS SPIHNSTOFFEN 
002 BELG.-LUXBG. 2201 39 10 42 2110 I • 003 PAYS-BAS 1273 1260 13 
005 ROYAUME-UNI 1198 1168 28 2 
008 DANEMARK 937 934 3 
056 U.R.S.S. 2474 2474 i 390 AFR. DU SUD 928 927 
1000 M 0 N DE 12130 17 9582 230 108 2133 80 
1010 INTRA..CE 5542 17 4208 129 51 2130 • 1011 EXTRA..CE 5590 5358 101 57 4 72 
1020 CLASSE 1 1907 1758 79 46 2 22 
1030 CLASSE 2 745 668 18 11 1 49 
1040 CLASSE 3 2937 2932 5 
4008.91 ~LCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER IN OTHER FORMS OR STAl!S; ARTICLES OF UNVULCANISED RUBBER NOT WITHIN 400e.1~ 
~~~~=~rUK IN ANDEREN FORMEN ODER ANDEREM ZUSTAND, WAREN AUS UNVULKANISIERl!M KAUTSCHUK, NICHT IN 
001 FRANCE 4437 800 23 836 176 60i 48 1755 207 
m 
002 BELG.-lUXBG. 3333 
324 
881 1 491 452 
003 PAYS-BAS 3840 13 1501 
2 4 
814 5 539 
93i 004 RF ALLEMAGNE 5457 713 33 
714 
2633 1 ns 
005 ITALIE 3560 217 
12 
46 2391 
so9 1448 44 005 ROYAUME-UNI 3461 584 46 207 375 ' . 
007 lALANDE 1446 42 29 7 3 21 1388 008 DANEMARK 2572 76 
1s 
107 2052 201 94 
009 GRECE 1111 
1o4 2 
590 1 499 
9i 
6 
011 ESPAGNE 2172 241 488 1224 22 
028 NORVEGE 768 1 72 11 8 33 63 560 
030 SUEDE 1578 915 34 284 44 8 12 229 .~ 032 FINLANDE 810 35 4 344 26 38 339 
036 SUISSE 1001 73 1 490 154 246 15 '22 
038 AUTRICHE 2230 20 841 97 337 737 l98 
046 YOUGOSLAVIE 592 
sci 98 188 297 1 4M 060 POLOGNE 546 
sci 166 3 29 1oB i 400 ETATS-UNIS 1046 98 32 548 
624 ISRAEL en 217 13 259 40 17 131 
1000 M 0 N DE 45423 4150 234 7585 2 824 8384 899 11985 3928 3 8171 
1010 INTRA..CE 31339 2763 83 4927 2 291 74n 882 8815 2323 3 3793 1011 EXTRA..CE 14082 1317 151 2858 329 1888 37 3149 1803 2177 
1020 CLASSE 1 8534 1189 146 2195 172 586 37 1181 1402 1624 
1021 A E L E 6397 1044 120 1971 
15i 
328 8 584 1383 3 879 1030 CLASSE 2 4397 139 3 334 1264 1570 197 738 
1031 ACP~~ 751 18 1 3 6 263 281 2 3 160 1040 CLA 3 1152 60 128 38 399 4 517 
I 
4007 ~~~~ RHRR~= THREAD AND CORD, WHETHER OR NOT TEXTILE COVERED, AND TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH 
~ Jf,~D&~~~~CHKAUTSCHUK, AUCH MIT SPINNSTOFFEN UEBERZOGEN; SPINNSTOFFOARNE, UIT WEJCHKAUTSCHUK 
4007.11 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD, NOT TEXTILE COVERED 
UK: CONFIDENTIAL 
UK: ~~U~~~RDELH A.WEICHKAUTSCHUK, NICHT UEBERZOGEN 
001 FRANCE 6204 6 238 19 396 3 5788 13 153 002 BELG.-I.UXBG. 594 62 41 79 
004 RF ALLEMAGNE 3483 296 2 25 3412 7 17 005 ITALIE 836 
1i 
25 
2sS 2128 
1 314 
006 ROYAUME-UNI 2682 232 2 21 3 
008 DANEMARK 601 513 
66 
88 
009 GRECE 1157 88 543 1004 010 PORTUGAL 573 
2 88 29 1i 011 ESPAGNE 704 803 
038 AUTRICHE 2403 655 2 1734 14 046 YOUGOSLAVJE 1112 85 1025 
056 U.R.S.S. 7018 5 5 84i 7018 13 060 POLOGNE 913 242 
204 MAROC 655 i 1&2 655 208 ALGERIE 655 488 
220 EGYPTE 953 8 3 945 3 400 ETATS-UNIS 1224 7 1211 
404 CANADA 1601 2 1598 
109 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAAc6a I Espana J EUR 12 
4007.11 
504 PERU 219 214 
512 CHILE 167 46 167 616 IRAN 304 
624 ISRAEL 138 
740 HONG ONG 237 
1000 WO A D 11762 3 4 704 243 935 
1010 INTRA C 4597 3 2 432 
243 
167 
1011 EXTRA· c 7165 1 2 272 767 
1020 CLASS 1992 2 267 2 
1021 EFTA C UNTR. n9 
1 
2 251 63 7oS 1030 CLASS 2511 4 
1040 CLASS 2662 1 180 61 
4007.15 WLC~ISED RUBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
UK: CONF~ENTIAL 
FILS CORDES DE CAOUTCHOUC WLCAN., RECOUVERTS DE TEXTILES 
UK: CONF\DENTIEL 
003 NETHE\J:ANDS 134 6 80 
208 ALGERII 178 
1000 WO A LJD 871 10 3 158 2 5 
1010 INTRA-EC 303 10 3 113 2 5 1011 EXTRA· C 369 45 
1020 CLASS 82 2 27 1 
1021 EFT>\~ UNTR. 45 2 24 1 
5 1030 CLASS 279 13 1 
4007.20 TEXTI (e THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH WLCANISED RUBBER 
FILS pnLES IMPREGNES OU RECOUVERTS DE CAOUTCHOUC WLCAN. 
1000 W 0 A L'D 458 4 1 2 
1010 INTRA-EC 273 2 • 2 
1011 EXTRA~ 185 2 1 • • 
4008 PLATE~, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
• PLA~, FEUILLES, BANDES, BATONS ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC WLCANISE, NON DURCI 
4008.05 PLA AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 
PLAQ ET FEUILLES POUR SEMEUES EN CAOUTCH.SPONG.OU CELL 
001 FRANCE 512 3 . 49 
002 BELG.-l XBG. 237 . . 58 
003 NETHER~NDS 535 2 2 321 ~ F,.I~BfR ANY ~ 1 4 421 m ~~~~ fOM m 67 ~~ 
038 AUSTRIA!' 320 191 
048 YUGOSLAVIA 569 5 
062 CZECHOlLOVAK 147 n 2. 400 USA 1148 
1000 W 0 A L 7378 8 124 2471 4 380 
181~ ~~~~ : 5 R 1~g 4 ~ 
1020 CLASS 1 2448 51 1156 1 
1~ ~n:~~~~JNTR. 1~ . 5~ = 4 ~ 
119 
4008.09 PLA SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
PLAQU ET FEUILLES, SF POUR SEMELLES, ET BANDES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CEUULAIRE 
France I Ireland I 
178 
127 
49 
49 
48 
112 
298 
119 
179 
8 
8 
170 
20 
18 
2 
sci 
79 
93 
14 
108 
16 
147 
21 
964 
426 
538 
63 
4 
205 
269 
88 
78 
12 
8 
4 
4 
4 
65 
65 
ltalia 
5 
264 
138 
237 
9392 
3584 
5808 
1706 
521 
1665 
2416 
66 
165 
50 
118 
30 
6 
85 
118 
48 
70 
254 
55 
103 
n 
46 
172 
129 
564 
2653 
854 
1800 
1128 
173 
659 
12 1040 CLASS~ 425 . . 49 . 92 
~ ~~t~~Cu BG. 133~ ~ : ~~ : 175 276 1~ 
~ ~r~€~MX~~s ~ ~~ 1 ~~ ~ . 1~t 
883 ITfJ'\1N DOM 1~~ ~ 13 138 m ~ 70 
~ ~f~~~ 1m J a· 28 4~ 
010 PORTUil 202 5 168 ~~ ~~~~AY m 2 1r, 1~ 31 1g 
030 SWEDEN 468 21 118 192 26 
032 FINLAND 81 26 32 5 
038 SWITZER~· NO 529 8 318 28 43 038 AUSTRIA 427 17 197 145 
~ ~8~~~f G • ~ :zJ 54 2 
1000 W 0 A L 14285 398 48 2174 3 268 2518 385 1454 
181~ ~~~~~ 1= ~ ~ 1~= 2 1:t 1:g 3n ~~~ 
1020 CLASS 1 f 2568 26 28 800 . 1 370 11 433 1021 EFTA CO TR. 1719 25 24 11a . . 254 . 222 
1030 CLASS 2 1527 37 6 a1 2 1a 198 . 292 
4008.11 ~~= VER~g~ ~1A~1t.'~Rl~ ~JU~\3::~4) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
REVETE ENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CEUULAIRE 
001 FRANCE 2887 50 . 1114 . 16 . . 1554 
~ ~M€~~ ~gs 2~ 9 74 :m · 243 1~ · U~ 
~ F-r~BrRMJ NY 1m 125 7 444 78 ~ 211 
006 UTD. KING OM 1738 48 1310 1 4 3 304 
gg: 25~~~~K ~ 5
1
• 39 ~ 2 1: 11: 
030 SWEDEN 572 10 334 64 8 
038 SWITZE~L NO 3288 1 38 2618 37 341 231 
038 AUSTRIA 1598 1 1449 2 144 
~ ~20SLA lA ~ ~ 312 ~~ 
632 SAUDI AR.I BIA 515 a· 252 1 232 
740 HONG ($p~G 717 588 114 
800 AUSTRALI 465 217 245 
1000 W 0 A L D 25211 306 197 15729 378 2094 3 4538 
1010 INTRA-EC 11839 237 81 5907 341 1178 3 2788 
1011 EXTRA-EC 13573 69 118 9822 38 918 1750 
1020 CLASS 1 11000 31 98 8348 a7 737 1109 
1021 EFTA COU TR. 6151 3 94 4862 37 420 397 
1030 CLASS 2 2424 6 10 1378 1 178 634 
4008.15 PLATES ~D SHeErs OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
PLAQUES ET FEUILLES POUR SEMELLES EN CAOUTCHOUC NON DURCI, AUTRE QUE SPONGIEUX OU CEUULAIRE 
001 FRANCE 1050 .10 an 486 
~ ~Me-A~ gs ~ 10 m ~ 
110 
72 
88 
133 
52 
70 
I Nederland I Portugal I 
14 
7 
7 
3 
1 
4 
25 
7 
18 
14 
4 
4 
284 
168 
98 
15 
63 
18 
25 
9 
353 
128 
225 
16 
8 
209 
47 
139 
285 
3 
145 
1 
19 
35 
2 
718 
819 
99 
60 
57 
30 
126 
126 
79 
68 
39 
103 
8 
21 
20 
747 
459 
289 
191 
143 
98 
21 
53 
203 
199 
4 
4 
4 
1 
i 
1 
1 
23 
1 
22 
22 
5 
5 
5 
Export 
UK 
50 
36 
14 
72 
1 
28 
15 
47 
3 
335 
208 
127 
33 
2 
91 
3 
532 
348 
1466 
575 
198 
1222 
55 
21 
90 
110 
111 
17 
113 
33 
535 
86 
8320 
4550 
1no 
639 
424 
913 
27 
33 
142 
42 
25 
44 
22 
147 
1 
2 
164 
30 
12 
3 
1218 
845 
573 
449 
195 
119 
23 
15 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmart< I Deutschland I 'EAAd6a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I :uK 
4007.11 
•• 
504 PEROU 794 768 26 512 CHill 562 26 560 2 616 IRAN 1446 1419 624 ISRAEL 563 563 
740 HONG-KONG 689 689 
1000 M 0 N DE 42725 42 25 3068 783 3372 723 382 33693 68 591 
1010 INTRA~E 16929 33 11 1748 
7&3 
561 522 312 13124 42 578 
1011 EXTRA~E 25798 9 14 1319 2811 200 70 20569 28 15 1020 CLASSE 1 7736 9 1282 7 10 48 8359 9 14 1021 A E L E 3418 9 8 1193 116 2557 2 2196 5 14 1030 CLASSE 2 9128 
5 
27 190 22 6202 4 1 
1040 CLASSE 3 8932 9 647 247 1 1 8009 13 
4007uJ!: ~~~~J~PA~UBBER THREAD AND CORD, TEXTILE COVERED 
UK: ~~~u't_tt&KORDELN AUS WEICHKAUTSCHUK, SPINNSTOFFUEBERZOGEN 
003 PAYS-BAS 1006 56 479 489 2 208 ALGERIE 1335 1059 276 
1000 M 0 N DE 8209 75 30 1852 14 53 2698 31 1224 228 8 
1010 INTRA~E 2937 74 2 1057 
14 
4 1173 31 522 74 i 1011 EXTRA~E 3273 2 29 795 49 1523 702 151 
1020 CLASSE 1 908 2 23 476 7 1 95 199 105 
1021 A E L E 583 22 394 7 4i 89 36 33 li 1030 CLASSE 2 2282 268 7 1418 497 37 
4007.20 TEXTILE THREAD COVERED OR IMPREGNATED WITH VULCANISED RUBBER 
SPINNSTOFFGARNE, MIT WEICHKAUTSCHUK GETRAENKT OD. UEBERZOGEN 
1000 M 0 N DE 1501 30 13 22 9 130 459 548 291 
1010 INTRA~E 865 15 
13 
15 i 8 82 189 408 168 1011 EXTRA~E 615 18 7 48 270 138 122 
4008 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
PLATTEN, BLAETTER, STREIFEH, STAEBE, STANGEN UNO PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4008.05 PLATES AND SHEETS OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER FOR SOLES 
I 
SOHLEHPLATTEN AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK I 
001 FRANCE 1315 9 202 249 
19i 
674 7 h4 
002 BELG.-tUXBG. 714 
14 6 
228 135 159 i 1 
003 PAYS-BAS 1055 637 
12 
183 132 5i 2 83 004 RF ALLEMAGNE 715 7 15 
m5 
321 277 24 
005 ITALIE 1249 48 
9:i 116 i 28 006 ROYAUME-UNI 525 
18i 
34 354 281 I • 010 PORTUGAL 1668 422 72 619 20 ! • 036 AUTRICHE 1296 989 307 
048 YOUGOSLAVIE 1288 20 
936 
1268 
062 TCHECOSLOVAQ 936 
1884 119i 12 ~5 400 ETATS-UNIS 3248 134 
1000 M 0 N DE 19848 34 373 7299 8 787 3311 93 8730 518 47 850 
1010 INTRA~E 7938 30 202 2825 i 815 1273 93 2238 270 8 388 1011 EXTRA~E 11912 4 170 4474 172 2038 4495 248 41 
:n 
1020 CLASSE 1 7408 169 3719 7 234 3141 50 
1021 A E L E 2216 
4 
169 1478 
6 
7 16 488 39 
4i 1030 CLASSE 2 2717 2 622 IsS 406 1274 198 1040 CLASSE 3 1788 133 1398 80 12 
4008.09 PLATES, SHEETS AND STRIP OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER OTHER THAN FOR SOLES 
PLATTEN, KEINE SOHLEHPLATTEN, BLAETTER UNO STREIFEN AUS SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 5480 682 1877 464 
894 
565 190 1702 
002 BELG.-tUXBG. 3498 
236 
887 48 647 1024 
003 PAYS-BAS 5699 
4 
1870 
4 
850 183 
11&3 2w 004 RF ALLEMAGNE 4808 277 
t26Ci 
1385 53:i 385 157, 005 ITALIE 4888 15 3 2264 
100 
11 
006 ROYAUME-UNI 3298 124 825 1244 764 235 
007 lALANDE 2098 4 6 99 243 li ~~ 006 DANEMARK 771 
2 li 495 5i 33 010 PORTUGAL 527 30 3 
16i 
387 
6 011 ESPAGNE 1574 1 539 564 102 ~ 028 NORVEGE 858 
2 
13 514 7 56 9 030 SUEDE 2435 122 973 800 192 337 
032 FINLANDE 645 1 3 198 228 134 3 80 
036 SUISSE 2203 34 2 1601 41 194 76 255 
038 AUTRICHE 2397 70 1340 1 682 152 152 
·140 HONG-KONG 798 i 8 2o6 24 11 779 800 AUSTRALIE 700 134 1 334 
1000 M ON DE 48488 1421 387 13814 4 729 9033 1492 5151 2674 18 13943 
1010 INTRA~E 3mo 1198 139 7884 2 525 7107 1481 2165 2280 17 10011 1011 EXTRA~E 15682 223 248 5730 193 1926 31 2988 394 3932 
1020 CLASSE 1 11706 113 193 5256 4 1508 27 2128 263 2214 
1021 A E L E 8660 106 147 4850 
2 52 
1077 
4 
1257 248 ti 1177 1030 CLASSE 2 3502 110 44 225 418 845 97 1688 
4008.13 ~= ~~~g~ ~.&~lt!~bfJ' ~PO"'J8~ERSGB~~4) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BODEHBWG UNO FUSSMATTEN, AUSGEH. SOLCHE DER NR. 4014 AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM-, SCHWAMM· OD.ZELL.KAUTSCHUK 
001 FRANCE 5684 101 1998 17 226 3296 202 70 002 BELG.-LUXBG. 1504 
3i 14i 
524 
429 
472 231 51 
003 PAYS-BAS 4215 2824 154 364 
164 
252 
004 RF ALLEMAGNE 2099 348 17 880 12:i 636 849 85 005 ITALIE 1212 
116 
161 
5 68i 75 
48 
006 ROYAUME-UNI 3662 2950 4 31 
tt5 006 DANEMARK 1922 15 
73 
1366 4 28 315 59 
028 NORVEGE 902 i 582 17 34 154 42 030 SUEDE 1300 26 779 
6i 
84 29 14 367 
036 SUISSE 4102 4 109 3172 247 452 56 1 
038 AUTRICHE 2561 1 2071 2 481 2i 6 048 YOUGOSLAVIE 1048 828 202 193 36i 400 ETATS-UNIS 5583 4139 875 
632 ARABIE SAOUD 1029 9 590 27 326 :i 88 740 HONG-KONG 1270 975 231 52 
800 AUSTRALIE 1148 516 620 12 
1000 M 0 N DE 45733 731 538 27128 648 2298 5 10798 1237 2358 
1010 INTRA~E 21692 810 159 10850 562 1269 5 6487 768 982 
1011 EXTRA~E 24041 121 379 18275 65 1027 4331 489 1374 
1020 CLASSE 1 18562 44 257 13150 63 573 3112 311 1052 
1021 A E L E 9443 4 235 7076 61 350 999 241 477 
1030 CLASSE 2 5195 36 89 2986 1 454 1175 158 316 
4008.15 PLATES AND SHEETS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR SOLES, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER 
SOHLEHPLATTEN AUS ANDEREM WEICHKAUTSCHUK AL8 SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUK 
001 FRANCE 2231 27 885 858 220 353 63 45 002 BELG.-LUXBG. 1484 
3i 
909 2 179 174 45 003 PAYS-BAS 1366 893 12 179 226 
111 
1986 Mangen - Quantity - Quantlt6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4001.15 
004 FR GERMA 1337 2 
49 
3 271 978 78 5 
005 ITALY 352 189 54 359 
18 
149 
42 
008 UTD. KING 585 21 50 6 
009 GREECE 509 
14 129 484 2 507 sci 010 PORTUGAL 1030 1 352 
038 AUSTRIA 538 417 4 116 
048 YUGOSLAV! 932 115 256 561 
066 ROMANIA 277 
114i 
277 
120 13 4 400 USA 1299 21 
404 CANADA 535 357 17 64 3 94 
508 BRAZIL 366 365 
2 9Ci 1 118 604 LEBANON 648 154 284 10 612 IRAQ 306 119 
2i 
9 17 151 
624 ISRAEL 421 145 5 167 83 
740 HONG KON 865 47 42 35 741 
1000 WO A L D 15096 22 14 4833 3 1224 1819 4502 579 187 2113 
1010 INTRA-EC 8139 22 14 1387 3 1169 559 2497 185 153 153 1011 EXTRA-EC 8956 324& 55 1260 2005 393 34 1960 
1020 CLASS 1 4080 2226 387 1074 104 34 255 
1021 EFTA COU 897 548 
3 55 18 233 41 29 28 1030 CLASS 2 4573 1018 569 913 289 1706 
1031A~) 450 1 50 43 238 118 
1040 c 3 303 2 283 18 
4001.17 ~~ll HEElS AND STRIP OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER, OlMER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOLE9 OR FLOOR s 
PLAQue, FEUILLES ET BANDES, SF REVETEMENTS DE SOL ET POUR SEMELLES, EN CAOUTCHOUC WLCANJSE AUTRE QUE SPONG. OU CELL 
001 FRANCE~ 3141 212 664 592 429 922 282 287 182 D02 BELG.-LU G. 1432 
4i i 297 42 54 65 497 
48 
D03 NETHER OS 1526 415 333 223 90 164 56i 
259 
~ rrArfRM.o,NY 5230 322 8 238 555 422 1538 1141 887 2191 48 297 1285 82 339 40 221 008 UTD. KINGFOM 1893 81 168 59 337 857 74 tsli 007 IRELAND 245 13 3 23 22 13 15 34 ooa· DENMARK 379 21 178 13 34 27 69 
... ~~[ 464 10 14 3 32 39 375 7 14 010 PORTUGA 945 78 68 11 6 762 2 10 
011 SPAIN 730 17 5 22 101 365 154 14 50 028 NORWAY 136 3 32 5 13 36 28 
030 SWEDEN 308 7 5 29 35 123 10 43 56 
032 FINLAND 127 15 1 11 8i 8 5 35 35 52 036 SWITZER~ND 983 8 283 136 52 326 82 038 AUSTRIA 840 63 
2 
568 10 16 18 136 14 15 
048 YUGOSM lA 156 1 43 35 44 62 4 052 TURKEY 107 1 36 27 8 
060 POLAND 41 14 i 3 48 27 064 HUNGAR 87 27 22 4 212 TUNISIA · 157 20 73 41 45 220 EGYPT JR 223 i 1 125 12 52 390 SOUTH ICA 98 26 
126 
2 30 5 27 ~g~ADA 1 627 32 38 136 113 174 502 26 90 108 206 35 37 
616 IRAN 102 94 3 11s 2 100 3 624 ISRAEL 363 
a2 4 3 3 69 
3 
632 SAUDI ARABIA 483 9 70 117 39 144 19 
636 KUWAIT 151 18 10 2 31 79 11 
706 SINGAPORE 96 
2 
54 1 10 26 5 
728 SOUTH KOREA 34 55 22 8 2 732 JAPAN 153 1 li 5 96 54 1 740 HONG KeNG 87 
4 
2 7 10 
8DO AUSTRA lA 206 3 33 68 34 68 
1000 WO A L D 25987 1051 28 3684 4 2375 4138 4577 5389 2157 10 2574 
1010 INTAA-EC 18198 745 7 2075 3 1870 2874 3984 3330 1530 3 1698 1011 EXTRA-EC 7763 307 21 1588 405 1264 1113 2052 627 7 876 
1020 CLA~i 4324 136 17 1149 308 519 267 1173 192 561 1 EFT  UNTR. 2402 95 11 922 
3 
91 198 210 550 109 i 216 1030 CLASS 3138 169 3 398 94 662 325 788 435 276 
1031 ACP~) 489 51 1 8 25 189 22 133 5 6 71 1040 CLA ~ 304 45 4 83 111 39 
4001.20 RODS1 AND PROFILE SHAPES OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
BAT~S ET PROFILES EN CAOUTCHOUC WLCANJSE NON DURCI 
001 FRANCE 3568 1401 12 1841 38 
3959 i 106 129 i 39 D02 BELG.~UXBG. 6364 
1424 
4 1824 33 528 8 
D03 NETHE LANDS 4752 17 2139 
20 
359 741 31 
1559 2 
41 
004 FR GE~MANY 7427 3530 118 
283 
1822 124 252 
88ii llf6.YKlNGDOM 2560 1213 5 182 893 46 6 18 8 4406 1926 86 1882 1 395 90 18 007 IRELAND 186 61 22 80 
12 2 
1 • 008 DENM~K 1332 604 699 1 11 2 009 GREE 248 136 39 33 5 30 3 5 010 PORTU L 533 451 22 53 2 5 3 011 SPAIN 831 524 
18 
248 43 8 
024 ICELA D 191 95 78 
3 2 i 028 NORW y 1197 749 145 297 7i 874 030 SWED N 3604 1822 68 684 1 25 5 55 032 FINLA D 1945 1267 40 419 4 108 2 
1i 2 036S LAND 1475 553 42 747 2 26 91 1 
038A 1648 348 1238 11 9 42 
048 VIA 662 584 47 34 31 2 052 214 19 
3 
159 8i 6 i 400 USA 1191 20 226 837 5 
632 SAUDI ARABIA 142 39 2 37 5 17 41 1 
706 SING ORE 50 
s6 i 34 2i 16 732 JAPA 139 30 
45988 17497 600 13383 564 9514 788 653 2504 15 469 
32222 11271 284 9037 i 319 7480 787 335 2345 4 380 13763 6225 334 4348 245 2035 318 160 10 89 
12258 5549 317 3986 171 1892 170 91 6 76 
9956 4831 312 3462 83 1019 106 80 6 57 
1477 674 16 350 88 137 146 67 5 13 
560 432 86 2 30 9 1 
400t Q AND TUBING, OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER 
_, r"""' """"'""' ........ '"""""" """" •n""" ... """"""' """" ......... .,. 
ES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC WLCANISE, NON DURCI, MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE QAZ OU DE UQUIDES, 
NES A DES AERONEFS CMLS 
~ ~B MANY . 1:~ . . . . 1J 1 . 29 2 6 .. 
1000 WORLD 610 17 172 23 358 8 32 
1010~C 253 1 25 15 198 5 11 1011 A-EC 357 18 147 9 162 3 20 
1020 CLAD 1 121 16 4 1 98 2 4 1030 CLA 2 65 8 36 17 
1040 CLA 3 169 142 27 
112 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'W.46a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4008.15 
004 RF ALLEMAGNE 4333 18 
152 
9 810 3195 283 18 
005 ITALIE 731 252 186 686 59 200 82 006 ROYAUME-uNI 1138 83 170 19 
009 GRECE 870 
ai 412 834 3 867 i 73 010 PORTUGAL 2112 1 754 
038 AUTRICHE 1550 1138 21 389 4 
048 YOUGOSLAVIE 2484 248 832 1606 
066 ROUMANIE 922 
2014 
922 358 34 18 400 ETAT5-uNIS 2508 84 
404 CANADA 1058 722 65 118 10 143 
508 BRESIL 987 983 
3 112 
4 
72 604 LIBAN 781 207 387 i 812 IRAQ 584 238 34 18 n 248 624 ISRAEL 831 215 21 269 92 
740 HONG-KONG 1331 116 83 53 1079 
1000 II 0 N DE 32628 n 37 10358 4 2059 4590 10911 1391 267 2934 
1010 INTRA.CE 14891 7S 37 3549 4 1968 1842 8478 638 208 301 1011 EXTRA.CE 17737 1 1 6807 93 2949 4435 755 59 2833 
1020 CLASSE 1 9759 1 4728 1195 2974 401 59 401 
1021 A E L E 2618 i 1573 4 93 68 728 151 52 48 1030 CLASSE 2 6926 2071 818 1355 354 2232 
1031 ACP~~ 5n 1 3 58 67 298 150 1040 CLA 3 1051 8 937 106 
4008.17 ~~.llll&F AND STRIP OF UNHARDENED YIA.CANISED RUBBER, OTHER THAN EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR SOLES OR FLOOR 
PLA~LAETTER UND STREIFEN, AUSGEN.BODENBELAG UND SOHLENPLAMN, AUS ANDEREII WEICHKAUTSCHUK ALS SCHAUM·, SCHWAMM· 
ODER UTSCHUK 
001 FRANCE 13671 1115 10 3205 2 1195 
1788 
4547 1529 541 1527 
002 BELG.-tUXBG. 5871 
253 3 
1411 102 200 718 1481 171 
003 PAYS.BAS 7067 2629 569 1162 448 1120 
1332 
885 
004 RF ALLEMAGNE 27297 ana 57 
2215 
927 2834 9435 6065 2871 
005 ITALIE 10905 354 i 503 5916 417 3804 74 1426 006 ROYAUME-uNI 13025 338 1451 162 3076 4014 179 
419 007 lALANDE 807 48 33 54 122 6i 75 112 15 008 DANEMARK 2630 382 880 381 398 58 395 
009 GRECE 1664 
3C:i 
182 10 171 176 927 27 171 
010 PORTUGAL 3794 331 122 99 29 3059 14 
2 
110 
011 ESPAGNE 5067 192 45 362 i 706 1893 1110 8 794 028 NORVEGE 1239 26 171 189 83 405 48 291 
030 SUEDE 2754 84 84 305 899 556 130 119 597 
032 FINLANDE 944 210 13 123 
196 
83 23 311 7 174 
038 SUISSE 3893 148 1 1387 760 270 675 133 323 
038 AUTRICHE 3968 624 1 1968 26 350 82 730 72 115 
048 YOUGOSLAVIE 1394 1 5 493 8 200 563 2 122 
052 TURQUIE 595 4 196 173 161 1 60 
060 POLOGNE 5n 180 11 
12 
2 384 
064 HONGRIE 817 
28 
166 38 67 502 3 70 212 TUNISIE 683 137 327 145 7 
220 EGYPTE 830 
5 
17 266 
57 
102 223 
390 AFR. DU SUD 968 i 194 26i 54 277 38 381 400 ETATS.UNIS 3392 202 597 393 520 1368 
404 CANADA 1869 1 116 158 325 562 102 605 
616 IRAN 616 
4 
528 9 
742 
83 
329 
16 
624 ISRAEL 1573 
8 
118 6 26 330 24 832 ARABIE SAOUD 3292 1426 95 322 723 89 517 106 
638 KOWEIT 550 133 107 21 44 220 25 
706 SINGAPOUR 517 
12 2 
180 3 211 60 83 
728 COREE DU SUD 875 3 266 580 12 
732 JAPON 2197 11 389 9i 23 
1781 
170 
16 
740 HONG-KONG 530 
23 
40 66 140 
600 AUSTRALIE 1831 72 1n 757 97 505 
1000 M 0 N DE 136790 9899 288 22144 12 4511 23124 24204 30000 8428 49 18133 
1010 INTRA.CE 91801 8487 70 12699 2 3848 18255 21224 18806 3825 17 mo 
1011 EXTRA.CE 44974 3411 218 9445 9 884 6869 2980 11182 2602 33 7363 
1020 CLASSE 1 25333 1345 182 6019 653 3434 1252 7021 647 4780 
1021 A E L E 12823 1071 151 3957 
9 
223 2281 994 2252 385 33 1509 1030 CLASSE 2 17137 2065 32 3011 184 3052 1620 3191 1952 1988 
1031 ACP~~ 2358 228 4 98 36 975 1oS 517 16 30 454 1040 CLA 3 2506 1 2 415 28 383 971 2 596 
4008.20 RODS AND PROFILE SHAPES OF UNHARDENED YIA.CANISED RUBBER 
STAEBE, STANGEN UND PROFILE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 12923 3282 61 n04 152 
17118 29 
487 972 1 264 
002 BELG.-LUXBG. 25978 
4130 
23 6596 1 90 2066 2 51 
003 PAYS.BAS 17395 82 6782 i 1 1153 3014 106 4429 13 127 004 RF ALLEMAGNE 23206 7089 355 
1402 
79 9342 757 1143 
005 ITALIE 13606 2304 30 399 9200 
270 118 
219 52 
006 ROYAUME·UNI 15326 3932 327 8700 6 1657 316 69 007 lALANDE 831 123 76 298 
28 
1 6 58 
3 008 DANEMARK 4090 1248 2657 20 20 84 30 
009 GRECE 782 260 
3 
249 113 33 119 7 1 
010 PORTUGAL 1181 839 81 184 23 3 1 67 
011 ESPAGNE 2494 998 
193 
1174 240 21 27 34 
024 ISLANDE 688 1n 318 
2 6 2 4 028 NORVEGE 3196 1430 512 1227 
186 
15 
030 SUEDE 13810 3883 450 4031 5073 18 78 
14 
97 
032 FINLANDE 4802 2569 232 1358 13 586 25 2 3 
036 SUISSE 5093 1124 226 3117 8 140 428 39 1 10 
038 AUTRICHE 5426 725 2 4390 112 50 147 
048 YOUGOSLAVIE 1610 1069 483 1 n i 4 052 TURQUIE no 40 
16 
590 
452 
135 
ai 400 ETATS.UNIS 18151 43 1161 18380 43 19 
832 ARABIE SAOUD 539 93 15 178 2 40 21 184 6 
706 SINGAPOUR 722 2 i 212 4 523 505 3 732 JAPON 863 150 179 
1000 M 0 N DE 176709 36928 2736 56928 3 1856 82105 3313 3298 9334 61 2151 
1010 INTRA.CE 117813 24204 959 37841 1 941 38788 3313 1728 8182 19 1837 
1011 EXTRA.CE 81094 12719 1m 19285 2 815 23318 1570 1152 42 314 
1020 CLASSE 1 55145 11244 1660 17323 665 22448 1244 340 15 206 
1021 A E L E 33018 9909 1615 14440 
2 
201 5913 527 283 15 115 
1030 CLASSE 2 5656 1474 110 1817 237 804 322 755 26 109 
1031 ACP(66) 1478 979 283 9 190 20 12 4 1 
4009 PIPING AND TUBING, OF UNHARDENED YIA.CANISED RUBBER 
ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4009.10 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED WLCANISED RUBBER WITH FITTINGS ATTACHED FOR CONDUCTING LIQUIDS AND OASES IN CIVIL 
AIRCRAFT 
GAs- ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGSROHRE UND .SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, MIT FORM·, VERSCHLUSS. ODER VERBINDUNGs-
STUECKEN, FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 879 17 54 103 13 492 
448 CUBA 717 717 
1000 M 0 N DE 3833 1 4 159 883 470 1138 448 734 
1010 INTRA.CE 1549 1 3 21 125 110 873 95 524 1011 EXTRA.CE 22n 138 753 360 482 351 210 
1020 CLASSE 1 n8 2 136 4 90 347 156 43 
1030 CLASSE 2 739 2 2 32 270 72 195 166 
1040 CLASSE 3 760 717 43 
113 
1986 Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
B stlmmung I Meldeland - Reporting country- Pays d6clarant 0 stlnatlon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark IDeutschlandl 'EM65a I Espalla I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
40jl9.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FITTING TO ROUERS OF TEXTILE MACHINES, TYPEWRITERS AND THE LIKE 
I TUBES ET TUY AUX POUR GARNITURES DE CYLINDRES DE MACHINES TEXTILES, A ECRIRE, ETC. 
001 FRANCE 68 36 1 
1i 
11 
25 
20 
OQ2 BELG.-LUXBG. 58 
7 
8 1 13 
004 FR GERMANY 179 9!i 10 90 9 63 006 ITALY 117 
2 
5 i i 13 030 SWEDEN 88 68 16 
036 SWITZERLAND 75 27 44 4 
I 
1000 WO A L 0 960 2 8 433 1 31 269 36 180 
1010 INTAA-EC 560 2 7 237 1 27 131 34 121 
1011 EXTAA-EC 399 2 196 3 138 2 58 
1020 CLASS 1 283 2 132 119 1 29 
~~1 EFTA COUNTR. 174 2 103 3 46 1 22 1 CLASS 2 90 56 19 1 11 
1 CLASS 3 27 9 18 
404 ~.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT FITTINGS, NOT 
WITHIN 4009.10-20 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURC~ NON COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES, NON REPRIS SOUS 4009.10 ET 20 
00 FRANCE 1543 87 2 606 444 
291 
327 12 65 
BELG.-LUXBG. n4 
37 
1 197 
27 
72 173 40 
NETHERLANDS 566 16 176 84 120 
24 
106 
FR GERMANY 1984 6 7 
574 
243 783 269 652 
ITALY 793 
12 
3 22 140 
2 32 1 53 UTD. KINGDOM 357 39 162 33 50 7 
6 DENMARK 121 86 
425 
4 24 1 
GREECE 614 i 44 34 109 1:i 2 01 PORTUGAL 96 14 29 9 12 i 18 01 SPAIN 290 3 65 96 84 1 40 
~ NORWAY 312 10 127 8 101 45 21 SWEDEN 291 
2 
9 96 9 72 2 65 13 36 03 FINLAND 217 26 87 16 19 i 56 ~ SWITZERLAND 547 1 208 1 51 136 149 
AUSTRIA 402 300 8 87 6 1 ga POLAND 239 3 25 193 15 3 HUNGARY 164 129 16 1 18 
ALGERIA 87 
2 6 
87 
601 68 ~USA 716 39 CANADA 184 8 
3 
168 i 8 AUSTRALIA 132 31 86 11 
1000 W 0 A LD 11548 171 188 3109 1254 2158 4 2739 365 8 1558 
1010 INTAA-EC 7234 141 71 1945 1224 1490 2 107S 235 1 1049 
18M~fl~1c 4315 30 115 1184 30 668 3 1683 130 5 509 2895 5 55 906 11 212 2 1276 72 356 1m BUW~UNTR. 1n4 3 47 819 10 158 2 408 65 5 262 907 25 60 113 12 408 1 129 36 118 
1031 ACP~) 234 17 3 11 : 12 133 . 19 17 5 17 
1040 CLA 3 515 . 1 145 . 7 46 . 258 22 36 ~.61 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS AND WITH METAL REINFORCEMENT, OTHER 
THAN FOR USE IN CML AIRCRAFT 
TUBES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERE$, AVEC ARMATURE METALLIOUE, NON POUR 
AERONEFS CMLS 
001 FRANCE 3159 5 4 232 17 
78 
2575 19 307 
002 BELG.-LUXBG. 1154 
166 
2 528 22 236 226 84 003 NETHERLANDS 1312 3 299 152 441 
398 
229 
004 FR GERMANY 6108 3 21 
73 
3 147 4953 583 
005 ITALY 260 
4 29 150 1767 2 35 006. UTD. KINGDOM 2639 568 84 187 
140 008 DENMARK 576 9 172 5 9 144 106 009:GREECE 2n 52 14 183 
4 
19 
gw~~r~uGAL 117 1 15 5 65 27 597 
3i 
92 62 385 
1s0 
58 
028 NORWAY 664 19 
3 
4 358 92 
030S N 2330 42 406 67 765 619 428 
032 Fl 0 864 11 54 2 410 19 368 
036S ALAND 719 7 226 19 409 8 50 
038 AU 856 1 385 199 239 32 
046 YUG LA VIA 104 40 1 17 46 
052 TURKEY 128 16 1 73 38 
056 SOVIET UNION 766 18 43 739 52 9 060 POLAND 1604 127 1127 255 
064 HUNGARY 88 i 39 1 45 3 068 BULGARIA 162 8 1 152 i 40 208 ALGERIA 165 
2 
5 112 7 
124 220 EGYPT 255 21 87 10 11 
288 NIGERIA 129 2 19 94 4 10 
314 GABON 87 
18 
26 53 6 2 
390 SOUTH AFRICA 172 i 214 3 36 5 110 400 USA 1613 71 133 781 300 113 
412 MEXICO 34 9 1 25 8 26 612 IRAQ 44 11 2 2 9 632 SAUDI ARABIA 102 12 2 1 78 
647 U.A.EMIRATES 69 4 10 27 18 10 
664 INDIA 171 21 
16 
3 132 15 
706 I)INGAPORE 233 19 7 162 29 
732 ~APAN 65 8 6 37 18 2 740 ONG KONG 109 9 5 1 89 10 8 800 "USTRALIA 660 127 4 393 117 
1000 ~AUJ> 29992 192 170 3925 354 1810 17418 2220 41 3862 1010 18303 175 43 2030 78 703 10821 942 
41 
1513 
1011 F.FA-EC 13889 18 128 1895 m 1108 8597 1278 2349 1020 LASS 1 8389 1 118 13n 247 499 3578 1122 1447 
1021 FTA COUNTR. 5453 
17 
101 1094 3 291 2186 807 
4i 
971 
1030 LASS 2 2553 9 250 26 538 942 97 633 
1031 CP~) 455 6 3 7 5 186 169 37 1 46 1040 LA 3 2750 1 269 69 2078 59 269 
4009. 9 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH NO METAL REINFORCEMENT 
~~JlsWlr~EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES, SANS ARMATURE METALLIOUE, NON REPR. 
001 RANCE 6407 879 245 949 1142 
7o4 
44 2494 26 638 
002 ELG.-LUXBG. 3225 
412 
64 1362 132 24 548 192 179 
003 ETHERLANDS 4687 203 951 313 381 n 1703 
394 
647 
004 R GERMANY 10538 1386 753 
369 
352 2959 290 3579 1113 005 I ALY 4522 1643 71 989 961 
1628 
13 186 
006 TO. KINGDOM 5257 828 553 792 263 755 411 27 
207 007 I ELAND 341 26 1 22 2 27 103 2 008 EN MARK 1224 161 46 110 267 387 38 212 009 REECE 457 
14 
46 54 56 203 2 50 
010 ORTUGAL 654 9 25 338 105 
24 
104 7 54 
011 PAIN 1452 94 29 243 290 653 7 112 81 ORWAY 1486 83 271 100 ui 125 7 482 3 415 WED EN 2249 192 699 551 36 9 423 14 318 032 NLAND 1010 40 70 49 
4 
90 498 3 251 
038 fNjTZERLAND 1981 37 79 349 458 1009 4 41 
038 USTRIA 1551 20 12 809 6 34 634 18 18 
046 UGOSLAVIA 621 184 1 421 14 1 
052 Sf KEY 199 51 38 84 1 25 058 VIET UNION 186 i 133 76 107 1 2 058 BrMAN DEM.R 281 138 7i 147 17 52 060 LAND 599 7 314 
114 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4009.20 TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER FOR FITTING TO ROLLERS OF TEXTILE MACHINES, TYPEWRITERS AND THE UKE 
BEZUEGE FUER WAllEN VON TEXTIL·, SCHREIBMASCHINEN USW. 
001 FRANCE 919 601 5 
s7 97 1sS 216 002 BELG.-LUXBG. 747 
89 
131 39 365 
004 RF ALLEMAGNE 1484 
1205 
109 280 54 952 
005 ITALIE 1385 26 21 4 14 159 030 SUEDE 526 345 
1 2 
137 
036 SUISSE 630 487 50 110 
1000 II 0 N DE 10510 13 118 6042 13 280 808 237 2801 
1010 INTRA-CE 5971 10 80 3084 5 188 548 214 1843 
1011 EXTRA-CE 4540 3 28 2978 8 84 357 24 1058 
1020 CLASSE 1 2447 1 26 1653 2 3 323 17 422 
1021 A E L E 1353 1 26 974 1 3 60 17 271 
1030 CLASSE 2 1525 2 1 1168 8 81 34 7 228 
1040 CLASSE 3 567 159 408 
4009.50 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, NOT COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH OR WITHOUT FITTINGS, NOT 
WITHIN 4009.1G-20 
ROHRE UND SCHLAEUCHE, GANZ AUS WEICHKAUTSCHUK, NICHT IN 4009.10 UND 20 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 7812 401 12 4289 1488 
2024 
1247 144 231 
002 BELG.-LUXBG. 5152 
mi 5 1936 1 207 747 232 003 PAY8-BAS 3957 98 1898 167 488 419 
166 
711 
004 RF ALLEMAGNE 8994 62 48 4434 624 4216 845 3033 005 ITALIE 6782 1 17 95 1837 
12 144 
33 365 
006 ROYAUME-UNI 2516 208 101 1372 151 360 167 34 008 DANEMARK 1189 964 43 111 17 
009 GRECE 1090 j 376 202 268 411 5 9 010 PORTUGAL 597 
4 
108 70 56 63 
4 
91 
011 ESPAGNE 1672 13 475 680 333 8 155 
028 NORVEGE 2448 4 59 1545 131 389 170 150 
030 SUEDE 2353 5 61 1103 48 623 30 308 63 192 032 FINLANDE 1356 15 131 626 168 87 2 229 
036 3848 2 6 2183 3 475 456 11 712 
038 E 2675 2 1 2302 78 242 40 10 
080 PO E 828 34 115 611 55 13 
084 HON IE 711 
8 
500 83 
1 
12 116 
208 ALGERIE 685 4 668 1 3 
400 ETAT8-UNIS 2864 10 184 235 2052 5 378 
404 CANADA 563 
:i 32 7 439 11 85 800 AUSTRALIE 750 301 44 309 82 
1000 M 0 N DE 66682 1036 867 28595 2672 14895 44 6740 2286 84 8162 
1010 INTRA-CE 40188 854 304 15890 2728 10011 12 3877 1380 4 5128 
1011 EXTRA-CE 28475 178 863 10707 141 4878 31 5862 881 711 3034 
1020 CLASSE 1 17870 41 327 8799 65 1990 30 4372 349 1897 
1021AELE 12719 28 267 7780 51 1501 30 1480 287 
79 
1295 
1030 CLASSE 2 6371 134 350 1208 50 2605 1 621 415 910 
1031 ACP~~ 1591 59 13 175 49 824 68 220 79 104 1040 CLA 3 2234 3 6 702 26 284 870 117 226 
4009.61 =GF~DU~B:g~ ~~~ED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS AND WITH METAL REINFORCEMENT, OTHER 
ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, METALLBEWEHRT, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 12740 61 27 1617 36 
761 
9930 89 980 
002 BELG.-LUXBG. 8361 
1241 
30 4522 
62 
932 1679 437 
003 PAY8-BAS 7245 39 2316 798 1971 
1842 
818 
004 RF ALLEMAGNE 29150 24 194 556 19 1070 23802 2199 005 ITALIE 2006 1 2 
77 
1264 6534 30 153 006 ROYAUME-UNI 11577 5 29 3479 659 794 
781 008 DANEMARK 3343 
1 126 
1224 16 78 638 606 
009 GRECE 1404 300 
2 
65 816 26 76 
010 PORTUGAL 685 
2 
18 144 55 308 26 ~ 011 ESPAGNE 2932 237 921 470 1335 4 028 NORVEGE 2979 201 
8 
15 1465 863 
030 SUEDE 14653 474 3862 424 3862 4012 r>JA 032 FINLANDE 3813 94 530 2 26 1864 67 
036 SUISSE 4119 85 1821 1 223 1717 47 226 
038 AUTRICHE 5104 14 2591 1263 1104 1 131 
048 YOUGOSLAVIE 572 4 261 9 101 197 
052 TURQUIE 556 
1 
88 8 293 1~9 056 U.R 3418 416 4 2826 
495 
11 
080 PO 5512 3 502 256 3624 630 
084 HO 525 
:i 
329 55 135 :6 
068 BULG 824 
2 
74 13 534 
5 74 
I • 
208 ALGE 1668 
23 
56 1492 37 842 220 EGYPTE 1997 1 117 845 78 91 
268 NIGERIA 1261 
1 
22 189 925 68 77 
314 GABON 733 
1a0 
324 315 67 6 
390 AFR. DU SUD 838 
10 454 26 194 24 481 400 ETAT8-UNIS 7309 1061 720 3660 946 ~7 412 MEXIQUE 506 23 387 96 
612 IRAQ 550 46 
1 
90 22 14 
s:i 378 632 ARABIE SAOUD 600 105 
1 
24 7 410 
647 EMIRATS ARAB 714 
:i 
51 157 245 202 156 
864 INDE 1039 122 
32 
35 733 1 l~ 706 SING~OUR 1079 2 249 55 568 21 
732 JAPO • 536 1 56 
10 
449 11 . 19 
740 HONG-KONG 503 66 124 49 287 57 •33 800 AUSTRALIE 2535 689 50 1226 :453 
1000 M 0 N DE 153468 1485 1652 30558 2 809 15511 74128 12381 84 16778 
1010 INTRA-CE 79914 1334 481 15085 
:i 212 5234 48558 5096 e4 5936 1011 EXTRA-CE 73570 151 1191 15472 698 10277 27570 7285 10842 
1020 CLASSE 1 44057 10 1097 11367 580 3404 15612 5641 6148 
1021 A E L E 30801 
146 
970 8033 
2 
10 1952 9839 4811 
e4 '4186 1030 CLASSE 2 18388 86 2179 78 6268 4764 890 !3877 
1031 ACP~~ 4340 76 10 81 1 2183 1349 341 10 . 289 1040 CLA 3 11124 8 1926 39 585 7194 553 : 819 
4009.69 PIPING AND TUBING OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITH NO METAL REINFORCEMENT 
ROHRE UND SCHLAEUCHE, AUS WEICHKAUTSCHUK, IN VERBINDUNG MIT AND.STOFFEN ALS METALLBEWEHRT, NICHT IN 4009.10 UND 20 ENTH. 
001 FRANCE 30345 3969 1181 7412 5782 
3957 
160 8748 239 2634 
002 BELG.-LUXBG. 20956 268:i 326 12124 415 49 1919 997 1171 003 PAY8-BAS 22411 569 7597 1427 1181 321 5323 
1616 
3290 
004 RF ALLEMAGNE 47516 6156 3695 403:i 1277 16047 978 13972 4753 005 ITALIE 20323 5364 210 3705 4523 
5382 
102 1408 
006 ROYAUME-UNI 28345 3113 4828 8929 1154 2524 2316 299 954 007 IRLANDE 1501 120 4 37 
61 
8 
1oS 
330 48 
008 DANEMARK 5280 670 
e4 1057 907 1338 147 992 009 GRECE 2148 2 721 129 205 762 50 215 
010 PORTUGAL 3176 75 57 400 1402 369 
12:i 
599 37 237 
011 ESPAGNE 7698 487 168 2914 1092 2411 32 651 
028 NORVEGE 7689 510 1025 1059 
61 
372 27 1818 48 3032 
030 SUEDE 15418 862 3460 5608 397 
at 2476 156 2396 032 FINLANDE 4704 190 350 434 1 344 2119 44 1155 
036 SUISSE 10204 337 342 3612 25 1279 4301 110 198 
038 AUTRICHE 8023 127 50 6640 32 135 1698 220 121 
048 YOUGOSLAVIE 3030 1 6 1063 12 1872 60 16 
052 TURQUIE 1347 612 205 325 13 192 
056 U.R.S.S. 3355 
9 456 2441 4 833 4 73 056 RD.ALLEMANDE 824 
ss:i 2eS 359 81 164 080 POLOGNE 2533 32 1 1014 
115 
I 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantit6s: 1000 kg Export 
Nlmexe UK 
.n 
064 HUNGARY 214 45 3 165 066 ROMANIA 51 36 15 068 BULGARIA 97 32 
3'ri 
65 
1i 208 ALGERIA 464 6 56 12 212 m LIBYA 280 10 44 50 2 EGYPT 406 79 75 2 206 2 NIGERIA 342 
11i 
34 2 7 25 274 322 ZAIRE 137 4 
2 i 19 2 6 1 330 ANGOLA 317 4 sti 22 55 253 I SOUTH AFRICA 257 176 20 75i 4 119 USA 4941 20 607 21 2225 10 1131 CANADA 901 49 74 1 161 476 1 136 MEXICO 119 41 
6i 
1 35 42 CUBA 460 1 201 
32 
197 618 IRAN 218 
2 
42 
1i 5 i 144 824 ISRAEL 152 21 2 4 51 61 632 SAUDI ARABIA 496 1 27 57 259 9 137 847 U.A.EMIRATES 263 12 12 20 11 2 206 684 INDIA 46 2 2 7 4 31 700 INDONESIA 360 46 
9 2 
235 3 74 706 SINGAPORE 420 46 122 2 239 728 SOUTH KOREA 58 
10 
30 i 7 7 14 740 HONG KONG 89 8 28 41 800 AUSTRALIA 361 29 84 3 161 83 
1000 URLD 82493 5980 3353 8863 4 4041 8685 1836 18983 en 18 8757 1010 A.£C 38782 5443 1872 4868 3 3602 8460 897 11393 708 17 3398 1011 ~.£C 23704 534 1381 3985 436 2204 839 8570 265 5358 1020 LASS 1 15n9 397 1197 2931 268 835 935 8472 74 2652 1021 EFTA COUNTR. 8335 371 1153 1884 
:i 
30 749 15 3052 45 
1i 
1058 1030 CLASS 2 5981 129 50 717 90 1094 5 1270 172 2434 
1031 ACP~) 1311 115 1 95 6 226 97 103 17 651 
1040 <¥ 3 1942 8 133 347 61 275 828 18 272 
4010 \ TRANSMISSION, CONVEYOR OR EI.FIATOR BELT9 OR BELTING, -OF VULCANISED RUBBER 
COURROIES TAANSPOATEUSES OU DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE I . 
4010.10 CONVEYOR OR EI.FIATOR BELT9 OR BELTING OF VULCANISED RUBBER 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 600 TO 958 
OK: "CONFIDENTIAL 
buRROIES TAANSPORTEUSES EN CAOUTCHOUC VULCANISE 
NL: ~ DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 600 A 958 OK: NFIDENTIEL 
001 FRANCE 5168 169 1342 1151 
193 
269 2183 54 002 BELG.-LUXBG. 1265 235 666 89 6 419 1 003 Nr61ERLANDS 1583 1158 
sci 42 33 2152 j 26 004 FR ERMANY 3461 266 
219 
128 580 218 50 005 ITALY 994 1 268 2 158 
2 52:i 324 11i 2 006 UTO, KINGDOM 1602 78 531 23 72 ~ 123 007 IRE~ND 165 15 3 
5 
22 008 DEN ARK 170 5 97 6 4 42 17 009 GREECE 100 51 22 13 8 
2i 010 PORJ.UGAL 112 11 2 72 6 
2 011 SPAI 903 
5 
18 83 46 756 028 NORWAY 200 108 i 6 68 1 030 SWEDEN 398 100 280 6 
032 FINlAND 136 102 1 13 19 1 036 SWI ERLAND 449 137 110 41 157 4 
036 AUS~IA 824 466 24 13 100 i 052 TURK Y 584 212 36 315 058 SOVIET UNION 1457 131 3 1323 058 GERMAN DEM.R 979 
1797 46i i 978 2 060 POLAND 2979 698 98 204 MOROCCO 854 
2 
361 215 157 23 i 208 ALGERIA 357 11 1 307 35 ~· ,.....,i 171 2i 116 34 21 228 MAURI ANIA 206 165 
240 NIGER 151 
15i 
151 266 LIBERI 151 
225 2 280 TOGO 227 453 29i 4 378 ZAMBI 746 i 9 10 390 SOUTH AFRICA 418 i 126 2606 265 7 400 USA ~ 4358 609 466 35 13 187 441 404 CANAD 358 1 33 9 10 86 219 484 VENEZ LA 1026 37 750 32 83 123 1 528 ARGENllNA 333 7 
73 
7 296 23 
15 824 ISRAEL 102 8 265 5 6 684 INDIA 1868 867 290 441 700 INDONESIA 100 7 62 
:i 
31 720 CHINA 967 15 949 
15 800 AUSTRA~A 50 35 
1025 9n SECRET TRS. 1025 
1000 W 0 R L I) 38713 858 11133 3022 2910 4102 3 5568 8465 138 2514 1010 INTRA.£C 15580 769 4082 381 1378 1225 3 1140 5487 25 1050 
1011 EXTRA.£J 22128 88 7041 2631 1532 28n 4429 1852 114 1484 1020 CLASS 1 7581 7 1859 2606 467 230 424 1180 708 1021 EFTA CO 1814 5 940 
25 49:i 
142 72 642 
114 
13 1030 CLASS 2 7928 76 3106 1693 898 758 755 
1031 ACP~) 2200 15 876 
57:i 
855 51 451 17 135 1040 CLA 3 6620 3 1976 954 3107 5 2 
4010.SO VULCANI E D RUBBER TRANSMISSION BEL T9 OR BELTING OF TRAPEZOIDAL CROSS..SECTION OK: CONFIDE L 
COURROI DE TRANSMISSION DE SECTION TRAPEZOIDAL! EN CAOUTCHOUC VULCANISE OK: CONFIDE IEL 
001 F NCE 875 331 286 36 3:i 44 25 151 002 413 
135 
146 18 198 18 003 528 334 31 9 46 19 004 2049 739 
224 247 
309 266 687 005 ITALY 1091 157 363 
47 
25 75 006 UTO. KING 313 68 150 8 39 62 007 IRELAND 75 4 2 8 5 2 883 DENMARK 282 21 225 2 4 2 GREECE 140 1 126 
5 
7 3 3 9 010 PORTUGAL 125 4 55 9 41 2 011 SPAIN 537 31 189 190 93 1 33 028 NORWAY 98 5 87 6 1 4 1 030 SWEDEN 419 9 337 3 18 46 032 FINLAND 79 15 49 
1:i 
4 7 4 036 SWITZERLAN 240 40 135 35 3 14 036 AUSTRIA 297 8 257 
2 
1 24 2 5 048 YUGOSLAVIA 28 4 20 
5 
2 
6 052 TURKEY 43 4 18 9 058 SOVIET UNION 1125 
12 
1087 14 24 060 POLAND 119 68 31 8 064 HUNGARY 140 i 137 4:i 3 2 204 MOR 73 25 2 208 268 2 11 274 1 212 A 91 3 7 76 5 
35 220 81 35 1 9 268 NIGERIA 54 13 19 9 i 26 390 SOUTH AFRICA 65 43 2 6 400 USA 441 19 291 4 28 98 404 CANADA 67 
:i 
45 
257 
1 
28 
21 446 CUBA 309 19 2 
116 
I 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant ! Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Denmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espal\a I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Pori\Jgal , UK 
4009.69 I 
064 HONGRIE 1377 390 1 24 950 3 I 9 066 ROUMANIE 538 371 18 149 068 BULGARIE 552 
17 
310 
5 2158 
242 63 4 208 ALGERIE 2821 123 499 1 75 ' 218 LIBYE 3083 
2 
98 9 431 23 I 2400 220 EGYPTE 1845 1 337 1 138 220 12 I 1134 288 NIGERIA 1734 1 204 43 27 87 1372 322 ZAIRE 900 550 
9 
59 
13 
8 238 38 
s6 9 330 ANGOLA 2469 
31 
3 17 99 48 I 2295 390 AFR. DU SUD 1804 
1 
945 1 87 2058 37 1 ' 603 400 ETAT5-UNIS 19129 630 5280 423 174 5418 74 1 I 5072 
404 CANADA 2766 5 443 185 12 439 1071 8 
I 
60S 412 MEXIQUE 1584 638 840 88 338 1 524 448 CUBA 2042 34 592 
492 
775 
816 IRAN 1795 2i 338 1 29 14 18 ! 
919 
624 ISRA 1203 
1 
307 
6 28 
141 173 9 532 632 SAOUD 3078 10 317 176 1484 76 980 
647 SARAB 1911 
1 
1 77 75 74 113 28 1 
! 
1542 
664 518 33 88 29 35 352 
700 INDONESIE 2518 338 
19 
4 1410 22 742 
706 SINGAPOUR 2325 311 43 438 60 1454 
728 COREE DU SUD 1182 
70 
788 
3 
64 35 12 283 
740 HONG-KONG 508 129 1 98 8 199 
800 AUSTRALIE 2300 139 928 16 35 551 10 621 
' 1000 M 0 N DE 321224 28170 17315 83838 12 17315 41173 6888 73183 5852 218 49681 
1010 INTRA-CE 189897 22659 10942 45222 
ri 15351 30814 4053 40788 3568 21s I 18504 1011 EXTRA-CE 131234 3492 8373 38815 1951 10359 2832 32325 2088 33177 
1020 CLASSE 1 78824 2700 5588 26817 771 3115 2619 21915 794 2 14505 
' 1021 A E L E 47555 2026 5340 17414 134 2552 94 12447 588 6960 
1030 CLASSE 2 40697 751 330 7005 9 539 8282 14 6771 1192 213 i 17591 
1031 ACP~~ 8840 573 12 927 24 1644 520 529 212 I 4399 1040 CLA 3 11713 40 457 4793 641 982 3839 99 I 1082 
4010 TRANSMISSION, CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTINQ, OF VULCANISED RUBBER i, 
FOERDERBAENDER UND TREIBRIEMEH AUS WEICHKAUTSCHUK 
4010.10 CONVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTINQ OF VULCANISED RUBBER I 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 600 TO 958 
DK: CONFIDENTIAL I 
' FOERDERBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK 
I NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 600 BIS 958 
DK: VERTRAULICH ! 
001 FRANCE 18222 587 5507 3331 593 1083 6988 i 728 002 BELG.-LUXBG. 5547 885 2698 319 89 2158 9 003 PAY5-BAS 5892 3889 
179 
132 
1 
358 
7429 27 I 109 004 RF ALLEMAGNE 13219 793 
1186 
420 2650 1091 629 
005 ITALIE 4093 12 843 3 838 
10 1456 
1389 
s4 i 24 008 ROYAUME.UNI 5848 308 1795 53 442 1534 526 007 IRLANDE 701 57 38 4 
1 
61 15 
008 DANEMARK 1000 19 475 
14 
100 54 209 I 142 009 GRECE 519 7 231 161 66 34 6 
010 PORTUGAL 709 99 10 352 141 18 I 89 
011 ESPAGNE 2997 8 231 424 315 108 1913 
028 NORVEGE 980 34 519 1 1 357 i 48 030 SUEDE 2013 875 43 78 1183 54 032 FINLANDE 700 584 9 27 87 I 13 038 SUISSE 2210 5 740 398 318 709 49 038 AUTRICHE 3493 2749 165 64 509 1 
052 TURQUIE 1829 m 190 851 1 I 10 
056 U.R.S.S. 4317 689 53 3574 1 
12 056 RD.ALLEMANDE 2870 
7997 1517 
2849 9 
060 POLOGNE 11630 
2 504 2010 6 115 I 204 MAROC 2741 1498 538 83 3 i 208 ALGERIE 2037 52 128 7 1438 407 8 
212 TUNISIE 718 7 2 518 135 54 I 228 MAURITANIE 893 133 
2 
760 
240 NIGER 699 663 697 i 288 LIBERIA 664 1 2i 280 TOGO 987 980 
378 ZAMBIE 2711 164i 
6 57 41 
1057 13 
390 AFR. DU SUD 2007 
3 
1027 
4742 
838 I 40 400 ETAT5-UNIS 10799 1862 1101 388 79 1138 1488 
404 CANADA 2188 8 310 
17 
38 66 457 1311 
484 VENEZUELA 5188 134 4066 132 300 533 8 
528 ARGENTINE 1691 31 5 4 58 1480 113 
I 49 624 ISRAEL 568 26 415 1326 4 74 664 INDE 7819 4119 35 1062 1283 
700 INDONESIE 504 101 293 1 109 
720 CHINE 9134 264 8857 13 
215 800 AUSTRALIE 675 458 2 3358 977 SECRET 3356 
1000 M 0 N DE 153390 3180 50147 5724 8044 23504 12 18510 31768 268 10237 
1010 INTRA-CE 58343 2578 18149 875 4097 5894 12 4707 18880 81 4172 
1011 EXTRA-CE 81683 504 33998 4849 4939 17810 14803 8530 185 8065 
1020 CLASSE 1 27121 49 9779 4742 1107 1289 1589 5258 3308 
1021 A E L E 9428 40 5277 loB 1944 813 487 2825 laS 188 1030 CLASSE 2 35358 441 14817 7592 4407 3148 ! 2718 1031 ACP~~ 9826 103 2694 3 3944 349 1718 71 744 1040 CLA 3 29207 14 9403 1889 8928 8807 126 I 40 
4010.30 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELnNQ OF TRAPEZOIDAL CROSS.SECTION I 
OK: CONFIDENTIAL j 
KEILRIEIIEN AUS WEICHKAUTSCHUK 
I DK: VERTRAULICH 
001 FRANCE 10811 3587 3852 298 776 557 I 1961 i 386 I 002 BELG.-LUXBG. 5234 2302 2085 197 2369 ·, 218 003 PAY5-BAS 6385 3558 
8 
332 45 988 i 150 004 RF ALLEMAGNE 23898 9479 2663 2952 3888 i 6584 005 ITALIE 12208 1974 2219 4238 
4 906 316 778 008 ROYAUME·UNI 4565 553 2258 143 703 517 007 IRLANDE 673 54 24 3 38 39 I 
008 DANEMARK 2420 279 1899 71 28 121 I 22 009 GRECE 1599 21 1399 56 102 21 58 97 010 PORTUGAL 1492 53 748 80 434 32 i 
011 ESPAGNE 5358 490 2192 1504 771 17 I 384 
028 NORVEGE 1125 88 915 8 24 85 
I 
7 
030 SUEDE 4545 130 3392 59 68 358 542 
032 FINLANDE 1045 191 821 8 62 128 37 
038 SUISSE 3526 744 1727 185 598 98 176 
038 AUTRICHE 3140 151 2789 
14 
21 85 43 51 
048 YOUGOSLAVIE 755 54 580 23 78 7 1 
052 TURQUIE 693 72 214 1 50 128 24 204 
056 U.R.S.S. 5370 
113 
5076 187 127 
5 3 060 POLOGNE 1124 628 270 105 
064 HONGRIE 1410 2ci 1338 10 63 1 16 204 MAROC 660 208 
5 
396 18 2 
208 ALGERIE 2m 33 130 2578 33 1 212 TUNISIE 1018 74 109 
10 
1 782 69 
: j 248 220 EGYPTE 621 273 2 32 57 1 
288 NIGERIA 700 
t48 
258 74 2 7 359 
390 AFR. DU SUD 1104 790 35 22 8 :I 103 400 ETATS.UNIS 5260 149 3508 112 511 7 975 
404 CANADA 590 1 409 19 8 153 
448 CUBA 2135 32 140 1728 20 211 
' 
4 
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1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..!.ux. I Danmar11 I Deutschland I 'Ell66a I Espal\a I France .I Ireland l ltalla J Nederland J Portugal J UK 
4010.30 
528 ARGENTINA 
608 SYRIA 
616 IRAN 
632 SAUDI ARAB A 
706 SINGAPORE 
600 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNT 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 
4010.10 VULCANISE 
37 28 
220 208 
~ 2 ~ 
53 52 
34 19 
12020 1870 5480 1 552 
:m 11:8 m~ 1 = 1835 115 1319 2 
M~~ ~ 1~ 1 a 
378 28 97 . 
1762 15 1370 257 
RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OTHER THAN OF TRAPEZOIDAL CROS8-SECTION 
COURROIES DE TRANSMISSION EN CAOUTCHOUC VULCANISE, EXCL. DE SECTION TRAPEZOIDALE 
2 
10 
1814 
958 
858 
33 
21 
575 
135 
50 
001 FRANCE ~~ 781 1 1 211 2 4S ~ ~~aek~~ s 1U 2 4 1~8 15 
004 FR GERMAN 728 9 2 
176
. 1 395 
005 ITALY 920 339 8 1 212 
006 UTD. KINGDO lot 288 2 4 98 17 
007 IRELAND 67 3 4 
008 DENMARK 76 32 11 gw ~rJ,UGAL 1~ 1 J J 
~ ~~Fr~~~LAN ~ 5 ~ ~ ~ 
038 AUSTRIA 89 1 74 6 
048 YUGOSLAVIA 23 7 1 
= ~~"JDUNIO :~ j ~ 1 
208 ALGERIA 118 113 
220 EGYPT 21 1 ~ ~yrH AFRIC~ 21~ J 1 46 
728 SOUTH KOREA 30 6 
1
. 
600 AUSTRALIA 51 1 
1000 W 0 R L D 5393 375 87 1018 8 1197 
1010 INTRA·EC I 3459 354 19 704 4 751 
1030 CLASS 2 1041 16 33 40 2 312 
1031 ACP166) 206 10 
7
. 2 1 54 
1040 CLASS 3 163 64 1 58 
1 
2 
4 
1 
2 
10 
10 
~8* m:st"b~NT~ 1~~ 1 1 m • 1 1! 
4011 RUBBER TY , TYRE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
BANDAGES, NEUMA TIQUES, CHAMBRES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
4011.10 SOUD OR CUSHION TYRES AND INTERCHANGEABLE tYRE TREADS 
BANDAGES PLEINS OU CREUX ET BANDES AMOVIBLES DE ROULEMENT POUR PNEUMA TIQUES 
m ~~~~UXBG. ~~§ 823 1 ~ ~ 
D03 NETHERLANDS 1395 646 47 286 108 
004 FR GERMANY 7764 1681 1183 497 ! WJ~~~GOOM ~ ,ill 7~ ~ 61: 
008 DENMARK i 268 68 66 8 
~A ~b~~AY i ~ ~ &5 ~ 
030 SWEDEN 925 327 242 191 
032 FINLAND 192 15 3 71 
036 SWITZERLAND 424 73 1 168 
038 AUSTRIA 453 47 1 279 
288 NIGERIA 157 7 34 
400 USA 2774 998 117 
404 CANADA 236 81 33 
600 AUSTRALIA 477 183 
1000 W 0 R L D 28843 7539 
1010 INTRA-EC 20658 5541 
1011 EXTRA-EC 8288 2098 
1020 CLASS 1 6235 1766 
1021 EFTA COUNTR. 2408 492 
1030 CLASS 2 1735 330 
1031 ACPI68) 465
320 
36
2 1040 CLASS 3 
4011.20 PNEUMATIC T RES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT 
PNEUIIATIQU S DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
009 GREECE 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
121 51 
rJ 5 
95 
71 
1965 88 
1002 89 
964 10 
192 10 
737 
192 
1694 
1301 
393 
342 
313 
51 
1 
1 
4011.21 INNER TUBES OR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXILIARY MOTOR 
4630 
3227 
1403 
944 
m 
283 
80 
177 
28 
2 
78 
31 
48 
4 
44 
9 
11 
98 
79 
2125 
1815 
311 
189 
189 
CHAMBRES A ~R POUR VELOCIPEDES ET POUR VELOCIPEDES AVEC MOTEUR AUXILIAIRE 
001 FRANCE 
D02 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGOOM 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
232 MALl 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 
131 
231 
599 
218 
392 
132 
169 
117 
2647 
1845 
802 
418 
355 
381 
192 
7 
20 
18 
1 
1 
1 
4011.23 INNER TUBES F )R MOTOR-CfCLES OR MOTOR-SCOOTERS 
CHAMBRES A R POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
D02 BELG.-LUXBG. 102 
118 
28 
3 
25 
25 
24 
1 
1 
18 
1 
1o:i 
9 
11 
211 
182 
30 
27 
18 
3 
2 
14 
14 
14 
14 
305 
1379 
316 
2098 
2038 
81 
52 
11i 
10 
11 
8 
80 
25 
35 
3 
32 
26 
4 
26 
70 
1 
101 
100 
1 
1 
1 
29 
29 
1244 
8 
3 
1614 
1351 
262 
20 
2 
241 
13 
2 
11 
15 
80 
308 
149 
157 
15 
142 
29 
126 
42 
32 
150 
2 
100 
117 
810 
400 
409 
150 
108 
259 
165 
34 
&5 
1 
106 
1349 
21 
6 
31 
779 
92 
105 
2555 
1542 
1013 
1013 
37 
8 
5 
7 
2 
1 
775 
528 
248 
109 
66 
68 
2 
69 
241 
14 
5 
139 
156 
1 
4 
4 
48 
13 
20 
2 
14 
24 
5 
5 
19 
3 
55 
1 
10 
898 
625 
271 
131 
36 
104 
36 
36 
183 
12 
1212 
136 
1 
5 
1 
23 
19 
17 
27 
6 
1739 
1569 
170 
114 
87 
56 
17 
44 
181 
40 
533 
359 
174 
60 
90 
60 
55 
5 
88 
3ci 
1 
5 
323 
227 
98 
14 
8 
82 
5 
51 
1 
li 
400 
348 
54 
45 
34 
9 
7 
157 
51 
3ci 
11 
10 
1 
6 
3 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
358 
270 
88 
12 
9 
76 
14 
1 
2 
80 
99 
11 
1 
4 
215 
194 
22 
5 
5 
10 
1 
6 
21 
8 
13 
4 
9 
4 
34 
73 
468 
83 
131 
128 
51 
1049 
822 
227 
197 
197 
25 
10 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
:i 
3 
8 
6 
6 
6 
8 
8 
5 
2 
4 
4 
4 
2 
10 
1 
7 
1545 
1055 
490 
212 
74 
277 
107 
1 
169 
51 
50 
150 
169 
sa 
21 
34 
16 
57 
19 
5 
1 
4 
1 
10 
67 
23 
38 
14SO 
722 
738 
267 
93 
455 
86 
16 
422 
148 
266 
363 
401 
1a:i 
105 
132 
217 
99 
82 
63 
20 
116 
853 
30 
189 
4627 
2080 
2547 
1790 
506 
748 
301 
10 
15 
104 
84 
13 
71 
853 
327 
527 
96 
420 
64 
94 
75 
9 
3 
j 
5 
2 
·-----
Export Werte Value Valeurs · 1000 ECU 
- -
:1986 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I BalgA.ux. I Danmark I Deutschland I "EMd6a I Espana I France I Ireland I llalla I Nederland I Portug I I UK 
4010.30 
528 ARGENTINE 600 407 23 170 i. 608 SYRIE 1250 1171 65 14 j I • 3i 616 IRAN 562 
28 
499 
2 
1 24 I. 
632 ARABIE SAOUD 945 807 8 12 14 I 74 
706 SINGAPOUR 637 i 612 2 1 6 1 I: 15 800 AUSTRALIE 501 302 9 5 17 '. 167 
' 1000 M 0 N DE 129306 21224 54678 12 4348 16918 4 10578 8188 42 15318 
1010 INTRA.CE 74648 18773 20493 1 2578 9790 4 7100 5198 1 10710 
1011 EXTRA.CE 54656 2449 34183 11 1772 7128 3475 989 41 4608 
1020 CLASSE 1 22769 1733 15532 18 539 1643 780 I. 2524 
1021 A E L E 13467 1305 9448 
11 26 
283 834 715 
41 
882 
1030 CLASSE 2 20788 571 10573 6055 1247 199 2065 
1031 ACP~~ 4263 211 1038 3 1784 53 109 41 1024 1040 CLA 3 11100 145 8079 1728 534 585 10 I 19 
4010.90 VULCANISED RUBBER TRANSMISSION BELTS OR BELTING OTHER THAN OF TRAPEZOIDAL CROSS.SECTION 
TREIBRIEMEN AUS WEJCHKAUTSCHUK, AUSGEN. KEILRIEMEN I 
001 FRANCE 11083 32 2 5360 18 
439 
11 2990 824 i 1 1945 002 BELG.-LUXBG. 2469 54 12 780 1 15 270 391 562 003 PAYS-BAS 2884 17 1809 160 1 135 635 707 004 RF ALLEMAGNE 11171 189 29 
3117 
38 4883 82 2748 2569 
005 ITALIE 13765 6847 45 7 1121 149 106 ! 2573 
006 ROYAUME-UNI 5417 44 15 2001 2 215 eo 2926 134 : 
007 IRLANDE 558 1 47 87 53 16 11 396 008 DANEMARK B06 i 386 5 87 73 59 148 010 PORTUGAL 541 
3 
53 73 104 43 262 
011 ESPAGNE 2688 1 1337 
1 
409 638 21 279 
030 SUEDE 1834 
12 
25 300 35 271 38 I 984 
038 SUISSE 2007 8 954 1 87 408 96 I 443 
038 AUTRICHE 2296 36 2 2100 104 21 21 48 048 YOUGOSLAVIE 748 232 39 400 4 37 
056 U.R.S.S. 526 
4 49 
300 46 171 5 4 
060 POLOGNE 924 487 7 206 3 168 
208 ALGERIE 1164 16 874 273 1 
28 220 EGYPTE 583 12 31 512 
47 390 AFR. DU SUD 500 201 
1 
11 
1 
68 173 
400 ETATS-UNIS 3116 1097 235 978 53 751 
728 COREE OU SUD 769 216 43 24 
12 
486 
800 AUSTRALIE 887 27 23 56 769 
1000 M 0 N DE 76494 7193 474 22998 4 130 11692 394 14835 2928 119 15829 
1010 INTRA.CE 51862 6973 127 15028 
4 
70 7513 391 10145 2229 ' 1 9385 
1011 EXTRA.CE 24631 220 347 7970 59 4179 3 4690 697 18 8444 
1020 CLASSE 1 12956 48 63 5492 9 705 1 2488 334 3816 
1021 A E L E 6440 12 59 3519 
4 
2 323 
1 
734 177 
18 
1614 
1030 CLASSE 2 9039 162 235 1363 31 2818 1734 346 2327 
1031 ACP~66~ 1790 77 2 87 10 793 91 129 ! 18 583 1040 CLA S 3 2634 9 49 1115 19 656 468 17 301 
I 
4011 RUBBER lYRES, lYRE CASES, INTERCHANGEABLE lYRE TREADS, INNER TUBES AND lYRE FLAPS, FOR WHEELS OF ALL KINDS 
REIFEN, LUFTSCHLAEUCHE UND FELGENBAENDER AUS WEICHKAUTSCHUK i I 
I 
4011.10 SOUD OR CUSHION lYRES AND INTERCHANGEABLE lYRE TREADS I 
YOLL·, HOHLKAMMERREIFEN U.AUSWECHSELB.UEBERREIFEN I I 
001 FRANCE 7741 2285 
1 
2833 768 544 
s8 139 172 15 ! 1126 002 BELG.-LUXBG. 2872 1546 479 1 304 I 344 
003 PAYS-BAS 4248 1893 50 1096 260 
3415 
59 7 84 630 I 799 004 RF ALLEMAGNE 13295 3319 1123 
2864 
1281 889 210 1685 743 
005 ITALIE 7727 1447 
41 
1489 720 14 3 
387 25 I 
1190 
006 ROYAUME-UNI 7918 3564 1313 
18 
10 2598 I 480 007 IRLANDE 896 243 2 150 
192 
3 i 008 DANEMARK 1026 174 242 20 398 
011 ESPAGNE 730 69 
141 
338 31 
11 
16 1 277 
028 NORVEGE 1218 84 212 
25 
3 1 I 764 030 SUEDE 2933 899 851 611 265 28 4 250 
032 FINLANDE 510 48 10 174 
242 
23 57 22 200 038S 1345 204 14 618 1 76 I 168 038 AU E 1377 113 967 192 37 1 67 
288 Nl A 707 21 
2 
163 
7 26 1579 51 
I 523 
400 ETA UN IS 5663 2070 260 
1 i 1688 404 CANADA 563 203 110 215 34 
800 AUSTRALIE 1014 355 1 256 I 402 
1000 M 0 N DE 68965 17799 2375 15408 5087 5124 1564 5488 3054 1055 14 11997 
1010 INTRA.CE 47157 13044 1218 10551 4313 4814 1115 3149 2442 978 
14 
5535 
1011 EXTRA.CE 21807 4755 1157 4857 773 310 449 2339 812 79 8482 
1020 CLASSE 1 15831 4016 1102 3067 459 250 68 2327 351 30 4163 
1021 A E L E 7454 1351 1019 2597 459 60 24 275 201 28 14 1500 1030 CLASSE 2 5068 732 48 1266 383 12 261 30 2262 
1031 A~~ 1659 143 5 357 315 60 82 68 8 14 1122 1040 c 3 910 7 7 525 19 37 
I 
4011.20 PNEUMATIC lYRES FOR USE ON CIVIL AIRCRAFT I I 
WFTREIFEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE . i 
001 FRANCE 561 380 8 37 
110 
93 3 
1 
40 
002 BELG.-LUXBG. 1046 33 45 4 182 103 605 004 RF ALLEMAGNE 553 33 157 55 304 009 GRECE 672 448 
2 I 
191 
404 CANADA 635 4 629 
1000 M ON DE 10568 792 834 589 2630 20 957 383 4 4557 
1010 INTRA.CE 4298 781 82 124 1179 18 439 110 i 1 1574 1011 EXTRA.CE 6269 31 542 465 1451 3 518 273 3 2983 
1020 CLASSE 1 1282 28 45 51 231 
3 
81 68 
3 
778 
1030 CLASSE 2 4833 3 497 413 1218 389 204 2123 
1031 ACP(66) 1330 3 108 309 185 250 106 3 366 
4011.21 INNER TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUKIUARY MOTOR 
LUmCHLAEUCHE FUER FAHRRAEDER UND IIOPEDS 
001 FRANCE 702 20 109 38 28 
1o26 
310 191 6 
002 BELG.-LUXBG. 1894 
2 
7 183 70 608 
004 RF ALLEMAGNE 3511 
7 349 
1 415 288 2605 
005 ITALIE 1422 548 617 3 261 449 006 ROYAUME-UNI 2943 6 
6 
53 1275 799 
030 SUEDE 799 
2 
2 
8 
18 23 752 
038 SUISSE 1432 70 901 49 402 
232 MALl 966 966 
1000 M 0 N DE 17638 89 143 893 38 774 7351 3 1575 6433 23 314 
1010 INTRA.CE 11815 87 14 722 38 765 3768 3 1104 5058 8 250 
1011 EXTRA.CE 5821 2 128 171 10 3583 471 1375 17 84 
1020 CLASSE 1 3246 2 121 150 10 1499 184 1268 12 
1021 A E L E 2565 2 119 107 9 973 88 1267 17 s2 1030 CLASSE 2 2556 8 21 2084 284 90 
1031 ACP(66) 1538 6 15 1380 30 50 17 40 
4011.23 INNER TUBES FOR IIOTOR-CYCLES OR IIOTOR-5COOTERS 
LUmCHLAEUCHE FUER IIOTORRAEDER UND ·ROLLER 
002 BELG.-LUXBG. 533 63 1 178 266 1 4 
119 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
BesUmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d(!clarant OesUnaUon 
lmexe I I Bel g.-lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAAd6a I Espalla I France I I I Nederland I PorJugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
4011.23 
004 FR GERMANY 111 1 
2 
1 25 n 7 
006 UTO. KINGDOM 114 19 93 
1000 WORLD 
; 
783 II 1 137 17 211 395 9 7 
1010 INTRA-EC 
I 
590 2 83 13 1511 323 7 II 
1011 EXTRA-EC 193 3 54 4 511 73 2 1 
1020 CLASS 1 I 120 46 4 34 36 
4011.25 INNER TUBES FOR ~OTOR CARS 
NL: NO BREAKDOWN B COUNTRIES FOR COUNTRIES 204 TO 958 
CHAMBRES A AIR POUR VOITURES PARTICULIERES 
NL: PAS DE VENTILATK N PAR PAYS POUR LES PAYS 204 A 958 
001 FRANCE 686 13 19 188 
252 
375 8 83 
002 BELG.·LUXBG. 747 
51 
10 8 415 7 57 
003 NETHERLANDS 590 
21 
30 1 53 345 
36 
110 
004 FA GERMANY 1561 20 60 4 702 499 279 005 ITALY 840 113 
1 
83 388 
49 314 
34 162 
006 UTD. KINGDOM 513 1 10 20 89 29 
14 008 DENMARK 225 15 2 54 137 3 
010 PORTUGAL 317 
1 
18 108 13 174 4 
030 SWEDEN 202 2 5 8 88 98 
032 FINLAND 107 
7 39 
1 3 103 
2 sO 036 SWITZERLAND 283 4 112 69 
036 AUSTRIA 139 19 7 109 2 2 
208 ALGERIA 548 258 290 
:i 216 LIBYA 145 
2 
34 108 
220 EGYPT 218 
21 5 
88 128 3li 288 NIGERIA 160 66 58 
400 USA 258 3 7 41 205 
800 AUSTRALIA 560 3 575 2 
1000 WORLD 10551 525 43 431 3 489 2969 49 4414 201 18 1411 
1010 INTRA-EC 5881 198 22 247 1 412 1558 49 2369 118 8 901 
1011 EXTRA-EC 4592 327 22 184 2 n 1411 2045 8 8 510 
1020 CLASS 1 1829 9 13 66 26 194 1124 6 391 
1021 EFTA COUNTR. 825 7 1 63 
2 
14 164 403 6 
7 
167 
1030 CLASS 2 2493 318 9 112 51 1122 n2 100 
1031 ACP~) 999 254 3 27 1 13 470 137 7 87 
1040 CLA 3 270 6 95 150 19 
4011.27 INNER TUBES FOR ~u~~PJ!J~~rNT~I'e~~~o 958 NL: NO BREAKDOWN B 
CHAMBRES A AIR P UR CAMIONS OU AUTOBUS 
NL: PAS DE VENTILATIO PAR PAYS POUR LES PAYS 204 A 958 
001 FRANCE 1246 31 369 31 44 
291 
741 
15 
32 
002 BELG.-LUXBG. 1160 
13 
236 67 1 121 447 
003 NETHERLANDS 512 
1 
46 
sO 5 171 233 2i 42 004 FA GERMANY 1225 18 
101 
39 176 726 
14 
188 
005 ITALY 623 2 
2 
79 1n 142 
4 370 4 
108 
006 UTD. KINGDOM 1270 10 227 151 16 466 
149 007 IRELAND 159 1 
ri 9 37 31 010 PORTUGAL 294 37 110 2 
011 SPAIN 367 
1 
102 
4 19 
179 64 
12 
2 
030 SWEDEN 305 15 108 136 8 
036 SWITZERLAND 114 41 5 10 16 42 
9 036 AUSTRIA 199 32 39 119 
208 ALGERIA 651 7 
5 
388 253 3 
216 LIBYA 158 47 
1 
67 36 3 
220 EGYPT 290 
:i 5 10 159 115 72 288 NIGERIA 188 
1 
14 34 41 40 16 1 302 CAMEROON 266 1 2 3 65 130 9 
400 USA 1371 58 20 225 334 608 126 
404 CANADA 565 3 1 202 106 271 2 
612 IRAQ 615 2 35 220 354 4 
25 616 IRAN 2n 
15 
137 
7 
41 
1075 
74 
632 SAUDI ARABIA 1411 89 167 57 1 
647 U.A.EMIRATES 207 3 14 53 133 2 2 
800 AUSTRALIA 208 3 25 62 113 5 
1000 W 0 R LD 18831 243 12 1an 811 1827 5823 4 4842 154 75 1383 
1010 INTRA-EC 7187 75 3 1154 460 400 1570 4 2488 47 14 974 
1011 EXTRA-EC 9565 188 9 723 151 1427 4253 2358 27 81 390 
1020 CLASS 1 3153 75 3 156 24 501 743 1460 13 158 
1021 EFTA COUNTR. 811 1 6 115 9 33 204 415 13 61 21 1030 CLASS 2 5910 79 464 127 633 3464 650 226 
1031 ACP~) 1347 50 4 67 43 76 653 274 
14 
14 166 
1040 CLA 3 504 15 103 294 46 27 5 
4011.21 INNER TUBES FOR V fHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 
CHAMBRES A AIR PC UR ROUES, NON REPA. SOUS 4011.21 A %7 
001 FRANCE 1008 26 1 268 161 
198 
103 140 309 
002 BELG.-LUXBG. 660 
14 
3 50 16 50 101 260 
003 NETHERLANDS 422 14 36 
2 
14 125 60 
361 
157 
004 FA GERMANY 2251 33 51 
136 
43 936 300 525 
005 ITALY 61252 
2 18 
800n 642 
:i 259 23 372 006 UTD. KINGDOM 1170 134 110 393 251 60 008 DENMARK 235 24 3 61 16 69 
2 011 SPAIN 236 
4 18 
22 34 147 55 8 2 030 SWEDEN 272 7 82 19 98 
1 
10 
032 FINLAND 146 1 36 4 75 17 6 4 
036 SWITZERLAND 142 57 15 53 7 8 2 
036 AUSTRIA 174 • 71 7 47 13 22 14 
208 ALGERIA 469 
1 
3 332 60 94 
:i 288 NIGERIA 176 3 
9 
3 166 2 
400 USA 144 4 57 58 4 12 
662 PAKISTAN 226 226 
1000 WORLD 90895 228 1111 1084 4 80578 3787 4 1598 1253 4 2232 
1010 INTRA-EC 87460 711 88 889 2 80439 2518 4 882 969 2 1792 
1011 EXTRA-EC 3438 147 33 405 2 137 1271 714 284 2 441 
1020 CLASS 1 1209 23 29 196 1 82 428 226 158 1 65 
1021 EFTA COUNTR. 609 6 28 165 
1 
66 282 62 147 1 32 
1030 CLASS 2 1826 115 4 53 27 730 434 124 1 339 
1031 ACP~) 746 68 1 21 4 251 293 23 1 64 
1040 CLA 3 398 10 156 27 113 54 2 36 
4011.40 TYRE FLAPS (SEPAIU ray CONSIGNED) 
FLAPS PRESENTES 1$ ~EHT 
001 FRANCE 1043 71 136 790 
s4 23 1 22 002 BELG.-LUXBG. 563 6 432 40 25 12 003 NETHERLANDS 249 
1 
49 56 119 
95 10 
19 
004 FA GERMANY 735 124 
151 
245 254 6 
005 ITALY 292 2 67 58 
5 17 i 14 006 UTD. KINGDOM 504 2 188 95 190 
118 400 USA 353 78 69 23 34 11 
612 IRAQ 183 1 16 17 129 
1000 W 0 R L D 5127 415 2 1551 1582 961 5 210 47 1 373 
1010 INTRA-EC 3733 254 1 1185 1296 712 5 136 43 99 
1011 EXTRA-EC 1393 181 1 368 266 250 72 4 273 
1020 CLASS 1 821 104 1 160 246 145 24 1 120 
1021 EFTA COUNTR. 174 6 1 72 36 45 12 1 1 
1030 CLASS 2 520 45 162 15 97 46 1 152 
120 
) 
/ 1986 Export Werte -Value - Valeurs: 1000 ECU 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting c,,ty - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EU46CI I . }~--' I France l Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4011.23 
f 
004 RF ALLEMAGNE 653 4 1 j/ 7 143 463 35 I 006 ROYAUME-UNI 557 1 106 437 ' 
1000 M 0 N DE 4212 28 f r· 697 109 1138 2181 50 2 2S 
1010 INTRA-CE 3065 21 I/ 380 82 787 1780 39 15 1011 EXTRA-CE 1148 I 4 317 28 369 401 11 2 10 
1020 CLASSE 1 722 / 256 26 199 235 2 . 
4011.25 INNER TUBES FOR MOTOR CARS -· 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 204 TO 9p 
LUmCHLAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEN ,.. 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAE~\'ilER 204 BIS 958 
001 FRANCE 3048 52 1 83 846 1718 23 325 
002 BELG.-LUXBG. 3309 
239 2 
48 30 1118 1966 26 121 
003 PAYS..BAS 2614 141 2 5 239 1609 an 
004 RF ALLEMAGNE 6()5:! 117 34 268 18 3148 1994 159 ~ 005 ITALIE 3129 360 4 355 1595 12 1471 117 3 006 ROYAUME.UNI 2092 4 28 90 360 120 .~ 008 DANEMARK 1067 55 8 233 711 9 010 PORTUGAL 995 5 73 563 61 2n 030 SUEDE 514 8 18 36 373 032 FINLANDE 568 23 9 1 5 15 537 8 036 SUISSE 1348 187 19 548 387 038 AUmiCHE 802 91 2 32 463 7 
"208 ALGERIE 1915 
3 
1011 904 9 216 LIBYE 519 
1 9 118 389 220 EGYPTE 862 
to5 
2 328 522 
' 288 NIGERIA 962 29 1 391 284 ~ 400 ETATS..UNIS 720 9 5 
1 
35 144 
800 AUSTRALIE 1295 10 12n r 
1000 M 0 N DE 39833 1170 187 1713 13 2274 12520 12 17474 783 81 3668 
1010 INTRA-CE 23545 791 37 949 8 1918 8795 12 10202 458 25 2354 
1011 EXTRA-CE 16010 379 131 784 8 358 8725 7271 28 38 1312 
1020 CLASSE 1 6258 32 n 319 126 962 3769 26 927 
1021 A E L E 3506 23 14 299 i 59 788 1979 24 38 rj 1030 CLASSE 2 8740 347 53 415 231 4418 2901 1031 ACP~~ 3135 321 18 101 3 58 1689 831 35 1040 CLA 3 1012 31 1 345 581 54 
4011Nf: ~~~~~g~\~~llrW~r~JFf~~?Ef~\o s58 
LumCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEN UNO OMNIBUSSE ! 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 204 BIS 958 
001 FRANCE 4188 n 1568 89 168 996 2182 3i 106 002 BELG.-lUXBG. 3988 52 3 948 209 2 438 1361 003 PAYS..BAS 1688 162 
149 
14 544 785 
31 
12 
004 RF ALLEMAGNE 4020 44 8 368 105 657 2484 21 544 005 ITALIE 2054 5 
12 
213 605 528 
3 1358 
1 313 
006 ROYAUME-UNI 4443 50 868 397 51 1691 13 j 007 IRLANDE 822 2 216 30 129 126 010 PORTUGAL 997 121 404 011 ESPAGNE 1175 
2 
252 
12 58 700 217 34 030 SUEDE 1022 52 370 472 
036 SUISSE 513 180 12 48 72 202 4 1 038 AUmiCHE 868 135 107 395 ~~ 208 ALGERIE 1898 26 16 1147 718 216 LIBYE 545 210 4 213 93 220 EGYPTE 676 
10 3 
13 21 375 263 2~ 268 NIGERIA 704 62 99 153 169 54 2 302 CAMEROUN 1079 2 3 8 14 318 614 
400 ETATS.UNIS 3552 211 58 529 882 1461 411 
404 CANADA 1362 12 2 444 266 651 J 612 IRAQ 1719 5 155 544 995 17 616 IRAN 572 
81 
290 26 106 2566 120 632 ARABIE SAOUD 3524 252 458 154 9 
647 EMIRATS ARAB 548 9 50 1 147 332 5 4 
800 AUSTRALIE 623 13 69 190 338 13 
1000 M 0 N DE 52149 n2 84 7188 1723 4424 18017 3 14987 433 184 4394 
1010 INTRA-CE 24071 231 21 4398 1293 1378 5508 3 8070 84 21 3068 
1011 EXTRA-CE 27817 540 43 2n2 431 3048 12509 8917 87 144 1328 
1020 CLASSE 1 9119 276 14 638 68 1207 2141 4225 38 514 
1021 A E L E 2950 2 36 487 23 120 693 1522 37 144 66 1030 CLASSE 2 17675 211 1568 365 tn8 10183 2606 794 
1031 ACP~~ 5134 110 18 332 122 298 2531 1062 49 58 585 1040 CLA 3 1024 54 568 65 184 86 18 
4011.29 INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 
LUmCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS 27 ENTHALT. 
001 FRANCE 3873 50 3 1011 580 538 1 409 849 971 002 BELG.-LUXBG. 2132 to:! 11 265 70 212 414 623 003 PAYS..BAS 1663 60 184 
6 
41 449 191 
1717 
836 
004 RF ALLEMAGNE 7942 83 209 668 137 3282 1008 1520 005 ITALIE 4348 1 65 263 2254 11 973 59 11o;l 006 ROYAUME-UNI 4559 8 709 327 1253 1215 
008 DANEMARK 948 117 11 215 59 336 
6 
210 
011 ESPAGNE 1487 
16 sti 74 1o9 1156 184 61 6 030 SUEDE 1139 41 296 63 409 
3 
119 
032 FINLANDE 509 4 1 128 12 242 64 37 18 
036 SUISSE 780 306 71 313 30 41 19 
038 AumiCHE 585 
3 
324 22 157 48 95 39 
208 ALGERIE 1397 16 1 812 191 374 ' 
288 NIGERIA 727 2 19 1 15 667 5 18 
400 ETATS..UNIS 632 2 12 24 284 213 5 92 
662 PAKISTAN 517 1 3 513 
1000 M 0 N DE 39947 838 517 4890 17 2008 13175 12 8051 5838 ,. 6989 
1010 INTRA-CE 27510 229 349 3098 8 1491 9208 12 3190 4500 • 5421 1011 EXTRA-CE 12434 407 168 1792 11 114 3968 2881 1138 10 1587 
1020 CLASSE 1 5127 90 139 912 3 293 1762 632 870 3 423 
1021 A E L E 3411 20 133 860 i 238 1099 225 630 3 203 1030 CLASSE 2 5889 280 30 289 112 1936 1771 462 7 995 
1031 ACP~~ 2400 181 8 116 19 530 1187 56 7 296 1040 CLA 3 1421 38 592 109 269 258 6 149 
4011.40 TYRE FLAPS (SEPARAmY CONSIGNED) i 
FELGENBAENDER, ALLE1N EIN-ODER AUSGEHEND i 
001 FRANCE 2665 154 497 1909 2o5 42 2 B 002 BELG.-lUXBG. 1362 11 973 145 7 27 003 PAYS..BAS 7n 1 145 125 478 1 33 004 RF ALLEMAGNE 2102 244 3ri 673 1001 117 005 ITALIE 632 3 184 208 i sti 5 55 006 ROYAUME-UNI 1812 8 509 368 813 41 
400 ETATS..UNIS 861 151 213 52 91 37 m 612 IRAQ 607 2 71 49 1 
1000 M 0 N DE 14745 1013 7 4242 1 4034 3544 7 585 130 2 1180 
1010 INTRA-CE 10600 592 1 3097 i 3417 2833 7 288 115 1 271 1011 EXTRA-CE 4143 420 7 1145 817 710 318 15 1 ~ 1020 CLASSE 1 2128 217 3 506 567 411 83 3 1021 A E L E 632 12 3 233 1 150 174 44 3 1 1030 CLASSE 2 1858 178 1 557 32 278 238 4 
I 
1986 Mengen - Quantity - Quantit~s: 1000 kg 
Bestlmmun 
Destination 
4011.40 
1031 ACP( 
Nlmexe 
136 16 
4011.45 TYR CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 
001 FR:~iUX 151 
002 BELG. UXBG. 88 
003 NETH LANDS 48 
~ rrt!.i~M::~M ~ 011 SPAIN 41 
036 SWITZ RLAND 62 
400 USA 59 
732 JAPAN 35 
1000 W 0 R D 750 
1010 INTRA C 491 
1011 EXTRA.EC 258 
1020 CLASS 1 222 
j 
9 
8 
2 
1021 EFTA OUNTR. 104 . 
1030 CLASS 2 34 1 
PNE MAnQUES NEUFS P.VELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC loiOTEUR 
25 
2 
1 
4 
5 
18 
5 
11 
11 
6 
001 FRANC 373 1 3 59 
002 BELG.- UXBG. 710 . 1 11 
003 NETHE LANDS 293 54 5 94 
004 FR GE MANY 1812 3 2 
005 ITALY 1850 
008 UTD. K NGDOM 477 
008 DENM RK 79 
011 SPAIN 121 
036 SWITZ RLAND 564 
208 ALGER 241 232 MAll 240 
272 IVORY 137 
280 TOGO 185 
400 USA 111 
210 
15 
10 
2 
39 
1 
j 
1000 W 0 R D 8118 60 21 598 
1010 INTRA C 5891 59 10 479 
1011 EXTRA C 2227 1 11 119 
1020 CLASS 980 1 9 75 
1021 EFTA ~UNTR. 768 1 8 67 
1030 CLASS 1242 1 2 44 
1031 ACP(66 732 1 4 
4011.53 NEWfTvRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR-CYCLES OR IIOTOR-5COOTERS 
PNE naUES NEUFS POUR IIOTOCYCI.£5 ET SCOOTERS 
001 FRANC 1174 7 . 517 
002 BELG.-LUXBG. 481 
64
• 149 
003 NETHERLANDS 505 278 
004 FR GE!ANY 1290 53 531· 005 ITALY 1305 14 
008 UTD. Kl GDOM 1339 1 583 
008 DENMA K 133 69 
009 GREEC 229 87 
011 SPAIN 555 94 
028 NORW~ 172 55 030 SWEDE 348 175 
032 FINLAN 134 79 
036 SWITZ LAND 676 248 
036 AUSTRI 499 236 
390 SOU~FRICA 131 72 400 USA 2595 1785 
404 CANAD 242 49 
732 JAPAN 677 197 
600 AUST LIA 462 165 
1000 W 0 R · D 13618 141 2 5525 
1~~ ~~ ~ ~ 131 2 m1 
1020 CLASS 6044 2 3106 
1021 EFTA C UNTR. 1835 2 794 
1030 CLASS 414 64 
1031 ACP(66) 87 1 15 
4011.55 NEW RE CASES AND TUBELESS TYRES FOR IIOTOR CARS 
NL: NO B EAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 204 TO 956 
PNEU AnQUES NEUFS POUR YOITURES PARnCUUERES 
NL: PAS E VENnlATION PAR PAYS POUR LES PAYS 204 A 956 
N 
122 
69804 
63488 
37857 
114400 
41935 
56383 
3798 
7910 
2765 
3121 
7752 
671 
200 
142 
10544 
27953 
9082 
28902 
16666 
755 
364 
827 
527 1m 
559 
231 
336 
501 
222 
294 
1751 
406 
1933 
152 
203 
677 
180 
309 
2115 
428 
216 
116 
3946 
4375 
12755 
3595 
2735 
446 
109 
46 
193 
14 
1302 
1220 
810 
1315 
611 
3 
66 
35 
i 
17 
7 
2 
9 
48 
9 
1 
6 
31 
422 
315 
116 
206 
123 
60 
43 
16 
25100 
29300 
9325 
13773 
12336 
519 
~ 
616 
1620 
153 
24 
1 
2931 
5971 
2192 
10367 
6940 
3 
143 
213 
252 
24 
58 
9 
223 
78 
465 
36 
81 
5 
143 
21 
45 
11 
134 
17 
7 
251 
33 
76 
29 
23 
2<i 
35 
,; 
15 
8 
1i 
3 
85 
6 
3 
48 
5 
1 
207 
149 
58 
58 
2 
1 
121 
4 
4 
4 
61 
13 
2 
i 
i 
1 
6 
225 
210 
15 
12 
9 
3 
7131 
1058 
7059 
2686 
1784 
7619 
214 
425 
113 
387 
4 
353 
727 
129 
788 
448 
311 
8 
15 
30 
15 
1 
223 
34 
30 
23 
18 
"~ 21-. 
6 
26 
19 
28 
278 
155 
121 
106 
47 
15 
324 
113 
195 
1370 
277 
61 
66 
371 
239 240 
132 
185 
91 
3965 
2432 
1533 
521 
397 
1012 
648 
198 
132 
524 
683 
300 
41 
62 
164 
64 
91 
18 
193 
172 
31 
587 
84 
95 
87 
3792 
2138 
1654 
1444 
539 
210 
47 
18190 
6879 
45487 
16487 
21210 
123 
1982 
852 
1212 
3464 
209 
91 
2ss0 
9749 
2950 
7883 
2380 
412 
60 
351 
52 
752 
513 
120 
31 
135 
149 
110 
836 
252 
1563 
113 
53 
502 
134 
277 
974 
344 
196 
94 
2 
2 
889 
20 
376 
4367 
222 
1323 
133 
13 
5 
80 
48 
197 
532 
11 
600 
2598 
48 
148 
59 
23 
26 
16 
35 
32 
35 
7 
439 
318 
133 
105 
51 
17 
54 
5 
1 
15 
5 
1!i 
3 
1 
5 
13 
236 
104 
132 
29 
10 
99 
7 
492 
117 
21 
631 
439 
15 
80 
297 
47 
70 
27 
196 
83 
13 
172 
104 
383 
179 
3513 
2117 
1398 
1290 
423 
105 
14 
22005 
1257 
1277 
8638 
2713 
167 
646 
530 
332 
633 
32 
2 
18 
736 
1896 
472 
4363 
995 
6 
17 
236 
12 
810 
11 
53 
126 
73 
106 
369 
102 
219 
15 
5 
113 
2i 
157 
20 
8 
4 
8 
7 
1 
132 
363 
1595 
220 
173 
:J 
149 
2868 
2HJ 
272 
270 
51 
48 
2 
12 
3 
1 
2 
58 
17 
41 
32 
15 
8 
7 
2398 
3462 
18303 
1803 
6748 
151 
626 
6 
41 
102 
15 
768 
1000 
115 
1044 
1442 
23 
10 
1o2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
793 
160 
336 
461 
303 
1468 
11 
106 
5 
1158 
184 
15 
&4 
283 
442 
78 
34 
24 
4 
3 
Export 
UK 
15 
39 
23 
2 
2 
3 
157 
110 
47 
15 
13 
30 
22 
34 
11 
6 
66 
16 
5 
2 
12 
9 
25 
2 
15 
51 
5 
3i 
358 
173 
183 
158 
53 
23 
3 
7485 
9957 
7808 
21292 
3823 
2613 
1292 
316 
447 
502 
32 
50 
1562 
6517 
1937 
2464 
1217 
99 
10 
13 
191 
295 
15 
8i 
15 
1 
7 
2 
579 
4 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination UK 
Nlmexe 
4011.40 
1031 ACP(66) 535 55 99 5 86 234 54 
4011.45 TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACING BICYCLES 
SCHUUCHREIFEN 
001 FRANCE 2799 29 37 569 2730 3 002 BELG.-LUXBG. 2117 223 19 
1419 110 
003 PAY8-BAS 1138 8 458 448 15 004 RF ALLEMAGNE 1609 2 li 996 
598 
005 ITALIE 715 1 702 327 
3 
006 ROYAUME-UNI 760 8 3 415 7 :i 011 ESPAGNE 826 4 2 155 662 
036 SUISSE 1497 89 668 740 
400 ETAT8-UNIS 1989 168 668 1113 
732 JAPON 915 8 698 208 
1000 M 0 N DE 17083 274 17 429 6853 9554 149 8 
1010 INTRA-CE 10250 287 17 
82 3458 8302 139 i 4 1011 EXTRA-CE 6831 7 347 3197 3251 10 1 
1020 CLASSE 1 5987 7 3 338 2911 2720 7 1 
1021 A E L E 2493 7 3 145 1175 1157 6 
1030 CLASSE 2 699 13 3 279 400 3 
4011.52 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES WITH AUXIUARY MOTOR 
UUFDECKEN UND SCHLAUCIILOSE REIFEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
001 FRANCE 1607 7 13 267 344 179i 
269 449 258 
002 BELG.-LUXBG. 3959 247 
2 45 27 74 2020 28 003 PAYs-BAS 1732 14 499 10 928 6 6323 004 RF ALLEMAGNE 8140 42 7 7o9 
1 1683 81 3 
005 ITALIE 9145 1 192 7521 5 3i 
713 9 
006 ROYAUME-UNI 2574 1 62 25 1731 719 7 008 DANEMARK 527 55 3 435 7 20 :i 011 ESPAGNE n8 2 
14 
4 
541 63 137 :i 036 SUISSE 3481 168 2328 66 912 
208 ALGERIE 1024 2 1008 14 
232 MALl 1162 1162 37 272 COTE IVOIRE 534 497 
280 TOGO 851 49 
851 99 i 400 ETAT8-UNIS 1013 864 
1000 M 0 N DE 40907 307 110 2458 785 23281 5 1128 12183 13 681 
1010 INTRA-CE 29204 297 38 1925 601 14763 5 578 10512 3 488 
1011 EXTRA-CE 11700 9 73 531 183 8498 550 1651 10 195 
1020 CLASSE 1 6106 2 51 351 179 3758 270 1433 62 
1021 A E L E 4518 2 46 296 15 2564 120 1424 ui 51 1030 CLASSE 2 5560 7 22 179 5 4739 273 212 113 
1031 ACP(66) 3383 1 11 24 2985 55 196 10 101 
4011.53 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR-CYCLES OR MOTOR-SCOOTERS 
NEUE I.AUFDECKEN U.SCHUUCHLREIFEN F. IIOTORRAEDER U. -ROLLER 
001 FRANCE 5896 34 2869 571 989 
2218 2 13 189 
002 BELG.-LUXBG. 2448 338 759 
19 630 12 39 
003 PAY8-BAS 2634 1515 22 667 68 ali 28 004 RF ALLEMAGNE 6357 370 2495 30 2840 
2747 282 
005 ITALIE 6906 94 274 3971 1926 14 
72 
006 ROYAUME-UNI 7240 5 3644 65 1592 22 008 DANEMARK 753 417 9 214 80 11 
009 GRECE 1117 471 328 318 :i 011 ESPAGNE 2520 i 439 4 
845 1233 
2i 028 NORVEGE 1081 407 402 228 12 
030 SUEDE 1894 1 1002 2 491 340 58 
032 FINLANDE 834 1 458 6 126 201 157 
42 
036 SUISSE 4238 
:i 1593 
8 1428 966 2 
86 
036 AUTRICHE 2696 1261 31 1009 380 10 
390 AFR. DU SUD 620 347 i 
160 49 64 
400 ETAT8-UNIS 13986 9995 2832 850 308 
404 CANADA 1152 244 1 410 476 21 
732 JAPON 2990 689 15 675 1611 127 800 AUSTRALIE 2000 755 1 431 686 
1000 M 0 N DE 70803 852 15 30208 1079 20857 15664 431 17 1680 
1010 INTRA-CE 36435 839 1!i 
12825 993 11548 9308 127 13 784 
1011 EXTRA-CE 34387 13 17383 88 9308 6358 303 4 897 
1020 CLASSE 1 32061 3 14 16975 72 8111 5873 253 2 758 
1021 A E L E 10763 3 9 4727 51 3458 2115 179 2 219 
1030 CLASSE 2 2246 10 389 14 1192 476 50 2 113 
1031 ACP(66) 523 9 126 3 278 50 39 2 16 
4011.55 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 204 TO 958 
NEUE UUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER PKW 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH UENDERN FUER DIE I.AENDER 204 BIS 9587 
001 FRANCE 265420 17442 19 . 98355 840 26n9 62240 
2508 63468 8295 1981 25933 
002 BELG.-LUXBG. 224236 
16849 
154 105686 137 3n6 67 5219 14674 459 31824 
003 PAY8-BAS 135201 2232 43491 240 
8516 26068 1157 4699 
76719 
954 31037 
004 RF ALLEMAGNE 447665 4n29 1960 60201 10352 186731 13019 
408n 1305 68733 
005 ITALIE 166008 14239 526 57 7201 61829 824 10862 
7593 1n 12761 
006R A UNI 201378 11298 748 46441 57 15501 n226 4182 29650 3413 8727 007 I 12729 
19o9 
2022 60 546 398 538 
532 474 30 
008D K 33310 9984 1508 8000 3533 2763 299 4698 
009G 10924 574 3629 1oS 
376 3011 41 2259 22 15 997 
010 PORTUGAL 12384 196 2747 1424 4941 16 1358 159 2976 
1435 
011 ESPAGNE 28867 867 6845 13319 280 2461 360 1739 
021 ILES CANARIE 2465 6i 2 
666 
1i 
639 180 91 52 531 106 
024 ISLANDE 745 97 364 9 1 41 159 
025 ILES FEROE 798 
514i 
765 3 
27 1195 9627 656 
30 
2787 1s0 5254 028 NORVEGE 40509 301 12167 3194 
030 SUEDE 93620 5024 158 20841 38 2554 33455 1728 4949 3902 729 20246 
032 FINLANDE 35603 3700 72 8974 18 840 11841 40 1998 468 1241 6611 
036 SUISSE 123143 5862 10 
47587 3494 33397 2312 16958 4481 192 8900 
036 AUTRICHE 71200 2544 30805 1952 10688 10846 4418 5870 87 3978 
043 ANDORRE 4165 
12 
13 1765 2273 19 95 62 17i 046 MALTE 1073 510 23 224 33 38 
048 YOUGOSLAVIE 3645 3 665 53 1680 1019 382 
1 24 
052 TURQUIE 1969 242 945 111 187 60 42 
056 U.R.S.S. 5264 
142 
130 2215 2370 546 
058 RD.ALLEMANDE 2857 236 2712 
3 
i :i 060 POLOGNE 789 :i 393 156 062 TCHECOSLOVAQ 1073 46 149 412 6 6 867 064 HONGRIE 1740 802 1 466 52 
066 ROUMANIE 832 2 497 332 
068 BULGARIE 1147 
i 
265 379 503 229 208 ALGERIE 5602 1438 i 2735 1199 216 LIBYE 1152 2 81 25 675 323 
70 
220 EGYPTE 5904 81 338 116 4446 893 12 
4 
246 SENEGAL 540 32 21 443 28 4 
266 LIBERIA 732 16 516 160 40 
272 COTE IVOIRE 2542 39 103 16 a:i 1913 3ci 369 ~ 
280 TOGO 785 186 4 594 1 
284 B 916 i 52 605 815 46 19ra 268 Nl 8202 276 468 4323 551 
302 c UN 1749 41 87 146 1368 99 13 
,o 
314 GAB N 919 10 25 829 42 
318 CONGO 525 8 32 2 7 448 18 10 I. 
I 
123 
I 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-lux. I Dannwt I Deutschland I 'Ell4&a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Porlugal I UK 
4011.55 
348 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
496 FR. GUIANA 
504 PERU 
508 BRAZIL 600 CYPRUS 
604 LEBANON 
612 IRAQ 
624 ISRAEL 
628 JORDAN 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
644 QATAR 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPORE 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
809 N. CALEDONIA 
822 FR.POL YNESIA 
sn SECRET CTRS. 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
1040 CLASS 3 
172 
237 
711 
1140 
59783 
2976 
645 
1052 
129 
205 
703 
605 
321 
707 
1422 
384 
2555 
566 
191 
987 
166 
352 
399 
1261 
27273 
1032 
306 
5384 
403 
170 
3034 
837428 
409208 
225185 
192671 
93345 
26551 
6821 
3964 
23 
13 
9 
7 
1620 
64 
9 
31 
49 
111 
6 
8 
19 
7 
J 
95 
605 
21 
10 
135 
4 
36680 
28199 
8480 
m3 
5272 
672 
207 
35 
5 
1508 
1098 
410 
323 
120 
87 
37 
1 
16 
8 
40 
322 
14986 
1356 
144 
144 
8 
1 
666 
69 
36 
417 
262 
127 
571 
171 
44 
124 
28 
117 
43 
215 
12187 
289 
65 
1135 
58 
51 
160570 
95647 
64923 
59042 
26425 
~ 
400 
4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRE9 FOR VANS, TRUCK3, LORRIES OR BUSES 
PNEUio!AnQUE9 NEUFS POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
021 CANARY ISLAN 
024 ICELAND 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
058 GERMAN DEM.R 
050 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
068 BULGARIA 
204 MOROCCO 
208 ALGERIA 
212 TUNISIA 
216 LIBYA 
220 EGYPT 
224 SUDAN 
228 MAURITANIA 
232 MALl 
236 BOURKINA..fAS 
140 NIGER 44 CHAD 48 SENEGAL 
260 GUINEA 
m SIERRA LEONE LIBERIA 12 2 IVORY COAST GHANA TOGO BENIN NIGERIA CAMEROON 306 CENTR.AFRIC. 
314 GABON 
~~ 9,g~~~o 
324 WANDA 
328 URUNDI 
330 NGOLA 
334 HIOPIA 
342 MALIA 
348 NYA ~ ¥~~£1Il~A rrg~9~~~~~ 
372 R NION 
390 SO AFRICA 
400 us 
404 CAI'jADA 
432 NIC~RAGUA 
458 GU~~ ELOUPE 462 MA INIQUE 
496 FR. UIANA 
512 CHIL 
600 cYf~'l~ 604 LEBA~ON 
608 SYRI 
612 IRAQ 
616 IRAN~ 624 ISRAE 
628 JORDA 
832 SAUDI RABIA 
636 KUWAI 
644 QATAR 
647 U.A.EMI~ATES 
649 OMAN~ 652 NORTH EMEN 
662 PAKISTA 
701 MALAYS 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
124 
42604 
23230 
mas 
69322 
35409 
33181 
4135 
7469 
4931 
4076 
8941 
181 
152 
5665 
19166 
5941 
9985 
6969 
156 
1061 
1167 
125 
580 
583 
764 
175 
6588 
446 
1953 
3970 
264 
188 
733 
298 2n 
155 
947 
305 
183 
170 
1409 
356 
330 
236 
2376 
2762 
127 6n 
501 
315 
291 
265 
183 
859 
274 
743 
170 
542 
144 
932 
573 
41m 
6587 
435 
446 
664 
136 
440 
493 
361 
800 
8536 
3739 
3019 
1918 
20022 
959 
416 
3385 
1541 
157 
367 
150 
583 
175 
4695 
3282 
18869 
2669 
4405 
11 
700 
934 
672 
813 
11 
5 
511 
1816 
236 
1095 
504 
22ti 
156 
5 
24 
139 
185 
6 
582 
4 
23 
45 
23 
11 
6 
1 
20 
7 
1 
3 
25 
19 
1 
56 
50 
18 
2 
71 
4 
30 
19 
162 
58 
20 
7 
229 
65 
4 
3702 
446 
1eS 
24 
68 
24 
300 
205 
2839 
140 
102 
621 
218 
4 
14 
1 
1 
36 
32 
2 
23 
3 
28 
62 
22 
2 
2 
3 
2 
1 
8 
25 
110 
15614 
6424 
8860 
11019 
11716 
268 
2794 
1089 
664 
2097 
106 
15 
2132 
4678 
1819 
3674 
3537 
138 
142 
1sS 
362 
4 
8 
262 
5 
474 
83 
7 
1 
9 
16 
4 
4 
70 
37 
24 
132 
19 
127 
3 
23 
151 
149 
4 
10 
5 
47 
48 
15 
3 
57 
23 
13 
40 
190 
32 
8 
87 
5168 
927 
a3 
57 
7 
32 
48 
10 
5 
626 
1848 
1288 
313 
1271 
28 
41 
258 
109 
6 
9 
25 
51 
26 
1 
8 
4 
1 
8 
4 
611 
487 
144 
51 
34 
94 
13 
17 
22 
36 
98 
161 
4 
1o4 
131 
11 
8 
24 
2 
5 
1 
19 
3 
310 
4 
~ 
307 
9 
34 
33 
129 
15 
68 
16 
2 
13 
62 
61 
4 
15 
35 
10847 
221 
44 
153 
26 
19 
s2 
2 
374 
5 
11 
273 
9 
6 
58 
345 
5610 
94 
12 
283 
2 
1 
50358 
26475 
21879 
19813 
2448 
2059 
375 
6 
3267 
541 
891 
1735 
2997 
2278 
68 
139 
58 
655 
7 
n 
367 
35 
625 
119 
119 
4 
6 
2 
214 
14 
193 
6 
81 
590 
34 
6 
14 
18 
3 
1sS 
11 
eo7 
422 
2ci 
1 
31 
68 
100 
147 
10 
1 
37 
22 
28 
13218 
2301 
435 
27 
131 
8 
13 
15 
187 
3065 
706 
160 
58 
2093 
22 
60 
910 
34 
143 
7 
46 
183 
624 
298 
16707 
539 
367 
580 
115 
204 
1 
174 
68 
256 
~ 
1156 
286 
89 
428 
101 
136 
154 
325 
1395 
521 
122 
2224 
297 
118 
178523 
115888 
63837 
4n14 
25612 
14108 
3605 
1815 
8383 
7583 
21344 
13107 
12495 
11 
2017 
1510 
846 
3646 
59 
49 
1516 
5337 
1285 
2218 
1626 
37 
231 
14 
104 
348 
6 
152 
100 
3783 
342 
765 
2441 
33 
139 
704 
256 
213 
130 
762 
255 
59 
6 
994 
18 
264 
203 
675 
1300 
103 
548 
411 
158 
137 
107 
20 
37 
133 
22 
7 
34 
7 
306 
466 
247 
7311 
1392 
309 
349 
129 
202 
62 
66 
333 
4743 
sri 
1336 
12760 
692 
186 
1478 
1050 
35 
253 
108 
262 
118 
10 
174 
10 
B 
11568 
7248 
4322 
4123 
3938 
199 
27 
7 
23 
12 
210 
10634 
469 
60 
140 
6 
21 
96 
170 
2 
122 
69 
261 
53 
33 
105 
9 
79 
88 
254 
8397 
77 
55 
765 
42 
69987 
38197 
31no 
27265 
6465 
3301 
669 
1204 
6150 
1540 
1198 
11135 
1433 
15 
261 
818 
428 
1073 
5 
10 
345 
846 
231 
1113 
432 
423 
51 
52 
151 
17 
1719 
64 
575 
751 
86 
3 
6 
26 
15 
32 
7 
1 
1 
194 
22 
23 
10 
145 
385 
2 
106 
32 
16 
31 
43 
62 
~ 
223 
103 
192 
116 
289 
12 
81 
2353 
255 
47 
104 
6 
27 
6 
148 
40 
943 
255 
832 
44 
1 
65 
96 
7 
36 
a1 
3034 
41213 
33660 
4520 
4504 
4369 
15 
1 
1310 
2704 
3555 
322 
411 
6 
232 
78 
222 
55 
4 
88 
1560 
399 
254 
104 
49 
11 
14 
24 
55 
8 
19 
8 
44 
2 
64 
25 
9 
5 
36 
3 
7 
6 
15 
11 
5 
574 
58 
7 
156 
181 
4 
2 
a2 
6 
6465 
4800 
1665 
1308 
915 
355 
72 
2 
30 
1 
58 
34 
130 
129 
7 
4 
j 
j 
14 
6 
1 
269 
4372 
289 
1 
26 
15 
136 
16 
1 
45 
34 
76 
36 
6 
34 
11 
13 
4 
47 
1068 
26 
42 
842 
78969 
55535 
23435 
20755 
13747 
2179 
1218 
500 
11521 
3635 
5863 
12588 
5065 
3756 
1302 
444 
463 
493 
18 
957 
4890 
1911 
1006 
647 
15 
787 
16 
1 
7 
58 
19 
13 
11 
4 
88 
7 
14 
1 
30 
15 
159 
7o9 
128 
9 
1 
4ci 
2 
37 
10 
11 
10 
96 
7 
25 
138 
8900 
1208 
99 
2 
32 
244 
22 
6 
76 
11 
6 
53 
9 
47 
65 
3 
25 
23 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4011.55 
346 KENYA 648 117 'Z1 71 115 221 40 57 
a10 MADAGASCAR 1040 79 40 10 802 34 87 22 a12 REUNION a'04 47 
1 
172 
2 
52 2922 44 a 
a90 AFR. DU SUD 4712 a1 1624 120 1154 
492 
895 
es6 
885 
400 ETAT8-UNIS 194997 6437 332 5802a 
18 
23820 52893 38526 13518 
404 CANADA 11114 252 5308 659 1842 33 20n 925 
458 GUADELOUPE '063 543 188 1714 33 281 4 
462 MARTINIQUE 4399 568 650 2493 34 563 7a 
496 GUYANE FR. 587 
1 
a1 511 25 
504 PERDU 668 7 660 
161 s7 508 BRESIL 2316 
2 
209a 
ei a8 5 145 28 600 CHYPRE 176e 289 511 175 436 
604 LIBAN 14e1 17 143 2 55 234 en 63 
612 IRAQ 3911 155 2247 
s2 100 1474 28 7 624 ISRAEL 5068 1 1151 3017 492 159 
628 JORDANIE 1625 266 476 
14 
6 343 440 94 
632 ARABIE SAOUD 9897 388 2238 1085 471e 
8 
1149 304 
636 KOWEIT 2411 28 692 17 1240 a05 121 
644 QATAR 884 23 1e7 li a1 416 192 25 647 EMIRATS ARAB 4117 128 500 761 1954 658 107 
649 OMAN 763 33 1a7 2 35 465 4e 42 
680 THAILANDE 1580 a 499 26 501 497 54 
701 MALAYSIA 1460 222 17e 1n 546 a21 15 
706 SINGAPOUR 5211 404 43 e1e 26 1063 1126 1508 
171 
7a2 JAPON 10'054 2351 47a22 16266 5545 'De26 a281 
736 T'AI·WAN 3515 56 1067 e a1a 1696 292 82 
740 HONG-KONG 1462 59 282 45 575 337 184 
800 AUSTRALIE 18881 561 4314 1000 7211 2894 2901 
809 N. CALEDONIE 176e 18 254 6 1337 156 
822 POL YNESIE FR 751 1 214 4 530 2 15035 en SECRET 15035 
1000 M 0 N DE 2386199 148718 nas 643863 1674 138110 67n37 38380 278697 173828 16662 263848 
1010 INTRA.CE 1538126 111104 5841 381398 1300 75978 443784 22628 155489 140728 12210 187884 
1011 EXTRA.CE 833021 35808 2144 262584 374 60124 233974 16751 123207 18061 4452 75762 
1020 CLASSE 1 709514 32221 1681 239463 121 63683 172602 16112 105061 18003 3469 67098 
1021 A E L E 384819 22332 541 120451 81 9847 99373 15563 31526 17488 2450 45147 
1030 CLASSE 2 10961a a244 459 21570 253 8415 54542 638 14271 52 en 7192 
1031 ACP~~ 26568 1243 168 2417 33 1088 15010 89 2303 i 2a9 3996 1040 CLA a 13697 143 4 1531 27 6830 38n 6 1472 
4011.57 NEW TYRE CASES AND TUBELESS nRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
NEUE LAIJFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER LKW U.OMNIBUSSE 
001 FRANCE 14887e 14346 55467 41 10928 23336 22906 5274 7a a9642 002 BELG.-LUXBG. 85331 9806 1o5 30880 71 1756 5666 11141 140 12467 003 PAY5-BAS 106163 35683 &9 2878 28816 4682 15319 W53 004 RF ALLEMAGNE 225310 43280 112 
= 
5700 78972 
1 
a9897 87 41874 
005 ITALIE 11911a 7053 7 287 8372 49416 
4763 
870 238 16281 
006 ROYAUME-liNI 109647 1'098 75 423 5752 45338 341 1414 287 13608 007 lALANDE 14767 32 863 
14 
172 34 4e 11 
008 DANEMARK 27610 2172 9926 543 8223 1042 940 4750 
009 GRECE 18455 2863 a7e7 
256 
196 4947 2762 284 1526 
010 PORTUGAL 14074 1756 li 2324 2008 3425 1712 969 1214 
1624 
011 ESPAGNE 29853 2160 6343 365 14067 3662 202 1831 
021 ILES CANARIE 639 28 383 
21 
21a 15 
18 133 54 024 ISLANDE 520 17 9i 56 31 166 35 028 NORVEGE 21075 1693 n84 243 6241 1208 350 3446 
030 SUEDE 84843 4930 188 15958 21 1445 19072 2274 5338 4 
15819 
032 FINLANDE 22584 844 84 6928 125 5255 1056 1609 6699 
036 SUISSE 35769 3130 2 13857 2246 7921 3856 1143 1 3813 
038 AUTRICHE 24513 1405 12374 47e 6099 1355 413 2388 
043 ANDORRE 815 &ali 512 78 638 1n 1681 48 046 YOUGOSLAVIE 4055 10 1046 31 052 TURQUIE a25B 478 520 7 15 41 175 1991 
058 RD.ALLEMANDE 554 16 
625 8 
467 
1&2 
51 
060 POLOGNE 2211 78 1333 218 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 1897 431 1195 624 28 452 
24 
068 BULGARIE 2222 580 15 an 48 174 204 MAROC 565 17 a2 60 303 51 54 
208 ALGERIE 20950 1735 868 
12 
537 1'005 4696 a7 172 
212 TUNISIE 1352 16 15 21 934 354 123 57 216 LIBYE 6143 87 1669 
3 
239 2246 1720 
220 EGYPTE 10430 120 243 1524 6296 2034 197 1a 
224 SOUDAN 1010 80 32 47 112 
1a1 298 75 347 
228 MAURITANIE 729 40 i 10 551 16 36 232M 2795 23 47 15 2673 33 76 236 B 1316 1 55 48 1151 240 N 1076 52 13 891 74 36 244 T 718 22 24 18 601 83 25 246 s 3313 
16 
327 2674 95 152 
260 1423 10 158 li 1204 'Z1 7 3 264 716 1 11 79 253 9 263 91 
268 lA 673 11 19 537 509 18 6 82 13 s2 272 IVOIRE 47a7 66 
10 
65 3446 566 35 276 GHANA 1302 76 425 2li 76 93 13 587 280 TOGO 1426 
5 i 9 1300 64 11 284 BENIN 940 93 i 2 787 46 99 '033 266 NIGERIA 9086 174 
40 
715 1682 3162 514 
21 302 CAMEROUN 9809 171 516 914 1474 4980 1413 12 268 
306 R.CENTRAFRIC 5n 84 55 li 458 2 2i 314 GABgN 2832 17 sci 46 e4 2298 435 21 a18 CON 0 2257 
339 
25 2001 93 
1o4 
3 
322 ZAIRE 1436 166 1 756 50 1 1 
a24 RWANDA 117a 18 185 91 626 11a 140 
328 BURUNDI 968 108 62 191 476 116 342 13 330 ANGOLA 925 74 19 
212 soi 99 290 2li 1 334 ETHIOPIE 2530 610 
1i 
227 1a1 662 152 
342 SOMALIE 991 180 97 7 400 443 1n 22 46 346 KENYA 1998 65 52 758 98 578 1 46 
350 OUGANDA 593 1 26 199 30 'Z1 26 303 69 
33 
352 TANZANIE 2014 28 717 2 144 695 10 
a1a 
366 MOZAMBIQUE 784 
so5 127 4i 5 33 640 68 28 370 MADAGASCAR 3824 96 1287 1079 83 
a12 REUNION 2472 249 33 57 2097 38 16 434 a90 AFR. DU SUD 1833 12 
a71i 
va 
24 
109 757 232 
56 400 ETAT8-UNIS 113610 11133 15368 34724 20639 6651 1500 23138 
404 CANADA 17250 1433 2457 5400 3833 682 142 3503 
432 NICARAGUA 1303 
244 
1303 
1295 163 1 458 GUADELOUPE 1797 22 94 462 MARTINIQUE 2419 221 a7a 1436 331 34 
496 GUYANE FR. 569 
515 
25 22 544 26 26 512 CHILl 1223 110 ai 538 36 326 600 CHYPRE 1539 74 159 a9 257 100 47a 
604 LIBAN 1143 163 27 68 40 282 16 540 7 
608 SYRIE 2320 
92 
18 '01 51 a 1023 493 1 1 
612 IRAQ 25444 2245 8057 14623 120 21 66 
616 IRAN am 
786 
4124 
44 
1604 2945 1956 1i 593 624 ISRAEL 9585 4366 661 699 67 
628 JO NIE 5074 535 5 929 mi 146 3429 2554 196 33 632 E SAOUD 54055 6896 3816 5494 34868 258 
636 T 2620 305 91 37 61 1914 162 19 31 
844Q 1057 246 84 2 211 494 3 15 
647 EMIRATS ARAB ana 1490 7a1 5 2125 4063 198 161 
649 OMAN 4411 525 334 32 112 2999 361 46 
652 YEMEN DU NRD 643 5 28 153 103 25 334 662 PAKISTAN 921 43 1 51 a 90 265 701 MALAYSIA 766 52 1a9 490 223 34 7a2 JAPON 1542 5 150 345 746 72 
736 T'AI·WAN 544 a 100 21 346 74 
125 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4011.57 
740 HONG KONG 154 2 23 19 89 7 46 14 800 AUSTRALIA 5408 5 811 346 t4n 218 2505 
809 N. CALEDONIA 345 4 53 273 7 8 
822 FR.POL YNESIA 256 22 53 92 89 
1000 W 0 A L D 451095 52558 485 95148 1888 41211 135353 134 39132 13190 1144 70872 
1010 INTRA-EC 261082 37049 91 62585 569 12628 69123 130 24071 8895 811 45130 
1011 EXTRA-EC 190003 15509 394 32563 1300 28573 66229 4 15061 4295 333 25742 
1020 CLASS 1 105148 8709 307 23221 54 17483 23055 6273 3140 75 22831 
1021 EFTA COUNTR. 47897 4168 113 15854 18 1249 12031 
3 
2780 2409 48 9229 
1030 CLASS 2 82342 6439 88 8630 1244 10784 42458 8563 1099 258 2n6 
1031 ACP~) 18107 893 52 1327 753 1812 8368 3 2538 332 172 1857 
1040 CLA 3 2516 361 712 2 307 716 226 57 135 
4011.12 NEW TYRE CASES AND 1\JBELES9 TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
PNEUMAnQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 
001 FRANCE 275 213 1 
49 
29 31 
002 BELG.·LUXBG. 75 
210 
3 9 13 
003 NETHERLANDS 221 1 1 
13 2 
9 
004 FR GERMANY 323 265 3 40 
005 ITALY 187 170 
3 
14 
12 6 1 3 006 UTD. KINGDOM 168 143 
2s 011 SPAIN 81 42 1 12 
8 036 SWITZERLAND 71 59 1 2 
220 EGYPT 59 3 32 
10 
24 
400 USA 180 49 8 113 
628 JORDAN 41 19 5 1 21 632 SAUDI ARABIA 40 19 15 
706 SINGAPORE 67 16 51 
1000 WO A L D 2420 1428 3 26 217 12 110 t 615 
1010 INTRA-EC 1440 1117 2 8 83 12 68 3 136 
1011 EXTRA-EC 878 311 17 123 42 6 478 
1020 CLASS 1 422 186 4 10 21 4 197 
1021 EFTA COUNTR. 134 107 1 1 2 1 22 
1030 CLASS 2 529 125 13 113 19 2 257 
1031 ACP(68) 94 9 1 7 5 1 71 
4011.63 NEW TYRE CASES AND 1\JBELES9 TYRES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.52-G 
PNEUMA nOUES NEUFS POUR AUTRES VEHICULES QUE CYCLES, VOITURES, CAMIONS, CARS ET A VIONS 
001 FRANCE 20342 1807 38 6963 7 7313 
4837 
2215 1134 67 798 
002 BELG.-LUXBG. 8368 
1313 
14 895 1423 
5 
389 539 269 
003 NETHERLANDS 6407 115 815 
18 
1196 1860 654 
2381 1 
449 
004 FR GERMANY 35430 2184 155 
2840 
4248 20573 5096 n4 
005 ITALY 19903 1292 
265 18 
3393 12120 
72 535 67 13 178 006 DOM 19296 1783 1693 4475 9296 1153 6 
1793 007 D 2231 63 14 179 65 1 116 
008 RK 3488 340 596 375 1353 351 355 118 
009 GREECE 1096 91 145 
15 
94 489 261 4 12 
010 PORTUGAL 1098 175 218 111 322 2 153 67 53 37 011 SPAIN 1468 48 
aS 160 437 481 703 48 13 028 NORWAY 2068 280 73 727 331 109 26 
030 SWEDEN 8144 1126 158 299 1078 2972 293 105 
8 
113 
032 FINLAND 2113 289 1 135 388 1067 95 52 80 
036 SWITZERLAND 3363 92 938 697 1048 491 48 1 50 
038 AUSTRIA 4928 353 2484 
10 
304 1297 280 184 65 
048 YUGOSLAVIA 1352 604 129 259 218 93 2 39 
052 TURKEY 772 227 84 31 126 86 25 193 
056 SOVIET UNION 1414 1390 4 13 4 1 2 
056 GERMAN DEM.R 270 215 
so5 57 10 45 060 POLAND 880 105 118 95 35 25 062 CZECHOSLOVAK 321 105 88 11 43 14 
4 064 HUNGARY 383 7 186 22 150 10 
16 
3 
204 MOROCCO 192 18 13 26 114 3 2 
208 ALGERIA 1454 312 37 5 902 181 5 12 
212 TUNISIA 300 16 
31 
35 209 38 2 59 216 LIBYA 315 29 
97 
68 96 34 
220 EGYPT 374 45 58 100 15 59 
224 SUDAN 237 5 7 52 27 54 92 
228 MAURITANIA 194 127 1 6 60 
232 MALl 220 2 7 210 
2 1 238 BOURKINA·FAS 199 
9 1 
196 
240 NIGER 216 
5 
202 4 
4 2 260 GUINEA 162 15 1 121 14 
268 LIBERIA 255 224 20 
41 
2 2 6 1 
272 IVORY COAST 243 9 
2 
23 141 29 
1 284 BENIN 241 3 1 
31 
83 151 332 288 NIGERIA 636 14 96 86 248 31 
302 CAMEROON 334 11 6 50 262 4 1 r- 274 6 13 5 7 219 44 7 CONGO 130 1e0 4 92 11 22 ZAIRE 385 7 190 8 5 1 ANGOLA 162 101 5 11 33 4 3 ETHIOPIA 147 53 
1 
3 4 2ci 80 SOMALIA 148 1 14 84 12 16 
346 KENYA 507 226 
14 
20 127 118 
9 
16 
362 TANZANIA 163 1 17 4 83 34 
MOZAMBIQUE 121 52 20 96 2 3 3 0 MADAGASCAR 164 
1 
68 35 
5 
9 
3 2 REUNION 140 9 
289 
114 11 
3 SOUTH AFRICA 788 75 22 394 4 4 
189 USA 15029 210 346 8111 6001 148 26 CANADA 4360 14 20 2785 1432 68 22 21 
CUBA 281 5 248 16 14 
MARTINIQUE 175 
1 
22 86 67 2 BIA 232 3ci 90 139 4 1299 7 886 369 3 
TINA 244 1 6 96 141 
95 9 360 22 69 
5 
137 28 
287 83 6 1 100 83 9 
405 93 39 5 6 236 21 
3 
5 
1407 200 101 
6 
349 673 50 31 
471 138 31 136 120 26 1 13 
330 67 7 2 250 4 
2262 2 54 37 2169 
442 432 7 426 394 76 1 3 911 1 10 3 
2028 139 18 695 1138 26 
eli 12 185 
2 
85 10 2 
142 2 137 
186242 17269 873 20508 111 41306 75712 80 14n2 6843 196 8472 
118139 8095 587 14338 57 22805 513n 80 10358 5884 140 4440 
67101 8174 386 6171 54 18501 24335 4415 878 55 4031 
44136 3414 2n 4555 10 15562 16835 2010 601 38 834 
18737 2143 247 3923 45 2920 7130 1493 487 38 356 18n5 2465 109 821 2490 7140 2184 343 13 3165 
6868 1274 48 261 305 2542 1301 203 13 723 
4192 2295 795 449 360 221 36 4 32 
36810 4496 80 19611 1251 
2579 
5210 4121 2 2039 
18618 4326 111 9847 226 4106 95 1654 20080 175 9439 1796 303 4041 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4011.57 
740 HONG-KONG 551 14 70 67 319 28 
133 
53 
800 AUSTRALIE 14974 15 2325 788 4120 603 6990 
809 N. CALEDONIE 1364 12 189 1119 25 19 
822 POL YNESIE FR 1048 75 191 382 400 
1000 M 0 N DE 1485318 140718 1782 329743 4851 115181 469677 368 133803 51318 3039 234858 
1010 INTRA-CE 897008 98384 309 221322 1525 38408 256570 342 87341 38403 2050 158374 
1011 EXTRA.CE 568281 44354 1473 108421 3328 78725 213107 28 48482 14913 990 78484 
1020 CLASSE 1 327721 25779 1087 78688 180 46776 78053 20088 10811 194 68087 
1021 A E L E 169302 12019 350 56937 51 4559 44773 
26 
9784 8870 136 31621 
1030 CLASSE 2 252004 17388 384 27288 3161 29035 134410 25672 3662 796 9962 
1031 ACP~~ 67550 3230 196 5325 2001 5475 33957 26 8877 1328 604 6531 1040 CLA 3 6559 1187 3 2445 5 914 2645 704 240 416 
4011.82 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
LAUFDECKEN UND SCHLAUC!fi.OSE REIFEN, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 4011.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 1490 1191 10 
472 
105 7 177 
002 BELG.-LUXBG. 654 
1575 
23 28 4 127 
003 PAY$-BAS 1678 
2 
20 6 45 10 77 004 RF ALLEMAGNE 2124 1719 
2 
35 313 
OD5 ITALIE 1612 1262 
62 
297 
18 26 5 
31 
006 ROYAUME-uNI 981 857 15 4 4 011 ESPAGNE 510 144 19 9 314 20 23 036 SUISSE 778 600 24 39 92 
220 EGYPTE 742 26 563 28 
153 
400 ETAT$-UNIS 1541 316 
2 
130 1067 
628 JORDANIE 502 198 46 4 
256 
632 ARABIE SAOUD 626 247 41 
2s0 
334 
706 SINGAPOUR 802 130 422 
1000 M 0 N DE 20081 10004 93 282 3554 18 490 81 5558 
1010 INTRA.CE 9756 7139 84 88 i 1157 18 218 28 1030 1011 EXTRA.CE 10284 2868 9 173 2388 274 55 4528 
1020 CLASSE 1 4042 1671 8 36 1 167 162 45 1950 
1021 A E L E 1446 1062 8 8 25 39 23 261 
1030 CLASSE 2 8050 1195 1 136 2221 106 10 2361 
1031 ACP(66) 751 99 22 43 43 5 539 
4011.63 NEW TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.52-eZ 
NEUE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHL REIFEN FUER ANDERE FAHRZEUGE ALS ZWEIRAEDER, KRAFTWAGEN, OMNIBUSSE UND LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 56858 5372 81 19259 16 20632 14131 
5525 3580 164 2229 
002 BELG.-LUXBG. 25163 4484 31 3202 4012 10 1179 1885 
723 
003 PAY$-BAS 19509 239 2748 38 3401 5675 1815 8101 5 1137 004 RF ALLEMAGNE 105144 6133 461 9033 12219 61456 14466 2265 OD5 ITALIE 57561 3659 
474 41 
9883 34301 
243 1326 
195 18 472 
008 ROYAUME-uNI 54445 5108 5780 12213 25677 3572 17 4926 007 IRLANDE 5968 208 39 439 146 4 210 
008 DANEMARK 10822 930 1936 1252 4178 1140 1104 280 
009 GRECE 3641 462 518 38 332 1456 817 13 43 010 PORTUGAL 3697 530 791 428 1181 7 437 184 137 110 011 ESPAGNE 4661 149 
213 
544 
1172 
1624 1950 198 52 
028 VEGE 6D56 980 294 2235 704 350 128 
030 E 18445 3144 515 1014 3175 8899 870 337 27 
491 
032 NDE 6164 950 1 455 1009 3025 284 154 259 
036 11588 265 2 3566 2249 3590 1629 136 3 146 
036 A ICHE 15934 1039 9 7906 25 998 4374 902 511 
195 
048 YOUGOSLAVIE 4527 1921 564 650 819 400 3 145 
052 TURQUIE 2780 927 333 82 380 347 80 611 
056 U.R.S.S. 4017 3906 16 62 14 10 9 
058 RD.ALLEMANDE 1061 877 
1564 197 
46 136 
D80 POLOGNE 2807 348 418 280 142 s6 062 TCHECOSLOVAQ 1132 325 
6 
369 32 147 37 
13 064 HONGRIE 1409 30 746 80 511 36 s8 7 204 MAROC 757 59 54 98 483 9 6 
208 ALGERIE 4861 945 140 16 2987 708 19 46 
212 TUNISIE 1010 79 159 
125 633 162 11 344 216 LIBYE 1499 115 314 292 427 161 220 EGYPTE 1305 128 202 329 50 2 280 
224 SOUDAN 880 18 35 134 113 180 2 417 
228 MAURITANIE 702 392 8 33 269 2 1 232 MALl 981 6 53 919 2 236 BOURKINA-FAS 862 
41 3 
867 13 
240 NIGER 871 
13 
816 11 
11 4 280 GUINEE 622 57 9 469 59 
268 LIBERIA 655 527 79 162 
6 9 27 7 
272 COTE IVOIRE 1013 31 
8 
122 621 77 
:i 284 B 588 10 4 s4 297 266 1654 288 Nl 3301 45 317 436 662 83 
302 c UN 1258 40 28 188 984 17 2 
1 
314 GABON 1203 32 48 17 22 954 198 36 318 CONGO 640 
ss:i 13 496 
44 
s2 322 ZAIRE 1494 s3 694 49 26 3 330 ANGOLA 737 408 
2 
28 59 144 10 19 334 ETHIOPIE 522 180 21 10 1 277 12 
342 SOMALIE 564 3 7 73 98 292 28 63 
346 KENYA 1716 668 
72 
91 
2 
596 300 1 80' 
352 TANZANIE 780 7 82 18 390 30 159 
366 MOZAMBI~UE 713 202 150 
531 17 15 
370 MADAGAS AR 706 
2 
320 144 
17 
40 
372 REUNION 591 29 
774 
509 34 ~ 390 AFR. DU SUD 2269 231 88 1129 17 26 400 ETAT$-UNIS 42209 620 1314 22564 16527 543 79 404 CANADA 9803 42 55 6051 3067 227 59 
446 CUBA 1043 4 21 871 76 71 f 
462 MARTINIQUE 647 93 352 202 ffl g~rr.?MBIE . 807 97 3 251 546 17 i 4331 26 2734 1446 9 
528 ARGENTINE 889 1 46 291 546 3 
612 IRAQ 1466 75 350 14 
427 133 436 3 42 
624 ISRAEL 1049 305 31 8 327 316 1 
46 
626 JORDANIE 1331 322 121 12 14 724 119 1~ 632 ARABIE SAOUD 4650 706 519 
12 
1080 2058 186 16 
647 EMIRATS ARAB 1499 433 139 369 391 100 10 45 
649 OMAN 1018 183 36 7 778 2 12 
662 PAKISTAN 4310 4 128 113 4065 
720 CHINE 1127 1068 46 1469 
1 338 3 ~g 732 JAPON 3575 4 52 1677 
800 AUSTRALIE 5664 417 68 1914 3127 98 328 
40 
801 PAPOU-N.GUIN 807 5 8 241 32 16 809 N. CALEOONIE 549 8 528 
1000 M 0 N DE 555338 52478 2680 85893 256 118484 226854 259 43831 22361 548 2m2 
1010 INTRA.CE 347471 27036 1287 43653 130 84811 149828 259 28653 19042 341 1 1 
1011 EXTRA.CE 207861 25442 1393 22040 128 51683 77027 14972 3339 207 11830 
1020 CLASSE 1 130006 10541 693 15790 25 42342 46939 8445 1877 116 3036 
1021 A E L E 58605 6369 745 13300 1o3 
8653 22195 4394 1532 116 1301 
1030 CLASSE 2 64461 6208 494 3478 7762 26779 7763 1310 78 8486 
1031 ACP~~ 25620 4301 199 1127 1 1026 10798 4367 733 78 3190 1040 CLA 3 13395 6693 6 2772 1579 1309 764 152 13 107 
4011.60 USED TYRE CASES AND TUBELESS TYRES 
GEBRAUCHTE LAUFDECKEN UND SCHLAUCHLOSE REIFEN 
001 FRANCE 49368 4945 33 28352 1895 21oS 
7721 3736 4 2680 
002 BELG.-LUXBG. 14228 
2so3 
211 8380 478 3724 1 1327 
003 PAY$-BAS 15375 280 7180 1546 263 3821 
/127 
I 
1986 
PesUmmung 
pestlnatlon 
1011.80 
Nlmexe 
34361 
21994 
9864 
3942 
3773 
870 
6733 
1208 
3049 
3340 
1453 
4472 
5794 
797 
416 
1811 
1432 
3308 
1643 
3424 
7176 
342 
578 
2090 
390 
322 
4059 
1349 
953 
42 
169 
104 
496 
5 
75 
23 
27 
523 
22 
102 
147 
599 
1145 
254 
427 
658 
10 
16 
452 
129 
320 
Mangen- Quantity- Ouantites: 1000 kg 
1403 
105 
151 
1781 
589 
181 
66 
47 
25 
73 
5976 
4117 
295 
1613 
601 
2072 
226 
717 
1593 
464 
2416 
4409 
666 
323 
1526 
230 
1204 
316 
933 
612 
71 
19 
1380 
20 
34 
50 
438 
32 
14564 
9810 
1061 
8 
62 
6 
2881 
4li 
233 
21 
889 
97 
1 
130 
554 
763 
357 
1499 
102 
2 
60ci 
2190 
24 
7 
31 
79 
6 
2 
17 
330 
398 
9 
72 
11 
14 
30 
27 
1000 W 0 R L D 212695 22758 5077 73558 12 1893 39844 804 8401 
1~~ ~~~~ 1Hm 11W =i~ t=rax 12 1arz 3= •Of m1 
1020 CLASS 1 28817 1593 2723 11459 19 1405 832 
1021 EFTA COUNTR. 19313 674 2637 9825 12 1288 . 754 
1030 CLASS 2 22870 4353 329 6379 . 63 6343 1 375 
1031 ~CPI66) 15819 3545 297 3474 . 7 4577 1 210 
1040 rLASS 3 3596 194 1 1949 12 . 150 . 81 
4012 \ HYGIENIC AND PHARMACEUTICAL ARTICUS (INCLUDING ruTS), OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, wmt OR wmtOUT FITTINGS OF 
HARDENED RUBBER 
ARTICLES D'HYGIEHE ET DE PHARIIACIE EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, IIEIIE AVEC PARTIES EN CAOUTCHOUC DURCI 
4012.1~HEATH CONTRACEPTIVES 
PRESERVATIFS 
001 CE 81 2 . 16 . 7 . . 
002 LG.-LUXBG. 22 1 
003 NETHERLANDS 107 83 
004 FR GERMANY 76 
005 ITf'LY 115 
390 S9UTH AFRICA 42 
I 
1000 W 0 R L D 778 
1010 INTRA-EC · 504 
1011 EXTRA-EC 274 
1020 CLASS 1 150 
1021 EFTA COUNTR. 42 
1030 CL.f.SS 2 121 
2 
2 
4012.20 ruts, NIPPLE SHIELDS AND SIIIILAR ARTICLES FDR BABIES 
TnwES, lETERELLES ET ARTICLES SIIIIL POUR BEBES 
001 FRANCE 98 2 
002 BELG.·LUXBG. 49 
009 GREECE 66 
036 AUSTRIA 42 
~ ~~ANISTAN ~ 
1000 W 0 R L D 1211 
1010 I -EC 382 
1011 -EC 829 
1020 CLA 1 398 
1021 EFT COUNTR. 118 
1030 CLA 2 432 
1031 ACP I 69 
8 
8 
7 
3 
4 
2 
2 
2 
2 
4 
20 
8 
14 
12 
12 
2 
72 
40 
318 
209 
107 
89 
15 
18 
54 
2 
10 
1~. 
382 
105 
277 
257 
50 
20 
13 
13 
13 
16 
12 
42 
88 
87 
12 
5 
14 
1 
10 
60 
31 
28 
18 
5 
5 
1 
4 
70 
48 
22 
9 
8 
14 
5 
RIIACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, ruTS AND NIPPLE SHIELDS 
128 
AR LES D'HYGIENE ET DE PHARIIACIE, AUTRES QUE TETINES, TETERELLES ET ARTICLES SIIIIL POUR BEBES ET PRESERVATIFS 
461 23 204 98 
~~ 2 ~ '~ 12 w 6 23 ~ 
306 10 133 108 
m 38 30 ~ 
724 1 21 
~ ~ 2 
77 11 37 
38 2 27 
82 19 46 
. ~ ~ J~ 
85 1 68 
162 157 
130 130 
79 43 
61 49 
= 3 1~ ~ 1 ~' 30 5 18 
4887 
3120 
1778 
973 
558 
520 
284 
8 
8 
1 
152 
111 
40 
37 
26 
3 
1684 
662 
1022 
624 
406 
185 
213 
11i 
5 
1 
11 
493 
412 
81 
30 
24 
51 
2 
20 
12 
1 
9 
1 
11 
5 
784 
570 
194 
44 
27 
87 
63 
10 
11 
10 
1 
1 
OF APPARa AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
, GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
356 
346 
221 
853 
958 
694 
159 
219 
2 22 
88 
65 
14 
17 
6 
12 
292 
25 
20 
230 
427 
847 
5 
1 
92 
19 
395 
374 
25 
2 
16 
13 
3 
2 
58 
45 
14 
9 
1 
4 
14 
2 
55 
357 
108 
248 
31 
20 
217 
45 
69 
I 
84 
13 
3 
5 
13 
16 
2 
20 
5 
4 
22 
2 
442 
217 
226 
82 
30 
143 
1 
17 
2 
11 
1 
8778 
3425 
2520 
468 
1204 
122 
89 
327 
263 
489 
340 
168 
753 
20 
20 
7 
1oS 
221 
451 
2667 
131 
60 
202 
235 
33802 
24855 
8749 
5632 
2339 
2562 
1680 
555 
43 
21 
61 
145 
128 
18 
19 
19 
7 
8 
1 
2 
3 
10 
4 
12 
1 
34 
32 
2 
2 
1 
1 
14 
89 
222 
2 
107 
88 
8 
9 
9 
1 
1 
11 
10 
7 
45 
Export 
UK 
3331 
1279 
3097 
498 
6 
1116 
650 
157 
411 
403 
39 
115 
37 
43 
650 
11 
3112 
130 
483 
11 
6 
2 
25841 
17069 
m2 
5145 
1775 
2974 
2027 
654 
132 
32 
100 
17 
5 
82 
21 
1 
26 
35 
307 
69 
238 
71 
28 
167 
19 
65 
8 
136 
110 
29 
687 
3 
41 
1 
8 
7 
26 
1 
6 
6ci 
31 
1 
3 
3 
1298 
1087 
209 
153 
42 
49 
7 
2 
5 
105 
3 
76 
146 
190 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmart I Deutschland I 'Elll\6o I Espa~a I Franca I Ireland l !tall a ·1 Nederland 1 Portugal I UK 
4011.80 
004 RF ALLEMAGNE 22825 2848 510 
3763 
14 7144 2341 6237 3731 
005 ITALIE 15532 1412 60 14 6747 585 17 2626 910 006 ROYAUME-UNI 8912 1873 135 2119 714 999 2470 3050 007 lALANDE 3502 19 154 9 3 
15 
267 
008 DANEMARK 4560 354 1908 117 1485 681 
009 GRECE 771 139 328 6 34 255 9 
011 ESPAGNE 2247 383 
1 
683 558 103 23 499 
024 ISLANDE 664 3 175 
89 9 211 274 028 NORVEGE 4578 160 2587 1229 309 195 
030 su 3896 48 517 2139 275 8 569 344 
032 Fl 1750 62 226 460 
5 
38 37 485 462 
036 su 6042 582 104 3579 760 3 489 398 125 038 AUTRICHE 5748 74 3918 168 767 555 261 
048 YOUGOSLAVIE 607 244 489 3 22 72 060 POLOGNE 711 84 2 471 233 3 064 HONGRIE 664 717 48 
17 
13 9 248 SENEGAL 950 358 
17 
169 397 
47 284 BENIN 2539 1706 392 
24 
368 
5 
9 
288 NIGERIA 984 100 5 120 136 128 486 
302 CAMEROUN 2165 224 65 696 622 78 268 12 
400 ETATS.UNIS 10870 1113 583 125 15 4233 4601 
404 CANADA 519 17 82 217 203 
600 CHYPRE 540 14 31 9 87 408 604 LIBAN 596 157 348 81 1 
632 ARABIE SAOUD 1439 341 16 1065 17 
664 INDE 645 644 1 
1000 M 0 N DE 184898 22412 5182 87821 8 2768 24847 815 13348 31252 7 26818 
1010 INTRA~E 137626 14883 1207 50868 8 2848 18271 585 10882 20838 5 16532 1011 EXTRA~E 57250 7729 3975 16954 137 5378 30 2338 10417 2 10288 
1020 CLASSE 1 36238 2537 3675 12834 30 1515 3 1388 7349 6905 
1021 A E L E 22677 927 3434 11500 5 1350 3 1288 2509 1661 
1030 CLASSE 2 18892 5076 297 2878 107 3800 27 703 2796 3209 
1031 ACP~~ 11068 3158 176 1754 8 25 2952 27 419 1006 1548 1040 CLA 3 2119 118 2 1243 61 245 272 170 
4012 IU~~~=B:.rt.rMACEUTICAL ARTICW (INCLUDING TEATS), OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, WITH OR WITHOUT FITTINGS OF 
HYGIENISCHE UND IIEDIZINISCHE WEJCHKAUTSCHUKWAREN, AUCH IN VERBINDUNG lilT HARTKAUTSCHUKTEILEN 
4012.10 SHEATH CONTRACEPTIVES 
SCHUTZIIITTEL 
001 FRANCE 1866 19 8 303 132 178 1226 3 002 BELG.-LUXBG. 535 i 2 22 201 4 508 003 PAYS.BAS 1605 7 1264 
1126 
128 
004 RF ALLEMAGNE 1290 23 1010 108 48 
13 
005 ITALIE 1392 359 25 390 AFR. DU SUD 621 596 
1000 M 0 N DE 13271 20 1112 4733 159 1027 178 897 3180 31111 
1010 INTRA~E 8265 18 83 3138 
159 
808 5 481 2882 i 743 1011 EXTRA~E 5006 1 79 1598 121 170 218 289 2372 
1020 CLASSE 1 2500 41 1260 156 7 30 157 289 560 
1021 A E L E 796 38 326 
4 114 146 
27 289 116 
1030 CLASSE 2 2478 1 38 337 49 1794 
4012.20 TEATS, NIPPLE SHIELDS AND SIMILAR ARTICLES FOR BABIES 
SAUGER, BRUSTHUETCHEN UNO AEHNL WAREN FUER KLEJNKINDER 
001 FRANCE 1312 44 19 886 71 
276 
100 8 182 002 BELG.-LUXBG. 562 48 39 168 17 10 
009 GRECE 594 
2 
207 17 2 367 
4 038 AUTRICHE 947 935 
69 
6 3 400 ETATS.UNIS 3486 2979 2 432 
660 AFGHANISTAN 514 514 
1000 M 0 N DE 14927 145 334 8777 8811 855 2372 
" 
a 3552 
1010 INTRA~E 4592 143 71 1832 4111 597 838 89 
• 
805 
1011 EXTRA~E 10334 2 283 5145 270 358 1533 . ' 10 2747 
1020 CLASSE 1 6760 232 4606 144 127 250 3 1196 
1021 A E L E 2032 
2 
224 1150 
128 
126 130 
10 
402 
1030 CLASSE 2 3571 31 337 231 1282 1551 
1031 ACP(66) 542 2 2 5 94 223 215 
4012.80 PHARMACEUTICAL ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER OTHER THAN CONTRACEPTIVES, TEATS AND NIPPLE SHIELDS 
HYGIENISCHE UNO IIEDIZINISCHE WAREN, AUSG. SAUGER, BRUSTHUETCHEN UNO AEHNL WAREN FUER KLEINKINDER UNO KEIHE SCHUTZIIITTEL 
001 FRANCE 7177 16 1045 4722 558 298 440 87 311 002 BELG.-LUXBG. 2058 
12 
123 1438 50 37 34 
26 
60 
003 PAYS.SAS 2028 154 1553 1 29 30 235 229 004 RF ALLEMAGNE 9072 30 518 
1481 3 848 6815 253 577 005 ITALIE 2921 1 485 484 335 35 ali 12 140 006 ROYAUME-UNI 2533 1 1624 434 126 126 99 3579 007 lALANDE 3841 15 65 
28 
17 145 
008 DANEMARK 1257 
2 8 1140 12 41 10 40 010 PORTUGAL 969 518 141 88 1 201 
011 ESPAGNE 1158 383 445 176 122 30 
028 NORVEGE 589 111 412 17 1 11 
48 
030 SUEDE 1717 553 942 120 2 89 
032. FINLANDE 565 3 99 432 127 14 17 
3 
036 SUISSE 2345 81 1718 76 205 137 
038 AUTRICHE 1018 73 821 48 40 35 
4 
3 
052 TUROUIE 1288 1 1238 5 37 1 
060 POLOGNE 878 878 
172 
2 
12 062 TCHECOSLOVAO 656 472 
1o3 j 220 EGYPTE 516 3 12 408 428 390 AFR. DU SUD 517 68 8 126 1s 5 400 ETATS.UNIS 1160 65 840 10 297 
616 IRAN 925 22 896 54 79 124 
7 
632 ARABIE SAOUD 549 20 226 48 
800 AUSTRALIE 635 160 311 77 35 52 
1000 M 0 N DE 50855 78 m4 22784 5 2445 9587 50 2818 659 23 8938 
1010 INTRA~E 33188 82 4338 11744 3 1988 7950 35 1175 825 21 5227 
1011 EXTRA~E 17787 13 1438 11039 2 458 1837 15 1442 34 2 1708 
1020 CLASSE 1 10698 6 1285 6955 198 483 15 488 28 1244 
1021 A E L E 6292 3 921 4381 
2 
173 267 273 12 282 
1030 CLASSE 2 4958 7 150 2345 260 823 951 8 411 
1040 CLASSE 3 2129 1740 330 4 54 
4013 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BEKLEIDUNG, HANDSCHUIIE UNO BEKLEIDUNQSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 
4013.11 HOUSEHOLD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
HAUSHALTSHANDSCHUHE 
001 FRANCE 1557 12 125 1188 
517 
78 98 32 24 
002 BELG.-LUXBG. 1812 3 458 98 15 514 165 
25 
003 PAY5-BAS 1039 4 422 65 137 48 1158 
344 
004 RF ALLEMAGNE 4601 8 
81 
1117 2475 19 228 22 005 ITALIE 4597 1903 1955 16 5 14 432 006 ROYAUME-UNI 2443 108 2108 191 Hi 007 lALANDE 995 31 23 14 
008 DANEMARK 1124 73 5 82 984 
129 
1986 Mangen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EMMa I Espalla I France I Ireland I ltaHa I Nederland I Portugal I UK 
4013.11 
030 S DEN 
032 Fl NO 
036 S ERLAND 
036 lA 
400 USA 
624 ISRAEL 
179 
108 
323 
219 
775 
137 
1000 W 0 R L D 8334 4 
1010 INTRA-EC 4002 3 
1011 EXTRA-EC 2331 
1020 CLASS 1 1824 
1021 EFTA COUNTR. 929 
1030 CLASS 2 495 
4013.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
GAHTS POUR CHIRURGIE 
001 FRANCE 813 
D02 BELG.-LUXBG. 90 
003 NETHERLANDS 354 
D04 FR GERMANY 488 
005 ITALY 294 
008 UTD. KINGDOM 142 
D08 DENMARK 57 
010 PORTUGAL 72 
011 SPAIN 116 
028 NORWAY 76 
030 SWEDEN 117 
032 FINLAND 57 
036 SWITZERLAND 110 
036 AUSTRIA 234 
404 CANADA 81 
612 IRAQ 142 
632 SAUDI ARABIA 72 
647 U.A.EMIRATES 61 
462 
31 
382 
35 
62 
10 
2 
99 
15 
22 
28 
26 
8 
81 
18 
1 
18 
7 
3 
8 
2 
2 
6 
57 
51 
18 
102 
37 
155 
2 
891 
256 
435 
383 
219 
52 
85 
43 
89 
140 
23 
40 
19 
2 
19 
21 
28 
30 
228 
142 
12 
1 
3 
3 
8 
12 
139 
27 
375 
104 
2548 
1873 
875 
607 
211 
257 
1 
1 
33 
9 
33 
56 
23 
65 
86 
117 
14 
1422 
952 
470 
372 
243 
98 
16 
49 
33 
52 
46 
7 
4 
12 
1 
1 
35 
1000 W 0 R L D 3817 1259 77 1048 121 352 
1010 INTRA-EC 2338 1081 3 458 103 247 
1011 EXTRA-EC 1263 179 74 568 18 108 
1020 CLASS 1 762 178 68 353 1 37 
1~ 5U~~uNTR. gg} ~ ~ ~: 1i ~ 
1031 ACP(66) 68 1 3 15 12 
4013.11 OTHER GLOVES AND MrrrENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
IIOUFLES ET GANTS, SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 
001 FRANCE 
D02 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
D04 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
D08 DENMARK 
010 PORTUGAL 
1011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1= ¢H~m'~VIA 
:400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1p40 CLASS 3 
115 
105 
99 
259 
345 
159 
85 
49 
185 
49 
106 
66 
77 
414 
2503 
1487 
1037 
820 
288 
172 
46 
16 
j 
16 
13 
8 
14 
6 
7 
1 
100 
81 
18 
16 
16 
4 
5 
2 
3 
2 
2 
1 
34 
42 
43 
31 
15 
14 
1 
6 
13 
32 
56 
15 
111 
465 
189 
278 
257 
119 
19 
1 
i 
4013.30 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
VETEIIENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIEHT EN CAOUTCHOUC, NON DURCI 
i FRANCE 135 27 ~~~~€k~~gs ~ 1 3 ~~ fr'l,~.;RMANY 1~ 21 DENMARK 29 12 NORWAY 91 4 ~~,!.TZERLAND ~ 1 ~} 
1000 W 0 R L D 807 3 7 282 
1010 INTRA-EC 578 1 4 180 
1011 EXTRA-EC 330 1 3 101 
1020 CLASS 1 210 2 71 
1~ 5U~~UNTR. 1~ 1 1 ~~ 
~14 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
41114.01 ARTlCLES FOR TECHNICAL USES, FOR CML AIRCRAFT 
49 
1 
11 
40 
142 
25 
13 
4 
68 
423 
264 
138 
95 
25 
42 
1 
46 
29 
192 
156 
111 
19 
29 
156 
27 
39 
7 
46 
180 
1198 
749 
449 
336 
91 
71 
43 
15 
9 
1 
2 
2 
82 
48 
38 
8 
3 
28 
ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
4JIO USA 2 
1g~ ~:~! ~ 111 
1& ~ B~~~c ~ 1~ 
411 4.10 OTHER ARTICLES OF EXPANDED, FOAM OR SPONGE RUBBER, NOT FOR CML AIRCRAFT ~ AUTRES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRE, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS FRANCE 420 172 . 51 . 1 BELG.-LUXBG. 426 . . 362 . . NETHERLANDS 245 132 1 63 . ~004 FR GERMANY 302 39 5 1 ITALY 44 3 28 5 UTD. KINGDOM 299 4 229 ~ ~{!,~~EN ~ 6 13 = 
03 FINLAND 87 1 69 
~03 SWITZERLAND 69 3 38 AUSTRIA 79 7 46 USA 44 2 30 72 SOUTH KOREA 64 64 
1~ ~~~! WJ n: 3' m3 101 EXTRA-EC 1332 21 33 873 i~ ~l:fft:6uNTR. ~~~ 1~ ~ ~ 
13( 
50 
8 
42 
4 
6 
4 
19 
7 
15 
5 
3 
1 
105 
58 
47 
10 
4 
7 
7 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
64 
1 
11 
69 
2 
6 
73 
264 
185 
99 
76 
76 
1 
23 
15 
1 
63 
28 
38 
38 
38 
3 
1 
9 
78 
34 
44 
22 
5 
22 
10 
2 
7 
7 
3 
1 
5 
1 
42 
12 
30 
18 
2 
11 
19 
3 
3 
6 
6 
1 
53 
37 
18 
10 
7 
5 
1 
42 
38 
4 
2 
172 
22 
13 
179 
47 
12 
1 
26 
23 
7 
708 
473 
233 
60 
50 
378 
330 
48 
46 
38 
2 
4 
25 
47 
25 
110 
102 
9 
2 
2 
6 
8 
10 
5 
28 
22 
5 
4 
8 
5 
2ci 
1 
1 
40 
34 
8 
5 
4 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
2 
6 
j 
2 
4 
8 
2 
1 
49 
21 
28 
13 
11 
220 
190 
31 
30 
30 
1 
i 
1 
1 
14 
14 
1 
1 
1 
8 
li 
1 
5 
2 
2 
63 
55 
14 
128 
7 
968 
556 
409 
357 
180 
53 
58 
2 
163 
23 
9 
13 
2 
36 
15 
18 
53 
61 
837 
338 
301 
116 
75 
164 
28 
8 
3 
4 
3 
1 
19 
15 
3 
1 
23 
1 
55 
224 
109 
115 
95 
33 
18 
2 
19 
5 
26 
23 
11 
9 
14 
1 
11 
169 
108 
81 
37 
21 
25 
11 
10 
1 
1 
22 
28 
12 
29 
1 
2 
3 
1 
172 
157 
15 
4 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a j_ Espana j_ France 1 Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4013.11 
030 SUEDE 845 9 141 41 296 2 356 032 FINLANDE 635 3 82 56 113 
28 
381 036 SUISSE 1624 1 603 578 348 
187 113 
68 038 AUTRICHE 1010 2 193 113 393 6 3 400 ETAT8-UNIS 3671 901 
19 
1698 540 34 532 624 ISRAEL 655 12 490 51 48 
1000 M 0 N DE 30799 25 125 3809 25 10431 7848 34 495 2031 809 5187 1010 INTRA-CE 19294 23 4 1478 
2s 
6818 5544 34 188 1798 895 2918 1011 EXTRA-CE 11504 2 120 2334 3813 2303 309 233 p4 2251 1020 CLASSE 1 9044 62 2038 2699 1848 212 223 13 1849 1021 A E L E 4749 
2 
26 1093 
25 
893 1247 40 191 113 1144 1030 CLASSE 2 2417 58 296 1070 456 97 10 1 402 
4013.13 SURGICAL GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
HANDSCHUHE FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 68B2 4893 i 1184 1 99 61 4 40 499 002 BELG.-LUXBG. 699 
246 
387 6 3 165 18 003 PAY8-BAS 2968 132 1033 ti 291 3sS 1272 004 RF ALLEMAGNE 4262 3263 34 
1687 
265 337 005 ITALIE 3072 316 
3 
219 400 214 36 006 ROYAUME-UNI 1306 670 194 51 386 2 
4 008 DANEMARK 811 103 632 23ti 69 6 3 010 PORTUGAL 761 45 327 34 7 104 011 ESPAGNE 1054 952 
67 
17 73 3 i 9 028 NORVEGE 654 144 338 2 302 030 SUEDE 1768 225 1134 280 6 16 125 032 FINLANDE 804 301 
5 
491 3 
1i 
9 036 SUISSE 1025 266 345 251 
3 
147 038 AUTRICHE 3147 40 3097 3 3 
404 CANADA 644 640 
1982 
4 612 IRAQ 1962 
3 26 14 40i 632 ARABIE SAOUD 566 124 
3 647 EMIRATS ARAB 512 509 
1000 M 0 N DE 37022 12133 1549 13797 828 2640 81 91 912 10 4801 
1010 INTRA-CE 22568 10503 170 5899 701 1797 81 18 808 
10 
2813 
1011 EXTRA-CE 14453 1630 1379 7898 126 1043 75 104 2188 
1020 CLASSE 1 6879 1618 1295 4907 8 265 67 48 673 
1021 A E L E 7699 9IT 1206 4575 1 264 3 28 
10 
845 
1030 CLASSE 2 5498 12 61 2926 117 IT2 8 58 1514 
1031 ACP(66) 737 9 46 170 2 222 4 55 10 219 
4013.18 OTHER GLOVES AND MITTENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
HANDSCHUHE, AUSGEN. FUER HAUSHALT UND CHIRURGISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 2309 331 1529 284 456 70 48 2 43 002 BELG.-LUXBG. 1647 
1oti i 1054 9 6 68 34 003 PAY8-BAS 1225 720 67 223 45 
70 
61 
004 RF ALLEMAGNE 2013 303 52 
1430 
260 1272 10 46 005 ITALIE 3818 262 764 1342 10 
13 
10 
008 ROYAUME-UNI 1ITO 167 439 134 1013 2 
97 008 DANEMARK 1169 296 215 55 247 
15 
259 
010 PORTUGAL 503 6 i 63 29 257 6 si 113 011 ESPAGNE 1316 102 348 IT3 15 22 
030 SUEDE 861 136 8 469 
sti 243 49 1 4 038 SUISSE 1133 20 578 294 136 
038 AUTRigHE 1132 5 1047 3 84 6 7 
048 YOUG SLAVIE 1012 375 
418 
361 276 
514 400 ETAT8-UNIS 3505 1460 1104 8 
1000 M 0 N DE 27989 1934 85 11232 7 2411 9432 71 581 510 71 1635 
1010 INTRA-CE 18180 1595 55 5808 1 1602 5651 71 172 447 84 824 
1011 EXTRA-CE 11785 338 40 5324 8 808 3781 418 63 7 1011 
1020 CLASSE 1 9324 248 21 4895 575 2445 350 2 768 
1021 A E L E 3905 248 19 2456 
6 
144 758 56 1 i 223 1030 CLASSE 2 1765 91 19 422 221 720 65 54 180 
1040 CLASSE 3 686 7 9 616 4 7 43 
4011.30 ARTICW OF APPARa AND CLOTHING ACCESSORIES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
BEKLEIDUNG U.ANDERES BEKLEIDUNGSZUBEHOER AUS WEICHKAUTSCHUK 
001 FRANCE 1464 2 16 457 265 342 80 62 504 002 BELG.-l.UXBG. 758 
28 
1 217 12 17 128 118 
003 PAY8-BAS 2227 10 699 8 20 239 97 23ti 1134 004 RF ALLEMAGNE 2082 6 115 445 497 469 157 592 005 ITALIE 1003 5 135 18 
6 
1 399 
008 DANEMARK 535 
7 
244 39 40 61 145 
028 NORVEGE 2874 
2 
92 9 2291 4 7 463 
036 SUISSE 836 20 634 60 
5 
48 44 
4 
28 
400 ETAT8-UNIS 912 33 381 68 8 5 410 
1000 M 0 N DE 17985 103 304 5118 37 2128 3801 729 720 82 4954 
1010 INTRA-CE 8358 58 185 2525 17 1207 1294 447 535 3 3109 
1011 EXTRA-CE 8509 47 139 2594 20 808 2507 274 185 89 1845 
1020 CLASSE 1 6213 9 113 1866 3 324 2325 162 125 6 1280 
1021 A E L E 4597 2 56 1193 1 108 2316 92 95 2 732 
1030 CLASSE 2 1936 38 24 481 8 584 4 102 59 63 553 
4014 OTHER ARTICLES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
ANDERE WEJCHKAUTSCHUKWAREN 
4014.01 ARTICLES FOR TECHNICAL USES, FOR CML AIRCRAFT 
WAREN DES TECHNISCHEN BEDARFS, AUS WEJCHKAUTSCHUK, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 ETAT8-UNIS 673 69 9 571 24 
1000 M 0 N DE 1981 25 42 829 284 723 288 
1010 INTRA-CE 798 14 2 310 180 112 170 
1011 EXTRA-CE 1180 11 38 320 74 611 128 
1020 CLASSE 1 918 9 22 194 40 611 42 
4014.10 OTHER ARTICLES OF EXPANDED, FOAII OR SPONGE RUBBER, NOT FOR CML AIRCRAFT 
SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZELLKAUTSCHUKWAREN, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2175 444 7 759 28 &2 853 21 63 002 BELG.-LUXBG. 3449 
393 
3 3218 i 74 38 54 003 PAY8-BAS 1438 19 807 28 
97 
54 
110 
136 
004 RF ALLEMAGNE 1660 144 50 
376 
6 124 780 349 
005 ITALIE 558 41 3 40 73 
1&6 
18 7 
006 ROYAUME·UNI 1994 39 24 1628 75 62 
46 011 ESPAGNE 1949 22 
146 
1787 
2 
33 303 60 1 030 SUEDE 4549 4 3981 23 7 62 21 
032 FINLANDE 753 8 475 7 239 10 4 12 
036 SUISSE 660 17 438 7 
3 
1IT 21 1 
038 AUTRICHE ITS 62 601 
sti 104 5 i 400 ETAT8-UNIS 929 12 761 79 20 
728 COREE DU SUD SIT 574 3 
1000 M 0 N DE 25818 1279 398 17638 228 875 858 2884 587 11 ! 862 
1010 INTRA-CE 13853 1104 107 8928 78 427 113 2099 255 
1i 
742 
1011 EXTRA-CE 11781 175 289 8910 149 447 544 784 332 120 
1020 ~LASSE 1 8556 106 255 6841 38 120 544 426 163 43 
1021 E L E 6948 92 249 5553 2 37 544 298 139 34 
131 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1 000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon ~ mexe I I Belg.-Lux. I Danmark I DeU!schland I 'E.U6&a I Espal\a I France I I I Nederland I Porlugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
4014.10 
1030 CLASS 2 427 7 10 140 38 37 171 12 2 10 
4014.13 FLOOR COVERINGS AND IIATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAII OR SPONGE 
REVETEIIENTS DE OL ET TAPIS DE PIEDS, SF CEUX DU N0.4001, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, NON CELLULAIRE 
001 FRANCE 1655 657 2 62 111 29 68 237 56 462 002 BELG.-LUXBG. 567 ~7 67 20 56 288 107 003 NETHERLANDS 593 
2 
46 18 173 11i 2 1056 55 004 FR GERMANY 3655 78 
28 
22 707 134 1638 
005 ITALY 699 192 54 33 i 221 204 006 UTD. KINGDOM 997 360 119 97 387 455 007 IRELAND 527 
5 
10 18 
15 
44 
i 008 DENMARK 3~ 
7 
46 
i 
10 
i 
71 179 
028 NORWAY 428 63 28 5 4 78 1 303 030 SWEDEN 727 36 6 11 1 17 352 241 
032 FINLAND 238 5 30 34 
4 
6 7 5 62 89 
036 SWITZERLAND 1273 94 1 157 18 21 699 279 
036 AUSTRIA 703 1 197 11 3 12 334 145 
404 CANADA 1433 3 2 6 23 1399 
1000 W 0 A LD 15450 1823 89 837 200 1517 78 533 3975 60 8240 
1010 INTRA-EC 9177 1811 3 384 171 1178 65 271 2318 58 3120 
1011 EXTRA-EC 8271 311 85 453 29 339 11 262 1658 2 3121 
1020 CLASS 1 5407 289 78 430 25 65 11 121 1649 1 2738 
1021 EFTA COUNTR. 3416 163 75 423 16 44 11 55 1538 1 1090 
1030 CLASS 2 817 23 8 21 4 233 138 9 1 382 
4014.15 ERASERS 
GOIIMES A EFFAC ~R 
001 FRANCE 219 1 1 107 102 
i 
8 
006 UTD. KINGDOM 168 30 121 18 
1000 W 0 A L D 1400 • 4 119 814 51 74 11 21 1010 INTRA-EC 881 5 3 302 288 20 44 10 11 
1011 EXTRA-EC 741 1 318 346 31 31 1 11 
1020 CLASS 1 204 1 112 56 5 27 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 108 1 86 6 5 9 1 
1030 CLASS 2 525 197 292 25 3 8 
4014.11 OTHER ARTJa.ES PF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
AuTRES OUVRAGI ~ EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI, QU'EN CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CELLULAIRES, NON DESTINES A DES AERO. 
NEFS CIVU 
001 FRANCE 10254 736 11 3510 1370 
173i 
10 3850 140 2 625 
002 BELG.-LUXBG. 9416 
135i 
15 5536 
2 
116 52 588 846 5 549 
003 NETHERLANDS 5561 15 2589 55 473 39 478 
898 
18 541 
004 FR GERMANY 17199 1108 178 
1433 2 
785 5460 1004 6650 2 1114 
005 ITALY 4199 543 2 160 1625 70 
1632 
46 22 298 006 UTD. KINGDOM 9002 594 10 4525 2 465 1390 58 304 
457 007 IRELAND 689 8 1 107 21 10 
3 
39 42 4 
008 DENMARK 1726 140 
i 
962 5 43 125 133 8 287 
009 GREECE 694 8 233 2 52 1 281 3 113 
010 PORTUGAL 846 8 
i 
217 192 82 26 71 15 3i 61 011 SPAIN 2505 32 1260 494 494 22 125 
021 CANARY ISLAN 28 
32 134 
8 
2 
8 11 1 9 178 028 NORWAY 1099 478 49 
i 
98 119 
030 SWEDEN 5417 123 358 1428 7 533 824 206 6 1933 
032 FINLAND 1139 91 195 537 8 51 57 57 143 
036 SWITZERLAND 3366 140 3 1812 5 373 6 892 42 99 036 AUSTRIA 3233 239 10 2431 122 293 79 53 
046 MALTA 77 4li i 8 15 25 3 29 046 YUGOSLAVIA 615 346 
i 
43 155 19 
052 TURKEY 264 15 58 54 83 19 34 
056 SOVIET UNION 281 3 
i 
141 10 
i 
110 17 
056 GERMAN DEM.R 57 16 
5i 
~ 9 
7 
1 
060 POLAND 623 106 1 13 434 11 
062 CZECHOSLOVAK 85 9 39 10 4 .2 21 
064 HUNGARY 400 77 201 24 39 '6 53 
066 ROMANIA . 167 39 84 36 
3 
8 
066 BULGARIA 1~ 
2 
40 
7 
9 9 58 2 19 204 MOROCCO 235 37 118 46 1 13 
208 ALGERIA 683 58 144 2 569 102 1 7 
212 TUNISIA 318 2 
i 
17 30 170 89 7 3 
216 LIBYA 474 1 55 
3 
6 61 3 347 
220 EGYPT 490 1 75 262 57 8 84 
228 MAURITANIA 85 12 71 2 
238 BOURKINA·FAS 41 
2 
11 
3 
30 
12 246 SENEGAL 214 7 190 
268 LIBERIA 105 105 
1o6 8 i 272 IVORY COAST. 118 
15 
3 
3 17 58 288 NIGERIA 240 
3 
67 68 9 3 
302 CAMEROON 133 1 8 114 6 1 
i 314 GABON 121 
2i 
21 84 34 1 
322 ZAIRE 53 18 6 7 
i 3 
1 
330 ANGOLA 31 1 3 
2 
20 1 2 
346 KENYA 61 
25 
15 15 
i 
2 1 
i 
26 
390 SOUTH AFRICA 743 
3 
~7 23 10 46 30 219 112 400 USA 4419 17 2093 89 879 75 541 115 2 582 
404 CANADA 746 34 171 9 93 88 108 245 
412 MEXICO 143 5 13 28 32 63 
2 
2 
446 CUBA 70 32 
13 
17 6 5 8 
460 COLOMBIA 139 1 5 106 3 
4 
11 
484 VENEZUELA 378 5 143 
14 
106 92 28 
500 ECUADOR 60 
10 
9 23 6 
4 
8 
504 PERU 101 26 54 
1i 
5 2 
508 BRAZIL 150 
i 
30 
12 
20 82 4 3 
512 CHILE 96 44 10 6 23 
528 ARGENTINA 94 
3 
35 
i 
1 18 41 
4 
1 
600 CYPRUS 277 14 1 171 58 25 
608 SYRIA 78 
8 i 
33 16 27 26 2 612 IRAQ 318 217 
7 
21 23 24 
616 IRAN 447 168 
i 
169 1 10 12 
1i 
80 
824 ISRAEL 323 12 75 
4 
6 37 76 81 24 
628 JORDAN 149 1 
2 
34 26 6 102 16 2 832 SAUDI ARABIA 751 32 215 2 187 170 101 
638 KUWAIT 420 5 57 41 30 158 3 126 
847 U.A.EMIRATES 229 1 14 3 71 18 57 
i 
65 882 PAKISTAN 98 6 19 14 12 2 44 664 INDIA 179 
5 
42 
i 
60 1 6 70 680 THAILAND 109 40 9 10 52 44 700 INDONESIA 102 20 13 
24 
10 
24 5 3 
7 
701 MALAYSIA 135 9 25 10 5 30 
706 SINGAPORE 546 2 252 22 23 118 ~ 1 101 
720 CHINA 81 
17 
7 
6 
33 5 38 
18 728 SOUTH KOREA 145 58 28 3 15 
732 JAPAN 278 1 
i 
~~ 38 7 2 101 
738 TAIWAN 34 3 6 
10 
11 4 1 
i 
8 
740 HONG KONG 126 2ci 2 16 38 21 6 34 800 AUSTRALIA 598 381 
i 
38 19 27 5 106 804 NEW ZEALAND 80 58 3 1 1 1 15 
1000 WO A L D 96557 8013 1078 33592 40 31141 17411 1411 11705 3912 141 9606 
1010 INTRA-EC 81881 4529 235 20412 5 3189 11359 1283 14188 2448 90 4170 
1011 EXTRA-EC 34130 1461 843 13180 34 438 11052 154 5497 14114 50 5437 
1020 CLASS 1 22236 785 775 10244 23 142 2340 83 3130 1000 24 3690 1021 EFTA COUNTR. 14313 624 699 6705 
1i 
22 11~ 7 2178 504 15 2430 1030 CLASS 2 10493 455 68 2415 279 3492 70 1683 407 26 1609 
132 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmalt I Deutschland I 'EMc16a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
4014.10 
1030 CLASSE 2 2905 68 35 1818 112 325 341 125 11 70 
4014.93 FLOOR COVERINGS AND MATS (OTHER THAN THOSE OF 40.08) OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE 
BODENBELAO UND FUSSIIATTEN, AUSGEN. WAREN DER NR. 4008, AUS WEICHKAUTSCHUK, KEIN SCHAUM-, SCHWAMM· ODER ZEUKAUTSCHUK 
001 FRANCE 3480 1239 3 164 149 loB 131 363 88 1345 DD2 BELG.-LUXBG. 1271 
11o3 
177 37 125 469 355 
003 PAYS..BAS 1540 4 168 23 148 6 92 004 RF ALLEMAGNE 6961 199 
73 
59 1872 145 347 1236 3299 
005 ITALIE 1300 425 143 
101 6 
297 362 
006 ROYAUME.lJNI 2323 810 412 272 722 
007 lALANDE 730 1 18 48 
52 
62 6o3 
008 DANEMARK 1020 10 
32 
203 4 28 7 133 4 590 028 NORVEGE 641 205 64 14 11 202 3 464 030 SUEDE 1344 64 25 35 4 39 539 413 
032 FINLANDE 508 11 74 64 
11 
27 35 8 110 159 
038 SUISSE 1881 152 3 384 76 39 740 458 
038 AUmJCHE 1200 18 383 23 9 29 418 322 
404 CANADA 2189 18 18 21 29 2107 
1000 M 0 N DE 30471 4453 274 2288 2 385 3741 348 1384 5574 
" 
11948 
1010 INTRA-CE 19021 3832 7 1222 270 2640 297 654 3313 83 8893 
1011 EXTRA-CE 11450 818 217 1068 85 1101 so 730 2281 8 5255 
1020 CLASSE 1 9157 569 228 998 73 232 50 387 2212 3 4425 
1021 A E L E 5870 383 219 964 38 168 50 122 2030 3 1895 
1030 CLASSE 2 2053 50 39 49 22 875 343 43 4 828 
4014.85 ERASERS 
RADIERGUIIMI 
001 FRANCE 1100 17 17 590 368 li 102 2 4 006 ROYAUME.lJNI 571 4 8 179 324 49 1 
1000 M 0 N DE 8899 111 59 4281 1500 315 4 437 81 I 145 
1010 INTRA-CE 3399 105 38 1828 818 78 4 308 52 8 69 1011 EXTRA-CE 3501 8 22 2333 881 239 128 8 71 
1020 CLASSE 1 1168 4 18 858 127 33 92 7 31 
1021 A E L E 758 4 13 654 20 31 24 5 
6 
7 
1030 CLASSE 2 2237 2 8 1390 554 202 31 1 45 
4014.91 OTHER ARTICW OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER, BUT NOT EXPANDED, FOAM OR SPONGE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
ANDERE WEICHKAUTSCHUKWAREN ALS AUS SCHAUM·, SCHWAMM· ODER ZEUKAUTSCHUK, NICHT FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 91688 6551 227 43144 1 7132 
13877 
50 26871 2499 14 5199 
DD2 BELG.-LUXBG. 73581 
7012 
252 44968 5 370 119 3330 6842 15 4008 003 PAYS..BAS 48749 250 26097 264 4089 244 5158 
14264 
38 3594 
004 RF ALLEMAGNE 176995 10648 1328 
20810 7 
8347 68423 10964 55647 12 9162 
005 JTALIE 44m 1152 85 719 17305 308 9004 1174 21 3217 006 ROYAUME-UNI 75130 4077 387 42025 12 1647 12876 310 4571 
2554 007 lALANDE 4853 131 75 964 3 33 243 70 308 492 33 008 DANEMARK 18689 1387 
17 
11964 127 565 1265 1198 22 2108 
009 GRECE 8191 85 2n4 14 693 4 1713 131 760 
010 PORTUGAL 7641 60 27 3297 1063 1838 
128 
604 183 
61 
549 
011 ESPAGNE 31698 508 43 17811 6683 4858 473 1533 
021 ILES CANARIE 691 
312 985 132 li 460 52 12 30 15 028 NORVEGE 10021 4957 918 
3 
423 610 1760 
030 SUEDE 43417 BOD 1970 17322 59 4464 4144 1120 18 13517 
032 FINLANDE 10460 642 953 5269 31 514 620 882 1389 
038 SUISSE 32790 1343 77 18252 72 3823 
36 
6033 351 839 
038 AUmiCHE 30658 1555 83 22909 1 1362 2452 1534 
1 
726 
048 MALTE 879 3o8 65 221 7 139 97 7 207 048 YOUGOSLAVIE 10023 6577 1 1053 1779 45 195 
052 TURQUJE 2899 160 
2 
1015 10 432 997 46 239 
056 U.R.S.S. 4693 47 3046 1 287 
3 
1144 11 155 
058 RD.ALLEMANDE 1164 147 19 
1341 2 
952 47 12 4 
060 POLOGNE 5577 564 39 268 2907 233 223 
062 TCHECOSLOVAQ 1BOD 103 7 1227 
2 2i 191 92 83 97 064 HONGRIE 5100 474 2 3154 445 555 195 246 
068 ROUMANIE 2174 
11 
4 755 465 760 2 168 
068 BULGARIE 1422 
1 
600 
78 
249 33 290 31 31 241 204 MAROC 2298 38 403 1329 208 47 134 
208 ALGERIE 8592 764 
1 
1598 17 5312 668 23 212 
212 TUNISIE 2295 28 248 90 1183 626 76 45 
216 LIBYE 13433 8 111 509 
6 
3 168 347 45 12242 
220 EGYPTE 4059 42 2 1037 38 1894 314 88 642 
228 AN IE 735 2 96 633 1 
3 
3 
238 INA·FAS 728 2 
1 
416 30 307 72 li 248 L 1000 30 93 734 34 
268 L lA 798 
16 
795 1 1 1 
1 272 COTE IVOIRE 1125 109 IS 68 948 16 35 288 NIGERIA 2490 60 5 739 697 102 98 693 302 CAMEROUN 1067 5 193 
1 
813 15 23 13 
314 GABON 860 1 152 566 57 35 48 
322 ZAIRE 502 251 140 71 26 11 33 3 330 ANGOLA 891 9 
1 
66 
12 
650 38 51 48 
346 KENYA 618 1 240 158 4 19 39 6 150 390 AFR. DU SUD 7411 422 51 3945 
74 
58 624 570 581 1170 
400 ETATS..UNIS 44887 254 377 20811 391 7505 1099 6150 1685 5 6738 
404 CANADA 7752 250 24 1638 17 795 417 2903 1710 
412 MEXIQUE 1546 93 3 485 130 385 438 1 13 
448 CUBA 676 138 8 29 213 64 28 17 161 
460 COLOMBIE 1381 18 5 264 41 857 73 5 118 
464 VENEZUELA 4158 87 8 1852 27 906 978 50 252 
500 EQUATEUR 581 66 238 89 142 81 35 51 504 PEROU 1038 
31 
428 6 405 72 59 25 508 BRESIL 3262 2 1181 830 1143 115 82 
512 CHILl 1125 11 9 430 133 168 81 7 288 
528 ARGENTINE 2223 3 1 1140 
2 
15 472 554 17 
6 
21 
600 CHYPRE 1632 • 21 1 113 8 1089 199 5 190 
608 SYRIE 700 
76 1 
401 2 208 63 
287 
28 
612 IRAQ 3444 2150 2 230 378 320 
616 IRAN 5200 1112 1 2530 52 41 350 372 2s 
742 
624 ISRAEL 3462 109 15 1612 
19 
38 557 647 264 197 
628 JORDANIE 616 10 2 393 1 57 li 305 1 28 632 ARABIE SAOUD 5601 207 14 2079 13 121 1197 898 218 848 
638 KOWEIT 2025 37 15 451 103 285 1 
675 33 
2 
426 
647 EMIRATS ARAB 2120 10 2 368 18 945 127 281 368 
662 PAKISTAN 831 78 3 223 3 183 72 29 9 231 
684 INDE 3262 4 4 1031 
6 
813 31 88 ' 1293 
660 THAILANDE 1023 52 1 405 129 65 9 358 
700 INDONESIE 1081 198 25 232 1 153 
78 
26 360 ' 86 
701 MALAYSIA 1342 60 17 503 71 102 51 64i 1 
356 
706 SINGAPOUR 6412 26 18 3404 2 338 88 952 438 : 1151 720 CHINE 1038 1 2 239 535 34 181 ! 42 
728 COREE DU SUD 2879 269 62 1057 50 671 
1 
68 444 ' 258 
732 JAPON 7193 44 29 5060 674 134 195 1038 
738 T'Al-WAN 668 32 5 243 33 179 1 88 16 4 102 740 HONG-KONG 1669 2 13 590 255 188 23 581 
BOD AUSTRALIE 6683 311 73 4148 7 459 263 208 23 1195 
604 NOUV.ZELANDE 1120 5 38 644 16 45 29 49 8 288 
1000 M 0 N DE 831881 44154 8288 370773 161 20454 114501 13632 152762 47232 447 19478 
1010 INTRA-CE 577988 31809 2692 213874 28 178111 126111 12118 108753 31828 218 32885 
1011 EXTRA-CE 353749 12332 5595 157100 131 2480 58312 1434 43938 15407 228 58783 
1020 CLASSE 1 218715 6611 4953 112823 74 721 22823 1143 26163 10194 89 31121 
1021 A E L E 127782 4859 4129 68934 65 170 11064 39 15707 4493 48 18319 1030 CLASSE 2 113273 4238 562 33853 1515 31987 288 11867 4447 140 24323 
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1986 Mengen- Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
Bestlmmung Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant 
Destination I Bel g.-lux. I Oanmark I Deutschland I 'EAA45a I Espana 1 France l I I Nederland l Portugal .I Nlmexe EUR 12 Ireland ltalla UK 
4014.81 
1031A~) 1734 53 6 350 3 25 932 1 135 34 5 191 1040 c 3 1901 242 3 521 17 219 703 57 136 
4015 HARDENED RUBBER ~ON [E,AND VULCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWDER, OF HA EN DRUBBER 
CAOUTCHOUC DURCI EN II ~SES, PLAQUES, FEUIUES, BANDES, BATONS, PROFILES OU TUBES; DECHETS, POUDRES ET DEBRIS 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BUI I< OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
CAOUTCHOUC DURCI EN II "SES OU BLOCS, EN PLAQUES, EN FEUIUES OU BANDES, EN BATONS, PROFILES OU TUBES 
001 FRANCE 236 5 5D 15D 36 284 3 3D 004 FR GERMANY 357 li 11 6 26 DDS ITALY 112 1 74 2 31 400 USA 617 33 27 
si 555 412 MEXICO 57 
1DDD W 0 R L D 2879 11 . 1 174 1 315 224 288 42 48 2 1n3 
1010 INTRA-EC 1817 8 i 75 i 287 120 288 17 37 :i 1007 1011 EXTRA-EC 1082 5 99 48 104 25 11 766 
1020 CLASS 1 807 
.j S6 i 36 5 25 5 2 668 1D3D CLASS 2 246 26 11 99 6 97 
4015.20 SCRAP, WASTE AND POWD R OF HARDENED RUBBER 
DECHETS, POUDRES ET DEl RIS DE CAOUTCHOUC DURCI 
1DDD WORLD 2820 693 183 23 946 109 223 643 
1010 INTRA-EC 2188 685 88 8 840 88 47 432 
1011 EXTRA-EC 851 28 88 15 108 21 175 210 
4018 ARTICLES OF HARDENED R BBER (EBONITE AND WLCANITE) 
OUVRAGES EN CAOUTCHO iC DURCI 
4018.10 PIPING AND TUBING OF HA DENED RUBBER, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR CONDUCTING GASES AND UQUIDS IN CIVIL AIRCRAFT 
TUBES ET TUYA~EN CA.~ 
DESnNES A DES RONEF 
~pHOUC DURCI (EBONITE), MUNIS D'ACCESSOIRES, POUR LA CONDUITE DE GAZ OU DE UQUIDES, 
CMLS 
728 SOUTH KOREA 31 31 
1DDD WORLD 89 7 4 9 2 8 3 58 
1010 INTRA-EC 52 7 2 5 2 8 3 27 
1011 EXTRA-EC 35 1 3 31 
1D3D CLASS 2 31 31 
4018.90 ARTICLES OF HARDENED R BBER (EBONITE AND WLCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CML AIRCRAFT 
OUVRAGES EN CAOUTCHOI C DURCI (EBONITE), AUT RES QUE TUBES ET TUY AUX. DESTINES A DES AERONEF9 CMLS 
004 FR GERMANY 215 10 57 24 4 14 12 94 
400 USA 158 104 1 1 1 49 
1DDD WORLD 2082 32 1 87 273 198 17 29 79 11 1327 
1010 INTRA-EC 809 21 i 48 118 103 14 22 35 8 441 1011 EXTRA-EC 1252 11 48 155 94 2 8 44 5 888 
1020 CLASS 1 937 9 1 36 113 19 2 1 20 1 733 
1021 EFTA COUNTR. 524 8 36 1 18 1 1 18 5 445 1D3D CLASS 2 274 2 10 3 74 1 5 21 153 
•. 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA4&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 !tali a UK 
4014.98 
1031 ACP~~ 15836 543 41 4333 15 142 7694 3 661 577 60 1770 1040 CLA 3 23758 1484 eo 10423 2 244 3502 5906 766 1348 
4015 HARDENED RUBBER ~BONITE AND VULCANITE), IN BULK, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES; SCRAP, WASTE 
AND POWDER, OF HA DENED RUBBER 
HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATTEN, BLAETTERN, STREIFEN, STAEBEN, PROFILEN ODER ROHREN; ABFAEli.E, STAUB UND BRUCH 
4015.10 HARDENED RUBBER IN BULK OR BLOCKS, PLATES, SHEETS, STRIP, RODS, PROFILE SHAPES OR TUBES 
HARTKAUTSCHUK IN MASSEN, PLATTEN, BLAETTERN, STREIFEN, STAEBEN, PROFllEN ODER ROHREN 
001 FRANCE 776 27 167 503 92 1214 8 5 74 004 RF ALLEMAGNE 1484 1 8i 27 42 79 005 ITALIE 529 5 4 381 
11 
58 
400 ETAT$-UNIS 1044 65 225 11 712 
412 MEXIOUE 539 2 534 3 
1000 M 0 N DE 7978 88 4 1080 9 1229 1293 1221 103 373 4 2594 
1010 INTRA..CE 4213 44 1 453 8 887 533 1221 64 237 4 773 1011 EXTRA..CE 3765 24 4 827 342 780 38 138 1821 
1020 CLASSE 1 1913 4 4 318 9 258 61 38 61 4 1173 1030 CLASSE 2 1738 21 249 33 699 75 646 
4015.20 SCRAP, WASTE AND POWDER OF HARDENED RUBBER 
ABFAEli.E, STAUB UND BRUCH AUS HARTKAUTSCHUK 
1000 M 0 N DE 1329 202 177 10 253 272 51 384 
1010 INTRA..CE 910 199 110 5 150 229 43 174 
1011 EXTRA..CE 418 3 66 5 102 43 8 189 
4018 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) 
HARTKAUTSCHUKWAREN 
4018.10 PIPING AND TUBING OF HARDENED RUBBER, WITH FITTINGS ATTACHED, FOR CONDUCTING GASES AND UQUIDS IN CML AIRCRAFT 
GAS- ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGSROHRE UND .SCHLAEUCHE, AUS HARTKAUTSCHUK, lilT FORM·, VERSCHLUS$- ODER VERBINDUNG$-
STUECKEN, FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
728 COREE DU SUD 939 939 
1000 M 0 N DE 1078 8 31 11 20 26 8 973 
1010 INTRA..CE 117 8 24 i 9 11 28 8 31 1011 EXTRA..CE 859 8 1 8 942 
1030 CLASSE 2 950 1 1 9 939 
4018.90 ARTICLES OF HARDENED RUBBER (EBONITE AND VULCANITE) OTHER THAN FOR PIPING IN CML AIRCRAFT 
HARTKAUTSCHUKWAREN, AUSG. GAs- ODER FLUESSIGKEITSLEITUNGSROHRE· UND .SCHLAEUCHE FUER ZIVIlE LUFTFAHRZEUGE 
004 RF ALLEMAGNE 1016 104 5 321 260 15 52 81 183 400 ETAT$-UNIS 965 7 618 65 60 5 13 192 
1000 M 0 N DE 8800 365 10 988 1448 1794 190 107 3711 45 3454 
1010 INTRA..CE 4011 248 
10 
408 599 1001 82 75 218 8 1375 
1011 EXTRA..CE 4789 138 579 849 794 109 32 183 37 2078 
1020 CLASSE 1 3051 109 8 389 646 335 76 13 54 3 1418 
1021 A E L E 1520 102 2 337 3 245 14 8 25 35 784 1030 CLASSE 2 1502 29 2 168 26 450 32 19 84 657 
135 
191·6 Mangen- Quantity- Quantit~s: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmr ung 
Destlna on 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EUQ&o I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4101 flAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UMED), WHETHER OR NOT SPUT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
PEAUX BRUTES (FRAICHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES 
4101.11 FIIESH, SALTED OR DRIED li<UBSKINS, IN THE WOOL 
P~UX D' AGNEAUX LAINEES, FRI<ICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 1103 311 
003 NETHERLANDS 854 234 
004 FR GERMANY 519 40 
005 ITAL~ 1363 84. 006 UTD. INGDOM 5298 gw ~~IIi GAL 1~ 13 
032 FINLAND 269 
048 YUGOSLAVIA 332 
D52 TURKEY 838 
~ ~~MAJl DEM.R 4gg 
062 CZEC~bSLOVAK 668 
066 ROMANIA 268 
066 BULGARIA 429 
732 JAPAI>i 101 
1000 w 0 R I D 26823 1138 1&9 
1010 INTRA.fc 22995 882 118 
~8£ ffi"~1c ~ ~ g~ 
1021 EFTA 3UNTR. 303 . 51 1040 CLASS 1997 431 . 
4101.13 FRES , SALTED OR DRIED li<MBSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEA D' AONEAUX, NON LAINEES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
88l ~~~{If~ ANY 1~ . . 
005 ITALY 594 
011 SPAIN 3932 
064 HUNGAR 147 
1000 WO R L 
181?~~~ 
1020 CLASS 1 
1040 CLASS 3 
8774 
8377 
398 
183 
155 
141 
141 
4101.15 FRESH, ALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
7 
i 
7 
587 
i 
18 
74 
801 
704 
101 
20 
67 
PEAUX 'OVINS LAINEES, AUTRES QUE 0' AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 778 358 141 
002 BELG.·LU~ G. 1484 
112
. 532 
16 
sJ 
12 
213 
322 
480 
96 
542 
62 
414 
99 
2831 
802 
2029 
902 
1127 
39 
30 
10 
10 
7 
003 NETHER~~ OS 831 677 ~ Ft'A~~RMA y ~~ , 79' i 13 
006 UTD. KING OM 3586 306 252 B 
8ll ~~~SLAV\A ~ tg ~ 94 
052 TURKEY 758 127 138 86 l;;l j ·~ , ~ ~ 
1030 CLASS 2 670 . 186 . 
1040 CLASS 3 2111 61 . 1241 48 
4101.11 FRESH, SAJ,TED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D'O.Jms, NON LAINEES, AUTRES QUE D' AGNEAUX, FRAJCHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE \ 203 
003 NETHERLAND.~ 468 168 
004 FR GERMANY 337 87 
005 ITALY 196 
011 SPAIN 857 
1000 W 0 R L D 2828 
1010 INTRA-EC 2424 
1011 EXTRA-EC 402 
1020 CLASS 1 243 
1040 CLASS 3 117 
425 
405 
20 
20 
4101.31 RAW HmES I< D SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PEAUX DE VE UX, FRAICHES OU SALEES VERTES 
001 F NCE 
~ B .-L~~gs 
004 MANY 
005 ITAL 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
048 YUGOSLAVIA 
058 GERMAN DEM.R 
062 CZECHOSLOVAK 
064 HUNGARY 
070 ALBANIA 
732 JAPAN 
280 
498 
10828 
3208 
59323 
931 
334 
1776 
3127 
348 
2602 
403 
518 
179 
308 
1481 
43 
3926 
69 
48 
110 
1000 W 0 R L D 86875 4233 
1010 INTRA-EC 80402 4180 
1011 EXTRA-EC 8478 43 
1020 CLASS 1 4768 
1021 EFTA COUNTR. 596 . 
1040 CLASS 3 1448 43 
4101.35 RAW HIDES AND IONS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
PEAUX DE VEAUX, SECHEES OU SALEES SECHES 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
010 PORTUGAL 
048 YUGOSLAVIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
136 
I 
291 
228 
1004 
740 
706 
3378 
2581 
817 
758 
48 
41 
48 
3 
289 
307 
292 
15 
15 
15 
86 
86 
114 
32 
5168 
2042 
7549 
7452 
88 
50 
50 
39 
45 
41 
41 
100 
100 
51 
49 
485 
485 
265 
22ci 
507 
507 
SOT 
507 
186 
4 
9 
26 
16 
7 
241 
241 
7 
7 
7 
57 
57 
12 
21 
21 
831 
830 
1 
1 
1 
172 
735 
807 
807 
12ci 
365 
106 
1277 
1964 
1964 
204 
36 
202 
487 
483 
4 
3 
ssi 
41 
8 
149 
54 
504 
337 
115 
459 
2225 
1313 
912 
452 
459 
1 
3i 
128 
234 
185 
49 
49 
235 
939 
1128 
27838 
800 
41 
282 
1727 
150 
42 
17 
33270 
32830 
441 
399 
312 
42 
48 
24 
292 
382 
382 
435i 
1aci 
100 
4739 
4531 
208 
122 
22 
86 
2476 
i 
21 
2499 
2477 
22 
22 
163 
87 
270 
251 
20 
18 
28 
2 
1i 
31 
658 
10 
69 
~ 
2 
1191 
817 
374 
86 
6 
271 
50 
18 
147 
256 
73 
183 
27 
155 
32 
4ci 
376 
124 
283 
895 
454 
441 
135 
2~ 
14 
10 
35 
137 
17 
70 
2 
68 
34 
22 
138 
117 
22 
16 
7i 
1963 
2543 
418 
2125 
1991 
11 
20 
199 
278 
8 
270 
209 
3 
4ci 
242 
609 
a6 
1088 
1071 
17 
2 
1 
15 
1 
2 
82 
57 
15 
159 
349 
17 
1 
379 
8 
1 
84 
1012 
912 
100 
85 
1s 
24 
22 
84 
41 
16 
16 
9 
105 
1496 
26616 
22 
74 
550 
574 
161 
374 
403 
433 
120 
108 
1484 
32834 
29479 
3158 
1999 
161 
1064 
86 
86 
2 
869 
407 
412 
559 
53 
261 
211 
10786 
213 
141 
12581 
11997 
584 
421 
216 
990 
247 
528 
3712 
5705 
5526 
179 
136 
67 
26 
1 
201 
70 
70i 
6i 
1194 
1111 
83 
83 
165 
300 
218 
165 
639 
1799 
1652 
147 
105 
80 
100 
504 
395 
2668 
203 
20 
547 
22 
4153 
4581 
92 
48 
48 
152 
199 
540 
5 
1229 
1189 
40 
40 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deutschland I 'EU66G I Espal\a I France J Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4101 RAW HIDES AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR UMED), WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
ROHE HAEUTE UND FELLE (FRISCH, GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPICKELl} 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, IN THE WOOL 
NICHT ENTHAARTE LAIIMFELLE, FRISCH, GESALZEN OOER GETROCKNET 
001 FRANCE 3851 453 683 8 1940 1 200 15 1235 003 PAYS.BAS 1120 350 
16 35 36 6 47 80 004 RF ALLEMAGNE 1403 139 
8 
569 8 560 
005 ITALIE 7005 
114 97 
40n 90 1801 
5713 sO 366 663 006 ROYAUME-UNI 6924 21 
44 
93 185 651 
010 PORTUGAL 521 
15 135 
252 
3574 316 
225 
1o3 212 18855 011 ESPAGNE 27666 
113 
1093 
93 
3363 
032 FINLANDE 646 
1 1soB 97 
440 
048 YOUGOSLAVIE 1606 
35 199 7 245 052 TURQUIE 2685 22 1904 273 
058 RD.ALLEMANDE 568 
1404 138 
568 
060 POLOGNE 1542 
3391 146 221 062 TCHECOSLOVAQ 3758 
066 ROUMANIE 3319 365 2954 
26 066 BULGARIE 2843 2817 li 16 732 JAPON 747 725 
1000 M 0 N DE 88040 2517 227 1081 18728 2503 8337 8401 8132 1320 212 22574 
1010 INTRA-CE 49413 1071 112 900 5371 2405 8337 8030 4168 1285 212 21515 
1011 EXTRA-CE 18827 1441 115 181 11350 88 378 3964 35 1059 
1020 CLASSE 1 5912 35 115 23 4137 98 233 482 9 780 
1021 A E L E 756 
1404 
115 
138 7211 
93 34 65 2 447 
1040 CLASSE 3 12379 148 3454 28 
4101.13 FRESH, SALTED OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
ENTHAARTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 2163 
49 so2 263 2 1898 004 RF ALLEMAGNE 1169 
2 1ri 
3 28 587 
005 ITALIE 1962 132 
127 
1651 
011 ESPAGNE 7276 633 6516 
064 HONGRIE 1089 1089 
1000 M 0 N DE 15812 117 13 4 185 121 1414 1754 138 4 11794 
1010 INTRA-CE 13385 183 
13 
4 1n 118 1375 427 115 4 10885 1011 EXTRA-CE 2228 5 18 2 39 1327 21 798 
1020 CLASSE 1 854 13 18 2 27 113 681 
1040 CLASSE 3 1213 1213 
4101.15 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
NICHT ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 1on 354 193 4 47 
1259 
140 185 8 148 
002 BELG.-LUXBG. 2321 
1oS 
634 391 37 
003 PAYS.BAS 769 80S 58 
2s 
3 
004 RF ALLEMAGNE 524 44 
1 1oS 
11 444 
005 ITALIE 1114 28 
57 
616 
2975 200 
4 359 
006 ROYAUME-UNI 4423 414 261 
69 
98 418 
1456 851 011 ESPAGNE 6005 119 276 1387 
8 
1618 27 
048 YOUGOSLAVIE 2425 18 1504 395 491 
1eS 
9 
113 052 TURQUIE 1194 186 168 281 128 49 124 
060 POLOGNE 3707 205 3502 
1656 1744 064 HONGRIE 3402 84 829 204 MAROC 913 
1000 M 0 N DE 29003 1857 72 7501 1140 88 4878 3038 4049 1252 3208 2122 
1010 INTRA-CE 16401 1064 57 1870 178 88 3431 2878 2173 1051 1465 1947 
1011 EXTRA-CE 12801 593 15 5531 882 1448 57 1878 200 1744 174 
1020 CLASSE 1 3994 387 15 1701 657 616 57 213 175 173 
1030 CLASSE 2 1134 2o5 299 3o5 829 5 2s 1744 1 1040 CLASSE 3 7471 3531 3 1658 
4101.11 FRESH, SALTED OR DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
ENTHAARTE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 537 
719 
106 32 399 
003 PAY5-BAS 1322 25 
2s 
578 
004 RF ALLEMAGNE 705 255 56 15 410 005 ITALIE 950 
154 151 
894 
011 ESPAGNE 1595 248 1044 
1000 M 0 N DE 7388 1182 164 478 528 864 71 64 4211 
1010 INTRA-CE 5722 1185 164 
47i 
348 330 80 64 3591 
1011 EXTRA-CE 1647 17 180 334 17 820 
1020 CLASSE 1 903 17 155 180 13 17 521 
1040 CLASSE 3 638 324 312 
4101.31 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
KALBFELLE, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE n8 98 399 
8 687 
128 32 121 
002 BELG.-LUXBG. 1237 
11488 
S6 296 58 243 153 003 PAY5-BAS 30759 
7 
15145 2597 413 
4241 
640 
004 RF ALLEMAGNE 8739 221 
7012 18 
3343 69 658 
005 ITALIE 175127 118 952 83131 
123 1oS 
78703 5193 
006 ROYAUME.UNI 2n1 2474 68 4sli 009 GRECE 898 
1757 
129 102 217 
010 PORTUGAL 4182 
224 293 
816 84 1567 42 011 ESPAGNE 7805 
38 
4522 1583 919 
030 SUEDE 843 
528 
418 
4293 
444 43 
048 YOUGOSLAVIE 5950 1129 
058 RD.ALL ANDE 1411 
131 126 
1411 
062 TCH OVAQ 1521 
129 42 1264 064 HON 568 365 397 070 ALB 6S6 63 323 732 JAPON 4890 4827 
1000 M 0 N DE 249872 12259 1001 23273 947 1785 99211 458 5521 88838 ant 
1010 INTRA-CE 232370 12129 880 22937 
64f 
1764 87827 418 941 88752 8621 
1011 EXTRA-CE 17504 131 41 338 1 1364 40 4580 8886 
1H 1020 CLASSE 1 12n2 41 194 528 1 1258 4458 6200 
1021 A E L E 1733 
131 
41 194 
426 
1 948 
31 
24 444 
1040 CLASSE 3 4274 129 128 42 3395 
4101.35 RAW HIDES AND SKINS OF CALVES, DRIED OR DRY SALTED 
KALBFELLE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
003 PAY5-BAS 694 199 126 93 
72 2 ~~ 004 RF ALLEMAGNE 660 
357 
61 
005 ITALIE 2276 947 974 
010 PORTUGAL 1393 1112 1389 4sli 4 048 YOUGOSLAVIE 1562 
1000 M 0 N DE 7318 199 131 1112 1748 1101 890 2 2338 
1010 INTRA-CE 5541 199 131 
1112 
1748 1101 87 2 2263 
1011 EXTRA-CE 1m 592 73 
1020 CLASSE 1 1683 1112 498 73 
137 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
001 FRAN E 7987 
002 BELG LUXBG. 17264 
003 NETH RLANDS 38312 
004 FR G RMANY 25190 
005 ITAL 180049 
006 UTD. INGDOM 32716 
007 IRE D 2817 
665 
9439 
6983 
4742 
69 
237 
1358 
3802 
3517 
008 DEN RK 1174 
m ~~~ aAL 1~ 297 21 
~J ~b11 AY 11~~ 7~ 121 
030 SWED N 11994 11003 
~ ~~lr'e~LAND ~~ 44 ~~ 
~ ~~~b~t~.VIA 1= l~ 100 
831 
4967 
11853 
38338 
56 
an 
12 
199 
9 
233 
335 
1243 
18640 
1818 
~ DEM.R ~~· 88 116 
062 SLOVAK 15732 3646 1148 2431 
064 HUNGARY 7562 406 2835 
066 ROMANIA 2188 60 695 
068 BULGARIA 6513 79 100 2708 
204 MOROCCO 531 173 9 
~ ~~g~~tACTRS. 1~~ 2875 792 
1000 W 0 ~ L D 454189 30842 22083 88939 2302 
1010 INTRA-EC 341024 22842 8933 57128 
2302
• 
1011 EXT~C 102341 7900 13130 31020 1020 CLA 1 63203 508 11766 22343 2302 
1021 EFTA OUNTR. 42808 262 11576 20460 • 
1030 CLA 2 6920 3201 . 9 . 
1040 CLA 3 32219 4191 1364 8669 • 
4101.43 B AND HA1F..JIUTTS OF HIDES OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED CR~UPONS ET DEMI-CROUPONS DE BOVINS, SF DE VEAUX, FRAIS OU SALES VERTES 
47 
49 
1711 
5374 
7180 
7180 
6n5 
2542 
1516 
71487 
29 
167 
1583 
6551 
s7 
17 
528 
78 
1585 
416 
784 
1249 
620 
539 
112 
191 
96674 
90650 
6224 
2712 
710 
320 
3192 
~ ~~~~~LANDS m u~ : ~ 23 
004 FR G~MANY 631 478 354. 19 005 ITALY 3507 244 2080 
m ~~~ aAL ~~~ 1gg 23 ~~ 
011 SPAIN 3993 32 118 3601 
048 YUGO~LAVIA 814 23 767 
052 TURKtTY 2834 44 2405 
1000 W 0 R L D 17884 1373 1175 23 12781 
1010 INTRA-EC 13449 1287 789 23 9291 
1011 Eri'RA-EC 4435 88 388 3490 
1020 CLASS 1 4148 86 386 3227 
1030 CLASll2 264 263 
4101.44 PAR'rs OF HIDES, OlliER TliAN BUTTS AND HA1F..JIUTTS, OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
PARlnES DE PEAUX DE BOVINS, SF CROUPONS ET DEMI.CROUPONS ET SF DE VEAUX, FRAICHES OU SALEES YEATES 
001 FRANCE 2054 308 935 94 
002 BELG.·LUXBG. 247 
003 NETHERLANDS 1412 
004 FR G~MANY 917 005 ITALY 15101 
009 GREE E 409 
010 POR GAL 755 
011 SPAIN 3016 
2oci 
59 
1465 
45 
38 
048 YUGO LAVIA 900 sS 028 NORW~Y 816 
400 USA 170 90 
740 HONG I<ONG 1969 590 
745 
1100 
1000 W 0 R 1L D 29948 3000 4141 
1010 INTRA-EC 24818 2115 3799 
1011 EXTRA-EC 5130 885 342 
JW ~~~6uNTR. ~~ ~ . ~ 
1030 CLASS 2 2625 683 • . 
4101tf: M~~~~o8"~W~u~~~WF%""~tfr~~~ ~ ~~v7~AI;:'W8M 01/05/86 
NL: ~rsb~ED~~~~flb~Fp~ ~'f~5~tW~l~7~C.rf.~RTIR DU 01/05186 
005 ITALY 
062 CZEC 
454 
666 
1000 W 0 R D 2392 
1010 INTRA C 1417 
1011 EXTRA EC 141 
1040 CLASS 3 813 
4101.51 RA HIDES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SAL TED 
D'EQUJDES, FRAICHES OU SALEES YEATES 
003 NETHE LANDS 
005 ITALY 
732 JAPAN 
568 
1605 
1386 
29 
440 
1000 W 0 R D 4258 548 50 
1010 INTRA C 2772 548 25 
1011 EXTRA]EC 1483 • 24 
1020 CLASS 1 1481 . 24 
4101.55 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SALTED PEA~ D'EQUIDES, SECHEES OU SALEES SECHES 
1000 W 0 R D 159 1 
1010 INTRA C 159 1 
1011 EXTRA C • • 
4101.12 RAWfHIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEA DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
005 ITALY . 303 . . 
011 SPAIN \ 275 
1000 WOR~D 1010 INTRA C 
1011 EXTRA C 
138 
744 
668 
78 
25 
2s 
137 
106 
287 
279 
8 
8 
10 
10 
67 
268 
373 
338 
37 
14 
14 
117 
21 
266 
245 
21 
21 
39 
52 
41 
11 
1oS 
112 
464 
10922 
23 
363 
2400 
15411 
14492 
918 
501 
35 
417 
278 
350 
310 
40 
40 
98 
408 
854 
1500 
572 
928 
926 
10 
10 
112 
120 
120 
537 
1323 
5410 
2192 
5325 
28693 
40 
1314 
2724 
n6 
368 
19 
137 
44 
52 
2800 
972 
3048 
55879 
48333 
7548 
638 
586 
6908 
12 
1s 
83 
68 
15 
15 
12 
12 
33 
66 
97 
1 
33 
469 
16 
1 
11565 
66 
1145 
14175 
719 
13458 
11586 
17 
659 
1211 
202 
24 
238 
212 
26 
24 
1 
260 
s5 
95 
23 
90 
100 
497 
1474 
524 
951 
109 
642 
666 
912 
122 
790 
n3 
24 
73 
73 
40 
40 
83 
83 
20 
1091 
385 
7978 
27347 
408 
358 
3474 
763 
5 
325 
553 
19~ 
1559 
2100 
813 
237 
2182 
10033 
61723 
41803 
9867 
2951 
966 
2483 
4473 
46 
95 
719 
111 
3aS 
1458 
1044 
414 
392 
118 
121 
686 
s4 
266 
566 
1976 
1014 
962 
292 
24 
671 
49 
152 
112 
7 
400 
464 
1oot 
535 
473 
473 
11 
11 
44 
44 
i 
n 
79 
79 
Export 
UK 
4593 
3814 
8935 
5017 
27297 
2761 
261 
3038 
5880 
1741 
765 
280 
5954 
1154 
14 
2i 
41 
2129 
74212 
83336 
10876 
8397 
8231 
268 
2211 
38 
490 
31 
110 
20 
38 
40 
835 
802 
33 
33 
339 
20 
300 
299 
928 
386 
240 
222 
816 
s6 
2 
3806 
2734 
1072 
1059 
978 
12 
127 
952 
873 
78 
268 
20 
14 
444 
429 
14 
14 
95 
95 
8 
7 
16 
16 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EM46a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
4101.42 WHOLE RAW HIDES otoBOVINES EXCEPT CAL~ FRESH OR GREEN SALTED 
NL: NO BREAKDOWN BY UNTRIES FOR COUNTRIE 068, 070 AND 600 TO 743 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
GANZE RINDSHAEr,b. FRISCH ODER NASS GESALZEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG N CH LAENDERN FUER DIE LAENDER 068, 070 UNO 600 BIS 743 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 13418 969 574 1650 
10148 
743 223 1843 7416 
002 BELG.-LUXBG. 26836 
15131 
8501 
eli 1748 2 720 5717 003 PAY8-BAS 61175 
2919 
20198 3889 7208 87 
14502 
14573 
004 RF ALLEMAGNE 43244 11965 
74789 
88 2692 2925 188 7967 
005 ITALIE 322767 9046 8683 3417 118570 7891 52427 47844 
006 ROYAUME-UNI 48524 111 8769 1 67 38958 618 
2597 007 lALANDE 2694 97 53 28 008 DANEMARK 2168 
28 
1689 366 782 398 009 GRECE m2 54i 21 10894 1838 3i 4743 010 PORTUGAL 34820 350 2903 3850 7056 9539 011 ESPAGNE 17990 1239 
261 
10910 996 838 1139 2718 
028 NORVEGE 1592 34 19 
244 533 11 1278 030 SUEDE 27845 26147 454 
4 
456 
032 FINLANDE 11674 
67 
295 575 33 34 634 10099 
036 SUISSE 7146 581 2416 996 207 60 958 1881 
038 AUTRICHE 37182 317 
474 
36502 
4670 
116 63 16 125 43 
048 YOUGOSLA VIE 40913 268 3549 3024 95 24982 3851 
149 052 TURQUIE 1231 200 384 882 200 058 RD.ALLEMANDE 633 
5929 4626 1413 3456 2745 49 062 TCHECOSLOVAQ 27823 2745 2768 4141 
064 HONGRIE 13582 738 4978 2326 1716 3824 
068 ROUMANIE 4027 115 
268 
1254 1111 
5526 
1547 
61 068 BULGARIE 12939 154 5790 1122 380 204 MAROC 904 287 10 227 
208 ALGERIE 8145 4452 
1547 
278 3415 
9n SECRET 21088 19541 
1000 M 0 N DE 799728 51768 52148 169160 4870 14485 161340 77643 29657 116194 122487 
1010 INTRA.CE 581407 39008 20973 107296 
4870 
14485 149539 88212 1197 79087 103810 
1011 EXTRA.CE 197233 12758 31173 60317 11801 11631 29460 17566 18857 
1020 CLASSE 1 128052 888 2n59 43857 4870 5295 933 25068 5579 14205 
1021 A E L E 85550 418 27285 39968 1388 837 80 1728 13848 
1030 CLASSE 2 101n 4935 
3415 
11 535 
10698 
424 3871 401 
1040 CLASSE 3 59004 6937 16648 5972 2967 8116 4251 
4101.43 suns AND HALF-Buns OF HmES OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
CROUPONS liND HALBCROUPONS VON RINDERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 887 473 222 
45 
116 7 48 
003 PAY8-BAS 1440 269 393 
11 243 
733 
004 RF ALLEMAGNE 1512 1157 
871 
46 55 
005 ITALIE 19n 483 4652 1847 124 
009 GRECE 5565 278 
52 
5259 
259 
28 
010 PORTUGAL 3934 143 
138 
3388 229 92 011 ESPAGNE 6648 68 8126 83 
048 YOUGOSLAVIE 1931 57 1827 47 
979 052 TURQUIE 8375 101 5295 
1000 M 0 N D 1: 40182 3079 1900 52 29785 318 3864 7 1377 
1010 INTRA.CE 30480 2871 1824 52 21834 261 2827 7 1204 
1011 EXTRA.CE 9702 208 278 7951 57 1037 173 
1020 CLASSE 1 8963 208 276 7264 47 997 171 
1030 CLASSE 2 696 686 9 1 
4101.44 PARTS OF HIDES, OTHER THAN suns AND HALF-Buns, OF BOVINES OTHER THAN CALVES, FRESH OR GREEN SALTED 
TE1LE YON RINDSHAEUTEH, AUSGEN. CROUPONS ET HALBCROUPONS, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
001 FRANCE 1237 282 162 49 
2e:i 
149 65 530 
002 BELG.-LUXBG. 557 334 100 42 241 33 003 PAY8-aAS 1616 225 819 004 RF AL EMAGNE 1447 62 
1035 
1070 118 
1154 
197 
005 ITALIE 20455 1484 14713 2089 
009 GRECE 748 
38 
57 
8 1&0 
691 
010 PORTUGAL 1423 171i 836 381 011 ESPAGNE 4721 62 4151 17 314 
028 NOR~EGE 1335 59 480 161 252 1335 048 YOU OSLAVIE 972 590 400 ETA 8-UNIS 634 44 
161 264 304 740 HONG-KONG 1044 294 21 
1000 M 0 N DE 3m5 2735 1984 49 22325 988 2280 7433 
1010 l'fl!A.CE 32554 2242 1725 49 21515 335 1624 5083 
1011 E RA.CE 5223 493 239 811 853 658 2371 
1020 C SSE 1 3672 142 232 518 195 305 2280 
1021 A E L E 2040 38 232 38 459 53 1681 1030 CLASSE 2 1545 351 293 351 91 
4101Nf: ~"\~~~~~'QM~u~lfslF~~tfr~~~ ~~~y7~~lf8M 01105186 
RINDSHAEUTE, GETROCKNET ODER TROCKEN GESALZEN 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 600 BIS 743 SEIT OEM 01/05186 
005 rrALIE n5 462 
1saS 
88 225 
062 TCHECOSLOVAQ 1538 
1000 M 0 N DE 4458 42 586 1989 258 25 1560 
1010 INTRA.CE 2249 
42 
524 131 187 
2s 
1407 
1011 EXTRA.CE 2157 62 1857 18 153 
1040 CLASSE 3 1874 62 1811 1 
4101.51 RAW HmES AND SKINS OF EQUINES, FRESH OR GREEN SALTED 
HAEUTE VON EINHUFERN, FRISCH ODER NASS GESALZEN 
003 PAY8-BAS 782 52 
42 
180 
159 
207 16 8 
733 
319 
005 ITALIE 2782 832 170 667 
16 
179 
732 JAPON 3003 32 2040 896 19 
1000 M 0 N DE 7668 10n 77 415 308 3175 98 87 1714 739 
1010 INTRA.CE 4439 1077 44 402 273 978 82 83 800 720 
1011 EXTRA.CE 3227 33 13 32 2197 18 3 914 19 
1020 CLASSE 1 3224 33 13 32 2194 16 3 914 19 
4101.55 RAW HIDES AND SKINS OF EQUINES, DRIED OR DRY SALTED 
HAEUTE YON EINHUFERN, TROCKEN ODER TROCKEH GESALZEN 
1000 M 0 N DE 238 2 18 4 21 194 
1010 INTRA.CE 235 2 18 4 21 191 
1011 EXTRA.CE 3 3 
4101.62 RAW HIDES AND SKINS OF KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
ZICKELFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
005 ITALIE 5475 875 834 2473 1243 49 
011 ESPAGNE 2528 2489 39 
1000 M 0 N DE 9385 150 3813 1144 2539 325 28 1283 125 
1010 INTRA.CE 8473 1 3372 889 2539 278 28 1283 125 
1011 EXTRA.CE 913 149 441 278 47 
139 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EUci&a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
410U3 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE CAPRIN$, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTE$, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
005 ITALY 175 51 36 7 63 53 009 GREECE 163 65 62 
010 PORTUGAL 116 13 103 
1000 WORLD 873 12 2 2 52 145 137 208 83 54 
1010 INTRA-EC 590 12 2 i 3 145 108 203 83 54 1011 EXTRA-EC 82 49 29 3 
4101.68 RAW SKINS OF REPTUS OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 
PEAUX DE REPTILES ET POISSONS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
005 ITALY 20 2 16 2 
1000 WORLD 36 2 2 17 11 2 
1010 INTRA-EC 31 2 1 17 • 2 1011 EXTRA-EC 4 2 
4101.68 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 
PEAUX D' ANIMAUX. AUTRES QUE D'OVINS, BOVINS, EQUIDES, CAPRINS, REPTILES ET POISSONS, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
004 FR GERMANY 125 3 7 54 5 48 12 50 005 ITALY 366 2 243 3 64 
1000 WORLD 2753 11 104 134 35 81 594 11 872 582 343 
1010 INTRA-EC 1328 11 102 81 
35 
81 593 18 168 2S 287 
1011 EXTRA-EC 1427 2 73 1 704 558 56 
1020 CLASS 1 655 2 73 35 1 704 2 38 
4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR UMED 
PEAUX D' AGNEAUX. CHAULEES OU PICKLEES 
001 FRANCE 519 74 2 88 1 353 
003 NETHERLANDS 511-
4 
1 
31 4 299 96 510 005 ITALY 2273 
2 10 2 
1839 
006 UTD. KINGDOM 492 2S 2 23 13 414 5 685 011 SPAIN 1222 5 4 456 65 
030 SWEDEN 104 
67 
17 
78 
87 
052 TURKEY 675 
1o4 3 
18 512 
732 JAPAN 136 1 28 
1000 WORLD 8487 109 4 141 56 1048 10 201 833 5 4260 
1010 INTRA-EC 5294 109 4 37 53 927 10 166 517 5 3468 
1011 EXTRA-EC 1174 104 3 121 38 118 794 
1020 CLASS 1 1104 104 3 95 38 78 788 
1021 EFTA COUNTR. 243 1 17 225 
4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR UMED 
PEAUX D'OVINS, SF AGNEAUX. CHAULEES OU PICKLEES 
001 FRANCE 531 10 
18 
29 
18 
18 204 41 229 
003 NETHERLANDS 341 41 40 38 5 336 183 004 FR GERMANY 1008 492 48 26 548 40 1 139 005 ITALY 3843 1173 187 55 399 1470 006 UTD. KINGDOM 836 21 1 8 74 462 15 128 009 GREECE 288 
3 
1 144 1 14 
74 011 SPAIN 668 82 168 i n 
. 348 
048 YUGOSLAVIA 287 135 
61 26 69 253 052 TURKEY 417 2 81 
400 USA 365 336 7 22 
1000 WORLD 8143 1882 180 115 1755 848 410 838 3035 
1010 INTRA-EC 7802 1739 83 112 1118 748 356 868 2601 
1011 EXTRA-EC 1543 143 97 3 837 102 54 73 434 
1020 CLASS 1 1232 135 97 3 399 82 27 73 416 
4101.10 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES, PICKLED OR UMED 
PEAUX DE BOVINS, CHAULEES OU PICKLEES 
001 FRANCE 3596 3362 165 
23 2 68 003 NETHERLANDS 5550 5517 
1&8 2006 8 004 FR GERMANY 2425 
6587 
101 80 76 
005 ITALY 8218 1019 612 
006 UTD. KINGDOM 530 530 
4 2 58 009 GREECE 716 652 
24 010 PORTUGAL 671 152 
47 44 495 m SPAIN 11521 12 11330 100 SWEDEN 1n 765 i HUNGARY 821 820 
USA 222 222 
1000 WORLD 36052 12 30538 357 1148 115 2004 44 1762 
1m INTRA-EC 33389 12 
28241 357 1148 131 2004 44 1465 
1 1 EXTRA-EC 2662 2298 1 54 297 
1 CLASS1 1717 12 1406 1 2 296 
1021 EFTA COUNTR. 1459 12 1406 1 40 
104Q CLASS 3 821 820 1 
41oi!.81 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UMED 
\ PEAUX DE CAPRrNS, CHAULEES ou PICKLEES 
27 29 1000 W 0 R L D 108 7 • 23 5 9 1010 JNTRA-EC 94 2 s 23 3 24 • 25 1011 ~A-EC 13 5 2 3 3 
4101.85 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR UMED, OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP, LAMBS, BOVINES, GOATS AND KIDS 
' PEAUX D' ANIMAUX. AUTRES QUE D'OVINS, BOVINS, CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES 
003 NETHERLANDS 506 37 6 
2 7 a 463 004 FR GERMANY 230 7 206 
005 IT~LY 207 2 205 030 S EDEN 67 67 
1000 WORLD 1185 48 84 5 36 18 1515 
1010 INTRA-EC 1285 44 29 5 36 15 1153 
1011 ;A-EC 400 1 : 35 : • • : 1 1 382 1020 c ss 1 258 . . 34 . . . . 1 223 
1021 E COUNTR. 191 . • 33 • . . • 158 
4102 VINE CATTLE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.01 OR 4~.08 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS (YC LES BUFFLES) ET D'EQUIOES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4101 ET 4108 
4102.05 ~LE EAST INDIA m WHETHER OR NOT WITH HEAOS AND LEGS, WEIGHT MAX 4.5KG NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
111fD1ATE USE AS THER 
PEAUX DE VACHETTES DES INDEl.l ENTIERES, MAX 4, 5 KG DE POIDS NET, TANNEES AVEC SUBSTANCES. YEO. ET AUT. PREP. MAIS NON 
UTIUSABLES EN L'ETAT POUR F • D'OUVRAGES EN CUIR 
1000 W 0 Rl- D 55 28 3 17 2 • 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I DeutschlandJ ·w.a6a 1 Espalla 1 France I Ireland I Ita II a I Nederland I Porlugal I UK 
4101.83 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SALTED OR DRIED 
ZIEGENFEUE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
005 ITALIE 2180 5 23 1014 
266 
40 956 142 
009 GRECE 945 236 443 
010 PORTUGAL 981 56 925 
1000 M 0 N DE 5382 25 3 12 393 1421 828 1594 858 150 
1010 INTRA-CE 4788 25 3 5 80 1421 831 1547 858 141 
1011 EXTRA-CE 512 7 333 181 47 4 
4101.66 RAW SKINS OF REPTILES OR FISH, FRESH, SALTED OR DRIED 
KRIECHTIER· UND FISCHHAEUTE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
005 ITALIE 1853 2 22 66 1454 309 
1000 M 0 N DE 3077 2 113 83 1583 151 1101 5I 
1010 INTRA-CE 2741 2 82 82 1543 118 808 1 
1011 EXTRA-CE 331 21 2 20 35 187 58 
4101.66 RAW HIDES AND SKINS, FRESH, SALTED OR DRIED, OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, EQUINES, SHEEP AND GOATS 
nERFEW UND -HAE~USGEN. VON SCHAFEN, LAEMMERN, RINDERN, KAELBERN, EJNHUFERN, ZJEGEN, ZICKELN, FISCHEN, KRIECH-
nEREN, FRISCH, GES ODER GETROCKNET 
004 RF ALLEMAGNE 546 3 9 
126 
121 122 281 10 
005 ITALIE 601 1 345 1 127 
1000 M 0 N DE 4177 20 78 280 20 17 1490 4 1132 1015 31 527 
1010 INTRA-CE 3173 17 75 183 2Ci 17 1230 4 653 428 31 4n 1011 EXTRA-CE 1501 3 1 87 281 478 590 55 
1020 CLASSE 1 1061 3 1 95 20 178 477 247 40 
4101.71 RAW HIDES AND SKINS OF LAMBS, PICKLED OR UMED 
LAMMFEW, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 2495 177 14 6 448 2 1848 
003 PAY5-BAS 1684 
16 
2 285 37 1198 336 1682 005 ITALIE 12917 
12 82 9 11045 006 ROYAUME.UNI 1737 140 15 251 72 1156 
42 4570 011 ESPAGNE 7117 11 20 2153 321 
030 SUEDE 942 300 106 462 838 052 TURQUIE 3866 
1402 43 120 2984 732 JAPON 1677 11 221 
1000 M 0 N DE 34937 345 28 1723 402 4243 82 1068 2200 42 24103 
1010 INTRA-CE 27028 345 28 320 358 3173 82 832 1527 42 18821 
1011 EXTRA-CE 7907 1402 43 570 237 173 4982 
1020 CLASSE 1 7448 1402 43 361 237 462 4941 
1021 A E L E 1742 5 117 1620 
4101.78 RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR UMED 
SCHAFFELLE, GEAESCHERT ODER GEPICKEL T 
001 FRANCE 3081 42 
13 
148 
24 
27 1140 177 1547 
003 PAY5-BAS 1162 121 191 154 17 
1509 
642 
004 RF ALLEMAGNE 4628 2322 
352 50 1 209 9 
778 
005 ITALIE 17979 5351 1086 779 333 1949 8412 006 ROYAUME-UNI 2830 96 10 28 75 2227 61 1183 009 GRECE 1711 
6 
5 442 10 71 346 011 ESPAGNE 3147 469 502 10 365 1928 048 YOUGOSLA VIE 1873 753 
s2 1o9 441 1816 052 TURQUIE 2547 18 522 
400 ETAT5-UNIS 740 535 29 176 
1000 M 0 N DE 42598 8709 895 520 3387 4060 2147 4501 18378 
1010 INTRA-CE 36041 7931 375 498 2488 3408 1835 4048 15356 
1011 EXTRA-CE 6558 772 520 25 801 655 212 451 3023 
1020 CLASSE 1 5927 753 520 25 628 532 138 451 2880 
4101.80 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINES, PICKLED OR UMED 
RINDSHAEUTE UND KALSFEW, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
001 FRANCE 4154 3938 19 
41 
27 171 
003 PAY5-BAS 7300 7197 
25 
38 
1162 
24 
004 RF ALLEMAGNE 1502 
7434 
163 88 84 
005 ITALIE 11639 1705 2500 
006 ROYAUME-UNI 674 674 
13 6 192 009 GRECE 1080 869 
18 010 PORTUGAL 919 140 
12 
761 
011 ESPAGNE 11635 
2 
11191 431 
030 SUEDE 684 662 4 064 HONGRIE 514 510 
400 ET AT5-UNIS 1323 1323 
1000 M 0 N DE 43016 2 33634 82 1828 341 1166 5930 
1010 INTRA-CE 38184 
:i 31584 81 1822 170 1166 4278 1011 EXTRA-CE 3871 2040 7 171 1551 
1020 CLASSE 1 3145 2 1455 7 31 1840 
1021 A E L E 1547 2 1455 7 73 
1040 CLASSE 3 514 510 4 
4101.81 RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UMED 
ZIEGEH- UND ZICKELFEW, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
1000 M 0 N DE 744 39 4 25 72 280 70 88 178 
1010 INTRA-CE 581 7 4 25 70 138 66 18 158 1011 EXTRA-CE 114 33 2 121 5 11 
4101.85 RAW HIDES AND SKINS, PICKLED OR UMED, OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP, LAMBS, BOVINES, GOATS AND KIDS 
T1ERFEW UND -HAEUTE, AUSGEN. VON SCHAFEH, LAEMMERN, RINDERN, KAELBERN, ZIEGEN, ZJCKELN, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
003 PAY5-BAS 919 73 16 37 66 4 
830 
004 RF ALLEMAGNE 752 16 
2 
629 
005 ITALIE 661 90 569 
030 SUEDE 811 611 
1000 M 0 N DE 5484 118 101 • 130 232 174 4722 1010 INTRA-CE 3482 101 42 3 128 175 28 2898 
1011 EXTRA-CE 2005 11 58 7 1 57 141 1724 
1020 CLASSE 1 1462 3 48 7 39 141 1244 
1021 A E L E 812 38 3 773 
4102 BOVINE CATTLE LEATHER (INCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNO WITHIN HEADINO NO 41.08 OR 
41.08 
~j~ UND KALSLEDER (EINSCHL.BUEFFEWDER), ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4108 UND 
4102.05 ~~J:A:STus~D~ m~R OR NOT WITH HEADS AND LEGS, WEIOHT MAX 4.5KO NET, SIMPLY VEGETABLE TANNED, UNSUITABLE FOR 
INDISCHE KIPSLEDER. OANZ, MAX. 4, 5 KOIST, NUR PFLANZUCH GEGERBT, AUCH WEJTERBEARB., NICHT VERWENDBAR ZUU HERSTEWN 
YON LEDERWAREN · 
1000 M 0 N DE 718 23 12 11 15 405 20 230 
141 
Mangen- Quantity- Quantitbs: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
4102.05 
Nlmexe 
1010 INTRA-EC 49 28 
1011 EXTRA-EC 8 
4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROME·T NED, IN WET BLUE STATE 
CUIRS ET PEAUX DEVEAUX, SIMP MENT TANNES AU CHROME, A L'ETAT HUMIDE (WET BLUE) 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
008 DENMARK 
009 GREECE 
048 YUGOSLAVIA 
624 ISRAEL 
129 
740 
92 
30 
92 
131 
31 
1 
6 
~~ ~=lt ~m: J : Jl 
1011 EXTRA-EC 1414 2 1020 CLASS 1 197 2 
1030 CLASS 2 206 
4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN C , SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 
1 
i 
2 
2 
3 
23 
21 
2 
2 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, AUTR QUE VEAUX, SIMPLEMENT T ANNES AU CHROME, A L'ET AT HUM IDE (WET BLUE} 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 PAIN 
030 
032 
036 
038 
048 VIA 
064 HUNGARY 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
600 CYPRUS 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4102.17 CALF LEATHER NOT FURTHER P 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SIMP 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
163 
123 
125 
49 
53 
15 
243 
79 
75 
49 
32 
118 
90 
501 
170 
530 
379 
51 
119 
32 
20 
1429 
n 
1801 
1757 
44 
39 
24 
4 
8 
5 
5 
3 
1o4 
132 
484 
252 
212 
60 
151 
281 
4 
1766 
362 
15 
167 
314 
314 
7 
94 
148 
22 
6 
2 
3593 
2818 
978 
930 
659 
48 
i 
1 
1 
5 
5 
17 
3 
89 
51 
294 
160 
134 
113 
21 
10 
4 
8 
6 
4102.11 BOVINE LEATHER, OTHER THAN C , AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE BOVINS ET Dl UIDES, AUTRES QUE VEAUX, $IMPLEMENT T ANNES, SAUF AU CHROME 
001 FRANCE n2 2 
002 BELG.-LUXBG. 37 
003 NETHERLANDS 483 
004 FR GERMANY 421 
005 ITALY 2n 
006 UTD. KINGDOM 96 
008 DENMARK 114 
009 GREECE 97 
010 PORTUGAL 307 
011 SPAIN 291 
030 SWEDEN 32 
036 SWITZERLAND 33 
038 AUSTRIA 65 
048 YUGOSLAVIA 267 
056 SOVIET UNION 88 
056 GERMAN DEM.R 26 
204 MOROCCO 51 
206 ALGERIA 104 
400 USA 192 
404 CANADA 152 
728 SOUTH KOREA 29 
736 TAIWAN 60 
740 HONG KONG 463 
600 AUSTRALIA 15 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 . 
4102.21 BOXCALF, OTHER THAN SIMPLY T 
BOX.CALF, AUTRE QUE SIMPLEM 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
3 
5 
10 
• 1 
3 
1 
43 
66 
88 
192 
sri 
14 
92 
114 
9 
2 
12 
10 
41 
2 
819 
505 
115 
81 
24 
1 
33 
15 
2 
1 
23 
1 
23 
23 
131 
15612 
122 
257 
152 
117 
18 
408 
33 
18 
106 
27 
1402 
789 
813 
20 
2 
186 
408 
17 
17 
5 
204 
27 
34 
5 
1 
5 
7 
33 
81 
1 
a6 
528 
287 
238 
2 
1 
236 
29 
22 
25 
2 
2 
17 
20 
520 
112 
732 
759 
335 
39 
10 
8i 
3557 
2495 
1082 
69 
69 
993 
15 
2 
82 
4 
88 
14 
85 
131 
11 
885 
359 
328 
162 
158 
674 
53 
83 
392 
194 
43 
226 
5608 
50 
5 
98 
268 
1262 
73 
199 
142 
70 
21 
57 
96 
93 
19 
123 
9497 
25 
19832 
7281 
12551 
2291 
496 
10044 
216 
160 
99 
117 
43 
1s 
243 
n 
75 
49 
2 
66 
88 
1261 
842 
419 
280 
41 
107 
32 
751 
29 
54 
349 
52 
8 
96 
86 
258 
13 
16 
53 
257 
88 
16 
18 
126 
145 
28 
42 
78 
14 
2957 
1883 
1273 
737 
116 
338 
198 
175 
11 
19 
111 
2 
40 
83 
52 
31 
14 
16 
428 
1n 
285 
756 
189 
6 
231 
154 
6 
1 
20 
320 
13 
85 
241 
312 
321 
3703 
2251 
1452 
43 
7 
848 
561 
7 
7 
2 
4 
23 
24 
59 
2 
458 
112 
348 
9 
2 
292 
45 
2 
2 
28 
24 
4 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
18 
14 
4 
3 
3 
1 
Export 
UK 
3 
4 
5 
721 
4 
16 
7 
20 
978 
823 
52 
17 
33 
350 
59 
433 
65 
2496 
2 
200 
25 
81 
252 
24 
30 
20 
28 
45 
384 
3 
36 
2 
53 
2 
13 
37 
204 
58 
5193 
3731 
1483 
1073 
513 
308 
81 
3 
9 
7 
s3 
30 
46 
2 
194 
100 
94 
87 
6 
7 
16 
1 
30 
34 
86 
6 
1 
20 
24 
10 
12 
25 
5 
18 
7 
1 
381 
222 
139 
81 
34 
45 
13 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexel I Belg.-Lux. I Danmark J Deutschland I 'EAAa&a I Espana 1 France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
4102.05 
1010 INTRA.C~ 535 23 4 7 14 358 20 109 
1011 EXTRA.C 180 8 4 47 121 
4102.12 CALF LEATHER, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 
KALBLEDER, NUR CHROMGEGERBT, IN NASSEM ZUSTAND 
001 FRANCE 1834 15 2 5 27 1575 113 1D4 003 PAY8-BAS 1993 4 109 
3 
1873 
004 RF ALLEMAGNE 2145 1904 238 
008 OANEMARK 679 585 94 
009 GRECE 1627 1648 179 
048 YOUGOSLAVIE 1003 1003 
61 624 ISRAEL 917 856 
1000 M 0 N DE 15305 36 4 202 12 59 122 22 11061 422 29 3338 
1010 INTRA.CE 10380 19 2 160 
12 
59 106 22 6954 267 29 2762 
1011 EXTRA.CE 4923 16 2 42 18 4107 155 673 
1020 CLASSE 1 2501 
16 2 
41 
12 
16 1985 151 308 
1030 CLASSE 2 2035 1 1769 4 231 
4102.14 BOVINE LEATHER OTHER THAN CALF, SIMPLY CHROME-TANNED, IN WET BLUE STATE 
RINDLEDER, NUR CHROIIGEGERBT, IN NASSEM ZUSTAND 
001 FRANCE 10597 113 1 1333 7 
246 
50 5887 1366 1840 
002 BELG.-LUXBG. 1428 
2898 35 31 10 37 534 414 184 003 PAY8-BAS 9749 2470 625 769 1737 
476 
1205 
004 RF ALLEMAGNE 3822 140 
1184 284 
138 161 2703 2D4 
005 ITALIE 11235 
57 
195 1573 
17oli 
1843 
11 
6356 
006 ROYAUME-UNI 3892 28 1825 285 
76 009 GRECE 824 
31 65 1 756 736 12 010 PORTUGAL 3389 
178 7i 1321 416 16 797 011 ESPAGNE 6D43 133 161 
79 
5143 254 82 
030 SUEDE 682 22 3 203 14 383 032 FINLANOE 1335 
1 1902 10 52 
121 1192 
038 SUISSE 2484 3 392 
6 
124 
038 A!lm'CHE 4902 3 
ali 
2180 2512 
13 
201 
048 YO OSLAVIE 7281 126 
22ali 
6810 127 119 
084 HONGRIE 2839 
sa1 
97 257 1 198 
390 AFR. DU SUO 2179 700 598 
400 ETAT8-UNIS 5954 2070 915 
19 
2969 
4D4 CANADA 2044 
2 
1980 45 
600 CHYPRE 717 
7 10 
399 
251 
316 
624 ISRAEL 546 
874 214 
244 34 
720 CHINE 1813 27 588 112 
728 COREE OU SUO 14n 
46 212 
94 619 731 33 
732 JAPON 532 59 159 54 
736 T'AI-WAN 1650 35 31 18 274 1360 67 185 740 HONG-KONG 2719 28 59 2102 410 
800 AUSTRALIE 904 497 407 
1000 M 0 N DE 94824 3449 311 12655 2 582 2642 7849 40379 7264 120 19151 
1010 INTRA.CE 51551 3329 171 5190 
2 
368 1398 5173 19910 4897 37 11082 
1011 EXTRA.CE 43272 120 139 7665 218 1448 2676 20489 2367 84 8068 
1020 CLASSE 1 29272 n 94 7468 1 68 176 14499 174 13 a702 
1021 A E L E 9906 29 8 4179 
2 61 
10 176 3267 20 
70 
2217 
1030 CLASSE 2 6626 43 48 195 5D4 
2so0 
5314 1335 1056 
1040 CLASSE 3 5375 1 1 154 874 656 878 1 310 
4102.17 CALF LEATHER NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
KALBLEDER, NUR OEGERBT, AUSO. CHROMOEOER8T 
001 ~RANCE 2482 3 a 35 2387 66 003 AY8-BAS 2230 7 
5 
2084 124 
004 RF ALLEMAGNE 3314 a 3124 
47 11 
179 
006 ROYAUME-UNI 528 101 369 
811 007 lALANDE 812 
517 008 OANEMARK 521 
2 
3 
009 GRECE 3424 3422 
19 010 PORTUGAL 1107 1087 
011 ESPAGNE 60S 60S 
048 YOUGOSLAVIE 90S 90S 
662 390 AFR. OU SUO 932 
147 
70 
400 ETAT$-UNIS 2337 
1 
1554 638 
4D4 CANADA 2479 2439 39 
1m MONDE 26573 198 4 44 114 259 az 4 22674 90 11 3115 
101 INTRA.CE 15674 7 
4 
18 
114 
112 52 
4 
14002 86 11 1366 
1011 EXTRA.CE 10900 169 26 147 9 8673 4 1730 
1020 CLASSE 1 ana 189 3 21 147 3 4 6726 1683 
1021 A E L E 935 26 3 21 
114 
3 4 833 
4 
45 
1030 CLASSE 2 1470 5 a 1295 46 
1040 CLASSE 3 652 652 
4102.11 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, AND EQUINE LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
RINDLEDER UND LEDER VON EINHUFERN, NUR GEGERBT, AUSO. CHROIIGEGERBTES UND WET·BLUE-RINDLEDER 
001 FRANCE 8182 7 50 2 
100 
n66 
27 
44 313 
002 BELG.-LUXBG. 860 29 10 7 691 10 15 003 PAY8-BAS 2703 
4 
1371 666 524 
52 34 113 i RF ALLEMAGNE 3285 68 428 166 2691 250 ITALIE 2285 80 166 
627 
346 27 1238 
ROYAUME-UNI 766 49 39 57 14 
ali 008 OANEMARK 3039 2709 17 98 126 
009 GRECE 1453 
13 1457 ali 
1450 268 3 010 PORTUGAL 2750 868 
28 
60 
011 E E 672 9 213 383 39 
030S 939 119 4 648 
297 
168 
036 s 901 30 6 397 171 
038 AUTRICHE 709 147 559 
7 
3 
048 YOUGOSLAVIE 3418 231 3180 
056 U.R.S.S. 1223 1223 
25ci 058 RO.ALLEMANDE 937 
457 
687 
2D4 MAROC 567 34ci 110 208 ALGERIE 1517 
898 
11n 4403 183 400 ETAT8-UNIS 5492 4 2 
4D4 CANADA 3727 21 1 22 3628 n 728 COREE OU SUO 740 718 
156 736 T'AI-WAN 684 23 507 a7 740 HONG-KONG 917 739 a7 
800 AUSTRALIE 506 5 468 33 
1000 M 0 N DE 51835 141 80 7621 7 358 3489 34878 1584 368 3511 
1010 INTRA.CE 26068 1D4 78 8083 j 9 1482 15098 748 294 2192 1011 EXTRA.CE 25752 36 3 1538 349 2027 19559 836 75 1320 
1020 CLASSE 1 17124 26 3 1472 a 43 142n 305 54 938 
1021AELE 3076 
12 
2 296 
7 343 10 1948 297 47 474 1030 CLASSE 2 5978 15 1984 3147 90 21 35J 1040 CLASSE 3 2851 53 2135 441 
4102.21 BOXCALF, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
BOXCALF, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 8066 63 746. 3028 
1015 
4179 2 48 
002 BELG.-LUXBG. 1326 114 7 165 25 
7 003 PAY8-BAS 91a 65 29 1244 n3 107 6 004 RF ALLEMAGNE 6D43 910 3793 24 
143 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg..t.ux. I Danmarlc I Deutschland I 'Ell66a I Espalla I Franca I Ireland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
4102.21 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
064 HUNGARY 
204 MOROCCO 
400 USA 
404 CANADA 
508 BRAZIL 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
183 
183 
17 
53 
21 
29 
22 
74 
30 
60 
268 
32 
21 
38 
28 
17278 
16810 
1168 
488 
52 
154 
30 
; 
2 
4 
11 
11 
4102.21 CALF LEATHER, OTHER THAH BOXCALF AND OTHER THAH SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE VEAUX, SF BOX.CALF, AUTRES QUE SIUPLTANNES 
001 FRANCE 1134 95 
002 BELG.-LUXBG. 292 
003 NETHERLANDS 280 
004 FR GERMANY 1680 
005 ITALY 237 
006 UTD. KINGDOM 1617 
007 IRELAND 43 
008 DENMARK 76 
009 GREECE 134 
010 PORTUGAL 300 
011 SPAIN 132 
8§8 NORW~ ~ 
m LAND 117 
036 A lA 479 
046 MAL A 152 
048 YUGOSLAVIA 619 
058 GERMAN DEM.R 13 
064 HUNGARY 350 
212 TUNISIA 23 
390 SOUTH AFRICA 61 
400 USA 238 
404 CANADA 131 
600 CYPRUS 149 
728 SOUTH KOREA 15 
732 JAPAN 25 
740 HONG KONG 38 
16i 
17 
3 
7 
2i 
1i 
2 
43 
6 
1 
1 
1 
4 
8 
; 
72 
14 
17 
18 
210 
71 
139 
103 
12 
38 
1 
38 
3 
27 
39 
6 
4 
215 
4 
; 
5 
176 
143 
253 
313 
15 
4 
20 
; 
2 
5 
10 
1 
i 
137 
3 
14 
1 
3 
1 
49 
22 
15837 
157114 
73 
24 
1 
50 
78 
1000 W 0 R L D 8693 338 2 1293 138 1007 1sw ~1~ ~~~ ~ 2 m ni 8H 
1020 CLASS 1 2033 34 610 33 
18M ~n~~UNTR. ~ 14 1~ 137 1 
1040 CLASS 3 390 315 14 
I 
41~31 BOVINE LEATHER, OTHER THAH CALF, OF FULL THICKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TANNED 
115 
151 
15 
9 
1 
18 
2 
9 
149 
14 
7 
10 
2 
804 
380 
245 
198 
10 
45 
2 
23 
1 
46 
74 
18 
; 
13 
7 
; 
2 
6 
8 
1 
3 
; 
223 
182 
41 
13 
3 
27 
I CUIRS ET PEAUX DE BOVINS, SF VEAUX. DE PLEINE EPAISSEUA, POUR SEUELLES, AUTRES QUE SIMPWIENT TANNES 
003 ETHERLANDS 240 110 71 4 12 001 ~RANCE 412 83 118 23 
004 R GERMANY 465 116 . 3 16 
005 I ALY 2n 53 145 
006 !{TO. KINGDOM 382 97 3 
1
. 142 
008 GENMARK 41 5 7 
1m ~~fBijAL 1~ 2 6 i 
011 ~IN 118 3 4 036 S ITZERLAND 282 5 47 
1
. 94 
036 A STRIA 64 2 20 
048 Y GOSLAVIA 56 50 ~ ~ fOCCO l~ 39 12 100 
404 C NADA 56 26 1 
1
. 16 
738 TA{WAN 198 
1000 W 0 R L D 35011 518 3 455 4 411 
1010 INTRA-EC 21111 412 • 274 
4
• 37 
1011 EXTRA-EC 1345 108 3 182 I 
1020 CLASS 1 756 82 3 138 . 7 
1021 E~COUNTR. 387 17 3 72 . 2 1030 c ss 2 598 24 . 44 4 1 
4102.32 OVINE LEATHER, OTHER THAH CALF, OF FULL THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAH FOR SOLES 
RS DE BOVINS, SF VEAUX, DE PLEINE EPAISSEUA, AUTRES QUE SIUPL TANNES, NON POUR SEMELLES 
001 FRA~CE 2099 135 85 3 ~ ~~HEk~~gS m 12B 
2
. }~ i 
ggg rrtJ-. KINGDOM ~~ J 42a 48 004 FR ~MANY 29411 40 1 
~~EfN ~~K ~ i 8 
009 GRE E 143 
010 POR~GAL 287 i 24 3i 4i ~~ ~b1: AY ~ i 1~ 
030 SWED N 667 2 3 i 
032 FINLA D 616 
24
. 4 
036 SWITZERLAND 409 1 
038 AUSTRIA . 492 4i 17 
048 YUGOSLAVIA 864 28 
212 TU~ 92 62 17 
= 3~~AlFRICA ~ 28 5 
llt~~E~EA I 
738 TAIWA 31 
740 HONG NG 3411 
800 AUST lA 192 
1000 w o R ~ .. o 14303 
1010 INTRA~'I 8295 
1011 EXTRA-E 5011 
1020 CLASS 1 3879 
1021 EFTAcoyNTR. 2253 
144 
I 
510 
368 
144 
71 
43 
57 
28 
31 
1 
1 
30 
25 
272 
1135 
858 4n 
82 
47 
5 
si 
150 
93 
58 
57 
8 
592 
323 
268 
122 
99 
147 
1i 
1 
27 
25 
1 
; 
10 
17 
46 
207 
138 
69 
17 
12 
10i 
101 
101 
1i 
13 
37 
13 
15 
13 
56 
25 
2 
22 
18 
li 
7 
598 
398 
200 
159 
29 
17 
25 
784 
78 
60 
1555 
726 
48 
126 
35 
112 
11 
38 
66 
106 
281 
8 
385 
13 
23 
2 
5 
53 
42 
B 
7 
20 
4724 
3523 
1201 
1039 
546 
114 
47 
181 
28 
317 
10 
16 
115 
n 
111 
138 
41 
6 
53 
55 
11 
179 
1488 
858 
839 
3411 1n 
288 
1483 
239 
707 
2420 
436 
1 
137 
122 
94 
331 
38 
1411 
554 
355 
379 
810 
28 
228 
53 
52 
30 
22 
~ 
42 
27 
8028 
5970 
3058 
2640 
1474 
12 
171 
li 
3 
8 
2 
4 
2 
9 
220 
209 
11 
11 
11 
3 
li 
8 
23 
23 
319 
99 
323 
14 
162 
7 
24 
11 
76 
14 
1 
3 
2 
9 
25 
2 
li 
18 
i 
1148 
1047 
102 
43 
16 
5 
5 
16 
111 
11 
2 
10 
1 
li 
8 
1 
10 
; 
3 
27 
52 
49 
3 
2 
2 
; 
; 
11 
5 
5 
4 
129 
17 
30 
52 
118 
29 
5 
5 
3 
9 
4 
2 
2 
2 
13 
1 
14 
s2 
105 
88 
5 
1 
13 
5 
732 
398 
338 
293 
25 
30 
14 
3 
15 
4 
79 
12 
3 
2i 
1 
18 
254 
130 
124 
55 
17 
69 
66 
179 
85 
123 
225 
153 
102 
2i 
23 
510 
58 
17 
45 
1 
32 
90 
13 
1 
49 
2 
4 
185 
2011 
845 
1068 
968 
654 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA6&a I Espana I Franca -~ Ireland r I Nederland j Portugal I Halla UK 
4102.21 
005 ITALIE 6296 23 1857 74 4314 547 10 51 006 ROYAUME-lJNI 6304 341 342 5040 
008 DANEMARK 670 79 68 24 11 487 
009 GRECE 673 
74 
52 
57 
276 345 
010 PORTUGAL 534 49 14 340 
10 036 SUISSE 1055 
7 
206 26 364 428 
036 AUTRICHE 651 304 29 311 
048 YOUGOSLAVJE 2224 7 256 1961 
16 064 HONGRIE 1090 28 
1222 
69 977 
204 MAROC 1291 
2910 
9 60 33 400 ETATS-UNIS 9870 486 6548 893 
404 CANADA 833 
749 
11 382 434 6 
508 BRESIL 1105 356 843 728 COREE DU SUD 1732 648 
1s 
443 
2i 732 JAPON 1243 822 69 316 
1000 M 0 N DE 54668 311 8331 I 1569 20951 17009 43 144 298 
1010 INTRA..CE 31280 303 3359 i 4781 12395 10237 33 10 181 1011 EXTRA..CE 23388 8 5978 1788 8558 1772 10 135 137 
1020 CLASSE 1 16812 7 4315 537 6923 4899 10 121 
1021 A E L E 1863 7 521 
8 
26 435 819 10 
135 
45 
1030 CLASSE 2 5464 1634 1251 1563 895 
18 1040 CLASSE 3 1091 28 69 977 
4102.28 CALF LEATHER, OTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 
ICALBLEDER, KEIN BOXCALF, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 27857 3150 1254 700 
765 
19775 198 2~~ 002 BELG.-lUXBG. 7247 
3597 
129 2031 4000 
10 003 PAYS-BAS 6355 5 960 2 61 1483 2&5 244 004 RF ALLEMAGNE 64063 583 
1299 
1891 60746 32 538 
005 ITALIE 4951 71 1 5 843 2217 12578 105 1253 006 ROYAUME-UNI 14358 262 15 283 402 175 
11fi 3113 007 lALANDE 525 4 16 
2 
6 
008 DANEMARK 2752 693 181 38 1774 53 7 95 009 GRECE 2685 
8 
26 453 2667 101 010 PORTUGAL 6643 6685 562 824 69 54 
011 ESPAGNE 3907 359 4 190 526 2984 8 207 028 NORVEGE 750 7 
14 34 
316 58 
030 SUEDE 1086 44 2 16 931 45 
032 FINLANDE 1389 6 3 31 2 1299 33 48 036 SUISSE 5112 i 221 87 4729 42 036 AUTRICHE 18799 7884 8 10478 226 201 
048 MALTE 7429 7173 54 248 10 048 YOUGOSLAVIE 20982 8815 12113 
058 RD.ALLEMANDE 558 
10731 
558 
2ri 064 HONGRIE 11773 
51 
765 
212 TUNISIE 553 451 51 
10 1233 390 AFR. DU SUD 1523 
710 
161 
257 275 
119 
400 ETATS-UNIS 6529 826 1703 3 2757 404 CANADA 2670 1 5 
1711 
1 39 1292 1529 
600 CHYPRE 1965 43 
134 
147 10 54 
728 COREE DU SUD 668 
2 
78 402 54 
732 JAPON 1033 333 9 454 235 
740 HONG-KONG 859 160 10 580 109 
1000 M 0 N DE 231218 8525 33 48308 1718 2149 7542 143180 5173 155 13424 
1010 INTRA..CE 143565 8388 21 11003 7 1809 8462 104868 4885 165 5878 
1011 EXTRA..CE 87651 1159 12 37305 1711 340 1080 38310 288 7448 
1020 CLASSE 1 68460 1157 12 25573 271 515 34202 278 8472 
1021 A E L E 27388 429 9 8160 
1711 
14 130 17947 265 432 
1030 CLASSE 2 8354 2 915 13 565 2442 10 698 
1040 CLASSE 3 12817 10817 58 1668 278 
4102.31 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, FOR SOLES, NOT SIMPLY TANNED 
RIND-UNTERLEDER, NICKT GESPALTEN, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 4129 687 1035 197 
111 
2138 24 8 42 
003 PAYS-BAS 2041 833 605 31 252 42 209 004 RF ALLEMAGNE em 872 
287 
23 123 3681 36 
005 ITALIE 1232 1 791 
251 184 40 11 153 006 ROYAUME-lJNI 2107 800 47 5 774 218 008 DANEMARK 852 54 76 499 
009 GRE¥ij 977 4 27 j 973 22 010 POR GAL 792 50 668 
011 ESPAGNE 759 
35 
39 i 63 657 7 036 SUISSE 2261 460 704 1052 
036 AUTRICHE 567 19 168 5 1 371 3 
048 YOUGOSLAVlE 511 446 2 63 
204 MAROC 1128 353 1oS 808 320 3 207 400 ETATS-UNIS 1573 
1s0 
891 
404 CANADA 600 228 4 
8 
211 4 3 
736 T'AI-WAN 1184 1099 79 
1000 II 0 N DE 29405 4149 35 3784 18 355 4015 251 14789 184 55 1780 
1010 INTRA..CE 18131 3247 35 2322 1i 283 1900 251 8123 163 20 822 1011 EXTRA..CE 11273 802 1442 72 2114 5668 1 65 958 
1020 CLASSE 1 7314 736 35 1284 1 58 964 3627 1 7 821 
1021 A E L E 3200 145 35 667 1 17 739 1440 1 58 155 1030 CLASSE 2 3935 167 178 18 14 1150 2013 337 
4102.32 BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, OF FULL THICKNESS, NOT SIMPLY TANNED, OTHER THAN FOR SOLES 
RINDLEDER, NICHT GESPALTEN, ZUGERICHTET, AUSGEN. UNTERLEDER 
001 FRANCE 32855 1504 1228 87 
193 
25104 3836 83 1013 
002 BELG.-lUXBG. 12394 684 94 5753 2006 12 4336 003 PAYS-BAS 15948 
12 
511 20 15 14212 37oS 203 524 004 RF ALLEMAGNE 69014 437 
1ooS 
247 82681 1709 
005 ITALIE 3573 49 7 327 
10 7098 
190 8 1863 
006 ROYAUME-UNI 9987 660 15 330 13 1650 10 2387 007 lALANDE 2585 4 
65 
5 15 97 77 
008 DANEMARK 7172 17 4 4265 199 684 1958 
009 GRECE 1859 
14 842 782 107 26 1704 
132 7 
010 PORTUGAL 4382 495 1262 837 43 
011 ESPAGNE 3094 
8 2 
54 290 2434 173 143 
028 NORVEGE 1375 41 
8 
921 14 389 
030 SUEDE 15299 20 4 28 2579 58 12602 
032 FINLANDE 7631 2 254 148 126 6953 18 530 036 SUISSE 9379 1 15 8642 323 
036 AUTRICHE 11472 175 109 49 10129 198 812 
048 YOUGOSLAVJE 19084 
1aoS 
520 1 18054 498 13 
212 TUNISIE 1709 353 46 5 22 451 390 AFR. DU SUD 1120 480 40 1453 55 847 400 ETATS-UNIS 8855 5072 1 1754 
404 CANADA 1535 2 1 1279 7 52 246 484 VENEZUELA 1538 
sO 39 1459 124 27 600 CHYPRE 1167 
s7 
499 454 
720 ~HINE 589 261 271 2s 728 OREE DU SUD 783 45 713 10 738 'AI-WAN 717 43 538 703 4 740 HONG-KONG 1290 659 52 
800 AUSTRALIE 4604 604 3999 
1000 II 0 N DE 258208 5472 805 8457 39 2193 2070 10 116832 14811 1112 38707 
1010 INTRA..CE 182875 3369 156 3757 
38 
552 1817 10 124528 13024 1058 14104 
1011 EXTRA..CE 83329 2103 48 2700 1839 452 82103 1567 54 22603 
1020 CLASSE 1 81209 688 7 1040 1626 232 55488 826 21304 
1021 A E L E 45271 205 6 432 168 175 29309 288 14688 
145 
I 
1986 Mangen - Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmm ng 
Destlnatl n 
Nlmexe UK 
4102.32 
1030 c 2 987 73 30 318 5 52 370 38 3 98 
1040 CLA 3 142 76 45 21 
4102.35 s GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVINS, SF VEAUX, AIITRES QUE SIMPL TANNES, FLEURS 
001 FRANbE 4942 534 56 975 300 30 1910 934 22 211 002 BELG~LUXBG. 1066 
320 
32 314 3 
6 
235 450 2 
003 NETH ALAND$ 1281 95 568 
7 
41 193 
713 6 58 004 FA G RMANY 6658 488 123 
339 
186 5104 31 
~ rrtJ-.Y~INGDOM 550 sO 3 116 109 11i 425 89 5 10 1146 61 32 123 286 
32 007 IRELAND 76 8 2 25 1 
3 
5 3 
6 008 DENM~RK 381 1 17 97 4 69 142 59 009 GREE E 231 
4 
68 
15 
4 
2 
134 8 
010 PORT GAL 1414 191 834 239 45 84 i 2 011 SPAIN 668 29 49 4 81 529 4 028 NORW Y 754 
12 
398 6 
4 
2D3 57 4 53 
030 SWEDEN 477 51 140 1 7 91 86 1 84 
032 FINLA~D 135 1 5 24 2 76 26 2 1 038 SWITZ ALAND 624 3 1 461 8 70 57 2 
038 AUSTRA 776 18 30 319 12 359 16 22 
D46 MAL~ 75 2 100 52 17 20 132 33 1 D46 YUGO VIA 2550 5 1407 766 
058 SOVI , UNION 1424 
6 
16 110 1298 li ~ GERM~ DEM.R 68 2<i ali 56 103 
237 16 
17 
062 SLOVAK 258 
24 
1 4 064 y 627 331 266 5 1 
066 975 
2 
512 463 
26 47 204 0 460 405 
208 ALGERIA 65 li 254 3 1 61 212 TUNISIA 760 
13 2 
512 1 5 456 400 USA 970 5 208 8 177 101 
404 CANADl\ 66 1 32 22 5 20 27 3 600 CYPRUS\ 95 8 2 40 14 8 612 IRAQ 93 2<i 11 a5 93 624 ISRAEL 102 6 
ro3 ~~~~PdRE 172 12 159 1 31 15 
21i 
10 6 
708 PHILIPP~$ 37 6 3 3 720 CHINA 38 i 5 30 728 SOUTH REA 128 1 126 22 738 TAIWAN 73 35 9 10 21 21 3li 740 HONG K NG 344 84 82 96 18 
800 AUSTRA1A 122 1 51 12 58 
1000 W 0 R L 31100 1520 997 7745 607 2899 31 12471 3555 93 1181 
1010 INTRA-EO 18411 1435 sao 3301 i 441 819 28 8849 2713 40 405 ·~·~ 12692 85 417 4445 166 2081 4 3822 842 53 778 1020 CLASS 1 6664 46 328 3123 24 46 4 1817 518 39 715 1021 EFTA CO NTR. 2m 34 121 1365 4 35 4 800 242 7 165 1030 CLASS 2 2540 32 45 397 32 1062 602 297 14 58 
1031 ACP~) 42 
6 44 
3 
110 
8 4 6 14 7 
1040 CLA 3 , 3492 926 971 1404 27 4 
4102.37 SPLIT Fl.pHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
CUIRS SCIES DE BOVINS, SF VEAUX. AIITRES QUE SIMPL TANNES, CROUTES 
001 FRANCE 3015 89 314 246 
ali 1845 488 51 002 BELG.-LUX~G. 231 
27 24 
7 
16 
65 93 2i 003 NETHERLA OS 493 223 109 72 
679 004 FA GERMA Y 1569 56 7 
a3 44 778 3 005 ITALY 253 
57 33 51 90 22 257 47 33 006 UTD. KING~OM 993 12 16 545 
2 008 DENMARK 79 3 li 41 2 9 22 009 GREECE ' 59 8 
51 100 
40 3 36 ~·~~~ 349 93 9 58 24 011 SPAIN m 18 11 29 597 116 10 028 NORWAY 62 
9 
19 2 3 10 
030 SWEDEN 279 21 100 1 32 112 4 
032 FINLAND 218 21 
2 
128 69 
2 038 SWITZERLA D 198 
2 
130 51 13 
038 A TRIA 719 
10 
303 6 397 9 2 D46 SLAVI 586 398 162 16 
058 UNIT 29 67 
16 13 
058 D .A 137 63 50 066 ANIA 66 
sO 144 3 204 MOROCCO 238 
37 
44 
212 TUNISIA 120 82 
10 373 MAURITIUS 84 2<i 7 54 145 62 400 USA 246 7 5 
404 CANADA 34 22 34 736 TAIWAN 97 
ali 6 75 846 i 740 HONG KONG 1158 15 228 800 AUSTRALIA 76 20 36 20 
1000 WORLD 12634 257 293 2003 4 450 794 40 5284 3218 28 265 
1010 INTRA-EC 7855 233 74 793 4 352 461 40 3674 2052 25 151 1011 EXTRA-EC 4778 24 220 1210 98 333 1610 11M 3 113 
1020 CLASS 1 2513 12 51 1001 7 18 1045 272 107 
1021 EFTA COUN 1477 12 41 572 
4 sO 10 611 213 3 18 1030 CLASS 2 1927 13 68 108 315 475 667 6 
1031 ACP~) 146 
100 
2 42 73 38 30 3 1040 CLA 3 340 104 89 5 
ER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
UX D'EQUIDES, AUTRES QUE SIMPL TANNES 
001 FRANCE 145 121 24 004 FA GERMANY 42 
4 
41 
006 UTD. KINGDO 23 18 i 038 SWITZERLAND 33 31 038 AUSTRIA 24 
5 
9 15 
400 USA 21 15 1 
404 CANADA 35 33 2 
1000 W 0 R LD 552 10 5 34 454 46 1010 INTRA-EC 323 2 5 28 260 29 1011 EXTRA-EC 230 8 8 194 20 1020 CLASS 1 166 8 6 132 20 1021 EFTA COUNTR. 60 1 43 16 
1030 CLASS 2 63 2 61 
4103 B SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAJ,UNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 
4103.10 LEATHER OF ~ ~~'A&IF'• SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR IMMEDIATE U 
PEAUX DE II DES INDES, SIMPLTANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, IIEIIE AUTREII.PREPAREES IIAIS INUTIUSABLES POUR OUVRAGES 
EN CUIR 
004 FA GERMANY 51 46 3 006 UTD. KINGDOM 72 71 
400 USA 13 13 
728 SOUTH KOREA 11 11 
146 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destlnatlon 
Nlmexe UK 
4102.32 
1030 CLASSE 2 10414 1417 43 1001 39 10 220 5871 466 54 1293 1040 CLASSE 3 1708 660 2 745 295 6 
4102.35 SPLIT GRAINS OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
RIND-NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 107252 12091 1531 26146 4257 
559 
39374 19346 443 4060 002 BELG.-LUXBG. 28061 
5812 
1086 10802 28 34 6331 9211 42 003 PAY8-BAS 28077 2912 15835 4 m 2418 8056 146 285 004 RF ALLEMAGNE 153019 9382 3569 6563 75 3428 1 12m4 594 005 ITALIE 11236 2 106 6 2816 
228 59sB 
1581 4 158 
006 RO E-UNI 17684 2123 1829 553 1344 2149 3423 77 453 007 IR 1106 164 20 307 31 34 80 51 66 008 DA RK 7741 32 
598 
2781 86 1473 2304 965 
009 GR E 5091 
28 
1692 
247 
97 
27 
2574 130 
010 PORTUGAL 26999 6085 14398 4321 523 1370 i 17 011 ESPAGNE 9181 
970 
854 36 1515 6726 62 028 NORVEGE 20527 408 11471 111 48 5370 1225 69 1275 030 SUEDE 9833 1327 4072 14 259 987 721 11 1986 
032 FINLANDE 3111 44 103 912 40 1344 643 
24 
25 
036 SUISSE 17653 118 33 14193 199 1760 1298 28 
036 AUTRICHE 17709 513 1022 8091 308 7368 259 146 
046 MALlE 2000 62 1 1546 344 383 1153 806 6 046 YOUGOSLAVIE 63403 175 6222 36100 18609 
9 056 U.R.S.S. 19115 
117 
190 1433 17483 94 058 RD.ALlEMANDE 1182 59:i 926 970 060 POLOGNE 1999 
3915 475 
461 
062 TC SLOVAQ 4497 
2 
5 8 94 
064 HO 14677 401 10093 3903 264 14 
066R IE 12546 66 8174 8374 415 422 7 204M c 7362 6458 
208 ALGERIE 1008 
s8 4215 37 18 953 212 TUNISIE 12510 358 37 8158 39 42 3549 400 ETAT8-UNIS 17859 152 6867 144 4942 1812 
404 CANADA 3137 43 1216 
29 
2 144 640 1041 51 
600 CHYPRE 1647 275 28 176 786 244 109 
612 IRAQ 2615 298 196 4 1056 2615 624 ISRAEL 1626 78 
664 INDE 2107 9 31 2061 6 
706 SINGAPOUR 804 418 
2 776 
184 201 
708 PHILIPPINES 1068 161 129 
2i 720 CHINE 549 1 131 396 
2 728 COREE DU SUD 2518 16 41 2459 206 736 T'AI-WAN 1119 
5 26 
140 
129 
273 500 
289 740 HONG-KONG 4568 1770 884 1341 124 
800 AUSTRALIE 3686 42 1773 5 386 1460 
1000 M 0 N DE 651600 31724 29449 191203 29 8169 46080 372 264689 59757 1904 16024 
1010 INTRA.CE 395443 29831 17739 79932 29 5960 15780 325 193229 45538 738 8575 1011 EXTRA.cE 258158 2092 11710 111272 2209 32300 46 71860 14220 1187 9449 
1020 CLASSE 1 160691 1536 10339 86517 445 1230 46 42474 8306 903 8691 
1021 A E L E 69209 1084 3623 36837 
29 
50 917 46 16884 4147 103 3516 
1030 CLASSE 2 40878 436 372 7383 331 16745 9581 5233 264 524 
1031 ACP~~ 671 6 998 75 1433 59 132 101 264 34 1040 CLA 3 54587 119 17393 14324 19603 683 34 
4102.17 SPLIT FLESHES OF BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
RINDSPALTLEDER, KEIN NARBENSPALTLEDER, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 28927 797 5 2336 1908 949 18588 5103 2 191 002 BELG.-LUXBG. 3016 
18i 
51 
3 4 
1173 836 66 003 PAY8-BAS 2866 308 1772 134 398 4333 43 004 RF ALLEMAGNE 13244 547 84 
1778 
8 353 7857 21 
005 ITALIE 3574 606 1 11 1055 6i 2515 581 168 006 ROYAUME-UNI 10125 195 86 527 128 6013 
15 008 DANEMARK 761 29 
119 
303 6 230 178 
009 GRECE 933 179 
425 1119 22 603 32 67 010 PORTUGAL 4240 1926 118 583 i 011 ESPAGNE 1705 
177 
144 253 1227 74 
a8 028 NORVEGE 534 B3 123 11 34 103 030 SUEDE 2176 204 618 8 209 1020 34 
032 FINLANDE 2488 
3 
5 225 34 1533 725 45 036 SUISSE 2116 7 1157 710 160 
036 AUTRICHE 7896 26 4 4693 68 2702 129 74 
046 YOUGOSLAVIE 10668 117 8513 1883 153 
058 U.R.S.S. 539 
2818 
368 171 
058 RD.ALLEMANDE 3549 
616 
731 
066 ROUMANIE 676 
424 2144 
60 
204 MAROC 2662 34 1 93 212 TUNISIE 1172 303 835 
23 373 MAURICE 834 
243 19i 
811 
1644 so7 400 ETAT8-UNIS 2768 117 66 
404 CANADA 698 
472 
688 10 
736 T'AI-WAN 1159 
89 2i 
687 
2s:i 12 740 HONG-KONG 2015 99 1542 
800 AUSTRALIE 925 244 461 200 
1000 M 0 N DE 118858 2415 4218 27009 27 3743 8590 87 47881 21328 68 1712 
1010 INTRA.CE 89834 2154 721 8582 2i 2880 3998 87 32743 17995 52 824 1011 EXTRA.CE 47022 281 3495 18427 862 4595 14918 3333 18 1089 
1020 CLASSE 1 31316 113 551 15891. 192 246 10433 2871 1019 
1021 A E L E 15255 113 433 7016 
27 424 
121 5196 2136 
16 
240 
1030 CLASSE 2 10198 146 92 1268 4347 3431 376 69 
1031 ACP~~ 1262 1 31 247 1010 171 33 16 1040 CLA 3 5508 2852 1268 1 1054 86 
4102.98 EQUINE LEATHER, OTHER THAN SIMPLY TANNED 
LEDER VON EINHUFERN, ZUGERICHTET 
001 FRANCE 2672 
15 
2562 109 
004 RF ALLEMAGNE 1443 
74 
1428 
006 ROYAUME-UNI 591 5 57 460 10 036 SUISSE 1065 11 1039 
038 AUTRICHE 627 5 
407 
412 210 
400 ETAT8-UNJS 917 8 488 16 
404 CANADA 1093 3 7 1049 34 
1000 M 0 N DE 11825 5 469 7 81 814 10140 27 462 
1010 INTRA.CE 5905 5 37 i 81 139 5460 27 181 1011 EXTRA.CE 5920 452 475 4680 301 
1020 CLASSE 1 4827 419 433 3678 297 
1021 A E L E 1746 5 15 7 11 1488 234 1030 CLASSE 2 1044 28 42 960 4 
4103 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
SCHAF- UND LAMMLEDER, AUSGEN. LEDER DER NAN. 4106 UND 4108 
4103.10 ~l':,i:~Fu~rP~Ji'At~~EEP, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
LEDER VON INDISCHEN r.fhls, NUR PFLANZLICH GEGERBT, AUCH WElTER BEARBEITET, NICHT ZUY UNMIMLBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
VERWENDBAR 
004 RF ALLEMAGNE 2883 
7 9 2859 2 24 006 ROYAUME-UNI 2930 2911 
3 400 ETAT8-UNIS 646 844 
728 COREE DU SUD 587 567 
147 
1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Danmarlt J Deutschland I 'EU66a I Espalla I France l l l Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland Halla UK 
4103.10 
"' "'"'" KONl 
19 19 
1000 WORLD 244 • 3 229 4 1010 INTRA-EC 172 8 3 181 3 1011 EXTRA-EC 71 68 
1020 CLASS 1 30 
3 
30 
1030 CLASS 2 36 33 
4103.30 LAMBSKIN LEAtHER, NOT FURtHER PREPARED THAN TANNED 
I 
PEAUX D'AGNEAUX, SF Mms DES JNDES, SIMPLEM. TANNEES 
004 FR GERMANY 34 
147 
5 12 3 
1 
14 
005 ITALY 442 189 71 2li 9 li 34 1m ~iNKINGDqM 52 18 4 11 173 224 
:i 27 6 048 YUGOSLAV!~ 14 i 13 12 052 TURKEY 31 11 
058 GERMAN DEM.R 40 40 
1 064 HUNGARY I 157 156 
068 BULGARIA 40 40 
2 43 21 54 400 USA 120 
124 732 JAPAN 148 
1 
13 6 
6 
5 
740 HONG KONG 32 24 1 
1000 WORLD 1493 1 14 530 253 250 20 88 12 1 324 
1010 INTRA-EC 845 1 
14 
184 236 128 20 34 • 1 253 1011 EXTRA-EC 847 3611 17 122 54 3 71 1020 CLASS 1 339 13 131 17 67 42 69 
1021 EFTA COUNTF 18 1 2 2 6 7 1030 CLASS 2 as· 1 235 53 9 3 2 1040 CLASS 3 243 2 3 
~1HER, 01HER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 4103AO SHEEPSKIN I 
PEAUX D'OVIIIS DE PLEINE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUX ET Mms DES INDES, SIMPLEM. TANNEES 
001 FRANCE 20 1 
:i 31 1 10 8 004 FR GERMANY 54 
:i 9 4 8 005 ITALY 157 20 62 
28 
8 65 011 SPAIN 120 91 1 
1000WORLD 482 3 31 257 40 22 109 
1010 INTRA-EC 36S 2 23 185 38 22 85 
1011 EXTRA-EC 117 1 • 82 2 24 1020 CLASS 1 76 1 8 44 2 21 
1030 CLASS 2 20 17 3 
4103.50 SHEEPSKIN LE THER, 01HER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FULL TIDCKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX D'OVIN , AUTRES QUE DE PLEINE EPAISSEUR, SF D'AGNEAUi ET Mms DES INDES, SIMPLEM. TANNEES 
001 FRANCE 123 6 3 2 
1 
53 11 4 44 002 BELG.-LUXBG. 22 1 19 1 003 NETHERLANDS 72 
76 
4 53 9 5 004 FR GERMANY 688 
2 
15 665 123 005 ITALY 150 37 
2 
20 
3 85 11 80 006 UTD. KINGDOM 127 1 3 20 13 26 007 IRELAND 27 1 009 GREECE I 62 :i 62 010 PORTUGAL 16 5 14 27 011 SPAIN I 120 88 032 FINLAND 37 
2 
36 1 036 SWITZERLAND I 13 
4 
9 2 
048 YUGOSLAVIA ' 27 
7 
23 052 TURKEY 92 4 3 8 70 064 HUNGARY n 
1 
n 
4 400 USA 35 30 624 ISRAEL 16 
2 2 
14 2 728 SOUTH KOREA 25 20 1 
740 HONG KONG 34 1 25 8 
1000 W 0 R LD 2095 128 12 18 82 3 1353 52 s 421 
1010 INTRA-EC 1821 118 5 10 68 3 1080 45 5 308 1011 EXTRA-EC 473 II 7 8 28 302 7 113 
1020 CLASS 1 249 4 7 12 137 3 88 1021 EFTA COUNTR. 68 
1 3 
3 59 5 4 1030 CLASS 2 122 14 83 16 
1040 CLASS 3 103 4 6 82 11 
4103.H SHEEP AND LAMB SKIN LEAtHER, 01HER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX D'OVINS, A i'fRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 
001 FRANCE 511 2 26 50 
s2 268 30 1 136 002 BELG.·LUXBG. 244 li 4 64 83 23 36 003 NETHERLANDS 367 
1 
6 
4 
1 304 35 j i 33 004 FR GERMANY 1297 7 
21 
176 553 375 173 005 ITALY 975 10 li 235 409 :i 818 4 296 006 UTD. KINGDOM 1391 1 15 37 505 5 44 007 IRELAND 54 1 i 8 1 008 DENMARK 35 1 13 10 10 009 GREECE 103 59 2 1 41 66 010 PORTUGAL 167 i 29 3 54 15 011 SPAIN 193 5 
10 
109 75 3 028 NORWAY 28 
2 
5 4 1 8 030 SWEDEN 32 1 8 10 4 
2 
7 032 Fl 87 
1 
1 4 5 10 22 43 036S LAND 122 13 20 20 63 5 036A 148 90 2 9 10 35 048 MAL A 17 3 
1i 
6 
157 li 8 048 YUGOSLAVIA 474 264 2 12 052 TURKEY 227 42 1 30 151 5 3 056 SOVIET UNION 10 34 1 45 5 060 POLAND 80 
2 17 i 5 064 HUNGARY 81 23 8 27 204 MOROCCO 47 
2 
1 37 7 1 1 212 TUNISIA 19 29 18 1 293 400 USA 553 7 8 114 109 1 404 CANADA 479 1 14 70 24 362 464 VENEZUELA 22 
16 
2 20 508 BRAZIL 34 
7 
19 
12 li 600 CYPRUS 27 
1 1 9 624 ISRAEL 154 78 65 708 PHILIPPINES 30 2 
11 
1 27 720 CHINA 16 
41 1339 
4 
42 
1 728 SOUTH KOREA 1665 
:i 83 62 318 732 JAPAN 56 
3 1 
11 11 3 31 736 TAIWAN 151 18 97 8 
:i 26 740 HONG KONG 368 55 50 162 47 50 600 AUSTRALIA 56 9 12 4 2 31 
1000 WORLD 10804 35 '20 798 13 170 3990 2 2589 132 2 2153 1010 INTRA-EC 5354 29 8 189 4 587 2008 2 1700 68 2 788 1011 EXTRA-EC 5252 8 11 830 • 303 1885 889 53 1356 1020 CLASS 1 2288 1 10 450 2 123 302 549 12 839 1021 EFTA COUNTR. 414 1 3 112 j 45 53 100 2 98 1030 CLASS 2 2760 3 122 153 1676 248 48 505 1031 ACP~) 19 
:i 1 sli 2li 7 3 6 9 1040 CLA 3 205 6 92 12 
148 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Oanmark I Deu1schland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland l ltalla 1 Nederland- I Porlugal I UK 
4103.10 
740 HONG-KONG 1034 1034 
1000 M 0 N DE 11117 14 2 8 50 11039 3 11 
1010 INTRA-CE 7390 14 1 4 18 7311 3 33 
1011 EXTRA-CE 
. ~VJ 1 4 34 3715 18 1020 CLASSE 1 1 4 34 1684 15 1030 CLASSE 2 1805 1768 3 
4103.30 LAMBSKIN LEATHER, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
LAMML£DER, NICHT VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
004 RF ALLEMAGNE 868 8 
8 1713 
92 560 190 9 
1i 
109 
005 ITALIE 6346 3622 488 
23 1sB 274 
504 
006 ROYAUME-UNI 842 5 
157 
10 364 
510 011 ESPAGNE 1097 
4 
19 322 89 
048 YOUGOSLAVIE 721 85 
38 155 
632 
052 TURQUIE 813 622 
058 RD.ALLEMANDE 581 
7 
560 1 
49 3i 064 HONGRIE 887 795 5 
068 BULGARIE 543 i 543 70 69!i 1294 1310 400 ETAT$-UNIS 3374 
1518 732 JAPON 1830 
25 
121 100 17 74 
740 HONG-KONG 615 10 289 282 9 
1000 II 0 N DE 22901 25 832 5321 4370 4488 23 3957 411 11 3482 
1010 INTRA-CE 10894 12 i 43 1869 4071 2038 23 868 288 11 1564 1011 EXTRA-CE 12006 13 789 3452 281 2430 2888 124 1818 
1020 CLASSE 1 7980 4 758 1554 282 1169 2361 1854 
1021 A E L E 720 
9 
47 38 85 261 
8 
289 
1030 CLASSE 2 1818 28 
1898 
10 1203 530 33 
1040 CLASSE 3 2210 7 58 97 119 31 
4103.40 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
NICHT GESPALTENES SCHAFLEDER, AUSGEN. VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 548 2 33 
47 525 
15 251 247 
004 RF ALLEMAGNE 1242 
42 
487 110 73 
005 ITALIE 1169 319 393 
248 
48 367 
011 ESPAGNE 983 726 9 
1000 M 0 N DE 5871 4 89 500 2721 883 411 983 
1010 INTRA-CE 4285 4 17 378 1838 814 410 76S 
1011 EXTRA-CE 1388 12 122 884 149 1 218 
1020 CLASSE 1 822 12 121 348 140 1 200 
1030 CLASSE 2 557 1 528 9 18 
4103.50 SHEEPSKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, OTHER THAN OF FULL THICKNESS, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
GESPALTENES SCHAFLEDER, NICHT VON INDISCHEN METIS, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 3358 91 48 47 
39 
2169 220 193 590 
002 BELG.-LUXBG. 1258 
5 2 
11 1131 12 6 57 
003 PAY$-BAS 3098 
8 
84 2930 234 17 60 004 RF ALLEMAGNE 39023 1034 444 33817 12 3616 
005 ITALIE 1658 517 
3i 
111 341 
1s 3295 
74 27 788 
006 ROYAUME-UNI 3857 13 26 392 78 7 648 007 IRLANDE 874 26 
4 009 GRECE 1584 
5 3 
1570 10 
010 PORTUGAL 668 657 2 3 011 ESPAGNE 738 62 458 198 
032 FINLANDE 2339 14 2288 1 2 36 038 SUISSE 728 96 163 529 34 048 YOUGOSLAVIE 1044 
138 138 
951 3 
052 TURQUIE 1032 114 397 247 
064 HONGRIE 4242 1 33 4241 119 400 ETATS-UNIS 1993 1841 
624 ISRAEL 758 
4 135 
2 688 
2 
70 
728 COREE DU SUD 1190 
2 
65 926 58 
740 HONG-KONG 1371 17 1270 2 80 
1000 M 0 N DE 74854 1844 287 859 2242 15 81848 748 283 7140 
1010 INTRA-CE 58831 1881 82 205 1397 15 48193 825 281 8192 
1011 EXTRA-CE 18224 183 215 453 848 15458 121 2 148 
1020 CLASSE 1 8603 138 211 376 7222 64 2 590 
1021 A E L E 3636 
12 
7 
142 
162 3352 2 2 91 
1030 CLASSE 2 4727 3 466 3719 57 328 
1040 CLASSE 3 4895 33 1 312 4 4515 30 
4103.99 SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHW, NOT SIMPLY TANNED 
SCHAF- UND LAMMLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 16417 49 3 1157 3641 
1558 
8782 706 40 3838 
002 BELG.-LUXBG. 12200 
498 
200 4297 2929 1162 2034 
003 PAY$-BAS 12220 
74 
216 
152 
81 6587 1568 358 38 1290 004 RF ALLEMAGNE 56512 429 
90i 
10675 20372 16574 7840 
005 ITALIE 35343 157 335 16681 12469 42 31395 103 14 5018 006 ROYAUME-UNI 50848 56 720 2214 15936 136 14 1019 007 IRLANDE 1394 47 
55 
285 43 
008 DANEMARK 1559 57 504 608 335 
009 GRECE 5136 3382 173 35 1554 3 
12 
010 PORTUGAL 7894 
a2 1525 152 2072 751 
3391 
011 ESPAGNE 4696 
38 
233 
639 
2102 2175 15 89 
028 NORVEGE 1311 155 125 62 2 13 
374 
030 SUEDE 1445 98 55 445 280 224 328 
032 FINLANDE 4838 23 33 188 207 100 1440 123 2549 038 SUISSE 7345 4 635 1837 1029 3595 222 
038 AUTRICHE 5332 2 3 3005 183 388 534 1216 
048 MALTE 508 
2 
130 
8 
1 131 6 
475 
240 
048 YOUGOSLAVIE 24925 16085 542 107 7385 323 
052 TURQUIE 10512 1688 95 1504 6964 405 43 058 U.R.S.S. 585 2229 19 5i 180 060 POLOGNE 2300 
78 1183 18 
1 
064 HONGRIE 4247 649 403 1591 127 
204MAROC 1676 2 70 20 1432 167 20 37 212 TUNISIE 576 
4 2017 
460 44 
4 16132 400 ETAT$-UNIS 28441 1 634 3808 5841 
404 CANADA 25435 7 350 68 869 2857 1272 18 19994 
484 VENEZUELA 903 
159 
102 801 
508 BRESIL 1236 
284 
1017 5a2 23i 600 CHYPRE 1097 53 98 292 624 ISRAEL 6785 4101 2242 
708 PHILIPPINES 2519 115 16 7 121 2260 
720 CHINE 711 
7 136i 
507 
38393 
165 
1228 
39 
728 COREE DU SUD 66490 22 3909 2130 21484 732 JAPON 2092 
1o3 
13 954 340 191 
3 
572 
736 T'AI-WAN 5997 26 934 3104 333 1494 
740 HONG-KONG 17109 2703 2743 6765 2488 51 2359 
800 AUSTRALIE 2914 28 639 426 209 60 1550 
1000 M 0 N DE 437102 1489 878' 39524 485 57391 124468 42 106221 4921 121 89482 
1010 INTRA-CE 206224 1271 412 8418 153 38168 83901 42 68371 2504 108 248117 
1011 EXTRA-CE 230881 211 568 31107 312 19222 80587 41843 2417 13 74595 
1020 CLASSE 1 115391 38 531 22905 26 6581 11223 21782 693 13 43599 
1021 A E L E 20109 25 176 4045 
284 
3213 1923 5875 128 13 4711 
1030 CLASSE 2 106683 106 8 5102 8951 46941 11385 1300 30586 
1031 ACPj&~ 172 2 27 3100 169i 183 131 423 458 1040 CLA 3 6625 76 422 2676 410 
149 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uo1&a I Espalla I France J Ireland I_ Halla I Nederland I Portugal I 
4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
PEAUX DE CAPRINS, PREPAREES, AliTRES QUE CEUES DES NOS.4106 ET 4108 
4104.10 MCWN:rrureD~&j~~R KID, siMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER oR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH oiL, UNSUITABLE FOR 
~~8fs~~~ DES INDES, SIMPL TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, MEME AUTREMENT PREPAREES IIAIS INUTILISABLES POUR 
390 SOUTH AFRICA 23 
tOOO W 0 A L D 218 80 • 2 • • 7 
l010 INTRA-EC 128 78 • 2 • • 1 011 EXTRA·EC 80 2 • • • • 6 020 CLASS 1 36 . . . . . 1 
1
4104.11 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
PEAUX DE CAPRIN$, SF CHEVRES DES IN DES, SIMPL T ANNEES 
·881 ~~~{REMANY m 3 8 ~ aS 
005 ITALY 285 31 88 
m=~ ~ ~ J 
~ ~~~m~~~~ 1~ 168 
064 HUNGARY 46 
390 SOUTH AFRICA 9 
1000 W 0 A L D 1407 3 23 
1010 INTAA-EC 1045 3 19 
1 CLASS 1 67 2 
1 1 EFTA COUNTR. 27 1 
173 
172 
4 1~ EXTRA-EC 362 4 
1 CLASS2 60 1 . 
1 CLASS 3 214 168 
4104.81 GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
PEAUX DE CAPRIN$, AliTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 
!l21 FRANCE 194 6 34 
~ 2~ae~~2gs ~ 2 ~ 
004 FR GERMANY 334 
005 ITALY 714 
006 UTD. KINGDOM 85 
009 GREECE 22 
010 PORTUGAL 116 
011 SPAIN 30 
032 FINLAND 12 
036 SWITZERLAND 113 
038 AUSTRIA 159 046 YUGOSLAVIA 65 
064 HUNGARY 70 
~ ~~TH AFRICA ~ 
~ CANADA 112 
~ ~~~~~ELA ~ 
~ LEBANON 12 
6 4 ISRAEL 31 
7 8 SOUTH KOREA 40 
7 2 JAPAN 15 
7 ~TAIWAN 42 
~ ii ~8~Mg~G ~A 
1000 W 0 A L D 2868 
1010 INTRA-EC 1624 
1011 EXTAA-EC · 1344 
1031 CLASS 1 886 
1021 EFTA COUNTR. 299 
1030 CLASS 2 346 
1040 CLASS 3 114 
10 
8 
2 
16 
1 
1 
10 
1 
11i 
116 
57 
40 
1 
41 
6 
9 
402 
80 
312 
241 
134 
27 
45 
1 
1 
4 
38 
38 
1 
20 
17 
4105 OTHER KINDS OF LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.01 
I PEAUX PAEPAREES D'AliTRES ANIMAUX, EXCL CELLES DES NOS. 4106 ET 4108 
101 
72 
30 
2 
21i 
9 
1 
j 
69 
1 
3 
47 
1 
5 
2 
1 
1 
25 
29 
7 
1 
1 
2 
4 
226 
138 
89 
68 
7 
20 
1 
256 
247 
10 
3 
j 
27 
8 
31 
13 
14 
3 
2 
5 
2 
28 
2 
13 
3 
4 
7 
1 
2 
23 
4 
16 
6 
230 
104 
126 
53 
33 
61 
13 
1 
84 
4 
59 
12 
209 
22 
13 
46 
14 
4li 
7 
~~ 
137 
51 
24 
40 
46 
115 
11 
2 
292 
~ 
15 
22 
24 
4 
59 
40 
6 
13 
56 
42 
29 
46 
1 
9 
10 
17 
9 
17 
69 
7 
1020 
547 
473 
255 
103 
184 
35 
41Q5.20 REPTILE LEATHER, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE AS LEATHER 
I ~~NE REPTILES, SIMPL TANNEES AVEC SUBSTANCES VEGETALES, MEME AUTREMENT PREPAREES MAIS INUTILISABLES POUR OUVRAGES 
nnl FR GERMANY 18 
1
. 
2
• 1 ~ITALY 16 12 
1m WORLD 59 1 
PEAUX DE PORCINS, &IMPLEMENT TANNEES 
17 
15 
1 
1 1 ~~0 .!!A OF SWINE, NOT FURTHER P1ARED THAN\ANNED 
001 FRANCE 25 7 
004 FR GERMANY 36 . . . . 0461 YUGOSLAVIA 143 . • 7 • 
1000• W 0 A L D 408 8 26 
1010\INTRA-EC 178 4 12 1011 EXTAA-EC 228 • 2 14 • 
1020 CLASS 1 174 . . 7 . 
1030 CLASS 2 45 . . 1 . 
4105 39 LEATHER OTHER THAN THAT OF 4105.20 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED THAN TANNED 
5 
5 
PEAUX SIMPL TANNEES D'AUTRES ANIMAUX QUE BOVINS, EQUIDES, OVJNS, CAPRINS, REPTILES ET PORCINS 
~ ~:ky ag 
1m ~u! 11: 
1m~~~1c ~ 
1il ~nw~uNTR. ~~ 
4105. rt LEATHER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 
34 
2 
32 
11 
21 
PEAUX, AliTRES QUE &IMPLEMENT T ANNEES, DE PORCINS 
001 RANCE 
002 ELG.-LUXBG. 
004 R GERMANY 
005 I ALY 
006 TO. KINGDOM 
150 
213 
35 
156 
43 
33 
1 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
1 
87 
3 
31 
1 
7 
1 
34 
10 
24 
2 
1 
22 
4 
2 
2 
1 
80 
58 
34 
1 
32 
11 
7 
4 
2 
1 
2 
4 
49 
4 
1 
1 
i 
1 
j 
2 
2 
1 
1 
16 
34 
136 
240 
68 
173 
164 
7 
4 
2t 
10 
19 
18 
4 
2 
33 
12 
36 
li 
1 
• 5 
1 
1 
19 
~ 
35 
98 
219 
214 
5 
1 
1 
4 
2 
10 
1 
8 
28 
27 
1 
17 
17 
17 
10 
7 
3 
3 
2 
3 
3 
69 
15 
70 
j 
1 
1 
i 
1 
11 
4 
• 6 
Export 
UK 
21 
60 
38 
22 
22 
3 
13 
111 
26 
1 
175 
171 
3 
3 
1 
28 
3 
3 
608 
28 
~ 
3 
1 
3 
102 
85 
47 
2 
19 
1 
1 
5 
1003 
708 
287 
262 
22 
31 
3 
1 
18 
17 
1 
1 
2 
28 
26 
2 
1 
2 
24 
1 
87 
52 
15 
12 
9 
3 
22 
j 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe J EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.v.46a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4104 GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATliER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.08 
ZIEGEN- UND ZICKELLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4108 UND 4101 
4104.10 ~mt:-&FurfWC~~E~R KID, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT HAVING BEEN PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR 
LEDER VON INDISCHEN ZIEGEN, NUR PFLANZUCII GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUlli UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON 
WAREN VERWENDBAR 
390 AFR. DU SUD 551 28 30 493 
1000 M 0 N DE 2301 111 30 7 82 1324 62 685 
1010 INTRA..CE 598 47 25 j 54 264 32 178 1011 EXTRA..CE 1701 64 4 28 1059 30 509 
1020 CLASSE 1 947 4 22 384 30 507 
4104.11 GOAT AND KID SKIN LEATliER, OTliER 1liAN FROM INDIAN GOAT OR KID, NOT FURTliER PREPARED 1liAN TANNED 
ZIEGEN- UND ZICKELLEDER, NICHT VON IND. ZIEGEN, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 2164 16 139 
1 
167 
1693 
1656 152 6 28 
004 RF ALLEMAGNE 2696 9 12 954 436 36 005 ITALIE 2198 4 356 657 
524 
736 
010 PORTUGAL 749 
70 
7 217 1 
011 ESPAGNE 1265 282 330 538 
1 
45 
036 SUISSE 864 2 
1ss0 
19 862 
056 U.R.S.S. 1550 
8 2046 1 12 064 HONGRIE 2067 9 390 AFR. DU SUD 637 568 37 23 
1000 M 0 N DE 18334 21 10 360 1845 725 3347 9782 1389 45 1010 
1010 INTRA..CE 10128 18 
10 
305 5 554 3100 3850 1350 7 939 
1011 EXTRA..CE 8207 5 54 1840 171 247 5932 38 38 72 
1020 CLASSE 1 3352 28 90 78 55 3002 12 37 52 
1021 A E L E 1515 
5 
13 
93 
20 1462 4 1 15 
1030 CLASSE 2 1227 
10 
20 
1550 
192 864 26 7 
1040 CLASSE 3 3627 8 2046 12 
4104.99 GOAT AND KID SKIN LEATliER, OTliER 1liAN FROIIIINDIAN GOAT OR KID, NOT SIMPLY TANNED 
ZIEGEN- UND ZICKELLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11723 124 1294 741 
1156 
8928 61 575 
002 BELG.-LUXBG. 2103 
41 
115 41 421 369 1 
003 PAY5-BAS 2039 
4 
1533 
13 
11 272 122 36 8 60 004 RF ALLEMAGNE 19334 4 
789 
482 1304 17349 142 
005 ITALIE 10600 
3 2 
5309 1040 3809 124 125 3338 006 ROYAUME-UNI 4679 32 78 626 4 i 009 GRECE 885 
18 
68 149 87 580 96 010 PORTUGAL 5164 363 2779 93 1256 559 
011 ESPAGNE 1763 23 
57 
172 1587 1 
032 FINLANDE 598 1 106 240 194 
036 SUISSE 7687 995 775 1266 4518 
21 
133 
038 AUTRICHE 8885 6451 3 79 2244 67 
048 YOUGOSLAVIE 3149 2581 106 356 466 16 064 HONGRIE 2202 1097 48 616 85 
390 AFR. DU SUD 4168 36 49 168 1672 
137 
2241 
400 ETAT5-UNIS 11392 1701 1529 131 5204 
5 
2690 
404 CANADA 5425 1 2079 427 1626 1287 
484 VENEZUELA 3674 
2 443 637 18 3034 3 600 CHYPRE 585 
91 
70 52 
604 LIBAN 645 
41 
21 533 352 624 ISRAEL 774 2 4 375 
728 COREE DU SUD 1944 8 
16 
16 893 1021 6 
732 JAPON 1581 2 107 113 1343 
12 24 736 T' AI-WAN 1735 282 63 2 648 704 
740 HONG-KONG 3994 466 194 128 287 2876 43 
800 AUSTRALIE 874 1 353 1 392 127 
1000 M 0 N DE 122290 235 18 18859 884 15998 8839 62497 713 301 13046 
1010 INTRA..CE 59061 189 4 4318 15 8589 4841 34159 886 144 : 5115 
1011 EXTRA..CE 63230 46 14 14340 869 8409 4999 26338 27 157 7931 
1020 CLASSE 1 44901 14 11922 16 5117 2424 16030 15 157 7206 
1021 A E L E 17669 48 14 7466 701 870 1487 7047 12 21 764 1030 CLASSE 2 15465 1064 1243 2218 9538 623 
1040 CLASSE 3 2863 1335 252 49 356 770 101 
4105 OTliER KINDS OF LEATliER, EXCEPT LEATliER FALLING WITHIN HEADING NO 41.06 OR 41.01 
LEDER AUS HAEUTEN ODER FEUEN VON ANDEREN TIEREN, AUSGEN. LEDER DER NAN. 4108 UND 4101 
4105.20 REPTILE LEATHER, SIMPLY VEGETABLE TANNED, WHETHER OR NOT PRESERVED WITH OIL, UNSUITABLE FOR IMMEDIATE USE AS LEATliER 
LEDER VON KRIECHTIEREN, NUR PFLANZUCH GEGERBT, AUCH WEITERBEARBEITET, NICHT ZUlli UNMITTELBAREN HERSTELLEN VON WAREN 
VERWENDBAR 
004 RF ALLEMAGNE 639 66 1886 8 5 102 704 28 005 ITALIE 2235 218 69 
1000 M 0 N DE 4762 78 2445 57 742 418 705 316 
1010 INTRA..CE 3794 78 i 2203 57 269 273 704 210 1011 EXTRA..CE 887 241 473 145 1 106 
1020 CLASSE 1 852 1 241 381 133 1 95 
4105.31 LEATliER OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED 1liAN TANNED 
SCHWEINSLEDER, NUR GEGERBT 
001 FRANCE 666 85 2 518 33 61 004 RF ALLEMAGNE 971 
93 
933 3 
048 YOUGOSLAVIE 947 854 
1000 M 0 N DE 5038 4 61 342 45 843 10 3434 144 155 
1010 INTRA..CE 2700 4 20 131 45 516 
10 
1790 68 128 
1011 EXTRA..CE 2338 40 212 326 1845 78 27 
1020 CLASSE 1 1595 2 100 31 10 1440 
78 
12 
1030 CLASSE 2 563 23 291 178 13 
4105.39 LEATliER OTliER TliAN TliAT OF 4105.20 AND OF SWINE, NOT FURTHER PREPARED 1liAN TANNED 
LEDER VON ANDEREN TIEREN AL9 RINDERN, KAELBERN, EINHUFERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN, ZICKELN, SCHWEINEN UND 
KRIECHTIEREN, NUR GEGERBT 
005 ITALIE 775 4 510 119 
2sB 
31 28 83 
400 ETAT5-UNIS 612 9 25 5 304 
1000 M 0 N DE 4163 248 2 185 884 385 1212 104 31 1122 
1010 INTRA..CE 1918 35 
:i 77 580 268 389 95 31 445 1011 EXTRA..CE 2264 213 108 314 119 823 9 676 
1020 CLASSE 1 1631 64 2 63 152 59 775 9 507 
1021 A E L E 582 
100 
2 37 138 17 221 167 
1030 CLASSE 2 600 18 162 60 48 164 
4105.11 LEATliER OF SWINE, NOT SIMPLY TANNED 
ZUGERICHTETES SCHWEINSLEDER 
001 FRANCE 3467 5 1 1372 
a4 969 80S 23 292 002 BELG.-LUXBG. 669 
3 
27 46 275 233 9 4 004 RF ALLEMAGNE 2923 30 
1345 23 
819 941 1111 10 
005 ITALIE 1506 236 70 117 182 2 66 006 ROYAUME-UNI 696 45 16 100 
151 
1986 Mengen - Quantity- Quantitlls: 1000 kg Export 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe_l EUR 12 J Belg.-Lux. I Danmark _!Deutschland I 'Ellc1&a _I Espa/\a I France I Ireland I ltalla I Nederland _I Portugal I UK 
4105.11 
010 PORTUXL 133 011 SPAIN 34 
038 AUSTRI 38 
048 YUGOSLAVIA 84 
084 HUNGAJ 73 400 USA 19 
732 JAPAN 8 
1000 W 0 R L 1048 2 
1010 INTRA·E 687 2 
1020 CLASS 1 187 
1021 EFTA CO NTR. 68 . 
1030 CLASS 2 94 . 
1040 CLASS 3 80 . 
4105.13 W R OF REPTILES OR FISH, NOT SIMPLY TANNED 
2 
18 
14 
2 
2 
1 
103 
2 
30 
74 
71 
9 
7 
473 
235 
237 
125 
34 
38 
74 
1011 EXTRA~ 381 • 
PEAUX,, AUTRES QUE SIMPL TANNEES, DE REPTILES ET POISSONS, NON REPR. SOUS 4105.20 
1m ~~~~lM\INY 11 · · : · 
D05 ITALY 27 2 
011 SPAIN 3 
~ ~'i)'~~~~'r.AND ~ 
052 TURKEY 2 
400 USA 44 
404 CANADA i 3 
1000 W 0 R L d 113 1 I 
1010 INTRA-EC i 50 • 2 
1011 EXTRA·EC 82 1 • 8 • 
1020 CLASS 1 r: 61 1 . 6 . 1021 EFTA COU . 12 . . 3 . 
1030 CLASS 2 3 . . . . 
4105.tt WTHE OF ANIMALS OTHER THAN THAT OF SWINE, REPTILES AND FISH, NOT SIMPLY TANNED 
. PEAUXJANIMAUX, AUTRES QUE SIMPLEII.TANNEES, NDA. 
001 FRANCE 27 9 
038 SWITZER "NO 5 1 
048 YUGOSLAlviA 44 38 400 USA 25 
732 JAPAN 6 
740 HONG KO 4 
1000 W 0 R L D ~ 239 
1010 INTRA-EC I 78 
1011 EXTRA·EC I 183 
1020 CLASS 1 , 111 
1021 EFTA COU'fl. 16 
1~ g~~~ "S 
4108 
I 
CHAIIOJURESSED WTHER 
CUIRS ET 'pEAUX CHAIIOISES 
7 
3 
4 
4108.20 CHAMOJS.I)RESSED WTHER OF SHEEP AND LAMBS 
CUIRS ET rE.lUX CHAIIOISES D'OVINS 
001 FRANCE I 98 
002 BELG.·LUXBG. 31 
003 NETHERLANDS 202 
004 FR GERMANY 350 
D05 ITALY I 183 
006 UTD. KINGDOM 182 
008 DENMARK I 22 
34 
99 
105 
6 
42 
2 
038 SWITZERLA D 22 Ji 030 SWEDEN I 20 
400 USA 338 73 
404 CANADA 39 7 
1000 W 0 R L D 1845 392 
1010 INTRA-EC I 1010 289 
1011 EXTRA-EC 558 103 
1020 CLASS 1 479 96 
1021 EFT A COUNTfl. 74 9 
1030 CLASS 2 I 73 8 
1 
i 
1 
1 
4108.80 CHAIIOJS.DrESSED WTHER OF ANIMALS OTHER THAN SHEEP AND LAMBS 
CUIRS ET P UX CHAIIOISES D'ANIMAUX, SF D'OVINS 
001 FRANCE 705 . . 
= ~~~~~~0~ ~~ . 
010 PORTUGAL Jr 70 
038 SWITZERLAN. 54 
038 AUSTRIA 75 
048 YUGOSLAVIA 429 
89 
11 
70 
63 
8 
1 
8 
53 
49 
5 
4 
4 
1 
1000 W 0 R L D 2115 1 3 
1010 INTRA-EC 1251 1 2 
1011 EXTRA-EC 183 1 1 
1020 CLASS 1 700 1 
1~ mw~UNTF ru 1 1 
4101 PATENT W HER AND IMITATION PATENT WTHER; IIETAWSED WTHER 
CUIRS ET PE UX VERNIS OU IIETAWSES 
4101.20 PATENT, IIIIT TJON PATENT AND IIETAWSED WTHER OF CALVES 
CUIRS ET PEJ UX DEVEAUX, VERNIS OU IIETALLISES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
D05 ITALY 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
20 
72 
15 
12 
9 
30 
25 
7 
ri 
1 
5 
17 
22 
8 
3 
2 
12 
12 
12 
1 
i 
1000 W 0 R L D 234 2 68 5 
1~¥ ~~~~ 1~ 1 n i 
1~ ~~~buNTR. fl 1 ~ . 
1030 CLASS 2 18 1 5 
4101.30 PATENT, IIIITAflON PATENT AND IIETAWSED WTHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 
CUIRS ET PEA~ DE BOVINS, SF VEAUX, VERNIS OU IIETALLISES 
001 FRANCE 340 30 
1
. 4 
004 FR GERMANY 113 38 
152 
• 3 
8 
6 
2 
1 
1 
3 
5 
1 
93 
j 
110 
103 
7 
7 
2 
3 
67 
10 
72 
• 1 
16 
4 
25 
21 
3 
3 
182 
23 
5 
5 
5 
1 
111 
84 
32 
14 
11 
16 
1 
3 
23 
1 
4 
1 
14 
48 
27 
11 
19 
5 
1 
1 
3 
2 
18 
7 
I 
4 
1 
4 
2 
2 
11 
1 
10 
2 
2 
1 
10 
4 
8 
1 
1 
5 
7 
7 
19 
3 
10 
ri 
184 
111 
53 
28 
7 
21 
4 
3 
7 
1 
2 
1 
7 
24 
13 
11 
10 
2 
1 
16 
3 
6 
9 
4 
1 
81 
32 
49 
24 
4 
25 
6 
24 
9 
125 
1 
2 
8 
184 
189 
15 
13 
4 
1 
703 
273 
98 
3 
54 
74 
429 
2009 
1187 
841 
697 
205 
141 
13 
53 
11 
3 
13 
3 
111 
IS 
34 
29 
17 
5 
144 
33 
22 
8 
222 
201 
21 
16 
14 
5 
1 
5 
5 
18 
18 
1sB 
13 
15 
1 
3 
5 
38 
289 
220 
49 
48 
10 
• 7 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
48 
31 
18 
2 
1 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
3 
24 
4 
19 
19 
2 
1 
2 
13 
2 
1 
32 
• 24 
20 
3 
2 
1 
24 
13 
34 
79 
64 
18 
17 
4 
212 
32 
821 
247 
374 
310 
46 
84 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
BesUmmung I Meldeland • Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. .l Danmartc I DeU1sdlland I 'E.Ua&a I Espana I France J Ireland 1 ltalla I Nederland I Pori\Jgal I UK 
4105.t1 
010 PORTUGAL 2283 23 1912 57 24 258 9 011 ESPAGNE 803 226 55 460 62 038 AUTRICHE 688 534 64 69 1 048 YOUGOSLA VIE 1255 
5 
1062 
28 
193 064 HONGRIE 1367 1315 1 18 400 ETATS-UNIS 1049 24 340 14 658 
:i 13 732 JAPON 635 765 4 39 4 
1000 II 0 N DE 20391 85 405 8800 4 28 1703 117 4559 3048 35 498 1010 INTRA-CE 13137 89 320 5138 4 24 1280 117 3028 2724 32 387 1011 EXTRA-CE 7252 8 85 4764 2 423 1530 325 3 110 1020 CLASSE 1 4610 6 77 2891 2 219 1107 262 3 43 1021 A E L E 1319 6 51 862 
4 
2 171 154 240 13 1030 CLASSE 2 1053 3 455 176 303 45 67 1040 CLASSE 3 1688 5 1417 28 120 18 
4105.13 LEATHER OF REPTILES OR FISH, NOT SIMPLY TANNED 
ZIIGERICKTETES LEDER VON KRIECHTIEREN UND FISCHEN, NICHT IN 4105.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 749 9 29 
1134 
701 10 004 RF ALLEMAGNE 3353 
:i 556 27i 2067 152 005 ITALIE 8678 7787 
14i 
67 011 ESPAGNE 767 99 
32 
318 209 036 SUISSE 2100 8 1136 646 76 038 AUTRICHE 1427 688 45 554 122 118 052 TURQUIE 515 
125 
6 
12a0 
7 417 65 400 ETATS-UNIS 10029 1035 3401 1601 2387 404 CANADA 822 69 8 71 674 
1000 M 0 N DE 30524 140 2484 1908 15244 8715 27 4024 1010 INTRA-CE 14245 15 899 i 438 8427 3155 27 483 1011 EXTRA-CE 18280 125 1765 1470 5817 3560 3541 1020 CLASSE 1 15434 125 1717 1426 5245 3424 3496 1021 A E L E 3569 597 ; 77 1692 971 231 1030 CLASSE 2 830 39 44 572 129 45 
4105.99 LEATHER OF ANIMAU OTHER THAN THAT OF SWINE, REPTILES AND FISH, NOT SIMPLY TANNED 
ZIIGERICKTETES LEDER VON TIEREN. ANQ. 
001 FRANCE 952 8 
2 
441 
14 
464 19 036 SUISSE 803 264 311 12 048 YOUGOSLAVIE 1420 1302 
217 
118 
1117 400 ETATS-UNIS 1766 4 428 732 JAPON 867 62 1 547 57 740 HONG-KONG 534 29 373 14 118 
1000 II 0 N DE 10129 181 11 3555 178 31 1202 2882 187 2 1892 1010 INTRA-CE 2937 35 8 642 1 13 452 1025 198 2 382 1011 EXTRA-CE 7183 147 2 2713 175 18 750 1857 1 1530 1020 CLASSE 1 5379 2 2277 4 7 264 1521 1304 1021 A E L E 986 
147 
2 573 4 1 23 323 60 1030 CLASSE 2 1298 86 86 11 469 334 200 1040 CLASSE 3 517 368 103 17 2 27 
4106 CHAMOIS-DRESSED LEATHER 
SAEMISCHLEDER(CHAMOISLEDER) 
4108.20 CHAMOIS-DRESSED LEATHER OF SHEEP AND LAMBS 
SAEMISCHLEDER VON SCHAFEN UND LAEMMERN 
OOl FRANCE 2715 899 16 329 56 
8 
135 670 35 575 002 BELG.-lUXBG. 1017 
2135 
5 6 7 697 294 003 PAYS-BAS 4089 
2 
878 103 491 3343 464 004 RF ALLEMAGNE 6598 2868 
317 
44 
:i 291 2050 005 ITALIE 6183 139 5 3939 
1676 
303 
2 
1477 006 ROYAUME-UNI 3070 899 1 20 1 1 470 
426 008 DANEMARK 549 70 
1si 
4 26 23 030 SUEDE 552 1 2 38 113 417 038 SUISSE 654 263 77 
100 16 
178 98 400 ETATS-UNIS 6443 1881 11 255 1305 4786 404 CANADA 893 167 8 718 
1000 M 0 N DE 39954 8609 53 1434 329 4380 91 3215 7213 37 13613 1010 INTRA-CE 26588 7014 11 1250 329 4150 18 2721 5525 37 5532 1011 EXTRA-CE 13355 2585 41 164 210 72 484 1868 8081 1020 CLASSE 1 11627 2430 41 159 192 20 367 1660 6758 1021 A E L E 1752 265 41 143 Hi 5i 88 355 860 1030 CLASSE 2 1653 165 12 77 9 1321 
4106.80 CHAMOIS-DRESSED LEATHER OF ANIMAU OTHER THAN SHEEP AND LAMBS 
SAEMISCHLEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON 8CHAFEN UND LAEMMERN 
001 FRANCE 8647 8 19 8614 3 1 004 RF ALLEMAGNE 6030 
4 19 4 
5959 55 15 006 ROYAUME-UNI 750 718 2 3 010 PORTUGAL 627 
2 
688 41 036 SUISSE 926 923 038 AUTRICHE 1758 42 1716 
048 YOUGOSLAVIE 5767 5767 
1000 II 0 N DE 29814 41 7 112 20 788 113 28572 128 25 10 
1010 INTRA-CE 18385 20 4 80 3 824 38 17482 110 24 
10 1011 EXTRA-CE 11448 21 3 53 18 182 74 11088 17 2 
1020 CLASSE 1 9919 2 49 7 4 9831 16 10 
1021 A E L E 3134 
2i 
2 45 
16 7i 
3079 8 
1030 CLASSE 2 1309 1 1 1197 2 
4108 PATENT LEATHER AND IMITATION PATENT LEATHER; METAWSED LEATHER 
LACKLEDER UND METALLISIERTES LEDER 
4108.20 PATENT, IMITATION PATENT AND METALLISED LEATHER OF CALVES 
LACK- UND METAWSIERTES LEDER VON KAELBERN 
001 FRANCE 882 
8 
319 12 3:i 545 2i 8 004 RF ALLEMAGNE 3676 
378 
652 2947 9 
005 ITALIE 618 159 81 
aoci 011 ESPAGNE 647 47 
37 036 SUISSE 575 319 218 
038 AUTRICHE 1333 727 606 
048 YOUGOSLAVIE 822 738 64 
1000 II 0 N DE 10870 42 2745 152 845 345 5337 52 31 21 
1010 INTRA-CE 8578 10 887 
152 
829 147 4674 8 28 15 
1011 EXTRA-CE 4080 32 1878 115 187 1852 46 2 8 
1020 CLASSE 1 3387 32 1843 115 46 1299 46 4 
1021 A E L E 1861 1070 
152 
1 37 649 
2 
4 
1030 CLASSE 2 664 27 149 353 1 
4101.30 PATENT, IMITATION PATENT AND METAUISED LEATHER OF BOVINES OTHER THAN CALVES 
LACK- UND MET AWSIERTES LEDER VON RINDERN 
001 FRANCE 5139 743 
12 
46 1599 
240 
2742 3 4 
004 RF ALLEMAGNE 2355 876 238 974 12 3 
153 
Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant ;eestlmmung 
Destination 
Nlmexe EUR 2 I Belg.-lux. I Danmark l Deutschland I 'EAAa&a I Espa~a I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4108.30 
006 UTD. KINGDOM 
010 PORTUGAL 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
738 TAIWAN 
563 
49 
144 
25 
70 
169 
80 
112 
2 
9 
269 
1 
1 
10 
, ~~ ~:~! i~m m 141 ~n 
1011 EXTRA·EC 757 18 140 45 
' 1020 CLASS 1 534 15 139 45 
: 1021 EFTA COUNTR. 216 14 139 2 
. ~~ g~~ ~ 1~ 1 1 1 
, 4108.40 PATENT, IMITATION PATENT AND ETAWSED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX D'OVlNS ET CAP INS, VERNIS OU METALLISES 
728 SOUTH KOREA 16 
103 
47 
5 
3 
120 
79 
668 
348 
322 
169 
9 
133 
20 
38 
3 
11 
109 
78 
33 
15 
14 
18 
16 
1000 W 0 R L D 52 1 8 30 
~~~ ~'W:.~~~ g i 5 ~ 
1030 CLASS 2 23 22 
4108.80. PATENT, IMITATION PATENT AND ~AWSED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
34 
1 
4 
57 
49 
1 
437 
238 
199 
150 
38 
40 
9 
11 
4 
7 
1 
1000 W 0 R L D 88 1 • 1 • • 15 • 48 
CUIRS ET PEAUX VERNIS OU M r.LLISES D' ANIMAUX, AUTRES QUE DE BOVINS, OVlNS, CAPRINS 
1010 INTRA-EC 50 1 • • • • 10 • 22 
1011 EXTRA-EC 35 • • • • • 5 • 24 
4108 PARINGS AND OTHER WASTE...,Q, LEATHER OR OF COMPOSITION OR PARCHMENT.ORESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF 
ARTICLES OF LEATHER; LEA~ DUST, POWDER AND FLOUR 
ROGNURES ET AUTRES DECH DE CUIR NATUREL~ ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ET DE PEAUX, TANNES OU PARCHEMINES, NON UTU.ISABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR; SC RE, POUDRE ET FAniNE DECUIR 
4108.00 PARINGS AND OTHER WASTE 0 LEATHER,. COMPOSITION OR PARCHMENT.ORESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR MANUFACTURE OF ARTICLES OF 
LEATHER; LEATHER DUST, POW9ER AND ~LOUR 
ROGNURES ET AUTRES DECH~, DECUIR NATUREL ARTIFICIEL OU RECONSTITUE ET DE PEAUX, TANNES OU PARCHEMINES, NON UTU.ISABLES 
POUR OUVRAGES EN CUIR; SCI.,RE, POUDRE ET FARINE DECUIR 
~ F,-'l_~-7RMANY 1srJ 79 326 6S3 402~ ~ 
740 HONG KONG 3664 17Cl 386 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
32723 
25097 
7626 
1779 
5021 
826 
1540 
1474 
68 
65 
1 
551 
364 
166 
16 
172 
3745 
1871 
2074 
1492 
429 
153 
4032 4023 
8 
9 
837 
833 
4 
2 
2 
4110 COMPOSITION LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, IN SHEETS OR IN ROLLS 
1970 
69 
2877 
2764 
113 
76 
37 
5 
5 
~~=~ =U~ OU RECON TITUES, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUIUES, 
4110.00 COMPOSmON LEATHER WITH ~ASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR ROLLS 
CUIRS ARTIFICIELS OU RECOI ~TITUES, A LA BASE DE CUIR NON DEFIBRE OU DE FIBRES DE CUIR, EN PLAQUES OU EN FEUIUES, 
MEME ENROULEES 
001 FRANCE 1820 1 264 2 63 
~ ~~€k~~gs ~ 3 }~ 
1
4
2
• 
~ f,.'l_~-7RMANY 4~~ 1 4731 
006 UTD. KINGDOM 1387 599 
009 GREECE 464 167 
010 PORTUGAL 1445 104 
011 SPAIN 823 608 
032 FINLAND 410 394 
038 AUSTRIA 1011 813 
060 POLAND 1315 5 
068 BULGARIA 657 657 
390 SOUTH AFRICA 492 143 
400 USA 3653 2187 
404 CANADA 278 25 
448 CUBA 582 
728 SOUTH KOREA 638 
732 JAPAN 2149 
800 AUSTRALIA 519 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(68) 
1040 CLASS 3 
154 
27072 
12118 
14955 
8973 
1644 
3372 
582 
2612 
17 
4 
13 
2 
11 
436 
1808 
170 
14860 
7358 
7504 
5858 
1387 
985 
93 
682 
19 
344 
2 
342 
319 
28 
23 
197 
18 
492 
26 
442 
9 
515 
6 
2055 
785 
1270 
482 
7 
273 
515 
1 
4 
3 
2 
25 
10 
15 
1s 
2 
167 
167 
167 
5742 
771 
11531 
9711 
1820 
228 
961 
631 
1466 
6 
153 
224 
376 
263 
638 
213 
11 
198 
1239 
s8 
1005 
7 
67 
165 
250 
180 
7858 
3540 
44111 
1798 
229 
1287 
191 
1334 
7 
8 
8 
2694 
42 
2147 
8772 
3952 
2820 
24 
2794 
2 
e6 
12 
24 
13 
1 
16 
328 
130 
198 
17 
1 
173 
144 
7 
60 
98 
97 
89 
28 
81 
9 
s3 
53 
5 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
2 
23 
17 
6 
67 
2 
190 
735 
203 
532 
8 
524 
24 
3 
8 
7 
9 
3 
9 
5 
71 
246 
19 
237 
8 
91 
165 
1229 
96 
1133 
807 
20 
256 
71 
71 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'EAAd6a I Espana 1 France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
4108.30 
006 ROYAUME-UNI 9600 2898 3952 1189 720 718 121 2 
010 PORTUGAL 533 
31 1138 
20 502 29 11 030 SUEDE 1238 34 38 9Ci 038 AUTAICHE 675 160 
28 
371 
048 YOUGOSLAVIE 1569 175 6 1366 9 400 ETAT8-UNIS 2270 7 1173 1074 
736 T'Al-WAN 773 755 18 
1000 M 0 N DE 29048 5063 1218 4875 6847 2072 8827 144 5 87 
1010 INTRA-CE 19048 4724 17 4118 3688 1183 5122 141 2 55 
1011 EXTRA-CE 10001 339 1202 559 3259 889 3705 3 3 42 
1020 CLASSE 1 6909 320 1192 529 1665 413 2768 3 19 
1021 A E L E 2183 302 1192 65 78 408 138 
3 22 1030 CLASSE 2 2541 19 
10 29 1278 475 744 1040 CLASSE 3 548 316 193 
4108.40 PATENT, IMITAT10N PATENT AND METALUSED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
LACK- UND METALUSIERTES LEDER YON SCHAFEH, LAEMMERN, ZIEGEN UND ZICKELN 
728 COREE DU SUD 626 601 24 
1000 M 0 N DE 2884 44 3 420 1447 856 112 
1010 INTRA-CE 1337 44 3 408 442 429 57 1011 EXTRA-CE 1548 13 1006 427 55 
1030 CLASSE 2 1033 3 2 952 73 3 
4108.80 PATENT, IMITATION PATENT AND METALUSED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
LACK- UND MET AUISIERTES LEDER YON TIEREN, AUSGEN. YON KAELBERN, RIND ERN, SCHAfEN, LAEMMERN, ZIEGEN, ZICKELN 
1000 M 0 N DE 1269 18 30 8 173 779 7 258 
1010 INTAA-CE 596 18 12 8 81 297 1 203 
1011 EXTRA-CE 872 17 112 482 8 55 
4109 PARINGS AND OTHER WASTETHOF LEATHER OR OF COMPOSITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF 
ART1CLES OF LEATHER; LEA ER DUST, POWDER AND FLOUR 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELLE YON LEDER, KUNST-, PERGAMENT- U.ROHHAUTLEDER, NICHT ZUII HERSTELLEN YON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, -PULVER UND -MEHL 
4109.00 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHEIJ4_COMPOSITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, UNSUITABLE FOR MANUFACTURE OF ARnCLES OF 
LEATHER; LEATHER DUST, POWDER AND OUR 
SCHNITZEL UND ANDERE ABFAELL£ YON LEDER, KUNST-, PERGAMENT- U.ROHHAUTLEDER, NICHT ZUII HERSTELLEN YON LEDERWAREN VERWENDBAR; 
LEDERSPAENE, -PULVER UND -MEHL 
004 RF ALLEMAGNE 2396 76 24 
1074 
398 141 218 1324 190 ·10 15 
005 ITALIE 1248 
224 
2 14 113 
130 
39 6 
740 HONG-KONG 1927 781 603 189 
1000 M 0 N DE 9370 355 285 2815 408 210 845 4 2711 1400 30 529 
1010 INTRA-CE 5313 314 28 1243 400 205 428 4 2041 488 29 159 
1011 EXTRA-CE 4059 41 239 1573 8 5 219 871 934 1 370 
1020 CLASSE 1 682 
41 
8 483 6 4 78 82 9 12 
1030 CLASSE 2 2760 231 850 i 84 297 918 358 1040 CLASSE 3 598 241 57 292 7 
4110 COMPOSmON LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, IN SHEm OR IN ROLLS 
KUNSTLEDER, HERGESTEUT AUF GRUNDLAGE YON UNZERFASERTEM ODER ZERFASERTEII LEDER, IN PLATTEN ODER BLAETTERN, AUCH AUFGEROUT 
4110.00 COMPOSmON LEATHER WITH BASIS OF LEATHER OR LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEm OR ROLLS 
KUNSTLEDER, HERGESTEUT AUF GRUNDLAGE YON UNZERFASERTEII ODER ZERFASERTEM LEDER, IN PLATTEN ODER BLAETTERN, AUCH AUFGEROUT 
001 FRANCE 3657 5 715 2 96 2593 266 8 248 002 BELG.-LUXBG. 522 
28 
208 9 18 13 
003 PAY8-BAS 1471 1184 
24 16 
234 
27 
25 
004 RF ALLEMAGNE 583 4 
7116 
469 22 
005 ITALIE 7249 465 35 145 378 25 25 73 006 ROYAUME-UNI 2507 20 1494 19 7 009 GRECE 785 240 15 
5 
483 
010 PORTUGAL 1850 168 456 999 11 13 
011 ESPAGNE 1169 
7 
881 6 282 
19 032 FINLANDE 582 541 15 
038 AUTRICHE 2100 1301 799 i 83 060 POLOGNE 1426 7 1335 
068 BULGARIE 966 966 
20 130 25 29 2s0 390 AFR. DU SUD 690 238 
3 400 ETAT8-UNIS 10819 7833 1119 1953 1 110 
404 CANADA 545 64 11 49 1 420 
448 CUBA 556 545 13 477 79 9 728 COREE DU SUD 760 3 210 
732 JAPON 2743 2272 
5 
374 97 
BOO AUSTAALIE 678 258 223 194 
1000 M 0 N DE 47880 283 3 28023 393 2967 325 145 12760 655 228 2120 
1010 INTAA-CE 19870 57 2 12132 2 1064 83 145 5482 355 32 556 
1011 EXTRA-CE 26009 205 1 15891 391 1902 282 7298 301 194 1564 
1020 CLASSE 1 19261 31 1 13070 1164 3 3762 30 29 1171 
1021 A E L E 3305 7 1 2353 
373 
8 
259 
874 1 
1&5 
61 
1030 CLASSE 2 5672 175 1 1845 262 2085 197 310 
1031 ACP~~ 978 5 194 34 477 6 319 152 165 103 1040 CLA 3 3079 977 18 1451 73 83 
155 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d~larant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I DanmBJt I Deutschland I 'EAA46a I Espana I France I Ireland I I Nederland I POrlugal I EUR 12 Jtalla UK 
4201 ~JI~RIN~HARNESS, OF AHYIIA'I!RIAL (FOR EXAMPLE, SADDLES, HARNESS, COLLARS, TRACES, KNEE.PADS AND BOOTS), FOR A1f1 
ARTICLES DE SEUEAIE ET DE BOURREUERIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOU'I!S IIATIERES 
4201.00 SADDLERY AND HARNESS OF A1f1 MA l!RIAL AND FOR A1f1 KIND OF ANIMAL 
ARTICLES DE SEUEAIE ET DE BOURREU£RIE POUR TOUS ANIMAUX ET TOU'I!S MATlERES 
001 FRANCE 379 21 3 110 11 
1sS 
4 53 2 3 172 
002 BELG.-LUXBG. 276 
10 
1 36 22 7 49 27 003 NETHERLANDS 1S7 6 100 9 9 5 s4 35 004 FR GERMANY 234 7 16 
32 
37 9 37 55 
005 ITALY 83 3 1 16 1 
:i 3 i 27 006 UTD. KINGDOM 100 1 62 32 1 9 2i 006 DENMARK 77 46 31 i 11 5 028 NORWAY 83 15 7 4 1 15 
030 SWEDEN 198 31 36 3 9 17 100 
032 FINLAND 36 10 10 
10 :i 1 3 5 14 036 SWITZERLAND 116 1 69 13 8 7 
036 AUSTRIA 55 1 45 
:i :i j 4 2 3 400 USA 510 1 49 4 3 440 
404 CANADA 99 1 14 1 37 1 1 2 42 
732 JAPAN 16 1 8 1 2 6 
600 AUSTRALIA 30 s 1 21 
1000 WORLD 2721 44 114 843 1 90 367 64 158 149 3 1088 010 INTRA-EC 1402 42 27 382 i 70 229 27 114 130 3 378 1011 EXTRA-EC 1319 2 87 281 20 138 37 44 18 710 
1020 CLASS 1 1167 1 85 256 16 47 37 43 14 666 
1021 EFTA COUNTR. 491 1 82 178 i 13 4 30 35 6 140 1030 CLASS 2 151 1 3 4 2 92 1 4 43 
4202 TRAVEL GOODSt SHOPPING-~ HANDBAGS'aCASES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED FIBRE, AIITIFICIAL PLASTIC 
SHEETING, PAP ABOARD 0 TEXTILE FA RIC 
~=~~rnt~isS~~~~~~ •• StfMNM~~~~S, PORTEFEUWS, ETUIS ET CON'I!NAHTS SJMIL, EN CUIR, FIBRE YUL· 
4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
MAUES, MALLET'I!S, VAUSES, EN FEUIU£5 DE MAT. PLAST.AATlF. 
oo1 F NCE 352 1 90 13 29 64 161 1 22 ~ ··k~~gs 98 34 21 30 14 4 152 75 i 36 4 37 1 MANY 213 8 
10 
132 28 9 
ITAL 136 5 3 100 :i 11i 19 8 006 UTD. KINGDOM 154 71 7 34 15 i 028 NORWAY 128 4 9 
2 
37 77 
030 SWEDEN •55 2 18 11 22 
10 036 SWITZERLAND 111 i 60 13 21 7 036 'AUSTRIA 84 
3i 
68 i 1 11 3 i 400 USA 142 5 82 7 15 
1000 W 0 R L D 2028 58 36 482 2 78 551 3 288 452 2 97 
1010 IHTRA-EC 1208 48 35 289 2 28 360 3 159 248 1 78 1011 ~-EC 818 10 184 50 191 110 204 1 21 
1020 LASS 1 636 8 32 180 9 105 107 180 15 
1021 EFTA COUNTR. 441 7 
:i 158 2 1 19 83 162 i 11 1030 CLASS 2 147 2 14 8 85 3 24 5 
4202.1. TRAVEL GOODS AND TOILET-cASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES DE TOILETTE, SF MAUES, MALLET'I!S, VALISES, EN FEUILLES DE MATlERES PLAST. ARTlF. 
001 ~NCE 203 18 1 68 2 12 49 14 51 004 F GERMANY 75 37 1 
32 
1 j 7 10 7 006 . KINGDOM 82 1 7 27 8 
:i 2 036 SWITZERLAND 68 8 48 4 5 
036 AUSTRIA 74 3 64 1 1 3 2 
400 USA 106 1 10 3 92 
732 JAPAN 9 4 2 3 
1000 W 0 R L D 873 98 8 299 18 131 8 120 48 1 248 
1010 INTRA-EC 598 84 2 158 12 77 8 98 35 i 118 1011 EXTRA-EC 374 12 8 133 4 54 23 11 130 
1020 CLA_Fc 1 320 12 6 129 2 28 19 10 114 
1021 EFT COUNTR. 182 12 8 127 i 8 9 10 i 10 1030 CLA$S 2 53 1 4 26 4 1 15 
4202.11 HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASnc SHEETING 
SACS A MAIN EN FEUILLES DE IIATlERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
I 
001 FRANCE 119 10 14 12 60 4 7 12 
004 FR GERMANY 63 7 
2 2 2 18 
45 8 6 3 006 UTD. ~NGDOM 53 2 21 
78 007 IRELA D 79 1 i 2i 400 USA N 43 18 3 732 JAPA.1 18 1 17 
1000 WO R D 787 72 3 38 4 55 58 18 380 17 18 135 
1010 INTRA C 413 32 3 28 2 18 5 11 188 15 15 98 1011 EXTRA C 383 40 12 2 38 54 1 183 2 1 37 
1020 CLASS 222 8 2 9 22 1 1 167 2 1 9 
1021 EFTA C U NTR. 138 8 2 9 2 12 1 113 2 1 2 1030 CLASS 158 32 1 3 52 26 1 29 
4202.17 BATC EL8 AND BRIEF.CASES OF ARnFJCJAL PLASTIC SHEETING 
SEA VI ifTES, CART ABLES ET POR'I!-DOCUMENTS, EN FEUJU£5 DE IIA nERES PLASTIQUES AAnFJCJEU£5 
m ~~t~~e~ ~~o 
1265 9 1 1 
8 
1249 1 1 3 
117 3 i 93 13 036 SWITZER 61 17 1 42 
1000 W 0 R LJ 1792 11 11 41 18 8 58 19 1565 2 1 53 
1010 INTRA-E~ 1538 17 I 9 
1i • 18 19 1425 2 1 32 1011 EXTRA-E 258 1 5 32 2 37 140 21 
1020 CLASS 1 183 5 30 1 7 123 17 
1021 EFTA COU TR. 98 i 5 29 18 1 2 58 3 1030 CLASS 2 68 1 1 30 11 4 
4202.11 CONTAIN AS OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET.CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF.CASES OF ARTIFICIAL PLASTIC SHEETING 
co~t CARTAB [&,EN FEUWS DE MAT. PLAST.ARTlF., SF ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILET'I!, SACS A MAIN, SERYIETl!S, POA'I!-DOCUMENTS 
001 FRANCE 4850 730 120 1610 131 92 1773 399 87 002 BELG.·LUX B . 1651 
8i 
3 945 2 178 350 6 81 003 NETHERLA N S 4104 27 3680 139 32 120 
1032 
19 004 FR GERMAN 3826 2239 151 236 7 91 231 75 005 ITALY 358 3 8 8 82 
78 926 2 25 006 UTD. KING D M 3413 397 710 1067 36 35 184 
107 007 IRELAND 155 3 1 33 1 3 7 006 DENMARK 157 4 97 7 34 4 11 
011 SPAIN 73 i 302 14 16 31 3 9 028 NORWAY 369 28 2 2 21 7 8 030 SWEDEN N[ 442 52 268 74 12 7 17 12 036 SWITZERLA 471 5 14 262 1 41 111 28 9 
036 AUSTRIA 515 8 11 310 2 11 
:i 141 29 4 3 400 USA 559 125 111 19 15 178 6 98 
156 
\ 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung l Meldeland - Reporting country - Pays d~clarant Destination 
Nlmexel EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'W46a I Espalla J France l Ireland J ltalla J Nederland I Porlugal I UK 
4201 ~ftfrJl~RIN~~HARNESS, OF ANY MATERIAL (FOR EXAMPLE, SADDLES, HARNESS, COLLARS, TRACES, KNEE.PADS AND BOOTS), FOR ANY 
SATn.ERWAREN FUER AUE TIERE, AUS STOFFEN AUER ART 
4201.00 SADDLERY AND HARNESS OF ANY MATERIAL AND FOR ANY KIND OF ANIMAL 
SATn.ERWAREN FUER AUE TIERE, AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANCE 6480 336 51 2176 237 906 78 805 22 124 2651 002 BELG.-LUXBG. 2817 17Ci 29 807 16 14 108 606 331 003 PAYS-BAS 2n6 106 1818 29 183 4 89 
539 
an 004 RF ALLEMAGNE a170 127 a10 
697 
435 194 a11 484 no 005 ITALIE 1590 40 19 2 307 18 29 62 5 447 006 ROYAUME-UNI 1657 14 10 1029 1 548 15 6 
270 008 DANEMARK 1683 1 
432 
102a 18 a 176 109 83 028 NORVEGE 1156 4 288 21 5 117 94 12 189 030 SUEDE 4138 571 841 81 5 158 268 5 2205 032 FINLANDE 680 4 144 218 
253 
5 20 85 
aS 206 036 SUISSE 2798 9 11 1679 102 335 172 152 038 AUTRICHE 1239 a 11 1058 
107 
a 
247 
88 22 58 400 ETATS-UNIS 12753 8 46 1979 358 193 26 9793 404 CANADA 1625 2 20 an 22 81 27 26 18 1052 732 JAPON 605 18 269 6 46 a 54 a 204 800 AUSTRALIE 733 1 at1 9 1 30 6 a75 
1000 M 0 N DE 49269 760 1831 15080 4 1308 3843 1535 m3 1608 131 20596 1010 INTRA.CE 21053 887 525 n43 4 738 2241 815 1889 1334 131 5350 1011 EXTRA.CE 28214 73 1306 7337 570 1402 820 1083 274 15245 1020 CLASSE 1 26207 29 12n 7145 501 625 911 1053 193 14473 1021 A E L E 10141 20 1188 4149 4 355 118 632 712 138 2831 1030 CLASSE 2 1945 43 27 159 69 m 10 30 80 746 
4202 TRAVEL GOODSt SHOPPING-A HANDBAGis CASES AND SIMILAR CONTAINERS, OF LEATHER, VULCANISED RBRE, ARTlFICIAL PLASnC SHEETING, PAP ABOARD 0 TEXTILE F RIC 
REISEARnKE-ts EINKAUFS-, HAND-, ~IEFTASCHEN, GELDBEUTEL, ETUIS UND AEHNLBEHAELTNISSE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, YULKAN-
FIBER, KUNS TOFFOLIEN, PAPPE ODER G BEN 
4202.12 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF ARTlFICIAl PLASnc SHEEnNG 
KOFFER AUER ART AUS KUNSTSTOFFOUEN 
001 FRANCE 2903 33 4 727 158 
195 
622 1247 12 100 002 BELG.-LUXBG. 694 
1258 
218 8 9a 144 36 003 PAYS-BAS 2149 711 5 151 14 
418 
10· 004 RF ALLEMAGNE 1889 55 
145 
114 881 367 74 005 ITALIE 1013 55 42 512 52 63 199 2 115 006 ROYAUME-UNI 1245 
2 
558 73 272 170 
13 028 NORVEGE 1173 46 126 
7 
6 250 730 
030 SUEDE 597 29 2 261 17 34 229 18 
036 SUISSE 1480 2 2 830 1 120 231 71 223 038 AUTRICHE 1143 3 1 888 1 19 202 30 1 
400 ETATS-UNIS 1031 2 118 101 10 395 146 191 68 
1000 M 0 N DE 19587 1572 239 5314 7 1088 3434 52 2765 4011 32 1068 
1010 INTRA.CE 10811 1404 9 2633 i 420 2151 52 1287 2195 13 847 1011 EXTRA.CE 8742 131 231 2681 668 1284 1478 1824 18 422 
1020 CLASSE 1 6906 90 143 2545 175 655 1369 1579 350 
1021 A E L E 4807 82 10 2140 
7 
15 210 729 1360 
18 
261 
1030 CLASSE 2 1400 40 66 129 107 623 109 244 57 
4202.14 TRAVEL GOODS AND TOILET .CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF ARnFICIAL PLASnc SHEETING 
REISEARnKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER AUER ART, AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 FRANCE 1561 198 3 706 45 
1a7 8 
333 42 234 
004 RF ALLEMAGNE 620 230 8 406 10 99 83 65 006 ROYAUME-UNI 1025 11 83 372 84 95 
42 28 036 SUISSE 897 75 611 8 55 78 038 AUTRICHE 688 33 584 
1 
11 16 40 24 
400 ETATS-UNIS 4021 10 790 74 4 3142 
1a2 JAPON 604 4 2 336 137 125 
1000 M 0 N DE 13092 784 88 3051 304 28n 72 1108 353 5 4452 
1010 INTRA.CE 5084 815 12 1553 204 1030 72 669 204 5 725 1011 EXTRA.CE 8004 170 74 1498 100 1847 435 149 3728 
1020 CLASSE 1 7071 165 50 1418 54 1336 370 145 3533 
1021 A E L E 2090 165 46 1384 8 118 105 137 
5 
127 
1030 CLASSE 2 918 4 24 78 45 509 65 4 184 
4202.11 HANDBAGS OF ARnFICIAL PLASnc SHEETING 
HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
001 FRANCE 1627 150 
3 
159 242 6 1 1010 47 12 206 004 RF ALLEMAGNE 1336 67 
1 6 3 351 1062 97 11 98 006 ROYAUME.UNI 762 11 72 30 278 2 946 007 lALANDE 953 
1 
7 
3 34 628 400 ETATS-UNIS 1171 i 396 109 732 JAPON 950 2 53 1 870 22 
1000 M 0 N DE 11787 482 82 460 27 1270 425 387 5338 212 sa 2038 
1010 INTRA.CE eon 355 7 301 8 360 84 352 2995 183 44 1380 
1011 EXTRA.CE 5871 127 54 159 19 910 341 35 3333 20 14 659 
1020 CLASSE 1 4124 66 42 143 2 517 30 34 3009 19 3 259 
1021 A E L E 1520 66 39 1a9 2 4 24 1146 19 3 76 
1030 CLASSE 2 1441 60 12 16 18 319 311 294 11 399 
4202.17 SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTlFICIAl PLASnc SHEETING 
AKTENTASCHEN, -IIAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOUEN 
001 FRANCE 2476 59 7 16 66 2343 7 4 40 002 BELG.-LUXBG. 1480 i 36 4 1299 2 2 83 036 SUISSE 590 205 17 358 1 4 
1000 M 0 N DE 8017 211 70 446 129 108 508 185 5854 24 11 473 
1010 INTRA.CE 5287 199 22 81 2 75 172 185 4253 11 7 255 
1011 EXTRA.CE 2731 12 48 357 127 31 334 1591 I 4 219 
1020 CLASSE 1 1996 2 46 329 18 73 1354 5 2 165 
1021 A E L E 1013 2 46 312 
127 
4 26 579 4 2 38 
1030 CLASSE 2 644 10 8 13 261 174 a 2 46 
4202.11 CONTAINERS OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHELS AND BRIEF-CASES OF ARTlFICIAl PLASnC SHEEnNG 
TAESCHNERWAREN AUS KUNSTOFFOLIEN, AUSGEN. REISEARnKEL, NECESSAIRES, HAND-, AKTENTASCHEN, AKTENMAPPEN, SCHULRANZEN 
001 FRANCE 17297 2466 841 4295 711 
495 
6045 2084 854 
002 BELG.-LUXBG. 5918 
573 
40 292a 33 565 1527 33 335 003 PAYS-BAS 11378 94 9418 314 190 562 
5713 
194 
004 RF LEMAGNE 14139 4947 439 
1042 
105 614 1831 5 485 
005 IT 2097 35 98 WI 265 946 2097 20 529 006R -UN I 10083 978 1890 2615 513 871 68:2 007 IR 862 32 2 138 1 2 16 11 
008 DANEMARK no 42 4 374 1 45 1a1 21 155 011 ESPAGNE 902 6 125 
5 
133 550 19 64 
028 NORVEGE 1742 12 991 301 17 219 42 155 
030 SUEDE 2152 538 784 332 40 135 66 82 167 
036 SUISSE 3548 53 55 1676 21 438 953 198 156 
038 AUTRICHE 3089 60 62 1809 31 90 
31 
796 169 26 72 400 ETATS-UNIS 4801 5 762 572 127 336 1645 75 1226 
157 
1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4202.18 
404 CANADA 16 2 139 2 9 12 1 9 632 SAUDI ARABIA i 8 5 17 3 2 732 JAPAN 4 14 9 10 
740 HONG KONG 
15 
1 5 3 4 2 800 AUSTRALIA 5 17 17 4 
1000 W 0 R LD 3647 1857 8882 1 427 725 82 4008 2075 18 615 
1010 INTRA-EC 3460 1019 7704 i 334 359 78 3306 1963 7 415 1011 EXTRA-EC 150 838 1178 92 366 3 702 112 11 200 
1020 CLASS 1 87 751 1013 45 132 3 510 96 4 159 
1021 EFTA COUNTR. 66 596 696 5 67 289 85 
2 
34 
1030 CLASS 2 48 87 55 20 230 57 16 40 
1031 ACP~) 31 8 2i 57 7 6 2 18 10411 CLA 3 15 111 4 135 1 6 1 
42F TRUNKS, VALISES AND SUIT.CASES OF THEA OR COMPOSITION LEATHER 
I IIALLES, MALLETTES, V AUSES, EN CUI 
och FRANCE 1 25 38 i 113 4 7 002 BELG.·LUXBG. 
19 
18 20 13 7 
003 NETHERLANDS 21 
5 4 8 9 1 004 FR GERMANY 3 
13 2 
68 1 
006 UTD. KINGDOM 5 2 34 1 
011 SPAIN 5 
2 
2 1 28 
028 NORWAY 7 i 20 i 030 SWEDEN 1 29 1 
038 SWITZERLAND 166 3 53 3 
038 AUSTRIA 86 
2 3 
14 
8 400 USA 5 77 
732 JAPAN 5 2 2 13 1 740 HONG KONG 2 6 1 
1oob WORLD 63 5 407 16 48 2 502 31 61 
1010 INTRA-EC 59 5 99 7 24 2 285 28 30 1011 EXTRA-EC 4 308 II 23 217 4 31 
1020 CLASS 1 1 4 302 7 8 200 4 12 
1021 EFTA COUNTR. 1 4 290 1 4 89 3 2 
103fl CLASS 2 3 1 6 2 15 17 10 
42Q2.23 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF 
I MALLES, IIALLETTES, VAUSES, EN FIB 
1oo0 W 0 R LD 3 1 89 60 64 24 7 
1010 INTRA-EC 2 i 39 26 48 24 8 1011 EXTRA-EC 1 50 34 18 1 
1~ CLASS 1 49 3 14 1 
4202.25 TRUNKS, VALISES AND SUIT .CASES OF 
i 
001 FRANCE 540 354 9 
162 
26 4• 28 
002 BELG.-LUXBG. 
159 i 122 21 3 66 3 003 NETHERLANDS 225 2 1 i 1 2li 13 004 FR GERMANY 453 2 8 15 11 18 005 ITALY 199 
5 
1 10 2 4 i 10 006 UTD. KINGDOM 263 40 2 16 38 007 IRELAND 12 2 4 2 008 DENMARK 34 91 5 5 
011 SPAIN 68 
76 
2 2 2 13 02B NORWAY 24 155 i 8 1 1 030 SWEDEN 40 103 80 17 5 1 
032 FINLAND 5 18 34 1 
13 
2 
3 038 SWITZERLAND 100 1 280 3 3 
038 AUSTRIA 25 1 402 8 1 
400 USA 7 18 12 
732 JAPAN 1 10 1 
1oo0 W 0 R L D 1176 217 1649 1 9263 224 12 132 108 12 202 
1010 INTRA-EC 1758 8 645 i 38 208 3 59 93 11 118 1011 EXTRA-EC 219 209 1004 9225 18 9 73 18 1 64 
1020 CLASS 1 197 205 975 5 7 8 70 11 1 22 
1021 EFTA COUNTR. 142 193 202 962 3 5 8 37 11 1 6 
J:~' .. 22 4 28 9220 11 1 3 1 60 42 1 TRAVEL GOODS AND TOILET .CASES, 0 ER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES D TOILETTE, SF IIALLES, MALLETTE$, VALISE$, EN CUIR NATUREL, ARTIF. OU RECONSTITUE 
00 FRANCE 7 18 2 8 44 6 2 002 BELG.·LUXBG. 4 i 9 6 8 003 NETHERLANDS 16 
3 1i 
4 
3i 004 FR GERMANY 3 9 21 005 ITALY 16 
18 
1 
008 UTD. KINGDOM 7 6 5 
038 SWITZERLAND 34 7 13 3 
038 AUSTRIA 31 2 5 4 1 2 400 USA 20 33 92 
732 JAPAN 6 1 22 12 3 
740 HONG KONG 9 22 7 
1oob W 0 R LD 8 7 181 II 149 249 57 15 
1010 INTRA-EC 5 4 85 5 42 108 51 8 
1011 EXTRA-EC 1 3 118 4 107 143 8 7 
1020 CLASS 1 3 99 4 70 132 5 6 
1021 EFTA COUNTR. 3 70 14 17 5 1 
1030 CLASS 2 17 37 11 1 
4202.35 TRAVEL GOODS AND TOILET .CASES, 0 
1 FABRIC 
R THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF WLCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTIL£ 
ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES TOILETTE, SF IIALLES, MALLETTES, VALISES, EN FIBRE WLCANISEE, CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 257 3 58 4 
1ooS 
2 142 26 3 44 
002 BELG.·LUXBG. 2li 1 59 1 12 28 7 003 NETHERLANDS 1 81 9 1 13 
121i 
31 
004 FR GERMANY 20 2 29 i 78 20 73 43 I ITALY 1 48 10 68 2 2 UTD. KINGDOM 18 25 27 48 34 65 IRELAND 2 2 3 3 2 3 DENMARK 41 11 11 2 
r~., 48 6 7 12 2 3 13 2 7 7 1 SWEDEN 2 17 10 4 5 4 12 5 SWITZERLAND 120 29 47 26 10 AUSTRIA 154 4 3 1 74 7 1 ANDORRA 43 2 
140 27 GHANA 
2i 75 3 123 USA 9 
7 SINGAPORE 2 16 1 2 73 JAPAN 2 58 12 7 HONG KONG 6 39 2 1 
1 WORLD 322 88 738 43 1644 49 696 264 8 452 
101 INTRA-EC 317 7 305 33 1197 38 339 225 8 196 
101 EXTRA-EC 4 81 431 10 448 13 357 59 2 258 
1 CLASS 1 4 78 343 6 225 12 294 54 38 102 EFTA COUNTR. 4 69 310 2 42 8 137 53 2 22 1 CLASS 2 2 80 4 220 1 36 2 218 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1.986 
I 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant : Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschlan~! 'EAA4&a I Espana I France -~ Ireland I Ita II a T NedeMandl Portugal I: UK 
4202.18 
I 
I 
404 CANADA 880 139 13 477 7 7 66 46 22 . ' 110 632 ARABIE SAOUD 523 
1 24 
94 32 47 306 10 27 
732 JAPON 958 67 277 459 2 128 
740 HONG-KONG 603 1 8 17 331 166 19 
80 
800 AUSTRALIE 510 221 57 43 100 70 
1000 M 0 N DE 88085 10183 8718 27389 9 2330 8728 972 17655 11055 77 5991 
1010 INTRA-CE 83957 9108 3412 21032 i 1600 2283 941 11933 10300 39 3309 1011 EXTRA-CE 24040 884 3305 8357 717 3444 31 8719 755 38 2682 
1020 CLASSE 1 18748 816 3089 5693 362 1485 31 4460 652 20 2140 
1021 A E L E 10999 663 1942 4356 li 101 726 2098 535 6 578 1030 CLASSE 2 4561 139 216 388 208 1956 1008 97 535 
1031 ACP~ 799 91 28 8 389 62 29 8 186 
1040 CLA 3 734 30 276 148 4 252 6 11 7 
4202.21 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
KOFFER ALLER ART AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 4016 185 2 639 37 119 
2919 44 1 189 
002 BELG.-LUXBG. 1409 348 358 3 665 
178 8 86 003 PAYS.BAS 1131 
2 
511 
116 
6 243 
127 
15 
004 RF ALLEMAGNE 2889 71 
269 
93 
:IIi 2451 10 19 006 ROYAUME.UNI 1477 91 2 12 112 921 18 22 12 011 ESPAGNE 708 41 43 41 34 
557 
1 
23 
028 NORVEGE 894 7 163 4 
665 2 16 
030 SUEDE 574 38 388 18 
9 127 6 3 
1 038 SUISSE 3352 40 1421 219 1637 16 
038 AUTRICHE 1581 3 1283 114 
5 290 
1 222 400 ETATS.UNIS 4067 4 349 102 3275 
732 JAPON 2118 1 606 13 35 1427 38 
740 HONG-KONG 637 138 44 417 40 
1000 M 0 N DE 28007 899 107 8768 415 1327 30 16847 404 80 1120 
1010 INTRA-CE 12728 784 5 2038 172 852 30 8088 377 68 513 
1011 EXTRA-CE 15273 111 102 4732 243 875 8758 26 21 807 
1020 CLASSE 1 13278 59 90 4350 164 393 7867 25 7 323 
1021 A E L E 6498 54 85 3297 19 245 2751 23 5 19 
1030 CLASSE 2 1948 52 12 370 78 263 684 2 14 273 
4202.23 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF VULCANISED FIBRE OR PAPERBOARD 
KOFFER ALLER ART AUS VULKANFIBER ODER PAPPE 
1000 M 0 N DE 1781 29 27 683 3 388 529 74 1 49 
1010 INTRA-CE 805 28 2 243 2 150 269 70 1 40 
1011 EXTRA-CE 855 1 25 420 1 235 280 4 8 
1020 CLASSE 1 675 9 408 18 232 4 4 
4202.25 TRUNKS, VALISES AND SUIT-CASES OF TEXTILE FABRIC 
KOFFER ALLER ART AUS GEWEBEN 
001 FRANCE 11019 8003 1 1809 302 2536 
629 37 238 
002 BELG.-LUXBG. · 4504 
2849 
2 1022 201 69 640 14 
34 
003 PAY$-BAS 4520 15 1535 3 12 25 
19 
147 
73 
004 RF ALLEMAGNE 8079 7325 22 
1oS 
59 73 301 3 124 
005 ITALIE 3048 2828 1 1 
19 84 
26 145 
5 
246 
6 
006 ROYAUME-UNI 5610 4221 61 428 75 396 11 296 007 lALANDE 521 160 9 12 2 6 39 1 12 008 DANEMARK 1384 502 738 4 70 21 31 
011 ESPAGNE 1108 928 
7eli 
26 29 17 58 4 7 77 028 VEGE 2663 474 1290 7 200 15 19 34 030 2288 607 591 623 7 25 196 32 1· 6 
032 E 577 69 174 282 1 3 10 10 21 7 
038 SUISSE 4254 1607 12 2161 
1 
24 143 257 22 28 
038 AUTRICHE 3732 484 11 3151 1 3 83 2 1 
16 
400 ETATS.UNIS 918 2 2 108 23 22 590 170 
732 JAPON 644 11 35 5 20 538 37 
1000 M 0 N DE 57375 30662 1785 13830 7 1031 3502 265 3318 990 284 1703 
1010 INTRA-CE 40109 27015 111 5687 1 701 3148 50 1385 887 275 891 
1011 EXTRA-CE 17243 3833 1875 8143 8 321 358 215 1950 123 9 812 
1020 CLASSE 1 15574 3271 1642 7811 1 115 253 210 1812 99 9 351 
1021 A E L E 13649 3223 1607 7592 1 61 191 210 563 97 8 96 
1030 CLASSE 2 1632 382 32 322 6 204 103 5 139 9 450 
4202.31 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF LEATHER OR COMPOSmoN LEATHER 
REISEARTJKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 2592 88 1 427 53 407 
1898 60 2 83 
002 BELG.-LUXBG. 1299 
115 
1 339 6 406 139 7 1 003 PAYS.BAS 597 15 346 :i 6 6 90 347 12 004 RF ALLEMAGNE 2462 6 88 460 55 1085 803 
1 74 
005 ITALIE 2449 3 1949 :i 1001 23 1 13 006 ROYAUME-UNI 1651 
1 
407 4 157 68 11 i 038 SUISSE 2307 
4 
966 2 595 654 62 
038 AUTRICHE 1352 
4 
883 
5 189 
313 126 20 6 
400 ETATS.UNIS 11m 
11 
977 5048 5444 4 106 
732 JAPON 5643 562 27 3797 1057 189 
740 HONG-KONG 4103 699 2 3010 389 3 
1000 II 0 N DE 39835 237 200 7112 15 393 17295 3 12978 801 29 872 
1010 INTRA-CE 11827 209 105 2132 3 143 3664 3 4840 685 25 218 
1011 EXTRA-CE 27787 28 85 4980 12 250 13630 8328 118 3 355 
1020 CLASSE 1 22219 19 85 3803 5 243 9988 7638 112 3 325 
1021AELE 4161 7 76 2124 i 12 981 828 109 3 
21 
1030 CLASSE 2 5532 10 10 1175 7 3639 653 1 30 
4202.35 TRAVEL GOODS AND TOILET-CASES, OTHER THAN TRUNKS, VALISES AND SUITCASES, OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE 
FABRIC 
REISEARTIKEL UND NECESSAIRES, AUSGEN. KOFFER ALLER ART, AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 5717 1849 116 743 60 77&4 
63 1876 296 63 651 
002 BELG.-LUXBG. 9297 200 22 844 3 26 
193 315 130 
003 PAYS.BAS 2107 16 1220 2 106 14 80 1085 
469 
004 RF ALLEMAGNE 4858 210 76 440 12 1090 544 966 
875 
005 ITALIE 1324 15 12 4 
19 751 12 63li 38 37 006 ROYAUME.UNI 3492 209 8 375 167 1570 198 331 589 007 lALANDE 677 
10 
4 25 1 65 38 20 :IIi 008 DANEMARK 1019 li 809 66 
134 90 15 
011 ESPAGNE 515 2 118 95 1 227 28 38 
028 NORVEGE 1916 
4 
1213 327 
15 
50 29 109 163 25 
030 SUEDE 1019 359 251 222 12 60 43 63 
038 SUISSE 4372 21 18 2147 19 1057 169 501 307 133 
038 AUTRICHE 2755 5 3 2039 73 
56 19 511 107 15 
043 ANDORRE 772 5 2 660 32 1038 276 GHANA 1039 
1 18 
1 
10 2208 :IIi 3372 5 :i 400 ETATS.UNIS 6251 462 142 
706 SINGAPOUR 1057 7 78 1 
922 37 13 
732 JAPON 11389 7 55 10566 1 
671 
2 
89 
740 HONG-KONG 2179 7 149 1 1898 100 21 
1000 M 0 N DE 68901 2561 2257 11314 4 457 32252 1256 10618 2942 118 5124 
1010 INTRA-CE 29283 2498 271 4441 4 287 11484 926 4226 2227 83 2806 
1011 EXTRA-CE 39832 57 1988 6872 171 20768 330 8388 715 25 2319 
1020 CLASSE 1 29938 44 1875 5731 118 15024 308 5572 642 5 619 
1021 A E L E 10575 38 1665 4944 33 1476 229 1231 638 2 321 
1030 CLASSE 2 8330 13 99 1000 53 5719 22 646 61 20 1697 
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1986 Mangen - Quantity - Quantit6s: 1000 kg Export 
Bestlmmung 
Destlnatlon 
Nlmexe UK 
4202.35 
1031 ACP(66) 261 20 23 5 2 210 
4202.41 HANDBAGS Of I.EAlHER OR COMPOSITION WlHER 
SACS A MAIN, EN CUIR N.l TUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
001 FRANCE 1255 15 51 5 28 36 1094 32 29 002 BELG.-LUXBG. 497 
12 2 
42 1 7 350 60 1 
003 NETHERLANDS 281 87 1 5 1 169 
70 
4 
004 FR GERMANY 2752 3 5 6 32 53 16 2569 4 005 ITALY 47 1 5 8 19 12ci 657 1 12 006 KINGDOM 867 8 44 24 8 
a2 007 NO 102 6 2 1 20 5 008 RK 75 59 1 
009 E 22 1 1 1 18 1 
011 79 
19 14 1 
1 n 6 028 NORWAY 128 1 86 
030 SWEDEN 102 11 8 3 4 65 10 
1 032 FINLAND 21 1 2 
2ci 
2 15 5 036 SWITZERLAND 818 118 23 647 2 
036 AUSTRIA 503 94 6 2 398 3 
043 ANDORRA 32 
12 28 
14 13 5 
14 400USA 1798 75 88 1579 
404 CANADA 242 4 4 7 2 222 3 
476 NL ANTILLES 12 
1 
11 
624 ISRAEL 22 
2 
20 
632 SAUDI ARABIA 15 2 9 
638 KUWAIT 9 1 1 6 
706 SINGAPORE 65 4 16 44 
728 SOUTH KOREA 12 1 9 5 6 2 732 JAPAN 867 25 80 750 
740 HONG KONG 286 12 4 59 210 1 
BOO AUSTRALIA 130 1 1 3 122 3 
808 AMER.OCEANIA 17 7 10 
1000 W 0 R L D 11278 44 45 505 711 293 454 121 11345 207 4 1711 
1010 INTRA-EC 5985 32 • 201 42 151 88 120 5020 178 2 135 1011 EXTRA-EC 5288 12 38 304 35 142 355 1 4325 31 1 44 
1020 CLASS 1 4698 1 36 279 33 135 219 1 3939 26 1 28 
1021 EFTA COUNTR. 1579 1 34 237 1 29 32 1214 25 1 5 
1030 CLASS 2 581 11 1 24 2 7 137 362 4 13 
1031 ACP(66) 43 8 14 13 3 5 
4202.48 HANDBAGS Of WLCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTD.E FABRIC 
SACS A MAIN, EN FIB!IE WLCANISEE, CARTON OU ~SUS 
001 FRANCE 558 88 60 6 
16 
365 26 2 10 
002 BELG.-LUXBG. 340 42 1 45 1 192 86 1 003 NETHERLANDS 155 73 
2 
4 30 
253 
5 
004 FR GERMANY 811 5 3 
14 
22 520 5 
005 ITALY 28 5 5 4 8 24 341 3 2 006 D. KINGDOM 414 17 10 9 68 007 D 128 
4 
1 59 
8 3 008 RK 43 
2 
1 
1 
26 1 
011 s 65 1 27 j 33 028 NORWAY 49 15 9 9 17 030 SWEDEN 51 13 4 19 5 
032 FINLAND 21 
2 
5 3 
3 
1 12 
2 036 SWITZERLAND 336 1 79 43 206 
036 AUSTRIA 207 1 76 9 2 127 1 3 400 USA 505 1 3 41 448 
404 CANADA 78 1 
3 
78 
706 SINGAPORE 17 2 12 
732 JAPAN 398 7 66 321 
740 HONG KONG 80 1 8 71 
BOO AUSTRALIA 27 
1 
1 26 
808 AMER.OCEANIA 25 5 19 
1000 WORLD 4635 150 56 409 3 60 268 24 3055 396 8 188 
1010 INTRA-EC 2571 139 12 215 1 26 59 24 1589 378 8 122 
1011 EXTRA-EC 2084 10 44 195 2 34 226 1468 18 1 65 
1020 CLASS 1 1736 5 40 164 1 16 166 1287 17 18 
1021 EFTA COUNTR. 669 4 36 172 4 54 361 15 1 
1030 CLASS 2 314 5 4 10 12 60 175 1 46 
1031 ACP(66) 59 5 1 6 8 39 
4202.51 SATCHEU AND BRIEF.CAS Of WlHER OR COMPOSITION WlHER 
SERVIETTES, CART ABLES, ORTE-GOCUMENTS, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSliTUE 
001 FRANCE 156 92 2 8 
13 
51 
19 
1 
002 BELG.-LUXBG. 59 
3 
6 
1 
18 3 
004 FR GERMANY 165 5 5 1 78 80 2 006 UTD. KINGDOM 50 5 4 14 18 1 
2 028N Yt 16 7 2 1 4 
030S 13 5 2 3 3 6 036S LAND 72 2 26 
1 
2 36 
036 lA 73 
2 
50 
2 
19 3 
3 400 132 10 53 60 2 
404 CANADA 23 1 4 3 15 
706 SINGAPORE 8 1 2 3 
728 SOUTH KOREA 12 5 2 12 2 732 JAPAN 43 32 
740 HONG KONG 15 3 10 1 
1000 W 0 R LD 981 110 32 148 87 .. 398 117 3 21 
1010 INTRA-EC 493 102 11 39 i 7 34 188 102 1 11 1011 EXTRA-EC 470 8 21 109 60 32 211 18 1 11 
1020 CLASS 1 388 20 102 59 12 176 12 7 
1021 EFTA COUNTR. 182 j 16 82 1 7 63 10 3 1030 CLASS 2 73 1 7 1 19 34 2 
4202.51 8ATCHEU AND BRIEF.cASES WLCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTD.E FABRIC 
SERVIETTES,CARTABLES,POR -DOCUMENTS, EN FIBRE WLCANJSEE, CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 94 13 1 16 
51 
62 2 
002 BELG.-LUXBG. 110 
3 
7 34 8 8 
3 004 FR GERMANY 136 8 
41 
5 112 7 
005 ITALY 43 33 1 26 j 006 UTD. KINGDOM 76 5 7 
030 SWEDEN 46 42 1 
4 8 
3 
1 036 SWITZERLAND 117 4 76 24 036 AUSTRIA 58 6 16 j 33 5 400 USA 63 3 2 46 732 JAPAN 28 3 2 2 21 
1000 WORLD 1122 11 175 221 8 184 458 34 25 
1010 INTRA-EC 540 17 .. 113 1 68 246 25 13 1011 EXTRA-EC 581 1 111 108 5 118 212 8 12 1020 CLASS 1 412 118 102 4 21 157 2 8 
1021 EFTA COUNTR. 303 109 98 4 10 79 2 1 
1030 CLASS 2 166 1 7 1 95 54 6 4 
4202.60 CASES FOR MUSICAL JNSTRUM OF WlHER, COMPOSITION W1HER, WLCANISED FIBRE, PLASTIC SHEETING, PAPERBOARD OR 
TEXTD.E FABRIC 
CONTENANTS POUR INSTRUM ENTS DE MUSIOUE, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITIIE, FIBRE WLCANISE, CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 48 35 7 5 
.160 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-Lux. I Danmark Joeutschland I 'E.Ua6a I Espana I France I I I Nederland I Portugal I EUR 12 Ireland ltalla UK 
4202.35 
1031 ACP(66) 2240 10 3 168 1 368 42 42 20 1586 
4202.41 HANDBAGS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
HANDTASCHEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 51315 965 7 2156 138 1311 
2430 
1 45096 1182 27 432 
002 BELG.-I.UXBG. 21939 433 7 2390 12 482 14803 1797 3 18 003 PAY8-BAS 9438 85 2487 24 288 115 i 5963 2146 60 004 RF ALLEMAGNE 84513 83 183 
317 
m 1727 1396 78115 2 109 
005 ITALIE 3465 30 29 1 145 2604 
1397 2360!i 26 2 311 006 ROYAUME-UNI 30983 10 6 828 151 1909 2560 441 52 
1262 007 lALANDE 1687 8 1 47 20 15 342 217 14 008 DANEMARK 3194 280 203 100 2362 12 
009 GRECE 551 
2 3 16 19 45 451 20 29 18 011 ESPAGNE 2783 32 5 67 115 2573 11 028 NORVEGE 4431 2 979 784 40 2280 239 7 48 
030S E 4443 2 490 487 7 117 287 2705 287 40 21 
032 Fl NDE 1000 7 62 148 1 12 91 831 5 1 42 
036S 39334 13 2 6225 16 3247 3557 25931 234 i 109 038 AUTRICHE 19454 3 4161 4 240 391 14535 115 4 
043 ANDORRE 1076 i 26 2326 468 482 371 28 221 2 3 562 400 ETAT8-UNIS 113497 5057 9842 95356 42 
404 CANADA 6110 207 144 488 213 6885 2 2 171 
476 ANTILLES NL 931 
10 
1 8 9 881 32 i 624 ISRAEL 740 32 
31 
6 10 678 3 
832 ARABIE SAOUD 1561 3 224 61 274 979 9 
836 KOWEIT 806 85 10 5 153 491 82 
706 SINGAPOUR 6667 1135 32 1897 3540 83 
726 COREE DU SUD 1662 
129 i 277 2 13 795 577 128 732 JAPON 60976 6482 1587 14030 56837 
740 HONG-KONG 28035 3423 
13 
454 7459 16642 57 
600 AUSTRALIE 5601 83 39 427 5114 145 
808 OCEANIE AMER 1771 954 817 
-
1000 II 0 N DE 539581 1782 2085 35102 1837 11171 52013 1425 415862 S895 18~· 4190 
1010 INTRA.CE 210321 1512 321 8532 1101 1212 9421 1391 173585 5834 127 2292 
1011 EXTRA.CE 329204 251 1742 26571 735 11955 42832 21 242271 1061 55 1698 
1020 CLASSE 1 280041 157 1705 20944 660 11317 29107 26 213830 975 53 1267 
1021 A E L E 69004 26 1653 11656 33 3684 4377 48159 929 49 236 
1030 CLASSE 2 48767 94 30 5590 75 625 13510 26187 74 2 560 
1031 ACP(66) 1440 74 47 27 531 652 28 2 79 
4202.49 HANDBAGS OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTU FABRIC 
HANDTASCHEN AUS YULKANFIBER. PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 10883 1543 10 1076 2 94 360 7732 261 30 115 002 BELG.-I.UXBG. 5396 465 2 1089 13 . 2904 1023 i 7 003 PAY8-BAS 2284 7 1111 i 2 92 522 1842 84 004 RF ALLEMAGNE 10479 107 42 
268 
39 415 8142 6 83 
005 ITALIE 721 2 2 
16 
84 339 222 3938 10 18 006 ROYAUME-UNI 5989 204 84 586 218 703 41 
699 007 lALANDE 918 
10 
2 1 i 5 3 208 158 38 008 DANEMARK 729 
17 
73 16 19 405 9 
011 ESPAGNE 797 19 17 9 54 581 3 4 106 028 NORVEGE 648 10 261 200 20 293 42 7 
030 SUEDE 1140 13 351 87 2 240 385 60 2 8 032 FINLANDE 506 4 79 88 2 59 269 3 i 036 SUISSE 8509 40 20 1797 45 2138 4439 22 7 
038 AUTRICHE 4072 10 2 1780 i 3 45 2239 8 1 4 400 ETAT8-UNIS 19804 4 5 278 841 2315 18391 4 165 
404 CANADA 1697 2 45 4 12 23 1607 4 
706 SINGAPOUR 1055 2 
.j 124 1 199 725 4 732 JAPON 26965 1 778 3 9799 18364 18 
740 HONG-KONG 4517 109 1 853 3545 9 
600 AUSTRALIE 683 2 1 74 574 12 
808 OCEANIE AMER 1830 69 356 1405 
1000 II 0 N DE 115470 2520 1068 8668 81 1538 18248 222 75398 3328 11 2031 
1010 INTRA.CE 38811 2352 147 4260 20 497 2007 222 247S8 3140 77 1106 
1011 EXTRA.CE 78807 168 821 5606 40 1141 17241 50585 188 14 125 
1020 CLASSE 1 65072 85 831 5078 5 784 14835 42909 162 12 371 
1021 A E L E 15228 76 795 3962 35 62 2502 7643 149 8 31 1030 CLASSE 2 11533 84 85 521 243 2403 7590 20 2 550 
1031 ACP(66) 909 80 3 14 5 127 241 2 437 
4202.51 SATCHELS AND BR~ASES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AKTENTASCHEN, -MAPPEN, SCHULIIANZEN AUS LEDER OOER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 3019 899 53 256 49 
262 
1692 
243 
50 18 
002 BELG. XBG. 1833 
2 
27 213 8 1057 4 19 
004 RF AL AGNE 3730 212 448 59 42 .j 1519 1835 81 006 ROY -UN I 1608 56 187 115 229 582 9 
24 028 NOR E 50S 3 322 85 
7 
25 35 11 
030 SUEDE 521 1 236 90 71 106 
144 
10 
036 SUISSE 3085 8 121 1172 20 147 1468 7 
038 AUTRICHE 1360 
3 
3 923 7 11 319 91 6 
400 ETAT8-UNIS 6017 131 940 1474 198 3073 48 152 
404 CANADA 541 54 118 110 2 259 
706 SINGAPOUR 593 35 283 11 6 278 
728 COREE DU SUD 569 i 42 22 77 3 584 e2 732 JAPON 3296 420 92 2582 
740 HONG-KONG 1402 349 91 49 901 12 
1000 II 0 N DE 32066 1074 1560 8232 11 2127 1840 7 16077 2471 111 542 
1010 INTRA.CE 11195 1028 493 1530 
1i 
281 755 4 5511 2144 57 194 
1011 EXTRA-CE 20031 48 1067 4702 1132 1085 3 10554 335 39 348 
1020 CLASSE 1 15957 16 1007 3859 1725 586 8152 310 5 297 
1021 A E L E 5693 12 785 2338 
17 
34 284 1953 284 5 58 
1030 CLASSE 2 3990 29 58 841 107 470 2391 2 34 41 
4202.51 SATCHELS AND BRIEF.CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTU FABRIC 
AKTENTASCHEN, -!lAPPEN, SCHULIIANZEN AUS YULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 1011 110 11 233 1 
43t 
829 12 3 12 
002 BELG.-LUXBG. 1430 
10 
72 453 2 
12 
389 82 1 
004 RF ALLEMAGNE 1187 79 538 5 55 951 56 22 005 ITALIE 558 2 338 11 10 308 1 3 006 ROYAUME-UNI 892 2 44 160 32 i 030 SUEDE 567 5 500 14 4t 5 5 42 2 036 SUISSE 1543 43 878 112 452 10 
038 AUTRICHE 551 68 198 5 270 7 3 
400 ET AT8-UNIS 1883 i 37 29 52 1814 3 128 732 JAPON 1522 48 38 187 1249 3 
1000 II 0 N DE 15441 113 2102 2850 78 1878 28 7817 275 5 347 
1010 INTRA.CE 5992 152 595 1430 14 708 23 2734 117 3 148 
1011 EXTRA.CE 9443 11 1507 1420 85 1270 5 4874 88 2 201 
1020 CLASSE 1 7412 5 1473 1224 55 398 5 4058 17 177 
1021 A E L E 3655 5 1354 1150 4S 133 5 923 12 
2 
27 
1030 CLASSE 2 2001 6 31 182 
• 
10 865 811 70 24 
4202.60 CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS OF LEATHER, COMPOSITION LEATHER, VULCANISED FIBRE, PLASTIC SHEETING, PAPERBOARD OR 
• TEXTILE FABRIC 
BEHAELTNISSE FUER IIUSIION3TRUIIENTE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, YULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
001 FRANCE 618 1 488 71 50 8 
161 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlm ung 
Destlna~on 
I 
4202.&0 • 
Nlmexe 
006 UTO. KINGDOM 66 2 56 
036 SWITZERLAND 45 28 
038 AUSTRIA 38 25 
400 USA 40 36 
I 
3 
1 
1 
1 
3 
7 15 
14 
13 
1000 W 0 A L D 393 3 238 14 9 7 80 
181? ~~~~ fH 3 1 m 11 : 7 ro 
1020 CLASS 1 159 113 1 5 29 
1021 EFT-!' COUNTR. 106 67 1 1 29 
4202.11 cbNTAINERS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHElS, BRIEF-cASES AND 
CASES FOR MUSICAL INSTRUMENTS 
C~NTENANTS EN CUIR NATUREL ARTIFICIEL OU RECON~ EXCL. ARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A MAIN, 
SjRVIETTES, CARTABLE, PORTE-DOC.ET POUR INSTRUMENTS uE IIUSIQUE 
001 FR~CE 309 19 • 143 • 22 . . 79 002 BEL .-LUXBG. 240 . • 45 3 62 42 
003 N ERLANDS 171 51 1 81 1 3 11 
004 FR G RMANY 280 8 1 . 7 48 101 
~ IT-t6.YKINGDOM 2~ :i t:i ~ ~~ tg 11 11:i 
008 DENMARK 68 1 48 1 1 7 
011 SPA~ 22 1 3 8 9 ~3 ~6Rw~~ ~ 24 ,3 
1
. 
2
. 6 
030 SWEDEN 66 20 28 22 
036 SWITZERLAND 366 2 1n 24 13 135 
038 AUS~A 227 1 188 1 3 19 ~ 0~2 RA J~ :i 47 l8 17~ 5 545 
404 CANA A 34 4 1 3 24 
~~ ~ktf'o .!.~'f~A 1~ 5 :i 19 
706 SINGrfORE 24 4 4 16 m ~~~.Zi{. KOREA 2J t:i .j 131 9§ 
740 HONG KONG 66 9 3 25 44 
800 AUSTMj;IA 19 3 6 8 
808 AMER.t"'EANIA 12 4 8 
1000 W 0 A L D 3818 84 69 901 • 138 587 17 1356 
181? ~'n"!e~ ~lJ 81 ~~ ~~ · ~~ l~~ 1~ H' 
1020 CLASS~·~ 1939 1 51 466 81 341 6 664 
1021 EFTA UNTR. 754 . 49 417 . 26 20 1 166 
1030 CLASS~ 262 2 2 26 . 5 83 . 122 1031 ACP(66 31 2 . 1 . . 17 . 9 
4202.19 ~~ ~~~ ~rb=~~R~EL~~b:r~~,c~=~ TEXTILE FABRIC OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHElS, 
CO ANTS EN FIBRE VULCANISE. CARTON OU TISS)J~ EXCLARTICLES DE VOYAGE, TROUSSES DE TOILETTE, SACS A MAIN, SERVIETTES, 
CARIBLES, PORTE-DOCUMENTS ET POUR INSTRUIIEN I" DE MUSIOUE 
001 FRANC 1521 319 12 255 • 185 . 10 370 
002 BELG.- XBG. 914 . . 162 5 247 5 61 
003 NETHE~NDS 758 67 . 410 80 45 23 103 883 f,.'l_~fR ANY 1~ 3g 6 s6 ~ m ~ 189 
006 UTD. Kl GDOM 729 5 115 50 199 81 146 
~ gir~~ K m 5 ~ ,J ~ 6 J 
~Ub~~A. 1~ 1 11 ~ 1 ~~ A tl ~H~E2~~ ~~ g g ~ 36. 13 ,22. t1 
036 SWITZE 457 3 194 100 97 
038 lA 525 4 303 5 29 2 64 
043 R 42 1 2 22 17 
§~ ~ ~~ :i 39 
400 489 5 31 5 137 31 195 
404 CANADA 47 1 3 1 15 20 
~~ ~t'~rl11~ U~IA ~ ~ 1~ ~ 1 27 
706 SINGAPO E 38 3 13 4 2 
732 JAPAN 136 7 76 1 33 
740 HONG K G 178 5 128 12 14 
800 AUSTRAL 79 1 5 6 24 
808 AMER.OC 13 10 3 
1000 W 0 A L 9912 495 63 1827 548 2143 238 1738 
1010 INTRA·EC 8492 443 20 1128 457 1231 157 972 
1011 EXTRA-E 3421 52 43 698 89 812 80 765 
1020 CLASS 1 2276 20 41 638 43 472 62 550 
1021 EFTA COU TR. 1443 19 21 589 16 220 23 269 
1030 CLASS 2 1098 31 2 56 48 438 19 187 
1031 ACP(66) 332 13 1 7 68 13 
OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTITUE 
OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUX G. 
003 NETHERLA OS 
004 FR GERMA Y 
005 ITALY 
006 UTD. KING M 
007 NO 
008 ARK 
009 E 
010 GAL 
011 SPAIN 
024 ICELAND 
025 FAROE ISLE 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLA 0 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
048 YUGOSLAV! 
052 TURKEY 
058 GERMAN DE .R 
400 USA 
404 CANADA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABI 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO A L D 
162 
425 
425 
251 
1352 
74 
264 
162 
130 
26 
24 
89 
16 
7 
150 
108 
7 
410 
248 
38 
22 
12 
17 
250 
23 
8 
19 
4 
81 
35 
9 
4748 
25 
3li 
19 
6 
5 
1 
89 
1 
5 
1 
2 
:i 
7 
18 
13 
93 
105 
148 
19 
32 
5 
66 
1 
1 
3 
1 
5 
9 
2 
118 
94 
3 
7 
17 
1 
1 
4 
2 
745 
111 
:i 
6 
8 
4 
8 
:i 
142 
15 
10 
6 
37 
4 
6 
9 
1 
1:i 
2 
20 
29 
1 
5 
1 
8 
13 
181 
25 
7 
35 
36 
15 
1 
3 
1 
2 
2s 
16 
29 
3 
12 
3 
1 
31 
3 
1 
16 
3 
288 12 
228 
88 
32 
715 
145 
1 
15 
19 
19 
n 
1 
17 
37 
3 
190 
141 
6 
15 
145 
14 
2 
1 
2 
50 
15 
8 
2000 
2 
1 
17 
9 
8 
8 
7 
28 
85 
110 
5 
48 
9 
1 
9 
8 
12 
10 
345 
285 
60 
47 
43 
12 
1 
271 
407 
767 
20 
152 
5 
27 
1 
33 
27 
4 
33 
28 
10 
1 
4 
1842 
1654 
189 
142 
129 
37 
15 
32 
191 
355 
1 
51 
19 
29 
1 
:i 
5 
1 
35 
5 
4 
734 
2 
2 
:i 
:i 
1 
:i 
92 
4 
88 
87 
84 
1 
1 
14 
1 
19 
1 
:i 
1 
9 
4 
55 
Export 
UK 
1 
26 
2 
24 
3 
1 
18 
3 
23 
5 
6 
4 
3 
5 
4:i 
2 
4 
4 
1 
139 
69 
70 
62 
12 
8 
1 
99 
27 
28 
36 
23 
169 
19 
21 
20 
19 
13 
12 
6 
136 
72 
6 
3 
16 
18 
9 
42 
930 
426 
505 
221 
73 
283 
214 
18 
5 
26 
56 
7 
130 
13 
6 
2 
7 
10 
s6 
19 
1 
12 
27 
4 
18 
3 
2 
1 
435 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestimmung 
Destination 
Nlmexe 
4202.60 
006 ROYAUME-UNI 1127 23 899 29 18 20 127 11 
036 SUISSE 601 1 443 6 23 118 9 3 
038 AUTRICHf: 597 389 2 202 3 1 
400 ETAT5-UNIS 822 723 67 13 19 
1000 M 0 N DE 5717 40 2 4058 188 255 23 902 144 109 
1010 INTRA-CE 2805 38 2 1938 181 138 22 388 99 ZT 1011 EXTRA-CE 2912 3 2120 25 117 1 517 45 82 
1020 CLASSE 1 2640 3 2039 11 107 1 383 44 52 
1021 A E L E 1499 3 1072 7 28 1 337 39 12 
4202.91 ~"J:'~:s..:s~'l:s'h?~M~POSITION LEATHER OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHELS, BRIEF.CASES AND 
t~~m_~7:E?:'/,~ro~=~~~~~~=DER, AUSG.REISEARTIKEI., NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, -loiAPPEN, SCHULRANZEN 
001 FRANCE 14049 689 21 4412 3222 
2507 
42n 1032 3 393 
002 BELG.-LUXBG. 9233 455 38 2602 218 2304 1544 1 19 003 PAY8-BAS 4460 97 2851 
1 
33 140 251 
1629 
633 
004 RF ALLEMAGNE 6394 241 106 
3127 
245 2827 3199 146 
005 ITALIE 4553 9 44 2 304 640 1oS 4874 131 98 006 ROYAUME-UNI 10858 66 448 2430 645 604 1664 42 008 DANEMARK 2n4 13 5 2038 27 19 405 230 011 ESPAGNE 927 6 131 143 595 36 10 
024 ISLANDE 663 
6 
122 538 
12 
7 10 6 
2 15 028 NORVEGE 2054 968 723 15 
7 
128 185 
030 SUEDE 2490 2 560 639 108 62 643 220 49 
036 SUISSE 25847 11 24 10279 5294 1469 8288 418 64 
038 AUTRICHE 9514 43 7666 24 200 1081 259 41 
043 ANDORRE 617 
9 155 
1 
7 
321 294 48 1 96 1263 400 ETAT8-UNIS 69304 4702 4014 25915 33095 
404 CANADA 2109 209 75 323 1430 25 46 
476 ANTILLES NL 1433 
9 
28 
9 
4 1392 9 
6 632 ARABIE SAOUD 946 442 234 239 7 
706 SINGAPOUR 2784 
1 
9 715 41 453 1539 11 16 
728 COREE DU SUD 830 
3 
128 406 252 437 15 12 732 JAPON 34624 19 2191 20153 11625 
9 
218 
740 HONG-KONG 10151 1 18 1364 612 3204 4766 4 153 
800 AUSTRALIE 1290 9 148 574 510 18 31 
8D8 OCEANIE AMER 1748 6 484 1258 
1000 M 0 N DE ~ 1852 2925 48978 12 15918 83218 181 84881 7874 55 3738 1010 INTRA-CE 1502 782 1n33 3 4737 7141 108 18287 8288 4 1540 
1011 EXTRA-CE .:1731n 142 2183 31243 9 11084 56078 55 88594 1567 48 2198 
1020 CLASSE 1 149443 48 1998 2n57 7 10255 49108 55 57119 1324 3 1769 
1021 A E L E 41073 20 1800 20419 
3 
5438 1808 7 10240 1160 2 179 
1030 CLASSE 2 23532 94 155 3434 807 6937 11398 250 43 413 
1031 ACP(66) 1395 85 13 117 24 812 294 18 2 30 
4202.89 CONTAINERS OF VULCANISED FIBR!il:PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC OTHER THAN TRAVEL GOODS, TOILET .CASES, HANDBAGS, SATCHELS, 
BRIEF-CASES AND CASES FOR MUS ALINSTRUMENTS 
!.lli~=.E~~JrJ~'lr.V8N~~~~E~~Riol'f,~~~~~~~~~EISEARTIKEL, NECESSAIRES, HANDTASCHEN, AKTENTASCHEN, 
001 FRANCE 17185 3481 157 2931 1268 
3782 
282 4859 2982 1225 
002 BELG.-LUXBG. 10307 
1301 
3 1872 59 158 962 3225 
41 
246 
003 PAY8-BAS 7124 7 3250 364 561 554 667 
5987 
359 
004 RF ALLEMAGNE 17438 419 79 
951 
244 5818 1442 3210 10 429 
005 ITALIE 4360 52 3 342 2172 178 
2252 
430 232 
006 ROYAUME-UNI 8595 84 8 1306 250 3173 752 no 
2 1072 007 lALANDE 1541 2 299 6 64 
155 
58 38 
008 DANEMARK 2748 119 635 38 425 752 214 1 209 
011 ESPAGNE 1879 23 
152 
313 11 500 16 8D8 21 22 176 028 NORVEGE 2543 7 860 466 125 145 433 
4 ~ 030 SUEDE 2682 91 163 490 17 803 58 505 245 
032 FINLANDE 1225 114 23 218 3 442 11 238 40 136 
036 SUISSE 9022 49 6 3015 29 2444 438 2311 555 
595 
1n 
038 AUTRICHE 6n3 74 7 3936 29 4D8 76 1146 240 262 
043 ANOORRE 811 12 40 382 387 10 
1065 288 NIGERIA 1088 
7 47 492 
2 
372 REUNION 550 
7 136 323 
4 
1aS 18 12o5 400 ETAT8-UNIS 14303 469 93 5804 6263 
404 CANADA 1039 8 92 7 362 8 448 7 109 
462 MARTINIQUE 539 
4 
24 8 503 
12 
4 
s4 34 632 ARABIE SAOUD 911 62 184 158 403 
706 SINGAPOUR 1410 
4 10 
155 
3 
871 25 230 
1 
129 
732 JAPON 12320 175 8843 3 2899 381 
740 HONG-KONG 16934 8 1 96 17268 124 1233 1 203 
800 AUSTRALIE 1268 1 32 257 164 410 15 389 
8D8 OCEANIE AMER 1409 1135 274 
1000 II 0 N DE 157714 8243 946 22752 3691 80178 4937 32520 15785 898 9987 
1010 INTRA-CE 71985 5503 284 11878 i 820 18419 3540 13857 13723 78 3985 1011 EXTRA-CE 85717 739 882 10874 971 43750 1398 18638 2084 820 5982 
1020 CLASSE 1 52736 360 602 9523 1 563 20097 1211 14514 1763 617 3485 
1021 A E L E 22476 335 364 6629 90 4613 713 4359 1538 599 1238 
1030 CLASSE 2 32665 3n 73 1287 4D8 23598 185 39n 266 3 2491 
1031 ACP(66) 3459 178 11 42 47 1298 78 93 3 1709 
4203 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
BEKLEIDUNG UND -lUBEHOER, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4203.10 ARTICLES OF APPAREL OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
BEKLEIDUNG 
001 FRANCE 37038 4049 12 7265 1 2202 
3934 
8 19782 1310 1178 1231 
002 BELG.-LUXBG. 38087 2655 18 9414 16 1091 38 8422 14874 n 
241 
003 PAY8-BAS 20816 46 12314 6 849 664 2738 
23855 
8 1599 
004 RF ALLEMAGNE 117623 1027 339 
1saS 
6969 3258 5682 7 71870 528 4290 
005 ITALIE 10402 134 20 7 566 7633 3 
7957 
76 4 474 
006 ROYAUME-UNI 18579 36 219 3924 3 952 2848 756 1842 42 6640 007 lALANDE 10798 4 6 493 364 
125 
192 59 1018 
2oS 008 DANEMARK 10366 48 5688 12 316 1436 1701 634 
009 GRECE 1344 99 
4 
10 97 921 216 
010 PORTUGAL 652 
18 1 
89 136 63 4D6 
4 26 
134 
011 ESPAGNE 4030 309 
12 
208 3324 140 
024 DE 1581 179 165 14 158 128 48 679 
025 FEROE 552 
115 
544 7 35li 1064 2641 1821 1 887 4659 028 EGE 14031 1747 554 184 
030 E 8146 59 1166 874 361 82 1404 3 2087 388 342 1383 032 NDE 741 
es4 48 130 24 6 59 268 51 
39 113 
038 52400 7 15168 699 428 5467 25237 3081 64 1395 
038 HE 24455 57 6 11717 72 350 571 11252 372 1 57 
043 AN RRE 3388 27 2 59 1676 1244 380 239 048 YOUGOSLAVIE 542 
4 
213 1 
14 
87 6:i 052 TURQUIE 663 5 638 
347 3 
149 3 9 
058 RD.ALLEMANDE 1595 
79 
1030 
2223 
112 
19 
11 88 
10 
4 
~ Bl~1t~NIS 36329 95 42 4088 7963 20011 188 1591 3113 5 1 219 2 185 379 2129 2 198 604 LIBAN 558 n 166 76 232 881 624 ISRAEL 969 12 
1 
24 
79 
12 40 
632 ARABIE SAOUD 523 
11 
74 116 249 4 
732 JAPON 14467 7 634 1420 2870 8981 2 
343 
740 HONG-KONG 4825 14 
1 
252 1610 631 2185 131 
800 AUSTRALIE 759 1 64 7 39 566 61 
1000 II 0 N DE 444925 9237 5851 75381 8312 20518 46538 847 193943 49498 3552 30250 
163 
1986 Mangen - Quantity - Quantites: 1000 kg 
BesUmmung 
Destination 
4203.10 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO 
1030 CLASS 2 
1031 ACPC66) 
1040 CLASS 3 
Nlmexe 
3211 
1528 
1387 
936 
111 
13 
30 
81 
I 
7 
7 
1 
• 56 
42 
34 
3 
13 
472 
273 
261 
228 
7 
4 
4203.21 PROlE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITlON LEATHER 
GAHTS ~E PROTECTION POUR TOUS METIERS 
001 FRANCE j 709 
002 XBG. 500 
003 NOS 93 
004 ANY 326 
72 
36 
19 
400 USA J 9 
1000 W 0 A L 2050 125 31 
1010 INTRA-Ej 1778 123 18 1011 EXTRA-E 271 2 18 
1020 CLASS 1 87 8 
1021 EFTA CO NTR. 66 . 5 
1030 CLASS 2 153 2 8 
1031 ACP(66) 64 2 . 
4203.25 SPECUGLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GAHTS PECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE 20 1 
004 FR GERM NY 21 1 
99 
61 
54 
308 
249 
59 
26 
24 
20 
6 
5 
400 USA 12 2 
118 
24 
22 
21 
1 
i 
1 
1 
79 
102 
82 
24 
20 
18 
j 
38 
25 
13 
3 
1 
2 
3 
3 
124 
181 
138 
73 
23 
10 
1 
2ci 
4 
45 
5 
206 
111 
95 
11 
2 
83 
41 
5 
2 036 SWITZERrND 8 4 
1000 W 0 A L 124 2 27 I 25 
1010 INTRA-EC 78 2 • 13 • I 13 
1011 EXTRA·Ef 47 • • 14 • 2 12 1020 CLASS 1 40 • • 12 . 2 8 
1021 EFTA CO NTR. 18 • • 8 • 1 4 
4203.27 MEN'S D BOYS' LEATHER OR COMPOSmDN LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
GAHTS MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNm, AUTRES QUE GAHTS DE PROTECTION ET GAHTS SPECIAUX DE SPORT 
001 FRANCE ' 20 2 . 7 • 1 . 
002 BELG.-LU BG. : 7 . . 4 • . 2 
003 NETHER NOS 28 20 2 2 
004 FR GERMtNY 31 4 1 005 ITALY 19 14 2 3 
006 UTO. KIN DOM 16 7 
~ ~~~~If'J, g ~ 2 
~ ~'()'~~~~LAND ~ 1~ 2 ~ 
400 USA 7 2 
732 JAPAN 3 1 
1000 W 0 A L D 257 3 2 104 15 
1~¥ ~1~ m f 2 rr 11 
1020 CLASS 1 96 1 36 5 
1021 EFTA COUNTR. 79 1 • 32 3 
1030 CLASS 2 13 . 1 . • . 
1040 CLASS 3 J 12 . • . 11 . . 
4203.21 LADIES AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSmDN LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
28 
11 
17 
8 
5 
9 
GAHTS 'ET MOUFLES POUR FEMMES ET FII.LETTES, AUTRES QUE GAHTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
001FRANCEI 34 3 . 1 . 2 . 
002 BELG.·LUxBG. 6 . . 1 . • 1 
003 NETHER NOS 10 1 1 
004 FR GER NY 69 13 
005 ITALY 6 4 
006 UTD. KIN DOM 30 
006 DENMAR 6 
026 NORWAY 14 
030 SWEDEN 9 
036 SWITZER NO 6 
036 AUSTRIA 26 
400 USA 48 
404 CANADA 14 
732 JAPAN 5 
1000 WO A L 
1010 INTAA-E 
1011 EXTRA-E 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CO NTR. 
1030 CLASS 2 
310 
170 
139 
131 
60 
5 
3 
3 
D GIRDLES OF LEATHER OR COMPOSITlON LEATHER 
S, CEINTURONS, BAUDRIERS 
291 
230 
104 
982 
24 
193 
17 
65 
17 
20 
127 
117 
34 
367 
288 
27 
32 
363 
26 
8 
14 
99 
52 
18 
3889 
1950 
1738 
1500 
935 
184 
33 
57 
5 
4 
2 
12 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
14 
66 
8 
6 
2 
100 
18 
84 
84 
83 
4 
5 
11 
I 
12 
10 
9 
10 
21 
40 
12 
11 
3 
21 
13 
1 
7 
10 
3 
116 
145 
25 
27 
11 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
524 
134 
390 
338 
281 
13 
1 
38 
li 
8 
• 1 
1 
i 
2 
31 
21 
10 
10 
7 
4 
5 
4 
39 
5 
3 
i 
2 
9 
1 
55 
2 
140 
60 
79 
77 
14 
3 
4203.51 CLO G ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIRDLES 
164 
2 
1 
5 
2 
3 
3 
2 
21 
3 
28 
9 
9 
2 
2 
6 
4 
1 
23 
2 
3li 
3 
3 
3 
33 
10 
2 
251 
71 
175 
110 
38 
64 
12 
1 
11 
1 
1 
7 
7 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
1338 
661 
630 
388 
28 
1 
3 
293 
6 
5 
75 
4 
417 
381 
38 
18 
14 
18 
4 
9 
10 
2 
7 
40 
28 
14 
13 
4 
4 
28 
1 
3 
42 
I 
34 
32 
28 
2 
23 
2 
4 
33 
4 
3 
2 
4 
13 
43 
11 
2 
153 
88 
85 
80 
22 
4 
206 
71 
41 
882 
73 
17 
3 
9 
16 
58 
13 
166 
112 
1 
195 
16 
3 
9 
59 
34 
12 
1845 
1103 
742 
657 
364 
80 
15 
5 
877 
57 
53 
48 
1 
3 
227 
399 
11i 
855 
842 
13 
5 
5 
7 
2 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
10 
12 
12 
i 
9 
13 
12 
1 
1 
1 
51 
110 
210 
1 
73 
1 
21 
1 
3 
29 
29 
9 
51 
24 
1 
2 
831 
471 
155 
145 
142 
2 
8 
37 
18 
15 
15 
2 
2 
14 
13 
12 
12 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
li 
3 
3 
34 
22 
11 
11 
8 
3 
1 
2 
12 
1 
24 
2 
9 
6 
i 
2 
87 
48 
21 
21 
17 
10 
I 
4 
3 
1 
2 
1 
1 
Export 
UK 
270 
156 
136 
98 
26 
4 
48 
25 
23 
3 
2 
11 
7 
2 
1 
i 
8 
5 
2 
2 
1 
3 
2 
13 
8 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
18 
• 7 
6 
2 
1 
14 
2 
11 
12 
2 
13 
1 
3 
2 
5 
2 
2 
2 
4 
63 
2 
1 
1 
4 
5 
2 
183 
56 
107 
84 
13 
19 
3 
4 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmartc I Deutschland I 'EAA4&o I Espa~a I France I Ireland I ltalia I Nederland I Por1ugal I UK 
4203.10 
1010 INTRA.CE 270128 7870 681 41178 7402 8188 21457 811 118915 44878 2071 17789 
1011 EXTRA.CE 174898 1268 5180 34202 1810 11324 25080 35 76957 4818 1481 12451 
1020 CLASSE 1 161656 1207 3810 32894 1560 8325 22830 35 73168 4647 1391 10791 
1021 A E L E 101360 1084 3154 28608 1517 1942 10156 3 40823 4206 1381 8486 
1030 CLASSE 2 10608 57 341 835 2 1995 2115 3622 33 89 1519 
1031 ACP~~ 643 19 1 68 348 3 347 111 137 89 10 1040 CLA 3 2428 3 1039 472 118 169 142 
4203.21 PROTECTIVE GLOVES FOR ALL TRADES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
SCHUTZHANDSCHUHE FUER ALLE BERUFE 
001 FRANCE 833B 761 
1sB 
884 614 
551 
4239 1849 8 3 
002 BELG.-LUXBG. 4927 
432 
719 1 150 3348 
003 PAYS.BAS 1205 2i 584 312 65 1 104 1452 18 48 004 RF ALLEMAGNE 3681 154 790 861 
400 ETATS.UNIS 1118 457 631 10 18 
1000 M ON DE 24878 1427 377 3124 44 1055 3925 48 8987 7044 223 422 
1010 INTRA.CE 19531 1384 187 2581 
42 
828 1782 45 5509 6908 28 203 
1011 EXTRA.CE 5134 42 169 543 126 2184 2 1475 137 185 218 
1020 CLASSE 1 2553 3 92 278 39 43 860 2 940 58 183 55 
1021 A E L E 1017 3 83 268 39 29 100 2 287 48 183 15 
1030 CLASSE 2 2342 39 97 188 3 19 1269 532 79 13 103 
1031 ACP(68) 845 36 68 529 105 30 13 68 
4203.25 SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
SPEZJALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 1415 30 ti 43B 1 249 448 583 15 6 118 004 RF ALLEMAGNE 1042 57 
331 
100 3 348 44 21 21 036 SUISSE 654 5 14 148 143 2 
1o4 
8 
400 ETATS.UNIS 1213 2 121 9 36 863 11 67 
1000 M 0 N DE 8437 159 65 2125 1 536 1811 20 2821 288 245 388 
1010 INTRA.CE 4432 143 13 950 1 408 1000 18 1298 254 124 225 
1011 EXTRA.CE 4008 18 51 1175 131 811 3 1523 32 121 143 
1020 CLASSE 1 3418 15 28 892 128 689 3 1420 19 115 127 
1021 A E L E 1410 12 26 602 69 330 3 323 6 39 
4203.27 MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSmON LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
HANDSCHUHE FUER MAENNER UND KNABEN, AUSGEN. SCHUTZ· UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 2161 104 958 115 
126 
442 19 407 118 
002 BELG.-I.UXBG. 755 
ri 441 20 32 100 24 12 003 PAYS.BAS 1778 1458 63 23 298 285 842 141 68 004 RF ALLEMAGNE 2641 1 
1535 
235 48 697 39 
005 ITALIE 1643 126 128 3 68 5 48 6 006 ROYAUME-I.JNI 1290 
7 
813 2 19 582 8 028 NORVEGE 612 248 8 4 10 6 323 
030 SUEDE 787 23 8 394 18 76 11 298 37 036 SUISSE 2926 1037 113 1692 6 
036 AUTRICHE 1964 1653 96 62 
1 
36 
s8 101 16 400 ETATS.UNIS 1147 324 5 51 424 135 149 
732 JAPON 614 241 125 149 62 3 34 
1000 M 0 N DE 21388 145 158 10220 1 860 1253 300 3273 1052 3382 744 
1010 INTRA.CE 11228 122 
1sB 
5433 871 487 288 842 871 2239 283 
1011 EXTRA.CE 10139 23 4787 289 788 1 2431 81 1123 460 
1020 CLASSE 1 8954 23 77 4184 280 584 1 2328 81 1099 297 
1021 A E L E 6804 23 73 3489 123 270 1750 23 783 60 
1030 CLASSE 2 604 1 79 58 9 200 103 
24 
158 
1040 CLASSE 3 581 2 547 1 7 
4203.28 LADIES' AND GIRLS' LEATHER OR COMPOSITION LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
HANDSCHUHE FUER FRAUEN UND MAEDCHEN, AUSGEN. SCHUTZ· UND SPEZJALSPORTHANDSCHUHE 
001 FRANCE 3151 142 1 214 173 
1a0 
1991 10 523 97 
002 BELG.-WXBG. 720 
2 
179 18 134 65 132 12 
003 PAYS.BAS 856 
3 
185 
4 
58 4 
101 
297 984 259 51 004 RF ALLEMAGNE 5877 4 
161 
418 78 2654 1378 55 
005 ITALIE 612 2 234 60 
59 701 15 
139 16 
006 ROYAUME-UNI 3176 99 4 41 2257 51 008 DANEMARK 585 
5 9 
84 39 2 59 3 327 
028 NORVEGE 1508 91 25 
16 
188 53 1105 34 
030 SUEDE 1097 
1 
2 94 
4 
132 11 821 21 
036 SUISSE 1654 879 
1 
259 874 
2 
37 
036 AUTRICHE 1140 3 629 71 78 272 89 246 400 ETATS.UNIS 6597 52 2 15 219 
5 
5993 73 
404 CANADA 1770 2 73 19 1507 
5 
151 13 
732 JAPON 934 237 142 108 405 7 30 
1000 M 0 N DE 32151 188 50 2998 7 1318 1157 185 18428 1187 7703 871 
1010 INTRA.CE 15484 152 5 843 4 944 388 160 8245 1097 5132 434 
1011 EXTRA.CE 18830 18 45 2053 3 375 788 5 10148 80 2570 538 
1020 CLASSE 1 15677 7 38 1878 3 358 745 5 9592 76 2554 423 
1021 A E L E 5887 6 33 1555 1 100 359 1325 71 2301 118 
1030 CLASSE 2 738 6 8 30 18 37 522 2 115 
4203.51 BELTS AND GIRDLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
GUERTEL, KOPPEL UND SCHUL TERRIEMEN 
001 FRANCE 13382 194 1 583 247 
ua4 10045 1389 38 907 002 BELG.-I.UXBG. 10062 
239 
5 1368 187 3905 2717 8 9B 003 PAYS.BAS 4184 26 1694 35 120 193 1682 5119 204 004 RF ALLEMAGNE 31589 83 34 
372 
1152 1974 22797 5 410 
005 ITALIE 2204 10 3 
13 
3 1651 
72 41o3 
45 26 94 
006 ROYAUME-I.JNI 8370 5 183 643 290 1308 1497 48 356 007 IRLANDE 672 4 187 6 43 44 32 
008 DANEMARK 2040 596 119 9B 690 503 34 
009 GRECE 527 
1 
304 3 33 158 28 6 
1 
011 ESPAGNE 1096 
7 
58 
7 64 210 668 88 87 028 NORVEGE 4139 1976 368 419 530 704 3 61 
030 SUEDE 3918 2 260 412 2 52 303 2061 837 47 140 
032 FINLANDE 1089 8 199 134 1 17 47 373 249 1 70 036 SUISSE 16328 6 5123 427 2369 7167 1124 104 
036 AUTRICHE 11268 17 39 6228 85 211 4088 585 2 34 
048 YOUGOSLAVIE 611 1 526. 58 28 ~ 43 068 ROUMANIE 626 1 18 570 19 3128 3800 1 14700 2 400 ETA TS-I.JNIS 27318 1002 50 4397 404 CANADA 1975 225 
9 
150 249 1250 11 89 
632 ARABIE SAOUD 803 106 16 401 223 
' 
48 
706 SINGAPOUR 1476 134 7 353 942 3 
40 
732 JAPON 12024 408 79 4519 8498 517 
740 HONG-KONG 6920 268 
1 
84 1813 3504 5 1458 
800 AUSTRALIE 1243 97 207 827 5 106 
1000 M 0 N DE 171825 878 2803 22728 89 8588 24892 75 88831 15048 281 8883 
1010 INTRA.CE 74418 510 265 8038 48 2178 7331 72 44157 11509 125 2183 
1011 EXTRA-CE 87360 65 2837 16890 52 4410 17354 2 44748 3540 151 m1 
1020 CLASSE 1 80969 33 2609 14788 32 4245 12372 1 37860 3397 75 5559 
1021 A E L E 36881 32 2543 12284 10 845 3350 1 
14239 3301 54 423 
1030 CLASSE 2 15184 32 29 967 20 149 4938 6778 77 65 2108 
1031 ACP~~ 1235 27 33 1 712 280 3 29 150 1040 CLA 3 1225 937 16 43 109 68 11 43 
4203.59 CLOTHING ACCESSORIES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER OTHER THAN GLOVES, BELTS AND GIRDLES 
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1986 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I I Bel g.-lux. I Oanmark J Deutschland 1 'EAAd&a I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalia UK 
4203.59 ACCESSC IRES DU VETEMEHT, SF GANTS, MOUFLES, CEINTURES, CEIHTURONS, BAUDRIERS 
001 FRANCE 59 1 
i 
1 
3 
38 14 5 
002 BELG.·LUX G. 50 
i 
9 9 28 
i 2 003 NETHERLA OS 26 20 
2 
2 
s3 004 FA GERMA Y 117 1 
i i 
55 1 5 
005 ITALY 
OM 
15 2 1 
13 2i i 
10 
006 UTO. KING[ 42 1 5 1 
14 007 IRELAND 17 2 1 
008 DENMARK 32 j 
i 
3 13 9 
010 PORTUGAL 10 
3 
7 2 
011 SPAIN 9 
2 10 
2 3 1 
028 NORWAY 50 4 5 29 
030 SWEDEN 34 4 
i 6 3 4 23 036 SWITZERLA 0 52 13 24 7 1 
038 AUSTRIA 59 16 6 37 6 373 MAURITIUS 6 
i 3 8 25 12 400 USA 52 3 
404 CANADA 8 3 3 2 
732 JAPAN 6 
i 8 
5 1. 
740 HONG KONC 17 2 6 
1000 WORLD 853 11 5 110 1 4 80 1 243 172 5 241 
1010 INTRA·EC 383 5 1 48 2 11 1 127 139 3 48 
1011 EXTRA-EC 469 • 5 85 2 49 118 32 1 193 1020 CLASS 1 ~· 296 5 5 62 2 10 106 29 1 76 1021 EFTA COUN 207 2 45 1 6 69 25 1 58 1030 CLASS 2 98 2 1 35 10 2 1 47 
1031 ACP~) 31 
i i 
11 
3 
1 19 
1040 CLA 3 78 3 70 
4204 ARTICLES ~-.LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPLIANCES OR FOR OTHER 
INDUSTRI1URPOSES 
ARTICLES CUIR NAT., ARTIF.OU RECONST., A USAGES TECHNIQUES 
~10 ==~~~: =:~~:: ~~: ~:::R~ OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
400 USA 99 2 3 6 88 
1000 WORLD 420 4 13 1 13 2 14 11 15 347 
1010 INTRA-EC 159 2 4 i 5 2 7 5 7 127 1011 EXTRA·EC 281 1 8 8 7 7 8 220 
1020 CLASS 1 170 5 2 5 5 7 148 
1021 EFTA COUNTF . 36 
i 
5 
i 5 4 2 1 24 1030 CLASS 2 88 2 2 2 1 74 
4204.81 ARTICLES R R THE TEXTILE INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
ARTICLES P< UR L'INDUSTRIE TEXTILE 
1000 W 0 R L D 52 3 27 2 8 2 1 1 8 
1010 INTRA-EC 22 1 12 2 3 2 1 3 1011 EXTRA·EC 28 2 15 5 5 
1020 CLASS 1 12 
i 
9 
2 5 
3 
1030 CLASS 2 16 5 3 
4204.89 ~Ili~fs2!s'irJl',\R OR COMPOSITION LEATHER FOR MACHINERY, APPLIANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
ARTICLES A SAGES TECHNIQUES, SF COURROIES DE TRANSMISSION OU DE TRANSPORT, ARnCLES POUR L'INDUSTRIE TEXTILE 
001 FRANCE 29 14 
2 
3 
5 
5 
12 
7 
002 BELG.-LUXBG. 37 
2 
12 4 2 
003 NETHERLANDS 23 18 
i 
3 
005 ITALY 22 1 17 
i 
3 
038 SWITZERLAND 24 21 2 
038 AUSTRIA 19 17 
i 
2 
13 400 USA 20 3 3 
1000 WORLD 280 5 1 130 2 8 22 1 31 17 85 
1010 INTRA-EC 148 3 73 2 4 10 1 15 18 22 
1011 EXTRA-EC 133 3 58 2 12 18 42 
1020 CLASS 1 102 52 5 10 35 
1021 EFTA COUNTR. 57 
3 
44 
2 
3 4 6 
1030 CLASS 2 29 4 8 6 6 
4205 OTHER ARnCI ~ OF LEATHER OR OF COMPOSmON LEATHER 
AUTRES OUVIt GES EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSTn\IE 
4205.00 OTHER ARnCL :S OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AUTRES OUVRJ GES EN CUIR NA TUREL, ARTlFICIEL OU RECONSTn\IE 
001 FRANCE 444 37 1 61 3 36 
ni 181 85 40 002 BELG.-LUXBG. 357 
1i 
107 2 12 115 
1i 
4 
003 NETHERLANDS 196 
1i 
100 
sci 1 57 11 128 5 004 FR GERMANY 330 7 
soi 9 3 89 17 16 005 ITALY 94 2 i 16 9 i 4i 1 14 006 UTD. KINGDOM 65 12 2 5 1 
6i 007 IRELAND 63 2 18 1 1 17 008 DENMARK 57 1 5 14 
011 SPAIN 15 
2 23 5 4 4 2 j 028 NO WAY 53 12 
i 
1 4 4 
030 sw 53 1 5 16 1 8 3 
126 
18 
038 LAND 384 2 
i 
187 
.j 3 5 32 4 5 038 A 117 3 86 1 15 3 4 
048 SLAVIA 21 12 i 1 6 2 204 occo 5 
2 i 33 22 3 1 18 3 s5 400 USA 353 73 6 140 
404 CANADA 55 
i 
2 20 7 13 1 12 
732 JAPAN 32 4 3 1 13 10 
1000 W 0 R L D 3028 78 50 742 81 178 284 1 733 402 159 315 
1010 INTRA-EC 1658 59 13 384 54 69 187 1 355 357 29 160 
1011 EXTRA-EC 1373 18 37 378 27 107 88 m 48 130 155 
1020 CLASS 1 1098 11 35 362 26 102 24 251 36 130 121 1021 EFTA COUNTR. 598 8 34 303 4 4 8 61 15 126 35 
1030 CLASS 2 257 7 2 9 1 5 69 125 9 30 
1031 ACP(66) 29 3 1 16 3 1 5 
4208 ARTICLES MADE ROM GUT (OTHER THAN SILK-WORM GUT), FROM GOLDBEATER'S SKIN, FROM BLADDERS OR FROM TENDONS 
OUVRAGES EN B Y AUX. BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS 
4208.10 CATGUT STRINGS 
CORDES EN 80 YUX 
001 FRANCE 6 2 
10 
2 2 
i 004 FR GERMANY 16 5 005 ITALY 3 3 
i 036 SWITZERLAND 5 4 
038 AUSTRIA 3 3 
400 USA 4 4 
404 CANADA 
1000 WORLD 48 2 3 27 • 2 3 1010 INTRA-EC 28 1 2 18 7 2 1 1011 EXTRA-EC 17 1 1 12 1 2 
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Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'E.v.a6a I Espana I France I Ireland I Ita II a I Nederland I Portugal I UK 
4203.59 BEKL£1DUNGSZUBEHOEA, AUSGEN. HANDSCHUHE, GUERTEL, KOPPEL, SCHULTERRIEMEN 
001 FRANCE 2369 26 
36 
113 
1 
17 223 1704 309 ri 200 002 BELG.·LUXBG. 2431 
38 
636 3 617 895 9 
003 PAYS.BAS 2312 
6 
1997 
9 
2 101 
10 
70 
1316 
76 28 
004 RF ALLEMAGNE 5908 46 
117 
6 464 3673 74 304 
005 ITALIE 697 63 3 13 253 8 794 4 58 247 008 ROYAUME-UNI 2225 23 569 5 279 487 
47i 007 IRLANDE 689 2 29 4ci 1 124 11 44 008 DANEMARK 1470 1 868 10 169 194 188 
010 PORTUGAL 636 4 44 7 280 95 86 122 
011 ESPAGNE 1095 8 
221 
13 
.j 696 320 30 19 28 028 NORVEGE 2608 47 1250 18 236 105 708 
030 SUEDE 1286 14 7 426 1 11 206 254 5 367 036 SUISSE 8167 3 1 1759 2 21 4476 1698 177 27 038 AUTRICHE 2266 3 1 1599 56 419 167 19 
373 MAURICE 674 22 sci 8 5 17 662 2281 27 .j 4 400 ETATS.UNIS 7519 3571 1089 423 
404 CANADA 906 2 498 10 72 224 2 98 
732 JAPON 726 5 48 25 154 416 85 740 HONG-KONG 2934 60 14 2378 248 229 
1000 M 0 N DE 52171 423 426 14865 28 287 12909 18 14248 4449 335 4185 
1010 INTRA.CE 20191 211 38 4529 13 93 2311 18 7762 3336 268 1612 
1011 EXTRA.CE 31979 212 388 10335 13 194 10601 6483 1113 67 2573 
1020 CLASSE 1 25243 164 347 9958 9 150 5938 5775 943 58 1901 
1021 A E L E 14887 68 237 5330 2 28 4576 2580 783 54 1229 
1030 CLASSE 2 6217 24 11 246 4 43 4583 699 33 9 565 
1031 ACP~~ 1184 23 36 12 6 1010 37 138 9 110 1040 CLA 3 517 132 79 8 107 
4204 ARncLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER OF A KIND USED IN MACHINERY OR MECHANICAL APPUANCES OR FOR OTHER 
INDUSTRIAL PURPOSES 
WAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4204.10 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
TREIBRIEMEN UNO FOERDERBAENDER 
400 ETATS.UNIS 1051 11 43 18 78 180 721 
1000 M 0 N DE 5350 88 434 9 23 482 3 451 209 452 3200 
1010 INTRA.CE 1838 54 i 151 ai z3 141 3 221 58 227 985 1011 EXTRA.CE 3511 32 282 341 231 152 225 2218 
1020 CLASSE 1 2191 1 1 156 2 1 54 160 123 210 1483 
1021 A E L E 501 1 1 140 2 22 6 95 45 16 195 1030 CLASSE 2 1123 31 67 7 214 40 30 15 697 
4204.81 ARncLES FOR THE TEXTILE INDUSTRY OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTILINDUSTRIE 
1000 M 0 N DE 2919 188 1883 55 128 295 148 42 20 182 
1010 INTRA.CE 940 54 607 55 2 70 102 39 17 49 1011 EXTRA.CE 1980 134 1258 128 225 44 4 3 133 
1020 CLASSE 1 840 22 707 2 24 18 1 3 63 
1030 CLASSE 2 917 62 461 123 188 11 2 70 
4204.89 ARnCLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER FOR MACHINERY, APPLIANCES OR OTHER INDUSTRIAL PURPOSES EXCEPT CONVEYOR OR 
TRANSMISSION BELTS 
WAREN ZU TECHNISCHEN ZWECKEN, AUSGEN. TREIBRIEMEN,. FOERDERBAENDER, ERZEUGNISSE FUER DIE TEXTIUNDUSTRIE 
001 FRANCE 1998 6 1311 4ci 99 ri 221 9 3 349 002 BELG.-LUXBG. 874 2i 389 75 70 5 218 003 PAYS.BAS 589 515 3 8 8 31 005 ITALIE 2373 26 2008 19 48 2 317 036 SUISSE 1030 935 3 36 6 
038 AUTRICHE 736 703 4 25 
.j 4 400 ETATS.UNIS 737 159 84 96 393 
1000 M 0 N DE 12045 118 28 7338 44 198 858 12 868 185 12 2588 
1010 INTRA-CE 7031 84 20 4587 40 109 198 12 478 153 8 1384 
1011 EXTRA.CE 5011 52 8 2770 4 88 459 390 32 4 1204 
1020 CLASSE 1 3668 8 2371 1 4 161 229 3 4 887 
1021 A E L E 2180 
s1 
7 1884 1 3 51 98 3 133 
1030 CLASSE 2 1084 306 3 83 297 161 30 153 
4205 OTHER ARncLES OF LEATHER OR OF COMPOSITION LEATHER 
ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
4205.00 OTHER ARnCLES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
ANDERE WAREN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
001 FRANCE 10864 1083 9 1029 64 1828 
1062 
5673 437 5 738 
002 BELG.-I.UXBG. 3617 
158 
2 892 2 71 291 1181 4 112 
003 PAYS.BAS 1805 1 892 2 41 401 209 
1136 
22 79 
004 RF ALLEMAGNE 7537 84 182 
516 
421 294 236 3817 1118 295 
005 ITALIE 2513 2 1 8 582 937 22 1297 8 1 459 008 ROYAUME-UNI 2096 39 30 434 1 80 158 34 
727 007 IRLANDE 797 1 10 2 19 18 17 5 18 008 DANEMARK 633 3 259 2 13 87 75 174 
011 ESPAGNE 518 4 333 78 6 155 270 5 6 028 NORVEGE 1024 63 304 
.j 15 39 75 li 189 030 SUEDE 1624 19 127 890 27 16 202 142 189 
036 SUISSE 13574 52 23 2305 
58 
314 503 2435 54 7738 150 
038 AUTRICHE 1867 74 14 1316 15 74 268 14 3 31 
048 YOUGOSLAVIE 652 7 460 
ali 14 116 55 204 MAROC 586 
1&4 32 2 234 481 15 153 64 1786 400 ETATS.UNIS 10272 1116 555 462 5706 
404 CANADA 788 29 4 65 131 104 330 6 2 146 732 JAPON 1445 7 293 72 103 541 2 398 
1000 M 0 N DE 69297 1903 816 11948 810 4337 6867 22 23288 3498 9008 8794 
1010 INTRA.CE 30794 1354 207 4238 500 2992 2993 22 11768 2905 1168 2849 
1011 EXTRA.CE 38500 549 810 7710 309 1343 3894 11518 591 7841 4135 
1020 CLASSE 1 32562 408 586 7066 301 1199 1414 10092 507 7835 3154 
1021 A E L E 18312 208 529 4895 62 376 609 2974 288 7750 621 
1030 CLASSE 2 5632 134 21 493 8 142 2441 1407 80 8 900 
1031 ACP(66) 688 71 23 8 357 45 40 6 138 
4208 ARncLES MADE FROII GUT (OTHER THAN SILK-WORII GUT), FROII GOLDBEATER'S SKIN, FROII BLADDERS OR FROII TENDONS 
WAREN AUS DAERMEN, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEN ODER SEHNEN 
4208.10 CATGUT STRINGS 
DARMSCHNUERE 
001 FRANCE 2171 2 15 
3857 
1908 5 240 46 004 RF ALLEMAGNE 4584 32 
19 
619 30 
005 ITALIE 1690 7 1663 
12i 
1 
038 SUISSE 2792 12 31 2622 
038 AUTRICHE 844 3 23 799 19 
7 400 ETATS.UNIS 1648 
14 
1635 6 
404 CANADA 622 608 
1000 M 0 N DE 17298 70 2 594 468 12258 3442 35 240 189 
1010 INTRA.CE 9781 50 1 146 15 6867 2549 35 240 58 
1011 EXTRA.CE 7537 19 2 448 453 5590 0 894 131 
167 
191 »6 Mengen- Quantity- Quantites: 1000 kg Export 
Bestlm ung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant DesUna I on 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'Ell<l6o I Espalla I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 11alla UK 
4208.10 
1020 CLAss 1 13 1 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 
4201.10 ~RTICLES MADE FROII GUT, OOLDBEATU'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
OUYRAOES EN BOYAUX, BAUDRUCHES, VESSIES OU TENDONS, AUTAES QUE CORDES EN BOYAUX 
001 FRA~CE 219 29 90 2 78 23 22 002 BEL .-LUXBG. 27 ; 2 1 1 003 NETHERLANDS 50 7 ; 9 47 40 004 FR ~RMANY 66 8 1 
005 ITAL 34 29 19 4 15 6 400 USA 90 51 
1000 ~LD 550 34 33 177 5 123 95 77 • 1010 I -EC 408 31 2 125 3 S7 91 85 2 
1011 EXTRA-EC 142 3 31 52 2 35 4 12 3 
1020 CLAsr 1 127 3 31 51 28 4 12 
4217 GOODS Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
~CHANDISES DU CHA2 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
4217 .G1 S Of CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
IIAIICHANDISES DU CHAP. 42 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
028 NORWkY 9 9 
038 SWITZ~RLAND 2 2 
I 
1000 WO A LD 24 24 
1010 INTJIA.EC 4 4 
1011 EXTRA-EC 20 20 
1020 CLASS .1 17 17 
1021 EFTA COUNTR. 17 17 
1030 CLASS 3 3 
I 
I 
I 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Dautschland I 'EW6a I Espana I France I lraland I llalla I Nederland I Portugal I UK 
4201.10 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
6729 0 
3755 
18 
18 
2 
2 
420 
58 
4201.80 ARTICLES IIADE FROII GUT, GOLDBEATER'S SKIN, BLADDERS OR TENDONS, EXCEPT CATGUT STRINGS 
WAREH AUS DAERIIEH, GOLDSCHLAEGERHAEUTCHEN, BLASEH ODER SEHNEN, AUSGEH. DARIISC.HHUERE 
001 FRANCE 1993 412 2 803 
gg§ ~f~g;it"_k'~BG. 1~~ 1i 22 
98
. l{ 
004 RF ALLEMAGNE 1268 5 50 
~ IJt'.kf~NIS ~ 136 ~ 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
7288 
5573 
1694 
1197 
4217 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
515 
435 
80 
80 
WAREH DES KAP.42 Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
4217.D1 GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST 
WAREH DEB KAP. 42, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
1000 M 0 N DE 
1010 INTRA.CE 
1011 EXTRA.CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
681 
897 
56011 
1558 
4047 
2935 
2408 1108 
22 
22 
18 
242 
21 
211 
212 
•• •• 
1411 
1057 
382 
250 
·5393 
3508 
12 
2s 
4 
180 
51 
129 
13 
101 
694 
34111 
868 
2521 
1537 
1088 
989 
889 
173 
235 
132 
58 
m 
383 
184 
150 
2 
28 
eo 
33 
57 
55 
42 
2 
613 
932 
374 
2000 
1835 
es 
65 
SIT 
174 
1171 
533 
1441 
1333 
1268 
113 
7 
541 
27 
945 4 22 
194 
1827 288 
1544 34 
383 253 
375 34 
41 
21 
15 
10 
8 
4 
169 
1986 Mangen- Quantity- Quantites: 1000 kg 
Bestlmmung 
Destination 
4301 
RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
AlES ENTIERES DE WINS ET DE LIEVRES 
2483 
390 
222 
3611 
ri 
891 
8027 
3055 
4972 
1523 
215 
1308 
130 
1076 
103 
324 
43n 
271 
RAW FURSKINS OF MINK 
130 ro 
~~ 40 1~ 
545 390 
95 29 
1~ 67 
~ 9 
35 16 
61 59 
57 32 
189 173 
11 6 
199 170 
42 32 
3 2 
133 M 
40 36 
274 203 
48 
81 
48 
33 
33 
1 
10 
19 
5 
1 
19 
3 
1 
2 
153 
739 
1009 
231 
778 
1 
m 
2021 
390 
145 
1946 
4988 
2219 
2769 
157 
2452 
160 
5 
2 
26 
1 
1 
3 
1 
4 
1000 W 0 R LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
2229 41 1401 63 45 
1212 41 597 59 39 
1018 804 4 8 
600 510 4 4 
1021 EFTA COUN R. 
1030 CLASS 2 
317 270 2 4 
412 291 1 
1040 CLASS 3 4 3 1 
RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, IIONGOUAN AND TIBETAN LAMBS 
ENTIERES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOUE ET THIBET 
001 FRANCE 38 . . 8 
m ~Gr:;Rt 2tl · · 
1000 W 0 R L D 407 1 12 
1010 INTRA-EC 363 • 9 
1011 EXTRA-EC 45 • 1 4 
1020 CLASS 1 13 . 1 4 
1030 CLASS 2 . 31 . . 
4301.22 COMPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
1000 W 0 R LD 
1011 EXTRA-EC 
ENTIERES DE BEBEs.PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
3 
2 
1 
1 
W FURSKINS OF SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBEs.PHOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
PELLETER 
004 FR GERMAN 
011 SPAIN 
1000 WORLD 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
004 FR GERMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1040 CLASS 3 
70 
47 
22 
63 
41 
22 
AW FURSKINS OF SEA.OMRS, NUTRIA AND BEAVER 
ENTIERES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES ET CASTORS 
18 
18 
44 
41 
4 
W FURSKINS OF IIUSK·RATS AND MARMOTS 
ENTIERES DE RATS IIUSQUES ET MURMEL 
29 
60 
41 
19 
12 
6 
13 
10 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
4 
3 
1 
4301.35 COMPLETE R W FURSKINS OF WD.D FELINES 
PELLETERIES ENTIERES DE FELIDES SAUVAGES 
1000 W 0 R L D 8 2 
1010 INTRA-EC 5 1 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1020 CLASS 1 1 1 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
4301.50 COMPLETE W FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4301.11-35 
PELLETERIES 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
036 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
728 SOUTH KOREA 
170 
RES D'AUTRES ANIMAUX QUE REPR.SOUS 4301.11 A 35 
30 
14 
197 
175 
69 
30 
160 
10 
29 
66 
71 
10 
24 
49 
13 
14 
6 
2 
76 
7 
37 
25 
10 
18 
35 
58 
3 
6 
3 
3 
4 
2 
13 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
6 
7 
7 
2 
7 
2 
5 
5 
2 
2 
t 
2 
1 
4 
6 
2 
2 
1B 
27 
9 
18 
18 
18 
10 
7 
12 
6 
35 
75 
8 
69 
1 
67 
i 
1 
1 
23 
24 
23 
2 
4 
2 
249 
250 
250 
2 
21 
40 
2 
97 
59 
1 
6 
1 
3 
2 
235 
222 
14 
11 
8 
2 
2 
6 
18 
6 
Export 
UK 
6 
99 
84 
15 
2 
5 
8 
57 
18 
4 
89 
58 
2 
1 
17 
2 
3 
5 
5 
26 
7 
1 
47 
4 
69 
418 
245 
171 
52 
14 
118 
7 
218 
92 
12 
19 
367 
329 
39 
7 
31 
8 
5 
16 
11 
30 
30 
1 
17 
32 
23 
• 4 
20 
6 
87 
153 
9 
128 
11 
9 
9 
4 
14 
42 
10 
Export Werte- Value- Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Oanmart I Deutschland I 'E.V.d&a I Eapana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Ita II a UK 
4301 RAW FURSKINS 
PELZFELLE, ROH 
4301.11 COMPLETE RAW FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
GANZE PELZFELLE VON KANJNCHEN UNO HASEN 
002 BELG.-I.UXBG. 4410 69 291 3674 9 358 9 
508 BRESIL 1191 
175 
1191 
720 CHINE 677 
2632 
502 
7:i 728 COREE DU SUD 9030 1252 5073 
1000 M 0 N DE 18591 2547 147 3182 11838 5 244 377 253 
1010 INTRA.CE 5538 442 72 393 4077 5 22 377 150 
1011 EXTRA.CE 13053 2105 75 2789 7758 223 103 
1020 CLASSE 1 1021 306 75 7 496 106 31 
1030 CLASSE 2 11150 1560 2782 6652 117 39 
1040 CLASSE 3 882 239 610 33 
4301.15 COMPLETE RAW FURSKINS OF MINK 
GANZE PELZFELLE VON NERZEN 
001 FRANCE 29094 4 16529 404 
5 198 
593 11584 
002 BaG.-I.UXBG. 13483 
42-g 
3590 4155 1700 3835 
003 PAYS-BAS 7274 397 1649 
17 
94 26 444i 697 004 RF ALLEMAGNE 111944 48 89039 
158i 
1237 17142 
005 ITALIE 20609 40 7139 188 1585 t:i 400 11321 006 ROYAUME-UNI 33243 12787 367 240 18211 
286 008 DANEMARK 22597 1 
1745 
4223 870 20 
12 
17397 
009 GRECE 2918 762 37 62 
27 
298 
011 ESPAGNE 6690 3470 124 248 45 2776 
030 SUEDE 18571 18279 
467 9i 133i 43:i 292 032 FINLANDE 10664 7905 
21i 
457 
036 SUISSE 43471 39800 37 1040 1526 857 
038 AUmiCHE 2265 1345 60 36 20 316 860 400 ETATS-UNIS 58739 52729 813 
6 
5017 
404 CANADA 8790 7214 38 355 1177 
456 REP.DOMINIC. 719 464 
157 
235 
728 COREE DU SUD 30637 20883 9597 
732 JAPON 8710 7908 
74 t5 790 
802 
740 HONG-KONG 83190 48931 13380 
1000 llol 0 N DE 495367 4330 341183 14807 28 4330 2938 295 48269 27 81182 
1010 INTRA.CE 247851 4330 134697 13445 22 2912 1605 44 42649 27 47920 
1011 EXTRA.CE 247515 206488 1362 8 1417 1331 251 3420 33242 
1020 CLASSE 1 151861 135832 1260 6 1187 1331 249 2630 9586 
1021 A E L E 75065 67402 565 1131 1331 211 1959 2466 
1030 CLASSE 2 94772 70297 74 173 
2 
790 23438 
1040 CLASSE 3 664 557 29 78 218 
4301.21 COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND 11BETAN LAMBS 
GANZE PELZFELLE VON SOG. ASTRACHAN- ODER KARAKUL·, INDJSCHEN, CHINESJSCHEN, MONGOLJSCHEN, TIBET ANISCHEN LAEMMERN 
001 FRANCE 1044 
5 
614 
12 
17 413 
004 RF ALLEMAGNE 10559 i 20 
10521 
005 JTALIE 5876 
5 
·5875 
011 ESPAGNE 896 49 642 
728 COREE DU SUD 505 505 
1000 llol 0 N DE 19658 5 47 701 5 1 108 60 18730 
1010 INmA.CE 18452 5 1 868 5 i 70 52 17852 1011 EXTRA.CE 1208 46 35 38 9 1079 
1020 CLASSE 1 506 46 35 1 37 9 378 
1030 CLASSE 2 701 1 700 
4301.22 COMPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
GANZE PELZFELLE VON JUNGTIEREN DER SAlTELROBBE UNO JUNOTIEREN DER MUETZENROBBE 
1000 M 0 N DE 
1011 EXTRA.CE 1 1 
4301.24 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA.UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
GANZE PELZFELLE VON HUNDSROBBEN UNO OHRENROBBEN, AUSO. VON JUNOTIEREN DER SAnEL- UNO MUETZENROBBE 
1000 M 0 N DE 508 311 3 82 130 
1010 INmA.CE 328 164 3 52 109 
1011 EXTRA.CE 177 148 10 21 
4301.27 COMPLETE RAW FURSKINS OF SEA-OnERS, NUTRIA AND BEAVER 
GANZE PELZFELLE VON SEEOnERN, NUTRIAS UNO BIBERN 
004 RF ALLEMAGNE 931 51 84 3 4 873 011 ESPAGNE 799 208 529 
1000 II 0 N DE 2110 7 99 133 224 4 1843 
1010 INTRA.CE 1957 7 52 88 224 4 1564 
1011 EXTRA.CE 155 48 47 60 
4301.31 COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
GANZE PELZFELLE VON BISAMRAnEN UNO MURMELTIEREN 
004 RF ALLEMAGNE 1313 140 118 55 83 937 
1000 II 0 N DE 2990 381 199 321 5 344 28 83 1848 
1010 INTRA.CE 1973 248 125 294 5 89 z8 83 1171 1011 EXTRA.CE 1017 135 74 27 275 477 
1040 CLASSE 3 614 133 1 264 216 
4301.35 COMPLm RAW FURSKJNS OF WILD FEUNES 
GANZE PELZFELLE VON WILDKA 1lEN ALLER ART 
1000 M 0 N DE 1198 747 177 1 87 41 185 
1010 INTRA.CE 592 310 14 i 67 38 185 1011 EXTRA.CE 605 438 183 5 
1020 CLASSE 1 602 433 183 1 5 
4301.50 COMPLETE RAW FURSKINS OF ANIMALS OTHER THAN THOSE WITHIN 4301.11-35 
GANZE PELZFELLE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 4301.11 BJS 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2899 5 473 429 
2 
1 
57 
1991 
002 BELG.-LUXBG. 1367 208 224 425 10 5:i 30 629 004 RF ALLEMAGNE 13166 6426 
2690 
488 205 205 5571 
005 ITALIE 18601 897 22 47 586 
582 119 2362 14359 006 ROYAUME-UNI 6643 
1i 
3255 158 3 186 645 008 DANEMARK 2346 
2165 
349 988 146 
2 
207 
011 ESPAGNE 9516 127 212 7010 
028 NORVEGE 3268 3253 12 3 
030 SUEDE 1504 1300 
102 24 1156 8 1817 204 032 FINLANDE 9320 5566 
4 
645 
036 SUISSE 6507 5293 216 82 122 790 
038 AUmiCHE 789 244 158 
2 
9 30 378 400 ETATS-UNIS 3737 891 1006 
6 
66 1742 
404 CANADA 3481 262 57 219 2937 
728 COREE DU SUD 1147 . 351 9 787 
171 
1986 I Mangen - Quantity - Quantltes · 1000 kg Export I Meldeland - Reporting country • Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espalla I Franca I Ireland I ltalla I Nederland l Porlugal I UK 
4301.50 
732 JAPAN 
740 HONG KONC 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUN Fl. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
4301.70 PARTS OF AW FURSKINS 
PARTIES D PEWTERIES 
45 
24 
1054 
885 
369 
314 
186 
40 
14 
18 
18 
20 
5 
322 
154 
188 
151 
122 
9 
8 
38 
r1 
11 
8 
5 
:i • 
3 
3 
r1 
23 
4 
3 
3 
1 
30 
18 
12 
12 
12 
12 
• 4 
4 
2 
004 FA GERMAN' 8 5 1 
1000 w 0 R L D I 43 21 1 1 1 8 
1010 INTRA-EC 15 5 1 • • 5 
1011 EXTRA-EC r1 21 1 1 
4302 FURSKINS'r!~NED OR DRESSEDo.!HCLUDINQ FURSKINS ASSEMBLED IN P~l!!, CROSSES AND SIMILAII FORMS; PIECES OR CUTTINGS, OF 
FURSKIN, iNED OR DRESSED, nCLUDINQ HEADS, PAWS, TAILS AND THE u~ (NOT BEING FABRICATED) 
PEWTER~TANNEES OU APPRETEES, MEME ASSEMBLEES EN NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET SIMIL; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
cousus 
4302.11 TANNED OR RESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
PEWTERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE LIEVRES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
400 USA 
728 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
17 
21 
1505 
64 
163 
51 
2188 
1649 
519 
148 
354 
4302.15 TANNED OR D ESSED FURSKINS OF MINK 
PEWTERIES r'NNEES OU APPRETEES DE VISONS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
006 DENMARK 
009 GREECE 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
038 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
048 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 
212 TUNISIA 
400 USA 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
720 CHINA 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
62 
15 
11 
291 
110 
173 
14 
3~ 
90 
4 
20 
15 
94 
14 
2 
~ 
25 
~ 
3 
16 
11 
236 
1871 
1180 
514 
248 
150 
~ 
3 
4 
~ 
9 
1 
95 
13 
83 
27 
56 
1 
:i 
34 
1 
16 
4 
4 
i 
:i 
i 
2 
1 
i 
71 
83 
• 7 
4 
2 
• 1 
• 6 
i 
10 
i 
..j 
i 
2 
25 
18 
7 
6 
5 
2 
4 
15 
5 
10 
6 
2 
7 
4 
6 
19 
71 
2 
290 
15 
1 
i 
10 
3 
1 
~ 
3 
10 
:i 
9 
3 
14 
485 
414 
72 
41 
16 
26 
3 
36 
6 
1 
135 
53 
3 
6 
i 
68 
3 
14 
11 
21 
7 
1 
13 
16 
13 
408 
309 
100 
97 
55 
1 
2 
6 
8 
1486 
54 
152 
44 
1949 
1573 
378 
65 
268 
5 
6 
5 
i 
37 
17 
20 
10 
1 
i 
9 
1 
58 
49 
:i 
i 
2i 
..j 
9 
158 
120 
38 
27 
22 
9 
4302.21 TANNED OR DRES ED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKIWI, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
PEWTERIES TAN EES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOLIE, THIBET 
001 FRANCE 20 5 7 2 
~ ~R GERMANY 1 ~~ 3
3
. 28 ~ 
009 G E 47 29 3M~ ~~ i 19 23 
038 S LAND 19 li i 
038 AUS A 13 6 3 
052 TURKEY 8 3 2 
~ 3~~ AFRICA ~ ~ 2 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
849 
588 
85 
87 
~ 
19 
11 
• 7 
7 
4302.22 TANNED OR DRESSE FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
118 
89 
r1 
24 
14 
2 
PEWTERIES TANNE F5 OU APPRETEES DE BEBEUHOQUES HARPES ETA CAPUCHON 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
95 
71 
17 
8 
4 
i 
• I 
li 
2 
2 
276 
5 
1 
295 
288 
7 
5 
5 
2 
4302.24 TANNED OR DRESSEl FURSKINS OF SEA.UONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
PEWTERIES TANNEI ~ OU APPRETEES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBEUHOOUES HARPES ET A CAPUCHON 
1000 W 0 R L D 23 7 I 
1010 INTRA-EC 14 8 7 
1011 EXTRA-EC 8 2 
4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA.OmRS, NUTRIA AND BEAVER 
PEWTERIES TANNEE OU APPRETEES DE LOUTRES DE MER, HUTRIES, CASTORS 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
038 SWITZERLAND 
172 
18 
6 
13 
34 
12 
7 
3 
1i 
30 
~ 
13 
4 
1 
2 
i 
2 
3 
2 
17 
8 
10 
8 
3 
69 
12 
1 
5 
1 
1 
32 
1 
:i 
1 
i 
1 
133 
13 
40 
38 
34 
1 
3 
2 
:i 
3 
2 
15 
11 
5 
5 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
i 
4 
2 
45 
31 
14 
14 
9 
2 
2 
3 
11 
3 
i 
:i 
3 
i 
24 
18 
• I 
23 
19 
561 
40S 
156 
122 
33 
30 
3 
2 
8 
4 
4 
1 
2 
10 
2 
5 
42 
32 
10 
4 
7 
15 
1 
1 
32 
36 
i 
35 
3 
~ 
3 
i 
i 
8 
2 
i 
3 
209 
388 
124 
244 
26 
11 
219 
3 
9 
39 
3 
21 
6 
2 
3 
1 
5 
98 
77 
21 
18 
12 
3 
5 
5 
i 
2 
Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I . EUR 12 J Belg.-tux.l Danmark j Deutschland I 'EAM6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Naderfand I Portugal I UK 
4301.50 
732 JAPON 3621 1893 7 14 150 1557 
740 HONG-KONG 2068 507 18 1542 
1000 M 0 N DE 11881 411 33581 5998 40 100 2707 18811 810 5050 41800 
1010 INTRA-CE 55153 400 13571 4359 35 100 2487 708 358 2832 30303 
1011 EXTRA-CE 38807 11 20010 1838 5 211 1158 251 2218 11217 
1020 CLASSE 1 32614 18783 1552 5 112 1158 234 2218 8552 
1021 A E L E 21395 
1i 
15661 47a 4 108 1158 151 1817 2022 
1030 CLASSE 2 3481 942 27 99 17 2385 
1040 CLASSE 3 733 285 59 9 380 
4301.70 PARTS OF RAW FURSKINS 
TEILE VON PELZFELLEN 
004 RF ALLEMAGNE 838 3 4 831 
1000 M 0 N DE 2071 82 2411 20 2811 101 13511 
1010 INTRA-CE 14411 5 241 
20 
5 85 1112 
1011 EXTRA-CE 823 57 5 281 18 244 
4302 FURSKINS~TANNED OR DRESSED~CLUDINQ FURSKINS ASSEMBLED IN PLA~ CROSSES AND SIMILAR FORMS; PIECES OR CUTTINGS, OF 
FURSKIN, ANNED OR DRESSED, UDINO HEADS, PAWS, TAILS AND THE (NOT BEING FABRICATED) 
GEGERBTE ODER ZUGERICKTETE P~ AUCH ZU ~ SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEH ODER AEHNL FORMEN ZUSAMMEM-
GESEm; ABFAELLE UND UEBERRESTE DAY N, NICHT 
4302.11 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND NARES. 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEW VON KANINCHEN UND HASEN 
001 FRANCE 691 163 i 199 5 174 289 73 n 004 RF ALLEMAGNE 857 233 
8 
a 109 161 58 
005 ITALIE 1853 101 11 10 881 242 6i 600 400 ETATS-UNIS 750 37 
at 501. 120 31 728 COREE DU SUD 1373 31a 954 4 32 
139 740 HONG-KONG 602 57 1 381 20 4 
1000 M 0 N DE 8809 1439 183 804 411 4535 1148 813 13 8 1038 
1010 INTRA-CE 4499 598 17 224 37 1782 857 347 
13 
8 111 
1011 EXTRA-CE 830t 142 145 371 11 2743 4112 468 228 
1020 CLASSE 1 2153 300 144 145 11 788 331 368 68 
1030 CLASSE 2 2814 541 68 1935 71 37 162 
4302.15 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MINK 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEW VON NERZEN 
001 FRANCE 15479 215 127 2493 S149 36i 999 48 3448 002 BELG.-LUXBG. 4263 563 21 1593 1498 133 426 231 003 PAY8-BAS 2958 3 1907 237 112 45 
1753 
91 
004 RF ALLEMAGNE 68009 11318 239 
52s0 
281a1 3468 15858 7192 
005 ITALIE 21333 99 103 a160 415 4046 1 9305 008 ROYAUME-UNI 44701 4372 2089 15540 4n 17337 860 
213 008 DANEMARK 3674 1163 
2404 
844 981 
183 
105 588 206 009 GRECE 142044 137a 109908 
11s 
17417 1701 88n 
010 PORTUGAL 878 3 26 8 3 60 404 34 .85 011 ESPAGNE 17529 5 4563 10868 1069 372 597 028 NORVEGE 1500 1a 583 848 17 25 a 
030 SUEDE 3905 159 470 42 2723 443 34 34 
032 FINLANDE 3844 7 68 427 2414 5 213 
593 
842 
036 SUISSE 30040 1128 248 3895 4731 7329 11134 982 
038 AUTRICHE 4169 99 1 1290 1539 53 1187 
048 YOUGOSLAVIE 540 517 23 
3 683 378 052 TURQUIE 4595 2487 1064 
212 TUNISIE n3 
397 34 n3 3157 166 1126 mi 732 400 ETAT8-UNIS 6881 1090 
404 CANADA 9211 471 55 2982 3011 49 337 2381 624 ISRAEL 859 "97 110 1a 50 87 444 
720 CHINE 1404 
13 37 
1390 14 99 1868 728 COREE DU SUD 4894 2831 
2s 
48 
732 JAPON 4148 159 1 1150 1424 17a 1213 
740 HONG-KONG 74834 298 507 6011 193 292a 217 14482 
1000 M 0 N DE 474549 21857 1431 188258 78799 188 52929 37888 4na 105353 
1010 INTRA-CE 320838 19109 4991 141903 68727 188 40345 24145 3322 30128 
1011 EXTRA-CE 153713 2858 1440 28355 20072 12585 13722 1458 75225 
1020 CLASSE 1 70049 2428 836 14829 19794 9468 13207 1458 8033 
1021 A E L E 43828 1399 602 8237 12345 n94 11460 593 2998 
1030 CLASSE 2 82038 408 599 10082 238 3047 472 a7192 
1040 CLASSE 3 1627 23 5 1445 41 70 43 
4302.21 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAIIBS 
GEGERBTE ODER ZUGERICHT. FELLE VON ASTRACHAN- ODER KARAKUL-, INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONOOLISCHEN, TIBETANISCHEN LAEMIIERN 
001 FRANCE 1343 
8 
273 707 123 1 
1565 
50 25 189 004 RF ALLEMAGNE 3291 114 3642 519 127 17a 62 687 005 ITALIE 7432 4 14 1317 4 193 173 1 2199 009 GRECE 3375 169 2514 
2647 
19 207 2 237 
011 ESPAGNE 6017 438 2333 37 95 42 900 030 SUEDE 141 20 7 
618 1ai 
341 
036 SUISSE 2173 2 10 1230 11 143 038 AUTRICHE 1163 811 34 121 
1oS 
195 
052 TURQUIE 625 311 139 70 
390 AFR. DU SUD 732 713 
ai 9 19 400 ETAT8-UNIS 743 37a 295 
1000 II 0 N DE 304112 17 1120 14339 4882 188 3021 141 81 82 5141 
1010 INTRA-CE 22731 18 665 10018 4834 181 2145 658 65 82 4418 
1011 EXTRA-CE n21 2 454 4321 328 37 175 282 5 1424 
1020 CLASSE 1 6948 2 448 3938 287 37 748 271 5 1234 
1021 A E L E 4332 2 447 2090 55 37 739 162 800 
1030 CLASSE 2 681 353 127 10 191 
4302.22 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEW VON .IUNQTIEREN DER SATTELROBBE UND JUNQTIEREN DER MUETZENROBBE 
1000 M 0 N DE 27 11 2 4 3 
1010 INTRA-CE 17 11 2 4 3 1011 EXTRA-CE 10 7 
4302.24 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SE.MIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEW VON HUNDSROBBEN UND OHRENROBBEN, AUSQ. VON JUNQTIEREN DER SATTEL- UND MUETZENROBBE 
1000 M 0 N DE 1070 3 217 352 7 • 18 1411 311 1010 INTRA-CE 532 a 201 259 7 8 5 28 21 
1011 EXTRA-CE 538 18 13 11 121 298 
4302.27 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF SEA-OTrERS, NUTRIA AND BEAVER 
GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEW VON SEEOTrERN, NUTRIAS, BIBERN 
001 FRANCE 1460 
19 
473 421 4 
78 
537 25 
004 RF ALLEMAGNE 531 5 1553 268 14 117 37 005 ITALIE 1874 
149 
48 22 
28 
248 
009 GRECE 3874 3464 
73 
209 24 3M ESPAGNE 1682 10 760 19 94 217 518 SUISSE 758 317 83 341 ·a 
173 
1986 Mengen- Quantity- Quantltes: 1000 kg Export 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant Destination 
.I I Belg.-t.ux. I Danmart I Deulschland I C.V.66a I Espana I France I Ireland l I Nederland I Portugal I Nlmex EUR 12 ltalla UK 
4302.27 
400 USA 11 2 6 3 1 404 CANADA 3 2 
1000 W 0 R LD 139 4 74 33 1 I 11 7 
1010 INTRA-EC 97 3 S7 20 8 4 5 
1011 EXTRA-EC 41 1 17 13 1 7 2 
1020 CLASS 1 29 13 6 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 2 4 1 
1030 CLASS 2 9 4 4 1 
4302.31 TANNED OR DRESSED F\ jRsKJNS OF IIUSK.fiATS AND MARMOTS 
PELLETERIES TANNEES I ~ APPRETEES DE RATS IIUSQUES ET IIURIIEL 
001 FRANCE 5 
1 2 
3 
2 
2 
004 FR GERMANY 57 
2 
26 26 
005 ITALY 60 1 57 
006 UTD. KINGDOM 12 
2 
10 2 6 2 009 GREECE 129 119 3 011 SPAIN 9 1 1 5 036 SWITZERLAND 6 1 4 
036 AUSTRIA 3 2 1 
062 CZECHOSLOVAK 6 5 1 
1000 W 0 R L D 323 1 5 154 43 I 4 1 109 
1010 INTRA-EC 285 1 5 137 31 I 2 1 85 
1011 EXTRA-EC 40 11 I 2 14 
1020 CLASS 1 22 4 6 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 1 1 5 
1040 CLASS 3 14 13 
-
1 
4302.35 TANNED OR DRESSED F1 ASKINS OF WILD FELINES 
PELLETERIES TANHEES fu APPRETEES DE FELIDES SAUVAGES 
004 FR GERMANY 8 7 
1 
1 
005 ITALY 56 54 1 
006 UTD. KINGDOM 9 9 011 SPAIN 
1 400 USA 10 9 
1000 WORLD 91 3 83 1 1 3 
1010 INTRA-EC 78 1 72 1 i 2 1011 EXTRA-EC 11 2 12 1 
1020 CLASS 1 15 2 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 
4302.50 TANNED OR DRESSED F1 ASKINS OF ANIIIAU OTHER lKAN THOSE WITHIN 4302.11-35 
PELLETERIES TANHEES Ill APPRETEES D' AUTIIES ANIIIAUX QUE REPR. SOUS 4302.11 A 35 
001 FRANCE 379 19 3 24 9 179 5 1 73 4 68 002 BELG.-LUXBG. 74 
24 
5 1 47 1 6 6 
003 NETHERLANDS 87 
4 
13 
74 
2 19 
1oS 21 1 
9 
004 FR GERMANY 1145 334 23 414 141 38 51 005 ITALY 6508 43 2 43 5881 341 29 5 44 91 006 UTD. KINGDOM 320 22 4 19 5 81 25 130 
21 007 IRELAND 21 
2 25 3 6 1 2 008 DENMARK 51 
17 14 
12 
009 GREECE 310 
1 
206 39 24 10 
010 PORTUGAL 127 
1 
112 
67 
3 6 2 3 
011 SPAIN 215 
1 
22 6 26 89 10 028 NORWAY 17 6 1 14 2 9 030 SWEDEN 70 3 31 10 
1 
4 
032 FINLAND 56 
17 
4 3 1 40 1 
11 
6 
036 SWITZERLAND 195 6 65 6 27 28 33 2 
036 AUSTRIA 217 7 
1 
102 25 38 12 17 3 13 
048 MALTA 31 4 8 5 15 3 18 048 YUGOSLAVIA 167 
2 
142 6 2 052 TURKEY 16 6 2 1 3 1 1 060 POLAND 55 18 1 8 8 14 
2 2 084 HUNGARY 141 
1 
35 
12 
97 1 3 4 400 USA 91 
1 
2 20 3 21 
1 
29 
404 CANADA 33 1 1 8 4 2 15 
524 URUGUAY 8 8 
10 2 i 624 ISRAEL 19 
2 684 INDIA ·. 29 3 4 27 1 720 CHINA 13 5 
728 SOUTH KOREA 22 1 10 3 3 8 732 JAPAN 50 
1 
1 12 34 
740 HONG KONG 81 4 16 3 57 
1000 WORLD 10830 471 81 898 272 8987 882 173 497 58 45 501 
1010 INTRA-EC 9218 445 32 447 203 8851 m 170 328 38 45 284 
1011 EXTRA-EC 1413 33 29 448 .. 318 103 3 172 22 218 
1020 CLASS 1 967 32 17 356 87 174 68 3 97 20 136 
1021 EFTA COUNTR. 561 28 16 202 47 121 42 53 15 37 
1030 CLASS 2 231 2 35 2 33 26 57 2 78 1040 CLASS 3 214 10 59 109 12 17 3 
4302.70 TANNED OR DRESSED P t;cE8 OR CUTTINGS OF FURSKIN 
DECHm ET CHUTES, N N COUSUS, DE PELLETERIES T ANNEE8 OU APPRETEES 
004 FR GERMANY 220 5 15 
675 
3 4 30 148 2 13 
009 GREECE 1119 6 11 8 21 26 387 1 12 728 SOUTH KOREA 534 20 298 208 
1000 WORLD 2727 47 33 1209 71 87 191 1012 55 35 
1010 INTRA-EC 1858 19 32 111 84 5I 158 811 55 33 
1011 EXTRA-EC 870 28 2 390 I I 31 313 2 
1030 CLASS 2 593 21 1 308 8 1 27 229 
4303 ARTICLES OF FURSKIN 
PELLETERIES OUVREES U CONFECTIONNEES 
4303.20 ARTICLE8 OF FURSKIN I !sED IN MACHINERY OR PLANT 
ARTICLES A USAQE8 TE puaOUE8 EN PELLETERIES 
1000 WORLD 3 2 1 
1010 INTRA-EC 3 2 1 
1011 EXTRA-EC 
4303.40 ARTICLES OF FURSKINS PF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS, NOT USED II MACHINERY NOR PLANT 
FOURRURE8 EN PELLETl RIES DE BEBEUHOQUE8 HARPE8 ET A CAPUCHON 
001 FRANCE 10 9 1 
004 FR GERMANY 49 48 
24 
1 
006 UTD. KINGDOM 30 8 
030 SWEDEN 4 2 2 i 036 SWITZERLAND 10 9 
036 AUSTRIA 3 . 3 
400 USA 17 17 
1000 W 0 R L D 129 1 102 24 2 
1010 INTRA-EC 93 1 87 24 1 
1011 EXTRA-EC 38 35 1 
1020 CLASS 1 36 35 1 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4302.27 
400 ETATS-UNIS 827 14 248 141 
1o4 
405 21 
404 CANADA 561 390 4 83 
1000 M 0 N DE 14585 44 253 11018 1121 42 878 17SO 1365 
1010 INTRA.CE 10429 II 171 1780 814 23 772 828 948 
1011 EXTRA.CE 4158 35 77 2257 312 18 204 833 4111 
1020 CLASSE 1 3281 35 25 1853 219 19 169 801 340 
1021 A E L E 1621 20 25 818 78 19 83 392 206 
1030 CLASSE 2 819 564 93 34 31 77 
4302.31 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK-RATS AND MARMOTS 
GEGERm ODER ZUGERICHTETE PElZFELLE VON BISAMRATTEN UND MURIIELTIEREN 
001 FRANCE 674 43 1oS 126 128 5 2i 3 15 402 004 RF ALLEMAGNE 7560 
287 
4408 69 10 2885 
005 ITALIE 9519 2 3 100 35 
19 10 
9092 
006 ROYAUME-UNI 1676 1 1411 217 18 
mi 009 GRECE 14896 138 13810 
161 
546 42 28 011 ESPAGNE 1168 85 
3 
878 
036 SUISSE 993 206 
13 
184 600 
038 AUTRICHE 566 3li 389 1 183 062 TCHECOSLOVAQ 582 493 51 
1000 M 0 N DE 40211 50 2113 18017 5589 5 178 377 80 15142 
1010 INTRA.CE 38201 50 250 18181 5283 5 131 133 80 13848 
1011 EXTRA.CE 4005 43 1851 328 47 244 1494 
1020 CLASSE 1 2832 4 923 321 24 213 1347 
1021 A E L E 2004 4 839 88 23 193 857 
1040 CLASSE 3 1002 39 885 4 23 51 
4302.35 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FELINES 
GEGERm ODER ZUGERICHT. PElZFELLE VON WILDKATZEN ALLER ART 
004 RF ALLEMAGNE 677 6 264 442 3 8 216 005 ITALIE 3171 23 131 2529 98 280 006 ROYAUME-UNI 551 272 6 119 i 8 011 ESPAGNE 566 31 532 12 
400 ETAT5-UNIS 1602 1042 327 7 228 
1000 II 0 N DE 1525 222 243 2257 4141 281 289 1077 
1010 INTR.(.CE 5800 128 243 841 3134 252 23 171 
1011 EXTRA.CE 2725 98 1411 S07 34 278 401 
1020 CLASSE 1 2414 85 1323 481 2 265 258 
1021 A E L E 652 85 171 129 2 258 7 
4302.50 TANNED OR DRESSED FURSKINS OF ANIMALS OTHER TitAN THOSE WITHIN 4302.11-35 
GEGERm ODER ZUGERICHTETE FEUE VON ANDEREN TIEREN ALS IN 4302.11 815 35 ENTHALTEN 
001 FRANCE 21090 313 396 1917 582 11751 
429 
1 2381 90 3659 
002 BELG.-LUXBG. 4835 
451 
33 917 211 2478 15 95 182 475 
003 PAY5-BAS 2917 1 914 15 105 788 i 13 588 31 630 004 RF ALLEMAGNE 56811 5544 359 
2295 
4811 26263 7335 6762 4911 
005 ITALIE 234920 735 324 2344 201775 12610 638 
1os0 
1 2176 12024 
006 ROYAUME-UNI 12599 1123 498 1392 269 2596 2621 2443 607 
511 007 lALANDE 537 
318 2135 
6 9 
1oS 18 
11 
008 DANEMARK 4083 
2131 
107 288 273 839 
009 GRECE 45383 123 35705 
19 
1778 2518 1693 1435 
010 PORTUGAL 3603 24 63 2952 82 269 99 2 156 011 ESPAGNE 14516 10 2448 5388 243 940 4531 4 1138 028N GE 1005 34 28 181 61 6 27i 450 030S 3524 43 381 1518 622 487 84 2 112 032 Fl E 3981 1 282 422 104 2460 56 137 517 
036S 13293 380 700 2889 516 1797 1713 4824 214 
21 
460 
038 AUTRICHE 9440 284 21 3822 545 2375 456 1088 50 800 
048 MALTE 1500 25 339 5 364 2 531 69 770 048 YO VIE 5490 
75 
4567 109 209 
73 052 TU 895 363 227 254 45 152 38 33 060 PO 1006 454 40 3 110 38 53 118 084 HONGR 4855 3 995 553 3550 23 35 113 400 ETATS. NIS 5030 5i 19 616 794 145 961 ali 1907 404 CANADA 2443 204 127 457 200 276 1034 
524 URUGUAY 734 
10 9 715 2 16 6 188 13 624 ISRAEL 974 85 243 422 
684 INDE 898 2 59 385 630 7 720 CHINE 1171 
18 
550 193 
100 
43 
728 COREE OU SUD 1883 
5 
125 5 434 165 1034 732 JAPON 2831 54 375 887 74 322 2 1109 740 HONG-KONG 12540 98 813 699 83 620 10245 
1000 M 0 N DE 478477 8509 S048 70824 117SO 212222 32138 3155 27887 1889 2230 45517 
1010 INTRA.CE 401093 8838 3805 50171 13749 247123 27118 3118 18910 1470 2208 25778 
1011 EXTRA.CE 77384 871 2243 20248 3031 15098 4521 35 10987 5111 21 18810 
1020 CLASSE 1 50171 859 1512 15293 2871 9889 3280 35 8400 481 21 7550 
1021 A E L E 31359 721 1413 8833 1849 7362 2316 6125 271 21 2448 
1030 CLASSE 2 18784 13 185 2914 3 1427 722 2424 5 12091 
1040 CLASSE 3 7431 546 2042 157 3782 519 163 53 169 
4302.70 TANNED OR DRESSED PIECES OR CUTTINGS OF FURSKIN 
ABFAEUE UND UEBERRESTE, NICHT GENAEKT, VON GEGERBTEN ODER ZUGERICHTETEN PElZFELLEN 
004 RF ALLEMAGNE 1088 9 25 
15675 
5 13 31 220 5 778 
009 GRECE 16792 38 43 
3 
40 196 447 21 332 
728 COREE OU SUD 949 29 554 363 
1000 II 0 N DE 20800 111 113 11733 27 243 605 1380 117 llli 1010 INTRA.CE 19077 74 81 15913 21 141 485 758 80 
1011 EXTRA.CE 1724 37 32 770 8 102 120 802 7 48 
1030 CLASSE 2 1235 32 14 800 3 85 98 397 6 
4303 ARTICLES OF FURSKIN 
WAREN AUS PElZFELLEN 
4303.20 ARTICLES OF FURSKIN USED IN MACHINERY OR PLANT 
PELZWAREN ZU TECHHISCHEN ZWECKEN 
1000 M 0 N DE 458 12 104 17 104 • 135 12 18 1010 INTRA.CE 215 11 80 23 87 i 7 8 1 1011 EXTRA.CE 242 1 24 44 18 129 7 15 
4303.40 ARTICLES OF FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS, NOT USED IN MACHINERY NOR PLANT 
PELZWAREN AUS FEUEN VON ~UNQTIEREN DER SATTELROBBE UND ~UNQTIEREN DER MUETZENROBBE, NICHT ZU TECHNISCHEN ZWECKEN 
001 FRANCE 2725 54 2632 
1 
38 
004 RF ALLEMAGNE 17380 22 17347 10 
006 ROYAUME-UNI 1801 1799 2 
030 SUEDE 624 54 624 21 038 SUISSE 3244 3168 
038 AUTRICHE 788 
1 
787 22 400 ETATS.UNIS 8702 8879 
1000 II 0 N DE 37291 214 75 4 38841 38 113 
1010 INTRA.CE 23084 155 1 3 22850 8 48 
1011 EXTRA.CE 14225 58 74 1 13898 29 84 
1020 CLASSE 1 14177 58 72 1 13970 12 64 
175 
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1 
Mangen - Quantity - Ouantites: 1000 kg Export 
BesUmmung 1 I Meldeland - Reporting country - Pays dltclarant Destination 
Nlmexe I I Belg.-t.ux. I Danmarlt I Deulschland I 'Elld&a I Espal\a I France I Ireland I I Nederland I Portugal I EUR 12 ltalla UK 
4303.40 
1021 EFTA COUNTR. 17 16 1 
4303.80 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKIHS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED IN 
IIAC INERY NOR PLANT 
VETE ENTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT EN PEWTERIES, AUTRES QUE DE BEBEB-PHOOUES HARPES ET A CAPUCHON 
001 FRANC ~lCBG. 117 4 2 22 56 16 46 6 7 4 ~ ~~a~1 107 6 i 30 4 7 1 16 1 ~NOS 66 23 5 1 5 13 37 27 004 FR GER ANY 572 1 4 4li 445 41 15 16 005 ITALY 169 5 3 93 14 i 6 13 ~f61~ GDOM 45 7 18 1 12 1 14 15 1 38 i i 2 2 8W S AIN K 61 3 i 11 6 56 51 .j 1 1 1 6li 9 82 
4i 
2 i 1 6 028 NORWA 84 30 8 1 
3 
3 
030 SWEDEN 105 55 10 29 1 2 5 
032 FINLAN~ 22 7 2 10 6 1 8 3 2 036 SWITZE LAND 117 1 60 22 15 2 
038 AUSTRIA 137 5 110 15 3 1 3 
043 ANDORRA 5 1 3 1 2 048 YUGOSLAVIA 16 14 
.j 056 SOVIET UNION 9 5 
.j 16 058 GERMAN DEM.R 19 
19 060 POLAN~ 19 2 3 064 HUNGA Y 11 
.j 6 135 j 8 23 400 USA 212 27 6 2 
404 CANADA 35 i 9 14 1i 3 1 8 732 JAPAN 27 7 4 2 2 
740 HONG KONG 3 2 1 
1000 WORLD 2154 15 127 501 812 187 153 57 85 81 148 
1010 INTRA-EC 1303 15 13 189 573 181 85 30 71 60 98 
1011 EXTRAiC 850 1 114 312 238 38 57 27 13 1 50 1020 CLASS 770 1 114 276 233 31 37 25 7 1 45 
1~ EFTA C UNTR. 454 108 213 83 10 20 14 3 1 12 
1 CLASS 16 4 6 5 6 2 5 1 1040 CLASS 84 32 15 4 
4303.80 ~~=Rfo';.'I~~S OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS, THOSE OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND USED IN 
P~RIES, AUTRES QUE DE BEBEB-PHOOUES HARPES ET A CAPUCHON ET NON POUR VETEIIENTS, LEURS ACCESSOIRES ET USAGES TECHN. 
001 FRANC 60 5 13 23 9 i 2 5 3 002 BELG.· XBG. 30 
16 
19 5 1 
.j 4 6 004 FR GER ANY 183 2 138 11 3 5 005 ITALY 30 4 8 15 i 2 2 1 12 2 7 i i 2 008 DENMA K 66 58 2 
009 GREEC 2 1 
26 
1 j 2 028 NORWA 36 1 
12 030 SWEDE 21 3 6 
.j 036 SWITZE LAND 66 31 17 16 i 038 AUSTRI 66 17 50 2 2 400 USA 362 260 84 4 
404 CANAD 7 6 
3 i 1 732 JAPAN 4 
1000 WO A L:D 1035 22 1 383 474 41 28 1 53 24 27 
1010 INTAA-EC 403 22 i 47 238 30 23 1 11 16 17 1011 EXTRA C 833 1 318 238 11 8 42 8 10 
1020 CLASS 619 1 315 238 11 3 34 8 9 
1021 EFTA C UNTR. 234 52 137 5 1 28 8 3 
1030 CLASS 10 3 6 1 
4304 ARTIF CtAL FUR AND ARTICLES MADE THEREOF 
PEW frERIES FACTICES, CONFECTIONNEES OU NON 
4304.10 ARTIF CIAL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 
PEW ireRIES FACTICES EN PIECES, BANDES OU IIORCEAUX 
004 FR GER ~ANY 86 17 28 2 2 37 
1000 WO ~~ D 417 • 88 1 70 1 155 5 2 78 1010 INTRA 220 5 58 1 45 1 43 2 2 83 
1011 EXTRA C 197 1 40 24 112 4 18 
1020 CLASS 78 i 36 11 27 4 1030 CLASS 113 3 13 85 11 
4304.30 MADE rtJP ARTICLES OF ARTIFICIAL FUR 
PEW ireRIES FACTICES EN ARTICLES CONFECTIONNES 
002 BELG.-L ~XBG. 24 7 1 11 5 
005 ITALY 27 26 1 
038 SWITZE LAND 31 i 8 li i 13 056 SOVIET P"NION 37 37 
1000 W 0 R D 350 10 7 59 151 54 13 58 
1010 INTA~-i 207 • 1 58 89 33 11 28 1011 EXTRA· C 124 4 • 1 83 21 2 27 1020 CLASS 65 5 19 20 1 20 
1021EFTAC UNTR. 47 2 9 18 1 17 
1040 CLASS 44 43 1 
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Export Werte - Value - Valeurs: 1000 ECU 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-l.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.Uc16a 1 Espana J France I Ireland _j ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4303.40 
1021 A E L E 5123 54 70 4972 25 
4303.80 M=~FNfl:~AND CLOTHING ACCESSORIES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS AND NOT USED IN 
BEKLEIDUNG UND BEKLEIDUNOSZUBEHOER AUS ANDEREN PELZFEU.EN ALS VON JUNGnEREN DER SATTEL· UND IIUETZENROBBE 
001 FRANCE 25974 1299 1155 6395 11864 1951 
2626 
1700 590 5 1015 
002 BELG.-LUXBG. 18036 
1323 
56 9548 1200 939 210 3258 11 188 
003 PAYS.BAS 8409 129 4837 639 147 961 
23 
100 
2075 
273 
004 RF ALLEMAGNE 131492 649 1436 
16594 
112540 4793 4230 4188 1558 
005 ITALIE 30591 7 70 479 10423 2174 48 7o2 50 794 006 RO -UN I 8720 27 1198 3160 2557 87 749 192 
1442 007 IR 1858 
5 
1 357 27 
196 
17 14 
e5 008 DA RK 8181 
173 
2790 4085 498 114 414 
009 GR 6109 39 5208 
529 
8 332 222 111 2 16 011 ESPAGNE 1975 5 13 387 
144 
243 345 
14 
451 
028 NORVEGE 21691 13 8828 10996 1123 368 17 38 188 030 SUEDE 14933 3 8958 3193 1801 169 443 91 2 237 
032 FINLANDE 4679 30 1546 769 2053 
901 
172 25 5 
18 
79 
036 SUISSE 43478 60 491 23987 7304 5682 4065 337 833 
038 AUTRICHE 37984 13 968 33426 1968 418 337 764 6 64 
043 ANDORRE 1499 1 558 11 513 263 153 40ii 048 YOUGOSLA VIE 2001 
4 
1582 3 2 25 22!i 056 U.R.S.S. 899 649 16 1 
5 058 RD.ALLEMANDE 1635 19 
1097 
559 1052 
4 060 POLOGNE 1127 2 8 1 12 5 161 064 HONGRIE 765 5 348 
27449 878 
4 245 
4 2604 400 ETATS.UNIS 53803 95 2897 12103 3379 4339 54 
404 CANADA 10381 23 74 5904 3240 49 521 253 12 305 
732 JAPON 12617 33 1547 4611 101 1873 2194 1690 1 367 
740 HONG-KONG 1763 4 1 1058 57 293 212 14 146 
1000 M 0 N DE 455059 3651 29783 152074 179946 24057 26829 72 19919 7526 78 11122 
1010 INTRA-CE 241593 3352 4229 49308 133939 18695 11838 71 7601 8382 18 8180 
1011 EXTRA-CE 213381 293 25553 102787 46008 5361 14992 1 12241 1184 eo 4941 
1020 CLASSE 1 204081 275 25399 97893 45171 4945 13439 1 11566 642 60 4490 
1021 A E L E 122934 120 20866 72460 14249 1632 7003 4983 363 56 1202 
1030 CLASSE 2 4114 16 115 2410 133 416 474 387 14 209 
1040 CLASSE 3 5130 2 39 2464 707 1079 289 307 243 
4303.80 ARnCLES OF FURSKINS OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS, THOSE OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES AND USED IH 
MACHINERY OR PLANT 
PELZWAREN, AUSG. VON JUNGnEREN DER SATTEL· UND IIUElZENROBBE, WEDER ZU TECHN. ZWECKEN NOCH FUER BEKLEIDUNG UND .ZUBEHOER 
001 FRANCE 6318 123 7 220 6987 464 laS 345 72 80 002 BELG.-LUXBG. 1281 
311 
296 503 174 23 110 10 
004 RF ALLEMAGNE 34262 
44 
31647 663 217 885 132 206 
005 ITALIE 2119 9 
41 
543 1141 275 20 758 1 105 006 ROYAUME-UNI 1312 17 20 367 
17 
59 30 
194 OOS DANEMARK 2599 
10 
50 2300 13 25 
009 GRECE 754• 
5 
8 2938 s1 3 694 79 39 026 NORVEGE 3127 29 12 
153 
15 
030 SUEDE 720 63 9 69 431 42 15 5 1 036 SUISSE 4460 
8 
787 1766 377 118 1258 88 
038 AUTRICHE 901 12 416 354 8 6 68 2 27 
400 ETATS.UNIS 20914 3 58 4194 14669 59 40 1521 370 
404 CANADA 2039 2 8 1895 7 23 12 92 
732 JAPON 1138 10 13 163 127 795 9 
1000 M 0 N DE 88048 597 143 6485 85200 3341 1309 20 7025 436 1490 
1010 INTRA-CE 51414 498 48 904 42807 2492 789 20 2769 348 741 
1011 EXTRA-CE 34570 99 95 5581 22393 849 520 4194 90 749 
1020 CLASSE 1 33957 79 85 5545 22342 848 404 3932 90 632 
1021 A E L E 9458 75 26 1304 5696 478 167 1466 90 136 
1030 CLASSE 2 544 19 10 13 30 1 115 238 118 
4304 ARTIFICIAL FUR AND ARnCLES IIADE THEREOF 
KUENSnJCHES PELZWERK UND WAREN DARAUS 
4304.10 ARTIFICIAL FUR IN THE PIECE OR IN STRIPS OR PIECES 
KUENSnJCHES PELZWERK ALS llmRWARE 
004 RF ALLEMAGNE 629 7 203 164 19 7 209 
1000 M 0 N DE 3881 79 8 1414 • 881 10 877 102 7 498 1010 INTRA-CE 2122 66 i 821 • 532 10 281 24 7 392 1011 EXTRA-CE 1781 14 594 349 818 71 104 
1020 CLASSE 1 913 
14 
5 521 231 124 11 21 
1030 CLASSE 2 761 1 55 118 491 82 
4304.30 IIADE-IJP ARnCLES OF ARTIFICIAL FUR 
WAREN AUS KUENSnJCHEII PELZWERK 
002 BELG.-LUXBG. 578 1 2 270 39 187 79 
005 ITALIE 1628 1 1821 96 19 8 036 SUISSE 889 24 471 279 
058 U.R.S.S. 1250 1247 3 
1000 M 0 N DE 7951 287 7 119 2 205 5379 847 230 1095 
1010 INTRA-CE 4029 212 1 35 2 98 2585 384 201 533 1011 EXTRA-CE 3917 55 8 84 107 2808 284 29 582 
1020 CLASSE 1 1995 3 6 79 20 1125 249 21 492 
1021 A E L E 1174 6 53 18 536 150 20 389 
1040 CLASSE 3 1858 1644 8 8 
177 
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Unidades suplementarias 
Supplerende enhed 
Besondere MaBeinheit 
LUIJTTATJPWIJQTLKEt; IJOV05tt; 
Supplementary units 
Unites supplementaires 
Unita supplementari 
Bijzondere maatstaven 
Unidades suplementares 

Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Beslfmmung 
Deslfnatlon 
UK 
3902 
POLYMERISATION AND COPOLYMERISATION PRODUCTS 
PROOUlfS DE POLYMERISATION ET COPOLYMERISATION 
~r: ga~rAuuml~~cf~~HGt..l'!J~N~SMtWt.f~~~el~~~~GER MIT POLYVINYLCHLORID GETRAENKT, BESTRICHEN OOER UEBER20GEN 
QUADRATMETER 
FLOOR OR WALL COVERINGS CONSISTING OF A SUPPORT IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 010 TO 958 
SQUARE METRES 
NL: ~~~IJ{~EJr~PJ: ~fr\'~::r~ortW ,~~~QMSUPPORT IMPREGNE, ENDUIT OU RECOUVERT DE CHLORURE DE POLYVINYLE 
METRES CARRES 
001 FRANCE 1335807 498 11744047 344434 
840824 
279227 7493328 19671694 
002 BELG.-LUXBG. 420568 1013 6167318 159761 185 20230 2200212 3043682 003 NETHERLANDS 16 8937801 278929 10871 
12299397 300ii 2149754 004 FA GERMANY 1391506 869 
3078591 213986 
3526732 62789 14561525 
005 ITALY 
551822 
313 2119176 
120474 2418i 
264566 635 21n540 
006 UTD. KINGDOM 15330 BB3B5BB 676741 986101 7359195 
3988190 ~IRELAND sn98 453908 9394 
192195 583 166156 
DENMARK 75127 16152n 130703 25241 254298 730526 m GREECE 9948 617354 72754 208628 171764 98661 178896 0 PORTUGAL 22392 231688 76167 266045 9625 358676 
SPAIN 41538 338586 358198 50409 1056166 19580 156702 028 NORWAY 70930 1434663 149519 
10448 52834 
2530112 
030 SWEDEN 23473 1514 6295137 523090 1092494 3693687 
032 FINLAND 
330Bi 
102 750514 39503 176703 557 24 2651008 
036 SWITZERLAND 55 924418 
2690 
282104 26561 490181 
036 AUSTRIA 209575 3392808 96697 16574 801060 
056 SOVIET UNION 9666 640018 
1621o6 
46712 25624 
060 POLAND 171071 183827 
282 
334330 
208 ALGERIA 
160615 
180 46440 
1089863 220 EGYPT 372720 22195 
390 SOUTH AFRICA 
36578 68 2n319 1323646 207 86375 341169 400 USA 5030689 1747962 
5100 
45861840 
404 CANADA 25204 205 670202 
s2nli 
936 23876 36497655 
624 ISRAEL 
25669 
40 262980 121925 1241 241034 
632 SAUDI ARABIA 112610 160896 24718 52n 1573642 
647 U.A.EMIRATES 42302 
2499 
15200 314476 
700 INDONESIA 
698 
60623 20302 142465 706 SINGAPORE 580110 4592 
sOli 135228 732 JAPAN 376 59487 
73713 
72660 296817 
740 HONG KONG 
137313 
24 760145 5157 6517 442751 
BOO AUSTRALIA 971423 300872 2500 4730011 
804 NEW ZEALAND 270725 167091 
9972895 
382788 
9n SECRET CTRS. 
1000 WORLD 285711497 4699122 411111 15624121 4000 4179934 14526631 126889 944021 40101708 56521 154130434 
1010 INTRA-EC 135029434 3906501 11039 42042761 40Dii 1553231 9605499 120659 624091 30135813 3643 47019185 1011 EXTRA-EC 140709148 782618 3930n 23781353 3326703 4921132 8230 318830 52858 107111249 
1020 CLASS 1 127994982 546088 386819 20131156 1948044 4181046 5100 1BB987 52656 100554882 
1021 EFTA COUNTR. 26406991 344993 340257 12827699 40Dii 616135 1800936 1130 56160 52656 10367953 1030 CLASS 2 11055545 246528 6256 3481450 554073 sn980 78742 6125384 
1031 ACPI&) 537011 33427 212 299380 824568 54735 1130 837 147290 1040 CLA 3 1658621 188745 162106 52201 430983 
3902.52 SBi~~va~FBELAG, IN TAFELN, PLATTEN ODER BAHNEN, AUS POLYVINYLCHLORID, OHNE TRAEGER 
~Y:l~f~~~ COVERINGS CONSISTING OF PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIP OF POLYVINYL CHLORIDE 
~~~~~Rt:DES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT, EN CHLORURE DE POLYVINYLE, SANS SUPPORT 
001 FRANCE 26800741 21063623 1661 467364 
17900 
361126 
1283734 
1578266 2005615 111737 1211329 
002 BELG.-LUXBG. 2238481 
1831333 
284871 906 90414 143356 64865 352393 
003 NETHERLANDS 3238734 468 393328 52sB 634970 166302 74884 231932 137917 004 FR GERMANY 10566654 8487662 
404205 
803948 1617352 ns114 594302 
005 ITALY 4489701 1622211 903 14265 1076578 54475 522410 161302 1ooo0 1156645 006 UTD. KINGDOM 8722805 2843412 265288 750670 4168493 141631 
1111871 007 IRELAND 1183142 6949 33725 14666 48323 6906 9019 008 DENMARK 2872BOO 241271 141013 2165129 23441 43780 209643 
009 GREECE 786525 326550 24667 65540 125955 10153 26250 42940 228010 010 PORTUGAL 1122291 636992 7472 77398 82366 106510 2634 143379 
011 SPAIN 1560325 873627 
2s&ti 
89891 
13870 
345327 22087 78235 15511 135647 
028 NORWAY 1924674 889465 345545 222130 113318 109899 n42 
100 
220117 
030 SWEDEN 32n449 11n591 2151 230606 166363 554988 861066 109720 10216 164445 
032 FINLAND 1526063 736529 368 46808 13412 129935 443408 18436 4080 133089 
036 SWITZERLAND 1055691 223296 124194 9830 1839n 12451 202706 102843 196394 
036 AUSTRIA 1432348 542157 325535 113023 118291 216515 12178 102649 
060 POLAND 686342 574180 66171 
112 
16990 29001 52000 208 ALGERIA 98781 300 46669 53336 212 TUNISIA 61501 
227i 
7865 999sB 94342 18525 220 EGYPT 973189 639175 105451 13487 
248 SENEGAL 932208 900436 
67so0 
27148 4624 
531a0 1B44i 302 CAMEROON 403613 53494 209125 1n3 
372 REUNION 606278 402668 
286i 
203610 
82285 9nti 8i 29346 390 SOUTH AFRICA 312296 1n399 6505 10548 400 USA 1661457 150708 211100 246329 92 583749 10976 449998 
404 CANADA 809446 193629 61ns 291497 62124 19567 5979 167655 
512 CHILE 350000 297149 2881 932 14520 34117 1333 99142 624 ISRAEL 414497 206833 1941 22862 38629 44156 2350 632 SAUDI ARABIA 254517 1880 9336 20843 180 78788 141140 
706 SINGAPORE 182013 17036 44828 1865 3502 20320 200 94260 
732 JAPAN 107591 7395 981 42921 
14742 
8333 
13Bo6 
47961 
740 HONG KONG n1294 501295 2125 14728 46912 1n686 
BOO AUSTRALIA 1441297 492339 10623 48138 265628 38673 30944 554752 
804 NEW ZEALAND 667605 212796 27280 324348 1227 31397 70557 
1000 WORLD 87708117 45997849 50515 369&873 141611 172804 10510459 10383987 5922831 1308288 36137 8980688 
1010 INTRA-EC 83562178 35915830 3052 2131842 17900 447113 7278375 7908231 3763323 825371 10000 5281342 
1011 EXTRA-EC 24125931 10082218 47483 1565031 129781 225691 3232084 2475758 2159513 482917 26137 36smg 
1020 CLASS 1 14647570 4 38326 1392566 220541 1905635 2263657 1456669 219800 103 221 75 
1021 EFTA COUNTR. 9280528 5105 1087067 
12978i 
203475 1228370 1548980 659276 139562 103 1~~ 1030 CLASS 2 8733470 124 9022 104613 4247 1306616 192099 635666 263117 26034 
1031 ACPI&) 2699044 161 57 
115 
1122 67600 903 491975 89257 74481 26034 328818 1040 CLA 3 744898 575097 67852 19833 66978 14120 
3902.78 sairr~Ava~rDBELAG IN TAFELN. PLATTEN ODER aAHNEN. AUS VINYLCHLORID-VINYLACETAT·MISCHPOLYMERISATEN 
ffufU~.!'fRff VINYL CHLORIDE WITH VINYL ACETATE IN PLATES, SHEETS, FILII, FOIL OR STRIPS FOR FLOOR OR WALL COVERINGS 
~~~~~'WidE CHLORURE ET D'ACETATE DE VINYL!, EN PLAQUES ET BANDES POUR PAVEMENT OU REVETEMENT 
005 ITALY 655156 9426 845732 
1000 WORLD 2228812 69414 40227 139984 10 3612 1782429 1504 169128 21884 20590 
1010 INTRA-EC 1412150 59454 2131 n438 
3662 
1138785 1504 96049 16184 18920 
1011 EXTRA-EC 816652 8960 38091 82541 822644 730711 6000 1870 
1020 CLASS 1 319226 9899 34817 51440 102 196675 26073 sooO 420 1030 CLASS 2 496998 61 3474 10678 3560 425969 47006 1250 
1031 ACP(66) 200372 61 503 189397 10411 
181 
1986 
Bestlmm ng 
Destlnatl 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unitt suppl6mentalre 
Nlmexe 
4008 "'fTTEH. BLAETTEA, STREIFEN, STAEBE, STANGEH UND PROFILE, AUS WEICHICAUTSCHUK 
PLfTES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
:t~UES, FEUILLES, BANDES, BATONS ET PROFILES, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
4008.13 ~J~~ND FUSSIIATTEN, AUSGEH. SOLCHE DER NA. 4014 AUS ANDEAEII WEICHKAUTSCHUK All SCHAUM·, SCHWAIIII· OD.lELLKAUTSCHUK 
~!!= ~RF~g~~Nolt,,(cm:il' ~TEERHG~4) MADE FROM PLATES, SHEETS AND STRIP OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
E METRES 
IIENTS DE SOL ET TAPIS DE PIED, SF CEUX DU 4014, EN CAOUTCHOUC NON DURCI AUTRE QUE SPONGIEUX OU CEUULAIRE 
~AESCARRES 
001 FRAt-kE 647431 13398 . 173228 . 4093 • • 
002 BEL~UXBG. 159509 
2874
. 
35200
• 43135 
68594
. 15029 
003 NETH RLANDS n3708 345453 238101 
~ ~'l_~ MANY ~ra 36879 34~ 79501 28178 1~~~ 
006 UTD .. kiNGDOM 318311 9924 207836 104 1147 
008 DENMARK 21n48 1259 100265 300 2819 ~ ~~~~,r 1~gg 263 1= ~ ~~ 
036 SWI~RLAND 442066 236 23668 289820 11990 50367 036 AUST lA 202147 420 161863 400 
048 YUG LAVIA 76073 61424 • 
400 USA 578267 382042 50533 m ~~~D ~s~giA ~am 2oci rr~ 1~ 
800 AUST.I LIA 91398 32485 50 
1000 W 0 .. L D 8305717 75311 89925 2278787 100112 1882388 
1010 IIC 2845088 64134 38701 890591 1. 87848 412468 
1011 E -EC 3460631 11227 11224 1288198 12483 1289818 
1020 CLA 1 1913006 7002 55592 1117079 12313 127414 
1021 EFT A OUNTR. 965985 499 54852 588434 11990 73014 
1030 c 2 1522072 1663 3832 156056 150 1142504 
4011 REJkN, LUFTSCHLAEUCHE UND FaGEHBAENDEA AUS WEICHKAUTSCHUK 
1835 
1135 
AU BER TYRES, TYAE CASES, INTERCHANGEABLE TYRE TREADS, INNER TUBES AND TYAE FLAPS, FOR WHEELS OF AU KINDS 
AGES, PNEUIIATIQUES, CHAIIBAES A AIR ET FLAPS EN CAOUTCHOUC 
2931 529 5 1000 65li XBG. 6078 32 334 52 ANY 4141 
146 
2050 
1999 1455 
2406 30 
51552 1287 1508 2007 13715 102 
23059 1121 541 1178 7260 15 
28493 111 tiO 128 1525 7 
7037 153 141 88 2205 
7 16093 8 819 740 4318 
4657 8 234 583 884 
INHE TUBES FOR BICYCLES OR CYCLES Wll1l AUXILIARY MOTOR 
NUll ER 
CHA BAES A AIR POUR YnOCIPEDES ET POUR YnOCIPEDES AVEC 1101EUR AUXIUAJAE 
NOll RE 
001 FRANC 660352 13906 350 93201 17300 27302 852811i ~"~f~ 1519207 4960 178490 004 FA GER ANY 3522223 1944 1591 414097 1070 310843 005 ITALY 1438652 545881 471191 1866 006 UTD. Kl GDOM 2925n2 4500 
3491 
59730 1148895 
030 SWEDE n1959 
2188 
1259 5456 8370 036 SWITZE LAND 1019041 71667 596980 
232 MALl 588344 588344 
1000 W 0 R D 15884754 11753 121884 180384 17300 784883 5478111 1881 
1010 INTRA· 11435729 79515 14492 818148 17300 758073 3127822 1868 
1011 EXTRA· C 4429025 2188 107382 181238 8810 2350888 
1020 CLASS 2513855 2188 104547 141239 6808 992805 
1021 EFTA UNTR. 2069437 2188 103614 107562 6500 63nn 
1030 CLASS 1886277 2845 19997 2 1357884 
1031 ACP(66) 950090 1750 15272 2 824271 
4011.23 HE FUER IIOTORAAEDEA UND -ROLLER 
STUESK 
•.. T ....... .,.,........ ,. "'"""""""' NUMB R 
CHAM RES A AIR POUR IIOTOCYCLES ET SCOOTERS 
NOIIB E 
002 BELG.-L XBG. 118112 . 
700 
28922 440 59439 004 FAGER ANY 159118 602 
2522 
2430 28692 65 006 UTD. Kl DOM 128463 240 36832 
1000 W 0 R l 1300246 7958 1844 213468 39542 437450 15 
1010 INTRA·E 136893 3200 700 135873 31282 307335 15 1011 EXTRA.£ 383353 4758 1144 ns95 8280 130115 
1020 CLASS 1 206328 1143 61248 n30 60605 
4011.25 WFTS LAEUCHE FUER PERSONENKRAFTWAGEH 
NL: OHNE 
STUEC 
UFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 204 BIS 958 
ES FOR MOTOR CARS 
AKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 204 TO 958 
SA AIR POUR VOITUAES PARTICULIEAES 
VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 204 A 958 
953889 9595 200 23624 294116 
326320 960540 
27549 
63 12361 2oci 6500 815982 608 48381 1269 73562 
1694587 30074 25344 
m69 
6922 928444 
960336 113074 
2 1oo0 
114474 576813 
26951 666549 96 8536 31840 101491 
311146 16104 1920 74157 
222792 902 20005 109109 18152 139242 2130 4000 10206 
182 
387994 
53823 
40127 
75766 
74529 
28280 
5992 
2072 
58739 
39389 
10349 
69680 
57941 
22883 
57661 
1119324 
705680 
413834 
273435 
106449 
135312 
1125 
3638 
741 
11118 
7424 
8742 
1200 
2542 
1218 
292448 
30344 
582448 
231917 
n23 
34990 
1113912 
1484892 
449030 
95448 
50324 
353491 
32839 
27840 
119808 
66804 
moot 
442031 
134978 
74888 
556224 
593509 
619348 
586413 
452857 
203751 
73814 
103845 
47368 
36335 
30686 
23136 
8492 
26714 
2787 
6885 
4300 
eO 
233828 
152118 
816$9 
52559 
39333 
29100 
1 
227 
2 
i 
894 
242 
152 
121 
531 
278 
207115 
452247 
2826271 
551420 
933003 
751116 
307566 
1287571 
4876571 
1311000 
1161972 
1161272 
122228 
48048 
650 
8886 
13408 
1722 
3884 
666 
11500 
9388 
41719 
50765 
43609 
2708 
12i 
123 
121 
2 
2 
2 
9478 
4100 
5378 
5378 
5378 
200 
200 
30 
8 
sa7 · 
Export 
UK 
21354 
11187 
55559 
59530 
3990 
76331 
12899 
61134 
381 
75 
76012 
7815 
16424 
1202 
718358 
382041 
324301 
287612 
91414 
53454 
271 
1100 
1284 
398 
2370 
11810 
5084 
10118 
3129 
7128 
1692 
9080 
207112 
171810 
35302 
8850 
28452 
22530 
2821 
8308 
8705 
2801 
56830 
10391 
47067 
nss1 
27841 
12soB 
1712 
18159 
Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-t.ux. I Danmark I Deutschland I 'E.V.66o I Espafta I Franca I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I UK 
4011.25 
032 FINLAND 152592 
7e0 
1482 252 1216 3298 146144 
2537 75 
200 036 SWITZERLAND 304679 50165 6222 140920 94033 9947 
038 AUSTRIA 184031 j 21476 512 6554 151192 1992 305 208 ALGERIA 722987 446 35 350762 372218 534 216 LIBYA 179820 5 450 43000 135800 220 EGYPT 264754 
6981 6 500 2190 119520 162094 13733 268 NIGERIA 158224 4624 200 73910 58770 
400 USA 86632 428 1169 148 6394 50771 27922 
600 AUSTRALIA 637744 264 2576 634629 275 
1000 WORLD 12225153 450559 45250 554365 3728 682990 3964974 26951 5738024 258911 7970 511433 
1010 INTRA.£C 7037768 180393 28217 338580 1200 587950 2109578 26951 32473311 160889 1802 377090 
1011 EXTRA-EC 5095514 270168 19033 215785 2528 95040 1855398 2490648 6409 11168 134343 
1020 CLASS 1 1777587 1208 11884 81627 100 32102 237726 1340195 6399 75 66271 
1021 EFTA COUNTR. 888282 780 2492 77110 
2426 
16290 208711 542163 5499 75 35162 
1030 CLASS 2 2932044 268958 7147 126981 82792 1484840 922536 10 6093 50281 
1031 ACP~) 1010780 164316 2241 20021 1058 15930 600802 136067 5863 44464 
1040 CLA 3 385883 2 7197 146 132830 227917 17791 
4011.27 LUFTSCHLAEUCHE FUER LASTKRAFTWAGEH UND OMNIBUSSE 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 204 BIS 958 
STUECK 
INN ~~X~RB~~u~'fJ5~J~~NT~~E~~ESTO 958 NL: NO 
N 
CHAMBRES A AIR POUR CAMIONS OU AUTOBUS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 204 A 958 
NOMBRE 
001 FRANCE 310438 5832 134031 3240 14155 
82737 
145484 3868 7694 002 BELG.-LUXBG. 300482 
3100 284 
74578 9033 118 44229 85919 
003 NETHERLANDS 140838 12923 
5877 
1121 42912 71900 4583 2 8595 004 FR GERMANY 322345 2398 388 
28521 
6700 45745 205208 51446 
005 ITALY 152257 677 
758 
11721 38121 50700 
112 157231 
100 1436 20981 
006 UTD. KINGDOM 426710 193 69080 19060 5938 173466 874 
40235 007 IRELAND 44114 200 
11399 
3679 9834 11593 010 PORTUGAL 82813 10039 19428 520 
011 SPAIN 75020 
110 29 34565 1100 2022 21666 17851 2399 938 030 SWEDEN 75202 3674 24248 39570 2052 
036 SWITZERLAND 47428 16002 278 5529 6139 19380 200 100 038 AUSTRIA 59826 10785 9426 39109 306 
208 ALGERIA 227044 2676 834 137731 85786 851 216 LIBYA 28321 9039 820 11657 8272 519 220 EGYPT 54766 
s35 li 1050 1411 30705 20780 18118 268 NIGERIA 62015 4181 
9227 
16475 16574 6124 
100 302 CAMEROON 94380 136 200 611 1308 49209 31007 2582 
400USA 334987 18974 5207 57077 64491 155570 33668 
404 CANADA 157078 970 181 50420 26670 78357 480 
812 IRAQ 125256 300 8320 39019 76324 1093 200 
616 IRAN 50296 
3751 
21776 4323 6612 180676 12663 9245 632 SAUDI ARABIA 253644 15738 31206 17812 338 
647 U.A.EMIRATES 44671 1346 3775 56 9876 28782 335 501 
600 AUSTRALIA 70711 1586 6234 24516 37430 945 
1000 WORLD 4349601 68648 4282 553109 114423 359058 1521893 112 1370349 47905 11097 318435 
1010 INTRA.£C 1818432 12407 1430 372150 81060 89258 450621 112 703094 8553 1438 217309 
1011 EXTRA-EC 2398038 58441 2852 180959 33383 269800 1071382 667255 5218 9659 101128 
1020 CLASS 1 861415 23583 1148 51985 1732 129040 178145 433382 2649 39751 
1021 EFTA COUNTR. 251324 110 34 40087 1378 9201 52039 142689 2599 8659 3187 1030 CLASS 2 1476415 31351 1704 99895 31601 134423 682312 227292 60178 
1031 ACP~) 450345 23010 766 21824 11512 27667 254711 68644 2570 2972 39419 1040 CLA 3 58208 1507 29079 30 6337 10905 6581 1197 
4011.29 LUFTSCHLAEUCHE FUER RAEDER, NICHT IN 4011.21 BIS 27 ENTIW.T. 
STUECK 
INNER TUBES FOR VEHICLES NOT WITHIN 4011.21-27 
NUMBER 
CHAMBRES A AIR POUR ROUES, NON REPR. SOUS 4011.21 A 27 
NOMBRE 
001 FRANCE 481215 4015 140 166261 50712 
150525 6 26478 160668 70921 002 BELG.-t.UXBG. 348911 
4567 
938 44419 6531 14206 70009 62277 
003 NETHERLANDS 170874 9783 43371 2053 25173 15264 
361789 
70643 
004 FR GERMANY 698296 4365 30521 586048 6044 151122 50985 93470 005 ITALY 912122 140 
8397 
40715 152115 
3242 44944 12287 120817 006 UTD. KINGDOM 702729 480 348413 21601 98177 176495 
11529 008 DENMARK 129737 38865 495 13047 3817 61964 
1e0 011 SPAIN 74027 638 26573 17139 4973 22828 11641 21603 236 030 SWEDEN 127457 8317 18734 4566 59140 
s8 4516 032 FINLAND 33843 302 50 6964 520 13158 3779 7825 1191 
036 SWITZERLAND 85389 190 48585 10606 11441 3785 9823 10 949 
038 AUSTRIA 83939 
37 
47560 1759 12395 4631 15795 1799 
208 ALGERIA 133943 3356 22 51181 11928 67419 
7&2 268 NIGERIA 35700 218 598 40 434 20 33273 375 400 USA 53283 48 1228 898 33897 9864 598 6716 
662 PAKISTAN 52986 46 80 52860 
1000 WORLD 4929942 53348 80024 1454127 182335 1164828 3288 307538 1067068 641 806948 
1010 INTRA.£C 3815500 14105 50789 1252719 144407 818122 3248 173138 176409 180 484383 
1011 EXTRA.£C 1314442 38243 39235 201408 37928 548508 20 134398 190677 481 122588 
1020 CLASS 1 486435 4646 37637 126536 22648 112812 20 48250 109281 66 26539 
1021 EFTA COUNTR. 368297 940 37229 119808 19429 62672 17665 101825 66 8663 
1030 CLASS 2 673831 34004 1598 20528 11770 363681 77287 79831 395 64737 
1031 ACP~) 356474 24717 495 5615 1007 243036 48638 9659 395 24912 
1040 CLA 3 152176 583 54344 3510 72013 8681 1565 11290 
4011.45 SCHLAUCHAEIFEN 
STUECK 
TYRE CASES WITH SEWN-IN INNER TUBES FOR RACINQ BICYCLES 
NUMBER 
BOYAUX 
NOMBRE 
001 FRANCE 493559 2124 5711 
67596 
485034 690 
002 BELG.-LUXBG. 289194 
30319 
2247 202652 16697 
100 003 NETHERLANDS 168401 512 59098 78372 
2479 004 FR GERMANY 226886 225 3000 141638 82544 005 ITALY 119816 66 116258 
54839 
490 
006 UTD. KINGDOM 139898 852 649 80528 3030 
7oti 011 SPAIN 136418 250 260 21330 115872 20 036 SWITZERLAND 205806 9981 89829 105976 
400 USA 204869 15878 73170 115821 360 732 JAPAN 125517 506 101018 23633 
1000 WORLD 2515628 34667 3825 48968 841751 1461484 25939 50 812 
1010 INTRA.£C 1836852 33873 
3925 
12868 514930 1051189 23388 
sci 806 1011 EXTRA.£C 11m4 114 34300 428821 410305 2553 8 
1020 CLASS 1 766929 814 540 33953 382627 348036 953 6 
1021 EFTA COUNTR. 347018 814 540 16248 164954 163869 583 
sci 1030 CLASS 2 104808 3385 180 43312 58281 1600 
4011.52 ~~~CKEN UND SCHLAUCHLOSE AEJFEN, NEU, FUER FAHRRAEDER UND MOPEDS 
183 
I 
i 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
Bestlmmung 
Destination 
UK 
4011.52 NEW E CASES AND TUBELESS TYRES FOR BICYCLES OR CYCLES wmt AUXILIARY MOTOR 
NUMB A 
PNEU ATIOUES NEUFS P.VELOCIPEDES ET VELOCIPEDES AVEC MOTEUR 
NOMS E 
001 FRANCE 534119 1093 5053 92057 106283 535683 77448 205730 46455 002 BELG.-L BG. 1170738 
83016 
800 14312 4674 6612 608657 
17852 003 NETHERLANDS 500073 6500 142239 3923 245738 805 
2485875 004 FR GER~NY 2968749 3780 5219 350114 132 479530 12369 1844 005 ITALY 3227464 41 66220 2430338 
3226 7175 
376040 2731 
006 UTD. KIN DOM 1012829 100 22236 9465 626838 341775 650 008 DENMAR 175573 20025 920 146499 346 5133 
1010 011 SPAIN 254764 
1029 
5612 
1283 
170056 24580 53524 
147 036 SWITZER!ND 928743 63598 589675 8392 264619 208 ALGERIA 263932 1040 261892 1000 
232 MALl 328038 328038 6206 272 IVORY CO ST 110510 104310 
280 TOGO 222470 
19866 
222470 
15687 1056 400 USA 262588 245985 
1000 WORLD 13193375 89829 35823 865892 223197 6887591 3220 284418 4838038 3558 181813 
1010 INTRA-EC 10077468 88030 17572 707164 193837 4881503 3220 137660 4117189 1010 129901 
1011 EXTRA·EC 3115889 1789 18251 158128 29580 2208088 146758 520841 2546 31912 
1020 CLASS 1 1653899 1029 13381 119615 26191 990505 39365 457651 4182 
1021 EFTA COU TR. 1240246 1029 12531 98107 3753 652567 17043 452981 
2546 
2237 
1030 CLASS 2 1459647 770 4690 38438 1369 1215583 106883 61498 27670 
1031 ACP(66) 647164 150 1750 6135 6 746024 7345 57369 2546 25839 
4011.53 NEUE LA ECKEN U.SCHLAUCHLREIFEN F. MOTORRAEDER U. -ROLLER 
STUECK 
~~ .................................... "'""""""""' 
PNEUMA UES NEUFS POUR MOTOCYCLES ET SCOOTERS 
NOMBRE 
001 FRANCE 393052 1203 . 116067 69057 
43424 
197137 68 1500 6002 
002 BELG.-LUXB . 120451 
10925 
42440 2183 30913 317 1174 
003 NETHERLAN S 98071 53094 2559 23066 6965 
2446 
1460 
004 FR GERMAN 325281 10458 
124666 
2796 103374 194313 11892 
005 ITALY 304713 2355 35180 139838 
116289 667 
2478 
006 UTD. KINGDO 302818 69 116028 7595 62130 
624 008 DENMARK 27256 13462 1089 8149 3546 386 
009 GREECE 73656 25339 23819 24498 236 011 SPAIN 177978 346 30854 366 58275 88613 397 028 NORWAY 38660 9821 12894 14400 462 
030 SWEDEN 69669 69 32695 153 18305 17976 2471 
032 FINLAND 30241 59 16151 531 3364 7641 
5701 
2495 
036 SWITZERLAN 164940 
66 
50011 713 38399 68092 
s6 4024 038 AUSTRIA 113095 51962 3660 31950 24971 412 
390 SOUTH AFRIC 23764 13106 
166 
5625 2396 2657 
400 USA 456142 310268 90516 45640 9338 
404 CANADA 46570 8439 144 13416 23817 754 
732 JAPAN 167312 36136 1338 17558 112280 8505 800 AUSTRALIA 97477 29896 114 15831 43131 
1000 W 0 R LD 3353392 25699 595 1121009 129468 912458 1069889 17912 1711 74830 
1010 INTRA·EC 1883933 25030 
595 
538801 120741 486878 871071 3924 1500 35990 
1011 EXTRA·EC 1469459 869 582208 8745 425580 398818 13988 211 38840 
1020 CLASS 1 1229334 60 589 567453 7281 247678 364772 9018 80 32403 
1021 EFTA COUNTR. 417341 60 474 160646 5417 100992 133080 6098 80 10294 
1030 CLASS 2 237470 609 6 13864 1464 1m80 33354 4970 136 5267 
1031 ACP(66) 57534 569 2 3246 215 44168 3963 4579 138 634 
4011.55 NEUE LAUFDE UND SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER PKW 
NL: OHNE AUFTEIL N G NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 204 BIS 9567 
STUECK 
NEWTYRE CAS AND TUBELESS TYRES FOR MOTOR CARS 
Nl: NO BREAK BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 204 TO 958 
NUMBER 
EUFS POUR YOITURES PARTICULJERES 
ION PAR PAYS POUR LES PAYS 204 A 956 
001 FRANCE 9586629 483344 780 3101740 42428 1137667 
2715011 
117159 3137429 353200 115155 1097927 
002 BELG.-LUXBG. 6656023 
572775 
3564 3746273 6507 153779 2899 178976 494236 20942 1333816 
003 NETHERLANDS 4487646 46824 1166129 
11913 
355768 973928 57018 176918 
2454965 
57462 1076804 
004 FR GERMANY 15967546 1645048 38584 
1867497 
423260 8447357 662613 1126240 70257 3067311 
005 ITALY 6215919 473199 13276 3182 265514 2698378 38466 
386910 41~ 547809 006 UTD. KINGDOM 7233066 319611 23429 1473408 3247 746460 2958534 206678 9 197 
380551 007 IRELAND 521811 55846 64973 2596 30643 16938 19089 27306 1017 008 DENMARK 1081025 282735 58B33 282663 68199 16470 185459 
009 GREECE 392128 12278 
8 
101844 
4731 
16215 132859 1892 79438 713 770 46119 
010 PORTUGAL 429751 5821 76218 60593 181032 604 47309 4435 
170185 
49002 
011 SPAIN 1091457 22195 199102 511049 14629 89267 15180 69650 
021 CANARY ISLAN 93107 
1463 26 22589 484 31565 7649 4105 1879 21323 3997 024 ICELAND 23437 3054 10670 351 20 1674 5701 
025 FAROE ISLES 18745 
146464 
16243 90 
1549 45453 322666 29970 2412 95799 7918 197805 028 y 1300414 8533 351055 91182 
030 3330306 129944 4785 717599 1773 93747 1199214 71727 204453 126314 33546 747202 
032 1180664 86822 1505 280641 1072 15004 389137 1422 67653 14512 53949 266947 
038 LAND 3776664 175977 
111 
1265194 112101 1029709 89493 621859 137977 11603 332751 
038 A 2241201 76433 872827 61231 329018 394090 132451 202418 5406 165216 
043 ANDORRA 103518 
370 
268 43378 55657 837 3358 
2870 10649 046 MALTA 45522 16896 1110 8664 1178 1565 
046 YUGOSLAVIA 118469 56 29426 2025 51655 33641 2 10 1474 
052 TURKEY 62111 7131 
5 
29523 4204 6467 1467 11650 1649 
056 SOVIET UNION 275585 
4474 
2543 115139 133596 24302 
056 GERMAN DEM.R 75590 
4 8663 69638 1480 10 44 060 POLAND 40928 
18 42 
20205 12000 
062 CZECHOSLOVAK 54627 9 2295 4866 4 95 206 47507 064 HUNGARY 73098 
5 
32294 80 19935 18715 1865 
068 ROMANIA 37005 8 20 26678 10296 
068 BULGARIA 41215 
3 
11240 14215 15760 9036 208 ALGERIA 272154 58293 35 139743 65085 216 LIBYA 50735 46 
10 
4830 
1406 
28712 15230 1682 
220 EGYPT 250772 1600 10615 5920 194447 36704 606 76 246 SENEGAL 20038 523 610 15301 2291 713 
266 LIBERIA 27819 258 19233 
725 1936 
7828 
1234 
500 
286 272 IVORY COAST 91256 870 2468 66908 16631 
280 TOGO 22600 
10 
5465 195 16910 30 
264 BENIN 35387 
8 
1517 
26206 
31166 2692 
83075 268 NIGERIA 251168 7582 16629 115635 21857 
10 302 CAMEROON 56206 853 1819 4955 45428 2641 500 314 GABON 25879 67 
851 
980 
456 
23180 1285 387 
318 CONGO 12224 25 30 
6012 
10413 85 370 
1662 346 KENYA 18218 2299 461 1782 5391 571 
370 MADAGASCAR 28242 1414 911 500 21572 
1446 
3259 588 372 REUNION 111328 1139 22 5790 100 2592 96416 1775 170 390 SOUTH AFRICA 122015 781 32563 4087 29252 
25447 
24131 
49264 
31079 
400 USA 7323301 183109 9933 1772144 
1225 
1103413 2215155 1429424 535412 
404 CANADA 373228 6787 155191 29985 67525 1364 60086 51045 
458 GUADELOUPE 102114 21261 7148 62067 1496 9992 150 
462 MARTINIQUE 159838 21708 25396 68742 1407 21097 3468 
496 FR. GUIANA 19351 
14 
1125 17382 844 
504 PERU 38026 97 37915 
2247 1553 506 BRAZIL 107951 2i 104103 4386 3656 46 8226 1456 600 CYPRUS 96198 9146 23077 27235 18999 
604 LEBANON 36699 1483 3879 118 2838 8162 18501 1720 
184 
Export Besondere Ma8elnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe UK 
4011.55 
612 IRAQ 69610 3004 44019 
1468 8216 
222n 200 110 
624 ISRAEL 206558 4 41578 132920 16398 5976 
628 JORDAN 53347 4651 16305 
867 
320 12517 15966 3586 
632 SAUDI ARABIA 271289 13685 60491 42342 116170 
1252 
30060 7674 
636 KUWAIT 57814 581 17481 615 28500 5909 3476 
644 QATAR 18948 719 4342 400 1222 8263 3735 645 647 U.A.EMIRATES 102553 2024 13634 30589 41606 10860 3420 
649 OMAN 16489 727 2953 110 685 9913 1223 878 
680 THAILAND 41312 78 13526 870 15291 10101 1446 
701 MALAYSIA 47248 6710 5272 8285 15768 10835 380 
706 SINGAPORE 153940 12180 
450 
24475 
1076 
42905 33864 34671 5845 
732 JAPAN 3424368 60015 1346892 938028 179426 74n31 150752 
736 TAIWAN 133479 1907 35474 500 14699 86268 11173 3460 
740 HONG KONG 31692 930 
8 
6816 1620 12085 6110 4331 
800 AUSTRALIA 617528 15429 127460 34850 252096 90no 96915 
809 N. CALEDONIA 58953 728 8923 270 43250 5762 20 
822 FR.POL YNESIA 26361 30 7949 105 18243 54 370322 9n SECRET CTRS. 370322 
1000 WO R L 0 84379928 4569185 178083 19838135 83047 8007814 25153133 1783148 8510n5 5580054 901746 10768808 
1010 INTRA-EC 55883205 3590118 128465 12079917 74604 3250752 1691n49 1139247 5337992 4814113 693n9 7836448 
1011 .EXTRA-EC 28346040 878927 49598 n58218 18443 2758860 8235384 843901 4172783 595818 207967 2930360 
1020 CLASS 1 24078813 896781 41610 7005078 6795 2489858 6154130 613763 3511585 593635 168242 2599336 
1021 EFTA COUNTR. 11852688 623103 14954 3490370 4394 328020 3280434 586702 1117949 5n040 114098 1715622 
1030 CLASS 2 3662980 n649 7946 693130 11648 265965 1810207 30138 465592 1879 41525 257301 
1031 ACP~) 823663 23867 2980 73456 1781 43051 443488 3616 79954 1oS 
6566 144904 
1040 CLA 3 604247 4497 42 58010 1037 271047 195586 200 73723 
4011.57 NEUE LAUFOECKEN UNO SCHLAUCHLOSE REIFEN FUER LKW U.OIINIBUSSE 
STUECK 
=~mE CASES AND TUBELESS TYRES FOR VANS, TRUCKS, LORRIES OR BUSES 
PNEUMATIQUES NEUFS POUR CAIIIONS OU AIITOBUS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1253639 82452 i 525035 521 89255 154647 265876 21162 933 
268395 
002 BELG.-LUXBG. 551217 
60073 
197515 3833 10769 42385 47092 12 94963 
003 NETHERLANDS 642118 561 198086 
9a0 
16405 165310 36277 
61266 
5244 158162 
004 FR GERMANY 1835805 400979 581 
331892 
1199n 491025 
6 
285381 1109 474507 
005 ITALY 1121544 54196 26 6048 78326 484648 59158 
6435 9223 150746 
006 . KINGDOM 1095824 99472 564 363494 4997 120382 427464 25n 8059 9657 109789 007 NO 122606 200 6509 686 4398 687 918 105 008 RK 186247 12144 75407 4n8 4n58 10860 4010 30624 
009 E 128530 14508 29423 4067 
2451 41600 28817 1150 10581 
010 GAL 115645 11055 
39 
21104 22014 27642 11190 3400 
164a0 
15173 
011 SPAIN 259867 12981 41n6 5513 132287 32767 854 17160 
021 CANARY ISLAN 6316 150 3525 452 2541 100 42 711i 354 024 ICELAND 3783 70 
467 
751 
1366 
1049 347 
028 NORWAY 171421 8596 68893 3709 39094 15761 1372 32169 
030 SWEDEN 390370 28788 1026 1000n 219 7381 109842 18912 24263 110 
99862 
032 FINLAND 141125 3800 418 44120 867 33798 15196 6893 36123 
036 SWITZERLAND 293440 16330 6 123381 16956 64541 2 
38040 4570 8 27608 
036 AUSTRIA 204483 8261 2 105890 4288 45872 15934 1683 22731 
043 ANDORRA 9452 
3134 
6 
376 
8012 1435 
13n9 248 048 YUGOSLAVIA 25155 2471 70 5077 150 052 TURKEY 18123 2434 3170 300 450 231 no 10618 
058 GERMAN DEM.R 4901 350 
7593 22 3991 953 
560 
060 POLAND 15183 608 5987 1337 
20 
062 CZECHOSLOVAK 9959 2225 6128 3015 
129 
2806 
140 
068 BULGARIA 12183 2712 148 2050 364 1450 204 MOROCCO 3288 104 170 71 1870 369 340 
208 ALGERIA 229613 10789 11078 128 
4840 158803 43610 162 331 
212 TUNISIA 9079 105 338 285 6820 1402 1 446 216 LIBYA 26481 356 5769 130 930 10918 9518 846 220 EGYPT 63427 620 1606 8208 38582 13382 700 199 
224 SUDAN 5864 302 132 272 12a0 
687 1238 255 2998 
228 MAURITANIA 7201 208· 32 55 5530 128 158 232 MAll 22874 114 180 85 22305 22i 276 236 BOURKINA·FAS 10818 8 414 835 9899 240 NIGER 6705 348 104 4801 617 216 244 CHAD 3405 
212 
80 
289 
2636 471 948 248 s EGAL 25211 38 3039 19365 794 564 260 9344 41 885 50 8085 95 162 38 264 LEONE 3303 14 15 278 910 24 636 1174 
268 4742 52 42 3550 2707 
186 32 880 
s4 303 272 IVOR COAST 37433 368 29 390 29973 3628 259 276 GHANA 9141 258 1918 170 290 587 250 5802 280 TOGO 13403 
15 23 60 12218 505 200 284 BENIN 6761 405 40 20 6068 230 697 20097 288 NIGERIA 84554 879 200 2848 16345 41091 
2557 
150 302 CAMEROON 84236 1095 3228 7595 8663 50031 10392 35 2647 
306 CENTR.AFRIC. 3685 373 247 140 
2737 328 127 314 GABON 20742 54 352 562 344 16532 3327 243 318 CONGO 13553 
1583 
155 11516 919 
479 
24 
322 ZAIRE 6305 no 32 3162 251 8 20 
324 RWANDA 7548 98 1384 815 3756 796 697 
328 BURUNDI 6678 413 954 1383 2820 1088 143i 
20 
330 ANGOLA 3586 290 111 1450 2425 
465 1248 
273 
21 
334 ETHIOPIA 14091 3103 
7:i 
1108 628 41n 927 
342 SOMALIA 5006 800 431 70 2454 
2148 953 172 361 
348 KaNYA 14306 450 206 6355 668 3828 5 342 350 U ANDA 4189 5 
s4 939 800 152 22li 
2007 
475 
286 
352 TANZANIA 13246 105 4648 55 879 3872 1a0 
2908 
366 MOZAMBIQUE 4359 602i 121i 1a0 45 38 
3701 227 168 
370 MADAGASCAR 31599 988 15005 7610 578 
372 REUNION 21805 1126 421 453 19093 712 00 255i 390 SOUTH AFRICA 13094 50 
4248 
1994 
1073 
1107 5093 2209 
s5li 400 USA 640403 70843 90744 236904 203970 54854 10036 167051 
404 CANADA 123537 8026 15430 39397 31240 6732 890 21822 
432 NICARAGUA 27310 
27o2 
27310 
14595 213i 20 458 GUADELOUPE 20124 
soli 676 482 MARTINIQUE 27521 2687 3319 15736 4801 378 
496 FR. GUIANA 5598 
2910 
365 
110 
5233 
s6 100 512 CHILE 8037 640 162:i 4191 878 2468 800 CYPRUS 17192 361 2n4 370 2981 440 5300 
604 LEBANON 5964 802 190 937 380 820 430 2290 115 
608 SYRIA 20781 
33i 
330 3048 2700 7582 7115 5 1 
612 IRAQ 164722 9405 74651 78755 1043 60 4n 
616 IRAN 58415 3850 24202 206 14612 24816 
14058 20 5543 624 ISRAEL 59879 23888 2728 4019 354 
628 JORDAN 29172 3295 
7 
5688 
3098 
848 19023 
19619 792 
320 
632 SAUDI ARABIA 281751 36872 19544 29463 170242 2114 
636 KUWAIT 15870 1674 538 740 1240 10194 651 70 563 
644 QATAR 6251 1275 544 70 1243 2599 20 500 
647 U.A.EMIRATES 57250 10565 4457 300 15823 21281 1262 3562 
849 OMAN 28807 3333 1735 408 1063 20631 1082 355 
652 NOR;Rf YEMEN 2414 50 
85 1230 495 140 464 
662 PAKIS AN 6374 456 10 
4471 985 2412 
701 MALAYSIA 2195 244 687 1144 4413 
130 
732 JAPAN 26578 10 2309 3414 14556 1875 
738 TAIWAN 2959 48 482 104 1947 1o2 
398 
740 HONG KONG 2689 4 435 300 1530 786 
318 
800 AUSTRALIA 112406 88 16903 5287 37021 6368 45955 
809 N. CALEDONIA 10422 50 1510 6452 304 106 
822 FR. POLYNESIA 10137 384 1997 4298 3478 
1000 W 0 R LD 11543885 1004478 11098 2551558 82125 1037958 3535837 2805 1158928 231221 54970 1892693 
1010 INTRA-EC 7313042 746060 1n2 1790241 26823 470765 1173068 2583 n3629 153543 42658 1330100 
1011 EXTRA-EC 4230468 258418 9328 761317 35502 567034 1582768 222 385297 77678 12312 562593 
185 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Bestlm ung 
Destin tlon 
4011.57 ' 
Nlmexe 
1020 CLASS 1 2381625 152550 7610 5m14 3328 329562 
1021 EFTA COUNTR. 1204802 67845 1919 443112 1579 33653 
1030 CLASS 2 1795264 97895 1710 164344 32144 233077 
1031 Apf166) 524831 17903 896 32096 16102 40655 
1040 c1 ss 3 53577 5971 6 19259 30 4395 
4011.62 =CKEH UND SCHLAUCHLOSE REIFEN, NEU, FUER LUFTFAHRZEUGE, NICHT IN 4011.20 ElfTHALTEN 
;, 
TYRE CASES AND TUBELESS TYRES FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 4011.20 
MBER 
UMATIQUES NEUFS POUR AERONEFS, NON REPR, SOUS 4011.20 
MBRE 
001 F~'cE 002 BEL .-LUXBG. 
003 NE RLANDS 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD+iiNGDOM 011 SPAI 
036 SWI ERLAND 
220 EGYPI 400 USA 
628 JORD N 
632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAfORE 
1000 WORlD 
1010 INTRA~C 
18£ ~fl"J~C 
1021 EFTA OOUNTR. 
1030 CLASS 
1031 ACP(66 
7814 
3582 
8517 
9722 
10183 
5550 
2288 
3679 
1872 
7732 
3922 
2016 
2838 
84844 
50290 
44474 
20696 
7658 
22919 
2340 
3551 
8034 
8152 
8405 
4858 
601 
2839 
42 
1199 
1171 
1648 
1107 
49028 
35007 
140111 
8856 
5968 
5183 
260 
86 
71 
8 
177 
159 
18 
10 
10 
8 
20 
49 
153 
15 
50 
45 
1 
14 
94 
680 
348 
332 
91 
43 
241 
42 
4011 IDUNG, HANDSCHUHE UND BEKLEIDUNGSZUBEHOER, AUS WEICHKAUTSCHUK 
28 
2i 
28 
593650 
293996 
954413 
284257 
14706 
2822 
12 
125 
1456 
24 
1062 
172 
1534 
325 
240 
16 
13323 
5688 
7575 
598 
192 
6977 
109 
2 
2 
220 
220 
312 
312 
312 
193900 
104190 
166931 
57956 
4466 
3616 
399 
849 
228 
512 
80 
479 
7821 
5404 
2517 
1588 
81 
851 
229 
OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES (INCLUDING GLOVES), FOR ALL PURPOSES, OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
VETE ENTS, GANTS ET ACCESSOIRES DU VETEIIENT, EN CAOUTCHOUC VULCANISE, NON DURCI 
LD GLOVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
4351537 
4291676 
1794328 
10811813 
1 
1155708 
1097442 
3775352 
3054426 
8337634 
1689422 
71087140 
45832240 
25254705 
19422631 
9973753 
5700484 
18157 
3354 
11709 
40280 
33220 
7060 
7066 
36 
2932 
8314 
6620 
720 
2820 
168108 
21188 
185140 
87199 
44747 
76875 
279440 
1242153 
1027510 
194840 
182383 
130813 
152770 
329299 
210545 
1311457 
529884 
2171137 
24200 
8225680 
3651768 
5573811 
4901871 
2552056 
672040 
E FUER CHIRURGISCHE ZWECKE 
OVES OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLAND 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDO 
D08 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
404 CANADA 
612 IRAQ 
632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA~C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
4013.11 ~FHUHE, 
25762803 
3457813 
13780301 
21197376 
13340533 
14369368 
3157689 
3110900 
6833682 
3506277 
7979723 
2879578 
5926645 
11350896 
8919001 
6661500 
1287057 
1424085 
20233247 
1200700 
16238030 
1320200 
9730800 
410800 
252000 
5748525 
652700 
877200 
1360400 
1609800 
172000 
8919000 
3022 
24050 
79419 
141700 
1400 
3 
1278086 
5265400 
2so0 
300 
11100 
4000 
4089113 
1560846 
4444747 
6256496 
864568 
1958818 
816688 
55441 
930798 
1141274 
1484844 
1560930 
11155895 
6661so0 
370618 
189253760 68842827 7460235 48389567 
107701810 55134302 249594 20810817 
81552150 13708525 7210841 27578750 
42644028 13602300 6950723 17526026 
u~~~~ ~~ ~~~ 13ffl~ 
2428775 64225 143650 369056 
EN. FUER HAUSHALT UNO CHIRURGISCHE ZWECKE 
3594675 
344550 
229910 
3762666 
5333276 
7674126 
62784 
13000 
126688 
201160 
1494492 
431200 
15840 =A8 
35885 31788537 
35846 f1258187 
3000 
30000 
336oci 
889500 
230000 
1536700 
1oooo0 
3660668 
3371724 
488942 
31100 
453~ 
36 
1048036 
279070 
4595950 
4857031 
160848 
21400 
192364 
602667 
260040 
814475 
1266708 
1204592 
208766 
17318220 
11713307 
5604813 
4401672 
3066040 
1203241 
1201632 
3691970 
2609848 
4114870 
3420200 
767720 
189900 
1007105 
20000 
100240 
25000 
2332288 
15200 
62660 
24078259 
17871885 
8206594 
2493064 
2492726 
3710896 
500874 
OTHER GLOVES D MITTENS OF UNHARDENED VULCANISED RUBBER EXCEPT HOUSEHOLD AND SURGICAL GLOVES 
PAIRS 
~~r-es ET , SF DE MENAGE ET POUR CHIRURGIE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
D08 DENMARK 
010 PORTUGAL 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
186 
1043066 
950318 
1330397 
6026984 
6725621 
2503130 
725053 
478360 
3036113 
690729 
1014263 
639688 
233542 
88848 
205483 
177022 
115659 
196930 
1400 
40815 
93160 
13284 
2592 
700 
60 
13466 
10 
111 
1as0 
15692 
20 
219050 
268116 
292930 
231342 
79125 
88107 
6657 
36644 
101693 
234037 
591359 
200 453761 
7425 
81500 
367180 
1061852 
202020 
101050 
70002 
523686 
606316 
5343937 
5251681 
2101514 
274592 
241502 
2747653 
475320 
566652 
36446 
43319 
84831 
84831 
72310 
75723 
75210 
513 
513 
513 
101494 
218722 
28142 
134602 
7337 
1112 
1536 
30426 
8725 
96925 
1068947 
504557 
291522 
2687 
11250 
7750 
14350 
134481 
36237 
98224 
69237 
2500 
8967 
3487 
25120 
8400 
51830 
8180 
4356 
5624 
17436 
1920 
51876 
36623 
24324 
7532 
1478 
15 
33 
33 
j 
29 
~ 
111 
77 
29 
36 
18 
143748 
947551 
2404984 
17486 
401208 
160 
4087281 
3555763 
531498 
511608 
407108 
19890 
163956 
616025 
1156875 
732267 
19500 
20000 
17500 
190 
3120 
43000 
22050 
50oci 
2982927 
2728313 
236814 
86170 
68170 
150444 
145444 
1097 
137047 
59145 
367 
545 
26600 
1790 
510 
1466 
838 
10826 
4891 
867160 
411oo0 
2998712 
2581780 
414782 
411000 
411000 
3782 
15840 
1584Ci 
15646 
15640 
1282 
Export 
UK 
469947 
218847 
69380 
62323 
3266 
612 
279 
316 
683 
307 
60 
558 
296 
5729 
2497 
256 
1715 
23178 
3304 
19872 
9448 
1335 
9643 
1682 
2795 
13022 
119646 
26035 
367984 
1160425 
550130 
67004 
419077 
123768 
2881 
347287 
47561 
42548711 
2435058 
1819821 
1489467 
883931 
330354 
1195268 
13610 
4363465 
817323 
27200 
351 
268362 
8068 
621573 
552609 
9334 
401079 
1 
1 
742679 
1415085 
13433455 
7425748 
8007707 
1665408 
1739622 
4142299 
1185650 
8102 
5644 
8913 
9573 
3347 
35774 
150449 
4367 
4354 
80575 
4311 
Export 
Bestlmmung 
Destination 
4011.11 
048 YUGOSLAVIA 
400 USA 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 1986 
I Meldeland • Reporting country • Pays d6clarant 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmart I Deulschland I "Elld6o I Espal\a I France I Ireland J !lalla J Nederland I Porlugal I UK 
525735 121809 
773215 
266940 136986 
183 391086 4088720 1271811 1649172 3253 
330711198 12587n 141105 3855865 14032 3811381 22034360 104168 381835 292225 199733 1041939 
23166854 10895111 18017 1241870 200 2314790 17344700 104168 125570 2423111 196832 480997 
11907274 119254 68181 2113795 13824 1441821 4689680 258245 49834 3011 580942 
8384190 187738 57243 ~= 1m790 3937843 170479 693 525788 2860627 167738 53466 13824 18375 1255834 19950 510 3011 118207 1344361 21518 11645 97559 425731 596347 65708 40761 46279 
178703 618 7300 155470 60 8380 6875 
187 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit - Unlt6 suppl6mentalre 
Besllmmung 
Destination 
4101 ROllE UTE UND FELLE (FRISCH, GESALZEN, GETROCKNET, GEAESCHERT ODER GEPICKEL 1) 
RAW HID~ AND SKINS (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT, INCLUDING SHEEPSKINS IN THE WOOL 
PEAUX B'UTES (FRAJCHES, SALEES, SECHEES, CHAULEES, PICKLEES) YC LES PEAUX D'OVINS LAINEES 
4101.11 :w,rcK RTE LAMMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
001 FRANCE 446826 79253 
1627o9 
6180 161009 
126 003 NETHERLAN s 225053 54875 
4240 sooci 12000 OMffiG>RM1 166726 14530 2342 80709 005 ITALY 1160367 
17261 17385 658192 10947 311155 824333 006 UTD. KING M 1040258 400D 
5285 
11250 40828 
010 PORTUGAL 65296 
sooci 17605 17645 430603 472s0 011 SPAIN 4115418 
14047 
175924 
7ooci 032 Fl NO 66666 
149 257482 048 Y VI 271631 
sso6 262s0 052 T 447621 4044 301376 
OSBG AN DE .R 80000 
159175 16438 
80000 
060 POLAND 175813 
511064 20ooci 062 CZECHOSLO AK 586344 
066 ROMANIA 381100 68305 
068 BULGARIA 333209 328209 4BCi 732 JAPAN 86961 83886 
1000 W 0 R L D 9987491 335631 35998 222134 2513218 240331 890465 923553 
1010 INTRA·EC 7424868 170919 21825 196871 887481 232851 890459 871803 
1011 EXTRA·EC 2582825 164712 14373 25263 1645755 7480 8 51750 
1020 CLASS 1 897495 5500 14373 4193 642744 7480 6 31750 
1021 EFTA COUN 78787 
159175 
14373 
16438 1002761 
7000 6 5500 
1040 CLASS 3 1608079 20000 
4101.13 ENTHAARTE MMFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
STUECK 
FRESrt~AL NUMB OR DRIED LAMBSKINS, NOT IN THE WOOL 
PEAUX D'A UX, NON LAINEES, FRAICIIES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
001 FRANCE 264159 
21 1902 66042 004 FA GERMANY 139483 
576 12166 005 ITALY 255569 15840 
011 SPAIN 947464 74909 
064 HUNGARY 189490 
1000 W 0 R L D 2125248 27644 1805 1001 18168 3852 2111n 
1010 INTRA-EC 1n1411 27420 21 1001 12168 3552 205839 
1011 EXTRA·EC 353n5 224 1784 8000 100 7538 
1020 CLASS 1 136422 1764 6000 100 6000 
1040 CLASS 3 199100 
4101.15 NICHT TE SCHAFFELLE, FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
STUECK 
OR DRIED SHEEPSKINS, IN THE WOOL 
LAINEES, AUTRES QUE D' AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 189287 64010 34872 2500 6539 
157340 002 BELG.-LUXBG. 359993 
19eoS 
120871 
003 NETHERLANDS 161698 137293 4425 
004 FA GERMANY 67546 n76 
200 187s0 
2159 
005 ITALY 110489 3545 
157o4 
59173 
487057 006 UTD. KINGDOM 748763 66331 45935 
11200 
14158 
011 SPAIN 1042065 16737 36682 200752 
100 048 YUGOSLAVIA 428062 3570 2n906 9526 135760 
052 TURKEY 319707 33579 3400D 42075 42n8 5000 
060 POLAND 412804 20987 391817 
064 HUNGARY 426241 
13832 127245 204 MOROCCO 1406n 
1000 W 0 R L D 4814885 275898 20940 1148017 118691 12139 744378 492357 
1010 INTRA-EC 2702452 178204 15704 375853 32450 12139 438095 487257 
1011 EXTRA-EC 1912433 17694 5238 n0184 84241 306283 5100 
1020 CLASS 1 816594 76707 5238 316628 51601 178538 5100 
1030 CLASS 2 214608 
20987 
57673 
3264Ci 
127245 
1040 CLASS 3 661231 395863 500 
4101.18 ENTHAARTE S FRISCH, GESALZEN ODER GETROCKNET 
STUECK 
DRIED SHEEPSKINS, NOT IN THE WOOL 
:i"'J'B\~'OVINS, N LAINEES, AUTRES QUE D' AGNEAUX, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
001 FRANCE 63462 
67827 003 NETHERLANDS 148970 
004 FA GERMANY 98239 30073 
31oS 005 ITALY 125433 
21ooci 011 SPAIN 264104 40190 
1000 WORLD 1198273 143857 23390 86850 171575 
1010 INTRA·EC 841198 139657 23390 
86as0 
83015 
1011 EXTRA-EC 357075 4000 88560 
1020 CLASS 1 212316 400D 40500 66560 
1040 CLASS 3 131708 46350 
4101.12 ~~ FR , GESALZEN ODER GETROCKNET 
RAW HIDES AND S S OF KIDS, FRESH, SAL TED OR DRIED 
NUMBER 
PEAUX DEC UX ET CHEVRETTES, FRAICHES, SALEES OU SECHEES 
NOMBRE 
005 ITALY 923686 145 161370 13n20 366151 
011 SPAIN 494562 491512 
1000 WORLD 1758438 24848 744062 178520 398528 
1010 INTRA·EC 1568137 145 654082 142520 398528 
1011 EXTRA·EC 110301 24701 80000 35000 
4101.63 i\t'i~F· FR ISC , GESALZEN ODER GETROCKNET 
RAW HIDES AND SK OF GOATS, BUT NOT KIDS, FRESH, SAL TED OR DRIED 
NUMBER 
188 
27917 
297 
2897 
15340 
42366 
749657 
14ooci 6n7o 
552aci 
312795 
2595 
1438249 
922540 
513709 
90072 
5089 
404705 
62933 
113 
20ooci 
189490 
318589 
89548 
229043 
29743 
199100 
39224 
4n&6 
459112 
128795 
246501 
985920 
554287 
411833 
136882 
28250 
246501 
17921 
611 
12628 
15743 
144701 
58481 
88240 
2382 
85358 
147332 
1on32 
39800 
Export 
UK 
1950 150517 
6684 7052 62668 
51538 128195 
109861 
15479 22so0 2651406 
45819 
1o4Ci 41641 
sooci 
214842 22500 11sm2 
206402 22500 3018435 
8240 133337 
1240 100137 
200 46619 
5000 
300 220926 
2400 69005 
227187 
852555 
23172 50 1517990 
11172 50 1412954 400D 105038 
92795 
21741 1200 19201 
non 4711 
47aS 
175 
52823 
375 26448 
71812 
159210 152372 6000 
1200 
104aci 23000 
179740 
215587 340150 284808 
181787 150410 266268 
33800 171740 18542 
26600 17102 
sooci 179740 1440 
5000 40541 
6593 80532 48945 
122328 
187171 
16825 5499 605778 
12293 5499 520683 
4532 84883 
4532 72342 
231410 4890 
3050 
20000 235010 101111 
20000 235010 101111 
/ 
Export Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit ~ Unite suppl6mentalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • R~portlng country - Pays d6clarant DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmarll I Deutschland I 'E.V.46a J Espana 1 France I Ireland I Ita II a I Nederland J Porlugal I UK 
4101.63 t~U~R~E CAPRINS, SF DE CHEVREAUX ET CHEVRETTES, FRAJCHES, SALEES OU SECHEES 
005 ITALY 400201 1243 5000 163851 
55793 
20126 173850 36131 !m GREECE 235243 66950 110500 PORTUGAL 165106 10000 155106 
1000 WORLD 1217339 34438 887 2818 118820 275992 237791 335384 173850 37603 1010 INTRA-EC 1036848 34438 887 1243 8820 275992 178885 324984 173850 37591 1011 EXTRA-EC 180691 1373 110000 58906 10400 12 
4101.71 ~~E"::F• GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
CO~a~RES AND SKINS oF LAMBs, PICKLED oR UMED 
t~'fJ'AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
001 FRANCE 524669 81819 2782 1500 112467 300 326021 003 NETHERLANDS 396100 4800 433 4643 3240 359120 73600 395667 005 ITALY 2585468 1761 12000 2112 2140065 006 UTD. KINGDOM 535939 26600 230 52177 16753 422105 
1ooo0 716121 011 SPAIN 1299739 5000 450 495084 73104 030 SWEDEN 170876 
65673 
21264 80900 149612 052 TURKEY 671604 
20875 3456 34200 490831 732 JAPAN 56527 1008 33188 
1000 WORLD 6847501 120419 4978 28198 60533 1141691 12000 257108 823069 10000 4591508 1010 INTRA-EC 5818600 120419 4978 5323 57077 1023075 12000 200818 502369 10000 3680744 1011 EXTRA-EC 1230901 20875 3458 118818 58490 120700 910784 1020 CLASS 1 1155780 20875 3458 90995 58490 80900 903064 1021 EFTA COUNTR. 380385 750 22290 357345 
4101.71 :vne~LE, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
RAW HIDES AND SKINS OF SHEEP, EXCEPT LAMBS, PICKLED OR UMED 
NUMBER 
t~'fR~'OVINS, SF AGNEAUX, CHAULEES OU PICKLEES 
001 FRANCE 625205 10752 
7052 
22088 
10866 
8600 244559 30617 310589 003 NETHERLANDS 300665 31602 44634 26600 6600 306306 170711 004 FR GERMANY 1071126 566465 
45814 18700 
72 37162 2448 156639 005 ITALY 4024308 980833 363950 160648 
51406 
372270 2082093 006 UTD. KINGDOM 542106 16407 1344 10236 56388 396670 9455 
166143 009 GREECE 524707 2900 600 321466 1212 15264 57632 011 SPAIN 755037 
104100 
130859 
1200 
78149 465497 046 YUGOSLAVIA 302124 130109 48096 24620 66715 559729 052 TURKEY 690139 2400 55100 
400 USA 348427 314587 6640 25000 
1000 WORLD 9947321 1747928 163808 111928 1601373 704412 463787 848589 4307500 1010 INTRA-EC 8102839 1810979 54210 108458 994730 831312 398628 m474 3527050 
1011 EXTRA·EC 1844482 136949 109598 3468 608643 73100 65161 69115 780450 
1020 CLASS 1 1521650 130109 109596 3468 364357 56300 31660 69115 757045 
4101.81 ZIEGEN· UND ZICKELFEW, GEAESCHERT ODER GEPICKELT 
STUECK 
RAW HIDES AND SKINS OF GOATS AND KIDS, PICKLED OR UMED 
NUMBER 
:~M'fR~E CAPRINS, CHAULEES OU PICKLEES 
1000 WORLD 148842 4308 19 8423 28814 8395 33400 25144 42139 1010 INTRA-EC 136808 758 
18 
8423 28705 3841 32000 25144 38139 
1011 EXTRA-EC 11834 3552 109 2754 1400 4000 
4102 :
1
'f" UND KALBLEDER (EINSCHLBUEFFEUEDER), ROSSLEDER UND LEDER VON ANDEREN EINHUFERN (AUSGEN. LEDER DER NRN. 4108 UND 
f1~lJNE CATTLE LEATHER QNCLUDING BUFFALO LEATHER) AND EQUINE LEATHER, EXCEPT LEATHER FALUNG WITHIN HEADING NO 41.06 OR 
CUIRS ET PEAUX DE BOVJNS (YC LES DUFFLES) ET D'EQUIDES, PREPARES, AUTRES QUE CEUX DES NOS. 4108 ET 4108 
4102.21 83l&~JM~RICHTET 
:g~iW'u~~ THAN SIMPLY TANNED 
~~.c:-h~~~E QUE SIMPLEMENT TANNE 
001 FRANCE 990626 2921 17290 732171 
38257 
235453 47 2744 
002 BEL BG. 57695 2202 442 16115 679 2ri 003 NET NOS 87962 2474 1s 515 48461 22239 64931 37i 004 FR NY 244857 
59316 
29142 163652 736 
005 ITALY 221454 862 7057 152722 27765 40 399 2359 006 UTD. KINGDOM 219366 7946 20025 162349 
21 008 DENMARK 23153 2739 1274 1600 263 17256 
009 GREECE 62667 
3598 6 1203 2218 13694 47790 010 PORTUGAL 23501 1715 459 15505 
310 036 SWITZERLAND 48105 
197 
4859 866 20866 21201 
036 Aus;rmA 32678 8715 688 23080 046 YUGO LAVIA 92403 354 8351 83698 
1962 084 HUNGARY 127482 664 
52012 
1970 122666 
204 MOROCCO 57278 
91329 
2673 2593 
2501 400 USA 339472 23850 189775 32017 
404 CANADA 36624 
16642 
309 14671 21387 457 
508 BRAZIL 24716 7874 
10740 728 SOUTH KOREA 47980 21966 466 15272 1183 732 JAPAN 43515 21767 1659 18440 
1000 W 0 R L D 2914471 12831 21 287938 735 891168 720123 998832 1453 5245 18127 
1010 INTRA·EC 1949543 12594 21 93128 735 812168 422082 600228 1143 399 7786 1011 EXTRA·EC 984928 237 174810 79002 298041 398608 310 4848 8341 
1020 CLASS 1 655484 197 128742 25493 244304 250059 310 6379 
1021 EFTA COUNTR. 87497 197 13852 
735 
866 23421 47303 310 4846 1546 1030 CLASS 2 181922 
40 
45204 53509 51767 25661 
1962 1040 CLASS 3 127522 664 1970 122666 
4102.28 ~~~'f.firtA~N BOXCALF, ZUGERICHTET 
~~~.Il'f:tsOTHER THAN BOXCALF AND OTHER THAN SIMPLY TANNED 
CUIRS ET PEAUX DE YEAUX, SF BOX.CALF, AUTRES QUE SIMPLTANNES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 3237337 303813 49694 509498 
2383ci 
2152480 14425 207427 
002 BELG.·LUXBG. 473181 
253494 
3465 209093 210671 
631 
26122 
003 NETHERLANDS 510305 
199 
33790 44 431 1754 184049 9947 36587 004 FR GERMANY 3850632 26288 
481aS 
84279 3662870 1259 65315 
005 ITALY 312287 13891 12 2942 178 98340 
1876908 
4959 145780 
006 UTD. KINGDOM 3463635 12012 1828 7277 1536384 20106 9140 
189 
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1986 ' Besondere MaBefnh&t!t • Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre Export 
BesUmmung 
DestlnaUon 
Nlmexe UK 
4102.28 
007 IR LAND 71262 215 468 100 
296 4195 
008 MARK 171326 39660 5153 1669 
114798 
2283 
259 
009 E 350621 
324 
856 
31713 
302052 
010 PORTUGAL 392262 237691 19884 94744 2437 
011 SPAIN 322927 22208 61 5311 15072 
291226 
242 028 NORWAY ·52167 221 596 1193 23668 030 SWEDEN 118004 2067 8 563 109842 
032 FINLAND 191083 305 171 1408 54 172676 1966 036 SWITZERLAND 270604 
42 29 6662 2863 
253744 
036 AUSTRIA 870763 269319 345 570264 12268 
046 MALTA 249765 230943 2625 
17576 
048 YUGOSLAVIA 1081673 316725 762323 
058 GERMAN DEM.R 15989 
417040 
15989 
56281 084 HUNGARY 541173 7019 
67852 
212 TUNISIA 39119 15245 16855 350 85275 390 SOUTH AFRICA 97180 
21051 
5530 
10024 10405 
6025 
400 USA 430861 21512 162070 156 
205798 
404 CANADA 328196 40 226 
532506 
20 1450 166589 159715 
600 CYPRUS 590876 1896 4066 50531 574 
5369 
728 SOUTH KOREA 42353 
6 
4044 32n5 1468 
732 JAPAN 68113 7510 239 23678 36480 
740 HONG KONG 98508 14436 650 72184 11258 
1000 WORLD 18713348 699105 2322 171n37 535492 2122836 323115 11760859 269418 8344 1276120 
1010 INTRA·EC 13155775 649697 2039 391890 2986 2078293 242934 8908516 253862 8344 119214 
1011 EXTRA-EC 5557543 49408 283 1325847 532508 44543 80181 2852313 15558 &56908 
1020 CLASS 1 3629324 49366 278 863832 10634 19410 2315132 14982 555870 
1021 EFTA COUNTR. 1515670 25365 271 278171 
532506 
590 4455 1141286 14476 51056 
1030 CLASS 2 1114274 22 5 41739 568 60n1 433135 574 44954 
1040 CLASS 3 613945 420276 33341 104046 56282 
ru 4102.35 RIND-NARBENSPAL 
QUADRATMETER 
R, ZUGERICHTET 
SPLIT GRAINS OF BO E LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
SQUARE METRES 
CUIRS SCIES DE BO 
METRES CARRES 
, SF VEAUX, AUTRES QUE SIMPL T ANNES, FLEURS 
001 FRANCE 6026965 475529 49478 1095920 504922 34889 
2700749 903428 17204 279735 
002 .·LUXBG. 1465185 305474 
41883 488449 3030 
5670 
384244 512189 
11 
2501 
003 ERLANDS 1682351 131825 779752 218 48367 347978 625857 
63056 
004 RMANY 7890588 370110 127847 322754 
3552 150680 66 6559322 5309 47843 
005 I 554199 49 3699 461 117914 16673 783245 
95366 150 13606 
006 INGDOM 1521104 94189 81794 33880 119691 124546 263262 3624 44586 007 NO 66n6 6661 1119 7079 2002 3629 2914 2413 3136 008 ARK 444749 1239 
25815 
129647 
12 
4340 71580 149544 81632 
009 CE 312903 
10287 
59929 7261 
1480 
210623 9263 
010 PO GAL 1336446 243031 733058 14199 20n59 28021 98612 450 2035 011 SPAIN 981498 4 41800 
1739 
90236 842732 4241 
028 NORWAY 1124710 
13680 
37673 630874 5871 260:i 299376 66769 3336 79072 030 SWEDEN 552236 53191 195333 2941 10282 88803 59878 480 125065 
032 FINLAND 191765 1687 4050 35504 2125 113967 33583 losS 649 036 SWITZERLAND 630808 3679 1263 480624 5983 89722 4m1 509 
036 AUSTRIA 1220684 19463 40944 336027 19953 786988 12643 4666 
046 MALTA 88934 2306 21 65065 
16000 
17425 
187693 31536 
4117 
048 YUG LA VIA 2752518 6374 229885 1484661 16 
796367 
461 058 so UNION 1433942 
4799 1 
12319 119914 1301232 
7oo0 058 GE DEM.R 93323 
51571 
19 81504 
D60 96915 24127 212766 17184 
21217 
062C 235927 
123 
172 560 5245 
084H y 662417 21887 401981 221148 16245 1033 
066 ROMANIA 707480 
2197 
312010 395470 
37605 39473 335 204 MOROCCO 438719 359109 
208 ALGERIA 54241 
8274 173274 
1764 1001 51456 
212 TUNISIA 669960 
10010 3040 483186 40 1301 3925 579505 400 USA 1357470 5693 307448 4484 368819 78431 
404 CANADA 135633 1615 46044 
1556 
74 14568 26368 45581 1383 
600 CYPRUS 161061 10929 20n 70150 52713 11247 12387 
612 IRAQ 93227 
19n4 11so9 337 66157 
93227 
624 ISRAEL 103947 5870 
664 INDIA 138119 445 46 8948 
127403 1325 
706 SINGAPORE 49275 24088 
s4 67979 15099 10042 708 PHILIPPINES 79850 7856 3931 
so6 720 CHINA 40759 70 12011 27878 
s4 728 SOUTH KOREA 151804 1488 1344 148890 40646 736 TAIWAN 94082 
506 49029 
10083 
7694 
17166 26187 
35594 740 HONG KONG 467022 93629 n141 155266 48163 
800 AUSTRALIA 191601 1608 n674 1674 15481 95164 
1000 W 0 R L D 36593526 1355365 1204187 6498609 1558 869938 2710058 30161 18735492 3525855 80095 1582212 
1010 INTRA·EC 22282782 1283538 708495 3890288 
1558 
648085 787993 27518 11931408 2664175 30086 535198 
1011 EXTRA-EC 14310764 111827 497692 4808341 223851 1822063 2843 4804094 881680 50009 1047018 
1020 CLASS 1 8390516 55617 388963 3673882 25879 64652 2643 2662739 546127 36409 933605 
1021 EFTA COUNTR. 3738180 38709 143788 1682860 
1556 
4680 44194 2603 1381215 220644 4871 214616 
1030 CLASS 2 2649106 31288 62542 355948 78058 1015981 696924 281058 13600 112149 
1031 ACP~) 40339 92 46187 2992 119914 
5190 5153 5047 13600 8265 
1040 CLA 3 3271142 4922 n8511 641430 1444421 34495 1262 
KEIN NARBENSPALn.EDER, ZUGERICHTET 
BOVINE LEATHER, OTHER THAN CALF, NOT SIMPLY TANNED 
OVINS, SF VEAUX, AUTRES QUE SIMPL T ANNES, CROUTES 
001 FRANCE 3362167 98920 
379 
184110 866835 
52712 
1720735 410112 126 81329 
002 BELG.-LUXBG. 239104 
23852 
4165 
130 2000 100479 81369 31835 003 NETHERLANDS 330364 24549 128103 43316 76579 
597090 2887 004 FR GERMANY 1494992 61555 9175 
101373 
735 48982 n1670 2898 
005 ITALY 283675 
135867 
66 130 99329 
3233 281480 
40088 42889 
006 UTD. KINGDOM 1032266 42969 5439 46134 18942 498202 
1300 008 DENMARK 49536 2674 
10519 
20853 1488 8270 14953 
009 GREECE 94942 6926 
43047 7588:i 1364 
74313 3184 86400 010 PORTUGAL 343243 94608 5971 35970 
1250 011 SPAIN 532012 
16277 
11692 35304 422287 61479 8344 028 NORWAY 49227 6684 9121 1535 4501 9449 030 SWEDEN 214545 20219 42875 202 43253 95652 5660 
032 FINLAND 204997 234 243 17113 6 2111 138928 48713 8252 036 SWITZERLAND 142207 178 72126 46623 126n 
036 AUSTRIA 660415 2193 169 291202 5n6 348263 7911 4901 
048 YUGOSLAVIA 5n021 9807 427189 128003 12022 
056 SOVIET UNION 23070 
92336 
14248 8822 
058 GERMAN OEM. 121929 
76101 
29591 
066 ROMANIA 79072 
39724 133783 
2971 
204 MOROCCO 196525 
1426 
102 22936 
212 TUNISIA 133868 48051 84361 
10181 373 MAURITIUS 58047 
9 16395 7921 
47666 
1m11 66749 400 USA 278231 4980 4406 
404 CANADA 28917 3 22246 25835 3079 736 TAIWAN 84228 63806 5500 61982 413445 1033 740 HONG KONG 758086 7990 266312 
800 AUSTRALIA 67925 14898 30645 22382 
1000 W 0 R L D 11838882 344229 306390 1873814 2229 1057781 751282 6597 4949877 2436835 6629 403189 
1010 INTRA·EC 7804038 322868 88583 55n87 2228 957011 375954 6597 3469971 1760629 4283 260395 1011 EXTRA-EC 4134824 21361 217827 1116027 100780 375328 1479906 878208 2368 142794 
1020 CLASS 1 2306342 9111 48483 887818 7927 15068 985982 223606 128347 
190 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland • Reporting country - Pays declarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmartl I Deu!schland I 'EUll6a I Espana I France I Ireland I ltalia I Nederland I Portugal I UK 
4102.37 
1021 EFTA COUNTR. 1273584 9111 38610 432437 2229 6 9624 582237 174402 27157 1030 CLASS 2 1489303 12250 64073 103914 39724 360161 441102 449042 236i 14447 
1031 ACP~) 152217 3 1030 
53129 
102517 26125 20181 2361 1040 CLA 3 339179 105271 124295 99 52822 3558 5 
4102.88 ~~li,RRxv=~~UFERN, ZUGERICHTET 
~&:1~iE'i"Jl!g• OTHER THAN SIMPLY TANNED 
~~Ere~~~ D'EQUIDES, AUTRE$ QUE SIMPL TANNES 
001 FRANCE 212200 36 
426 
173347 40 38817 004 FR GERMANY 69686 23 3484 69220 006 UTD. KINGDOM 58163 1573 53083 
7147 036 SWITZERLAND 83949 154 330 76318 
036 AUSTRIA 114980 207 
5429 
16837 97936 
400 USA 25309 488 17908 1486 
404 CANADA 66874 89 1200 56644 8941 
1000 W 0 R LD 887695 150 18648 370 3485 14554 n8837 897 168658 
1010 INTRA-EC 472333 
1s0 
2203 
370 
3485 6838 409245 887 49465 
1011 EXTRA-EC 515362 17443 7618 370592 118181 
1020 CLASS 1 416162 16576 7019 273496 119071 
1021 EFTA COUNTR. 206245 
1s0 
578 
370 
330 87457 107880 
1030 CLASS 2 sam 611 597 88929 120 
4103 SCHAF· UND LAMMLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN. 4108 UND 4108 
SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FAWNG WITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.08 
PEAUX D'OVINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS. 4108 ET 4108 
4103.99 SCHAF· UND LAMMLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4103.10 ENTHALTEN 
QUADRATMmR • 
~:m~r.lH:rsB SKIN LEATHER, OTHER THAN OF INDIAN HAIR SHEEP, NOT SIMPLY TANNED 
~~J'~lA~AUTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4103.10 
001 FRANCE 1294474 18752 118 69493 29 180162 
106075 
525369 66856 21088 412607 
· 002 BELG.-LUXBG. 850178 
21600 
8 12316 275355 262412 62572 131440 
003 NETHERLANDS 846730 
37oS 
13600 
16672 
5276 644690 n152 
18017 2642 84122 004 FR GERMANY 3603980 18836 5365i 557350 1249316 1016707 720730 005 ITALY 2953978 9659 
1962i 
1350678 783718 990i 2133439 6560 155 747557 006 UTD. KINGDOM 3583225 2593 43103 249627 1113680 10506 553 
139420 007 IRELAND 161964 2644 
2609 
17666 2214 
008 DENMARK 94232 
5 
2662 26803 21730 40228 
009 GREECE 313492 193023 13566 2104 104254 
397 
540 
010 PORTUGAL 495611 6354 81642 6689 112449 33788 :i 258646 011 SPAIN 406191 
1332 
11406 
265212 
222593 160367 669 4797 
028 NO AY 303972 10642 7643 2398 
416 3070 
16745 
030S EN 310623 3716 29n 220308 20134 10497 49505 
032 Fl NO 631246 
1192 
1642 6569 15205 10091 54117 4449 537173 
036 ERLAND 530390 216 37429 290993 50322 137660 
75 
12578 
036 RIA 342249 91 238 197510 8339 18611 30947 86438 
046 A 65934 
1010 
4182 50i 48 11968 372 19659 49366 048 YUGOSLAVIA 1376465 806335 45589 5197 470145 27649 
052 TURKEY 623175 115217 3212 74994 426560 
19998 
3192 
056 SOVIET UNION 39998 
104820 22aS 61394 
20000 
060 POLAND 168500 
310i 67410 m:i 1 064 HUNGARY 415268 44788 23413 246722 28121 
204 MOROCCO 124212 
925 
25 1075 79588 39903 2114 1507 
212 TUNISIA 28642 
198 
4955 
113347 
20223 2539 29i 1060525 400 USA 1875884 46 24942 252254 424275 
404 CANADA 2060908 400 18089 2465 601106 178688 62615 1243 1196300 
484 VENEZUELA 143656 
31983 
4459 139397 
506 BRAZIL 337541 
14463 
305558 
23944 1431!i 600 CYPRUS 52769 3099 23 17317 1aB 624 ISRAEL 471190 4404 233825 212357 
706 PHILIPPINES 119644 7464 1110 526 4203 106341 
720 CHINA 41884 
369 103504 
31020 
2660226 
7536 
87938 
3328 
728 SOUTH KOREA 4n6987 
12000 
718207 216876 989867 
732 JAPAN 154962 8484 510 36375 23550 7823 134 74704 736 TAIWAN 418375 1907 68375 236569 22884 78022 
740 HONG KONG 1186687 156050 300821 402506 154861 3827 166620 
800 AUSTRALIA 274n8 1125 100032 27299 12809 4440 129073 
1000 W 0 R L D 31699750 83247 50901 2168659 43685 5872978 8447091 9901 7222590 314542 27511 7448644 
1010 INTRA-EC 14604055 n88& 23460 483942 18701 2643512 4278114 9901 4337432 187579 24441 2540087 
1011 EXTRA-EC 17095695 15361 27441 1684717 26984 3229467 41&7en 2885158 146963 3070 4908557 
1020 CLASS 1 8595406 2739 25613 1213105 12501 1724590 667583 1845446 31051 3070 3249706 
1021 EFTA COUNTR. 2120617 1283 7285 257614 
14463 
800057 106801 235619 5012 3070 703676 
1030 CLASS 2 m6041 9521 393 320308 1406397 3454696 872790 94201 1603252 
1031 ACP~) 47425 112 
1435 
75 98480 13801 6625 2171i 26812 1040 CLA 3 724248 3101 151304 25698 366922 55597 
4104 ZIEGEN- UND ZICKELLEDER, AUSGEN. LEDER DER NRN.4106 UND 4108 
GOAT AND KID SKIN LEATHER, EXCEPT LEATHER FALLING WITHIN HEADING NO 41.08 OR 41.08 
PEAUX DE CAPRINS, PREPAREES, AUTRES QUE CELLES DES NOS.4108 ET 4108 
4104.99 ~fgtf:~ZfKELLEDER, ZUGERICHTET, NICHT IN 4104.10 ENTHALTEN 
GOAT AND KID SKIN LEATHER, OTHER THAN FROM INDIAN GOAT OR KID, tlOT SIMPLY TANNED 
SQUARE METRES 
~~~;:::JNS, AUTRES QUE SIMPL TANNEES, NON REPR. SOUS 4104.10 
001 FRANCE 500609 12218 74884 32190 46796 314664 5455 61198 002 BELG.-LUXBG. 96957 
3297 
4785 1558 23n5 20026 19 
003 NETHERLANDS 82218 
252 
52844 4s6 1334 14945 6300 336i 2a:i 3498 004 FR GERMANY 1289731 246 
4492i 
21607 64275 1193090 6161 
005 ITALY 1810416 40i 1200 465113 24143 24580:i 15835 1d22ci 1240404 006 UTD. KINGDOM 290801 2142 3593 27173 269 204 009 GREECE 79932 904 6338 6140 10560 56690 8845 010 PORTUGAL 310587 18470 116889 6800 88744 69935 
011 SPAIN 123616 1386 
2so0 
8859 113265 86 
032 FINLAND 63457 
24 
70 4374 39683 16830 
036 SWITZERLAND 319098 38071 16531 57066 197028 
824 
10376 
036 AUSTRIA 436504 20 288480 117 6559 135440 3064 
048 YUGOSLAVIA 133044 113496 3000 
25995 
15913 635 
064 HUNGARY 156962 79026 6413 32331 13197 
390 SOUTH AFRICA 303620 2445 2059 6058 76703 6900 216357 400 USA 508324 88468 75143 8188 1noao 365 152455 404 CANADA 522366 24 165018 17822 254635 84502 
484 VENEZUELA 409319 
200 33898 
17416 862 391668 35 600 CYPRUS 50549 
2276 
12912 26n 
604 LEBANON 82719 4340 2597 n648 45127 624 ISRAEL 68885 65 144 19209 
728 SOUTH KOREA 87980 473 
788 
550 40945 45584 428 
732 JAPAN 2n48 47 3383 4356 19174 
1066 3000 736 TAIWAN 104032 12512 18190 107 28670 40487 
740 HONG KONG 267881 21872 43878 7339 24604 167879 2309 
191 
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410Ut 
BOO AUSTRALIA 38294 27 9821 519 19208 8719 
1000 WORLD 8587t21 19891 827 905307 131814 1037980 470221 3864853 58058 18991 2062579 
1010 INTRA-EC 4871582 17068 252 210584 1650 668427 206053 20469n 539n 111n 1455419 
1011 EXTRA-EC 3898359 2825 375 894743 129984 389553 264188 1817878 2081 7814 807180 
1020 CLASS 1 2426866 387 546180 788 279842 121783 945163 1015 7814 523914 
1021 EFTA COUNTR. 851148 
2825 
387 327664 
95966 
20660 71838 373063 
1066 
824 58730 
1030 CLASS 2 1222683 8 57375 83251 116390 796392 69410 
1040 CLASS 3 248810 91188 33210 6480 25995 76121 13838 
4105 LEDER AUS HAEIITI MODER FELLDI VON ANDEREM TIEREN, AUSGEM. LEDER DER NRN. 4108 UNO 4108 
OTHER KINDS OF Ll :ATHER, EXCEPT LEATHER FAWNQ WITHIN HEADING MO 41.08 OR 41.08 
PEAUX PREPARE ANIIIAUX. EXCL CELLES DES NOS. 4108 ET 4108 
4105.11 ZUGERICHTETES DER 
QUADRATUmR 
LEATHER OFJ!!NE NOT SIMPLY TANNED 
SQUARE METRES 
~AUTRESQU CARRES SIMPLEMEMT TANNEES, DE PORCINS 
001 FRANCE 421023 1060 54 144575 71 
7270 
79013 141572 2559 52119 
002 BELG.-l..UXBG. 70935 96 4792 5876 21304 31287 1001 406 004 FR GERMANY 352050 2379 56648 10998 106629 84332 157270 343 005 ITALY 92358 1 10428 
8730 15739 
281 14000 
008 UTD. KINGDOM 88044 24924 2345 1184 15142 
1316 010 PORTUGAL 300407 2857 243141 7811 800 44882 
011 SPAIN 86316 3788 8511 59179 14838 
038 AUSTRIA 83166 68073 7900 7040 153 
048 YUGOSLAVIA 191810 
427 
131472 4093 80098 40 5 084 HUNGARY 150184 144159 74 1426 
1486 400 USA 59454 1208 28592 5454 22714 
259 732 JAPAN 13803 10970 395 854 1325 
1000 WORLD 2240195 8771 42008 942128 899 11587 245398 8730 435578 480858 3824 82422 
1010 INTRA-EC 1474403 8324 38334 474738 Sst 11089 172812 8730 266881 425358 3560 68597 1011 EXTRA-EC 765792 447 5672 467388 511 72588 188695 35498 264 13825 
1020 CLASS 1 418988 447 5008 253228 518 25884 101429 26525 259 5712 
1021 EFTA COUNTR. 142759 447 3718 79552 899 518 19263 15018 23082 1161 1030 CLASS 2 181465 239 61722 42629 60316 7547 
5 
8113 
1040 CLASS3 165339 427 152438 4093 6950 1426 
4105.H lUGER~ LEI ER VON TlEREN. ANO. 
QUADRAn.tmR 
~wr=MA fs OTHER THAN THAT OF SWINE, REPTILES AND FISH, MOT SIMPLY TANNED 
~~'M/~~~ux. UTRES QUE SIMPLEM. T ANNEES, NDA. 
001 FRANCE 35886 652 33 13540 819 19972 1522 036 SWITZERLAND 11163 1887 7384 1040 
048 YUGOSLAVIA 75484 62848 
9810 
12636 
47678 400 USA n794 210 20096 
732 JAPAN 29276 992 12 5521 22751 
740 HONG KONG 34953 788 28399 1840 3926 
1000 WORLD 539404 104n 827 149645 15390 2202 59415 164781 8592 343 128832 
1010 INTRA-EC 118842 2582 594 33858 88 1221 14520 44311 8348 343 11979 
1011 EXTRA·EC 420582 7895 33 115787 15304 981 44895 120470 244 114853 
1020 CLASS 1 248120 33 102420 400 975 11262 48843 84187 
1021 EFTA COUNTR. 26716 
7895 
33 11233 400 2 1081 8296 
244 
5891 
1030 CLASS 2 151810 1695 7274 6 33432 71589 29675 
1040 CLASS3 20632 11672 7630 201 38 1091 
4108 LACKLEDER UNO METAWSIERTES LEDER 
PATENT LEATHER AND lllrTATION PATENT LEATHER; METAWSED LEATHER 
CUIRS ET PEAUX VEBHIS OU METAWSES 
4108.20 LACK· UNO METAWSIERTES LEDER VON KAELBERN 
QUADRATUmR 
&= ~~N PATENT AND METAWSED LEATHER OF CALVES 
=r~~ DEVEAUX. VERHIS OU METAWSES 
001 FRANCE 
, 
34745 10502 378 20265 3800 
004 FR GERMANY 119081 324 
14080 
22880 1719 91521 897 1740 
005 ITALY 23342 6686 2576 
1992:i 011 SPAIN 21522 1599 
18 1587 038 SWITZERLAND 15939 8688 5666 
038 AUSTRIA 45179 24379 20800 
048 YUGOSLAVIA 35981 29801 6180 
1000 WORLD 857824 1407 17121 23207 493908 27779 204152 3074 1039 8138 
1010 INTRA-EC 222404 407 306511 
23207 
303511 5634 148762 300 943 5340 
1011 EXTRA-EC 835206 1000 88482 483550 22145 55178 2n4 88 788 
1020 CLASS 1 584147 1000 84n5 483550 2176 49272 2n4 800 
1021 EFTA COUNTR. 63352 33807 
23207 
18 1587 27340 96 800 1030 CLASS 2 50769 1397 19969 5904 196 
4108.30 LACK· UNO ME!.ALU IERTES LEDER YON RIMDERN QUADRATMmR 
PA~ IMITATION F SQUAR METRES ~TENT AND METAWSED LEATHER OF BOVIMES OTHER THAN CALVES 
CUIRS ET PEAUX DE ~OVIMS, SF VEAUX. VERNIS OU METAWSES 
METRES CARRES 
001 FRANCE 439265 33201 &96 3573 236155 13096 165981 109 44 348 004 FR GERMANY 117444 40767 
182618 
15029 47396 415 1 008 UTD. KINGDOM 518656 126745 100036 58028 44025 7148 58 010 PORTUGAL 36594 
2so:i 70472 
1274 34501 
1622 
819 
030 SWEDEN n333 
1390 
2736 4000 038 AUSTRIA 27631 7855 
2129 
14386 
048 YUGOSLAVIA 84096 
37 
8839 
161 
73128 358 400USA 341384 326 290800 48884 
736 TAIWAN 51707 50722 985 
1000 WORLD 2072628 225909 75019 229185 842831 133144 551028 7958 239 7515 
1010 INTRA-EC 1205818 209559 en 1113882 397244 112988 298574 7888 100 4428 
1011 EXTRA-EC 867008 18350 74042 35303 445387 40158 252454 90 139 3067 1020 CLASS 1 840890 14730 73406 34228 329266 18450 170894 90 1808 
1021 EFTA COUNTR. 150933 14038 73406 26n 5305 16289 39220 
139 1281 1030 CLASS2 189210 1620 636 1075 91381 23708 71083 1040 CLASS3 36908 24720 104n 
4108.40 LACK· UNO ME!.AU.IS QUADRAn.tmR ~TES LEDER YON SCHAFDI, LAEMMERN, ZIEGEM UNO ZICKELIN 
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4108.40 ~at\'13! ~r=N PATENT AND IIETAWSED LEATHER OF SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
CUIRS ET PEAUX D'OVINS ET CAPRINS, VERNIS OU METAWSES 
METRES CARRES 
728 SOUTH KOREA 28252 26929 
1000 WORLD 128799 17 1582 200 18807 88334 
1010 INTRA-EC 51313 8 
1582 zoO 18231 21334 1011 EXTRA·EC 77488 II 378 45000 
1030 CLASS 2 43778 3 200 70 41133 
4108.10 ~~~R~~~AWSIERTES LEDER VON TIEREN, AUSGEN. VON KAELBERN, RINDERN, SCHAFEN, LAEMMERN, ZIEGEN, ZICKELN 
~at\'13! lr~~~N PATENT AND METAWSED LEATHER OF ANIMALS OTHER THAN BOVINES, SHEEP, LAMBS, GOATS AND KIDS 
~'l'Mef~~~ VERNIS OU METAWSES D'ANIMAUX, AUTRES QUE DE BOVINS, OVINS, CAPRINS 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
152234 
78440 
737114 
734 
734 
1059 
405 
654 
129 
127 
2 
12887 
5109 
me 
520 
33482 
12021 
21441 
1369 
92070 
38457 
53813 
25 
25 
510 
110 
400 
803 
10592 
1684 
8898 
1003 
44845 
33498 
11347 
193 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestl~,)::~ng Destlnilon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'WQ6Q _I Espana I France I Ireland I !lalla I Nedetfand I Portugal I 
4202 REISEARTIKEL EINKAUfS.., HAND-, AKTEH-,}.~IEFT ASCHEH, GELD BEUTEL, ETUIS UND AEHNLBEHAEL TNISSE, AUS LEDER, KUNSTLEDER, WLKAN-
ABER, KUNSTSTOFFOLIEN, PAPPE ODER GcwcBEN 
TRAVEL GOODS~ SHOPPING-"' HANDBAG~._ CASES AND SIMILAR CONTAINERS, OF WTHER, WLCANISED FIBRE, ARTIFICIAL PLASnC 
SHEETING, PAPeRBOARD OK TEXTILE FADRIC 
ARncLES DE VOYAGE. SACS A PROVISIONS, SACS A MAIN,_~ERVIETI'ES, PORTEFEUILLES, ETUIS ET CONTENANTS SIMIL., EN CUIR, FIBRE WL-
CANISEE, FEUILLES DES MAT .PLAST.ARTIFIC., CARTON OU ""SUS 
4202.11 HANDTASCHEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
S~ECK 
HANDBAGS OF ARTIFICIAL PLASnc SHEETING 
Nur-aBER 
SA~ A MAIN EN FEUILLES DE MAnERES PLASTIQUES ARnFICIELLES 
NO'I"BRE 
001 FRAN~E 602285 38731 3 
004 FR GE MANY 198541 16474 161 
006 UTD. INGDOM 220193 5194 . 
~ B'l,kM1° ~~r~ · · 
732 JAPAN I 35724 6 37 
1000 W 0 R~ 3178118 191823 4828 1010 INTRA- C 1658939 81813 338 
1011 EXTRA- C 1518285 109858 4290 
1020 CLASS 1155043 48198 3219 
1021 EFTA UNTR. 918480 48192 2798 
1030 CLASS 356730 61658 1071 
4202.17 AKTE ASCHEN, -MAPPEN, SCHULRANZEN AUS KUNSTSTOFFOLIEN 
60774 
443 
424 
180543 
120018 
60527 
53511 
51982 
7016 
4356 
50 
30 
7701 
4400 
3301 
92 
82 
3209 
43355 
414 
4320 
965 
69443 
1753 
195747 
54262 
141485 
81442 
473 
54871 
STUEChs 
:~::~~:A:::B:AS;S P:R::::: :::SG DE MAnERES PLA&nQUES ARTIFICIELLES 
NOMBR 
001 FRANCE 32229922 12523 • 806 . 10205 
002 BELG.-LU G. 275529 
141 
3187 • 
li i~·: i 1' ·; i :jr, ' 1030 CLASS 2 136729 1640 20 718 19475 2967 
4202.41 KANDT EN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
STUECK 
~~i~GS\OF WTHER OR COIIPOSmDN WTHER 
SACS A MA ,., EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSnTUE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG 
003 NETHERLAND 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOt. 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
009 GREECE 
011 SPAIN 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
032 FINLAND 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
043 ANDORRA 
400 USA 
404 CANADA 
476 NL ANTILLES 
624 ISRAEL 
632 SAUDI ARABIA 
636 KUWAIT 
706 SINGAPORE 
728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
806 AMER.OCEANIA 
2294675 
1161095 
668643 
6628237 
81908 
1699137 
251019 
165029 
47125 
143558 
305305 
246003 
58650 
1968187 
1069723 
62903 
4267926 
436274 
18217 
44750 
27895 
27632 
138324 
23561 
1690986 
584927 
228868 
45691 
57190 
27739 
6963 
1687 
486 
1&2 
218 
210 
200 
254 
837 
163 
2 
1340 
301 
sri 
1000 W 0 R L D 24918804 105413 
1010 INTRA-EC 13187182 94912 
1011 EXTRA-EC 11749521 10232 
1020 CLASS 1 10471961 2643 
1021 EFTA COUNTR. 3662660 1664 
1030 CLASS 2 1242695 7589 
147 
847 
9107 
18820 
753 
697 
31 
52 
225 
35555 
36857 
4562 
78 
1 
2049 
1 
2 
36 
2 
1 
120300 
30879 
89821 
87430 
81906 
2133 
7 1031 ACP(66) J 92714 5076 
4202.49 ~fJ:SCHEH AUS WLKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
HANDBAGS OF WLC~ISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
NUMBER 
SACS A MAIN, EN FD RE WLCANISEE, CARTON OU nssUS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1566385 308382 
002 BG. 1107145 
003 NOS 522510 
004 ANY 1901008 
005 I A 84762 
006 UTD. KINGDOM 2035224 
007 IRELAND 402199 
008 DENMARK 87922 
011 SPAIN 258420 
028 NORWAY 122348 
030 SWEDEN 157593 
032 FINLAND 62617 
036 SWITZERLAND 909606 
038 AUSTRIA 573715 
400 USA 1371912 
404 CANADA 191399 
706 SINGAPORE 43624 
732 JAPAN 859835 
740 HONG KONG 172727 
800 AUSTRALIA 60987 
606 AMER.OCEANIA 75791 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
194 
13453189 
8015894 
5434918 
4523096 
116405 
15834 
163 
17051 
1763 
3149 
490 
6974 
548 
5197 
6000 
1213 
35 
300 
54 
496688 
484847 
31839 
21111 
3157 
738 
1428 
4348 
102 
10491 
403 
2049 
36619 
67457 
12121 
1666 
171 
183 
120 
150 
465 
179534 
22723 
158811 
142825 
140009 
118571 
235210 
14137 
19687 
1776 
19191 
1178 
774 
34364 
20463 
6812 
344801 
220266 
10 
20369 
7305 
48 
1902 
3107 
1997 
9581 
1911 
45507 
24208 
1376 
1315902 
550533 
765369 
705539 
629641 
56942 
1435 
216649 
150790 
257881 
4877:i 
81090 
32 
10027 
3543 
27105 
14229 
11223 
292686 
264069 
10165 
3467 
2973 
18399 
2041 
109 
1947 
1453608 
772593 
681015 
647835 
15233 
2200 
3916 
83649 
42 
17601 
j 
400 
466 
38 
3754 
348 
58100 
22183 
1075 
452 
218231 
122848 
95033 
66214 
5006 
8819 
1018 
1128 
835 
100 
10 
200 
360 
2990 
10818 
3841 
5875 
3550 
73776 
24835 
12205 
194881 
21050 
84105 
764 
8945 
2720 
2817 
4330 
709 
57588 
17687 
34746 
213063 
19739 
513 
634 
2507 
366 
601 
100 
20098 
7375 
2300 
815841 
427500 
388183 
374017 
63494 
13983 
763 
13468 
1300 
210 
10481 
5765 
17033 
932 
1938 
952 
245 
282 
6285 
470 
25735 
660 
90 
250 
226 
24 
151151 
54958 
96195 
65225 
842 
4636 
1oB 
47 
83052 
19454 
83598 
2143 
1938 
61455 
8969 
2528 
160403 
28093 
132310 
77607 
75010 
54266 
84125 
2421 
29434 
29018 
39922 
472 
1604 
2171 
1399 
771 
6514 
3296 
44110 
4005 
15703 
177901 
3796 
340 
947 
4259 
3002 
43340 
8212 
170745 
151166 
8335 
22652 
986098 
191115 
794383 
435980 
58877 
357891 
34187 
23494 
11475 
93933 
17821 
19931 
573 
1161 
2330 
741 
8274 
2166 
94429 
3057 
104419 
1038 
6326 
146344 
18927 
3398 
11013 
702441 
172128 
530313 
372105 
409 
66698 
1452 
86574 
87107 
1487 
1452 
16 
13048 
13048 
60 
18 
138326 
28 
140125 
138484 
1881 
1661 
59991 
59991 
59991 
192797 
144891 
94311 
51812 
32818 
1611954 
661318 
949898 
926391 
796349 
22167 
32196680 
251176 
66736 
33005130 
32617038 
366092 
322730 
131404 
45782 
1911813 
784259 
370498 
6132355 
1375112 
39496 
121789 
38451 
136384 
215396 
153713 
40045 
1502559 
840532 
12400 
3760473 
376099 
13452 
39334 
18484 
16943 
60923 
13356 
1450335 
400392 
209178 
23039 
20329687 
10920970 
9408373 
6654798 
2755320 
739031 
25318 
897148 
705932 
96721 
1134395 
1616222 
146554 
35698 
62920 
31772 
45048 
35223 
502666 
297904 
1220947 
182356 
31717 
693700 
150662 
76479 
62837 
8580431 
4937254 
3842098 
3138979 
9469 
25675 
620 
48243 
43843 
4400 
4200 
4200 
200 
1190 
340 
25 
4102 
2950 
1152 
392 
302 
760 
65515 
144349 
147038 
1375 
21106 
10367 
2553 
890 
12991 
19985 
616 
12048 
5790 
44 
3506 
161 
1664 
140 
480783 
393193 
87590 
56737 
53026 
10174 
7650 
63765 
222938 
607481 
689 
12560 
23409 
500 
20260 
15196 
590 
4640 
1574 
984180 
931742 
52438 
46737 
213472 
60 
20000 
12 
275062 
240328 
34734 
4012 
4000 
30722 
400 
45 
16927 
11812 
5115 
45 
45 
5070 
1825 
2 
74 
40 
35 
2095 
ssli 
2128 
189 
1494 
19 
23 
a4 
45 
8869 
6897 
1972 
1854 
1725 
118 
118 
3693 
350 
3828 
26 
3561 
2005 
170 
130 
100 
100 
250 
18215 
11452 
4783 
2755 
Export 
UK 
43275 
10004 
272375 
9264 
639 
490791 
346062 
144729 
30383 
6466 
114348 
7918 
11857 
661 
89921 
42607 
27314 
19688 
3009 
6011 
29107 
1907 
7473 
14979 
13811 
208480 
2273 
1473 
2612 
1981 
2299 
2414 
928 
30656 
6945 
2s:i 
162 
5052 
3879 
3147 
1784 
7058 
417355 
290251 
127104 
65088 
12001 
46015 
18160 
59105 
1953 
36040 
29000 
11450 
2537oS 
10265 
181919 
382 
314 
1735 
150 
6640 
711 
2066 
623 
813 
977 
818138 
584367 
233769 
61974 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
Bestlmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dtlclarant Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Bel g.-tux. I Danmark I Deutschland I 'Elld6a I Espafta I France I Ireland I I Nederland I Portugal I !lalla UK 
4202.49 
1021 EFTA COUNTR. 1851793 19209 137201 613584 200 8234 108687 913693 45113 2505 3367 
1030 CLASS 2 885840 10728 13817 32266 2125 27253 157876 490071 4701 208 146795 
1031 ACP(66) 159723 10231 24 32n 1084 13798 19944 202 111183 
4202.51 :fJE~ ASCHEN, ·MAPPEN, SCHULRANZEN AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
SATCHELS AND BRIEF.CASES OF LEATHER OR COMPOSMON LEATHER 
NUMBER 
~~~~· CART ABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN CUIR NATUREL, ARTIFICIEL OU RECONSnTUE 
001 FRANCE 362337 246751 2102 6604 4312 
8415 
99784 
14461 
2134 440 
002 BELG.·LUXBG. 79513 
sri 630 6323 817 46n2 352 1743 004 FR GERMANY 279643 4525 
5236 
3137 1405 
s2 179281 88089 3156 006 UTD. KINGDOM 72821 1840 5981 7857 10424 40956 475 860 028 NORWAY 19394 153 7019 2021 
140 
544 8358 439 
030 SWEDEN 79440 4 11n 2317 62527 8402 5334 2 873 036 SWITZERLAND 99681 69 2559 26562 1914 2680 60481 80 
038 AUSTRIA 69728 64 195 30729 200 252 35163 3165 24 400 USA 211428 2425 9197 46799 9201 137814 2471 3457 
404 CANADA 42896 914 3118 1533 27 37304 
706 SINGAPORE 12837 560 2085 107 208 98n 
728 SOUTH KOREA 24179 
930 
157 
758 
4 24018 
1674 732 JAPAN 105029 5503 1847 94316 
740 HONG KONG 32157 1 3444 1636 853 25737 486 
1000 WORLD 1693887 259152 39958 138609 1460 81835 131554 219 899302 120350 4869 18781 
1010 INTRA-EC 889845 250870 13578 45443 
1460 
17324 23995 52 420145 105993 2837 9810 
1011 EXTRA-EC 802808 8282 26380 91168 84112 107559 167 478898 14357 1258 8171 
1020 CLASS 1 667416 291 24960 82700 62292 78199 398974 12292 242 7466 
1021 EFTA COUNTR. 276795 226 19717 64173 
1430 
2264 66201 111845 9821 242 2306 
1030 CLASS 2 131706 7812 1402 8421 1820 28592 79541 250 1016 1422 
4202.51 :fJE~ASCHEN, ·MAPPEN, SCHULAANZEN AUS VULKANFIBER, PAPPE ODER GEWEBEN 
SATCHELS AND BRIEF.CASES OF VULCANISED FIBRE, PAPERBOARD OR TEXTILE FABRIC 
NUMBER 
~~~~S, CART ABLES, PORTE-DOCUMENTS, EN FIBRE VULCANISEE, CARTON OU TISSUS 
001 FRANCE 218375 70025 334 15605 235 
43113 
127052 2870 1580 674 
002 BELG.-LUXBG. 115724 
11D4 
2286 43028 296 
916 
18367 8618 16 
004 FR GERMANY 194563 2934 35050 ao5 3931 170446 12736 2496 005 ITALY 36823 86 1 
1sc:i 
633 363 36646 160 88 006 UTD. KINGDOM 64288 100 11070 2329 n11 5879 
100 030 SWEDEN 24702 
219 
16015 2430 
5327 
178 133 5846 
s30 036 SWITZERLAND 162468 1116 89295 10681 52237 3063 
038 AUSTRIA 102448 2282 21337 1 404 77216 1100 108 
400 USA 102231 2li 1296 1126 3125 86132 125 8427 732 JAPAN 48996 1353 1697 2781 42696 449 
1000 WORLD 1833155 74087 69758 250297 190 13129 240896 1468 877318 41088 2712 62433 
1010 INTRA·EC 784055 73813 19498 122824 190 1838 80788 1335 432943 30393 1580 39073 
1011 EXTRA-EC 847183 454 50260 127473 11291 179899 133 442488 10693 1132 23360 
1020 CLASS 1 573032 239 48312 120313 9611 22533 133 350102 2903 50 18836 
1021 EFTA COUNTR. 365170 219 43619 117105 5828 11812 133 180029 2230 50 4145 
1030 CLASS 2 272655 215 18n 6710 1680 157116 91833 7618 1082 4524 
4203 BEKLEIDUNG UND .ZUBEHOER, AUS LEDER ODER KUNSTLEDER 
ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF LEATHER OR OF COMPOSMON LEATHER 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES DU VETEMENT, EN CUIR NA TUREL, ARTIFICIEL OU RECONSnTUE 
4203.21 SCHI1TZHANDSCHUHE FUER ALLE BERUFE 
PAAR 
PROTECTIVE GLOVES FOR All TRADES OF LEATHER OR COMPOSmON LEATHER 
PAIRS 
GANTS DE PROTECTION POUR TOUS METIERS 
PAJRE 
001 FRANCE 4857308 574519 
72464 
765675 205482 
162471 
108 1648243 1660569 912 1800 
002 BELG.·LUXBG. 3526959 
m645 466309 637 242 35113 2789723 003 NETHERLANDS 749496 
7985 
413092 20 29698 20 29021 
1241278 sooci 12200 004 FR GERMANY 2106546 141003 
310 
117910 220790 512 359808 
400 USA 119908 59 72078 41831 4571 1059 
1000 WORLD 14084238 1022254 178382 2402915 4060 401117 1268401 43727 2295609 6047461 87838 336674 
1010 INTRA-EC 12323801 1014089 80574 1917038 
3170 
324539 895544 43289 2084304 5959250 5914 199060 
1011 EXTRA-EC 1758188 7965 95808 485Bn 78218 570857 438 210520 88211 81510 137614 
1020 CLASS 1 682286 680 50455 222654 1578 27197 136094 438 125968 35813 73218 8191 
1021 EFTA COUNTR. 457517 680 35640 203318 1578 9026 18734 390 81488 31002 73218 2443 
1030 CLASS 2 902084 7235 45353 179115 1592 8311 429193 83862 52398 8292 86713 
1031 ACP(66) 367247 5985 42923 206 225515 18540 18432 8292 49354 
4203.25 SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
PAAR 
SPECIAL GLOVES FOR SPORTS OF LEA THEA OR COMPOSITION LEATHER 
PAIRS 
GANTS SPECIAUX DE SPORT 
PAIRE 
001 FRANCE 200225 3225 15 31713 
16 
50752 
33725 36 86595 4287 995 22643 004 FR GERMANY 184297 7101 822 
28973 
25246 99861 5599 5541 6550 
036 SWITZERLAND 56900 238 1909 853B 353 16034 540 
24726 
317 
400 USA 134913 195 12765 1190 4894 82878 2648 5617 
1000 WORLD 1075858 20172 8832 208079 18 107214 140907 2725 427853 44404 54149 83507 
1010 INTRA-EC 852128 18441 1628 94207 18 84843 73912 2372 260447 38063 28489 49712 
1011 EXTRA-EC 423530 1731 5208 113872 22371 66995 353 167206 6341 25660 13795 
1020 CLASS 1 357163 1558 3525 88813 22270 52952 353 145169 5118 25372 12033 
1021 EFTA COUNTR. 144836 1223 3386 58925 15257 25902 353 35492 2190 4108 
4203.27 HANDSCHUHE FUER MAENNER UND KNABEN, AUSGEN. SCHUlZ· UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
PAAR 
MEN'S AND BOYS' LEATHER OR COMPOSMON LEATHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
PAIRS 
GANTS ET MOUFLES POUR HOMMES ET GARCONNETS, AUTAES QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
PAJRE 
001 FRANCE 172012 11108 56874 9568 
13303 
31226 2200 34432 26604 
002 BELG.·LUXBG. 63267 
6320 
28275 3262 4033 10980 2133 1281 
003 NETHERLANDS 179812 121985 11890 9019 
35985 
21 98003 16631 13946 004 FR GERMANY 316007 48 
81913 
43628 3887 33692 99151 1612 
005 ITALY 116659 15508 12656 
1461 7073 1&2 
6479 103 
006 UTD. KINGDOM 142967 654 48664 66 1002 84539 96ci 028 NORWAY 40781 12904 626 154 1010 528 23945 
030 SWEDEN 64953 
1700 
665 17857 26 10419 855 35131 
4097 036 SWITZERLAND 318744 52363 2053 5174 252466 891 
D38 AUSTRIA 139967 
125 
81n2 2 8594 7970 36 6182 20Ti 10449 25000 400 USA 86202 21287 353 1669 32418 18900 9335 
195 
1986 Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant Bestlmmung Destination 
N mexe I EUR 12 I Belg.-Lux. I Danmark I Deutschland I 'EAA45a I Espana I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4203.27 
732 JAPAN 
1000 W 0 A LD 
1010 tNTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
35820 
2085953 
1063368 
1022587 
770646 
589242 
138738 
113203 
19201 
17478 
1725 
1700 
1700 
25 
18605 
18605 
7486 
6953 
10897 
222 
10261 
698927 
373710 
325217 
216257 
174401 
2941 
106019 
3 
1 
2 
2 
17679 
117303 
84968 
32337 
32106 
11299 
231 
4203.28 HANDSCHUHE FUER RAUEN UND IIAEDCHEH, AUSGEN. SCHUTZ- UND SPEZIALSPORTHANDSCHUHE 
PAAR 
2765 
137360 
53958 
83404 
39238 
24402 
44070 
96 
LADIES' AND GIRLS' rfATHER OR COMPOSmoN WTHER GLOVES EXCEPT PROTECTIVE AND SPORTS GLOVES 
PAIRS 
GANTS ET MOUFLES 
PAIAE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
008 UTD. KINGDOM 
008 DENMARK 
028 NORWAY 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
400 USA 
404 CANADA 
732 JAPAN 
1000 WORLD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
196 
OUR FEMMES ET FILLETTES, AUTRE$ QUE GANTS DE PROTECTION ET GANTS SPECIAUX DE SPORT 
343460 
68947 
101874 
794589 
61309 
421590 
62469 
139707 
123993 
103135 
188519 
655226 
199602 
58962 
3653903 
1929842 
1721841 
1620683 
632296 
65621 
17968 
464 
2044 
470 
100 
111 
23168 
21098 
2072 
411 
211 
1116 
66 
1339 
804 
242 
78 
5711 
1447 
4284 
3091 
2967 
967 
13460 
13244 
13908 
13341 
4996 
5311 
4580 
5048 
40734 
43168 
3182 
90 
9230 
205753 
88787 
138968 
112459 
97177 
3497 
1 
191 
1 
2 
3 
2 
200 
193 
7 
7 
5 
16567 
4201 
8389 
102639 
30860 
277 
11429 
5064 
476 
7406 
995 
4315 
22478 
219738 
174388 
45068 
43631 
12948 
1237 
7700 
121 
2274 
1658 
834 
38 
12 
2526 
8480 
16766 
3894 
450 
2450 
55580 
13913 
41887 
38604 
29439 
1971 
37482 
37448 
38 
36 
13256 
22719 
38435 
35975 
480 
460 
2311 
403704 
77885 
326018 
304682 
260513 
21337 
233220 
19380 
36698 
423959 
56488 
3650 
28423 
22677 
49521 
113301 
817766 
170684 
23069 
1975327 
801281 
1172148 
1115992 
247355 
48494 
118284 
111810 
4454 
4454 
2377 
1124 
12370 
94195 
3499 
4100 
5131 
1165 
312 
412 
125032 
115288 
8744 
7517 
7105 
378 
233 
374290 
253877 
120413 
118768 
77540 
1845 
47318 
11070 
30126 
150177 
12078 
332798 
33497 
92930 
63945 
3811 
7565 
14413 
22657 
626 
895291 
832998 
262075 
260660 
219621 
.Export 
UK 
2571 
182814 
52439 
110375 
45917 
30057 
59237 
5221 
13695 
668 
9967 
4515 
2702 
4448 
2663 
6390 
14874 
1148 
719 
111870 
68298 
45372 
37431 
15470 
7941 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
I Meldeland - Reporting country - Pays d6clarant Bestlmmung 
Destination 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-lux. I Danmark I Deutschland I 'Elld&a I Espana I France I Ireland I Halla I Nederland I Portugal I UK 
4301 PELZFEW, ROH 
RAW FURSKINS 
PELLETERIES BRliTES 
4301.15 GANZE PELZFEW VON NERZEH 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF MINK 
NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES DE VISONS 
NOMBRE 
001 FRANCE 1148260 113 564920 14152 
16 7336 
20098 548977 
002 BELG.-LUXBG. 512062 
154057 
136621 100095 69370 196630 
003 NETHERLANDS 276907 6131 78142 
261 
3281 
6 12aS 164899 
35296 
004 FR GERMANY 4275239 2904 3216922 53594 41389 847573 005 ITALY 829917 
2530 
253985 5327 62805 961 18936 496075 008 UTD. KINGDOM 1534684 615915 13048 8161 831266 
11034 008 DENMARK 745357 40 82346 155427 23741 1872 675 553243 009 GREECE 118376 21468 1290 1742 90 10853 011 SPAIN 248106 113521 3916 8795 2500 119284 
030 SWEDEN 525548 609622 
12324 5550 40766 13857 15926 032 FINLAND 347207 251781 
10316 
22929 
036 SWITZERLAND 1418414 1288423 1077 30026 53125 37447 
036 AUSTRIA 88326 48235 2234 306 500 10611 37857 400 USA 1928478 1874178 20871 
15 
222018 
404 CANADA 324454 251056 1408 15656 56319 
456 DOMINICAN R. 24357 15099 
4135 
9258 
728 SOUTH KOREA 987843 625617 358091 
732 JAPAN 392660 350223 
1700 617 26443 42657 740 HONG KONG 2690909 2007079 655010 
1000 W 0 R LD 18520361 159644 12081876 481580 292 143693 105449 13860 1781748 90 3752131 
1010 INTRA-EC 9688958 159644 4990363 439840 m 99314 84693 2921 1662054 90 2269772 
1011 EXTRA-EC 8831403 7091513 41740 15 44379 40768 10939 119692 1482359 
1020 CLASS 1 5072576 4406660 39098 15 35876 40766 10819 93249 444093 
1021 EFTA COUNTR. 2381688 2098254 15635 35576 40766 10316 66982 114159 
1030 CLASS 2 3711916 2647795 1760 4752 
121i 
26443 1031166 
1040 CLASS 3 46911 35058 682 3751 7100 
4301.21 =lELZFEW VON SOG. ASTRACHAN- ODER KARAKUL-, INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOUSCHEN, nBETANISCHEN LAEMMERN 
COMPLETE RAW FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOUAN AND n&ETAN LAMBS 
NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES D' ASTRAKAN OU CARACUL, D' AGNEAUX DES IN DES, CHINE, MONGOUE ET THIBET 
NOMBRE 
001 FRANCE 116668 380 31081 81 57600 21 
28187 
004 FR GERMANY 851070 
49 
780 849808 
005 ITALY 399482 
100 
399433 
011 SPAIN 59412 3003 56309 
728 SOUTH KOREA 139758 139758 
1000 WORLD 1682904 380 1582 38052 100 44 22385 61170 21 1559190 
1010 INTRA-EC 1448399 380 206 34224 100 44 19081 60630 21 1333757 1011 EXTRA-EC 234505 1358 3828 3304 540 225433 
1020 CLASS 1 39399 1356 3828 44 3204 540 30427 
1030 CLASS 2 195106 100 195006 
4301.22 GANZE PELZFEW VON JUNGnEREN DER SATTELROBBE UNO JUNGnEREN DER MUETZENROBBE 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES DE BEBES-¥HOOUES HARPES ET A CAPUCHON 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 170 170 
1011 EXTRA-EC 170 170 
4301.24 GANZE PELZFEW VON HUNDSROBBEN UNO OHRENROBBEN, AUSG. VON JUNGnEREN DER SATTEL- UNO MUETZENROBBE 
STUECK 
fiB~GkfE RAW FURSKINS OF SEMIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
PELLETERIES ENTIERES DE PHOQUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBES-¥HOQUES HARPES ET A CAPUCHON 
NOMBRE 
1000 W 0 R LD 105184 94062 93 2620 8409 
1010 INTRA-EC 65885 55825 93 2220 7747 
1011 EXTRA-EC 39299 38237 400 662 
4301.27 ~~lELZFEW VON SEEOmRN, NUTRIAS UNO BIBERN 
fifl~GkfE RAW FURSKINS OF SEM>mRS, NUTRIA AND BEAVER 
PELLETERIES ENTIERES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES ET CASTORS 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 82770 3453 1100 518 674 78125 011 SPAIN 83457 26982 46775 
1000 WORLD 203993 285 11725 12592 32900 674 145837 
1010 INTRA-EC 185067 285 3678 am 32900 874 139273 
1011 EXTRA-EC 18926 8047 4315 6564 
4301.31 GANZE PELZFEW VON BISAMRATTEN UNO MURMELnEREN 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF MUSK-RAT9 AND MARMOTS 
NUMBER 
PELLETERIES ENnERES DE RAT9 MUSQUES ET MURMEL 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 357429 47022 37124 17023 20750 235510 
1000 WORLD 723040 114181 57348 34848 1000 81108 1975 20750 401836 
1010 INTRA-EC 478418 77692 38993 29109 1000 22831 ms 20750 286073 1011 EXTRA-EC 245622 38489 18383 5737 88275 115783 
1040 CLASS 3 163704 35989 88 65275 62352 
4301.35 GANZE PELZFEW VON WILDKATZEH ALLER ART 
STUECK 
COMPLETE RAW FURSKINS OF WILD FEUNES 
NUMBER 
PELLETERIES ENTIERES DE FELIDES SAUV AGES 
NOMBRE 
1000 WORLD 50110 5230 1m 210 39865 2049 985 
1010 INTRA-EC 46839 3906 77 210 
39865 2015 1178 
1011 EXTRA-EC 3271 1324 1694 34 II 
197 
1986 Besondere MaBelnhelt - Supplementary unit • Unlt6 suppl6mentalre 
I Meldeland - Reporting country - Pays dllclarant BesUmmung Destination 
Nlmexe I EUR 12 J Belg.-lux. I Denmark I Deutschland I 'EAAa6a I Espalla I France I Ireland I ltalla I Nederland I Portugal I 
4301.35 
1020 CLASS 1 3252 1305 1694 210 34 
4302 GEGERB ODER ZUGERICKTETE PELZFELLE. AUCH ZU PLAmJ!, SAECKEN, VIERECKEN, KREUZEN ODER AEHNI. FORMEN ZUSAMMEN-
GESETZT ABFAELLE UNO UEBERRESTE DAVON, NICHT GENAUtl 
FURSKm.S.,!ANNED OR DRESSED! INCLUDING FURSKINS ASSEMBLED IN PLA~ CROSSES AND SIMILAR FORMS; PIECES OR CUTTINGS, OF 
FURSKIN, .1ANNED OR DRESSED, NCLUDING HEADS, PAWS, TAILS AND THE UI\C (NOT BEING FABRICATED) 
P~~~es TANNEES OU APPRETEES, MEME ASSEMBLEES EN NAPPES, SACS, CARRES, CROIX ET SIMIL.; LEURS DECHETS ET CHUTES, NON 
cousus 
4302.11 GEGER~T ODER ZUGERICKTETE PELZFEW VON KANINCHEN UNO HASEN 
STUECK 
TANNED, C R DRESSED FURSKINS OF RABBITS AND HARES 
NUMBER 
PELLETERIES TANNEES OU APPRETEES DE LAPINS ET DE UEVRES 
NOMBRE 
001 FRANCE 114188 51851 
004 FR GERMA~ Y 107149 51909 
005 ITALY 1463455 44693 
400 USA 1007999 24300 
FA ~~ ~~IrK'bw; 1845460 200043 796054 9211 
1000 WORLD 1120435 839137 
1010 INTRA-EC 2655196 193004 
1011 EXTRA-EC 8465239 846133 
1020 CLASS 1 1655586 101499 
1030 CLASS 2 4569782 544634 
4302.15 GEGER~TI ODER ZUGERICKTETE PEI.ZFEW VON NERZEH 
STUECK 
TANNED 0 DRESSED FURSKINS OF MINK 
NUMBER 
PELLETER OS TANNEES OU APPRETEES DE V1SONS 
NOMBRE 
4 
845 
1 
21293 
1278 
20015 
19876 
7456 
389 
1517 
600 
44798 
10884 
33932 
26515 
2317 
322 27293 
1160i 
22467 
20 30395 10799 
87 1380916 13300 
1573 918243 23499 
1643178 42 660 
711160 7701 433 
595 7838397 242597 120020 
504 2288534 80144 58708 
91 5347883 182453 83312 
91 1339125 66553 52392 
3939488 8485 1353 
001 FRANCE 268477 8564 2681 61927 25052 28062 ~~~~~ = ~ = = ~ • ~ ! f,AT~~~~~~s ,~gr,g 3460~ ~ 152797 1J1~ ai 84534 725171 
006 UTD. KINGD M 1857235 187752 88351 688451 1538 7= 1552eS 
008 DENMARK 79652 30492 19680 2946 2196 17435 m ~~~re~L asm~~ 367~ 66939 2986m 6Bi 31~ 47mJ ~ 
g~a ~b~~AY 19~ eoO ggg 1:g~~ "1~~ 32u: 11~~ 
030 SWEDEN 39265 6255 5545 1004 8876 15667 1010 
032 FINLAND 29748 13 2105 4959 6561 1004 8877 
036 SWITZERLA' D 784101 28164 7507 99928 11921 225936 358292 
038 AUSTRIA 77568 3132 42 29075 4138 8107 
~ t~~~~~VI~ 15487 15205 262 g6 ~ ~~ISlA 1mJ' 15825 739 !ill = 5785 40446 
~~~~~~A ~ ,=~ 248i ,,= ~ am ~~: 
720 CHINA 48701 48294 407 ~~ ~2:1ltJ KOR A 1~~ ~ ~ ~1 107 4~ r99~ 
740 HONG KONG 2769287 12278 20539 165537 245 100991 8138 
1000 W 0 R L D 13341599 731241 228711 4848398 281380 3213 1729237 1470238 
1010 INTRA-EC 8671931 833112 188397 4075105 221409 3213 1327841 1013142 
1011 EXTRA-EC 4669668 98129 40314 773291 59951 401596 457094 
1020 CLASS 1 1583473 73916 18440 406543 58196 292789 440198 
1021 EFTA COUNT • 946269 38164 15568 139841 33258 242615 376883 
1030 CLASS 2 3026282 22785 23850 313129 521 106818 15275 
1040 CLASS 3 59913 1428 24 53619 1232 1989 1621 
4302.21 ~~!:TE ODER ZUGERICHT. FEW VON ASTRACHAN- ODER KARAKUL·, INDISCHEN, CHINESISCHEN, MONGOUSCHEN, TIBETANISCHEN LAEMMERN 
TANNED OF DRESSED FURSKINS OF PERSIAN, ASTRAKHAN, CARACUL, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN AND TIBETAN LAMBS 
NUMBER 
:=RIE TANNEES OU APPRETEES D'ASTRAKAN OU CARACUL, D'AGNEAUX DES INDES, CHINE, MONGOUE, THIBET 
88l ~~A~rfFfMAN~ 
005 ITALY 
009 GREECE 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAN 
038 AUSTRIA 
052 TURKEY 
~ fi~~TH AFRIC!"-
58366 
119607 
427945 
261m 
172251 
23014 
102374 
61217 
29803 
27725 
34942 
7 
8264 
5358 
270 
18039 
12475 
220 
40 
4 
27753 
158058 
189119 
80038 
766 
58901 
36790 
20620 
26692 
12228 
1048 
6688 
128978 
1362i 
260 
318 
4020 
983 
925 
100 
3490 
200 
6340 
e8 
128 
54986 
6645 
11578 
4809 
25416 
4998 
200 
1000 W 0 R L D 1477148 872 45451 693953 184834 10750 119672 
1010 INTRA-EC 1122325 865 32434 495229 152655 10538 82682 
1011 EXTRA-EC 354821 7 13017 198724 12179 214 36990 
1020 CLASS 1 304207 7 12829 172879 6832 214 30614 
1021 EFTA COUNTF. 193076 7 12825 97504 4619 86 30414 
1030 CLASS 2 42396 23443 8375 
4302.22 GEGERBTE DER ZUGERICKTETE PELZFEW VON JUNGTIEREN DER SA TTELROBBE UNO JUNGTIEREN DER IIUETZENROBBE 
STUECK 
~~~~~~OR PRESSED FURSKINS OF PUPS OF HARP AND HOODED SEALS 
PELLETERia TANNEES OU APPRETEES DE BEBES-PHOQUES HARPES ETA CAPUCHON 
HOMBRE 
6708 
9921 
16982 
1112 
8558 
501(i 
5 
73736 
59873 
13883 
13648 
8623 
135 
1000 W 0 R L D 590 8 444 23 103 
1010 INTRA-EC 470 • 344 23 103 
1011 EXTRA·EC 120 8 100 
4302.24 GEGERBTE C DER ZUGERICKTETE PELZFEW VON HUNDSROBBEN UNO OHRENROBBEN, AUSG. VON JUNGTIEREN DER SATTEL· UNO MUETZENROBBE 
STUECK 
~~~~~~OR RESSED FURSKINS OF SEA-LIONS, FUR AND OTHER SEALS, OTHER THAN OF PUPS OF HARP OR HOODED SEALS 
:=RIES TANNEES OU APPRETEES DE PHOOUES ET D'OTARIES, AUTRES QUE DE BEBEs-PHOOUES HARPES ETA CAPUCHON 
1000 W 0 R L D 45920 100 10311 19215 269 908 477 
1010 INTRA-EC 28846 100 9612 14158 269 908 37 
1011 EXTRA-EC 17074 719 5059 440 
198 
5942 
2749 
3193 
28400 
28400 
1190 
13242 
84305 
50 
29429 
61oS 
1650 
22249 
22999 
5897 
187118 
115971 
51145 
51145 
22249 
1265 
22 
132 
2994 
2194 
800 
600 
1907 
1907 
31sS 
3155 
3155 
Export 
UK 
9 
4799 
2421 
23225 
40383 
66749 
185293 
42253 
143040 
49535 
93505 
141001 
5967 
3814 
276069 
289791 
6923 
341849 
2148 
27795 
58 
906 
6229 
30104 
33074 
887i 
1918:i 
76043 
24418 
85742 
39345 
2441559 
3884089 
1095941 
2788148 
244244 
77691 
2543904 
12495 
35268 
130617 
19373 
72671 
9427 
8961 
15362 
3210 
1033 
21452 
381729 
282702 
79027 
66584 
38998 
12443 
14 
14 
8618 
1015 
7803 
Export Besondere MaBelnhelt • Supplementary unit • Unite supplementalre 1986 
BesUmmung I Meldeland - Reporting country - Pays dilclarant DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 12 I Belg.-tux. I Danmark I Deutschland I 'Ell66G I Espana I France I Ireland I I Nederland I Portugal I Halla UK 
430W ~iC:TE ODER ZUGERICHTETE PELZFEW VON SEEOmRN, NUTRIAS, BIBERN 
~~~fA OR DRESSED FURSKINS OF SEA.OmRS, NUTRIA AND BEAVER 
:=RIES TANNEES OU APPRETEES DE LOUTRES DE MER, NUTRIES, CASTORS 
001 FRANCE 33049 
1445 
16744 8562 352 
2289 
6111 1280 
004 FR GERMANY 12161 
s2 33552 3616 1081 3065 665 005 ITALY 38871 
16156 
700 827 634 3730 009 GREECE 256160 222263 
1275 
16n8 329 
011 SPAIN 64232 
122 
50361 
240 
456 4296 7844 
036 SWITZERLAND 27613 8262 
2598 
1517 17430 42 
400 USA 26288 700 12570 
1425 
10335 84 
404 CANADA 21657 17040 36 3106 
1000 WO A L D 594096 1596 21562 444630 19998 1745 27517 43963 188 32897 
1010 INTAA-EC 446559 194 17818 350716 14276 1505 24132 14896 188 22834 
1011 EXTRA-EC 147537 1402 3744 93914 5722 240 3385 29067 10063 
1020 CLASS 1 114685 1402 569 69411 3924 240 2949 28757 7433 
1021 EFTA COUNTR. 56667 702 568 30544 1326 240 1517 18386 3384 
1030 CLASS 2 28235 23261 1798 336 310 2530 
4302.31 GEGERBTE ODER ZUGERICHTETE PELZFEW VON BISAMRAmN UND MURMELTIEREN 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF MUSK·RATS AND MARMOTS 
NUMBER 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES DE RATS MUSQUES ET MURMEL 
NOMBRE 
001 FRANCE 6745 
7547 89298 
645 1346 
510 2495 
126 3000 1628 
004 FR GERMANY 274031 
31694 
16822 8140 1296 147923 
005 ITALY 75579 30 12 793 2202 940 27o:i 40848 006 UT NGDOM n473 3 70850 953 2024 28212 009G E 2203220 105874 2027676 229i 36758 648 4700 011 s 18425 4694 4 10794 036S ZEALAND 19006 9041 
175 
3506 6455 
036A RIA 39179 
62s0 
33034 1 5969 
062 CZECHOSLOVAK 114031 102004 5767 
1000 W 0 A L D 3145682 1m 201885 2538125 26718 511 45394 24957 11699 290818 
1010 INTRA-EC 2757040 1m 195187 2227530 23704 511 43542 9852 11699 237438 
1011 EXTRA-EC 388842 8898 308595 3014 1852 15105 53378 
1020 CLASS 1 113706 436 63572 2937 990 5115 40656 
1021 EFTA COUNTR. 63241 436 44675 495 989 3529 13117 
1040 CLASS 3 252209 6262 239321 n 782 5767 
4302.35 GEGERBTE ODER ZUGERICHT. PELZFEW VON WILDKATZEN ALLER ART 
STUECK 
TANNED OR DRESSED FURSKINS OF WILD FEUNES 
NUMBER 
PELLETERIES T ANNEES OU APPRETEES DE FELIDES SAUV AGES 
NOMBRE 
004 FR GERMANY 14125 74 
3817 
6726 31 76 7218 
005 ITALY 38039 
24 72 
28382 4759 1081 
006 UTD. KINGDOM 1423 595 49 663 242 36 011 SPAIN 6382 288 5763 53 
400 USA 6908 1952 4357 388 211 
1000 W 0 A L D 87241 2324 4735 9995 48289 5759 3008 13133 
1010 INTAA-EC 70785 2232 4735 6662 42089 5855 635 8777 
1011 EXTRA·EC 18456 12 3333 6200 104 2371 4356 
1020 CLASS 1 12156 62 3084 6154 12 2345 499 
1021 EFTA COUNTR. 4311 62 718 1514 12 1957 48 
199 

r;;-1 Claslficacl6n de las publl· 
~ caciones de Eurostat 
TEUA 
[i) Estadlstlcas generales (azul oscuro) 
I1J Economla y flnanzas (vloleta) 
Ill Poblaclon y condiciones soclales (amarillo) 
rn Energla e Industria (azul Claro) 
[j) Agricultura, sllvlcultura y pesca (verde) 
111 Comerclo exterior (rojo) 
[l) Servlclos y transportes (naranja) 
1!1 Dlveraos (marrOn) 
SERlE 
0 Anuarios 
1!1 Coyuntura 
@I Cuentas, encuestas y estadlstlcas 
liD Estudlos y am!.llsls 
1!1 M6todos 
1!1 Estadlstlcas r6pldas 
r;;J Klassifikation af 
~ Eurostats publlkationer 
EUNE 
[i) Almena statlstlkker (merkebl6) 
rn 0konoml og flnanser (violet) 
Ill Befolknlng og soclale lorhold (gul) 
rn Energl og lndustri (bl6) 
[j) Landbrug, skovbrug og flskeri (gren) 
111 Udenrigshandel (red) 
[l) Tjenesteydelser og transport (orange) 
1!1 Diverse statlstlkker (brun) 
SERlE 
0 Arbeger 
1!1 Konjunkturoverslgter 
@1 Regnskaber, tmlllnger og statistlkker 
[Q] Undersegelser og analyser 
[!] Metoder 
1!1 Ekspresoverslgter 
~ Gllederung der Vei'Offent-
~ llchungen des Eurostat 
THEUENKREIS 
[i] Allgemeine Statlstlk (Dunkelblau) 
I1J Wlrtschalt und Rnanzen (VIolett) 
Ill BeVOikerung und sozlale Bedlngungen (Gelb) 
rn Energle und Industria (Biau) 
[j) Land- und Forstwlrtschalt, Rscherel (GrOn) 
[!) AuBenhandel (Rot) 
Ill Dlenstlelstungen und Verkehr (Orange) 
1!1 Verschledenes (Braun) 
REI HE 
0 JahrbOcher 
1!1 Konjunktur 
@I Konten, Erhebungen und Statlstlken 
@I Studlen und Analysen 
1!1 Methoden 
1!1 Schnellberiqhte 
~ Ta~V61.1nan TWV 6ni.IOGI£U· 
G£WV TOU Eurostat 
9EMA 
[i) reviKtr; aranonKtt; (jlaBu 11nAe) 
(]) 01KOVOJIIO KOI ilnJIOOIOVOJIIKO (jiiOUri) 
@) nAnBUOIJ6t; KOI KOIV!oiVIKtt; OUV9i1Kf:t; (KITpiVO) 
rn Evtpye1a KOI jiiOIJnXavla (llnAe) 
[j) re~o~pyla, 66on KOI aAiela (npOOIVO) 
[!) E~~o~rep1K6 f:JinDplo (K6KKIVO) 
Ill Ynnpeolet; KOI IJf:TOtpOptr; (nOpTOKOAJ) 
[!) fliDtpOpo (KOtpt) 
EEIPA 
0 Enernpfller; 
1!1 IuyKupfa 
@] AoyapiOOIJO(, tpeuver; KOI OTOTIOTlKtt; 
@) MtAtrtr; KOI avaAUOtlt; 
1!1 Mt8olla1 
[!) Taxtftt; OTOTIOTIKtt; 
~ Classification of Eurostat 
publications 
THEME 
[i] General statistics (midnight blue) 
Ill Economy and finance (violet) 
Ill Population and social conditions (yellow) 
rn Energy and Industry (blue) 
[j) Agriculture, forestry and fisheries (green) 
(]) Foreign trade (red) 
Ill Services and transport (orange) 
[!) Miscellaneous (brown) 
SERIES 
~ Yearbooks 
1!1 Short-term trends 
@I Accounts, surveys and statistics 
@I Studies and analyses 
1!1 Methods 
1!1 Rapid reports 
E) Classification des publica-
tions de I'Eurostat 
THtME 
[i] Statlstlques g6n6rales (bleu null) 
Ill !:conomle et finances (violet) 
@l Population et conditions soclales Uaune) 
rn !:nergla et Industria (bleu) 
[j) Agriculture, sylviculture et p6che (vert) 
[!) Commerce ext6rieur (rouge) 
Ill Services et transports (orange) 
[!) Divers (brun) 
Si:RIE 
~ Annualres 
1!1 Conjoncture 
@1 Comptes, enqu&tes et statlstlques 
[Q] !:tudes at analyses 
[!] Mathodes 
1!1 Statlstlques rapldes 
r.:;, Classificazlone delle pubbli· 
L.:J cazlonl deii'Eurostat 
TEMA 
[i) Statlstlche general! (blu) 
Ill Economla e flnanze (viola) 
Ill Popolazlone a condlzlonl soclall (glallo) 
rn Enargla e Industria (azzurro) 
[j) Agricoltura. loreste e pesca (verde) 
111 Commercia estero (rosso) 
Ill Servlzl e traspartl (aranclone) 
1!1 Dlversl (marrone) 
SERlE 
[!I Annuarl 
1!1 Tendenze conglunturall 
@1 Conti, lndaglnl e statlstlche 
@I Studl e anallsl 
[!] Metod! 
1!1 Note raplde 
~ Classificatio van de publi· 
u katies van Eurostat 
ONDERWERP 
OJ Algemene statlstlek (donkerblauw) 
I1J Economle en flnancl&n (pears) 
Ill Bevolklng en soclale voorwearden (geel) 
rn Energle en Industria (blauw) 
[j) Landbouw, bosbouw en vlsserij (groan) 
[!) Bultenlandse handel (rood) 
Ill Dlensten en vervoer (oranje) 
[!) Diverse statlstleken (bruin) 
SERlE 
[!I Jearboeken 
1!1 Conjunctuur 
@1 Rekenlngen, enqu&tes en statlstleken 
@I Studies en analyses 
[!] Methoden 
1!1 Spoedberichten 
r;;;] Classificac;Ao das publi· 
L..:...J ca9{»es do Eurostat 
TEMA 
[i) Estatlstlcas gerais (azul escuro) 
I1J Economla e flnanqas (vloleta) 
Ill Populaqllo e condlqOes socials (amaralo) 
rn Energla e Industria (azul) 
[j) Agricultura, sllvlcultura e pesca (verde) 
[!) Com6rclo extemo (vermelho) 
Ill Servlqos e transportes (laranja) 
[!) Dlversos (castanho) 
Si:RIE 
[!I Anul!.rios 
1!1 Conjuntura 
@I Contas, lnqu6ritos e estallstlcas 
@I Estudos e anl!.llses 
1!1 M6todos 
1!1 Estallstlcas rl!.pldas 
Nllmero de tltulos por tema y serie 0 Antal publikatloner pr. emne og aerie 0 Anzahl der Ver6ffentllchungen 
pro Themenkrels und Relhe 0 Apt81J~ l5n1JOOI&UO£C.)Y Kara 8t1Ja Kat oetpil 0 Number of publications 
per theme and series 0 Nombre de publications par thllme et s6rie 0 Numero dl pubblicazlonl 
per tema e serie 0 Aantal publikatles naar onderwerp en serie 0 Nllmero de tltulos por tema e s6rie 
rn [g) 00 [!] [!] [!] [1] [!] 
~ 6 1 - 3 1 1 1 -
~ 1 5 2 5 3 2 1 -
(g 1 6 7 6 6 2 3 1 
[QJ 
-
2 
-
4 1 4 - -
[!] 
-
4 2 2 2 2 - -
[£] 1 
-
1 2 1 1 
. 
- -

Comunidades Europeas - Comlsi6n 
Europll!iske Fa!llesskaber - Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommission 
EupwnaiKtc; KoLY611JTtc; - EmTpom1 
European Communities - Commission 
Communautlls europl!ennes - Commission 
Comunita europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeias - Comissao 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas anallticas- Nlmexe 1986, exportaclones 
Volumen 0: 39-43 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1986, udforsel 
Bind 0: 39-43 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1986, Ausfuhr 
Band 0: 39-43 
E:5:QTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKo( n(vaKtt;- Nlmexe 1986, tl;aywytt; 
T6(Joc; 0: 39-43 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1986, exports 
Volume 0: 39-43 
COMMERCE EXTERIEUR - Tableaux analytlques - Nlmexe 1986, exportations 
Volume 0: 39-43 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltiche- Nlmexe 1986, esportazlonl 
Volume 0: 39-43 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1986, ultvoer 
Oeel 0: 39-43 
COMERCIO EXTERNO- Quadros anallticos- Nlmexe 1986, exportat;oes 
Volume 0: 39-43 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europllennes 
1987- IV, 199 p.- 21,0 x 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadisticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, ta!llinger og statistikker 
Themenkreis 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etjla 6: E~wTtplK6 tj1n6pl0 (K6KKlYO t~wcj>uMo) 
rtlpa c: AoyapLaajlOI, tptuvtc; KQl aTQTlaTLKtc; 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
TMme 6: Commerce extllrieur (couverture rouge) 
Sl!rie C: Comptes, enquAtes et statistiques 
Tema 6: Commercia estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indagini e statistiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enquAtes en statistieken 
Tema 6: Comllrcio externo (cor vermelha) 
Serle C: Contas, inqul!ritos e estatisticas 
ES/OA/OE/GRIEN/FRIIT /NL/PT 
Vol. 0: ISBN 92-825-7026-6 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-7037-1 
Kat. I cat.: CA-85-87-004-9A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Offentliche Prelse In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T•11~ OTO Aou~•111loupyo xwpl~ <l>nA • Price (excluding VAT) In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslef BTW) 
Pre~o ao publico no Luxemburgo, IVA excluldo 
exportaclones • udforsel • Ausfuhr • tl;aywytt; • exports • exportations • esportazlonl • ultvoer • exporta~;oes 
Precio por nilmero 
Pris pr. hll!fte 
Einzelpreis 
T111~ KaT' aYTITuno 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pret;o por exemplar 
ECU 28,20 
PTA 4140 
OKR 220 
OM 58 
6PX 4 255 
IRL 21.90/UKL 21.10/USO 32.50 
FF 194/BFR 1 200 
LIT 41 300 
HFL 66/BFR 1 200 
ESC 4510 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nA~pTJc; atlpa 
Complete special series 
Ensemble de Ia sl!rie spl!ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da sl!rie especial 
ECU 282 
PTA 41400 
OKR 2200 
OM 580 
6PX 42550 
IRL 219/UKL 211/USO 325 
FF 1 940/BFR 12 000 
LIT 413 000 
HFL 660/BFR 12 000 
ESC 45100 
lmportaclones + exportaclones • lndforsel + udforsel • Elnfuhr + Ausfuhr • taaaywytt; + tl;aywytt; • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer • lmporta~;oes + exporta~;oes 
Precio por niJmero 
Pris pr. hll!fte 
Einzelpreis 
T111~ KaT' aYTITuno 
Single copy 
Prix par numl!ro 
Prezzo unitario 
Prijs per nummer 
Pret;o por exemplar 
ECU 42,20 
PTA 6 200 
OKR 329 
OM 87 
6PX 6380 
IRL 32.90/UKL 31.70/USO 48.70 
FF 290/BFR 1 800 
LIT 61 900 
HFL 98/BFR 1 800 
ESC 6760 
Serle especial completa 
Samlet specialserie 
Gesamte Sonderreihe 
nA~pTJc; atlpQ 
Complete special series 
Ensemble de Ia sl!rie spl!ciale 
lnsieme del volumi 
Gehele speciale serie 
Conjunto da sl!rie especial 
ECU 422 
PTA 62 000 
OKR 3 290 
OM 870 
6PX 63800 
IRL 329/UKL 317/USO 487 
FF 2 900/BFR 18 000 
LIT 619 000 
HFL 980/BFR 18 000 
ESC 67600 
Estadlsticas de comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nome clatura Nimexe. 
Ventilaci6n de. productos segun pals,. para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para Ia exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorlas de 
productos. Cad serie contiene un decimotercer volumen (Z), ventilaci6n "paises segun productos,. 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europceis Fcellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik after Nimexe-
nomenklaturen 
Analysen »Var r after Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bMe import og 
eksport, opdelt after varegrupper, samt analysen »Iande efter varercc for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. b nd (Z). 
AuBenhandels tatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeich is. 
Aufgliederung, Waren nach Landern" fUr jade 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden fUr 
die Einfuhr un fUr die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,Lander nach [aren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
!TaTIOTLKtc; TO £~WT£pLKou qmop(ou TT)<; Eupwna'iKftc; KoLVOTT)Tac; Kal Twv KpaTwv J.IEAWV TT)<; 
auJ.Lcjlwva J.IE TTJ ovoJ.LaToAoyia Nimexe. 
KaTQVOJ.lft 0'£ (( po'i6VTa KQTQ xwpa» YLQ K09£ £~aljlftcjlla £TTlK£cjlaAi6a Nimexe J.IE 12 TOJ.IOU<; yLa nc; 
£LO'aywytc; KQl 2 TOJ.IOU<; YLQ nc; £~aywytc; (A-L) KQTQ KM6o KQL KQTQVOJ.lft 0'£ (( xwp£<; KQTQ npo'i6VTQ)) 
O'UJ.lcjlwva J.IE Ta £cjlOAQlQ Nimexe (2 I!JTJcjlia) J.IE avo tva 13° TOJ.IO (Z) y1a nc; £Laaywytc; KQL nc; £~aywytc; 
QVT(O'TOlXQ, 
External trade tatistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomen lature. 
Breakdown int 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A- ), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du ommerce exterieur de Ia Communaut~europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature ~imexe. 
Ventilation dan11'ordre "Produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
en douze volu es, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant las branches, et 
dans l'ordre " ays par produits» au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volu e (Z). 
ommercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura imexe. 
Ripartizione " rodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi ( -L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione" Paesi 
per prodotti,. I un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due ifre). 
Statistiek van d buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederenno enclatuur Nimexe. 
Publikatie van en indeling .,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen v n elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een ind ling ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deal (Z) 
van beida reek en. 
Estatisticas do omercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segundo a 
nomenclatura lmexe. 
Discriminac;:ao • produtos por paises,. para cad a rubrica de seis digitos da Nimexe em duas series de 
doze volumes A-L) dedicados respectivamente as importac;:oes e as exportac;:oes, segundo as 
categorias dos rodutos. Gada serie contem um decimo terceiro volume (Z), discriminac;:ao "Parses 
por produtos,. or capltulos de dois dlgitos da Nimexe. 
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